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Ap\u lz‹ k$p¡N‹]$‘|hfiL$ ¯l¡f L$fy‹ Ry>‹ L¡$ âı[y[ dlpr_b‹^
Œ$‘¡ fS|>> \e¡gy‹ k‹ip¡^ _L$pefi d¢ D‘eyfiL$[ k‹]$cfi N°‹\p¡_p Ap^pf¡
[¥epf L$f¡gy‹ R>¡. [¡dp‹ Aph[p‹ r_Œ$‘Z A_¡ r_óL$jfi k‹‘|Zfi
‘Z¡ dp¥rgL$ R>¡. Ap\u lz‹ [¡_u dp¥rgL$[p_u Mp[fu‘|hfiL$
¯l¡fp[ L$fy‹ Ry>‹. D‘fp‹[ [¡dp‹ fS|>> \e¡gp‹ d‹[ìep¡ A_¡ rhN[p¡
dpV¡$ lz‹ A¡L$gp¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ S>hpb]$pf Ry>‹ [¡ ‘Z ¯l¡f L$fy‹ Ry>‹.
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[yg_p—dL$ AÝee_ [¡d_y‹ dp¥rgL$ A_¡ ıh[‹Ó k‹ip¡^_L$pefi
R> ¡. [¡dZ¡ dpfp dpNfi]$ifi_ _uQ¡ AphíeL$ Aæepk
r_$p‘|hfiL$ L$f¡gp¡ R>¡.
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k‹ip¡^_ L$pefi ]$fçep_ d_¡ âp¡—kprl[ L$f_pf
_uQ¡_p dlp_ycphp¡îu
X$pµ. S>¡. A¡d. Q‹ÖhpX$uep, âp. Apf. A¡. hfy,
âp. hu. Apf. X$p‹Nf, âp. Aip¡L$Q‹Ö hpX$uep,
âp. L¡$. Apf. fpd, âp. Apf. bu. Œ$X$pZu,
âp. fpS>¡iLy$dpf dl¡[p, hX$ugb‹^y hufpcpB [\p
kh£ ‘qfhpfS>_p¡, rdÓ A_¡ A_yS> A¡hp¡ ]¡$hpe[
bpLy$ [¡dS> AfS>Z bpLy$, âp. S>¡. A¡_. fpZp,
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âp. Apf. A¡_. L$p\X$,  âp. lu_pb¡_ L$uL$pZu,
âp. ¯N'r[b¡_ ‘‹X$ep,  âp. L¡$. L¡$. ‘fdpf,
âp. A¡d. A¡d.dp¥ghukpl¡b, bpbycpB kp¡g‹L$u
âp. dl¡iLy$dpf d¡Óp,  âp. A¡g. A¡d. ‘p_i¡fuep,
[¡dS> rhf¡ÞÖ bpLy$_p¡ Apcpf ìe…[ L$fy‹ Ry>‹.
d_¡ rhÛpdpN£ ]$p¡f_pf dpfp
ıh. dp¡V$pcpB fpdcpB ‘u. bpLy$_¡
Apcpf‘|hfiL$ ıdfu
[¡d_p QfZ L$dgp¡dp‹
Ap ip¡^L$pefi A‘fiZ L$fu
F>Z dy…[ \hp âe—_ L$fy‹ Ry>‹,
F>Z dy…[ \ep_p¡ ]$php¡
L$f[p¡ _\u.
A_y¾$dprZL$p
AÝepe _pd ‘¡BS> _‹bf
1 S>¥_ ^dfi [\p [¡_¡ gN[u âpf‹rcL$ QQpfi 1 - 22
2 N°‹\L$pf_y‹ ˘h_ A_¡ L$h_ 23 - 46
3 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ _y‹
R>‹]$_u ×róV$A¡ rhh¡Q_ 47 - 90
4 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ _y‹
Ag‹L$pf_u ×róV$A¡ rhh¡Q_ 91 - 124
5 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ dp‹
fk 125 - 171
6 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ dp‹
NyZ A_¡ fur[ 172 - 191
7 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ dp‹
Ýhr_ 192 - 213
8 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ dp‹
âpà[ \[u k|s…[Ap¡ 214 - 262
9 "dram{X‘’  A_¡ "gwXe'Zm{X‘’ _hmH$mì‘ dp‹
âL'$r[ hZfi_ 263 - 312
10 D‘k‹lpf 313- 323
* ‘qfrióV$ 324- 326
* k‹]$cfiN°\p¡ 327- 347
S>¥_ ^dfi> ¥ fi> ¥ fi> ¥ fi¥ fi
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* S>¥_ iå]$_p¡ A\fi
* S>¥_ ^dfi
* S>¥_ ^dfi_p k‹â]$pep¡
* S>¥_ ^dfi_p bpf h°[p¡
* S>¥_ ^dfidp‹ op_
* S>¥_ ^dfidp‹ L$dfi
* ıepÜp]$
* Öìe_y‹ ıhŒ$‘ A_¡ [¡_p âL$pfp¡
1âpQu_L$pm\u S> cpf[_u Ap t^Nu^fpA¡ A_¡L$ dlp‘yfyjp¡ A_¡
q]$ìep—dpAp¡, k‹[p¡, dl‹[p¡ A_¡ i|fpAp¡_¡ S>Þd Apàep¡ R>¡. [p¡ cpf[_u ‘ph_c|rd
^dfi A_¡ ]$ifi__y‹ ‘Z S>Þdı\m flu R>¡. Ap ‘y˛ ec|rd ‘f Apq]$L$pm\u S> ApÝeps—dL$
tQ[__u-]$ifi__u rhQpf-^pfp hl¡[u Aphu R>¡. bp¥Ý^, Þepe, kp‹¿e, h¡]$p‹[, S>¥_,
h¥i¡rjL$, dudp‹kp hN¡f¡ ]$ifi_p¡A¡ Ap cpf[c|rddp‹ S>Þd gu^p¡ R>¡. cpf[ue ]$ifi_
L¡$hm d_p¡lf L$º‘_p_p A_‹[ ApL$pidp‹ rhlpf L$fhp_¡ b]$g¡ ˘h__p N‹cuf [¡dS>
Nl_ ‘°æp¡_y‹ tQ[_, d__ A_¡ rhdifi L$fph[y‹ ˘ h_ ]$ifi_ R>¡. cpf[ue ]$ifi_dp‹ Ap—dp,
‘fdp—dp, gp¡L$, L$dfi hN¡f¡ [Òhp¡_y‹ KX$pZ\u tQ[_, d__ A_¡ rhh¡Q_ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡. Apd ]$pifir_L$ tQ[_Œ$‘u [Òhop_\u S> cpf[ue k‹ıL'$r[_u âr[$p R>¡. S>¥_^dfi
‘Z [¡dp_p¡ A¡L$ R>¡.
cpf[ue hpP„$dedp‹ [—htQ[__u S>¡ ^pfp ]¡$Mpe R>¡ [¡_p¡ rhL$pk ¾$d ¯¡[p‹
A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[dp‹ d|m b¡ ^ dfi ‘f‹‘fpAp¡ l[u - ""b°pßZ ‘f‹‘fp A_¡
îdZ ‘f‹‘fp. b°pßZ ‘f‹‘fp A¡V$g¡ h¥q]$L$ ‘f‹‘fp.’’1 b°pßZ ‘f‹‘fpdp‹ Atlkp_u
A¡V$gu b^u âr[$p _ l[u hmu [¡ ‘f‹‘fp N'lı\_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpM[u l[u. b°pßZ
‘f‹‘fp_y‹ A‹r[d gÿe A¥rlL$ kyM k‹‘rÑ L¡$ ıhNfi A_¡ A‹[¡ dp¡n l[y‹. b°pßZ ‘f‹‘fp
k'rô$_u D—‘rÑ A_¡ [¡_p kS>fiL$ Bðfdp‹ dp_[u l[u. S>epf¡ îdZ ‘f‹‘fp_y‹ â^p_
gnZ —epN, h¥fp`e A_¡ k‹kpf â—e¡ D]$pku_[p_y‹ R>¡. îdZ ‘f‹‘fpdp‹ Atlkp_u
A—e‹[ âr[$p l[u. hmu îdZ ‘f‹‘fp N'l—epN_¡ (âh°S>ep_¡) L¡$ÞÖdp‹ fpM[u l[u.
îdZ ^dfi_y‹ dy¿e Ýe¡e Ap—e‹r[L$ ]y $:M dys…[ ep dp¡n l[y‹ A_¡ [¡ k'rô$_¡
A_pq]$-A_‹[ dp_[p¡ l[p¡.
""îdZ ‘f‹‘fp_u A_¡L$ ipMpAp¡ l[u. A¡ b^u ipMpAp¡_p âdyM ‘yfyjp¡
rS>_, Alfi[„ L¡$ [u\flL$f L$l¡hp[p. [¡ ipMpAp¡dp‹_u S> A¡L$ r_N°fiÞ\_¡ _pd¡ âqkÝ^ l[u.
[¡ S> ApS>¡ S>¥_ ^dfi_¡ _pd¡ cpf[dp‹ rhÛdp_ R>¡.’’2
r S>¥_ iå]$_p¡ A\fi :-
1. O¡Z [ w. (oOZ Ed, ‘Ûm oOZ C[mæ‘ X{dVm æ‘{oV$& oOZ + AU†,
oOZm{[mgH$ $&345’’3 Apd rS>_]¡$h_p D‘pkL$p¡ [¡ S>¥_.
2. ""O‘oV H$_'eÌyoZoV oOZ $& A\pfi[„ S>¡ L$dfiŒ$‘u iÓyAp¡_¡ ˘[¡ [¡ rS>_ R>¡. S>¡
1. NyS>fp[u rhðL$p¡i M‹X$-7 ‘'$-773
2. A¡S>_ - ‘'$-773.
3. hbm‘wYH$m{e (Ao^YmZ a¸Z_mbm) ‘'$-320
2rS>[¡rÞÖe R>¡ [¡ rS>_ R>¡. A_¡ Ap rS>__p A_yepeu [¡ S>¥_ R>¡. kçeN„ ]$ifi_ -
op_-QqfÓhpmp S>¥_ R>¡. îÙp-rhh¡L$-q¾$ep hpmp S>¥_ R>¡. Atlkp-k—e-
AQp¥efi-b°ßQefi-A‘qfN°lhpmp S>¥_ R>¡. ApQpfdp‹ Atlkp, ìehlpfdp‹
A‘qfN°l A_¡ hpZudp‹ ıepÜp]$hpmp S>¥_ R>¡. kdÞeh_p âr[r_^ S>¥_ R>¡.
"oOZ’ iå]$ "oO’  O‘{ ^p[y\u b_¡gp¡ R>¡. "oO’ _p¡ A\fi ˘[hy‹ R>¡. ˘[¡ [¡
rS>_. hmu Ap ˘[hy‹ [¡ S>¡V$gy‹ ‘p¡[p_p dpV¡$ R>¡ [¡V$gy‹ bu¯_¡ dpV¡$ _\u. bu¯
iå]$p¡dp‹ L$luA¡ [p¡ S>¡ ˘[¡ [¡ rS>_ A_¡ lpf¡ [¡ ArS>_. S>¡ fpN, Ü¡j, gp¡c A_¡
np¡cŒ$‘ A‹[f‹N iÓyAp¡_¡ ˘[¡ [¡ rS>_ A_¡ rS>__p A_yepeu [¡ S>¥_’’4
3. ""rS>_ iå]$_p¡ A\fi R>¡ rhS>¡[p - fpN, Ü¡j, dp¡l_p¡ rhS>¡[p Ap\u S>¡ hu[fpN
\ep¡ lp¡e [¡ rS>_ L$l¡hpe. A¡hp rS>__p A_yepeuAp¡ [¡ S>¥_ A_¡ A¡hp rS>_¡
âŒ$‘¡gp¡ ^dfi [¡ S>¥_ ^dfi’’5
r S>¥_ ^dfi :-
S>¥_ ‘f‹‘fpdp‹ S>¥_ ^ dfi_¡ ipð[ dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ [¡\u kde¡ kde¡
S>¥_ ^dfi_p¡ gp¡‘ \hp R>[p‹ ‘Z [¡ L$epf¡e _pi ‘pd[p¡ _\u.
S>¥_ ^dfi L¡$V$gp¡ âpQu_ R>¡. [¡ kQp¡V$ fu[¡ L$lu iL$pe [¡d _\u. ‘f‹[y ""S>¥_
N°‹\p¡ âdpZ¡ dlphuf ep h^fidp_¡ Bkp ‘l¡gp‹ 527 hjfi ‘l¡gp‹ r_hpfiZ âpà[ L$eyfl l[y‹
[¡ kde ‘R>u L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ Mpk L$fu_¡ eyfp¡r‘e_ rhÜp_p¡ S>¥_ ^dfi âQrg[ \ep_y‹
dp_¡ R>¡. [¡Ap¡_p d[ âdpZ¡ Ap ^ dfi bp¥Ù ^ dfi ‘R>u [¡_pS> L¡$V$gp‹L$ [Òhp¡_¡ gB_¡ A_¡
[¡dp‹ L¡$V$guL$ b°pßZ ^dfi_u i¥gu Dd¡fu_¡ b_phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ bp¥Ùp¡dp‹
24 byÙ R>¡ [¡hu fu[¡ S>¥_p¡dp‹ ‘Z 24 [u\flL$f R>¡. rlÞ]y$ ^dfi âdpZ¡ S>¥_p¡A¡ ‘Z
‘p¡[p_p N°‹\p¡_¡ ApNd, ‘yfpZ Apq]$dp‹ rhc…[ L$epfi R>¡. ‘f‹[y âp¡. S>L$p¡bu hN¡f¡ Üpfp
A¡ rkÝ^ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ S>¥_^dfi bp¥Ù ^dfi\u ‘l¡gp‹_p¡ R>¡. CX‘oJna, OyZmJT>
hN¡f¡_p rigpg¡Mp¡\u ‘Z S>¥_d[_u âpQu_[p S>Zpe R>¡. A¡hy‹ S>Zpe R>¡ L¡$ eop¡_u
tlkp hN¡f¡ ¯ ¡B_¡ S>¡ rhfp¡^ _p¡ k|Ó‘p[ blz ‘l¡gp‹\u \[p¡ Apìep¡ l[p¡ [¡dZ¡ S> ApNm
S>[p‹ S>¥_ ^dfi_y‹ Œ$‘ gu^y‹.’’6
S>¥_p¡_u ipıÓue dpÞe[p âdpZ¡ h[fidp_L$pmdp‹ Ap ^dfi_u ı\p‘_p
F>jc]¡$h A\hp Apq]$_p\¡ L$fu l[u. S>¥_ gp¡L$p¡ rS>_ ep Alfi[_¡ Bðf dp_¡ R>¡. [¡_u S>
4. S>¥_ f—_ tQ[pdrZ-khfik‹N°l kp\fi (cpN-1-2) ‘'$ - 469.
5. NyS>fp[u rhðL$p¡i-‘'$-773 (M‹X$-7).
6. rlÞ]$u iå]$ kpNf (Q[y\ficpN) ‘'$-1795
3âp\fi_p L$f¡ R>¡ A_¡ [¡_p d‹q]$f b_ph¡ R>¡. S>¥_p¡_p ApfpÝe A¡hp rS>_ 24 \ep R>¡. S>¡_p
_pd Ap âdpZ¡ R>¡ - ""F>jc]¡$h, AqS>[_p\, k‹ch_p\, Arc_‹]$_, kydr[_p\,
‘Úâc, ky‘píhfi, Q‹Öâc, kyrhr^_p\, iu[g_p\, î¡ep‹k_p\, hpky ‘|S>e ıhpdu ,
rhdg_p\, A_‹[_p\, ^ dfi_p\, ip‹r[_p\, Ly‹$\y_p\, Adf_p\, drºg_p\, dyr_ kyh'Ñ
ıhpdu, _rd_p\, _¡rd_p\, ‘pðfi_p\, dlphuf ıhpdu.’’7
h[fidp_ S>¥_ ^dfi_p ı\p‘L$ F>jc]¡$h ‘R>u bu¯ 23 [u\flL$fp¡ \ep R>¡.
[u\flL$f_p¡ A\fi A¡hp¡ \pe R>¡ L¡$ k‹kpfŒ$‘u dlpkpNf_¡ [fu ¯e [¡ [u\flL$f, S>¡dL¡$ VaoV
g§gma _hmU'd§ ‘{Z oZo_˛m{Z V˛mrW“ BoV $& D‘f Ap‘Z¡ S>¡ Qp¡huk [u\flL$fp¡ ]$ipfih¡g R>¡
A¡dp‹ R>¡ºgp ÓZ [¡ _¡rd_p\ ‘pðfi_p\ A_¡ dlphuf ıhpdu A\hp h^fidp_ R>¡.
r S>¥_ ^dfi_p k‹â]$pep¡ :-
^dfiA¡ cpf[ue tQ[_ ‘f‹‘fp_y‹ ArcÞ_ A‹N füp¡ R>¡. S>¥_ ^dfi ‘Z
cpf[_p¡ A¡L$ âpQu_ ^dfi R>¡. S>¡Z¡ dp_h kdpS> dpV¡$ dys…[ A_¡ Ap—d L$ºepZ_p¡
dpNfi L‹$X$pep£ R>¡. Ap S>¥_ ^dfi_p dy¿e b¡ k‹â]$pe R>¡ :- (1) ð¡[p‹bf S>¥_ ^dfi A_¡
(2) q]$Nçbf S>¥_ ^dfi. S>¥_ ^dfi_p b¡ k‹â]$pe L¡$hp k‹¯¡Np¡dp‹ iu fu[¡ \ep [¡ rhi¡
hufp¡]$e dlpL$pìe _u âı[ph_pdp‹ S>Zpìep âdpZ¡ ı\mp‹[f_¡ ‘qfZpd¡, S>¥_
kp^yAp¡_p ApQpf A‹N¡_p d[c¡]$_¡ L$pfZ¡ S>¥_ ^ dfi_p b¡ dp¡V$p rhcpNp¡ ‘X$u Nep A_¡
[¡ rhcpNp¡ [¡ (1) ð¡[p‹bf  A_¡ (2) q]$Nçbf.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p 18 dp kNfidp‹ ]$ipfiìep âdpZ¡ [¡dS> S>¥_ ]$ifi_p_ykpf
L$pmQ¾$ r_f‹[f aepfi L$f¡ R>¡. [¡_p b¡ A^ficpNp¡_u L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. A¡L$ A^fi
cpN [¡ D—kr‘fiZu (Ah_r[\u DÞ_r[ [fa Nr[ L$f[p¡) A_¡ bu¯¡ A^p£ cpN
Ahkr‘fiZu (DÞ_r[\u Ah_r[ [fa Nr[ L$f[p¡) R>¡.
Ap Ahkr‘fiZu L$pm_p âpf‹rcL$ b¡ L$pm_¡ rlÞ]y$ dpÞe[p A_ykpf k[„eyN
b[phhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap kdedp‹ gp¡L$p¡ fpN-Ü¡j hN¡f¡\u ‘f l[p A_¡ âkÞ_rQÑ
frl L$º‘h'n Üpfp dm[p cp¡Np¡‘cp¡N Ap_‹]$\u cp¡Nh[p l[p. ‘R>u Ó¡[peyN _pd_p¡
Óu¯¡ L$pg iŒ$ \ep¡. S>¡dp‹ gp¡L$p¡_p‹ d_ ^uf¡ ^uf¡ k‹Ly$rQ[ \hp gp`ep‹ A_¡ [¡_p¡ âcph
L$º‘h'np¡ ‘f ‘Z ‘X$ep¡. Ap fu[¡ L$º‘h'np¡ A¡ ‘Z am Ap‘hpdp‹ k‹L$p¡Q ]¡$MpX$hp
dp‹X$ep¡. S>epf¡ L$º‘h'np¡ ‘pk¡\u am hN¡f¡ Ap¡R>p‹ dmhp gp`ep‹ —epf¡ gp¡L$p¡dp‹ ‘Z
[¡_p L$pfZ¡ Bóepfi, d]$, ıhp\fi‘fpeZ[p hN¡f¡ ]$p¡j Aphhp gp`ep —epf¡ [¡_y‹ r_e‹ÓZ
7. rlÞ]$u iå]$ kpNf - ‘'$ - 1795.
4L$fhp dpV¡$ ‘'Õhu ‘f 14 d_y D—‘Þ_ \ep S>¡_¡ "Ly$gL$f’ ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dL¡$
B'î‘m'_XædmW'[Xæ‘ b{e_JmoXXmZr OZgoÝZd{e $&
oZ‘oÝÌVw§ VmZ† _Zdm{ ]^wæV{ YamVb{@pæ_Z† g_dmßV XwæW{ $&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/11 ‘'$-174)
[¡ Qp¥]$ d_yAp¡dp‹ A‹r[d d_y "_prcfpS>’ \ep. [¡_u ‘—_u dfy]¡$huA¡ A¡L$
dlp_ ‘yÓ_¡ S>Þd Apàep¡. S>¡_y‹ _pd "F>jc’ l[y‹. S>¡dL¡$ :
VîdpÝ˛m_m{ Zmo^a_wî‘ X{dr àmgyV [wÌ§ OZV¡H$g{dr $&
]^yd ‘æV{Z VXæ‘ Zm_ Ý‘JmoX d¥ÜY{F$'f^m{@o^am_ $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/12 ‘'$-174)
Apd, A‹r[d Ly$gL$f _prcfpS>\u Apq]$ [u\flL$f cNhp_ F>jc]¡$h_p¡ S>Þd
\ep¡. [¡ kde¡ L$º‘h'np¡A¡ am Ap‘hp_y‹ b‹^ L$eyfl lp¡hp\u c|M$u-[fku â¯_¡ ˘h_
˘hhp_p D‘pe b[pìep A_¡ [¡ âdpZ¡ nrÓe, h¥íe A_¡ i|Ö Apd ÓZ hNfidp‹
â¯_¡ rhc…[ L$fu. S>¡dL¡$ :
drœ‘{Ôer_^¥Vm_dæWm§ V{fm§ _hm¸_mH¥$VdmZ† ì‘dæWm_† $&
od^`‘ VmZ† joÌ‘-d¡í‘-ey—-^{X{Z _{Ym-gnaVm§ g_w— $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/13 ‘'$-174)
Apd gp¡L$p¡_¡ ]y$:Mu ¯¡B_¡ F>jc]¡$h[p_p ø]$edp‹ A_yL‹$‘p âNV$u S>¡_p\u
Örh[ \B_¡ [¡dZ¡ i|Öp¡_¡ rhrh^ âL$pf_u riº‘L$gpAp¡ riMhu [p¡ h¥íep¡_¡ ‘iy‘pg_
A_¡ M¡[u riMhu [\p A\fiipıÓ_y‹ op_ Ap‘u â¯_p cfZ‘p¡jZ_y‹ L$pefi h¥íep¡_¡
kp¢àey‹ S>epf¡ nrÓep¡_¡ _ur[ipıÓ_y‹ op_ Ap‘u [¡_¡ â¯_p fnZ_u S>hpb]$pfu kp¢‘u
A_¡ A¡V$g¡ S> L$l¡hpey‹ R>¡ L¡,$ "joÌ‘m jVV æÌmUmV†’ A¡V$g¡ L¡$ S>¡ bu¯_¡ Ap‘rÑdp‹\u
bQph¡ [¡ nrÓe R>¡ S>¡dL¡$ :
‘æ‘mZwH$å[m öoX VyoX‘m‘ g oeº[H$º[§ d¥fbm{¸gdm‘ $&
oJZÚ odS†>å‘ H¥$ofH$_' Mm‘o_hmW'emæÌ Z¥[g§æVdm‘ $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/14 ‘'$-174)
cNhp_ F>jc]¡$h ‘pk¡\u ]$unp d¡mìep ‘R>u L¡$V$gp¡L$ kde [p¡ gp¡L$p¡A¡
c|M [fk kl_ L$fu, ‘f‹[y kde S>[p‹ c°ô$ \hp gp`ep A_¡ c°ô$ ApQfZ L$fhp gp`ep.
cNhp_ F>jc]¡$h¡ [¡d_¡ kd¯ìep. [¡dp‹\u L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ afu ‘pR>p kÞdpNfi_y‹ ‘pg_
L$fhp gp`ep ‘f‹[y dfurQ hN¡f¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡A¡ kÞdpNfi _¡ b]$g¡ c°ô$ ApQfZ Qpgy fp¿ey‹.
5ApNm S>[p‹ L$rhA¡ cf[Q¾$u b°pßZp¡_u D—‘rÑ_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡ A_¡
S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ cNhp_ iu[g_p\_p kde ky^u [p¡ b°pßZp¡ ‘p¡[p_p ^ dfidp‹ sı\f füp
‘f‹[y ‘R>u\u ‘p¡[p_p ^ dfi\u ‘fp‹NdyM \B_¡ ‘p¡[p_¡ ^ dfi_p Ar^L$pfu NZphu ‘p¡[p_u
BˆR>p dyS>b_p bpü q¾$epL$p‹X$_p¡ âQpf L$fhp gp`ep. S>¡dL¡$ :
‘VæV AmerVbVrW'_m[wam¡oM¸‘_æ_mV† [wZØÝ_ZæVm_† $&
AmgmÚ OmVr‘H$Vm§ d«OÝV àWm_warMH«w$ oahmß‘eæVm_† $&&
Y_m'oYH$V¥'¸d__r XYmZm ]mł§ oH«$‘mH$m˚S>o_Vm æd_mZmV† $&
Jwam{a_rîd{H$VamXYrV - odXm{od'dmX g_^yØxxdrV $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/49 ‘'$-183)
^uf¡^uf¡ A¡hu ‘qfsı\r[ r_dpfiZ \B L¡$ 20 dp [u\flL$f dyr_ kyh°[_p\_p
kdedp‹ A¡L$ S> Nyfy ‘pk¡ cZ¡gp ‘hfi[ A_¡ _pf]$ _pd_p b¡ b°pßZ rhÜp_p¡dp‹ A¡L$
hpL$e_p A\fi_u bpb[dp‹ rhhp]$ \ep¡ A_¡ A¡ rhhp]$_y‹ d|m S>¡dp‹ l[y‹ A¡ hpL$e l[y‹ $
"AO¡‘'îQ>ì‘_†’ Ap hpL$edp‹ ‘hfi[ "AO’ ‘]$_p¡ A\fi "bL$fp¡’ A¡hp¡ L$f[p¡ l[p¡ A_¡ Ap
hpL$e_p¡ A\fi "bL$fp hX¡$ eo L$fhp¡ ¯ ¡BA¡’ A¡hp¡ L$f[p¡ l[p¡. S>epf¡ _pf]$ "AO’ ‘]$_p¡
A\fi "DNhpdp‹ L¡$ D—‘Þ_ \hpdp‹ Akd\fi A¡hy‹ S|>_y‹ ^p_’ A¡hp¡ L$f[p¡ l[p¡ A_¡ [¡_p
hX¡$ eo L$fhp¡ ¯¡BA¡ A¡hy‹ A\fiOV$_ AO¡‘'îQ>>ì‘_† _p¡ L$f[p¡ l[p¡. S>¡dL¡$ :
g_pæV ‘ï>ì‘_O¡a_wî‘ N>mJ¡na‘¸[d'V Amh Xyî‘_† $&
[wamUYmÝ‘¡naoV ZmaXæVw V‘m{a^y¸gagmÜ‘dæVw $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/50 ‘'$-183)
Apd bÞ_¡ rióep¡ hˆQ¡_p¡ rhhp]$ A—e‹[ h^u Nep¡ —epf¡ Ap rhhp]$_p
DL¡$g dpV¡$ [¡ bÞ_¡ ‘p¡[p_p Óu¯ NyfycpB hkyfp¯ ‘pk¡ Nep. [¡ kde¡ ‘hfi[_udp‹ A¡
[¡_u ‘l¡gp‹ —ep‹ S>B_¡ hkyfp¯_¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ_p ‘ndp‹ r_Zfie Ap‘hp dpV¡$ hQ_bÙ
L$fu gu^p. A[: hkyfp¯A¡ Nyfy‘yÓ ‘hfi[_u hp[ A_¡ A\fiOV$_ kpQy‹ R>¡ [¡hp¡ r_Zfie
Apàep¡. Apd hkyfp¯A¡ Mp¡V$p ‘n_y‹ L¡$ Ak—e ‘n_y‹ kd\fi_ L$f[p‹_u kp\¡ S> ^f[u
apV$u A_¡ [¡ kp\¡ S> hkyfp¯ ‘p¡[p_p tklpk_ kp\¡ [¡dp‹ kdpB Nep¡ A_¡ —epf\u
gp¡L$p¡ b¡ ^pfpAp¡dp‹ hl¢QpB Nep. (1) S>¡ [Òh_p flıe_¡ ¯Z[p _ l[p [¡ ‘hfi[_p
‘ndp‹ dp_hp gp`ep A_¡ (2) S>¡ [Òho l[p [¡ _pf]$_p ‘ndp‹ füp. S>¡dL¡$
6Ý‘m‘moY[ àmh M [md'Vr‘§ dMm{ dgwdm'p‰ddem{ _hr‘_† $&
o^ÝZm@oJa¸gå^dVr V_mamX† ‘Vm{@YwZm@^y`OZVm oÛYmam $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe-18/51 ‘'$-183)
Ap fu[¡ hkyfp¯A¡ k—e_u l—ep L$fu ]$u^u A_¡ —epf\u S|>_y‹ DNhp dpV¡$
Akd\fi ^ pÞe_¡ b]$g¡ bL$fp_p¡ eodp‹ D‘ep¡N \hp gp`ep¡. S>¡ ‘f‹‘fp cNhp_ dlphuf
A_¡ dlp—dp byÙ_p kde ky^u DÑfp¡Ñf h^[u NB. Ap eo bgu_p rhfp¡^dp‹
cNhp_ dlphuf A_¡ byÙ¡ S>¡ âQ‹X$ rhfp¡^ L$ep£ [¡_p am ıhŒ$‘¡ ApS>¡ ‘iyeo ¯¡hp
dm[p _\u. A¡V$gy‹ S> _lu Ap Atlkp_p rkÙp‹[_p¡ âcph ‘|fp ]¡$i D‘f ‘X$ep¡ A_¡
ârkÙ Apefi kdp˘ ıhpdu ]$ep_‹]$ kfıh[u˘A¡ ‘Z tlkp‘fL$ h¡]$d‹Óp¡_y ‹
Atlkp ‘fL$ A\fiOV$_ L$fu Atlkp_u ^¯ afL$phu.
Apd, h¥q]$L$ d‹Óp¡_p tlkp ‘fL$ A\fiOV$_ [\p eop¡dp‹ \[u tlkp kpd¡
Atlkp_p rkÝ^p‹[_¡ gB_¡ S>¥_ ^dfi_p¡ D]„$ch \ep¡. S>¡ k|ÿddp‹ k|ÿd tlkp_¡ ‘Z
—epS>e NZu Atlkp_u AM‹X$ S>ep¡N ‘|fp cpf[ hjfidp‹ âNV$phu Q|L$ep¡ R>¡. S>¡_p
‘qfZpd ıhŒ$‘ ApS>¡ h¥q]$L$ eop¡dp‹\u \[u ‘iy tlkp b‹^ \B NB R>¡. S>¡ S>¥_ ^dfi_u
dp¡V$pdp‹ dp¡V$u rkqÙ R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe_u’ âı[ph_pdp‹ S>Zpìep A_ykpf cNhp_ dlphuf
‘R>u A‹r[d îy[ L¡$hgu îu cÖ$bplz ıhpdu_p kde ky^u [p¡ S>¥_ ^ dfi_p¡ âhpl bfpbf
hl¡[p¡ füp¡. ‘f‹[y cÖ$bplz ıhpdu_p kdedp‹ 12 hjfi ky^u ce‹L$f ]y$óL$pm ‘X$Øp¡ A_¡
[¡_p L$pfZ¡ S>¥_^dfi_p¡ Ap âhpl b¡ ^pfpAp¡dp‹ hl¢QpB Nep¡. [¡ kde¡ S>¥_ îdZ
k‹Odp‹ 24 l¯f kp^yAp¡ l[p. [¡ b^p_¡ cÖbplz ıhpduA¡ L$üy‹ L¡$ DÑf cpf[dp‹
12 hjfi_p¡ ]y$óL$pm ‘X$hp_u k‹cph_p R>¡. Ap\u b^pS> kp^yAp¡A¡ ]$rnZ cpf[ [fa
rhlpf L$fhp¡ ¯¡BA¡. [¡d_u Ap hp[ kp\¡ kld[ \B_¡ AX$^p¡ k‹O [¡_u kp\¡ ]$rnZ
]¡$i [fa rhlpf L$fu Nep¡, ‘f‹[y AX$^p¡ k‹O îphL$p¡_p A_yfp¡^\u ı\|gcÖpQpefi_p
_¡['—hdp‹ DÑf cpf[dp‹ flu Nep¡. ^uf¡ ^uf¡ ]y$óL$pm_p¡ âL$p¡‘ h^hp gp`ep¡. ‘qfZpd
ıhŒ$‘ kp^yAp¡_¡ Aplpf d¡mhhpdp‹ dyíL¡$gu ‘X$hp gpNu —epf¡ îphL$p¡_u rh_‹r[\u
kp^yAp¡A¡ ‘pÓ fpMu îphL$p¡_p Of¡\u Aplpf gphu ıhr_hpkı\p_¡ S>B_¡ Mphp_u
iŒ$Ap[ L$fu [¡_u kp\¡ kp\¡ S> [¡Ap¡A¡ hıÓ A_¡ ]‹$X$ hN¡f¡_p¡ ‘Z Ap—dfnp dpV¡$
ıhuL$pf L$ep£ A_¡ Ap âdpZ¡ r_N°fiÞ\ kp^yAp¡dp‹ ^uf¡ ^uf¡ rir\gpQpf_p¡ âh¡i \ep¡.
S>epf¡ 12 hjfi ‘R>u ]y$óL$pm ‘|fp¡ \ep¡ A_¡ ]$rnZ [fa Ne¡gp dyr_Ap¡ DÑf cpf[dp‹
7‘f[ Apìep —epf¡ [¡dZ¡ kp^yAp¡dp‹ Aph¡g ApQpf k‹b‹^u rir\g[p ¯¡B
[¡\u  [¡Ap¡A¡ kp^yAp¡dp‹ S>¡ rir\gpQpf Aphu Nep¡ R>¡ [¡ ]|$f L$fu_¡ [¡ gp¡L$p¡
q]$Nçbf  kp^yAp¡ kp\¡ ‘|hfih[„ fl¡hp gpN¡ [¡ dpV¡$ M|b âe—_ L$epfi, ‘f‹[y A¡
âe—_p¡  L$prdepb r_hX$ep _lv; D[f cpf[dp‹ fl¡gp kp^yAp¡ ð¡[ hıÓ
^pfZ L$fhp  gp`ep [¡\u [¡Ap¡ ð¡[p‹bf kp^yAp¡ [fuL¡ $ Ap¡mMphp gp`ep
A_¡ S>¡ _`_,  r_NfiÞ\h¡j_p ^pfL$ füp [¡ q]$Nçbf kp^yAp¡ [fuL¡$ Ap¡mMphp
gp`ep.8
S>epf¡ "S>N[_p ^dp£_p¡ ‘qfQe’ ‘yı[L$dp‹ S>Zpìep âdpZ¡ ""q]$Nçbfp¡
A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ dlphuf ıhpduA¡ [‘òepfi_u A‹r[d Ahı\pdp‹ hıÓp¡_p¡ ‘Z
—epN L$ep£ l[p¡. A¡V$g¡ dyr_Ap¡_¡ ‘Z hıÓp¡ ‘l¡fhp _rl. ð¡[p‹bf ipMp_p
A_yepeuAp¡ A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ dlphuf ıhpduA¡ ‘p¡[p_y‹ R>¡ºgy‹ hıÓ ‘Z ]$p_dp‹
Ap‘u ]$u^y‹ l[y‹. [¡ hp[ ‘Z kpQu ‘Z rkÙp‹[ [fuL¡$ q]$Nçbf \hy‹ A¡ bfpbf
_\u. hmu A¡d ‘Z L$l¡hpe R>¡ L¡$ B.k. ‘|. Óu¯ k¥L$pdp‹ DÑf tl]$dp‹ cpf¡
]y$L$pm ‘X$ep¡ [¡ hM[¡ L¡$V$gpL$ S>¥_ kp^yAp¡ ]$$rnZ ql‹]$dp‹ S>B_¡ hk¡gp [¡ â]¡$i
âdpZdp‹ h^y Nfd lp¡B_¡ Ap¡R>p‹ hıÓp¡\u Qpgu iL$[y‹. hmu DÑf_p kp^yAp¡
L$f[p‹ ]$rnZ_p kp y^Ap¡ [‘òepfidp‹ ApNm hÝep A_¡ B.k._p ‘l¡gp k¥L$pdp‹ ð¡[p‹bf
A_¡ q]$Nçbf_p rkÙp‹[p¡ W$fphhpdp‹ bÞ_¡ hˆQ¡ kM[ d[c¡]$ ‘X$ep. ð¡[p‹bf
A_¡ q]$Nçbf S>¥_ A¡d [Ø_ AgN ipMpAp¡ \B.’’9
ð¡[p‹bf A_¡ q]$Nçbf_u S>epf¡ hp[ \B flu R>¡ —epf¡ A¡ bpb[
_p¢^_ue R>¡ L¡$ ð¡[p‹bf¡ ""ApQpfp‹N-k|Ódp‹’’ "‘Z kp^yAp¡ dpV¡$  AmM{b•‘ _¡ S>
‘fd ^dfi  dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡  AmM{b•‘ _p¡ dy¿e A\fi "‘|Zfi _`_[p’ A¡hp¡
\pe R>¡.  S>¡dL¡$, O{ AM{b{ [nadwogE Væg U§ o^H$Iwæ_ Um{ Ed ----- 10 A_¡
V§ dm{g{`O d¸W_U‘ma{-----11  ð¡[p‹bf ipıÓp¡dp‹ fp¯ D]$e_, F>jc]$Ñ
hN¡f¡_p¡ ‘Z _`_ dyr_ lp¡hp_p¡ Dºg¡M R>¡. S>¡dL¡$ Oæ_˘>mE H$saB Z‰J^mdm{ Omd
V_˘>§ Amam{h{B $&12; ð¡[p‹bf "ı\p_p‹N k|Ó’ dp‹ ‘Z kp^yAp¡_p‹ AÞe L$[fiìep¡_u
8. hufp¡]$e dlpL$pìe - âı[ph_p - ‘'$ - 10.
9. S>N[_p ^dp£_p¡ ‘qfQe - ‘'$ - 189-90
10. ApQpfp‹N-151.
11. A¡S>_-210.
12. cNh[uk|Ó - i[L$ 9 DØ¡iL$ - 33.
8kp\¡ _`_[p_y‹ rh^p_ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ g{ Ohm Zm_E A`Om{ _E g_UmU§ oU‰J§WmU§ Z‰J^md{
_w˚ S>^ md{ A˚hmU E ----Aahm g_UmU§ oU‰J§WmU§  Z‰J^md{ Omd bÜYm d bÜYod˛mrAm{
Omd [˘>d{oh˛mr $&  13 A¡V$gy‹ S> _rl cNhp_ dlphuf ıhe‹ _`_ fl¡[p l[p.
h¥q]$L$ kprl—edp‹ S>¥_ dyr_Ap¡_¡ dmVaeZm L$üp R>¡ A¡V$g¡ L¡$ hpeyŒ$‘u hıÓp¡
‘l¡f_pfp dyr_Ap¡ [fuL¡$ Dºg¡M R>¡. A\pfi[„ dyr_Ap¡_u _`_[p_p¡ Dºg¡M R>¡ S>¡dL¡$
_wZ‘m{dmVaeZm o[em $dgV{_bm $& 14 dlpcpf[_p Apq]$‘hfidp‹ S>¥_ dyr_Ap¡_¡ Z‰Z
j[UH$ L$üp R>¡. 15 [p¡ rhóˇ‘yfpZdp‹ ‘Z S>¥_ dyr__¡ VVm{ oXJå]am{ _w˚S>m{
]oh'o[ÀN>Yam{ oÛO $& 16 L$üp R>¡. A_¡ ‘Ú‘yfpZdp‹ ‘Z oXJå]a{U-----O¡ZY_m}[X{e
17 hN¡f¡ Œ$‘¡ r]$Nçbf dyr_Ap¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. c['filqfA¡ ‘p¡[p_p h¥fp`e
i[L$dp‹ S>¥_ dyr_Ap¡_¡ dpV¡$ [moU[mÌm{ oXJå]a 18 A¡d g¿ey‹ R>¡. S>¡dL¡$ EH$mH$s oZæ[¥h
emoÝV [moU[mÌm{ oXJå]a $& hmu hpfpl rdrlf k‹rl[pdp‹ S>¥_ dyr_Ap¡_¡ "Z‰Z’ L$üp
R>¡ S>¡dL¡$ Z‰ZmZ† oOZmZm§ odXw $& 19 dyÖp fpnkdp‹ â\d A‹L$dp‹ S>¥_dyr__p¡ Dºg¡M
L$f[p‹ rhipMp]$Ñ gM¡ R>¡ L¡$ j[UH$ obYmar 20 Apd Alv S>¥_ kp^yAp¡ rhi¡
_`_[p_p¡ Dºg¡M R>¡.
ð¡[p‹bf kp^yAp¡ S>epf¡ _Nf_p D‘pîep¡dp‹ fl¡hp gp`ep [p¡ [¡_p¡ âcph
q]$Nçbf kp^yAp¡ D‘f ‘Z L‹$BL$ A‹i¡ ‘X$ep¡ A_¡ [¡dp‹\u L¡$V$gpL$ ApQpep£ A¡d L$l¡hp
gp`ep L¡$ Aphp L$rgeyNdp‹ kp^yAp¡A¡ h_dp‹ fl¡hy‹ ¯¡BA¡ _lv Ap âdpZ¡ S>epf¡
kp^yAp¡dp‹ ApQpf k‹b‹^u rir\g[p âh¡i[p_u kp\¡ S> îphL$p¡_p ApQpfdp‹ ‘Z
rir\g[p Aphu NB.
¯¡ L¡$ cÖbplz_p kdedp‹ kd°pV$ Q‹ÖNyà[¡ [¡_p ‘yÓ tb]y$kpf_¡ A_¡ ‘p¥Ó
Aip¡L$_¡ [\p kçâr[ hN¡f¡ A_¡L$ fp¯Ap¡A¡ ‘p¡[p_p kde ]$fçep_ S>¥_ ^dfi_¡
fpS>epîe Apàep¡ [¡_p¡ âQpf-âkpf L$ep£ A_¡ rh¾$dpq]$—e_p kde ky^u [¡_p¡ âcph
‘|fp cpf[ hjfi ‘f füp¡21, [p¡ ‘Z Ap kde ]$fçep_ S> h¥q]$L$ kçâ]$pe_p dpÞe
13. R>mUm gyÌ h¡Xam]mX g§æH$aU $ - ‘'$ - 813.
14. F>`h¡]$ 10/136-2 ‘'$-744
15. îu dlpcpf[ Apq]$‘hfi-326-27
16. rhóˇ ‘yfpZ - ['[ue A‹i - 18/2 ‘'$-260
17. ‘Ú‘yfpZ - 1/13
18. h¥fp`e i[L$ - ïgp¡L$ - 87 ‘'$ - 197
19. hpfplrdrlf k‹rl[p - 19/61
20. dyÖpfpnk - ‘'$-12
21. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/11-12, ‘'$-214.
9ı_p_, ApQd_ hN¡f¡ bpü q¾$epL$p‹X$ S>¥_ ^ dfidp‹ ]$pMg \B Nep A_¡ S>¥_p¡dp‹ Ar`__u
D‘pk_p eo hN¡f¡ ]¡$hp¡_u ‘|¯ A_¡ ‘‹Qpd'[_p¡ Arcj¡L$ hN¡f¡_p¡ âQpf iŒ$ \B Nep¡.
[p¡ kpdp ‘n¡ S>¥_p¡ A_¡ S>¥_ ^dfi_p¡ ‘Z rlÞ]y$Ap¡ ‘f âcph ‘X$ep¡ A_¡ [¡_p ‘qfZpd
ıhŒ$‘¡ eo tlkp_u _pb|]$u \B NB.
^uf¡ ^uf¡ q]$Nçbf A_¡ ð¡[p‹bf bÞ_¡ ‘f‹‘fp_p kp^yAp¡dp‹ _p_p-_p_p
d[c¡]$p¡_¡ L$pfZ¡ A_¡L$ NZ-NˆR> hN¡f¡_p c¡]$ Dcp \ep. S>¡_p\u ApS>¡ ApMp¡ S>¥_
kdpS> A_¡L$ D‘c¡]$p¡dp‹ rhc…[ \B füp¡ R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p fQre[p c|fpdgipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)
cpf¡ ]y$:M kp\¡ dlpL$pìe_p Ar[dkNfidp‹ S>¥_ ^dfi_u ]y$]fi$ip_y‹ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$
S>¡ ^dfi âpZu dpÓ ‘f d¥Óu A_¡ L$ºepZcph fpMhp_p¡ D‘]¡$i Ap‘¡ R>¡ A¡S> ^dfi_p
A_yepeu A¡hp L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ L$l¡ R>¡ L¡$ - ""kp^y rkhpe AÞe L$p¡B‘Z âpZu_u fnp
L$fhu A¡ ‘p‘ R>¡.’’22 Af¡ Ap[p¡ cpf¡ ]y$:M A_¡ Apòefi_u hp[ R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
A\hp [p¡ Ap L$rmeyN_p¡ âcph R>¡ L¡$ gp¡L$p¡ ˘hfnp S>¡hp ^dfiL$pefi_¡ ‘Z ‘p‘ L$pefi
NZph[p‹ k‹L$p¡Q A_ych[p _\u. ""S>¡ ^dfi DÑd nrÓe fp¯Ap¡ Üpfp ^pfZ L$fhp
ep¡`e l[p¡. (ApS> ky^u S>¥_ ^dfi_p âh[fiL$ A¡hp S>¡V$gp ‘Z [u\flL$f \ep [¡ b^p S>
nrÓe l[p) A_¡ ‘p¡[p_u khfi L$ºepZL$pfu r_]$p£j âh'rÑ_¡ L$pfZ¡ b^p_p¡ rl[L$pfu
l[p¡. [¡ S>¥_ ^dfi ApS>¡ h¡‘pf L$f_pf A¡hp h¥íep¡_p lp\dp‹ Aphu Nep¡ R>¡. S>¡ ^dfi_p
rhjedp‹ ‘Z ø]$e\u hrZL„$h'rÑ_p¡ Apîe g¡ R>¡.’’23 ""S>¡_p¡ ^‹^p¡S> h¡‘pf L$fhp_p¡
R>¡ [¡dS> ‘p¡[p_p dpg_¡ kpfp¡ b[phu bu¯_p dpg_¡ Mfpb L$lu ‘p¡[p_p¡ ^‹^p¡ L$fu
g¡hp¡ A¡hp h¥íep¡_p lp\dp‹ S>B_¡ ¯ ¡ Ap rhð^dfi ApS> A_¡L$ NZ-NˆR> hN¡f¡ c¡]$p¡dp‹
rhc…[ \B füp¡ R>¡ [p¡ [¡dp‹ _hpB iu R>¡ ? îu rS>_ fpS> ]¡$h¡ [p¡ kdı[ ˘ hp¡dp‹ kdp_
cph\u ˘hfnp L$fhu [¡_¡ S> ^dfi L$üp¡ R>¡. ˘hOp[_¡ _lv’’24
Atlkp_p Apfp^L$ A¡hp Ap S>¥_ ^ dfi_p L¡$V$gpL$ h°[p¡ [¡dS> ‘pep_p rkÙp‹[p¡
rhi¡ Ap‘Z¡ lh¡ ¯¡Biy‹.
r S>¥_ ^dfi_p bpf h°[p¡ :-
S>¥_ ^ dfidp‹ N'lı\p¡ A\hp îphL$p¡A¡ ‘pmhp_p 12 h°[p¡ ]$ipfihhpdp‹ Apìep
R>¡ - ‘p‹Q Aˇ‹h°[p¡ ÓZ NyZh°[p¡ A_¡ Qpf rinph°[p¡ dmu Üp]$ip‹N ^ dfi_y‹ ‘pg_ S>¥_
22. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/25 - ‘'$ - 218.
23. A¡S>_ - 22/26 - ‘'$ - 218.
24. A¡S>_ - 22/27 - ‘'$ - 218.
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^dfidp‹ N'lı\p¡ dpV¡$ ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
r ‘p‹Q Aˇh°[ :-
S>¥_ ^dfi_p ‘p‹Q Aˇh°[ A¡V$g¡ k—e, Atlkp, b°ßQfi, Aı[¡e A_¡
A‘qfN°l _pd_p‹ ‘p‹Q dlph°[. Apd [p¡ Ap ‘p‹Q h°[p¡_p¡ drldp b^p S> ^ dp£dp‹ R>¡.
‘f‹[y S>¥_ ^dfidp‹ [¡_y‹ L$W$p¡f[p\u ‘pg_ L$fhy‹ AphíeL$ R>¡.
(1) k—e :- S>¥_ ^ dfi A_ykpf k—e_y‹ ‘pg_ L$fhy‹ ˘ h_dp‹ Ar[ AphíeL$ R>¡. dpZk
hpZu\u ‘rhÓ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. A¡ hpZu_u ‘rhÓ[p [p¡ S> Aphu iL¡$ ¯ ¡ [¡ k—e hQ_-
hpZu bp¡g[p¡ lp¡e. Mp¡Vy‹$ bp¡gu_¡ bu¯ kp\¡ b_phV$ L$f_pf ìes…[ ‘p¡g M|gu
‘X$u S>[p‹ ]y$:M Œ$‘u ‘qfZpd cp¡Nhhp dpV¡$ b‹^pB ¯e R>¡.
(2) Atlkp :- Atlkp A¡ d_, hQ_ A_¡ L$dfi\u khfi âL$pf¡, khfiL$pm¡ ‘pmhp_y‹ h°[
R>¡. Atlkp âpZu dpÓ ‘f k|ÿddp‹ k|ÿd ˘h ‘f b[phhp_u R>¡. L$p¡B‘Z âpZu_¡
]y$:M _ \pe [¡ fu[¡ h[fihy‹ [¡ Atlkp. S>¥_ ^dfidp‹ Atlkp_¡ Mpk âp^pÞe Ap‘hpdp‹
Apìey‹ R>¡.
(3) b°ßQefi :- b°ßQefi_y‹ ‘pg_ dpZk_¡ L$pdyL$[p (L$pdhpk_p) \u ]|$f fl¡hp_u
BˆR>p_¡ ×Y$ L$f¡ R>¡. Ap h°[_y‹ ‘pg_ L$fhp\u ìes…[_y‹ ˘h_ Qp¡‰$‘Z¡ depfiq]$[ \B
¯e R>¡ A_¡ ‘qfZpd ıhŒ$‘ ‘p¡[p_y ˘h_ d_, hQ_ A_¡ L$dfi\u gp¡L$ L$ºepZdp‹
gNphu iL¡$ R>¡.
(4) Aı[¡e :- Aı[¡e A¡V$g¡ Qp¡fu _ L$fhu [¡. Aı[¡e dlph°[_y‹ ‘pg_ ìes…[_¡
L$dfiW$[p_p¡ ‘pW$ riMhpX¡$ R>¡. Qp¡fu L$f_pf ìes…[ r_ró¾$e b_u_¡ Qp¡fu L$fu_¡ gph¡g
hı[y\u ‘p¡[p_p¡ ˘h_ r_hpfil L$f¡ R>¡. S>epf¡ Aı[¡e dlph°[_y‹ ‘pg_ L$f_pf ìes…[
Ap˘rhL$p Qgphhp dpV¡$ L‹$BL$_¡ L‹$BL$ L$pd Qp¡‰$k‘Z¡ L$f[u fl¡ R>¡. Aı[¡e h°[_y‹
‘pg_ L$fhp\u ìes…[ L‹$B L¡$V$gpe Ar_ô$p¡\u Ap‘p¡Ap‘ bQu ¯e R>¡.
(5) A‘qfN°l :- A‘qfN°l A¡V$g¡ ^__p¡ L¡$ hı[y_p¡ ıhuL$pf _ L$fhp¡ [¡. A‘qfN°l
h°[_y‹ ‘pg_ ìes…[dp‹ r_cfiL$[p D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. Ap dlph°[_y‹ ‘pg_ Ap‘Z_¡ A¡
riMhu ¯e R>¡ L¡$ k‹kpfdp‹ L$p¡B hı[y Ap‘Zu _\u —ep‹ ky^u L¡$ Ap‘ˇ ifuf ‘Z
Ap‘ˇ‹ _\u. Ap\u L$p¡B hı[y ‘f dd[p _ fpMhu ¯¡BA¡.
D‘eyfiL$[ ‘p‹Q  dlph°[p¡ L¡$ Aˇh°[p¡_p ‘pg_\u S> ìes…[dp‹ k—ehpq]$[p,
]$ep, k]$pQpf, L$dfiW$[p A_¡ r_gp£cu‘ˇ‹ S>¡hp NyZp¡ rhL$k¡ R>¡.
Alv Mpk _p ¢^_ue bpb[ A¡ R> ¡  L ¡ $  dlpLrh c|fpdg ipıÓu
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(ApQpefi  op_kpNf˘) _¡ D‘eyfiL$[ ‘p‹Q dlph°[p¡dp‹ cpf¡ KX$u îÙp R>¡ A_¡ Ap
‘p‹Q dlph°[p¡_p dlp—çe_¡ âı\pr‘[ L$fhp dpV¡$ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p‹ L$pìep¡_u fQ_p L$fu R>¡
S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡. "Atlkph°[’ _p dlp—çe_¡ ı\pr‘[ L$fhp dpV¡$ [¡Ap¡îuA¡
"X‘m{X‘Må[y’ _u fQ_p L$fu R>¡. [¡dp‹ A¡L$ S>¥_ dyr__p D‘]¡$i\u âcprh[ \B_¡ d'Nk¡_
_pd_p dpR>udpf Üpfp Atlkph°[ ^pfZ L$fhp_u A_¡  [¡_p am ıhŒ$‘¡ dm_pf am_u
hp[ hZfihhpdp‹ Aphu R>¡. "lr g_w—X˛mMnaV’ L$pìe k—e A_¡ Aı[¡e_y‹ dlp—çe
Ap‘Zu kdn fS|> L$f¡ R>¡. Ap L$pìe_p¡ _peL$ k—e bp¡gu_¡ D—L$jfi ‘pd¡ R>¡. [p¡ îuc|r[
_pd_p¡ ‘yfp¡rl[ Qp¡fu_p Ny_pdp‹ ]‹$X$ d¡mh¡ R>¡. dram{X‘ _hmH$mì‘ b°ßQefi_p¡ drldp
Ap‘Z_¡ kd¯h¡ R>¡. Ap L$pìe_p _peL$, ıhe‹ cNhp_ dlphuf R>¡. S>¡ Ap˘h_
b°ßQefi_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡. "O‘m{X‘_hmH$mì‘’ dlpL$pìe A‘qfN°l _p dlp—çe_¡ âı[y[
L$fhp dpV¡$ L$rhA¡ g¿ey‹ R>¡. Ap dlpL$pìe_p¡ _peL$ fp¯ lp¡hp R>[p‹ ‘Z ‘p¡[p_p¡ b^p¡S>
fpS>h¥ch R>p¡X$u_¡ h__p¡ Apîe g¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ h_dp‹ fl¡ R>¡. [p¡ gwXe'Zm{X‘ dlpL$pìe
Ap ‘p‹Q dlph°[p¡ D‘fp‹[ rQÑ_u ×Y$[p Œ$‘u AphíeL$ bpb[_p âı[y[uL$fZ dpV¡$
gMhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
r ÓZ NyZh°[p¡ :-
ÓZ NyZh°[p¡dp‹ (1) q]$`h°[ (2) cp¡Np¡‘cp¡N hN¡f¡_y‹ r_ed_ L$f_pfy‹
h°[ A_¡ (3) A_\fi]‹$X$ rhfr[h°[.
(1) r]$`h°[ :- q]„$$N A¡V$g¡ q]$ip A\hp S>`ep. AdyL$ q]$ipdp‹ S> Qpghy‹, ApV$gy‹ S>
Qpghy‹ hN¡f¡ lfhp afhp ‘f kde d|L$u_¡ [¡_p¡ Adg L$fhp¡ [¡ q]$`h°[ L$l¡hpe R>¡.
(2) cp¡Np¡‘cp¡N hN¡f¡_y‹ r_ed_ L$f_pfy‹ h°[ :- L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ A¡hp¡ r_ed N°lZ
L$f¡ R>¡ L¡$ A¡L$ S> hı[y Mphu L¡$ b¡ L¡$ ÓZ hı[y S> Mphu. Ap fu[¡ cp¡ND‘cp¡N_u
kpdN°u_u depfi]$p bp‹^u âh'rÑ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡dp‹ dy¿e l¡[y d_ A_¡ BrÞÖep¡_¡
hi L$fhp_p¡ lp¡e R>¡.
(3) A_\fi]‹$X$ rhfq[ h°[ :- r_f\fiL$ q¾$epdp‹\u d__¡ ‘pRy>‹ hpmu A¡L$pN°‘Z¡
D—kpl\u Ýe¡e â—e¡ ¯N'[ fl¡hp_p h°[_¡ A_\fi]‹$X$ rhfr[ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. hmu
""Ap A_\fi]‹$X$ Qpf âL$pf_p¡ R>¡. (1) A‘Ýep_ (2) ‘p‘p¡‘]¡$i (3) tlkpdp‹
D‘L$pf L$f_pf Qu¯¡_y‹ ]$p_ A_¡ (4) âd]$pQfZ S>¡hp‹ L¡$ _pQf‹Ndp‹ cpN g¡hp¡.’’25
r Qpf rinph°[p¡ :-
Ap Qpf rinp h°[p¡ [¡ (1) kpdreL$ h°[ (2) âp¡j^p¡‘hpkh°[
25. rlÞ]y$ [Òh op__p¡ Br[lpk - ‘'$ - 221.
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(3) cp¡Np¡‘cp¡N‘qfZpdh°[ A_¡ (4) Ar[r\k‹rhcpN h°[.
(1) kpdreL$h°[ :- Ap h°[_p¡ dy¿e DØ¡i fpNÜ¡j\u ‘f \B kd[p L¡$mhhp_p¡ R>¡.
]y$:Mdp‹ DÜ¡N _ \pe A_¡ kyMdp‹ r_:ı‘'l \hpe A¡ KQu dp_qkL$ L$¡mhZu R>¡. Ap
dp_rkL$ sı\r[ âpà[ L$fhp dpV¡$ d__¡ sı\f L$fu ı[yr[, h‹]$_p ‘pW$ [\p Ýep_ L$fhp_p
Ap r_ed_¡ kpdreL$ L$l¡ R>¡. Ap kpdreL$h°[ fprÓ A_¡ q]$hk_p A‹[¡ Ahíe
L$fhy‹ ¯¡BA¡.
(2) âp¡j^p¡‘hpkh°[ :- S>¥_ ^dpfiQpep£A¡ Ap h°[_¡ kpdreL$ h°[_p ı\pre—h dpV¡$
AphíeL$ dp_¡g R>¡. [¡Ap¡_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ bÞ_¡ ‘MhpX$uep_p iyL$g‘n A_¡ L'$óZ‘n_p
A^ficpNdp‹ âp¡j^p¡‘hpk Ahíe L$fhp¡ ¯¡BA¡. âp¡j^p¡‘hpk_p ApNgp b¡ q]$hk_p
b‘p¡f\u S> D‘hpk L$fu g¡hp¡ ¯ ¡BA¡. Ap kde ]$fçep_ ìes…[A¡ fpN-Ü¡j\u frl[
\B_¡ A¡L$p‹[_y‹ k¡h_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ - A¡V$g¡ L¡$ A¡L$p‹[dp‹ fl¡hy‹ ¯¡BA¡ A_¡ ^dfi_y‹ tQ[_
L$f[p‹ L$f[p‹ q]$hk rh[phhp¡ ¯ ¡BA¡. —epfbp]$ k‹ÝepL$pgu_ q¾$epAp¡ L$fu_¡ ‘rhÓ rbı[f
(‘\pfu) ‘f ıhpÝepe L$f[p‹ L$f[p‹ ¯N[p‹ ¯N[p‹ S> fprÓ rh[phhu ¯¡BA¡.
îu op_kpNf˘_p d[p_ykpf drl_p_u ApW$d A_¡ Qp¥]$i_p q]$hk¡ kp¡m
âlf_p¡ D‘hpk iŒ$Ap[dp‹ Nyfy_u ‘pk¡ flu_¡ L$fhp¡ ¯¡BA¡ A_¡ D‘hpk ‘|fp¡ \ep
bp]$ Ar[r\_¡ cp¡S>_ L$fphu_¡ ‘R>u S> ‘p¡[¡ cp¡S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ S>¡d L¡$ :
MVwX'í‘îQ>_r Mmo[ àoV[jo_oV Û‘_† $&
C•V§ [dm}[dmgm‘ g_æVrhmh'Vm æd‘_† $&&26 ----
(3) cp¡Np¡‘cp¡N ‘qfZpd rinph°[ :- fpN A_¡ Apks…[ ]|$f L$fhp dpV¡$ BrÞÖep¡_p
rhjep¡_¡ ‘qfrd[ k‹¿epdp‹ fpMhp [¡_y‹ S> _pd cp¡Np¡‘cp¡N ‘qfZpd rinph°[.
(4) Ar[r\-k‹rhcpN rinph°[ :- h¥q]$L$ kprl—edp‹ dp_h dpÓ_¡ Ar[r\ ]$ipfih[y‹
A_¡ Ar[r\_¡ ]¡$h [fuL¡$ âı\pr‘[ L$f[y‹ rh^p_ Ap âdpZ¡ R>¡ "AoVoWX{dm{^d’ S>¥_
ApQpep£A¡ ‘Z Ar[r\-k¡hp_¡ h°[_p¡ ]$f˜¯¡ Apàep¡ R>¡. [¡ âdpZ¡ îphL$ S>epf¡
q]$Nçbf kp^y_¡ _h^pcs…[ krl[ Aplpfpq]$, Öìe rhi¡j_y‹ ]$p_ L$f¡ R>¡. —epf¡ [¡_u A¡
q¾$ep_¡ Ar[r\ k‹rhcpN _pd_y‹ h°[ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¥_ ^dpfi_ykpf îphL$_¡ 11 âr[dpAp¡ ^pfZ L$fhu ‘X¡$ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡
R>¡. (1) ]$ifi_ âr[dp (2) h°[âr[dp (3) kpdreL$ âr[dp (4) âp¡j^ âr[dp
(5)krQÑ—epN âr[dp (6) fprÓcp¡S>_ —epN âr[dp (7) b°ßQefi âr[dp
26. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 7/9 - ‘'$ - 96.
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(8) Apf‹c —epN âr[dp (9) ‘qfN°l—epN âr[dp (10) A_ydr[ —epN âr[dp
A_¡ (11) DrˆR>óV$ —epN âr[dp.
ApQpefi op_ kpNf˘A¡ —epNp¡ÞdyM îphL$ dpV¡$ S>¡ 11 r_edp¡_p ‘pg__p¡
Ap]¡$i L$ep£ R>¡. [¡ S>¥_^dfi k‹d[ 11 âr[dpAp¡ S> R>¡.27 [¡_p¡ kfm A_¡ ìephlpqfL$
Apie _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
1. DÑ¡S>L$ ‘]$p\p£_y‹ k¡h_ _ L$fhy‹ ¯¡BA¡. - ]$ifi_âr[dp.
2. Ar[r\_¡ cp¡S>_ L$fpìep ‘R>uS> cp¡S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ - h°[ âr[dp.
3. âp[: dÝe A_¡ kpe‹L$pg A¡d ÓZ¡ k‹ÝepAp¡dp‹ cNhp__y‹ ıdfZ L$fhy‹
¯¡BA¡ - kpdqeL$ h°[.
4. ApW$d A_¡ Qp¥]$i_p q]$hk¡ D‘hpk L$fu_¡ d__¡ AQg fpMhy‹ ¯¡BA¡
- âp¡j^ âr[dp.
5. Ar`_dp‹ ‘L$ph¡g hı[yAp¡ Mphu ¯¡BA¡ - krQÑ —epN âr[dp.
6. b¡ hM[ L$f[p‹ h^pf¡ L$epf¡e ‘Z _ Mphy‹ ¯ ¡BA¡. kpfu hp[ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ q]$hkdp‹
A¡L$ S> hpf Mphp_p¡ Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡ - fprÓ cp¡S>_ —epN âr[dp.
7. L$pd k¡h__p¡ —epN L$fu_¡ d__¡ Ap—dtQ[_dp‹ gNphhy ‹  ¯¡BA¡
- b°ßQefi âr[dp.
8. b°ßQefi Üpfp BrÞÖe k‹ed L$fhp¡ ¯¡BA¡ - Apf‹c —epN âr[dp.
9. ‘|hp£‘prS>fi[ ^_ â—e¡ Apks…[ _ fpMhu - ‘qfN°l —epN âr[dp.
10. AÞe ìes…[Ap¡_y‹ d_ ‘Z kp‹kpqfL$[pdp‹\u lV$ph[p‹ lV$ph[p‹ ‘p¡[p_p¡ ‘|f¡‘|fp¡
kde ‘fdp—dpdp‹ gNphhp¡ ¯¡BA¡ - A_ydr[ —epN âr[dp.
11. ‘p¡[p_p dpV¡$ b_phhpdp‹ Aph¡g cp¡S>_ S>Œ$f S>Zpe —epf¡ bu¯ dpV¡$ kljfi ]$p_
L$fu ]¡$hy‹ ¯¡BA¡ - DrˆR>óV$ —epN âr[dp.
S>¥_ ^dfidp‹ N'lı\ìes…[ D‘eyfiL$[ 11 âr[dAp¡dp‹\u ‘l¡gu R>_y‹ ‘pg_
L$f¡ R>¡. [p¡ b°ßQpfu kp[du, ApW$du A_¡ _hdu âr[dpAp¡_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡. —epfbp]$
ìes…[_¡ hp_ âı\pîddp‹ S>hp_y‹ rh^p_ R>¡. Alv ky^u ‘lp¢Q¡gu ìes…[_¡ nyºgL$ L¡$
rcnyL$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. rcnyL$_u D‘p^u d¡mìep ‘R>u ìes…[ ]$idu A_¡ ANuepfdu
âr[dpAp¡_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡.
r S>¥_ ^dfidp‹ op_ :-
S> ¥_ ^dfidp ‹ kçeL„ $op__p ‘p ‹Q âL$pf dp_hpdp‹ Apìep R> ¡.
27. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/59 \u 69 - ‘'$ - 130 \u 132.
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(1) dr[op_ (2) îy[op_ (3) Ahr^op_ (4) d_: ‘epfieop_ A_¡
(5)L¡$hg op_. S>¡dL¡$ V`kmZ§ [m odY§ _oVlwVmdoY _Z [‘m'‘ H{$db ^{X{Z $&
(1) dr[op_ :- dr[op_dp‹ â—en rhje_p¡S> kdph¡i \pe R>¡.
(2) îy[op_ :- îy[op_dp‹ c|[, crhóe A_¡ h[fidp_ A¡d L$p¡B ‘Z L$pm_p rhjep¡
âh¡iu iL$¡ R>¡. Ap îy[op__¡ iå]$op_ ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_u D—‘rÑ kp‹cm¡gp
iå]$p¡ Üpf \pe R>¡. Ap âL$pf_y‹ op_ Apà[hQ_p¡ L¡$ ApL$f N°‹\p¡ Üpfp \pe R>¡. dr[op_
îy[op__u ‘l¡gp‹ Aph¡ R>¡. [u\flL$fp¡_p¡ D‘]¡$i A¡ îy[op_ R>¡.
(3) Ahr^op_ :- Ahr^op_ L$dp£_p¡ Ap‹riL$ _pi \hp\u dm¡ R>¡. [¡dp‹ d_yóe
A—e‹[ ]|$f_p‹ A_¡ k|ÿd [\p Aı‘óV$ Öìep¡_¡ ‘Z ¯Zu iL$¡ R>¡. Ap op_dp‹ kurd[
hı[yAp¡_y‹ op_ \[y‹ lp¡hp_¡ gu^¡ [¡_¡ "Ahr^op_’ L$l¡ R>¡.
Ap Ahr^op__p¡ Dºg¡M L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$ep£ R>¡. S>ep‹ Ap âL$pf_p op__u d]$]$\u cNhp_ dlphuf¡
‘p¡[p_p ‘|hfi S>Þdp¡_y‹ h'ÑpÞ[ ¯Zu gu^y‹ l[y‹ S>¡dL¡$ :
l¥Uw àodV† qghg_rjU{Z àm‰OÝ_d¥˛mmoYJ_r jU{Z $&
goÝZåZJm{[mo>Vdmna[ya{ _ZæVnaæWm{ ì‘MaV† à^ya{ $&&28
A\pfi[„ l¡ rhÜ˜S>_p¡ ! kp‹cmp¡ cNhp_ dlphuf¡ tklphgp¡L$_ L$f[p‹ L$f[p‹
(Ahr^ op_\u) A¡L$ nZ dpÓdp‹ ‘p¡[p_p ‘|hfiS>Þd_p h'Ñp‹[_¡ ¯Zu gu^p¡.
(4) d_: ‘epfieop_ :- Ap rhjedp‹ S>¥_pQpep£_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ S>epf¡ ìes…[_p d_dp‹\u
Bjpfi hN¡f¡ ]|$f \B ¯e A_¡ S>epf¡ [¡_y‹ d_ r_dfifim \B ¯e —epf¡ ìes…[ bu¯_p
d__u hp[ Apkp_u\u ¯ Zu iL$¡ R>¡. ìes…[_u Ap sı\r[_y‹ _pd S> d_: ‘epfie op_.
cNhp_ dlphufdp‹ q]$Nçbfu ]$unp gu^p ‘R>u Ap op__p¡ âp]y$cpfih \ep¡ l[p¡.
(5) L¡$hg op_ :- L$dfiŒ$‘u d¡g_p¡ _pi \hp\u dlp‘yfyjp¡_¡ L¡$hg op_ \pe R>¡. Ap
op_ k‹‘|Zfi rhje_y‹ kçeL„$ op_ lp¡e R>¡. L¡$hg op_ fpN-Ü¡jfrl[ A¡hp Alfl[p¡_¡ S>
âpà[ \pe R>¡. V|‹$L$dp‹ L$luA¡ [p¡ L¡$hg op_ A¡V$g¡ khfio—h. khfio—h A‹r[d L$np_y‹
op_ R>¡. Ap Ahı\pdp‹ L$dfi_p‹ ]$f¡L$ âL$pf_p AphfZdp‹\u op_ dy…[ \ey‹ lp¡e R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ L¡$hg op_u_p ıhŒ$‘_y‹
hZfi_ hufp¡]$e dlpL$pìe_p 12 dp kNfi_p ïgp¡L$ 42 \u 51 dp‹ Ap âdpZ¡ L$eyfl R>¡ -
""L¡$hg op_ âpà[ L$f_pf_u ×róV$ r_r_fid¡j \B ¯ e R>¡. ^ dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡nŒ$‘u
28. hufp¡]$e dlpL$pìe - 11/1 - ‘'$ - 105.
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29. hufp¡]$e dlpL$pìe - 12/42 \u 51 - ‘'$ - 121 \u 123.
30. NyS>fp[u rhðL$p¡j - ‘'$ - 775.
Qpf âiı[ ‘yfyjp\p£ b^p‹ âpZuAp¡_¡ L$l¡hp dpV¡$ cNhp_ dlphuf¡ Q[yfidyM[p ^pfZ
L$fu gu^u. A\pfi[„ L¡$hgop_ \[p‹_u kp\¡ S> cNhp_ dlphuf_p‹ QpfdyM ]¡$Mphp gp`ep‹.
ifuf_p¡ ‘X$R>pep¡ ‘X$[p¡ _\u. [¡_p âcph\u ‘'Õhu lfucfu b_u ¯e R>¡ [¡_y‹ ifuf
‘'Õhu_p¡ ı‘ifi _\u L$f[y‹. _M A_¡ hpm h^[p _\u. cp¡S>__p¡ —epN \B ¯e R>¡.
khfio[p Aphu ¯e R>¡. A_¡ [¡_p âcph\u ApMy‹ hp[phfZ Ap_‹]$de \B
¯e R>¡.’’29
r S>¥_ ^dfidp‹ L$dfi :-
b^p‹S> ]$ifi_p¡A¡ L$dfihp]$ L$p¡BL$ _¡ L$p¡BL$ ıhŒ$‘¡ ıhuL$pep£ R>¡, ‘f‹[y cpf[ue
]$ifi_p¡dp‹ A¡Z¡ A¡L$ dl—h_y‹ ı\p_ âpà[ L$f¡g R>¡. cpf[ue ]$ifi_p¡ cg¡ ‘fı‘f rcÞ_
lp¡e [p¡ ‘Z â—e¡L$ ]$ifi_ L$dfi_y‹ Adp¡O—h L$b|g L$f¡ R>¡. Ap k‹kpfdp‹ b^¡ rhjd[p
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‘Z¡ S>epf¡ Ap‘Zu ApS>ybpSy> _S>f L$fuA¡ —epf¡ bu¯ âpZu A_¡
˘hp¡ L$f[p‹ Ap‘Zu _S>f dpZk [fa S>º]$u ‘X¡$ R>¡. d_yóe_u kp‹kpqfL$ sı\r[_u
kp\¡ kp\¡ ApÝeps—dL$ bpb[_p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ Ap
k‹kpfdp‹ L$p¡B Nfub R>¡ [p¡ L$p¡B Aduf R>¡, L$p¡B kyMu R>¡ [p¡ L$p¡B ]y$:Mu R>¡, L$p¡B op_u
R>¡ [p¡ L$p¡B Aop_u R>¡. Ap âL$pf_u ]¡$Mp[u rhjd[p kph L$pfZ hNf_u R>¡ [p¡ _ S>
lp¡B iL¡$ L¡$ _ [p¡ [¡_y‹ L$pfZ AdyL$ âL$pf_u kdpS> ìehı\p lp¡B iL¡$. A¡_p dpV¡$_y‹
A¡V$g¡L¡$ A¡ âL$pf_u rhjd[p  dpV¡$_y‹ L$pfZ [p¡ â—e¡L$ ˘h_y‹ ‘p¡[‘p¡[p_y‹ kpŒ‹$ L¡$ Mfpb
L$dfi R>¡. ˘h A_¡ L$dfi_p¡ k‹b‹^ A_pq]$ R>¡. ¯¡ [¡d_p k‹b‹^_¡ A_pq]$ _ dp_uA¡ [p¡
h[fidp_dp‹ S>¡ ˘h A_¡ L$dfi_p¡ k‹b‹^ Ap‘Z_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ ¯¡hp _ dm¡ L$pfZ L¡$
iyÙ ˘h[p¡ _hu_ L$dp£dp‹ b‹^p[p¡ _\u. b‹^__y‹ L$pfZ [p¡ ˘h_u AiyÙ[p S> R>¡ A_¡
A¡V$g¡ S> L$]$pQ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$, ""L$dfi_u Nr[Nl_ R>¡, [¡ V$pmu iL$pe [¡d _\u.’’ k¢L$X$p¡
hjp£ hu[u ¯e [p¡ ‘Z cp¡Nìep hNf L$dp£_p¡ _pi \[p¡ _\u.
""˘h A_¡ L$dfi_p¡ k‹b‹^ A_pq]$ R>¡. S>¡ ‘y]„$Ng ‘fdpˇAp¡ L$dfiŒ$‘¡ ‘qfZ[
\pe R>¡. [¡d_¡ "L$dfihNfiZp’ L$l¡ R>¡. Ap âL$pf_p ‘fdpˇAp¡ gp¡L$pL$pidp‹ khfiÓ cepfi
‘X$ep R>¡. ‘Z A¡ ‘fdpˇAp¡ ˘h_u q¾$ep-âh'rÑ Üpfp M¢QpB_¡ ˘h_¡ Qp¢V¡$ R>¡ -
˘h kp\¡ b‹^ pe R>¡ —epf¡ "L$dfi’ k‹op\u Arcrl[ \pe R>¡.’’30 hmu d_hQ_ L$pep_u
âh'rÑ —epf¡ S> \pe R>¡ S>epf¡ ˘h_u kp\¡ L$dfi b‹^pe R>¡ A_¡ ˘h_u kp\¡ L$dfi —epf¡S>
b‹^pe R>¡ S>epf¡ d_hQ_ L$pep_u âh'rÑ \pe R>¡. Ap âdpZ¡ L$dfi\u âh'rÑ A_¡
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âh'rÑ\u L$dfi_y‹ Q¾$ A_pq]$L$pm\u Qpg[y‹ Aph¡ R>¡.
S>¥_ ^dfidp‹ L$dfi_p dy¿e ApW$ âL$pf NZphpdp‹ Apìep R>¡. Qpf ^p[ue L$dfi
A_¡ Qpf A^p[ue L$dfi A¡d Ly$g dmu_¡ L$dfi_p ApW$ âL$pf \pe R>¡. Ap—dp_¡ op_ ]$ifi_
A_¡ is…[_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ bp^L$ _uhX¡$ A_¡ Ap—dp_¡ c|gc|gpdZudp‹ _pM¡
[¡hp L$dp£_¡ S>¥_ ]$ifi_dp‹ "^p[ue L$dp£’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>epf¡ A^p[ue L$dfi ku ¡^ku^p
Ap—dp_p NyZp¡_¡ lp_u ‘lp¢QpX$[p _\u. [¡ ¾$di: Ap—dpdp‹ DˆQ _uQ_p c¡]$ kpfu
_fku Qu ¡¯_p¡ k‹‘Lfi$, ifuf A_¡ [¡_p A‹Np¡‘p‹Np¡ hN¡f¡ b_phhpdp‹ klpeL$ A_¡ Ap—dp_¡
ifufdp‹ fp¡L$hp¡ hN¡f¡ L$pefi L$f¡ R>¡.
r ^p[ue L$dp£ :-
op_phfZ, ]$ifi_phfZ, A‹[fpe A_¡ dp¡l_ue Ap Qpf ^p[ue L$dp£ R>¡.
(1) op_phfZ :- Ap L$dfi Ap—dp_u op_ is…[_¡ Y$p‹L$u ]¡$ R>¡. Ap L$dfi_p¡ D]„$e \hp\u
ApNm ‘pR>m_p¡ rhQpf L$fhp_y‹ A_¡ hı[y_p kpfpkpf_p¡ r_Zfie L$fhp_y‹ Ap—dp_y‹
kpdÕefi ]$bpB ¯e R>¡. Ap L$dfi_p¡ k‹‘|Zfi _pi \ep ‘R>u "L¡$hg op_’ âNV$ \pe R>¡.
(2) ]$ifi_phfZue L$dfi :- Ap L$dfi ˘ h_p NyZ ]$ifi__¡ Y$p‹L$u fpM_pf R>¡. r_Öp Aphhu,
Ap‹^mp‘ˇ‹, bl¡fp‘ˇ‹, _pL$\u N‹^_u Mbf _ ‘X$hu, ˘c\u ıhp]$_u Mbf _
‘X$hu hN¡f¡ Ap L$dfi_p am R>¡.
(3) A‹[fpe L$dfi :- Ap âL$pf_y‹ L$dfi-˘h_u ıhp^u_ is…[_u ApX¡$ Aph¡ R>¡. [¡_y‹
L$pefi L$pddp‹ rh´_ _pMhp_y‹ R>¡. ]$p_, gpc, cp¡N, D‘cp¡N A_¡ huefidp‹ AÞ[fpe
Ecp¡ L$fhp_y‹ L$pefi Ap L$dfi L$f¡ R>¡.
(4) dp¡l_ue L$dfi :- Ap L$dfi Ap—dp_p kçeL$—h_¡ A_¡ QpqfÓ NyZ_¡ ]$bphu fpM¡
R>¡. ‘qfZpd¡ dp¡l D‘S>¡ R>¡. ıÓu, ‘yÓ, rdÓ A_¡ kpfu Qu¯¡ ‘f dp¡l \hp¡ A¡ Ap
L$dfi_y‹ ‘qfZpd R>¡. Ap L$dfi_p¡ D]$$e \[p‹ ˘h_¡ kpfpkpf_y‹ cp_ fl¡[y‹ _\u. byqÙ
rh‘fu[ b_¡ R>¡. ApW¡$e âL$pf_p‹ L$dp£dp‹ Ap L$dfi Ap—dıhŒ$‘_u Mfpbu L$fhpdp‹ dy¿e
cpN cS>h¡ R>¡.
r A^p[ue L$dp£ :-  h¡]$_ue, _pd, Np¡Ó A_¡ Apeyj Ap Qpf AOp[ue L$dp£ R>¡.
(5) h¡]$_ue L$dfi :- S>¡ L$dfi ˘h_¡ kyM ]$y:M_p¡ A_ych L$fph¡ [¡ L$dfi h¡]$_ue L$dfi R>¡.
(6) _pd L$dfi :- Ap L$dfi˘h_u]¡$h, d_yóe, r[eflQ hN¡f¡ Nr[ ¯r[, ifuf hN¡f¡ fQ¡
R>¡. Ap L$dfi_p D]$e\u Ap—dp dp_ L¡$ A‘dp_ L$ur[fi L¡$ A‘L$ur[fi âpà[ L$f¡ R>¡.
(7) Np¡Ó L$dfi :- Ap L$dfi_¡ gu^¡ ˘h DˆQ ep _uQ Np¡Ódp‹ S>Þd¡ R>¡ A_¡  kpdprS>L$
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dp¡cp¡ [¡dS> dp_d[fibp¡ _‰$u L$fu Ap‘¡ R>¡.
(8) Apeyj L$dfi :- Ap L$dfi ˘ h_y‹ Apeyóe r_d£ R>¡. S>¡hu fu[¡ S>ep‹ ky^u ‘Ndp‹ b¡X$u
lp¡e —ep‹ ky^u dpZk R|>V$u iL$[p¡ _\u [¡hu fu[¡ d_yóe, r[eflQ, ]¡$h[p A_¡ _pfL$
A¡ Qpf¡e Nr[Ap¡_p ˘hp¡ Apeyóe ‘|fy‹ _ \pe —ep‹ ky^u —ep‹\u R|>V$u iL$[p _\u.
Ap L$dfi_p am ıhŒ$‘¡ ˘h k‹kpfdp‹ b‹^pe R>¡ A_¡ ‘p¡[p_p ifuf_¡ S>
Ap—dp dp_u g¡ R>¡. Ap L$dfi_u ]$i Ahı\pAp¡ R>¡. (1) b‹^ (2) kÑp (3) D]$e
(4) D]$ufZp (5) k‹¾$dZ (6) D]„$h[fi_p (7) A‘h[fi_p (8) D‘id_p
(9) r_^rÑ (10) r_L$pQ_p.
L$dfi_p¡ rkÙp‹[ cpf[ue ]$ifi__y‹ rhi¡j[: S>¥_ ]$ifi__y‹ A¡L$ A‘|hfi A_¡ Agp¥qL$L$
â]$p_ R>¡. Ap rkÙp‹[¡ dp_h_¡ A_yL|$$m A_¡ âr[L|$m ‘qfsı\r[dp‹ ^°yh_u dpaL$ AQg
fl¡hp_u L$pedu â¡fZp Ap‘u R>¡. dpZk dpÓ_p d_dp‹ tklh'rÑ ¯N'[ L$fu R>¡. S>¥_
^dfi_u ×róV$A¡ L$dfi\u ˘ h g¡‘pe R>¡, MfX$pe R>¡ A_¡ bÙ b_¡ R>¡. L$dfi S> k‹kpf_y‹ d|m
R>¡ A_¡ Ap L$dp£_p¡ Acph L¡$ ne A¡V$g¡ S> dys…[ A\pfi[„ dp¡n.
r ıepÜp]$ :- ıepÜp]$ A¡ hı[y_¡ e\p\fi ıhŒ$‘¡ Ap¡mMhpdp‹ d]$]$Œ$‘ \pe [¡hp¡
rkÙp‹[ R>¡. b^p S> S>¥_ ]$pifir_L$p¡A¡ [¡_y‹ rhı[pf\u hZfi_ L$eyfl R>¡.
S>¥_ ^ dfi_u L$p¡B Akp^pfZ rhi¡j[p lp¡e [p¡ [¡ Ap ıepÜp]$ R>¡. Ap ıepÜp]$_¡
A_¡L$pÞ[hp]$, A‘¡nphp]$ L¡$ L$\‹rQ]„$$hp]$ [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. A§V A¡V$g¡
R>¡X$p¡ EH$mÝV A¡V$g¡ A¡L$ R>¡X$p¡. Apd A¡L$Þ[hp]$ A¡V$g¡ hı[y rhj¡ A¡L$ S> fu[¡ rhQpfhy‹ [¡.
Ap\u DgV$p¡ [¡ AZ{H$mÝVdmX k—e_¡ kdS>hp A_¡ ‘pdhp dpV¡$ A¡L$S> ×róV$L$p¡Z\u
_tl rhQpf[p‹ khpflNu ×róV$A¡ k—e_¡ ‘pdhp âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡.
"" "æ‘mV†’ iå]$_p¡ kpdpÞe A\fi âi‹kp, Ası[—h,rhhp]$, rhQpfZp,
A_¡L$p‹[, âæ hN¡f¡ \pe R>¡. L¡$V$gpL$ "æ‘mV†’ _p¡ A\fi L$]$pQ, ipe]$ A¡hp¡ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y
"æ‘mV†’ iå] Üpfp Ap L¡$ Aphp¡ L$p¡B k‹ie hpQL$ A\fi Alv Arcâ¡[ _\u. "æ‘mV†’
Aheh R>¡ A_¡ [¡ A_¡L$p‹[_p¡ Ûp¡[L$ R>¡ - A_¡L$p‹[ k|QL$ R>¡. k‹ıL'$[ cpjpdp‹ "æ‘mV†’ L¡$
"L$\‹rQ[„’ iå]$_p¡ A\fi "AdyL$ A‘¡npA¡’ AdyL$ ×róV$L$p¡Z\u’ A¡hp¡ \pe R>¡.
"ıepÜp]$’ iå]$dp‹ "æ‘mV†’ A_¡ "hp]$’ A¡d b¡ iå]$p¡ R>¡. "æ‘mV†’ _p¡ A\fi
A‘¡npA¡ A_¡ "hp]$’ _p¡ A\fi L$\_ L$fhy‹ A¡hp¡ \pe R>¡. Ap\u ıepÜp]$_p¡ A\fi "A‘¡npA¡
L$\_ L$fhy‹’ A¡hp¡ \pe R>¡. "æ‘mV†’ iå]$ey…[ hı[y_y‹ âr[‘p]$_ kçeL„$ âr[‘p]$_ R>¡.
‘]$p\fi A‹N¡_p¡ r_Zfie ıepÜp]$ R>¡. L$pfZL¡$ â—e¡L$ gnZ "æ‘mV†’ iå]$ kp\¡ ìe…[ \pe
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R>¡. â—e¡L$ ‘]$p\fi_¡ rcÞ_ rcÞ_ ×róV$ tb]y$\u r_lpmu iL$pe. [¡ k[„-Ak[„, A¡L$-
A_¡L$, kdp_-Akdp_ hN¡f¡ lp¡B iL¡$. ‘]$p\fi_p rhrcÞ_ NyZp¡_u Arcìes…[ rhrcÞ_
×róV$ tb]y$Ap¡\u "æ‘mV†’ iå]$ Üpfp iL$e R>¡...........’’31
lh¡ Ap‘Z¡ ıepÜp]$_u L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)A¡
Ap‘¡g ìephlpqfL$ kdS> ¯¡BA¡ - ""S>¡hu fu[¡ S>h ‘p¡[p_p ehŒ$‘ ıhcph\u "R>¡’
[¡hu fu[¡ OJ hN¡f¡_p ıhcph\u "_\u’ R>¡. Ap âdpZ¡ S>hdp‹ Arı[—h A_¡ _prı[—h
Ap b¡ ^ dfi rkÝ^ \pe R>¡. lh¡ ¯ ¡ Ap bÞ_¡ ^ dp£_¡ A¡L$u kp\¡ L$l¡hp_u rhhnp fpMhpdp‹
Aph¡ [p¡ [¡ L$l¡hy k‹ch _\u. A[: ehdp‹ Aìe…[ Œ$‘ Óu¯¡ ^dfi ‘Z dp_hp¡ ‘X¡$. Ap
âdpZ¡ hı[ydp‹ AoæV, ZmoæV A_¡ Ad•Vì‘ A¡ ÓZ ^ dp£ rkÙ \pe R>¡ [¡_p qÜk‹ep¡Nu
ÓZ ^dfi A_¡ rÓk‹ep¡Nu A¡L$ ^dfi Ap âdpZ¡ Ly$g dmu_¡ kp[ ^dfi rkÙ \pe R>¡. S>¥_
op_uAp¡ [¡_¡ S> "kà[k‹N’ L$l¡ R>¡.’’32
Ap kà[c‹N A¡L$ D]$plfZ\u ¯¡BA¡ [p¡ - S>¡hu fu[¡ lfX¡$, bl¡X$p‹ A_¡
Ap‹bmp‹ Ap ÓZ¡_p¡ AgN-AgN ıhp]$ R>¡. qÜk‹ep¡N L$fhp\u lfX¡$ A_¡ Ap‹bmp‹
dmu_¡ bÞ_¡_p rdîZhpmp¡ A¡L$ ıhp]$ [¥epf \i¡. lfX¡$ A_¡ bl¡X$p‹ rdîZhpmp¡ bu¯¡
ıhp]$ [¥epf \i¡. A_¡ bl¡X$p‹ A_¡ Ap‹bmp‹_p rdîZhpmp¡ Óu¯¡ ıhp]$ [¥epf \i¡. lh¡
ÓZ¡_¡ c¡Np L$fu_¡ A¡L$u kp\¡ Mphp\u kph Sy>]$p S> âL$pf_p¡ Qp¡\p¡ ıhp]$ [¥epf \i¡. Ap
âdpZ¡ d|m lfX¡$, bl¡X$p‹ A_¡ Ap‹bmp‹_p A¡L$ k‹ep¡Nu ÓZ c‹N, qÜk‹ep¡Nu ÓZ c‹N
A_¡ rÓk‹ep¡Nu A¡L$ c‹N Apd Ly$g dmu_¡ kp[ c‹N S>¡hu fu[¡ \pe R>¡ [¡hu fu[¡ AoæV,
ZmpæV A_¡ Ad•Vì‘ _p qÜk‹ep¡Nu ÓZ c‹N A_¡ rÓk‹ep¡Nu A¡L$ c‹N A¡d Ly$g
dmu_¡ kp[c‹N \pe R>¡. Ap c‹N Ap_p\u Ap¡R>p ‘Z _\u lp¡[p L¡ $ h^pf¡
‘Z _\u lp¡[p.
Ap kà[c‹N Ap âdpZ¡ R>¡ (1) AoæV (2) ZmoæV (3) Ad•Vì‘
(4) AoæV-ZmpæV (5) ApæV-Ad•Vì‘ (6) ZmoæV-Ad•Vì‘ A_¡ (7) ApæV-
ZmpæV-Ad•Vì‘. S>¥_ ]$ifi_dp‹ Ap_¡S> kà[c‹N L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. â—e¡L$ c‹N_u ‘|h£
"æ‘mV†’ ‘]$ ¯¡X$hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>epf¡ ìes…[ "æ‘mXoæV’ L$l¡ R>¡. —epf¡ AÞe R> ^dp£_y‹
ı\p_ Np¥Z \B ¯e R>¡ A_¡ S>epf¡ ìes…[ æ‘mX†ZmpæV L$l¡ R>¡ —epf¡ "æ‘mXoæV’ hN¡f¡
AÞe R> ^dp£ Np¥Z b_u ¯e R>¡.
31. S>¥_ f—_ tQ[pdZu-khfi k‹N°l kp\fi (cpN-1-2) - ‘'$ - 469.
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/6 - ‘'$ - 187.
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hı[y [Òh A_¡L$ is…[Ap¡_p¡ ‘y‹S> R>¡. S>epf¡ L$p¡B ìes…[ A¡L$ is…[_u
A‘¡npA¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡. —epf¡ [¡ AÞe is…[Ap¡_p kÒh_u A‘¡npAp¡\u kd\fi_
L$f¡ R>¡. Ap AÞe is…[Ap¡_u A‘¡npAp¡_¡ S>¥_ rkÙp‹[ "æ‘mV†’ ‘]$\u âNV$ L$f¡ R>¡.
hı[[—h_p L$\_dp‹ Ap "æ‘mV†’ A\pfi[„  H$WnmV†  ‘]$_p âep¡N _¡ S> "ıepÜp]$’
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡dL¡$
AZ{H$e•¸‘m¸_H$dæVw V˛d§ VX{H$‘m g§dXVm{@Ý‘g˛d_† $&
g_W'‘¸æ‘m¸[X_Ì ^moV æ‘mÛmXZm_¡do_hm{o•VOmoV $&&33
â—e¡L$ hı[ydp‹ A_¡L$ NyZ, ^ dfi L¡$ is…[ lp¡e R>¡. Ap b^p NyZ L¡$ is…[Ap¡_¡
A¡L$ kp\¡ L$l¡hp k‹ch _\u. Ap\u L$p¡B ‘Z A¡L$ NyZ ep ^ dfi_y‹ L$\_ L$f[u hM[¡ ¯ ¡ [¡
dy¿eŒ$‘¡ rhhrn[ lp¡e —epf¡ bpL$u_p NyZp¡ L¡$ ^dp£_u rhhnp _ lp¡hp\u [¡_p¡ Acph
_\u \B S>[p¡. ‘f‹[y [¡ hM[¡ [¡ Np¥Z b_u ¯e R>¡. S>¡dL¡$ Nygpb_p a}gdp‹ Œ$‘, fk,
N‹^, ı‘ifi hN¡f¡ A_¡L$ NyZp¡ rhÛdp_ lp¡e R>¡. [p¡ ‘Z L$p¡B ìes…[ A¡d$ L$l¡ L¡$ ""Sy>Ap¡
Ap Nygpb L¡$hy‹ L$p¡dm R>¡’’ —epf¡ [¡_u rhhnp ı‘ifi NyZ_u S> lp¡e R>¡. a}g_u L$p¡dm[p
L$l¡[u hM[¡ [¡_¡ NÞ^ hN¡f¡ NyZp¡_u rhhnp _\u lp¡[u. Ap rhhnp_u A‘¡npA¡ S>¡
L$\_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡_¡S> ıepÜp]$, A_¡L$pÞ[hp]$, L¡$ A‘¡nphp]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ ıepÜp]$_¡ kd¯hhp dpV¡$ L$rhA¡ A¡L$ k‹y]$f D]$plfZ
Apàey‹ R>¡ [¡ ¯¡BA¡ - ""Npe ,bL$fu A_¡ KV$ Ap ÓZ¡ bp¡fX$u _p‹ ‘p‹]$X$p‹ Mpe R>¡.
‘f‹[y bphm_p‹ ‘p‹]$X$p‹ KV$ A_¡ bL$fu S> Mpe R>¡. Npe Mp[u _\u. Ap‹L$X$p_p‹ ‘p‹]$X$p
bL$fu S> Mpe R>¡. KV$ A_¡ Npe Mp[p‹ _\u. ‘f‹[y dpZk bp¡fX$u, bphm A_¡ Ap‹L$X$p¡
Ap ÓZdp‹\u L$p¡B_p‹ ‘p‹]$X$p‹ Mp[p¡ _\u. Apd S>¡ hı[y A¡L$ dpV¡$ cÿe L¡$ D‘p]¡$e R>¡
[¡S> hı[y bu¯ dpV¡$ Acÿe ep l¡e lp¡e R>¡. Ap bpb[ kdS>hu A¡_¡S> ıepÜp]$
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.’’34
Ap ıepÜp]$ \u ìes…[dp‹ bu¯_p ×róV$tb]y$_¡ kdS>hp_u A_¡ ıhuL$pfhp_u
kdS>is…[ Aph¡ R>¡. ‘p¡[p_u S> hp[ L¡$ ×róV$tb]y$ kpQy‹ R>¡ A_¡ AÞe_y‹ ×róV$tb]y$ Mp¡Vy‹$
R>¡ A¡hp¡ ]y$$fpN°l ìes…[dp‹\u S>[p¡ fl¡ R>¡ A_¡ [¡_p ‘qfZpd ıhŒ$‘¡ ìes…[_p Ald„_p¡,
ıhp\fi_p¡ [\p dd—h_p¡ _pi \pe R>¡. Ap\u ìes…[, ¾$p¡^, gp¡c, Bjpfi hN¡f¡ ]y$$NyfiZp¡\u
‘f flu iL$¡ R>¡ A_¡ [¡\u ìes…[ ˘h_dp‹ A_¡ kdpS>dp‹ k‹hpq]$[p A_¡ kyd¡m kp^u
iL¡$ R>¡. rhðip‹r[ A_¡ kdpS> L$ºepZ_u cph_p [¡dS> ip‹r[de kl Ası[—h dpV¡$
33. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/8 - ‘'$ - 188.
34. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/11 - ‘'$ - 189.
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h[fidp_ ‘qfâ¡ÿedp‹ ‘Z S>¥_ ^dfi A¡ Ap‘¡gp¡ Ap "ıepÜp]$’ dp_h¯r[ dpV¡$ M|bS>
D‘L$pfL$ \B ‘X¡$ [¡hp¡ R>¡.
r Öìe_y‹ ıhŒ$‘ A_¡ [¡_p âL$pfp¡ :-
S>¥_ ]$ifi_ A_ykpf hı[ydp‹ fl¡g "^°yh’ _pd_u rhi¡j[p_¡ NyZ L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡ A_¡ "D—‘p]$’ [\p "ìee’ _pd_u rhi¡j[pAp¡_¡ "‘epfie’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
NyZ A_¡ ‘epfie\u ey…[ hı[y_y‹ S> _pd [¡ "Öìe’ R>¡.
ApQpefi op_ kpNf˘_p dlpL$pìe "hufp¡]$e’ dp‹ Ap "Öìe’ [Òh_u QQpfi
âL$pfp¡ kp\¡ L$fu R>¡. [¡ âdpZ¡ Öìe_p b¡ âL$pf R>¡ - (1) Q¡[_ Öìe A_¡
(2) AQ¡[_ Öìe S>¡dL¡$ :
—ì‘§ oÛY¡VoÀMXoM¸à^{XmoÀMX{f Ord à^wam¸_d{XmV† $&35
Apd ˘h Q¡[_ Öìe R>¡. S>¡ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_y‹ h¡]$_ (A_ycph_) L$fhp kd\fi
R>¡ A_¡ [¡ â—e¡L$ ifufdp‹ rcÞ_-rcÞ_ lp¡e R>¡ [¡ ‘p¡[¡ L$f¡gp L$dp£ ıhe‹ cp¡Nh¡ R>¡.
Apd Q¡[_ Öìe ıhe‹cp¡L$[p, ıh[‹Ó A_¡ dlÒh‘|Zfi ‘]$p\fi R>¡.
Ap Q¡[_ Öìe ep ˘h__p Qpf âL$pf R>¡ - (1) ]¡$h (2) _pfL$u
(3) d_yóe A_¡ (4) r[eflQ.
‘p¡[p_p iycpiyc chp¡\u D‘pqS>fi[ L$dp£ Üpfp ifuf rhi¡j_¡ ^pfZ
L$f[p L$f[p Ap ˘h ld¡ip‹ k‹kpfdp‹ af[p¡ fl¡ R>¡. Ap k‹kpfu ˘h_p b¡ âL$pf R>¡ -
(1) Qf (Ók) A_¡ (2) AQf (ı\phf) S>¡dL¡$ :
oZO{oVm˛mm ode{f ^mdm¸g§gmnaUm{@_r öMamíMam dm$&
V{fm§ l_m{ ZmaH$X{d_¸‘'oV‘'•V‘m VmdoXV àd¸‘' $&&36
AQf :- S>¡_¡ L¡$hm A¡L$ ifufŒ$‘ ı‘ifi_¡rÞÖe lp¡e R>¡ [¡_¡ "AQf’ ep ı\phf ˘h
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Qf :- S>¡_¡ ı‘ifi_¡rÞÖe_u kp\¡ ˘c hN¡f¡ b¡, ÓZ, Qpf L¡$ ‘p‹Q BrÞÖep¡ lp¡e R>¡ A¡_¡
"Qf’ L¡$ "Ók’ ˘h L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
[¡dp‹ _pfL$, ]¡$h A_¡ d_yóe "Ók’ ˘h R>¡. S>epf¡ r[eflQ ˘hp¡_pQpf A_¡
AQf âL$pf\u b¡ c¡]$ R>¡. D‘eyfiL$[ ]¡$h _pfL$u A_¡ d_yóe rkhpe_p S>¡V$gp ‘Z k‹kpfu
˘h R>¡ [¡ b^p r[eflQ L$l¡hpe R>¡. Ap âdpZ¡ r[eflQ ˘hp¡_p Qpf "Qf’ _p A_¡ ‘p‹Q
"AQf’ _p A¡d Ly$g dmu_¡ _h âL$pf \pe R>¡ S>¡dL¡$ (1) A¡L¡$rÞÖe (2) ÜurÞÖe
35. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/24 - ‘'$ - 192.
36. A¡S>_ - 19/26 - ‘'$ - 193.
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(3) ÓurÞÖe (4) Q[yqfrÞÖe A_¡ (5) ‘‹Q¡rÞÖe [¡dp‹ A¡L¡$rÞÖe ˘ h_p hmu ‘p‹Q
âL$pf R>¡ - (1) ‘'ÕhuL$preL$ (2)S>gL$preL$ (3) Ar`_L$preL$ (4) hpeyL$preL$
A_¡  (5) h_ı‘r[L$preL$ Ap ‘p‹Q A¡L¡$rÞÖe A_¡ "AQf’ (ı\phf) R>¡.
1. A¡L¡$rÞÖe :- S>¡_¡ A¡L$ ı‘ifirÞÖe S> lp¡e [¡ A¡L¡$rÞÖe ˘h R>¡ S>¡dL¡$ L'$rd.
2. ÜurÞÖe :- ÜurÞÖe ˘hp¡dp‹ ı‘ifi A_¡ ˘c A¡d b¡ BrÞÖep¡ lp¡e R>¡ S>¡dL¡$
i‹M, Amkuey‹ hN¡f¡ ÜurÞÖe ˘h R>¡.
3. ÓurÞÖe :- ÓurÞÖe ˘hp¡dp‹ ı‘ifi, ˘c A_¡ ^°pZ A¡d ÓZ BrÞÖep¡ lp¡e R>¡
S>¡dL¡$ L$uX$u, dL$p¡X$p hN¡f¡ ÓurÞÖe ˘hp¡ R>¡.
4. Q[yqfrÞÖe :- Q[yqfrÞÖe ˘ hp¡dp‹ ı‘ifi, ˘ c, ^ °pZ A_¡ Qny Ap Qpf BrÞÖep¡
lp¡e R>¡. S>¡dL¡$ cdfp¡, dpMu, ‘[‹Nuey‹ hN¡f¡ Q[yqfrÞÖe ˘h R>¡.
5. ‘‹Q¡rÞÖe :- ‘‹Q¡rÞÖe ˘hp¡dp‹ ı‘ifi, ˘c, ^°pZ, Qny A_¡ L$Zfi A¡d ‘p‹Q¡e
BrÞÖep¡ lp¡e R>¡ S>¡dL¡$ d_yóe, ]¡$h, _pfL$u A_¡ Npe, c¢k, Op¡X$p¡ hN¡f¡ ‘p‹Q¡rÞÖe
˘hp¡ R>¡.
A¡L¡$rÞÖe ˘hp¡_p ‘'ÕhuL$preL$ hN¡f¡ rhi¡ ¯¡BA¡ [p¡
1. ‘'ÕhuL$pqeL$ :- ‘'Õhu [Òh S> S>¡_y‹ ifuf R>¡. [¡hp ^|m, ‘Õ\f hN¡f¡ ‘'ÕhuL$pqeL$
A¡L¡$rÞÖe ˘h R>¡.37
2. S>gL$preL$$ :- S>m-‘pZudp‹ fl¡_pf b^p ˘ h S>gL$pqeL$ ˘ h lp¡e R>¡. ‘pZuS>
S>¡_y‹ ifuf R>¡ [¡_¡ S>gL$preL$ ˘h L$l¡hpe R>¡.38
3. Ar`_L$preL$$ :- Ar`_ A¡S> S>¡_y‹ ifuf R>¡. [¡_¡ Ar`_L$preL$ ˘ h L$l¡hpdp‹ Aph¡
R>¡. S>¡dL¡$ gpL$Xy‹$, L$p¡gkp¡ hN¡f¡ kmNphhp\u D—‘Þ_ \[u b^pS> âL$pf_u Ar`_,
huS>mu, ]$uhp_u S>ep¡[ hN¡f¡ Ar`_L$pqeL$ R>¡.39
4. hpeyL$preL$$ :- hpey A¡ S>¡_y‹ ifuf R>¡. A¡hp ˘hp¡_¡ hpey L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.40
5. h_ı‘q[L$preL$$ :- h'n, am, a}g hN¡f¡dp‹ fl_pf A¡L¡$rÞÖe ˘ h h_ı‘r[L$preL$
L$l¡hpe R>¡. [¡_p b¡ âL$pf R>¡ (1) â—e¡L$ A_¡ (2) kp^pfZ.41
1. â—e¡L$ h_ı‘r[L$preL$$ :- S>¡ h_ı‘r[dp‹ A¡L$ ]¡$l_p¡ A¡L$ ˘h S> ıhpdu lp¡e
[¡_¡ â—e¡L$ h_ı‘r[L$preL$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. _pqme¡f, MS|>f hN¡f¡_p h'n.
37. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/28 - ‘'$ - 193.
38. A¡S>_ - 19/29 - ‘'$ - 194.
39. A¡S>_ - 19/30 - ‘'$ - 194.
40. A¡S>_ - 19/34 - ‘'$ - 195.
41. A¡S>_ - 19/31-32 - ‘'$ - 194.
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2. kp^pfZ h_ı‘r[L$preL$$ :- S>¡ h_ı‘r[dp‹ A¡L$ ]¡$ldp‹ A_¡L$ h_ı‘r[ ˘h
fl¡ R>¡. [¡_¡ kp^pfZ h_ı‘r[L$preL$ L$l¡ R>¡ S>¡dL¡$ L$Þ]$, d|m hN¡f¡.
AQ¡[_ Öìe_p ‘Z ‘p‹Q âL$pf R>¡ - (1) ‘y]„$Ng (2) ^ dfi (3) A^dfi
(4) ApL$pi A_¡ (5) L$pg.
D‘eyfiL$[ AQ¡[_ Öìep¡dp‹\u ‘y]„$Ng Öìedp‹S> Œ$‘, fk, NÞ^ A_¡ ı‘ifi
¯¡hp dm¡ R>¡ Ap\u [¡ d|[fi Öìe R>¡ S>epf¡ bpL$u_p Qpf Öìep¡dp‹ Œ$‘ hN¡f¡ NyZp¡ ¯¡hp
dm[p _\u [¡\u [¡ Öìep¡ Ad|[fi, Öìep¡ L$l¡hpe R>¡.
‘y]„$$Ng Öìe_p Aˇ A_¡ ıL‹$^ A¡d b¡ âL$pf R>¡. afu ‘pR>p ıL‹$^_p ‘Z
bp]$f, k|ÿd hN¡f¡_u A‘¡npA¡ A_¡L$ âL$pf ‘X¡$ R>¡. Ap‘Z_¡ âdp¡]$h^fiL$ S>¡ L$p¡B‘Z
]¡$Mpe R>¡ [¡ b^y‹ ‘y]„$Ng Öìe_¡ L$pfZ¡ ]¡$Mpe R>¡.
˘h A_¡ ‘y]„$Ng Öìe_p Nd__y‹ S>¡ r_rdÑ L$pfZ R>¡ [¡_¡ ^dfiÖìe L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡ A_¡ [¡_p\u EgVy‹$ L$pefi L$f_pf Öìe_¡ A^dfi Öìe L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$
˘h A_¡ ‘y]„$Ng_¡ fp¡L$hpdp‹ klpeL$ r_rdÑ L$pfZ_¡ A^dfi Öìe L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡
b^p‹S> Öìep¡_¡ ‘p¡[p_u A‹]$f ı\p_ ]¡$ R>¡. [¡_¡ ApL$pi Öìe L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. A_¡ b^p‹
Öìep¡_p ‘qfh[fi__y‹ r_rdÑ L$pfZ S>¡ Öìe b_¡ R>¡ [¡_¡ L$pgÖìe L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Apd S>¥_ ]$ifi__p N°‹\p¡dp‹ Öìe_y‹ ıhŒ$‘ A_¡ [¡_p c¡]$p¡‘c¡]$p¡_u Nl_ QQpfi
\e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
Apd Atlkp_p rldpe[u A¡hp S>¥_ ^ dfi_u L¡$V$gue rhi¡j[pAp¡ A¡hu R>¡ L¡$
Ap‘Z_¡ ApL$rjfi[ L$f¡ R>¡. Ap‘Z¡ S>¡_p¡ KX$pZ‘|hfiL$ Aæepk L$fhp_p R>uA¡ [¡ L$rhîu
c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) S>¥_ L$rh R>¡ [¡dZ¡ S>¥_ ^dfi_p âQpf-
âkpf dpV¡$ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡_y kS>fi_ L$eyfl R>¡. Ap â¡fZp L$]$pQ [¡d_¡ AðOp¡jdp‹\u
dmu li¡. lh¡ ‘R>u_p âL$fZdp‹ Ap‘Z¡ S>¥_ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_
kpNf˘) _p ˘h_ A_¡ L$h__p¡ ‘qfQe d¡mhuiy‹.
N°‹\L$pf_y ‹° ‹ y ‹° ‹ y ‹° ‹ y ‹° ‹ y ‹
˘h_
A_¡¡¡¡¡
L$h_
âL$fZ-2
âL$fZ -2
* N°‹\L$pf_p¡ ‘qfQe
* S>Þd
* bpm‘Z
* rinZ
* hpfpZku\u ‘y_fpNd_ A_¡ kprl—e kp^_p
* b°ßQefi_p¡ r_Zfie
* ]$u$npN°lZ
* k‹O_p D‘pÝepe
* kfm ìes…[—h, ip÷op[p A_¡ DÑd h…Ñp
* rhlpf
* rhÛpkpNf_¡ dyr_‘]$_u ]$unp Ap‘u
* ApQpefi ‘]$ ip¡cpìey‹
* QpqfÓ Q¾$h[w bÞep
* op__p¡ kpNf rhÛp_p kpNfdp‹ W$pgìep¡
* ipqffuL$ ıhpıÕe
* ApQpefi‘]$_p¡ —epN
* ıh^pdNd_
* L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
_y‹ L$h_
* k‹ıL'$[ N°‹\p¡
* rlÞ]$u N°‹\p¡
* V$uL$p N°‹\p¡
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r N°‹\L$pf_p¡ ‘qfQe :-
âpQu_L$pm\u S> cpf[_u ^vNu ^fpA¡ Ap‘Z_¡ A_¡L$ k‹[p¡, dl‹[p¡,
op_uAp¡-rhop_uAp¡ A_¡ dlp‘yfyjp¡_u c¡V$$ Ap‘u R>¡. A_¡ A¡ k‹[p¡-dl‹[p¡, dlp‘yfyjp¡
A_¡ op_uAp¡A¡ dp¡V$u-dp¡V$u rhÛp‘uW$p¡ _ Ap‘u iL¡$ [¡hy‹ gp¡L$ rinZ Ap‘u_¡ cpf[_p
kp‹ıL'$r[L$ [¡dS> khpflNuZ rhL$pkdp‹ Ad|ºe apmp¡ Apàep¡ R>¡. "AÝep—d’ A¡ cpf[_y‹
A¡L$ D˜S>hm ‘pky‹ R>¡. rlÞ]y$, bp¥Ù S>¥_ hN¡f¡ ^dp£A¡ ApÝep—d_p dpN£ M|b
KX$pZ‘|hfiL$ M¡X$pZ L$eyfl R>¡. Aphp AÝep—d_p dpN£ M|b ApNm h ¡^gp S>¥_ k‹â]$pe_u
D˜S>hm ‘f‹‘fpdp‹ îu rih kpNf˘ dlpfpS>_p dlp_ A_¡ â\d rióe dyr_îu
op_ kpNf˘_y‹ ìes…[—h A—e‹[ [¡S>ıhu, kfm A_¡ h¥fp`ede l[y‹.
]$f¡L$ eyNdp‹ A_¡ ]¡$idp‹ k‹[p¡-dl‹[p¡ Ah[epfi R>¡. [¡d_u hpZu A_¡
L$fZudp‹ A¡hu [pL$p[ l[u L¡$ eyNp¡ ‘efiÞ[ A_¡ rhð‘efiÞ[ [¡_p ‘X$Op ‘X$ep L$fi¡.
Aphp k‹[p¡-dl‹[p¡ A_¡ op_uAp¡ ‘¥L$u_p A¡L$ [¡ ApQpefi op_ kpNf˘. 19 du k]$u_p
DÑfp^fidp‹ S>Þd¡gp dyr_îu op_ kpNf˘A¡ V$pY$-[X$L$p¡, DˆQ-_uQ L¡$ ı\mL$pm_p‹
b‹^_p¡dp‹ b‹^pep rh_p L$W$p¡f [‘òepfi hX¡$ dp_hdp‹\u dlpdp_h b_hp_p¡ cNuf\
âepk L$f¡gp¡. Aphp h¥fp`e_u kpnp[„ d|r[fi S>¡hp ApQpefi op_ kpNf dyr__p ˘h__p¡
‘qfQe cphu dp_h ¯r[_p rhL$pk dpV¡$ k[[ rinpâ]$ b_u fl¡i¡ L¡$dL¡$ A¡hp
dlp‘yfyjp¡_p‹ ˘h_ rhíh dpV¡$ rl[phl lp¡e R>¡.
r S>Þd :-
dyr_îu op_ kpNf˘_p¡ S>Þd fpS>ı\p__p kuL$f rS>ºgp_p fpZp¡gu _pd_p
Npdpd‹ \ep¡ l[p¡.
O‘[wa àm§V J«m_ amUmdob dhm§ MVw^w'OoZJ_àYmZ $&
CZH{$ [wÌ [m§M [m˚S>d g{ CZ_| ^yam_b ÑJOmZ $&1
""[¡Ap¡îu_y‹ Np¥Ó R>pbX$p (M‹X¡$ghpg S>¥_) l[y‹. [¡d_p ]$p]$p_y‹ _pd
kyM]¡$h˘ i¡W$ l[y.’’2 [¡d_p r‘[p_y‹ _pd Q[ycyfiS> i¡W$ [\p dp[p_y‹ _pd ^'[hfu ]¡$hu
l[y‹ - S>¡dL¡$ :
lr_mZ† l{oîR> MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_b{¸‘m‘§
dmUr^yfU - doU'Z§ Y¥Vdar X{dr M ‘§ YrM‘_† $&3
1. lr V¸dmW' - gyÌ _hmemæÌ H$s V¸dmW' Xro[H$m - ohÝXr Q>rH$m - ‘'$-177.
2. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_u âı[ph_p.
3. hufp¡]$e dlpL$pìe_u â—e¡L$ kNfi_¡ A‹[¡ Aph[u ‘ysó‘L$p_p¡ ïgp¡L$.
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Q[ycyfiS> i¡W$_p‹ ^ dfi‘—_u îud[u ^ '[hfu ]$¡hu_u Ly$M¡  B.k. 1891 (rh¾$d
k‹h[ 1948) dp‹ dyr_îu op_ kpNf˘_p¡ S>Þd \ep¡ l[p¡. i¡W$îu Q[ycyfiS>˘_¡
k‹[p_p¡dp‹ ‘p‹Q ‘yÓp¡ l[p. ""â\d R>N_gpg˘, qÜ[ue îu ‘‹. c|fpdg˘ (dyr_
op_ kpNf˘), ['[ue îu N‹Npbn˘, Q[y\fi Np ¥fugpg˘ A_¡ ‘p ‹Qdp
]¡$hugpg˘.’’4
B.k. 1891 _p¡ A¡ q]$hk i¡W$îu Q[ycyfiS>˘ dpV¡$ L$p‹BL$ AhZfi_ue l[p¡ L¡$
S>¡ q]$hk¡ c|fpdg_p¡ S>Þd \ep¡. dp[p ^ '[hfu ]¡$huA¡ bpmL$_y‹ dyM ¯ ¡ey‹ A_¡ A¡_y‹ Np¡fy‹
c|fy‹ dyMXy‹$ ¯ ¡B_¡ dp[p_p dp¡Y$pdp‹\u klS> D]„$Npf kfu ‘X$ep - ""Ap bpmL$ [p¡ c|fp¡
R>¡.’’ kde S>[p‹ A¡ D]„$Npf S> A¡_y‹ _pd b_u Nep. Ap c|fpdg_y‹ buSy>‹ _pd
ipsÞ[Ly$dpf ‘Z l[y‹ S>¡dL¡$ :
""H$mbmÝVa _| oeewH$m Zm_ ^yam_b [S> J‘m $& ^yam_b H$m Xygam Zm_
empÝVHw$_ma ^r Wm $$&’’5
r bpm‘Z :-
c|fpdg_p r‘[p_p¡ dy¿e ìehkpe M¡[u_p¡ l[p¡. r‘[p [p¡ ld¡ip‹ M¡[u
L$pddp‹ ìeı[ fl¡[p l[p. bpmL$ c|fpdg_y‹ bpm‘Z ‘Z M¡[fp¡dp‹S> hu—ey‹. c|fpdg
bQ‘Z\u S> _uX$f l[p. [¡Ap¡ gNcN ]$p¡Y$ hjfi_p l[p —epf¡ A¡L$ A¡hu OV$_p b_u L¡$
S>¡dp‹ [¡_u _uX$f[p_p¡ ‘fQp¡ dm¡ R>¡. ""c|fpdg lh¡gudp‹ fd[p l[p. dp[p hpkZ
dp‹S>[u l[u. bÞ_¡ ‘p¡[‘p¡[p_p L$pefidp‹ diNyg l[p —ep‹ A¡L$ L$pmp¡[fp¡ kp‘ —ep‹\u
_uL$þep¡. c|fpdg¡ [¡_u QdL$ A_¡ kmhmpV$ ¯ ¡B_¡ kp‘_¡ ‘p¡[p_p lp\dp‹ ‘L$X$u gu^p¡.
dp[p_u _S>f [¡_p D‘f ‘X$u. —epf¡ dp[p [p¡ Ap ×íe ¯¡B_¡ S> NcfpB NB A_¡
¯¡f\u b|d ‘pX$u "b¡V$p R>p¡X$u ]¡$ L$fX$u g¡i¡ ?’ ‘f‹[y bpmL$ c|fpdg_¡ [p¡ A¡ Mbf ‘Z
‘X$[u _ l[u L¡$ L$fX$hy‹ A¡V$g¡ iy‹ ? R>p¡X$hy‹ A¡V$g¡ iy‹ ? A¡ [p¡ dp[p [fa ¯¡B_¡ lkhp
gp`ep dp[pA¡ afu fpX$ ‘pX$u L$üy‹ b¡V$p R>p¡X$u ]¡$ ? A_¡ dp[pA¡ ¯¡ey‹ L¡$ bpmL$_p lp\_u
‘‰$X$ Y$ugu ‘X$u R>¡.  kp‘ ‘Z ‘‰$X$dp‹\u R|>V$[p‹S> —ep‹\u kfL$u_¡ blpfu _uL$mu
Nep¡. dp AQ‹bp\u ¯¡B flu. "c|fp¡ lk[p¡-lk[p¡ Ecp¡ R>¡. ¯Z¡ L$iy S> bÞey _
lp¡e [¡d.’’6
4. kmZ H$m gmJa - ‘'$-200.
5. A¡S>_ - ‘'$-5.
6. A¡S>_ - ‘'$-6.
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""bQ‘Zdp‹ c|fdpg_¡ ]$‘fiZdp‹ ¯¡hp_p¡ cpf¡ ip¡M l[p¡.’’7 ¯Z¡ L¡$
Afukpdp‹ ¯¡B_¡ ‘p¡[p_¡ Ap¡mMhp_p¡ âe—_ _ L$f[p¡ lp¡e. c|fpdg gp‹bp¡ kde ky^u
Afukp¡ gB_¡ b¡ku fl¡[p —epf¡ dp[p Afukp¡ gB g¡[u A_¡ ‘|R>[u, ""c|fp [y‹ Afukpdp‹
iy‹ ¯¡[p¡ fl¡ R>¡ ?’’ Qpf hjfi_p c|fpdg S>hpb _ Ap‘[p —ep‹\u ]$p¡X$u_¡ cpNu S>[p.
""c|fpdg ÓZ hjfi_u Jdf\u S> d‹q]$f¡ S>hp gp`ep l[p. khpf¡ dp[p kp\¡
[p¡ kp‹S>¡ r‘[p kp\¡ [¡Ap¡ d‹q]$f¡ S>[p l[p.’’8
r rinZ :-
c|fpdg_¡ _pd‘Z\u S> ‘yı[L$p¡ A_¡ rinZ â—e¡ A_¡fp¡ gNph l[p¡.
c|fpdg lSy> [p¡ M|b _p_p l[p —epf¡ [¡_p dp¡V$pcpB R>N_gpg A¡L$ b°pßZ rinL$
‘pk¡ cZhp S>[p [¡ ¯¡B fl¡[p A_¡ S>epf¡ [¡ _ lp¡e —epf¡ [¡_y‹ ]$a[f gB_¡ cZhp
S>hp_p¡ [¡dS> g¡i_ L$fhp_p¡ Arc_e L$f[p S>epf¡ Of_p gp¡L$p¡_u _S>f ‘X$[u [p¡ [f[
S> ]$a[f R>p¡X$phu_¡ L$l¡[p, [y‹ [p¡ ¯Z¡ dp¡V$p¡ cZhphpmp¡ ? ¯¡ ‘yı[L$ apX$ui [p¡
dpf MpBi.
‘f‹[y [¡Ap¡_¡ Mbf _lp¡[u L¡$ Ap c|fpdg_p¡ S>Þd ‘yı[L$p¡ apX$hp dpV¡$ _lv
‘f‹[y ‘yı[L$_u fQ_p L$fhp dpV¡$ \ep¡ R>¡.
c|fpdg_u Ddf gNcN 12 hjfi_u li¡ —epf¡ r‘[p_y‹ Ahkp_ \ey‹. dp[p
kpd¡ Qpf bpmL$p¡_¡ DR>¡fhp_u S>hpb]$pfu dp¢ apX$u_¡ Ecu l[u. [p¡ ‘p‹Qdp Ncfiı\
bpmL$_u ‘Z tQ[p l[u. (S>¡_y‹ _pd ]¡$hu]$Ñ fp¿ey‹ [¡_p¡ S>Þd r‘[p_p Ahkp_ ‘R>u
\ep¡) dp[p M¡[fdp‹ ‘qfîd L$f[u flu A_¡ bpmL$p¡_¡ rinZ Ap‘hp_p¡ âe—_
L$f[u flu.
""c|fpdg¡ âp\rdL$ rinZ Npd_u âp\rdL$ ipmpdp‹\u S> gu^y‹ ‘f‹[y
kp^_p¡_p Acphdp‹ [¡Ap¡ ApNm Aæepk _ L$fu iL$ep.’’9 Apd gp¥qL$L$ rinZ
d¡mh[p Ap ^ dpfi_yfpNu bpmL$_¡ —ep‹ r_hpk L$f[p ‘‹qX$[ rS>_¡ðf]$pk˘ kp\¡ dmhp_y‹
\ey‹. [¡Ap¡ Apd [p¡ Ly$Qpd_ _p fl¡hpku l[p ‘f‹[y Ly$]$f[¡ Ap bpmL$_¡ op_ ]¡$hp dpV¡$ S>
¯Z¡ fpZp¡gudp‹ fp¡L$u ]$u^p l[p. ""khpf kp‹S> bpmL$p¡ [¡d_u ‘pk¡\u S>¥_ ^ dfi_y‹ rinZ
d¡mh[p l[p. ‘f‹[y khpfir^L$ gpc DW$pìep¡ lp¡e [p¡ [¡ R>¡ bpmL$ c|fpdg. ‘‹qX$[˘_u
7. kmZ H$m gmJa- ‘'$ - 7.
8. A¡S>_- ‘'$ - 14.
9. F>jc Qqf[ - âı[ph_p - ‘'$ - 1.
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L'$‘p\u [¡ bpm‘Z$dp‹ S> S>¥_ ^dfidp‹ ‘pf‹N[ \B Nep l[p.’’10
Of_u S>hpb]$pfu h^u flu l[u. [¡\u dp¡V$pcpB R>N_gpg˘ A\p£‘pS>fi>_
dpV¡$ Nep˘ (rblpf) Nep —epf¡ ""dp¡V$pcpB_¡ d]$]$Œ$‘ \hp dpV¡$ _p¡L$fu dpV¡$ c|fpdg
‘Z dp¡V$pcpB_u kp\¡ Nep —ep‹ [¡dZ¡ 13-14 hjfi_u Jdf¡ A¡L$ S>¥_ îphL$_u ]y$L$p_dp‹
_p¡L$fu ıhuL$pfu gu^u.’’11
‘f‹[y bpmL$ c|fpdg_y‹ d_ [p¡ L$p¡BL$ ‘|hfi S>Þd_p k‹ıL$pf_¡ L$pfZ¡ ApNm
cZhp dpV¡$ [g‘p‘X$ \[y‹ l[y‹. _kub_¡ L$fhy‹ [¡ hpfpZku_u "ıep]$hp]$ dlprhÛpge’
_p rhÛp\wAp¡ L$p¡BL$ kdpfp¡ldp‹ cpN g¡hp dpV¡$ Nep˘ (rblpf) dp‹ Apìep l[p.
[¡d_p A_¡L$ âcph‘|Zfi L$pefi¾$dp¡ ¯ ¡B_¡ c|fpdg_¡ ‘Z cZhp dpV¡$ hpfpZku S>hp_u
BˆR>p \B. dp¡V$pcpBA¡ ¯¡ey‹ L¡$ c|fpdg_y‹ d_ cZhp dpV¡$ [gku füy‹ R>¡ lh¡ [¡_¡
hpfpZku S>hp_u f¯ Ap‘hu S> ‘X$i¡ A_¡ c|fpdg 15 hjfi_u Jdf¡ ApNm Aæepk
dpV¡$ hpfpZku S>hp _uL$mu ‘X$ep.
b_pfkdp‹ ıep]$hp]$ dlprhÛpgedp‹ c|fpdg¡ rhÛpæepk L$ep£. S>¡dL¡$
""lr_mZ† l{oîR>MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_bm{ [m‘§
dmUr^yfU_oæÌ‘§ Y¥Vdar X{dr M ‘§ YrM‘_† $&
gJ' æV{Z O‘m{X‘{ odaoMV{ æ‘mÛmX odÚmb‘m
ÝV{dmogàoWV{Z ‘moV JoUVm{@ß‘{ H$m{Z qdem»‘‘m $$&’’12
cZ[p l[p —epf¡ c|fpdg kpd¡ Apr\fiL$ kdıep Aphu_¡ Ecu flu. dp¡V$pcpB ‘pk¡\u
gu^¡gp ‘¥kp ‘|fp \B Nep l[p ‘f‹[y ıhprcdp_u c|fpdg¡ Ap kdıep_p¡ DL¡$g ‘Z
ip¡^u gu^p¡. "L$W$p¡f ‘qfîd_p¡ L$p¡B rhL$º‘ _\u’ dp‹ dp__pfp c|fpdg bQ‘Z\u S>
ıhphg‹bu A_¡ dl¡_[y l[p. ""[¡ A¡L$ L$‘X$p_p h¡‘pfu_¡ —ep‹\u fp¡S> \p¡X$p NdR>p gB
Aph[p A_¡ M‹c¡ KQL$u b_pfk_u kX$L$p¡ ‘f A_¡ N‹Np_p OpV$ ‘f S>B_¡ h¢Q[p l[p.
c]¥$_u-OpV$ [¡_y‹ dy¿e ìep‘pf ı\m b_u Ney‹ l[y‹.’’13
NdR>p_p h¡QpZdp‹\u dm¡g Œ$r‘ep\u [¡d_¡ b¡ V$pBd_y‹ cp¡S>_ A_¡ ‘p¡[p_p
‘l¡fhp Ap¡Y$hp_p‹ L$‘X$p‹ \B fl¡[p.
10. kmZ H$m gmJa - ‘'$-16.
11. kde kpf_u âı[ph_p.
12. S>ep¡]$e dlpL$pìe - kNfi-19 ïgp¡L$-96 - ‘'$ - 929.
13. kmZ H$m gmJa - ‘'$-20.
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¯¡L¡$ rhÛpgedp‹ r_^fi_ ‘f‹[y âr[cphp_ rhÛp\wAp¡ dpV¡$ R>pÓh'rÑ_u
ìehı\p l[u. c|fpdg_p â\d hjfi_p ‘qfZpd\u S> [¡_u A¡L$ âr[cphp_ rhÛp\u fi
[fuL¡$_u R>p‘ Ecu \B l[u. cZhpdp‹ Ly$im c|fpdg D‘f [¡_p NyfyAp¡ A‘pf ı_¡l
fpM[p l[p. ""A¡L$ q]$hk rhÛpge_p ^dfiipıÓ_p AÝep‘L$ ‘‹. Ddfphtkl¡ [¡_¡
A¡L$pÞ[dp‹ bp¡gphu_¡ L$üy‹ - ""c|fpdg ! [y‹ NdR>p h¡Qhp_y‹ b‹^ L$fu ]¡$ [p¡ ‘Z [pfy‹
L$pd Qpgu iL¡$ [¡d R>¡. ìehı\p krdr[ [_¡ R>pÓpgedp‹ fpMhp [¥epf R>¡. —ep‹ cp¡S>_
A_¡ L$‘X$p‹ [_¡ krdr[ [fa\u Ap‘hdp‹ Aphi¡.’’14
‘f‹[y c|fpdg¡ rh_d°[p\u L$üy‹ - ""dpÞehf NdR>p h¢Qhp ‘pR>m dpfp
A¡L$_p ˘ h_ r_hpfil_p¡ S> khpg _\u. ¯ ¡ \p¡X$p h^pf¡ NdR>p h¡Qpe [p¡ lz‹ Of¡ ‘Z d]$]$
L$fhp BˆRy>‹ Ry>‹.’’
op_c|¿ep c|fpdg Arhf[‘Z¡ rhÛpìepk‹Ndp‹ S> fl¡[p. ""[¡ L$p¡B
A_y‘gå^ N°‹\ L$p¡B_u d]$]$\u dmu ¯ e [p¡ [¡ [¡_p¡ Aæepk [p¡ L$f[p S> ‘f‹[y fp[p¡fp[
îd L$fu_¡ A¡ N°‹\_y‹ lp]fi$ _p¡V$dp‹ D[pfu g¡[p A_¡ S>Œ$f ‘X$e¡ [¡_p¡ k‹]$cfi [fuL¡$ D‘ep¡N
L$f[p.’’15 Aphu L$W$p¡f gN_\u b_pfkdp‹ 10 hjfi ky^u füp A_¡ Aæepk L$ep£
‘f‹[y rhÛp\w Ahı\pdp‹ A¡L$hp[ ld¡ip‹ [¡_¡ MV$L$[u L¡$ dp¡V$pcpN_p gp¡L$p¡ dp_[p l[p
L¡$ S>¥_ kprl—edp‹ k‹ıL'$[ N°‹\p¡_u k‹¿ep depfiq]$[ R>¡ A_¡ S>¡ N°‹\p¡ âQg_dp‹ R>¡ [¡
Þepe, ^dfi A_¡ ]$ifi_ipıÓ_u ×róV$A¡ [p¡ î¡óW$ R>¡ S>, ‘f‹[y A¡hp N°‹\p¡_p¡ Acph R>¡ L¡$
S>¡dp‹ fk, Ag‹L$pf, R>‹]$ A_¡ ìepL$fZ [p¡ lp¡e S> kp\¡ kp\¡ kprls—eL$ ‘Z lp¡e.
c|fpdg_¡ Ap Acph MV$L$hp gp`ep¡ [¡Z¡ rhQpf L$ep£ L¡$ AÝee_ ‘|Zfi
L$epfi ‘R>u lz‹ Ap q]$ipdp‹ âepk L$fui. k‹L$º‘ Mf¡Mf dlp_ l[p¡ A_¡ A¡ k‹L$º‘_¡
‘|fp¡ L$fhp dpV¡$ [¡ hpfpZkudp‹ A_¡L$ S>¥_-S>¥_¡[f rhÜp_p¡_¡ dm[p füp QQpfi L$f[p
füp A_¡ hpfpZkudp‹ S> flu_¡ ‘|fu r_óW$p A_¡ gN_\u k‹ıL'$[ A_¡ S>¥_ rkÙp‹[p¡_p¡
KX$pZ‘|hfiL$ Aæepk L$ep£ A_¡ ‘p¡[p_p op__p kudpX$pAp¡ Akud b_pìep.
îu c|fpdg˘ A¡ hjp£ ]$fçep_ S>¥_ A_¡ k‹ıL'$[ kprl—e_p¡ Aæepk L$f[p
füp A_¡ ""[¡dZ¡ …huÞk L$p¡g¡S>-L$piudp‹\u ipıÓu_u ‘funp ‘pk L$fhp_y‹ Np¥fh
âpà[ L$eyfl A_¡ [¡Ap¡ ‘‹qX$[ c|fpdgipıÓu [fuL¡$ ârkÙ \ep.’’16
14. kmZ H$m gmJa - ‘'$-21.
15. A¡S>_ - ‘'$ - 23.
16. A¡S>_ - ‘'$-26.
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c|fpdg¡ op_p¡‘pS>fi_dp‹ A¡V$g¡\u k‹[p¡j _ dpÞep¡ [¡d_¡ [p¡ ÞepeipıÓ,
ìepL$fZ ipıÓ A_¡ âpL'$[ cpjp_p N°‹\p¡ S>¥_ rkÙp‹[p_ykpf cZhp l[p.A_¡ [¡_u
[¡ kde¡ hpfpZkudp‹ ìehı\p _ l[u. c|fpdg ipıÓu_y‹ d_ Mmcmu EW$ey‹ A_¡
[¡dZ¡ Þepe, ìepL$fZ [¡dS> S>¥_ kprl—e_¡ ‘y_: f˘irh[ L$fhp L$df L$ku.AX$N rhðpk,
r_óW$p A_¡ ×Y$ k‹L$º‘hpmp c|fpdg ipıÓuA¡ L¡$V$gpe$ S>¥_-S>¥_¡[f rhÜp_p¡_u d]$]$
gB S>¥_ hpP„$de_p¡ Aæepk L$ep£ [¡dZ¡ S>¥_pQpep£ Üpfp gMpe¡gp Þepe ìepL$fZ
kprl—e rkÙp‹[ A_¡ AÝep—d_¡ gN[p A_¡L$ N°‹\p¡_p¡ [gı‘iw Aæepk L$ep£.
r hpfpZku\u ‘y_fpNd_ A_¡ kprl—e kp^_p :-
""hpfpZku\u ‘pR>p aepfi ‘R>u c|fpdg¡ ‘p¡[p_p Npd (fpZp¡gu) _u NpdW$u
ipmpdp‹ Ah¥[r_L$ AÝep‘_ L$pefi_p¡ âpf‹c L$ep£.’’17 kp\¡ kp\¡ Ahqhf[‘Z¡
kpql—e kp^_p A_¡ kprl—e g¡M__u Apfp^_p ‘Z Qpgy fpMu A_¡ A¡ kprl—e
kp^_p_p ‘qf‘pL$ ıhŒ$‘¡ A¡L$ A¡L$\u QqX$ep[u L'$r[Ap¡ Ap‘Z_¡ D‘gå^ \B
S>¡dp‹ S>ep¡]$e, cÖp¡]$e, ]$ep¡]$e, hufp¡]$e, ky]$ifi_p¡]$e, cp`ep¡]$e, rhh¡L$p¡]$e,
r_edkpf hN¡f¡  dy¿e R>¡.
r b°ßQefi_p¡ r_Zfie :-
‘‹qX$[ c|fpdg_u bpm‘Z\u S> Ly$ipN°byqÙ A_¡ Ap˘rhL$p Qgphhp_u
nd[p [\p eyhphı\p ¯¡B_¡ kNpk‹b‹^uAp¡ [¡_p rhhpl k‹b‹^u hp[p¡ L$fhp gp`ep
[¡_u dp[p ‘pk¡ ‘Z Aphu hp[p¡ Aphhp gpNu. [¡\u A¡L$ q]$hk [¡Z¡ c|fpdg_¡ L$üy‹,
""b¡V$p ! [pfu Ddf lh¡ rhhpl gpeL$ \B NB R>¡ b^p‹ kNp‹ hlpgp‹ ‘Z d_¡ L$l¡[p fl¡
R>¡ [¡\u ¯¡ [y‹ L$l¡ [p¡ [pfp rhhpl L$fu _pMy‹.’’
dp[p_u Ap klS> hp[ D‘f rhÜp_‘yÓ_¡ lkhy‹ Aphu Ney‹ ‘R>u L$üy‹ -
""dp‹ ! d¡ [p¡ L$piudp‹ S> Ap˘h_ b°ßQpfu fl¡hp_y‹ h°[ gu^y‹ l[y‹. lh¡ [y‹ S> L$l¡ L$p¡B
îphL$ h°[ gu^p ‘R>u A¡_¡ [p¡X¡$ Mfp¡ ?’’18 Ap fu[¡ rka[\u dp[p_u rhhpl_u hp[
c|fpdg¡ V$pmu ]$u^u. c|fpdg_p N'lı\ ˘ h__p¡ ‘qfQe ¯ ¡ [¡_p Üpfp gMpe¡gp ïgp¡L$\u
S> Ap‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡ L‹$BL$ Ap âdpZ¡ R>¡.
""goÝV J{hþng M g`OZVm Ahm, ^m{Jg§g¥oV eara oZæ[¥hm $&
V˛d d¸_'oZaVm ‘V gwoMV† àæVa{fw _U‘m{ Ao[ oh •doMV† $&$&’’19
17. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_u âı[ph_p.
18. kmZ H$m gmJa - ‘'$-32.
19. S>ep¡]$e dlpL$pìe - 2/12 - ‘'$ - 65.
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A\pfi[„ S>¡hu fu[¡ L¡$V$guL$hpf ‘Õ\fp¡dp‹ ‘Z d|ºehp_ f—_ dmu ¯e R>¡ [¡hu fu[¡
N'lı\p¡_u hˆQ¡ ‘Z L¡$V$gpL$ k˜S>_ lp¡e R>¡ L¡$ S>¡ k‹kpf, ifuf cp¡N\u r_ı‘'l[p
fpM¡ R>¡ L$pfZ L¡$ [¡ [ÒhdpNfidp‹ f[ fl¡[p lp¡e R>¡.
[¡Ap¡ Mfp A\fidp‹ b°ßQefih°[^pfu d|ºehp_ f—_ l[p. c|fpdg ipıÓuA¡
hpfpZkudp‹S> d_dp‹ Np‹W$ hpmu gu^u l[u L¡$ Ap˘h_ b°ßQpfu flu_¡ dp‹ kfıh[u
A_¡ rS>_hpZu_u k¡hp L$fhu A_¡ ‘p¡[p_p Ap k‹L$º‘_¡ kp\fiL$ L$f[p lp¡e [¡d [¡dZ¡
˘h__p‹ 50 hjfi AÝee_, AÝep‘_ A_¡ kprl—e kS>fi_dp‹ hu[pìep‹. S>¥_ rkÙp‹[_p
d|OfiÞe N°‹\p¡_p¡ K$X$pZ‘|hfiL$ Aæepk L$ep£ A‹[¡ c|fpdg_¡ gp`ey‹ L¡$ aL$[ op_ lp¡hy‹ A¡ S>
S>Œf$u _\u A¡ op__p¡ kdpS>_p rl[dp‹ D‘ep¡N \pe A¡ ‘Z A¡V$gy‹ S> S>Œ$fu R>¡. Apd
S>¡ op_ ApQfZdp‹ dyL$u iL$pe [¡ S> kpQy op_ A¡hy‹ c|fpdg_¡ gpN[p‹ [¡dZ¡ —epNdpNfi
A‘_phu ]$unp N°lZ L$fhp_p¡ r_Zfie L$ep£.
r ]$unpN°lZ :-
""kp¥â\d 52 hjfi_u Jdf¡ B.k. 1947dp‹ c|fpdg ipıÓuA¡ AS>d¡f
il¡fdp‹ ApQpefiîu huf kpNf˘ dlpfpS> ‘pk¡\u "kà[ âr[dph°[’ ^pfZ L$eyfl
—epfbp]$ 54 hjfi_u Jdf¡ [¡Ap¡A¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ "N'l—epN’ L$ep£ A_¡ Ap—dL$ºepZp\£
S>¥_ rkÙp‹[p¡_p¡ KX$pZ‘|hfiL$ Aæepk L$fhp gp`ep.’’20 Ap kdeNpmp ]$fçep_
[¡Ap¡ AÝee__u kp\¡-kp\¡ k‹Oı\ kp^yAp¡_¡ ‘Z cZph[p l[p —epf¡ dyr_hf huf
kpNf˘A¡ b°.‘‹. c|fpdg˘_¡ Apop L$fu - ""[d_¡ Ane ['[uep_p ‘rhÓ q]$hk¡
"nyºgL$ ]$unp’ Ap‘ui. Ap‘_u ¯[_¡ A¡ fu[¡ [¥epf fpM¯¡. A¡L$ kp]$p kdpfp¡ldp‹
25 A¡râg 1955 (h¥ipM iyL$g ÓuS> rh. k. 2012) _p q]$hk¡ dyr_hf huf
kpNf˘A¡ ‘‹qX$[ c|fpdg ipıÓu_¡ rhr^rh^p_ ‘|hfiL$"nyºgL$ ]$unp’ Ap‘u lh¡ c|fpdg
ipıÓu_¡ _hy‹ _pd Ap‘hpdp‹ Apìey‹. 105 nyºgL$ îu op_ c|jZ˘ dlpfpS>’’ >21
—epf¡ [¡d_u Jdf 60 hjfi_u l[u. Ap ]$unp [¡d_¡ f¡_hpgdp‹ Ap‘hpdp‹ Aphu. b¡ hjfi
bp]$ ""B.k. 1957 dp‹ 62 hjfi_u Jdf ‘|. ApQpefi ]¡$ic|jZ dlpfpS> ‘pk¡\u
"A¡gL$ ]$unp’ âpà[ L$fu A_¡ Apop gB_¡ afu ]¡$ipV$_ ‘f _uL$mu Nep. lh¡ _hy‹ _pd
l[y‹ A¡gL$ op_ c|jZ dlpfpS>’’>22 [¡hp¡  d[  kmZ H$m gmJa ‘yı[L$_p  g¡ML$ kyf¡i
20. hufp¡]$e dlpL$pìe_u âı[ph_p.
21. kmZ H$m gmJa - ‘'$-49.
22. kmZ H$m gmJa - ‘'$-50.
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kfg ‘yı[L$_u âı[ph_pdp‹ X$pfi. fd¡iQ‹Ö S>¥_ rhS>_p¥f_p ‘yı[L$ ""h{ kmZXr[ AmJ_
à_mU’’ _¡ V$p‹L$u_¡ fS|>> L$f¡ R>¡. S>epf¡ L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡_p d[¡ c|fpdg ¡ B.k. 1957 dp‹
ApQpefiîu rihkpNf˘ dlpfpS> ‘pk¡\u q]$Nçbfu ]$unp âpà[ L$fu l[u. ‘f‹[y kfg˘
kmZ H$m gmJa dp‹ ]$ipfih¡ R>¡ [¡ dyS>b ""r_rò[ r[r\ AjpY$ L'$óZ buS> k‹. 2016
(22 S|>_ 1959) kp¡dhpf_p q]$hk¡ A¡L$ kp]$p kdpfp¡ldp‹ ApQpefiîu rihkpNf˘
dlpfpS>¡ îphL$p¡ A_¡ rhÜp_p¡_u lpS>fudp‹ ‘|. A¡gL$ op_ c|jZ dlpfpS>_¡ krhr^
q]$Nçbfu ]$unp â]$p_ L$fu _pdL$fZ L$fhpdp‹ Apìey‹  dyr_ op_ kpNf [¡ kde ^Þe
\B Nep¡. ^Þe \B Nep —ep‹ D‘sı\[ ]$i l¯f îphL$. ApQpefiîu rih kpNf˘A¡
ApQpefi bÞep ‘R>u â\d rióe_p Œ$‘dp‹ dyr_ op_ kpNf_p¡ ıhuL$pf L$ep£ A\pfi[„
â\d dyr_ ]$unp  op_ kpNf˘ _¡ Ap‘u l[u.’’23 Ap ]$unp MprZep (S>e‘yf) dp‹
Ap‘hpdp‹  Aphu l[u.
r k‹O_p D‘pÝepe :-
ApQpefi rihkpNf˘A¡ S>ep‹ lSy> [p¡ dyr_‘]$_u ]$unp Ap‘u l[u [¡S>
kdpfp¡ldp‹ [¡dZ¡ Op¡jZp L$fu L¡$ op_ kpNf˘_¡ k‹O_p D‘pÝepe b_phhpdp‹ Aph¡
R>¡ A_¡ [¡Ap¡ k‹Oı\ kp^yAp¡_¡ rinZ Ap‘hp_u S>hpb]$pfu k‹cpmi¡. ""ApQpefi
rih kpNf˘A¡ ep¡`e rhr^rh^p_ kp\¡ [¡d_¡ "D‘pÝepe’ ‘]$_u ]$unp â]$p_ L$fu
A_¡ ApS> kdpfp¡ldp‹ dyr_op_ kpNf˘ \B Nep ‘fd‘|S>e D‘pÝepe 108 îu
op_ kpNf˘ dlpfpS>’’>24 op_ kpNf˘A¡ k‹Odp‹ D‘pÝepe [fuL¡$_y‹ L$pefi ‘|Zfi
rhÜ[p, r_$p A_¡ k¯N[p\u ‘|Zfi L$eyfl.
r kfm ìes…[—h - ipıÓop[p A_¡ DÑd hL„$[p :-
Œ$qY$hp]$uAp¡\u ¯¡S>_p¡ ]|$f flu_¡ dyr_îu op_ kpNf˘A¡ dyr_‘]$_¡ ip¡c¡
[¡hu kfm[p A_¡ N‹cuf[p L¡$mhu A_¡ d_, hQ_, L$dfi A_¡ ifuf\u q]$Nçbf—h_u
kp^_pdp‹ X|$$bu Nep. q]$hk-fp[ ApNdp_yL|$m dyr_Qepfi, Ýep_, AÝee_, AÝep‘_
A_¡ g¡M_dp‹ dyr_îu op_ kpNf˘_p¡ kde ‘kpf \B S>[p¡. Aphu L$‘fu kp^_p
A_¡ S>¥_ rkÙp‹[p¡_p¡ Nl_ Aæepk L$epfi ‘R>u fpS>ı\p_dp‹ rhlpf L$fhp dpV¡$ _uL$mu
‘X$ep. dyr_îu op_ kpNf˘ DˆQ L$np_p ipıÓop[p, rhÜp_ A_¡ [prÒhL$ hL„$[p
23. kmZ H$m gmJa - ‘'$ -56.
24. A¡S>_ - ‘'$-57.
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l[p. [¡_u hpZudp‹ N‹cuf[p [p¡ l[u S> kp\¡ duW$pi ‘Z l[u. S>¡\u îphL$p¡ [¡_¡ kp‹cmhp
ld¡ip‹ D—kyL$ fl¡[p l[p.
r rhlpf :-
""rh.k‹. 2012 \u 2016 ky^u nyºgL$/A¡gL$ Ahı\pdp‹ fp¡l[L$,
lpku, rlkpf, NyDNp‹hp, qfhpX$u A_¡ S>e‘yfdp‹ rhlpf L$ep£ l[p¡.’’25 ""rh.k‹. 2016
\u 2029 ky^u dyr_/ApQpefi Ahı\pdp‹ AS>d¡f, gpX$_|, kuL$f, tlNp¡_uep, a}g¡fp,
d]$_N‹S>, qL$i_NY$, _kufpbp]$, buf, fy‘_NY$, dfhp, R>p¡V$p_f¡_p, kpgu, kpL|$_,
lfkp¡gu, R>àep, ]y$]y$$$, dp¡S>dpbp]$, Qp¡fy, TpN, kp‹hf]$p, M‹X¡$gp, lep¡Y$u, L$p¡W$u, d‹X$p-
cudtkl, cvX$p, qL$i_NY$ - f¥_hpg, L$p‹k, íepdNY$, dpfp¡W$, kyf¡fp, ]$p‹[p, Ly$gu,
MpQqfepbp]$ A_¡ _kufpbp]$dp‹ rhlpf L$ep£ l[p¡.’’26
r rhÛpkpNf_¡ dyr_‘]$_u ]$unp Ap‘u :-
B.k. 1967 dp‹ dyr_îu op_ kpNf˘_p Qp[ydpfik d]$_N‹S>, qL$i_NY$
dp‹ Qpgu füp l[p —epf¡ S>e‘yf_p Q|grNqf n¡Ódp‹ ApQpefi ]¡$ic|jZ˘ dlpfpS>_p¡
hjpfiep¡N Qpgu füp¡ l[p¡. Q|grNqf_y‹ r_dpfiZ L$pefi ‘Z dyr_îu op_ kpNf˘_u
]¡$Mf¡Mdp‹ S> Qpgu füy‹ l[y‹. bfpbf [¡ S> kde¡ k]$gNp Npd_p¡ fl¡hpku A¡L$ L$Þ_X$
cpju eyhL$ dyr_îu op_ kpNf˘ ‘pk¡ ‘p¡[p_u op_c|M k‹[p¡jhp dpV¡$ Apìep¡. ApQpefi
]¡$ic|jZ˘_u Ap‹Mp¡A¡ A¡ _heyhL$_u op_ r‘‘pkp L$]$pQ hp‹Qu gu^u li¡ A_¡ [¡\u
S> [¡Z¡ _heyhp_ rhÛp^f_¡ Apiuhpfi]$ Ap‘u op_pS>fi_ dpV¡$ dyr_îu op_ kpNf˘
‘pk¡ dp¡L$gu ]$u^p¡. S>epf¡ op_ kpNf˘A¡ _heyhL$_u op_ âpà[ L$fhp_u D—kyL$[p
¯¡B —epf¡ [¡Z¡ [¡_¡ ‘l¡gp¡ âæ A¡ L$ep£ L¡$, ""[y‹ A^hˆQ¡\u rhÛpæepk R>p¡X$u_¡ Qpºep¡
[p¡ _lv ¯_¡ ?’’ ¯¡ [y‹ rhÛpæepk A^hˆQ¡\u R>p¡X$u_¡ Qpºep¡ S>Bi [p¡ dpfu dl¡_[
ap¡NV$ S>i¡. eyhp_ rhÛp^f ¯Z¡ k‹kpfdp‹ ‘pR>p _ afhp_u L'$[r_òe[p b[ph[p¡ lp¡e
[¡d [f[S> ×Y$[p\u Ap˘h_ khpfu _lv L$fhp_p¡ r_Zfie ¯l¡f L$ep£. eyhp__u A¡
—epN cph_p\u dyr_ op_ kpNf˘ âcprh[ \ep A_¡ A¡ eyhp__u d_p¡lpfu Np¥fhZw
L$pep, [¡_y‹ ddpfimy‹ lpıe A_¡ A¡ lpıe ‘pR>m R|>‘pe¡gy‹ ×Y$ d_p¡bm A_¡ k‹L$º‘_¡
¯¡[p  S> füp.
25. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - op_ kpNf˘ dlpfpS> kp‹¿euL$u ‘qfQe.
26. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - op_ kpNf˘ dlpfpS> kp‹¿euL$u ‘qfQe.
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eyhp_ rhÛp^f_y‹ rinZ L$pefi iŒ$ \ey‹ S>¡hp kd\fi Nyfy l[p [¡hpS> kd\fi
rióe ‘Z l[p. A_¡ A¡ kd\fi rióe rhÛp^f¡ Nyfy ‘pk¡\u op_ d¡mhhpdp‹ S>fp‘Z
L$Qpi fpMu _lv. rhÛpæepk ]$fçep_ [¡dZ¡ AM‹X$ b°ßQefi h°[ ^pfZ L$eyfl. b°ßQpfu
rhÛp^f_u kp^_p, âr[cp, [—‘f[p A_¡ op_ d¡mhhp_u ^Ni ¯¡B_¡ Nyfy op_
kpNf˘ Mf¡Mf âcprh[ \ep. —epf ‘R>u [¡_u ApL$fu L$kp¡V$u L$epfi ‘R>u eyhp_ rhÛp^f_¡
dyr_‘]$ N°lZ L$fhp_u f¯ Ap‘u. ""30 S|>_ 1968 (AjpY$ iyL$g ‘pQd) _p r]$hk¡
AS>d¡fdp‹ b°ßQpfu rhÛp^f_¡ rhipm S>_ kdy]$pe_u lpS>fudp‹ "dyr_]$unp’ Ap‘hpdp‹
Aphu A_¡ rhÛp^f_¡ ]$unp ‘R>u _pd Ap‘hpdp‹ Apìey‹ dyr_rhÛp kpNf˘’’27
—epfbp]$ dyr_îu op_kpNf˘_p¡ k‹Orhlpf L$f[p¡ L$f[p¡ _kufpbp]$
‘lp¢ˆep¡. ""S>ep‹ dyr_îu op_ kpNf˘A¡ 7 a¡b°yApfu 1969 _p q]$hk¡ îu gÿdu
_pfpeZ˘_¡ "q]$`dbfu dyr_ ]$unp’ â]$p_ L$fhpdp‹ Aphu A_¡ ]$unp ‘R>u _hy‹ _pd
Ap‘hpdp‹ Apìey‹ dyr_ rhh¡L$ kpNf˘ [¡dS> nyºgL$ kÞdr[ kpNf˘_¡ A¡gL$ ]$unp
â]$p_ L$fhpdp‹ Aphu A_¡ ]$unpÞ[¡ _hy‹ _pd kÞdr[ kpNf˘ Ap‘hpdp‹ Apìey‹.’’28
r ApQpefi ‘]$ ip¡cpìey‹ :-
7 a¡b°yApfu 1969 _p ""A¡S> ‘y_u[ Ahkf ‘f D‘sı\[ S>¥_ kdpS>
Üpfp Ap‘_¡ "ApQpefi ‘]$’ \u Ag‹L'$[ L$fhpdp‹ Apìep.’’29 op_ kpNf˘ ¯Z[p
l[p L¡$ Ap ApQpefi ‘]$ [¡_p dyr_ ‘]$ ‘f A¡L$ cpf S> R>¡. A¡L$ âL$pf_p¡ ‘qfN°lS> R>¡,
‘f‹[y k‹O_y‹ rhr^‘|hfiL$ k‹Qpg_ L$fhp dpV¡$ A¡ ‘]$ ep¡`e ‘Z R>¡. [¡\u ‘p¡[p_u d|L$
k‹dr[ Ap‘u. rhr^‘|hfiL$ "ApQpefi‘]$’ _u ]$unp Ap‘hpdp‹ Aphu lh¡ dyr_îu op_
kpNf˘ ApQpefi op_ kpNf˘ bÞep.
r QpqfÓ Q¾$h[w bÞep :-
""20 Ap¡L$V$p¡bf 1972 _p q]$hk¡ D‘sı\[ kdı[ rhÜS„>S>_p¡ A_¡ kfi¡W$
cp`eQ‹]$˘ kp¡_u hN¡f¡ kdpS> k¡hL$p¡A¡ A¡L$d[¡ op_kpNf˘_¡ "QpqfÓ Q¾$h[w’ \u
rhc|rj[ L$epfi.’’30
r op__p¡ kpNf rhÛp_p kpNfdp‹ W$pgìep¡ :-
ApQpefi op_ kpNf˘_u A‹]$f\u A¡hu BˆR>p l[u L¡$ [¡_p rióe [¡_p
27. L$[fiìe ‘\ â]$ifi_ - âı[ph_p.
28. kmZ H$m gmJa - ‘'$-133.
29. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_u âı[ph_p.
30. kmZ H$m gmJa - ‘'$-155.
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kpr_Ýedp‹ flu_¡ h^pf¡dp‹ h^pf¡ op_ d¡mh¡ [¡Ap¡îu ‘p¡[p_p op__p¡ ANp^ kpNf
rhÛpkpNfdp‹ k‹‘|Zfi‘Z¡ k‹¾$rd[ L$fu ]¡$hp dpN[p l[p. [p¡ Nyfy S>¡hpS> kd\fi rióe
rhÛpkpNf ‘Z Nyfy_p A¡ Nl_ op__¡ ‘pdhp dpV¡$ D[phmp \[p l[p. Nyfy op_
kpNf¡ h^pf¡dp‹ h^pf¡ kde Ap‘u_¡ ‘p¡[p_p op__p¡ hpfkp¡ rióe rhÛpkpNf_¡ Apàep¡.
r ipfuqfL$ ıhpıÕe :-
1972 dp‹ _kufpbp]$dp‹ ApQpefiîu op_ kpNf˘_p Qp[ydpfik Qpgu füp
l[p. ıhpıÕe kp\ Ap‘u füy‹ _ l[y‹ . dyr_îu rhÛp kpNf˘ ‘p¡[p_p Nyfyîu op_
kpNf˘_u [bue[_u A¡L$ ‘yÓ L$f[p ‘Z rhi¡j L$pm˘ fpM[p l[p. Qp[yfidpk kdpà[
\hpdp‹ S> l[p ‘f‹[y ApQpefiîu op_ kpNf˘ ipfuqfL$ fu[¡ h^pf¡ Aıhı\ fl¡[p l[p
ifuf ‘Z ]y$bfim \B Ney‹ l[y‹. ""Aplpf_y‹ âdpZ OV$u Ney‹ l[y‹ dp‹X$ 50 N°pd AÞ_
‘¡V$dp‹ S>[y‹ l[y‹ L¡$V$guL$hpf [p¡ A‹NyW$p ‘f S>¡V$gu gp‘ku Aph¡ [¡V$gu S> gB_¡ ]|$^ ‘u
g¡[p.’’31 ""op_ kpNf˘ _¡ ]$d_u kp\¡ kp\¡ NqW$ep hp _y‹ ]$]fi$ [uh°[p\u ‘f¡ip_ L$fu
füy‹ l[y‹.’’32 ]$]fi$_u ‘uX$p Ap¡R>u \hp_y‹ _pd g¡[u _ l[u A‹[¡ ‘uX$p A¡V$gu h^u NB L¡$
ApQpefiîu op_ kpNf˘ lfhp-afhpdp‹ ‘Z Akd\fi \B Nep. ""16-17 d¡
1972 _p q]$hk¡ ApQpefiîuA¡ ‘p¡[p_p râe rióe rhÛpkpNf_¡ L$üy‹ - rhÛpkpNf !
dpfp¡ A‹[ lh¡ _˘L$dp‹S> R>¡ ‘f‹[y dpfu kdpr^ L¡$hu fu[¡ k^pi¡ ?’’33 —epf¡ S> A¡L$
dlÒh_u OV$_p b_u ApQpefiîu op_ kpNf˘_p ]¡$l—epN ‘|h£ A¡L$ drl_p ‘l¡gp
dyr_îu ‘pðfikpNf˘ ApQpefiîu op_ kpNf˘_u r_rhfiL$º‘ kdpr^dp‹ d]$]$Œ$‘ \hp
dpV¡$ _kufpbp]$ Apìep l[p. [¡ OZp q]$hkp¡\u op_ kpNf˘_u k¡hpdp‹ gpN¡gp l[p
‘f‹[y Ly$]$f[ _¡ L$p‹BL$ Sy>]y$S> d‹Sy>f l[y‹ A_¡ 15 d¡ 1972_p q]$hk¡ ‘pðfi kpNf˘_¡
ø]$e_y‹ ]$]fi$ hÝey‹ A_¡ 16 d¡ _p q]$hk¡ âp[:L$pm¡ _ðf ]¡$l_p¡ —epN L$ep£. lh¡ ApQpefi
op_ kpNf˘ kpd¡ âæ A¡ Aphu_¡ Dcp¡ L¡$ kdpr^ dpV¡$ ApQpefi ‘]$_p¡ —epN A_¡
bu¯ L$p¡B ApQpefi_u k¡hpdp‹ S>hp_y‹ ApNd-ipıÓdp‹ rh^p_ R>¡ ‘f‹[y ApQpefi op_
kpNf˘_u ipfuqfL$ lpg[ A¡hu _ l[u L¡$ L$p¡B bu¯ ApQpefi ‘pk¡ S>B_¡ kdpr^ g¡.
31. kmZ H$m gmJa - ‘'$-148.
32. A¡S>_ - ‘'$ - 156.
33. F>jc Qqf[ - âı[ph_p.
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M|b$ rhQpf L$epfi ‘R>u A‹[¡ [¡Z¡ ‘p¡[p_p rióe dyr_îu rhÛpkpNf_¡ L$üy‹. lh¡ dpfy‹
ifuf OX$‘Z_¡ L$pfZ¡ ]y$bmy‹ \B Ney‹ R>¡. Ap\u d_¡ gpN¡ R>¡ L¡$ lz‹ bpL$u_y‹ ˘ h_ ApQpefi
‘]$_p¡ —epN L$fu_¡ rh[phy‹ A_¡ Ap ı\p_ ‘f dpfp â\d A_¡ kp¥\u gpeL$ rióe A¡hp
Ap‘_¡ b¡kpXy‹$. d_¡ rhðpk R>¡ L¡$ Ap‘ S>¥_ ^dfi, rkÙp‹[p¡ A_¡ îhZ k‹ıL'$r[_y‹ fnZ
L$fu_¡ Ap ‘]$_u Nqfdp ¯ mhu fpMip¡ [\p k‹O_y‹ Ly$im[p ‘|hfiL$ k‹Qpg_ L$fu_¡ kdı[
kdpS>_¡ ep¡`e q]$ip b[phip¡.
S>epf¡ dyr_îu rhÛpkpNf˘A¡ Ap dlp_ ‘]$_p¡ cpf DW$phhp_u bpb[dp‹
op_, A_ych A_¡ Ddfdp‹ gOy[p b[phu —epf¡ ApQpefi op_ kpNf˘A¡ L$üy‹ [d¡
ApQpefi ‘]$_p¡ ıhuL$pf L$fu dpfu kdpq^ kp^u Ap‘p¡ ! ¯¡ A¡d L$fhpdp‹ [d_¡ k‹L$p¡Q
\[p¡ lp¡e [p¡ Nyfy]$rnZp ıhŒ$‘¡ ‘Z dpfp¡ Ap h^pfp_p¡ bp¡S> ^ pfZ L$fu_¡ dpfu r_rhfiL$º‘
kdpr^ L$fphu ]$p¡. lh¡ Ap qkhpe dpfu ‘pk¡ bu¯¡ L$p¡B D‘pe _\u.
r ApQpefi‘]$_p¡ —epN :-
dyr_îu rhÛp kpNf˘ Nyfy_p¡ Ap Ap]¡$i kp‹cmu \p¡X$u hpf [p¡ AQ‹bpdp‹
‘X$u Nep. M|b d_p¡d‹\_ A_¡ rhQpf rhdifi L$epfi ‘R>u [¡d_¡ gp`ey‹ L¡$ Nd¡ [¡ lpg[dp‹
Nyfy]$rnZp [p¡ Ap‘hu S> ‘X¡$ A¡V$g¡ Nyfy Apop rifp¡^pefi NZu ‘p¡[p_u d|L$k‹dr[
Ap‘u. —epfbp]$ 22 _h¡çbf 1972 (dpNkh]$ buS>) _p q]$hk¡ ApQpefiîu op_
kpNf˘A¡ ‘p¡[p_p ApQpefi ‘]$_p¡ —epN L$fu k‹[ kdpS> dpV¡$ A¡L$ Dd]$p D]$plfZ
‘|fy‹ ‘pX$ey‹ A_¡ ‘p¡[p_p A_yNpdu [fuL¡$ ‘p¡[p_p î¡óW$ rióe dyr_îu rhÛp kpNf˘_¡
kdpS>_u blp¡mu lpS>fudp‹ ApQpefi ‘]$ ‘f bufpS>dp_ L$epfi. —epfbp]$ Nyfy_p
Ap]¡$ip_ykpf (ApQpefi) rhÛp kpNf¡ ‘p¡[p_p ‘|S>e Nyfy_u r_rhfiL$º‘ kdpr^ dpV¡$
ipıÓp_ykpf ìehı\p L$fu.
r ıh^pdNd_ :-
kfıh[u ‘yÓ, op_-âcpL$f, [‘kd°pV$, QpqfÔe Q¾$h[w, hep¡h'Ý^ [‘ıhu
‘fd ‘|S>e op_ kpNf˘A¡ ""20 d¡ 1973 _p q]$hk¡ ApQpefi rhÛp kpNf˘ ‘pk¡\u
35
A_ydr[ d¡mhu_¡ b^pS> âL$pf_p MpÛ ‘]$p\p£_p¡ —epN L$fu ]$u^p¡ [\p 27 S|>_\u
S>m_p¡ ‘Z —epN L$ep£.’’34 ApQpefiîu op_ kpNf˘A¡ ‘p¡[p_p Nyfy_u k‹g¡M_p
‘|hfiL$ kdpr^ L$fphhpdp‹ L$p¡B L$kf bpL$u fpMu _lu. q]$hk-fp[ ¯ Nu_¡ [\p kdep_ykpf
k‹bp¡^ _ L$fu_¡ ApQpefiîu rhÛp kpNf˘A¡ dyr_hf op_ kpNf˘_¡ ip‹r[ ‘|hfiL$ kdpr^
A‘phu. ""[¡ q]$hk l[p¡ 1 S|>_ 1973 _¡ iy¾$hpf khpf¡ 10-20 rd_uV¡$ [¡d_p
Ap—dpA¡ ifuf_p A¡ S>S>fiqf[ ‘p‹S>fp_p¡ —epN L$ep£.’’35 Apd 1 S|>_ 1973 _p
kyhZfi âcp[¡ op__p kpNf, hp—kºe_p rldpge A_¡ [‘òepfi_p k|efi dyr_hf
op_ kpNf˘ Ap _ðf ifuf_p¡ —epN L$fu Ap—dgu_ \B Nep.
Ap fu[¡ B.k. 1955 \u 1973 Ly$g 18 hjfi [¡d_¡ kÞeı[ ˘ h_ rh[pìey‹
bpL$u_u Ddf bpmL$, qL$ip¡f, rhÛp\w A_¡ ‘‹qX$[ ıhŒ$‘¡ rh[phu. [¡dZ¡ k‹[ ˘ h__u
A¡hu L¡$X$u L‹$X$pfu - A¡hu ‘f‹‘fp S>¥_ kdpS>_¡ Ap‘u L¡$ gp¡L$p¡ [¡_¡ [\p [¡Ap¡îu_p kS>fi_
L$pefi_¡ ld¡ip‹ ep]$ L$fi¡. [¡Ap¡îu_y‹ _ðf ifuf cg¡ _pi ‘pçey‹ ‘f‹[y [¡Ap¡ L$pìe ]¡$l¡
ld¡ip‹ [¡_p QplL$p¡_u hˆQ¡ ˘h‹[ fl¡i¡.
r L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _y‹ L$h_ :-
QpqfÓ Q¾$h[w ApQpefi op_ kpNf˘A¡ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ [p¡ ‘p¡[p_u L$gd
Qgphu R>¡ kp\¡ kp\¡ rlÞ]$u kprl—e ‘Z [¡dZ¡ kpfp A¡hp âdpZdp‹ Ap‘Z_¡ Apàey‹
R>¡. S>¡dp‹ cp`e‘funp, NyZky‹]$fh'[p‹[, F>jc Qqf[ hN¡f¡ dy¿e R>¡ [p¡ [¡dZ¡
kdekpf, [Òhp\fik|Ó, âhQ_kpf hN¡f¡ N°‹\p¡ ‘f V$uL$p ‘Z gMu R>¡. ˘h__u
Akpf[p, Ap—dp_u DÞ_r[, ]¡$l_u _ðf[p A_¡ ‘fd [Òh âr[ ˘h__¡ hpmhp_p¡
k]„$$bp¡^ [¡d_p kprl—edp‹ â^p_‘Z¡ ]¡$Mpe R>¡. cs…[, op_ A_¡ h¥fp`e Bðf_u
D‘pk_p_p ÓZ fpS>dpNp£ R>¡. Ap ÓZ¡e dpNfidp‹ op_ A_¡ h¥fp`e î¡óW$ R>¡ A¡hu
h¥fp`e_u kpQu riMpdZ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p kprl—edp‹ Ap‘u R>¡. [¡Ap¡îu_p kprl—edp‹
Ap—dp_yc|r[_p¡ _‰$f fZL$p¡ k‹cmpe R>¡ Ap‘Z¡ [¡Ap¡îu_u kprl—e kfhpZu_p¡
k‹rnà[ ‘qfQe d¡mhuA¡.
34. kmZ H$m gmJa - ‘'$-171.
35. A¡S>_ - ‘'$ - 173.
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1. S>ep¡]$e dlpL$pìe :-
S>¡ dlpL$pìe_¡ S>¥_ k‹ıL'$[ L$pìe ‘fç‘fp_u b'l[„ Q[yóV$eudp‹ ı\p_
Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡ [¡hy‹ ApQpefiîu op_ kpNf˘_y‹ kS>fi_ A¡V$g¡ S>ep¡]$e dlpL$pìe
Ap dlpL$pìe_y‹ buSy>‹ _pd "kygp¡Q_p ıhe‹hf dlpL$pìe’ ‘Z R>¡ S>¡dL¡$
""BoV lrdmUr^yfU ]«÷Mmna ^yam_b emnæÌ odaoMV{ O‘m{X‘m [aZm_
gwbm{MZm æd‘§da Zm_ _hmH$mì‘{ gnaXå]bå]Zm_m MVwX'e gJ' g_mßV$&&’’36
Ap dlpL$pìedp‹ 28 kNp£ R>¡. S>ep¡]$e dlpL$pìe_y‹ L$\p hı[y A¥r[lprkL$
R>¡. Ap dlpL$pìedp‹ cpf[ hjfi_p Apq]$ kd°pV$$$ cf[ Q¾$h[w_p dy¿e k¡_p‘r[ A_¡
lsı[_p ‘yf_p fp¯ S>eLy$dpf_p A_y‘d ‘fp¾$d_p NyZ Np_ R>¡. kNfi-5-6 dp‹
ıhe‹hf kdpfp¡l_y‹ rhı['[ hZfi_ [\p rhÛp]¡$hu Üpfp fp¯Ap¡_p¡ ‘qfQe A_¡ A‹[¡
kygp¡Q_p S>eLy$dpf_¡ hfdpmp ‘l¡fph¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ R>¡. kNfi-8 dp‹ eyÝ^ hZfi_ ¯¡hp
dm¡ R>¡. 14 dp‹ kNfidp‹ _]$u_p qL$_pf¡ Aph¡g DÛp__y‹ ky‹]$f hZfi_, 15 dp kNfidp‹
k|epfiı[ kde_y‹ hZfi_ [\p Q‹Öp¡—kh hZfi_ L$rhA¡ k‹y]$f fu[¡ L$eyfl R>¡. [p¡ fprÓ hZfi_dp‹
L$rhA¡ ïg¡j hN¡f¡ Ag‹L$pfp¡_u d]$]$\u L$º‘_pAp¡_¡ kpL$pfŒ$‘ Apàey‹ R>¡. 17 dp kNfidp‹
kyf[¾$uX$p_y‹ hZfi_ 18 dp kNfidp‹ âcp[_y‹ hZfi_ R>¡. 23 dp kNfidp‹ ]$ç‘r[ h¥ch_y‹
fp¡QL$ hZfi_ R>¡. 25 dp kNfidp‹ S>eLy$dpf_¡ ¯N¡gp h¥fp`e_y‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡. 27
dp kNfidp‹ S>eLy$dpf_u ]$unp_y‹ cìe hZfi_ [\p 28 dp kNfidp‹ S>eLy$dpf A_¡ kygp¡Q_p
A¡ DN° [‘ L$fu_¡ ‘p‹Q¡ BrÞÖep¡ ‘f rhS>e d¡mìep¡ [¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Ap dlpL$pìe_u rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ ‘p¡[¡ ep¡S>¡gp‹ ‘]$ A_¡ ‘]$p\p£_u
k‹ıL'$[ ìep¿ep gMu_¡ L$pìe_¡ rhi¡j Ag‹L'$[ L$eyfl R>¡. L$rhA¡ ‘p¡[¡ S> ‘p¡[p_p L$pìedp‹
ep¡S>¡gp‹ ‘]$p¡_u k‹ıL'$[ ìep¿ep L$fu lp¡e [¡hp‹ dlpL$pìep¡ k‹ıL'$[ kprl—edp‹ cp`e¡ S>
¯¡hp dm¡ R>¡.
2. hufp¡]$e dlpL$pìe :-
cNhp_ dlphuf_p QqfÓ_¡ Ap^pf b_phu_¡ Ap dlpL$pìe_u fQ_p L$fhpdp‹
Aphu R>¡. Ap 22 kNfi_y‹ dlpL$pìe R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ cNhp_ dlphuf_p S>Þd ‘l¡gp_u
cpf[ hjfi_u ^prdfiL$ A_¡ kpdprS>L$ ]y$]fi$ip_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡. 2 ¯ kNfidp‹ S>çb|Üu‘,
cpf[hjfi, Ly‹$X$_‘yf A_¡ —ep‹_p fl¡hpku ıÓu-‘yfyjp¡ hN¡f¡_y L$rh—hde, hZfi_ L$f¡gy‹ R>¡
Alv ‘l¡gp_p kdedp‹ ]¡$i, _Nf A_¡ Npd hN¡f¡ L¡$hp‹ l[p‹, dpNfi, b¯f hN¡f¡ L¡$hp‹
36. S>ep¡]$e dlpL$pìe - 14 dp‹ kNfi_p¡ A‹r[d ïgp¡L$ - ‘'$-706.
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l[p, [¡_y‹ ky‹]$f hZfi_ Ap kNfidp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ Óu¯ kNfidp‹ fp¯ rkÙp\fi A_¡ fpZu
râeL$pqfZu_p Œ$‘dp‹ L$rhA¡ A¡L$ Ap]$ifi fp¯-fpZu_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡.
4 \p kNfidp‹ hjpfiF>[y_y‹ d_p¡lf hZfi_, râeL$pqfZu fpZuA¡ ¯¡e¡gp‹ 16
ıhà_p¡ A_¡ [¡_p am_y‹ Ar[ k‹y]$f hZfi_ [\p fpZu râeL$pqfZuA¡ Ncfi ^ pfZ L$ep£ [¡_y‹
hZfi_ hpQL$p¡_¡ d‹Ódy`^ L$fu ]¡$ [¡hy‹ R>¡. kNfi 5-6 dp‹ fpZu râeL$pqfZu_u k¡hp L$fhp
dpV¡$ BÞÖ_u Apop\u ]¡$huAp¡ Aph¡ R>¡. [¡_y‹ hZfi_, [¡Ap¡A¡ L$f¡g fpZu_u k¡hp QpL$fu_y‹
hZfi_, fpZu râeL$pqfZu_p Ncfi_u h'qÙ_y‹ Qd—L$pqfL$ hZfi_, hk‹[F>[y_y‹ d_p¡lpfu
hZfi_ [\p cNhp_ dlphuf_p S>Þd_y‹ ky‹]$f hZfi_ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. kNfi-7 dp‹ BÞÖ hN¡f¡
]¡$hp¡ Ly‹$X$_‘yf Aph¡ R>¡ A_¡ cNhp_ dlphuf_¡ kyd¡Œ$ ‘hfi[ ‘f gB S>B nuf kpNf˘_p
S>m\u Arcj¡L$ L$fu cNhp_ dlphuf_¡ [¡_p dp[p-r‘[p_¡ kp¢‘¡ R>¡ [¡_y‹ Qd—L$pqfL$
A_¡ A]„$cy[ L$lu iL$pe [¡hy‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡. 10 dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p
h¥fp`ecph, r_ó¾$$Zd [\p rhlpf_y‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡. 12 dp kNfidp‹ D_pmp_y‹
rhı[pf‘|hfiL$ kprls—eL$ hZfi_ [\p cNhp_ dlphuf_¡ L¡$hm op__u âprà[ \B [¡_y‹
hZfi_ R>¡. 14 dp kNfidp‹ 11 NZ^fp¡_p¡ ‘qfQe [\p cNhp_ dlphuf¡ kpQp b°pßZ_p‹
gnZp¡ rhı[pf‘|hfiL$ b[pìep‹ R>¡. 19 dp kNfidp‹ M|b S> kfm cpjpdp‹ A_¡L$pÞ[hp]$,
ıepÜp]$, ˘hp¡_p âL$pfp¡ A_¡ ‘¡V$p âL$pfp¡ krQÑ A_¡ ArQÑ hN¡f¡_u kdS>Z Ap‘u
R>¡. 21 dp kNfidp‹ if]$F>[y_y‹ kprls—eL$ ×róV$A¡ A_y‘d L$lu iL$pe [¡hy‹ hZfi_ Ap‘¡g
R>¡ [p¡ A‹r[d 22 dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p r_hpfiZ ‘R>u S>¥_ k‹Odp‹ c¡]$,
S>¥_ ^dfi_u DÑfp¡Ñf ‘X$[u A_¡ [¡_p ‘f N°‹\L$pf c|fpdg ipıÓu (op_ kpNf˘
dlpfpS>) Üpfp KX$p ]y $:M_u gpNZu ìe…[ L$fhpdp‹ Aphu R> ¡. Apd Ap
dlpL$pìe kpÛ‹[ ky ‹] $f A_¡ L$rh âr[cp_u X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ Ap‘Z_¡ Tp‹Mu
L$fphu ¯e R>¡.
3. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe :-
Ap _h kNfi_y‹ dlpL$pìe R>¡. [¡dp‹ Qç‘p‘yfu_p ky]$ifi_ i¡W$_y‹ QqfÓ hZfihhpdp‹
Apìey‹ R>¡. Ap dlpL$pìe_u rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹ k‹ıL'$[ cpjp_p ârkÙ R>‹]$p¡_p¡ [p¡
L$rhA¡ D‘ep¡N L$ep£ S> R>¡ ‘f‹[y kp\¡ kp\¡ A_¡L$ fpN-fpNZuAp¡dp‹ k‹ıL'$[ ‘Û fQ_pAp¡
‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dp‹ L$rhîu_p ‘p‹qX$—e_p ]$ifi_ \pe R>¡. Ap dlpL$pìe_p 4 kNfidp‹
ky]$ifi_ i¡W$ A_¡ d_p¡fdp_p ‘|hfich_y‹ hZfi_ fp¡QL$ i¥gudp‹ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. 6 W$p
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kNfidp‹ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_, hk‹[F>[ydp‹ _Nfp¡Ûp_dp‹ ıÓu-‘yfyjp¡ h_rhlpf L$fhp _uL$m¡
R>¡ [¡_y‹ âcphp¡—‘p]$L$ hZfi_ fp¯ ^fZu c|jZ_u fpZu Aced[u ky]$ifi_ â—e¡
ApL$rjfi[ \B [¡_u kp\¡ L$pdkyM cp¡Nhhp_u BˆR>p L$f¡ R>¡. [¡_y‹ hZfi_ ‘Z hpQL$_¡
Nd¡ [¡hy‹ R>¡. 7 dp kNfidp‹ ]$pku dpV$u_p ‘|[mp_u ep¡S>_p Üpfp ky]$ifi_ i¡W$_¡ fpZu
Aced[u ‘pk¡ gB Aph¡ R>¡ [¡dS> ky]$ifi_ i¡W$_p d_dp‹ L$pdcph ¯N'[ L$fhp S>¡
r_gfi˜S> D‘pep¡ AS>dph¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ R>¡ A_¡ [¡dp‹ r_óam S>[p‹ fp¯_¡ L$lu_¡ ky]$ifi_
i¡W$ ‘f Apm QY$phu_¡ dpfu _pMhp ky^u_p D‘pep¡ AS>dph¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ R>¡. 8 dp
kNfidp‹ ky]$ifi__¡ dpfhp dpV¡$ Qp‹X$pg Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g [ghpf_p¡ Op, ky]$ifi_ i¡W$_p
Nmp_u dpmp b_u ¯ e R>¡. [¡_y‹ Qd—L$pqfL$ hZfi_ R>¡. 9 dp kNfidp‹ ky]$ifi_ dlpdyr__u
L$W$p¡f [‘òepfi _y‹ hZfi_, [¡d_¡ [‘òepfidp‹\u rhQrg[ L$fhp_p ]¡$h]$Ñp h¡íep_p âe—_p¡_y‹
hZfi_ A_¡ A‹[¡ r_óam[p_y‹ hZfi_, îphL$_p Mp_-‘p_ [\p ApQpf_p r_edp¡_y‹ hZfi_
[¡dS> ^dfih'n_y‹ Œ$‘L$p—dL$ fu[¡ ky‹]$f hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. A‹[¡ ky]$ifi_ dlpdyr_
A_¡L$ rh´_p¡ A_¡ D‘Öhp¡_p¡ L$W$p¡f[p\u kpd_p¡ L$fu_¡ A‹[¡ L¡$hg op_ d¡mhu_¡ dp¡n‘]$_¡
‘pd¡ R>¡ [¡_y‹ ky‹]$f hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
_h S> kNfi_y‹ âdpZdp‹ _p_y‹ L$lu iL$pe [¡hy‹ ‘f‹[y L$pìe—h_u ×róV$A¡ [¡dS>
kprls—eL$ ×róV$\u A_¡L$ rhi¡j[pAp¡\u cf‘|f A¡hy‹ Ap dlpL$pìe dpZhp ep¡`e R>¡.
4. ]$ep¡]$e :-
]$ep¡]$eA¡ Qç‘| L$pìe R>¡. [¡ kp[ gçbdp‹ rhc…[ R>¡. [¡dp‹ kp¡d]$Ñ_p
QpqfÓ_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. kp¡d]$Ñ_¡ dpfhp L¡$ S>¡ ‘|hfi S>Þd¡ d'Nk¡_ dpR>udpf
l[p¡ A_¡ h°[N°lZ_p L$pfZ¡ ‘R>u_p S>Þd¡ kp¡d]Ñ ıhŒ$‘¡ S>Þd¡ R>¡. [¡ kp¡d]$Ñ_¡ dpfhp
dpV¡$ NyZ‘pg i¡W$ A_¡ NyZîu i¡W$pZu A_¡L$ D‘pep¡ AS>dph¡ R>¡. ‘f‹[y cp`ebm¡
kp¡d]$Ñ [p¡ bQu ¯ e R>¡. DgV$p_y‹ NyZîu i¡W$pZu A_¡ NyZ‘pg i¡W$_¡ ‘yÓ A_¡ ‘p¡[p_p¡
˘h Nydphhp_p¡ hM[ Aph¡ R>¡ A_¡ NyZ‘pg i¡W$_u ‘yÓu rhjp kp\¡ [¡_y‹ g`_ ‘Z
\pe R>¡. kde S>[p‹ [¡ S>¡ fpS>edp‹ fl¡[p¡ l[p¡ [¡ fp¯ ‘Z [¡_p kpƒ]$efi A_¡ ‘y˛e\u
âcprh[ \B_¡ ‘p¡[p_u ‘yÓu A_¡ AX$^y‹ fpS>e> Ap‘¡ R>¡. b^p kyM‘|hfiL$ ˘ h_ rh[ph¡
R>¡. OZp hjp£ ‘R>u A¡L$ dyr_ Np¡Qfu dpV¡$ _Nfdp‹ ‘^pf¡ R>¡ kp¡d]$Ñ A_¡ rhjpA¡ [¡_¡
cs…[cph‘|hfiL$ S>dpX$ep ‘R>u dyr_îuA¡ [¡d_¡ ^dp£‘]¡$i Apàep¡ [¡_p\u âcprh[
\B_¡ kp¡d]$Ñ [\p [¡_u bÞ_¡ ‘—_uAp¡_¡ h¥fp`e D—‘Þ_ \ep¡. kp¡d]$Ñ¡ dyr_]unp
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gu^u [\p [¡d_u ‘—_uAp¡A¡ ApepfireL$p ]$unp gu^u.
]$ep¡]$e Qç‘|dp‹ d'Nk¡_ dpR>udpf A_¡ [¡_u ‘—_u O‹V$p_p h°[-N°lZ_u
hp[ R>¡ S> ‘f‹[y A¡ rkhpe bu˘ rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹ hˆQ¡-hˆQ¡ A_¡L$ _ur[ hpL$ep¡
Ap‘u_¡ [¡dS> L¡$V$guL$ D‘L$\pAp¡ Ap‘u_¡ [¡_p Üpfp ìehlpfdp‹ Aph[u L¡$V$gue
dlÒh‘|Zfi hp[p¡_u ‘Z riMpdZ Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡.
5. kçeL$—hkpf - i[L$ :-
âı[y[ i[L$ L$pìe_p¡ rhje [¡_p _pd âdpZ¡ S>¥_ kp^_pdp‹ kçeL$—h A\pfi[„
kçeL$$]$ifi__y‹ dlÒh âr[‘pq]$[ L$fhp_p¡ R>¡. L$rhA¡ rhı['[ rlÞ]$u V$uL$p kp\¡ fp¡QL$
i¥gudp‹ kçeL$$—h_u ìep¿ep, L$pefiL$pfZ cph, brlfp—dp, A‹[fp—dp, ‘fdp—dp hN¡f¡
A_¡L$ rhjep¡_u QQpfi A_¡ i‹L$p-kdp^p_ kfm cpjpdp‹ âæp¡[f i¥gudp‹ L$fu R>¡.
Ap i[L$ L$pìe 104 ïgp¡L$dp‹ r_bÙ R>¡.
6. dyr_d_p¡f‹S>_piur[: :-
80 ïgp¡L$_u Ap fQ_pdp‹ kp^y[p_y‹ ıhŒ$‘, b^p h°[p¡dp‹ Atlkp h°[_u
dy¿e[p, Aplpf iyqÙ, kp^y_p Aplpf_u rhi¡j[p, ıhphg‹b_de ˘h_u rinp,
DÑd Ýep__y‹ am hN¡f¡_u QQpfi L$fu R>¡.
7. kdyÖ]$Ñ QqfÓ :-
Ap M‹X$ L$pìep¡dp‹ 344 ïgp¡L$p¡ R>¡ A_¡ _h kNfidp‹ rhcprS>[ R>¡. kdyÖ]$Ñ
QqfÓ_y‹ buSy>‹ _pd cÖp¡]$e R>¡. S>¡dL¡$ :
""BoV [§. ]yam_bm[aZm_ jwºbH$lr 105 lr kmZ^yfUOr _hmamO
Ûmam aoMV Bg ^—m{X‘ J«ÝW_| ‘h àW_ gJ' [yU' hm{ J‘m $&’’37
[¡dp‹ â\d kNfidp‹ k—e_u âr[$p d|ghhpdp‹ Aphu R>¡. ['[ue kNfidp‹
cÖrdÓ dp[p-r‘[p_u f¯ gB_¡ L$dphp dpV¡$ f—_Üu‘ ¯e R>¡ A_¡ —ep‹\u kp[ f—_
Mfu]¡$ R>¡. ‘f‹[y ‘L$V$u îuc|r[ A¡ f—_p¡ [¡_u ‘pk¡\u R>mL$‘V$\u d¡mhu_¡ ‘R>u ‘pR>p‹
Ap‘hp_u _p ‘pX¡$ R>¡. Ap hp[_u Mbf S>epf¡ fp¯ tklk¡__u ‘—_u fpd]$Ñp_¡ ‘X¡$ R>¡
—epf¡ [¡Zu i[f‹S> fdhp_¡ blp_¡ [¡_u R>fu, S>_p¡B A_¡ hvV$$u d¡mhu g¡ R>¡ A_¡ [¡
gB_¡ ]$pku_¡ îuc|r[_p Of¡ dp¡L$g¡ R>¡ A_¡ cÖrdÓ_p f—_p¡ fpZu ‘pR>p d¡mh¡ R>¡.
Q[y\fi kNfidp‹ A¡ f—_p¡ L$kp¡V$u_¡ A‹[¡ cÖrdÓ_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. 6 W$p kNfidp‹ Q¾$‘|f_p
37. kdyÖ]$[ QqfÓ - ‘'$-17.
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â[p‘u fp¯ A‘fprS>[ [\p fpZu ky‹]$fu_y‹ A_y‘d hZfi_ R>¡ [¡_p ‘yÓ Q¾$pey^ [\p
[¡d_u ‘—_u rQÓdpgp_y‹ dp¡lL$ hZfi_ [¡dS> [¡_p ‘yÓ h¯°$ey^ A_¡ ‘—_u f—_dpgp_y‹
hZfi_ [¡_p ‘yÓ f—_ey^_y‹ hZfi_ [\p A‘fprS>[ fp¯ Üpfp q]$Nçbfu ]$unp ^pfZ
L$epfi_y‹ ky‹]$f hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡. 8 dp kNfidp‹ îu dyr_fpS> Üpfp ^dp£‘]¡$i [¡dS>
Q¾$pey^¡ ^pfZ L$f¡g q]$Nçbfu ]$unp_y‹ ky‹]$f hZfi_ dm¡ R>¡. A‹r[d _hdp kNfidp‹
Q¾$pey^_u DN° [‘òepfi A_¡ ‘fdp—d ‘]$_u âprà[_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡.
Ap fu[¡ A¡L$ ku^p¡-kp]$p¡ cÖrdÓ _pd_p¡ dpZk S>¡ fu[¡ DÞ_r[ ‘pdu_¡
blz TX$‘\u Ap—dpdp‹\u ‘fdp—dp b_u Nep¡ [¡_y‹ fp¡QL$ i¥gudp‹ L$rhA¡ Ap‘Z_¡
fk‘p_ L$fpìey‹ R>¡.
8. rl[-kç‘p]$L$ :-
Ap L'$r[dp‹ 159 L$pqfL$p R>¡ âpf‹cdp‹ âpZu dpÓ_y‹ rl[ k‹‘p]$_ L$f_pfîu
rS>_ cNhp_„_u hpZu_¡ h‹]$_ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ —epfbp]$ Ap—dp_y‹ ıhŒ$‘, kp^L$_p
âL$pf, ep¡Nu A_¡ N'lı\ hˆQ¡_p¡ c¡]$, gp¡L$^dfi_y‹ ıhŒ$‘, nrÓe, h¥íe A_¡ i|Ö_u
˘rhL$ph'rÑ_y‹ hZfi_, rhhpl_y‹ ıhŒ$‘, dp_h]¡$l_p L$pfZ A_¡ L$pefi,dydyny_u bpü
iyqÙ, N'lı\_u fl¡Zu-L$fZu, N'lı\p¡ dpV¡$ ]$p_ dpV¡$_u â¡fZp, k‹â]$p__y‹ ıhŒ$‘
‘fdp—dp_y‹ ıhŒ$‘, d_ A_¡ BrÞÖep¡_¡ hi L$fhp_p D‘pe hN¡f¡ bpb[p¡_u rhQpfZp
L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
Apd Ap N°‹\ îphL$_¡ ‘pfdpr\fiL$ ^dfidp‹ f[ flu_¡ gp¥qL$L$ ^dfi_y‹ rinZ
‘Z Ap‘¡ R>¡. S>¡_p¡ ıhuL$pf L$fhp\u ‘pfdpr\fiL$ ^ dfidp‹ L$ep‹e bp^p D—‘Þ_ \[u _\u.
kp\¡ kp\¡ gp¥qL$L$^dfi_u ipıÓ k‹d[ eys…[ey…[ h¥opr_L$ A_¡ kpdreL$ dudp‹kp ‘Z
âı[y[  L$f¡ R>¡.
9. cs…[-k‹N°l :-
Ap L'$r[dp‹ 12 âL$pf_u cs…[ hZfihhpdp‹ Aphu R>¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) rkÝ^ cs…[, (2) îy[ cs…[, (3) QpqfÓ cs…[, (4) ApQpefi cs…[,
(5) ep¡Nu cs…[, (6) ‘fd Nyfy cs…[, (7)Qp¡huk [u\flL$fp¡_u cs…[,
(8) ip‹r[ cs…[, (9) kdpr^ cq…[ (10) Q¥—e cs…[, (11) âr[¾$dZ
cq…[ A_¡ (12) L$pep¡—kNfi cs…[.
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-: rlÞ]$u N°‹\p¡ :-
10. ^m‰‘ [arjm :-
L$rhîu_u Ap L'$r[dp‹ ‘yfyjp¡[d i¡W$ A_¡ L$dgp i¡W$pZu_p ‘yÓ ^ÞeLy$dpf_p
QqfÓ_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡ [¡_p Üpfp S>¥_ rkÙp‹[d|gL$ Atlkp, A‘qfN°lhp]$ â—e¡L$
dpZk_p ˘h_dp‹ D[pfu_¡ DÞ_r[_p dpNfi_¡ ‘pdu iL¡$ [¡_u â¡fZp Ap‘u R>¡.
â—e¡L$ dpZk_p¡ bu¯ dpZk kp\¡_p¡ ìehlpf L¡$hp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ [¡_u ky‹]$f
R>ZphV$ L$fu R>¡.
Apd 838 ‘]$dp‹  ^ ÞeLy$dpf_p QqfÓ rQÓZ_u kp\¡ kp\¡ S>¥_ rkÙp‹[p¡_u
‘Z ky‹]$f i¥gudp‹ kdS>Z Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡.
11. [odÌ _mZd OrdZ :-
Ap L$pìedp‹ 193 ‘]$dp‹ dp_h ˘h_, dp_h ìehlpf , Aplpf, ıhpıÕe
[\p kpdprS>L$ AphíeL$[pAp¡ [¡dS> [¡_u ‘|r[fi ‘f âL$pi ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap
D‘fp‹[ îd˘hu [\p ‘|‹˘ hp]$u ìehı\p_p¡ kdpS> ‘f iy‹ âcph ‘X¡$ R>¡ [¡dS> kdpS>_y‹
ip¡jZ L¡$hu fu[¡ \pe R>¡ [¡ krhı[f b[pìey‹ R>¡. Ap rkhpe M¡[u_y‹ dlÒh ]$ipfih[p
rhQpfp¡ M|bS> âcphL$ i¥gudp‹ fS|> \ep R>¡ S>¡dL¡$ :
""I{Vr H$m{ X{Zm ]T>dmar ^y [a ædJ' ]gmZm h¡ $&
I{Vr H$m odam{Y H$aZm amjgVm H$m \¡$bmZm h¡ $&&41$&&’’38
S>¡ gp¡L$p¡ ApS>¡ ‘Z drlgpAp¡_¡ kdp_ Ar^L$pf Ap‘hp_u rhfyÙ R>¡ [¡_p
[fa k‹L¡$[ L$f[p‹ L$rh gM¡ R>¡ -
""_ohbmAm| H$m{ AmO ^b{ hr ì‘W' ]Vm H$a h_ H$m{e| $&
Zht oH$gr ^r ]mV _| ahr d{ h¡ [rN>{ _aXm| g{ $&&114&&’’39
dp[p-r‘[p_u bpmL$p¡ â—e¡_u afS>, âpQu_ [¡dS> AhpfiQu_ rinZ â\p_y‹
[yg_p—dL$ rhh¡Q_ [¡dS> N'lı\pîd_u depfi]$pAp¡ ‘f ky‹]$f fu[¡ âL$pi ‘pX¡$g R>¡.
12. JwU gwÝXa d¥˛mmÝV :-
Ap L'$r[dp‹ 595 ‘]$dp‹ L$p¥ipçbu_p Ly$dpf NyZ ky‹]$f A_¡ [¡_p‹ ‘—_u
38. [odÌ _mZd OrdZ  - ‘'$-13.
39. A¡S>_ - ‘'$-33.
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g¡rM_u_y‹ hZfi_ R>¡. Ap D‘fp‹[ ‘pqfhpqfL$ ıhp\fi‘fpeZ[p dprdfiL$ ×óV$p‹[ Üpfp
b[phu R>¡.
13. F$f^ MnaV :-
F>jc Qqf[dp‹ 17 (k[f) AÝepep¡ R>¡ S>¡dp‹ _prcfpS> [\p dfy]¡$hu_p
‘yÓ F>jc]¡$h_y‹ QqfÓ hZfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡dp‹ ‘Z ]$idp AÝepedp‹ h'jc]¡$h_p
S>Þd kde¡ Aph¡gp Sy>]$p-Sy>]$p ]¡$h[p A_¡ ]¡$huAp¡_y‹ A]„$cy[ hZfi_ L$rh_u rkÙ lı[
L$gd Üpfp \ey‹ R>¡. [p¡ 16 dp AÝepedp‹ F>jc ]¡$h_p [‘_y‹ hZfi_ [¡dS> 17 dp
AÝepedp‹ F>jc ]¡$h_¡ âpà[ \e¡g L¡$hg op__y‹ hZfi_ Ýep_pL$jfiL$ R>¡.
14. H$V'ì‘ [W àXe'Z :-
N°‹\_p âpf‹cdp‹S> L$rhA¡ d_yóe_u dp_h[p k‹b‹^u ky‹]$f rhQpfp¡ fS|> L$epfi
R>¡ S>¡dL¡,$ ""_mVm H{$ CXa g{ OÝ_ b{V{ hr _Zwî‘ Vm{ hm{ b{Vm h¡ o\$a ^r _Zwî‘Vm àmßV
H$aZ{ H{$ ob‘{ Bg{ àH¥$oV Xr Jm{X _| [b H$a g_mO H{$ gå[H'$ _| AmZm [¶S>Vm h¡$ &’’40
Apd dp_h_¡ dp_h[p âpà[ L$fhp dpV¡$ âL'$r[_p Mp¡mpdp‹ M¡gu_¡ kdpS>_p k‹‘Lfi$dp‹
Aphhy‹ Ar[ AphíeL$ R>¡ [¡hy‹ L$rh dp_¡ R>¡. [¡dS> d_yóe_u DÞ_r[, k˜S>_p¡_u k‹N[_y‹
kpfy‹ am, ìe\fihp]$u_u ]y$]fi$ip, k—kprl—e_p¡ âcph, kL$pd[p kp\¡ r_óL$pd[p_p¡ k‹Ojfi,
d_p¡bm_u ˘h_dp‹ â^p_[p, ]$ep_u dlÑp, Arcdp__p ]y$ó‘qfZpd, khfi_pi_y‹
d|m ıhp\fi ‘fpeZ[p R>¡. tlkp_y‹ ı‘óV$uL$fZ [¡dS> Atlkp_u AphíeL$[p S>¥_ hufp¡_u
]$¡i cs…[ hN¡f¡ ‘f L$rh âL$pi ‘pX¡$ R>¡. S>¥_ L$p¡Z R>¡ [¡ k‹b‹^u L$rh L$l¡ R>¡ -
""[j[mV§ O‘VroV oOZ oOZ Ed O¡Z $&’’41
Ap D‘fp‹[ fpS>_ur[ A_¡ ^dfi_ur[, k—e_u ‘fd¡ðf [fuL¡$_u ı\p‘_p,
rhhpl_u D‘ep¡qN[p A_¡ [¡_p¡ d|m DØ¡íe, ‘qfN°l A¡ b^p‹S> ‘p‘p¡_y‹ d|m, kp^L$_y‹
L$pefin¡Ó, ipL$plpfu b_hp_u â¡fZp, fprÓcp¡S>__u AâpL'$r[L$[p A_¡ D‘hpk_y‹ dlÒh
[¡dS> ]$p__p¡ drldp S>¡hp A_¡L$rh^ rhjep¡ ‘f L$rhA¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡ ìe…[ L$epfi R>¡
A_¡ S>ep‹ S>Œ$f[ gpNu R>¡ —ep‹ ×óV$p‹[ Ap‘u_¡ ‘p¡[p_p Ap rhQpfp¡ kd¯ìep R>¡.
15. goM˛m odd{MZ :-
S>¥_ kdpS> kdn krQÑ A¡L$ A¡hp¡ rhje R>¡ L¡$ S>¡ bpb[dp‹ khfi kp^pfZ
40. H$V'ì‘ [W-àXe'Z  - ‘'$-1.
41. A¡S>_ - ‘'$-51.
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S>¥_ gp¡L$p¡_u S> _lv ‘f‹[y cZ¡gp-NZ¡gp gp¡L$p¡dp‹ ‘Z A_¡L$ i‹L$pAp¡ fl¡ R>¡. [p¡ Ap
krQÑ L$p¡_¡ L$l¡hp A_¡ L$p¡_¡ ArQÑ L$l¡hp [¡ k‹b‹^ u ipıÓ k‹d[ rhQpfp¡ L$rhA¡ ‘p¡[p_u
Ap L'$r[dp‹ fS|> L$epfi R>¡.
16. goM˛m odMma :-
Ap L'$r[dp‹ ‘Z krQÑ rhh¡Q_ _u dpaL$ S> krQÑ k‹b‹^ u kâdpZ ‘p¡[p_p
rhQpfp¡ L$rhA¡ fS|> L$epfi R>¡. L$p¡B ‘Z h_ı‘r[ [¡_u Ly$]$f[u gugu lpg[dp‹ DL$pþep
hNf krQÑ —epNu dpV¡$ Mphp gpeL$ _\u lp¡[u ‘f‹[y L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ S>¡
am Ly$]$f[u fu[¡ ‘pL¡$g R>¡ [¡ ArQÑ R>¡ A_¡ [¡_¡ DL$pþep hNf ‘Z MpB iL$pe. Aphp
rhQpfp¡_¡ L$pfZ¡ h°[u gp¡L$p¡ (h°[ ^pfZ L$f_pf gp¡L$p¡) ^ud¡-^ud¡ h°[dp‹ rir\g[p
[fa S>[p ¯e R>¡. [¡_p dpV¡$ S> L$rhA¡ ¯Z¡ Ap L'$r[ gMu R>¡ A_¡ [¡dp‹ A_¡L$ ipıÓue
âdpZp¡\u rkÙ L$eyfl R>¡ L¡$ krQÑ —epNu hN¡f¡ k‹ed^pfu gp¡L$p¡A¡ L¡$fu, gvby, _pf‹Nu,
L¡$mp‹ hN¡f¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u h_ı‘r[ Ar`_dp‹ ‘L$pìep hNf Mphu _lv. Ap bpb[_p
L$rh_p rhQpfp¡ Ap ïgp¡L$dp‹ ¯¡B iL$pe R>¡ S>¡dL¡$ :
""‘m ghOmXm' \$bXbOmoV OrdZ oZd'hUm‘ od^moV $&
‘mdÝZmo‰Z[•dVm§ ‘moV, VmdÝZoh g§‘o_ AíZmoV $&&’’42
Ap _p_L$X$u L'$r[dp‹ L‹$B L¡$V$gue$ Aphu i‹L$pAp¡_y‹ kdp^p_ L$rhîuA¡ L$fu
Apàey‹ R>¡.
17. gab O¡Z oddmh-odoY :-
Ap L'$r[dp‹ L$rhîuA¡ ¯[ue qfhpS> dyS>b S>¥_ opr[_p rhhpl rhr^_y‹
ApÛÞ[ kfm i¥gudp‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡.
18. _mZd Y_' :-
^dfiipıÓ k‹b‹^u L$rhîu_u Ap L'$r[ b¡ Ar^L$pfdp‹ rhc…[ R>¡ [¡dp‹ â\d
Ar^L$pfdp‹ Ap—dp L$ºepZ_u kp\¡ kp\¡ rhð L$ºepZ_u cph_p, âpZu dpÓ â—e¡
k]„$$cph_p, dpZk_p L$[fiìe k‹b‹^ u rhQpfp¡, L$pdhpk_p ‘f rhS>e d¡mhhp_p¡ A_yfp¡^ ,
kpfpkpf_p¡ rhh¡L$ hN¡f¡ bpb[p¡ ‘f âL$pi ‘pX¡$g R>¡.
S>epf¡ bu¯ Ar^L$pfdp‹ tlkp_p¡ —epN [\p Atlkp ^dfi_p¡ drldp,
k‹[p¡j_p¡ drldp, BrÞÖep¡ ‘f L$pb| d¡mhhp¡, kpdreL$, âp¡j^p¡‘hpk, ]$p_ hN¡f¡ bpb[p¡
42. goM˛m odMma  - ‘'$-1.
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‘f âL$pi ‘pX¡$g R>¡ [¡dS> fprÓ cp¡S>__p¡ —epN A_¡ b°ßQpfu ˘ h_ ‘f L$rh_p rhQpfp¡
rhi]$ fu[¡ fS|> \ep R>¡.
19. BoVhmg H{$ [ÝZ{ :-
Ap gOyN°‹\dp‹ q]$Nçbf ‘f‹‘fp_p dlp_ ApQpep£ [¡dS> [¡d_p Üpfp frQ[
N°‹\p¡_p¡ L$pg r_Zfie kâdpZ Dºg¡Mp¡ Ap‘u_¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
-: V$uL$p N°‹\p¡ :-
20. g_‘gma :-
q]$NçbfpQpefi Ly$Þ]$ Ly$Þ]$ ıhpdu frQ[ âpL'$[ N°‹\ "kdekpf’ _u d|m Np\p
[¡dS> [¡_p ‘f S>eıhpdu_u k‹ıL'$[ V$uL$p ‘f ApQpefi op_ kpNf˘A¡ rlÞ]$u V$uL$p
gMu R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ Ap d|m âpL'$[ N°‹\ kpdpÞe gp¡L$p¡ dpV¡$ ‘Z ApıhpÛ b_u füp¡
R>¡. kdekpf_p¡ A\fi c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘ dlpfpS>) A¡ Ap
âdpZ¡ Apàep¡ R>¡ -
’’g_‘ Zm_ Vm{ Am¸_ V¸d H$m{ gma ^b{[Z H$m{ OmZm|
H$maU H$m‘' Ø[ _| CgH$m{ Xm{‘ Vah H$m [ohMmZm| $&
Om{ N>ÙæW drVamJr hm{ H$maU g_‘ gma gm{hr
•‘m| oH$ gd'Xeu[Z H$m{ [mH$a H{$ ]d{ H$m‘' dm{hr $&&’’43
21. odd{H$m{X‘ :-
Ap N°‹\dp‹ 10 Ar^L$pf R>¡ S>¡dp‹ Ap—d [Òh_u QQpfi âæp¡Ñf i¥gudp‹
L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡dS> N°‹\L$pf_p L$[pfi L$dfi k‹b‹^u rhQpf M|b S> ky‹]$f fu[¡ Arcìe…[
\[p ¯¡B iL$pe R>¡ S>¡dL¡$ :
’’CXmgrZVm g{ hQ>H$a Om{ BîQ>m oZîQ> odH$º[ Ya{,
dh hr H$Vm' H$hbmVm h¡, CgH{$ _Z _| Om{ CYa{ $&
oH$‘{ hþ‘{ H$s ^m§oV amJam{fmoX dhr h¡ CgH$m H$_',
•‘m|oH$ Cgr CbPZ _| [S>H$a o_Q> OmVm h¡ CgH$m e_'  $&&42$&&’’44
Ap D‘fp‹[ ‘y˛e A_¡ ‘p‘ rhi¡_p L$rh_p rhQpfp¡ [¡dS> dp¡n rhi¡_p
rhQpfp¡ ky‹]$f fu[¡ ìe…[ \ep R>¡.
43. odd{H$m{X‘ - ‘'$-1.
44. odd{H$m{X‘ - H$V¥'H$_m'oYH$ma - ‘'$-37.
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22. ædm_r Hw$ÝXHw$ÝX Am¡a gZmVZ O¡Z Y_' :-
Ap r_b‹^dp‹ ApQpefi Ly$Þ]-$Ly$Þ]$_p¡ kde A_¡ q]$Nçbf S>¥_ kçâ]$pe
kp\¡_p¡ [¡_p¡ k‹b‹^ L¡$hp¡ R>¡ A¡ kâdpZ ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
23. V˛dmW' gyÌ _hmemæÌ :-
q]$NçbfpQpefi Ddpıhpdu Üpfp frQ[ îu [Òhp\fi k|Ó-dlpipıÓ ‘f
ApQpefi op_ kpNf˘A¡ "[Òhp\fi]$ur‘L$p’ _pd_u rlÞ]$u V$uL$p gMu R>¡.  [Òhp\fi k|Ó
dlpipıÓ S>¥_ ^ dpfihgçbuAp¡_y‹ khfidpÞe ipıÓ R>¡ A_¡ [¡  k‹ıL'$[  cpjpdp‹ k|ÓbÙ
d_dp¡lL$ fQ_p R>¡. [¡_p ‘f rlÞ]$u V$uL$p gMu_¡  L$rhîuA¡ kpdpÞe gp¡L$p¡ dpV¡$ [¡_p¡
Apıhp]$ dpZhp_p¡ dpNfi kfm L$fu  Apàep¡ R>¡.
24. àdMZgma :-
ApQpefi Ly$Þ]-$Ly$Þ]$ ıhpdu frQ[ "âhQ_kpf’ A¡ d|m N°‹\_u  Np\pAp¡_p¡
k‹ıL'$[ cpjp_p kyârkÙ A¡hp A_yóVy$‘„ R>‹]$_p ïgp¡L$p¡dp‹ A_yhp]$  L$fu_¡  NpNfdp‹
kpNf cfhp S>¡hy‹ AOfy‹ A_¡ âiı[ L$pefi L$eyfl R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv  [¡  A_yóVy$‘„ R>‹]$_p
ïgp¡L$p¡_p¡ S> ‘pR>p¡ rlÞ]$u ‘Ûp_yhp]$ L$fu kp¡_pdp‹ kyN‹^  c¡mhu  Ap‘u R>¡. A_¡ R>[p‹
‘Z kdS>hpdp‹ L$óV$ ‘X¡$ [p¡ kpfp‹idp‹  ìephlprfL$ ˘h_dp‹\u ×óV$p‹[p¡ Ap‘u kfm
cpjp i¥gudp‹ "âhQ_kpf’ S>¡hp ipıÓue N°‹\_¡ L$W$p¡f[pdp‹\u bQphu gu^p¡ R>¡.
25. lr em§oVZmW [yOm odYmZ :-
îu ip‹r[]$pk rhfrQ[ "ip‹r[ _p\ ‘|¯ rh^p_’ L¡$ S>¡ _pNp¥f c‹X$pfdp‹\u
dm¡g R>¡. S>¡dL¡$ ""lr em§oVZmW [yOm odYmZ_†, ]S>r em§oVYmam (ZmJm¡a ^˚S>ma g{
àmßV)’’45 [¡_y‹ k‹‘p]$_ L$pefi L$fu k‹ip¡r^[ Aph'rÑ L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡
(ApQpefi op_ kpNf˘ dlpfpS>) [¥epf L$f¡g R>¡.
26. X{dmJ_æVm{Ì :-
ApQpefi kdÞ[cÖ Üpfp frQ[Ap "]¡$hpNdı[p¡Ó’ dp‹ kdÞ[cÖ ıhpduA¡
cNhp__u ‘Z ‘funp L$fu_¡ A¡_p NyZp¡_p¡ drldp Npep¡ R>¡. Ap "X{dmJ_æVm{Ì’ _p¡
‘‹. c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ‘Ûp_yhp]$ L$ep£ l[p¡. ]y$cpfi`ehi
_\u [p¡ A¡ lSy> âL$pri[ \ep¡ R>¡ L¡$ _\u [¡_u d|m ‘p˛Xy$rgr‘ lSy> ky^u D‘gå^
\B iL$u.
45. îu ip‹r[_p\ ‘|¯ rh^p_ - ‘'$ - 1
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27. oZ‘_gma :-
ApQpefi Ly$Þ]$-Ly$Þ]$ Üpfp frQ[ g_‘gma, àdMZgma A_¡ [§MmoæVH$m‘ N°‹\p¡_u
L$W$p¡f[p_¡ kfm[p\u kd¯h_pf Ly$Þ]$-Ly$Þ]$ ıhpdu Üpfp frQ[ "r_edkpf’ N°‹\ R>¡.
Ap N°‹\_p¡ ‘Ûp_yhp]$ c|fdpg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) Üpfp L$fhpdp‹ Apìep¡
l[p¡. ‘f‹[y ]y$cpfi`ehi A¡ lSy> ky^u Aâpà[ R>¡.
28. AîQ>[mhþ¶S> :-
ApQpefi Ly$Þ]$-Ly$Þ]$ Üpfp frQ[ kçeL„$ kÞdpNfi_u D]„$$Op¡jZp L$f_pf Ap N°‹\
R>¡. S>¡_p¡ ‘Z (ApQpefi op_ kpNf˘) c|fpdg ipıÓuA¡ ‘Ûp_yhp]$ L$ep£ l[p¡ ‘f‹[y
]y$cpfi`ehi A¡ lSy> ky^u Aâpà[ R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ _y ‹y ‹y ‹y ‹y ‹
R> ‹]$_u> ‹> ‹> ‹‹
×róV$A¡¡¡¡¡
rhh¡Q_¡¡¡¡
âL$fZ-3
âL$fZ -3
* R>‹]$
* R>‹]$ iå]$_p¡ A\fi
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ r_bÙ R>‹]$p¡_y‹ L$p¡ô$L$
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ r_bÙ R>‹]$p¡_y‹ L$p¡ô$L$
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p¡
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p¡
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[
R>‹]$p¡_y‹ [yg_p—dL$ AÝee_
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r R>‹]$ :-
âp`h¥q]$L$ R>‹]$p¡_p Aæepk dpV¡$ ApS>¡ Ap‘Zu ‘pk¡ L$p¡B kpdN°u D‘gå^
_\u [¡\u Ap‘Z¡ R>‹]$p¡_p rhL$pk¾$d_p¡ Aæepk F>`h¡]$ L$pm\uS> L$fu iL$uA¡
âpN¥r[lprkL$ eyNdp‹ Apq]$dp_h S>epf¡ bp¡ghp_y‹ iu¿ep¡ li¡ —epf¡ L$]$pQ NÛ_u ‘l¡gp‹
‘Û_p¡ S> âep¡N dpZk¡ L$ep£ li¡ L$pfZL¡$ âpf‹cdp‹ cpjp_p¡ âep¡N [¡Z¡ ‘p¡[p_p [uh°[d
d_p¡cphp¡_u Arcìes…[ dpV¡$ Ly$]$f[u fu[¡ S> L$ep£ li¡. Apd Apf‹cdp‹ [p¡ cphph¡i
Üpfp S> hpZu âıa}qV$[ \B li¡ A_¡ cphph¡i_u ]$ipdp‹ âey…[ cpjpdp‹ _¥krNfiL$
gep—dL$[p flu li¡ [¡dp‹ L$p¡B i‹L$p _\u. Ap r_kNfi rkÙ gedp‹\u R>‹]$p¡_p¡ S>Þd
\ep¡ li¡.
R>‹]$p¡bÙ cpjp L¡$ ‘Û NÛ\u Ar^L$ âpQu_ R>¡ A_¡ NÛ_p¡ âep¡N R>‹]$p¡_p
S>Þd ‘R>u OZp kde ‘R>u \ep¡ li¡. Ap A_ydp__u ‘yróV$ A¡ hp[\u ‘Z \pe R>¡ L¡$
dp_h ¯r[_y‹ âpQu_[d kprl—e F>`h¡]$dp‹ R>‹]$p¡bÙ[p R>¡. F>`h¡]$dp‹ h‘fpe¡g R>‹]$p¡_y‹
Ahgp¡L$_ L$fhp\u ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ [¡ R>p‹]$k„ fQ_p_u ‘epfià[ rhL$rk[ Ahı\p_p
Ûp¡[L$ R>¡. Ap\u R>‹]$p¡_p¡ âep¡N k‹ch[: F>`h¡]$\u ‘Z âpQu_ R>¡. AÞe h¡]$ ‘Z Oˇ‹
Mfy‹ R>‹]$p¡bÙ R>¡ [\p gp¥qL$L$ k‹ıL'$[dp‹ ‘Z dpÓ kprl—e_p S> _lv, ‘f‹[y ìepL$fZ,
L$p¡i, S>ep¡r[jipıÓ, ^dfiipıÓ, ]$ifi_ipıÓ, fpS>_ur[, Br[lpk hN¡f¡ N°‹\p¡ ‘Z
Ar^L$p‹i R>‹]$p¡bÙ R>¡. Ap_p\u op[ \pe R>¡ L¡$ âp`h¥q]$L$ eyN\u S> ‘R>u cg¡ fp¡S>-
bfp¡S>_p ìehlpfdp‹ lp¡e L¡$ _ lp¡e, ‘f‹[y h¥q]$L$ fQ_p _p Apf‹c_u kp\¡ S> R>‹]$p¡_p¡
Apf‹c \ep¡ A¡d r_:k‹]¡$l L$lu iL$pe.
r R>‹]$ iå]$_p¡ A\fi :-
(1) ""Anf, Anfp¡_u k‹¿ep A_¡ ¾$d, dpÓp, dpÓpNZ_p [\p er[, Nr[
hN¡f¡\u k‹b‹r^[ rhrióV$ r_edp¡\u r_ep¡rS>[ ‘Û fQ_p R>‹]$ L$l¡hpe R>¡. R>‹]$ iå]$_p¡
khfiâ\d Dºg¡M F>`h¡]$dp‹ dm¡ R>¡. [¡_u ìey—‘rÑ "N>X†’ ^p[ydp‹\u dp_hpdp‹ Aphu
R>¡. S>¡_p¡ A\fi Aph'Ñ L$fhy‹ ep frn[ L$fhp_u kp\¡ kp\¡ âkÞ_ L$fhy‹ A¡hp¡ ‘Z \pe R>¡.
âkÞ_ L$fhp_p A\fidp‹S> r_O˛Vy$dp‹ N>ÝX ^ p[y ‘Z dm¡ R>¡. L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡_p¡ d[ R>¡ L¡$
[¡_u kp\¡ S> N>ÝX iå]$_¡ k‹bÝ^ dp_hp¡ h^y eys…[ k‹N[ R>¡. h¡]$_p R> A‹Np¡dp‹ R>‹]$
‘Z A¡L$ A‹N R>¡. t‘NgpQpefi _p N>ÝX gyÌ A_¡ "Ar`_‘yfpZ’ dp‹ R>‹]$p¡_p b¡ cpN
L$fhpdp‹ Apìep R>¡ - A¡L$ h¥q]$L$ A_¡ bu¯¡ gp¥qL$L$. Ap bÞ_¡ hNp£dp‹ R>‹]$p¡_y‹ rhcpS>_
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1. rlÞ]$u kprl—eL$p¡i cpN-1 - ‘'óW$-321.
2. _mZodH$s [mna^mofH$H$m{e gmoh¸‘ I˚S> -  ‘'$-170.
3. hbm‘wYH$m{e -  ‘'$-307.
4. îud]„$ cNh]„$ Nu[p - ‘'óW$-350.
5. AdfL$p¡i - ['[ue L$p‹X$ - k‹L$uZfi hNfi ïgp¡L$ - 20 - ‘'óW$ - 373.
ipıÓue lp¡hp_u A‘¡np h^y ìephlpqfL$ R>¡. Ap rhcpS>__p¡ dy¿e Ap^pf R>‹]$N[
rhi¡j[p _ fl¡[p‹ A¡ kprl—e R>¡ L¡$ S>¡dp‹ hNfi rhi¡j dpV¡$ R>Þ]$p¡_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. h¥q]$L$
kprl—edp‹ âey…[ R>‹]$ h¥q]$L$ A_¡ h¡]$p¡Ñf A\pfi[„ gp¥qL$L$ kprl—edp‹ âey…[ R>‹]$ gp¥qL$L$
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ipıÓue ×róV$\u [¡dp‹ hZfi k‹¿ep A_¡ ‘p]$ ìehı\p_y‹ ‘Z AÞ[f
lp¡e R>¡.’’1
(2) ""Anf, Anf k‹¿ep [\p Anf ¾$d, dpÓp, er[, Nq[ hN¡f¡\u k‹b‹r^[,
rhrióV$ r_edp¡\u A_yiprk[ ‘Û fQ_p_¡ "N>ÝX’ L$l¡ R>¡. "duV$f’ (METRE) iå]$_u
ìey—‘rÑ N°uL$ iå]$ "d¡Óp⁄_’ dp‹\u \B R>¡; S>¡_p¡ A\fi \pe R>¡ dp‘, R>‹]$ _p¡ k‹b‹^
k‹ıL'$[ _u "N>X†’ ^p[y kp\¡ R>¡. S>¡_p¡ A\fi \pe R>¡ frn[ L$fhy‹ A_¡ âkÞ_ L$fhy‹ Ap
âdpZ¡ A‹N°¡˘ METRE iå]$_p d|m ^p[y_p¡ k‹bÞ^ [¡_p brlf‹N rh^p_ kp\¡ R>¡,
S>epf¡ k‹ıL'$[_p d|m ^p[y_p¡ [¡_u AÞ[f‹N is…[ kp\¡ k‹b‹^ R>¡.’’2
(3) ""N>ÝX(g) •br (MÝX‘oV AmmX‘oV, MÝÚV{@>Z{Z dm $& MoX AmmX{  +
"MÝX{amX{íM N>’ BoV AgwZ† Mæ‘ N>íM) d{X $& AmgrÝ_hrojVm_mÚ àUdíN>ÝX
gmo_d - BoV aKwd§e{ (1.11) $& æd¡amMma ; Ao^bmf ; "H$m_m¸_H$míN>ÝXog H$_'‘m{Jm
Eo^od'_w•V [a_íZwdrV’ - BoV _hm^maV{ (12/201/12) $& oZ‘V dU' _mÌmoX
eªXJwå\$^{X [Ú_† $&&9&&’’3
R>Þ]$ iå]$, A_¡L$ A\p£dp‹ h‘fpe¡g R>¡. rkÝ^p‹[ L$p¥dy]$udp‹ L$l¡g R>¡
bH$maæVw N>ÝXm{_mÌJm{Ma
îud]„$ cNh]„$ Nu[pdp‹ h¡]$p¡_¡ "N>ÝXg†’L$l¡g R>¡ S>¡dL¡$ :
""D$Üd'_yb_Y emI_ßd¸W§ àmhþaì‘‘_† $&
N>ÝXm§og ‘æ‘ [Um'oZ ‘æV§ d{X g d{XodV† $&&15&&/1’’4
AdfL$p¡idp‹ "R>‹]$’ iå]$_p¡ A\fi "d__u hp[ L¡$ Arcâpe A¡hp¡ g¡hpdp‹
Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Ao^àm‘íN>ÝX Ame‘ $&&20&&’’5
AdfL$p¡idp‹ S> bu˘ A¡L$ S>`epA¡ "R>‹]$’ iå]$_p¡ A\fi Arcâpe, hi[p,
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Ar^_[p, V¡$h, Ap]$[, A¡hp¡ ‘Z Ap‘¡g R>¡. S>¡dL¡$ :
""Ao^àm‘ dem¡ N>ÝXm¡ AªXm¡ Or_yVd¸gam¡ $&&88&&’’6
[¡dp‹ hmu ApNm L$l¡ R>¡,
""N>ÝX [Ú{@o^bmf{ M $&&232&&’’7
A\pfi[„ - ‘Ûh'Ñ, BˆR>p, Arcgpjp A¡hp¡ [¡_p¡ A\fi \pe R>¡.
R>‹]$ ipıÓ_¡ R> h¡]$p‹Np¡dp‹_y A¡L$ L$l¡g R>¡. S>¡dL¡$ :
""oejmH$º[m{ ì‘mH$aU§ oZØ•V§ N>ÝXgm§oMoV
`‘m{oVfm_‘Z§ M¡d fS†>m{ d{X CÀ‘V{ $&&8
h¡]$‘yfyj_u S>¡ L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡dp‹ "R>‹]$’ _¡ h¡]$ ‘yfyj_p ‘N L$l¡g
R>¡. Apd R>‹]$p¡_¡ h¡]$ d‹Óp¡_p¡ Ap^pf dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡. A_¡ A¡V$g¡ S> L$üy‹ R>¡ -:
""N>ÝX [mXm¡ Vw d{Xæ‘, hæVm¡ H$º[m{@W [R>‘V{ $&
`‘m{oVfm_‘Z§ MjwoZ'Ø•V§ lm{Ì_wÀ‘V{ $&&
oejm K«mU§ Vw d{Xæ‘ _wI§ ì‘mH$aU§ æ_¥V_† $&
Væ_mV† gm_Yr¸‘¡d ]«÷bm{H{$ _hr‘V{ $&&
(‘prZ_ue rinp - 41-42)
hmu r_fyL$[_p cpóeL$pf¡ [p¡ —ep‹ ky^u L$rl ]$u^y‹ L¡$, R>‹]$p¡ rh_p hpZu_y‹
DˆQpfZ S> i…e _\u. S>¡dL¡$ :
""ZmÀN>ÝXng dmJwÀMaVroV $&&’’9
R>p‹]$p¡`e D‘r_j]$$ A¡ hp[ ‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡ L¡$ ‘Û rh^p__p A\fidp‹ R>‹]$
iå]$_p¡ D‘ep¡N L¡$hu fu[¡ \ep¡. A¡d L$l¡hpe R>¡ L¡,$ ]¡$hNZ¡ d'—ey_p ce\u bQhp
dpV¡$ F>L„$$, eSy>: A_¡ kpdh¡]$dp‹ âh¡i L$ep£ A_¡ R>‹]$p¡A¡ [¡Ap¡_¡ d'—ey\u bQphhp
dpV¡$ [¡Ap¡_¡ Y$p‹L$u ]$u^p. [¡\u [¡ "N>ÝX’ L$l¡hpep. ""N>ÝXmog N>mXZmV†$&’’10 hmu,
""‘X{o^am¸_mZ_mÀN>X‘V† X{dm _¥¸ ‘m{o]'ä‘V VÀN>ÝXgm§ N>ÝXæ¸d_†’’ - BoV odkm‘V{ $&’’11
Ap Ds…[\u R>‹]$p¡_p dlÒh ‘f ‘Z âL$pi ‘X¡$ R>¡. R>‹]$p¡dp‹ Adf—h â]$p_
6. AdfL$p¡i - ['[ue L$p‹X - _p_p\fi hNfi ïgp¡L$-88 - ‘'óW$-415-16.
7. A¡S>_ - ['[ue L$p‹X$ - _p_p\fi hNfi ïgp¡L$ -232 - ‘'óW$-474.
8. r_fy…[ - âı[ph_p.
9. r_fy…[ - 7/3/12 - ‘'óW$ - 263.
10. A¡S>_ - ‘'óW$ - 263.
11. A¡S>_ - ‘'óW$ - 263.
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L$fhp_u nd[p fl¡gu R>¡.
NÛ L$f[p‹ ‘Û h^pf¡ kp‹cmhy‹ Nd¡ R>¡. [¡dS> L‹$W$ı\ L$fhy‹ ‘Z kyNd R>¡.
dyÖZ kpdN°u_p Acphdp‹ âpQu_ kdedp‹ R>‹]$p¡bÙ[p L$pìe fQ_p_¡ gp‹bp kde
ky^u kyfrn[ fpMhp_y‹ dy¿e kp^_ l[u.
—hQp_¡ ifuf kp\¡ S>¡hp¡ k‹b‹^ R>¡ [¡hp¡ S> k‹b‹^ R>‹]$_¡ L$pìe kp\¡ R>¡. [¡dp‹e
dlpL$pìe_p gnZdp‹ [p¡ R>‹]$p¡bÙ[p_¡ Ar[ AphíeL$ NZhpdp‹ Aphu R>¡ S>¡dL¡$ :
""EH$d¥˛m_‘¡ [Ú¡adgmZ{@Ý‘d¥˛mH¡$ $&320&&’’12
Apd Ap‘Z¡ gp¥qL$L$ kprl—edp‹ R>‹]$p¡_u rhQpfZp L$fu füp R>uA¡ —epf¡ [¡
gp¥qL$L$ R>‹]$_p dy¿e b¡ âL$pf ‘X¡$ R>¡. (1) ¯r[ L¡$ dpÓp d¡m R>‹]$p¡ A_¡ (2) h'Ñ L¡$
Œ$‘d¡m R>‹]$p¡. S>¡dL¡$
""[Ú§ MVwî[Xr VÀM d¥˛m§ OmoVnaoV oÛYm $&
d¥˛m_jag‘mV§ OmoV_m'ÌmH¥$Vm ^d{V† $&&4&&’’13
hmu Ap h'Ñ ‘Z ÓZ âL$pf_p R>¡. S>¡dL¡$
""g__Y'_g_§ d¥˛m§ odf_m{oV VV† oÌYm$&
g_§ g_MVwî[mX§ ^d¸‘Y'g_§ [wZ $&&5$&&
AmoX æV¥Vr‘dX† ‘æ‘ [mXæVw‘m} oÛVr‘dV† $&
o^ÝZ oM MVwî[mX§ odf_§ [naH$soV'V_† $&&6$&&’’14
A\pfi[„ h'Ñ_p ÓZ âL$pf R>¡. kd, A^fikd A_¡ rhjd. S>¡ h'Ñdp‹ Qpf¡e
‘p]$ kdp_ NZdp‘_p lp¡e [¡_¡ kdh'Ñ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ R>‹]$_p â\d A_¡
['[ue‘p]$ kfMp NZdp‘_p lp¡e. [¡dS> qÜ[ue A_¡ Q[y\fi‘p]$, kfMp NZ dp‘hpmp
lp¡e [¡ A^fi kdh'Ñ L$l¡hpe R>¡. S>epf¡ rhjdh'Ñdp‹ Qpf¡e ‘p]$dp‹ gOy-Nyfy_y‹ b‹^pfZ
rcÞ_ âL$pf_y‹ lp¡e R>¡.
L$rhAp¡ ‘p¡[p_p L$pìep¡dp‹ b¡ âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡ âep¡N L$f[p lp¡e R>¡.
(1) dprÓL$ A_¡ (2) hprZfiL$. dprÓL$ R>‹]$p¡dp‹ dpÓpAp¡_u A_¡ hprZfiL$ R>‹]$p¡dp‹ hZfi_u
ìehı\p\u ïgp¡L$p¡_u fQ_p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. hmu kpfp L$rh A¡ ‘Z Ýep_ fpM[p lp¡e
R>¡ L¡$ L$ep¡ R>‹]$ huffk_p hZfi_dp‹ A_¡ L$ep¡ R>‹]$ cs…[cph âL$V$ L$fhpdp‹ d]$]$Œ$‘ _uhX$i¡.
ıhpcprhL$ R>¡ L¡$ L$pìe_¡ Apl„gp]$L$ A_¡ âpZhp_ b_phhpdp‹ R>‹]$p¡_p¡ âep¡N
12. kprl—e]$‘Zfi - 6W$p¡ ‘qfˆR>¡]$ - ïgp¡L$-320 - ‘'óW$ - 225.
13. N‹Np]$pkL'$[-R>‹]$p¡d‹S>fu â\d ı[bL$ - ïgp¡L$ - 4 - ‘'$ - 3.
14. A¡S>_ - ïgp¡L$ - 5-6 - ‘'óW$ - 4.
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A¡L$ dlÒh‘|Zfi c|rdL$p A]$p L$f¡ R>¡ A_¡ [¡\u S> L$p¡B‘Z L$pìeipıÓu L¡$ L$pìe kS>fiL$
L$gp‘n_p Ap A‹N_u D‘¡np L$fu iL¡$ _lv.
lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (dyr_îu op_ kpNf˘) _u L'$r[ hufp¡]$e
A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ h‘fpe¡g R>‹]$p¡ rhi¡ ¯¡Biy‹.
dlpL$rh op_ kpNf˘_p‹ L$pìep¡_p Aæepk\u Ap‘Z_¡ A¡ ¯Zhp dm¡
R>¡ L¡$ L$rhA¡ âQrg[ A_¡ AâQrg[ A¡d bÞ_¡ âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡ âep¡N ‘p¡[p_p‹
dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ L$ep£ R>¡. [¡dZ¡ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹
22 âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. S>¡ Alv ]$ipfih¡g L$p¡óV$L$ ‘f\u ¯Zu iL$pe R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ r_bÙ R>‹]$p¡_y‹ L$p¡óV$L$
  kNfi k‹¿ep R>‹]$_y‹ _pdg
$
kNfi-1 32 - 04 - - 02 - - - 01
kNfi-2 37 - 05 - 02 02 - - 04 -
kNfi-3 22 - 03 03 - 06 01 - 01 -
kNfi-4 22 - 04 01 03 01 23 04 02 -
kNfi-5 37 - 01 - 01 03 - - - -
kNfi-6 21 02 03 02 01 03 - - 01 01
kNfi-7 - 01 - 36 - - - - 01 -
kNfi-8 01 45 - - - - - - - -
kNfi-9 24 - 01 - - 02 - 14 01 02
kNfi-10 - 37 - - 01 - - - - 01
kNfi-11 31 06 05 - - 02 - - - -
kNfi-12 46 - 01 - - 05 - - 01 -
kNfi-13 25 07 04 - - 01 - - - 02
kNfi-14 45 - 06 - - 01 - - - -
kNfi-15 02 60 - - - - - - - -
kNfi-16 15 01 - - - 02 - - 03 -
kNfi-17 30 04 04 - - 01 01 01 01 03
kNfi-18 48 - 07 - 01 02 - - - -
kNfi-19 35 - 07 - 01 - - - - 01
kNfi-20 20 01 02 - 01 01 - - - -
kNfi-21 15 - - - 03 04 01 - - 01
kNfi-22 01 13 - - 27 - - - 01 -
Ly$g 509 177 57 42 41 38 26 19 16 12
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hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ r_bÙ R>‹]$p¡_y‹ L$p¡óV$L$
  kNfi k‹¿ep R>‹]$_y‹ _pdg
$
kNfi-1 - - - - - - - - -
kNfi-2 - - - - - - - - -
kNfi-3 - - 01 - - - - - -
kNfi-4 - - 01 01 01 - - - -
kNfi-5 - - - - - - - - -
kNfi-6 09 - - - - - - - -
kNfi-7 - - - - - - - - -
kNfi-8 - - - - - - - - -
kNfi-9 - - - - - 01 - - -
kNfi-10 - - - - - - - - -
kNfi-11 - - - - - - - - -
kNfi-12 - - - - - - - - -
kNfi-13 - - - - - - - - -
kNfi-14 - - 01 - - - - - -
kNfi-15 - - - - - - 01 - -
kNfi-16 - 09 - - - - - - -
kNfi-17 - - - - - - - 01 -
kNfi-18 - - - - - - - - -
kNfi-19 - - - - - - - - -
kNfi-20 - - - - - - - - -
kNfi-21 - - - - - - - - -
kNfi-22 - - - - - - - - 01
Ly$g 09 09 03 01 01 01 01 01 01
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ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ r_bÙ R>‹]$p¡_y‹ L$p¡óV$L$
  kNfi k‹¿ep R>‹]$_y‹ _pdg
$
kNfi-1 01 26 - 06 01 07 - 03 -
kNfi-2 - 41 01 06 - - - 01 -
kNfi-3 05 03 33 02 01 - - - 02
kNfi-4 33 06 - - 03 - 01 - 01
kNfi-5 19 - - - 01 - - - -
kNfi-6 23 - - - 02 01 - - -
kNfi-7 12 12 01 01 01 - 05 - -
kNfi-8 09 14 - 01 - 04 02 02 01
kNfi-9 45 31 - 01 06 02 03 03 -
Ly$g 147 133 35 17 15 14 11 09 04
A
_yó
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h‹i
ı\
kNfi-1 01 - - - - - - -
kNfi-2 01 - - - - - - -
kNfi-3 - - - - - - - 01
kNfi-4 02 - - - - - - -
kNfi-5 - - - - - - - -
kNfi-6 - 01 - 01 - - - -
kNfi-7 - - 01 - 01 - - -
kNfi-8 - - - - - - 01 01
kNfi-9 - - - - - 01 - -
Ly$g 04 01 01 01 01 01 01 02
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lh¡ Ap‘Z¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p¡_y‹ rhh¡Q_ ¯¡Biy‹.
1. D‘¯r[$ :-
""AZÝV am{Xr naVbœ_^mOm¡, [mXm¡ ‘Xr‘mdw[OmV‘æVm $&
B¸W§ oH$bmÝ‘mædo[ o_olVmgw, dXoÝV OmoVoîd>X_{d Zm_ $&&’’15
A\pfi[„ S>¡_p QfZ D‘eyflL$[ BÞÖh¯°>$ A_¡ D‘¡ÞÖh¯°>$_p gnZhpmp
(L$p¡B‘Z ¾$d rh_p) lp¡e [¡ R>‹]$_y‹ _pd D‘¯r[ R>¡.
""D‘¯r[ R>‹]$_y‹ gnZ h'Ñf—_pL$fdp‹ ‘Z D‘f dyS>b S> Ap‘¡g R>¡.’’16
kpdpÞe fu[¡ BÞÖh¯°>$ A_¡ D‘¡ÞÖh¯°>$_p‹ ‘p]$p¡_p rdîZ\u b_[p R>‹]$_¡
D‘¯r[ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y k‹ıL'$[ R>‹]$ipıÓuAp¡A¡ AÞe k¯[ue R>‹]$p¡_p ‘p]$p¡_p
rdîZ\u b_[p R>‹]$_¡ ‘Z "D‘¯r[’ L$l¡g R>¡.
îu op_ kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p 986
(964 ïgp¡L$ [\p lr_mZ† l{oîR> MVw^w'O â—e¡L$ kÓfi_p A‹[¡ ‘y_fphr[fi[ \pe R>¡. S>¡_¡
NZ[fudp‹ g¡[p, 964 + 22 =986 ïgp¡L$ k‹¿ep \pe R>¡.) ïgp¡L$p¡dp‹\u 509
ïgp¡L$p¡dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. Apd ¾$d_u ×róV$\u ¯¡BA¡ [p¡ Ap R>‹]$ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ â\d ¾$d¡ füp¡ R>¡.
n¡d¡ÞÖ_p¡ "kyh'Ñr[gL$’ A_ykpf Ap R>‹]$_p¡ âep¡N i'‹Npf fk_p Apg‹b_
A¡hp D]$pÑ_preL$pAp¡_p Œ$‘hZfi_, hk‹[F>[y A_¡ [¡_p A‹Np¡_y‹ hZfi_ D‘¯r[ R>‹]$dp‹
L$fhy‹ ¯¡BA¡. S>¡dL¡$ :
""e¥§Jmambå]Zm{Xma Zmo‘H$mØ[dU'Z_† $&
dgÝVmoX VXm gÀN>m‘_w[OmoVo^ $&&’’17
‘fÞ[y L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _p hufp¡]$e
dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ D‘¯r[ R>‹]$_p âep¡N k‹b‹^u D‘eyfiL$[
r_ed [fa L$rhîu_y‹ L$p¡B Ýep_ _ l[y‹. L$pfZ L¡$ [¡dZ¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
kNfi-7 A_¡ kNfi-10 _¡ bp]$ L$f[p â—e¡L$ kNfidp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡.
[¡dZ¡ D‘¯r[ R>‹]$_p¡ âep¡N _pqeL$p hZfi_dp‹ L$ep£ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_p
3 ¯ kNfidp‹ fpZu râeL$pqfZu_p hZfi_dp‹ Ap R>‹]$ âep¡¯ep¡ R>¡.18
15. R>Þ]$p¡d‹S>fu - 2/11/3 - ‘'óW$ - 35.
16. h'Ñf—_pL$f - 3/32 - ‘'$ - 102.
17. kyh'Ñ r[gL$ - 3/17.
18. hufp¡]$e dlpL$pìe - kNfi-3/19 \u 21$, 26, 27.
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[¡dZ¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N hk‹[ hZfi_dp‹ ‘Z L$ep£ R>¡.19 L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N
_preL$p hZfi_ L¡$ hk‹[ hZfi_dp‹ S> L$ep£ R>¡ A¡hy‹ _\u. ‘f‹[y if]$F>[y hZfi_,20 _Nf
hZfi_21 AqNepf NZ^fp¡_y‹ hZfi_,22 ıepÜp]$_y‹ hZfi_23 hN¡f¡ hZfi_p¡dp‹ ‘Z L$rhA¡
Ap R>‹]$_p¡ Ly$im[p\u D‘ep¡N L$fu ‘p¡[p_u R>‹]$ âep¡S>hp_u Ly$im[p_p¡ ‘qfQe
L$fphu ]$u^p¡ R>¡.
R>Þ]$ipıÓ_p R>Ì$$p AÝepe_p 17 dp k|Ó_u h'rÑdp‹ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$,
""AmÚÝVm¡ - BoV AZÝVam{•Vm¡ BÝ—dO«m{[{Ý—dO«‘m{ [mXmdmh$& Vm¡ ‘Xm
odH$º[{Z ‘W{îQ>§ ^dV æVXm "C[OmV‘’$$àæVmademÀMVwX'eàH$mam Om‘ÝV{ $&’’24
[¡ dyS>b D‘¯r[_p S>¡ Qp¥]$ âL$pfp¡ NZpìep R>¡. [¡ b^pS> âL$pfp¡_p¡
Ly$im[p\u hufp¡]$e dlpL$pìe_p ïgp¡L$p¡dp‹ rhr_h¡i L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$gd_u Ly$im[p
kprb[ L$fu ]$u^u R>¡.
(1) L$ur[fi - 6/2
(2) hpZu - 6/1
(3) dpgp - 3/19
(4) ipgp - 3/31
(5) l‹ku - 3/20
(6) dpep - 13/21
(7) ¯ep - 14/7
(8) bpgp - 3/29
(9) ApÖpfi - 19/38
(10) cÖp - 14/24
(11) â¡dp - 13/13
(12) fpdp - 3/23
(13) F>qÙ - 6/16
(14) byqÙ - 6/9
19. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/1$, 2, 4 \u 13.
20. A¡S>_ - 21/6 \u 9$, 11 \u 19.
21. A¡S>_ - 2/2$, 5$, 7, 6/12$, 14, 16 \u 22, 35 \u 44.
22. A¡S>_ - 14/1 \u 12.
23. A¡S>_ - 19/7, 8.
24. N>ÝX emæÌ_† - 6/17 - ‘'$-119.
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kdN°[ep ¯¡BA¡ [p¡ L$rhA¡ D‘¯r[ R>‹]$_¡ L¡$V$gpL$ r_rò[ hZp¡fidp‹S>
hp‘fhp_¡ b]$g¡ dlpL$pìe_p dp¡V$pcpN_p kNp£dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$fu_¡ A¡L$ rkÙlı[
L$rh [fuL¡$_p¡ ‘p¡[p_p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ Ap‘u ]$u^p¡ R>¡.
2. A_yóVy$‘„$ :-
""[m_§ bKwgd'Ì gßV_§ oÛMVwW'‘m{ $&
JwØfîR> M [mXmZm§ e{f¡îdoZ‘_m{ _V $&&
à‘m{J{ àmo‘H§$ àmhþ H{$@ß‘{VX†d¥˛mbjU_† $&
bm{H{$@ZwîQw>n]oV »‘mV§ Væ‘mîQ>mjaVm _Vm $&&’’25
A\pfi[„ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ Qpf¡e ‘p]$dp‹ ‘p‹Qdp¡ Anf gOy lp¡e R>¡. bu¯
A_¡ Qp¡\p ‘p]$dp‹ kp[dp¡ Anf gOy lp¡e R>¡. b^p ‘p]$p¡dp‹ R>Ì$p¡ Anf Nyfy lp¡e R>¡.
S>epf¡ bpL$u_p hZp£ dpV¡$ L$p¡B r_ed _\u. bu¯ ApQpep£ [¡_¡ "A_yóVy$c„’ R>‹]$ dp_¡
R>¡. [¡_u Anf k‹¿ep ApW$ R>¡.
"A_yóVy$‘„’ R>‹]$dp‹ â\d Qpf A_¡ A‹r[d hZfi rhi¡ L$p¡B r_ed A‘pep¡
_\u, ‘f‹[y L¡$hm ‘p‹Q, R> A_¡ kp[ hZfi_¡ S> AN—e[p A‘pe¡gu R>¡. Apd "A_yóVy$‘„’
dp‹ ‘p‹Qdp, R>Ì$p A_¡ kp[dp Anf_y‹ gNp—dL$ ıhŒ$‘ gNcN r_rò[ lp¡hp\u _]$u_p
ıh¡ˆR>pA¡ hl¡[p âhpl_¡ qL$_pfp¡ bp‹^u Apàep¡ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡.
"A_yóVy$‘„’ R>‹]$_p âep¡N rhi¡ kyh'Ñr[gL$dp‹ n¡d¡ÞÖ S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""emæÌ§ Hw$‘m'¸à‘¸Z{Z àgÝZmW'_ZwîQw>^m &
‘{Z gdm}[H$mam‘ ‘moV gwæ[îQ>g{VwVm_† $&&
(kyh'Ñr[gL$ - 3/6)
gnZ‘fL$ N°‹\p¡ (ipıÓ_p N°‹\p¡) âepk‘|hfiL$ ı‘óV$p\fiL$ A_yóVy$‘ R>‹]$dp‹
fQhp ¯¡BA¡. S>¡\u  [¡ khfi_¡ D‘L$pfL$ b_¡ A_¡ hpˆehpQL$ hˆQ¡ ×Y$ k¡[y kdp_
b_u fl¡.
""Amaå^{ gJ']ÝYæ‘ H$Wm odæV g§J«h{ $&
e_m{[X{ed¥˛mmÝV{ gÝV g§eÝ¸‘ZwîQw>^_† $&&
(kyh'Ñr[gL$ - 3/16)
A\pfi[„ kNfib‹Ù dlpL$pìe_p âpf‹cdp‹, S>ep‹ rhı['[ L$\p_p¡ k‹n¡‘dp‹ r_]£$i
25. R>‹]$p¡d‹S>fu - 4/7 - ‘'$ - 136.
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L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ —ep‹ A_¡ S>ep‹ ip‹[fk â^p_ D‘]¡$ip¡_y‹ h'[pÞ[ lp¡e R>¡ —ep‹ L$rhAp¡A¡
A_yóVy$‘„ R>‹]$_p âep¡N_u âi‹kp L$fu R>¡.
n¡d¡ÞÖ A_yóVy‘$„ R>‹]$_p âep¡N_u QQpfi L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$
""AZwîQw>[† gVVmg•Vm gmo^ZÝXæ‘ ZoÝXZr $&
odÚmYaæ‘ dXZ{ JwobH{$d à^md^y $&&
(kyh'Ñr[gL$ - 3/29)
Arc_Þ]$ L$rh_u hpZu A_yóVy$‘ R>‹]$dp‹ Ar^L„$ Aæeı[ R>¡. [¡ R>‹]$
rhÛp^f_p dyMdp‹ [p¡ ¯]y$_u Np¡mu S>¡hp¡ âcphp¡—‘p]$L$ b_u ¯e R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
177 ïgp¡L$p¡dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. ¾$d_u ×róV$A¡ ¯¡BA¡ [p¡ Ap R>‹]$ kdN°
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ qÜ[ue ¾$d¡ Aph¡ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ cNhp_ dlphuf_p ^ dfi_p¡
]¡$i-]¡$iphfdp‹ âQpf A_¡ âcph_y‹ hZfi_ L$f[p¡ 15 dp¡ ApMp¡ kNfi26 A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹
gM¡g R>¡. kNfi 8 dp‹27 cNhp_ dlphuf_u bpm gugpAp¡_y‹ hZfi_ [¡dS> k‹kpf_u
]y$]fi$ip S>¡hp‹ D‘]¡$ip—dL$ hZfi_p¡dp‹ L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. kNfi-10 dp‹28
cNhp_ dlphuf k‹kpf\u rhf…[ \pe R>¡ [¡_y‹ hZfi_, ]¡$hp¡ Üpfp h¥fp`e_y‹ kd\fi_ cNhp_
dlphuf_u ]$unp [\p rhlpf hN¡f¡_y‹ hZfi_ 37 ïgp¡L$p¡dp‹ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ L$f¡g ¯¡hp
dm¡ R>¡. [p¡ kNfi-629 _p A‹r[d b¡ ïgp¡L$p¡$dp‹ cNhp_ dlphuf_p ifuf_y‹ hZfi_
[¡dS> ‘rhÓ[p_y‹ hZfi_ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ ky‹]$f fu[¡ L$eyfl R>¡.
Ap fu[¡ L$rhîuA¡ âQyf dpÓpdp‹ Ap R>‹]$dp‹ ïgp¡L$p¡ fQu "A_yóVy$‘„’ R>‹]$ A¡L$
rkÙ lı[ L$rh [fuL¡$ bM|bu ep¡S>ep¡ R>¡.
Ap R>‹]$ k‹]$c£ A¡L$ _p¢^_ue bpb[ A¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ "A_yóVy$‘„’ _p âep¡N
hM[¡ [¡_p r_ed dyS>b_p gOy Nyfydp‹ L$ep‹L$$ R|>V$ R|>V$p ‘Z gu^u R>¡. S>¡dL¡$
""g_ä‘dmo˜N>  ‘˛m{Z àmJ{d g_[moX VV† $&
X{d{Ý—H$m{fmÜ‘j{U dm˜m†N>m dÝY‘m gVm§ Z oh $&&’’30
26. hufp¡]$e dlpL$pìe - 15/1 \u 60.
27. A¡S>_-8/1 \u 45.
28. A¡S>_-10/1 \u 37.
29. A¡S>_-6/41, 42.
30. A¡S>_- 8/2 - ‘'$ - 78.
X$X$X$
X$ X$ X$ X$
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Alv ['[ue QfZdp‹ ‘p‹Qdp¡ hZfi gOy_¡ b]$g¡ Nyfy lp¡hp\u A_yóVy$‘„ R>‹]$_u
"_†’ rh‘ygp R>¡.
""AVr¸‘ ]m@bæ‘^md§ H$m¡_ma_oVd¸‘' M $&
g_jVm{oMVm§ H$m‘-pæWoV_m[ _hm_Zm $&&’’31
Alv â\d QfZdp‹ ‘p‹Qdp¡ hZfi gOy_¡ b]$g¡ Nyfy [¡dS> R>Ì$p¡ hZfi Nyfy_¡
b]$g¡ gOy lp¡hp\u Ap ïgp¡L$dp‹ "a’ rh‘ygp R>¡.
""oXoe ‘æ‘m_ZwJ_ gå^mì‘m{@^yo`OZ{ oeZ $&
VÌ¡d Y_'MH«$m»‘m{ d¸_' dV'‘oV æ_ g $&&’’32
Alv â\d QfZdp‹ R>Ì$p¡ [¡dS> kp[dp¡ hZfi Nyfy _¡ b]$g¡ gOy lp¡hp\u
"Z’ rh‘ygp R>¡.
Ap fu[¡ L$ep‹L$ L$rh r_ed\u blpf S>B_¡ ıh[‹Ó fu[¡ ‘Z h—epfi R>¡.
3. BÞÖh¯°>$$ :-
""æ‘moXÝ—dO«m ‘oX Vm¡ OJm¡ J $&’’33
A\pfi[„ S>¡_p Qpf¡e QfZp¡dp‹ ¾$di: [ NZ, [ NZ, S> NZ A_¡ A‹[¡ b¡
NyfyhZfi Aph¡gp lp¡e [¡_¡ BÞÖh¯°>$ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
""BÞÖh¯°>$ R>‹]$_y‹ gnZ h'Ñf—_pL$fdp‹ ‘Z D‘f dyS>b S> Ap‘hpdp‹
Aph¡ R>¡.’’34
L$rhîu c|fpdg ipıÓu frQ[ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$ 57 ïgp¡L$p¡dp‹
âey…[ \e¡g ¯¡hp dm¡ R>¡. Apd, Ap R>‹]$ ¾$d_u ×róV$A¡ dlpL$pìedp‹ ÓuSy>‹ ı\p_
^fph¡ R>¡.
kNfi-7, 8, 10, 15, 16, 21 A_¡ 22 A¡d kp[ kNp£dp‹ Ap R>‹]$_p¡
L$rhA¡ âep¡N L$ep£ _\u. S>epf¡ bpL$u_p b^pS> kNp£dp‹ L$rhA¡ h^[p-Ap¡R>p A‹i¡
BÞÖh¯°>$ R>‹]$dp‹ ïgp¡L$p¡ fˆep R>¡. Apd Ap R>‹]$ kdN° dlpL$pìedp‹ L$p¡B‘Z kNfidp‹
k‹‘|Zfi Apr^‘—e S>dphu iL$ep¡ _\u A¡V$g¡ L¡$ L$p¡B A¡L$ ApMp¡ kNfi BÞÖh¯°$ R>‹]$dp‹S>
fQpe¡g lp¡e [¡hy‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u.
31. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/17 - ‘'$ - 81.
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 15/13 - ‘'$ - 145.
33. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/11/1 - ‘'$ - 33.
34. h'Ñf—_pL$f - 3/30 - ‘'$ - 100.
X$ X$ X$
X$X$X$
X$ X$ X$
X$
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4. rhep¡rN_u>$$ :-
""odf_{ ggOm JwØ g_{ g^am bm{@W JwØ od‘m{oJZr $&
A\pfi[ rhjd QfZ (1 A_¡ 3 ‘p]$) dp‹ b¡ k NZ, A¡L$ S> NZ,
A_¡ Nyfy hZfi lp¡e [\p kdQfZdp‹ (2 A_¡ 4 \p ‘p]$) k NZ, c NZ
f NZ A_¡ gOy [\p Nyfy hZfi lp¡e [p¡ [¡_¡ rhep¡rN_u R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap R>‹]$dp‹ â\d A_¡ ['[ue QfZdp‹ 10 Anfp¡ lp¡e R>¡. S>epf¡ bu¯
A_¡ Qp¡\p QfZdp‹ 11 Anf lp¡e R>¡ A_¡ er[ QfZ_p A‹[¡ Aph¡ R>¡.
R>‹]$p¡ d‹S>fudp‹ Ap R>‹]$_y‹ _pd "ky‹]$fu’ A¡hy‹ Ap‘¡g R>¡. S>¡_y‹ gnZ Ap
âdpZ¡ R>¡ -
""A‘wOm{‘'oX gm¡ OJm¡ ‘wOm{ g^am ºJm¡ ‘oX gwÝXar VXm $&’’35
(R>‹]$p¡d‹S>fu - 3/6)
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ ‘Z Ap R>‹]$_¡ "ky‹]$fu’ A¡hy‹ _pd Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.
S>¡_y‹ gnZ ‘Z "R>‹]$p¡d‹S>fu’ dyS>b S> Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.36
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N 42 ïgp¡L$p¡$dp‹ L$ep£ R>¡. Ap ×róV$\u Ap R>‹]$ Ap dlpL$pìedp‹ Qp¡\p
¾$d¡ fl¡g R>¡.
L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ fp¯ rkÙp\fi A_¡
fpZu râeL$pqfZu_p hZfi_dp‹37 [¡dS> 6 Ì$p kNfidp‹ fpZu_y‹ ky‹]$f hZfi_38
L$fhpdp‹ L$ep£ R>¡ [p¡ kNfi-7 ApMp¡ Ap R>‹]$dp‹ fQpe¡g R>¡.39 S>¡dp‹ cNhp_
dlphuf_p S>Þd_u ¯Z \[p‹ S> BÞÖpq]$ ]¡$hp¡_y‹ Ly‹ $X$_‘yfdp‹ ApNd_, cNhp_
dlphuf_¡ kyd¡fy ‘hfi[ ‘f gB S>B_¡ nuf kpNf_p S>m\u Arcj¡L$ L$fhp_y‹ A_¡
cNhp_ dlphuf_¡ afu [¡_p dp[p-r‘[p_¡ kp¢‘hp_y ‹  hZfi_ L$rhA¡ fp ¡QL$
i¥gudp‹ L$eyfl R>¡.
35. R>‹]$p¡d‹S>fu - 3/6 - ‘'$ - 129.
36. h'Ñf—_pL$f - 4/13 - ‘'$ - 169.
37. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/35 \u 37 - ‘'$ - 34-35.
38. A¡S>_ - 6/39, 40 - ‘'$ - 68.
39. A¡S>_ - 7/1 \u 36 - ‘'$ - 70 \u 77.
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40. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/14/1 - ‘'$ - 64.
41. h'Ñf—_pL$f - 3/78 - ‘'$ - 134.
42. A¡S>_ - 3/79 - ‘'$ - 134.
43. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/1 \u 27 - ‘'$ - 212 \u 218.
44. kyh'Ñr[gL$ - 3/19.
5. hk‹[r[gL$p>$$ :-
""k{‘§ dgÝVoVbH§$ V^Om OJm¡ J $&’’40
A\pfi[ S>¡_p Qpf¡e QfZp¡dp‹ ¾$di: [ NZ, c NZ, b¡ S> NZ A_¡ b¡
Nyfy hZfi lp¡e [¡_¡ hk‹[r[gL$p _pdL$ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
h'Ñf—_pL$fdp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ âdpZ¡ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""C•Vm dgÝVoVbH$m$ V^Om OJm¡ J $&’’41
h'Ñf—_pL$fdp‹ hkÞ[r[gL$p R>‹]$_p Sy>]$p-Sy>]$p _pd ]$ipfih[p¡ ïgp¡L$ ‘Z dm¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""qghm{ÝZV{‘_woXVm _woZ H$mí‘[{Z $&
CÜYof'UroV JoXVm _woZ g¡Vd{Z $&&
am_{U g{‘_woXVm _Yw_mYdroV $&&42
A\pfi[ L$píe‘ ApQpefi_p d[¡ Ap (hk‹[r[gL$p) R>‹]$ "tklp¡Þ_[p’ _pd¡
Ap¡mMpe R>¡. [p¡ k¥[hpQpefi_p d[¡ Ap R>‹]$_y‹ _pd "DÝ^rjfiZu’ R>¡ [p¡ fpd _pd_p
ApQpefi_p d[¡ Ap R>‹]$_y‹ _pd "d^ydp^hu’ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 41 ïgp¡L$p¡ Ap R>‹]$dp‹ r_bÙ \e¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
L$rhA¡ OˇMfy‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N kNfi_p A‹[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ L$f¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ¯ ¡
L¡$ 22 dp kNfidp‹ Ap R>‹]$_p¡ 27 ïgp¡L$p¡dp‹43 âep¡N \e¡gp¡ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ cNhp_ dlphuf
‘R>u S>¥_ k‹Odp‹ c>¡]$, S>¥_ ^dfi_u DÑfp¡Ñf ‘X$[u A_¡ [¡_p ‘f L$rhA¡ âNV$ L$f¡gy‹
]y$:M hN¡f¡ hZfi_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
n¡d¡ÞÖ_p "kyh'Ñr[gL$’ A_ykpf huffk A_¡ fp¥Ö fk_p r_Œ$‘Zdp‹
hk‹[r[gL$p R>‹]$ ip¡c¡ R>¡.44 S>¡dL¡$ :
dg§VoVbH§$ ^moV g>a{ draam{—‘m{ $& (ky.r[ 7/19)
¯¡L¡$ hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ "hk‹[r[gL$p’ R>‹]$
dpV¡$_p¡ "kyh'Ñr[gL$’ dp‹ D‘eyfiL$[ ]$ipfih¡g r_ed L$rh_p Ýep_ blpf S> flu S>hp
‘pçep¡ R>¡.
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6. D‘¡ÞÖh¯°>$>$$ :-
""C[{Ý—dO«m àW_{ bKm¡ gm $&’’45
A\pfi[„ BÞÖh¯°>$ R>‹]$_p¡ ¯¡ â\d Anf gOy lp¡e [p¡ [¡_¡ D‘¡ÞÖh¯°>$ R>‹]$
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡V$g¡ L¡$ S>¡ R>‹]$_y‹ b‹^pfZ S> NZ, [ NZ, S> NZ A_¡ A‹[¡ b¡ Nyfy
hZfi lp¡e [p¡ [¡ D‘¡ÞÖh¯°>$ R>‹]$ L$l¡hpe R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Apàey‹ R>¡.
""C[{Ý—dO«m OVOmæVVm{ Jm¡ $&’’46
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 38 ïgp¡L$p¡ Ap R>‹]$dp‹ r_bÙ \e¡g R>¡. A¡ fu[¡ ¯¡[p‹
Ap R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ R>Ì$p ¾$d¡ füp¡ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_p kNfi-7, 8, 10,
15, 19 A_¡ 22 A¡d R> kNp£ _¡ bp]$ L$f[p bpL$u_p b^pS> (16 kNp£) dp‹
A‹i[: dpÓpdp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$ kNfi-1/19 A_¡ 12,
kNfi-2/4 A_¡ 15, kNfi-3/3, 9, 13, 24, 25, 28 hN¡f ¡.
kNfi-21/1, 2, 4, 10 hN¡f¡.
6. Apepfi>$>$$ :-
""bœ_¡ VV† gßV JUm Jm{[{Vm ^doV Z{h odf_{ O $&
fîR>m{ Oü ZbKw dm àW_{@Y} oZ‘V_m‘m'‘m $&&’’47
A\pfi[„ Apepfi R>‹]$_p ‘|hpfi^dp‹ (Qpf dpÓpAp¡\u ey…[) kp[ NZ lp¡e R>¡
A_¡ A‹[¡ A¡L$ Nyfy hZfi lp¡e R>¡. [¡dp‹ rhjd NZp¡ [fuL¡$ A¡V$g¡ L¡$ ‘l¡gp, Óu¯, ‘p‹Qdp
A_¡ kp[dp NZp¡A¡ dÝe Nyfy lp¡[p _\u, ‘f‹[y R>Ì$p¡ NZ S> NZ A\hp A¡L$ gOy
hZfiey…[ _ NZ lp¡e [p¡ [¡_¡ Apepfi R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
R>‹]$p¡d‹S>fudp‹ Ap Apepfi R>‹]$_p _h âL$pfp¡ ]$ipfihhpdp‹ Apìep R>¡. S>¡dL¡$
""[ˇ‘m od[wbm M[bm _wIM[bm OKZM[bm M $&
Jr¸‘w[Jr¸‘wX†JrV‘ Am‘m'JroVü ZdYm@@‘m' $&&’’48
S>¡dL¡$ (1) ‘Õep, (2) rh‘ygp, (3) Q‘gp, (4) dyMQ‘gp,
(5) S>O_Q‘gp, (6) Nur[ (7) D‘Nur[ (8) D]„$$Nur[ (9) ApepfiNur[.
45. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/11/2 - ‘'$ - 34.
46. h'Ñf—_pL$f - 3/31 - ‘'$ - 101.
47. R>‹]$p¡d‹S>fu - 5/1 - ‘'$ - 137.
48. A¡S>_ - 5/2/3 - ‘'$ - 138.
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Apepfi R>‹]$_y‹ gnZ49 h'Ñf—_pL$fdp‹ ‘Z R>‹]$p¡d‹S>fu dyS>b S> Ap‘hpdp‹
Aph¡g R>¡, ‘f‹[y h'Ñf—_pL$fdp‹ Apepfi_p _h_¡ b]$g¡ ‘p‹Q S> âL$pf b[ph¡g R>¡. S>¡dL¡$
(1) Apepfi (2) Q‘gp (3) rh‘ygp (4) dyMQ‘gp A_¡ (5) S>O_Q‘gp.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N 26 ïgp¡L$p¡dp‹ L$ep£ R>¡. [¡dp‹e aL$[ Qp¡\p kNfidp‹ S> Apepfi R>‹]$dp‹ 23
ïgp¡L$p¡ [p¡ fQpe¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡.50 L¡$ S>¡dp‹ L$rhA¡ fpZu râeL$pqfZu_¡ Aph¡g ıhà_p¡_y‹
hZfi_ L$eyfl R>¡. S>epf¡ kNfi-3, kNfi-17 A_¡ kNfi-21 dp‹ Ap R>‹]$_p¡ A¡L$ A¡L$
ïgp¡L$51 dp‹ âep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
8. h‹iı\>$>$$ :-
""dXoÝV d§eæWodb§ OVm¡ Oam¡ $&’’52
A\pfi[„ S>¡ ‘Û_p â—e¡L$ ‘p]$dp‹ ¾$di: S> NZ, [ NZ, S> NZ A_¡ f NZ
lp¡e [¡_¡ h‹iı\ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$:
""OVm¡ Vw d§eæW _wXrnaV§ Oam¡ $&&’’53
h‹iı\ R>‹]$_p¡ âep¡N âpe: k‹q^rhN°lpq]$ _ur[_p R> NyZp¡ _p hZfi_dp‹
¯¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
""fmS†>Jw˚‘m àJwUm ZroVd§eæW{Z odamOV{ & (kyh'Ñr[gL$ - 3/18)
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ 19 ïgp¡L$p¡ Ap R>‹]$dp‹
fQpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡dp‹ ‘Z kNfi-9 dp‹ 14 ïgp¡L$p¡ h‹iı\ R>‹]$dp‹ fQpe¡gp
R>¡.54 S>¡dp‹ k‹kpf_u ]y$]fi$ip_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡. Apd Alv, h‹iı\ R>‹]$_p
âep¡N A‹N¡_p¡ D‘eyfiL$[ r_ed S>mhpe¡g ¯¡hp dm[p¡ _\u. Ap D‘fp‹[ kNfi-4 dp‹
Ap R>‹]$dp‹ Qpf ïgp¡L$55 fQpe¡g R>¡. S>¡dp‹ râeL$pqfZu fpZu_¡ Aph¡g ıhà_p¡_p¡ kpf
49. h'Ñf—_pL$f - 2/1 - ‘'$ - 23.
50. hufp¡]$e dlpL$pìe kNfi-4/31, 32, 34, 35, 36 A_¡ 39 \u 56.
51. A¡S>_ - kNfi - 3/34, 17/40 A_¡ 21/21.
52. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/12/1 - ‘'$ - 46.
53. h'Ñf—_pL$f - 3/47 - ‘'$ - 114.
54. hufp¡]$e dlpL$pìe kNfi-9/1, 4, 8 \u 13, 15, 22, 23, 26, 27.
55. A¡S>_ - kNfi - 4/57 \u 60 - ‘'$ - 48.
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hZfihhpdp‹ Apìep¡ R>¡. [¡dS> kNfi-17 dp A‹[ cpNdp‹ A¡L$ ïgp¡L$56 h‹iı\ R>‹]$dp‹
fQpe¡g ¯¡hp dm¡ R>¡.
9. ip]|fi$$grh¾$uqX$[>$>$$ :-
""gy‘m'ü¡‘'oX _ gOm¡ gVVJm emXy'bodH«$soS>V_† $&&’’57
[p¡ h'Ñf—_pL$fdp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Apàey‹ R>¡.
""gy‘m'ü¡_'gOæVVm gJwad emXy'bodH«$soS>V_† $&&’’58
A\pfi[„ S>¡ ‘Û_p â—e¡L$ QfZdp‹ ¾$di: d, k$, S>, k, [, [ A¡ R> NZ
Aph¡g lp¡e A_¡ A‹[¡ A¡L$ Nyfy hZfi lp¡e [¡dS> k|efi A\pfi[„ 12 dp A_¡ Að A¡V$g¡
7 dp (12 + 7 = 19) Anf¡ er[ lp¡e [¡_¡ ip]|fi$$grh¾$uqX$[ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
n¡d¡ÞÖ_p "kyh'Ñr[gL$’ A_ykpf
""em¡‘'æVd{ Z¥[mXrZm§ emXy'b odH«$soS>V§ _V_† $&’’59
A\pfi[„ fp¯Ap¡_p ip¥efi_u âi‹kp Ap¥]$pefi hN¡f¡_p hZfi_dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N
L$rhAp¡ L$f[p lp¡e R>¡.
¯Z¡ L¡$ hpO NS>fi_p L$f[p¡ lp¡e A¡hp¡ Ýhr_ Ap R>‹]$ Np[p r_L$m¡ R>¡.
Apd Ap R>‹]$_y‹ _pd ep¡`e fu[¡S> ‘X$ey‹ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 16 ïgp¡L$ Ap R>‹]$dp‹ fepe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y
â—e¡L$ kNfi_p A‹[¡ Aph[p
""lr_mZ† l{oîR>MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_b{¸‘m‘§
dmUr^yfUdoU'Z§ Y¥Vdar X{dr M ‘§ YrM‘_† $&
...........ïgp¡L$_¡ NZ[fudp‹ gBA¡ [p¡ Ap R>‹]$_p¡ 38 ïgp¡L$dp‹
(16 + 22 = 38) âep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N
OˇMfy‹ kNfi_p A‹[dp‹ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ [¡dS> kNfi_p _pdp¡ºg¡M L$fhp dpV¡$S> L$f¡gp¡
S>Zpe R>¡. Apd kyh'Ñr[gL$_p¡ ip]|fi$$grh¾$uqX$[ R>‹]$_p âep¡N rhi¡_p¡ r_ed Alv
‘mpep¡ lp¡e [¡hy‹ S>Zp[y‹ _\u.
56. hufp¡]$e dlpL$pìe - kNfi - 17/42 - ‘'$ - 170.
57. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/19/3 - ‘'$ - 100.
58. h'Ñf—_pL$f - 3/99 - ‘'$ - 146.
59. kyh'Ñr[gL$ - 3/22.
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10. dpÓpkdL$>$>$$ :-
""_mÌmg_H§$ Zd_m{ ºJmÝV_† $&&’’60
A\pfi[„ 16 dpÓp_p QfZhpmp S>¡ dprÓL$ R>‹]$_p â—e¡L$ QfZdp‹ _hdu
dpÓp A¡L$ gOy ıhŒ$‘ lp¡e A_¡ A‹r[d hZfi Nyfy lp¡e [p¡ [¡hp R>‹]$_¡ "dpÓpkdL$’
_pd_p¡ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap dpÓpkdL$ R>‹]$_p h'Ñf—_pL$fdp‹ rhïgp¡L$, hp_hprkL$p, rQÓp, D‘rQÓp,
ºephy‘rQÓp, ‘p]$pLy$gL$ âL$pfp¡ ‘pX$ep R>¡. S>¡dL¡$
""Om{ÝbmdWmå]wK{odm{H$$&&33$&&
VÚwJ bmÛmZdmogH$m æ‘mV† $&&34$&&
]mUmîQ>Zdgw ‘oX boüÌm $&&35$&&
C[oMÌm Zd_{ [a‘w•V{ $&&36$&&
AîQ>mä‘m{ Jm{ º‘mdw[oMÌm $&&37$&&
‘XVr VH¥$V ododYbœ‘‘wV¡_m'Ìmg_moX[mX¡ H$obV_† $&61
AoZ‘Vd¥˛m[na_mUgohV§ àoWV§ OJ¸gw [mXmHw$bH$_† $&&38$&&
‘f‹[y L$rhA¡ Ap âL$pfp¡dp‹\u dpÓpkdL$_p‹ "‘p]$pLy$gL$’ _pd_p âL$pf_p¡
S> ‘°ep¡N hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$ep£ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ "dpÓpkdL$’ R>‹]$dp‹ 12 ïgp¡L$ fQpe¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡.
S>¡dp‹ kNfi-1 dp‹ 39 dp¡ ïgp¡L$ R>‹]$ ‘qfh[fi_ _p Œ$‘dp‹ Aph¡g R>¡, kNfi 6/38 dp‹ Ap
R>‹]$ rkÙp\fi fp¯_u râeL$pqfZu fpZu_¡ —ep‹ ‘yÓ S>Þd_y‹ hZfi_ L$fhp dpV¡$ h‘fpep¡ R>¡.
kNfi-9/43-44 dp‹ riepmp_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ [p¡ 10/39 R>‹]$ ‘qfh[fi_
dpV¡$ h‘fpe¡g R>¡. kNfi-13 dp‹ Ap R>‹]$ ïgp¡L$-31 [\p 39 dp‹ A¡d b¡ hpf âey…[
\e¡g R>¡. kNfi-17 _p ïgp¡L$-37, 38 A_¡ 39 dp‹ ky×róV$ ky\pf A_¡ rhdgp
_pd_u ìercQpqfZu ıÓu_y‹ hZfi_ dpÓpkdL$ R>‹]$dp‹ fQpe¡g ïgp¡L$p¡dp‹ L$rhA¡ L$eyfl R>¡.
[p¡ kNfi-19 dp‹ R>‹]$ ‘rfh[fi_ Œ$‘¡ dpÓpkdL$ R>‹]$ h‘fpe¡g R>¡. kNfi-21 dp‹ ‘Z
ïgp¡L$ 20 dp¡ Ap fu[¡ R>‹]$ ‘rfh[fi_ Œ‘¡ S> Aph¡ R>¡.
Apd Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_
kpNf˘) A¡ Ap R>‹]$_p¡ D‘ep¡N âpe: kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ Œ$‘¡ L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡.
60. h'Ñf—_pL$f - 2/32 - ‘'$ - 64.
61. A¡S>_ - 2/33 \u 38 - ‘'$ - 65 \u 70.
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11. Öz[rhg‹rb[$>$>$$ :-
""—xVodbpå]V_mh Z^m¡ ^am¡ $&’’62
A\pfi[„ S>¡_p Qpf¡e ‘p]$dp‹ ¾$di: A¡L$ _ NZ, b¡ c NZ A_¡ A¡L$ f NZ
lp¡e [p¡ [¡_¡ Öz[rhg‹rb[ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ ‘Z Ap R>‹]$_y‹ gnZ R>‹]$p¡d‹S>fu_p D‘eyfiL$[ gnZ dyS>b
S> Ap‘¡g R>¡.63
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N 9 ïgp¡L$p¡dp‹ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡
A_¡ ¯¡ kNfi_u ×róV$\u ¯¡BA¡ [p¡ Ap R>‹]$ aL$[ A¡L$S> kNfidp‹64 h‘fpe¡gp¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ ky‹]$f i¥gudp‹ L$f¡gy‹ R>¡.
Apd Ap R>‹]$ kdN° dlpL$pìedp‹ aL$[ R>Ì$p A¡L$ kNfidp‹ A_¡ A¡ ‘Z _h
ïgp¡L$p¡dp‹ S> L$rhA¡ âey…[ L$ep£ R>¡. A¡ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$rh_¡ Öz[rhg‹rb[ R>‹]$ â—e¡ L¡$
[¡_p âep¡N ‘f—h¡ Ap¡R>u ArcfyrQ lp¡e [¡d S>Zpe R>¡.
12. cyS>‹Nâep[$>$>$$ :-
""^wOà‘mV§ MVwo^‘'H$ma¡ $&’’65
A\pfi[„ S>¡ ïgp¡L$_p â—e¡L$dp‹ QfZdp‹ Qpf e NZ lp¡e [p¡ [¡_¡ cyS>‹Nâep[
_pd_p¡ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Alv er[ R>Ì$p hZ£ A_¡ ‘p]$pÞ[¡ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$pf’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Apàey‹ R>¡.
""^wOà‘mV§ ^d{Ú¡íMVwo^' $&&’’66
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ 9 ïgp¡L$dp‹ L$ep£ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe _p 16 dp
kNfidp‹67 ïgp¡L$-18 \u 26 dp‹ L$[fiìe-AL$[fiìe_y‹ hZfi_ L$rhA¡ cyS>‹Nâep[ R>‹]$dp‹
L$eyfl R>¡. Apd k‹‘|Zfi hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ cyS>‹Nâep[ R>‹]$_p¡ âep¡N aL$[ A¡L$ S> kNfidp‹
A_¡ [¡ ‘Z _h ïgp¡L$ ‘|f[p¡ depfiq]$[ füp¡ R>¡.
62. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/12/9 - ‘'$ - 51.
63. h'Ñf—_pL$f - 3/50 - ‘'$ - 116.
64. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/28 \u 36 - ‘'$ - 65 \u 67.
65. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/12/4 - ‘'$ - 48.
66. h'Ñf—_pL$f - 3/55 - ‘'$ - 119.
67. hufp¡]$e dlpL$pìe - 16/18 \u 26 - ‘'$ - 157 \u 159.
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13. dprg_u$>$>$$ :-
""ZZ_‘‘‘wV{‘§ _mobZr ^m{oJbm{H¡$$ $&’’68
A\pfi[„ S>¡ R>‹]$_p Qpf¡e QfZp¡dp‹ ¾$di: b¡ _ NZ A¡L$ d NZ A_¡ b¡
e NZ lp¡e [\p ApW$ A_¡ kp[dp Anf¡ er[ lp¡e [p¡ [¡_¡ dprg_u R>‹]$ L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ ‘Z Ap R>‹]$_y‹ gnZ R>‹]$p¡d‹S>fu_p D‘eyfiL$[ gnZ dyS>b
S> Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.69
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N ÓZ ïgp¡L$dp‹ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
1. Ao‘ oOZ[oJa{dm@>@gr¸g_æV¡H$]ÝYw eeKa-gwfw_{dm@>@mX gÝXm{hogÝYw &
gaggH$bM{îQ>m gmZwHy$bm ZXrd, Za[oV[X[Ù à{ojUr fQ†>>[Xrd $&&
(hufp¡]$e - 3/33)
2. VoXh gwa-gwa{em àmß‘ gÜY_'b{em, da[Q>h-aUmÚ¡ oH$mZl{îR> [mÚ¡$&
ZdZd_o[ H¥$¸dm V{ _whþæVm§ M Zw¸dm, gXwX‘H$obVmt O‰_wnaîQ>§ damr_† $&&
(hufp¡]$e - 4/63)
3. g_deaU_{VÝZm_Vm{ odlwVm@>@gr oOZ[oV[X[yVm g§gX{fm ew^mer $&
OoZ_aUOXwImXwoIVm{ Ordamoe nah g_w[JV gZ† gå^d{Xmew H$mer $&&
(hufp¡]$e - 14/53)
dprg_u R>‹]$_p¡ âep¡N kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ [¡dS> L$p¡B hp[ TX$‘\u
L$l¡hu lp¡e —epf¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Hw$‘m'¸gJ'æ‘ [‘'ÝV{ _mobZr —xVVmb_† $&&
(kyh'Ñr[gL$ - 3/19)
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$
L$f¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. kdN° dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹ ÓZ ïgp¡L$p¡ S> r_bÙ \e¡gp lp¡hp\u
A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ L$rh_¡ Ap R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡_u ArcfyrQ Ap¡R>u R>¡.
68. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/15/2 - ‘'$ - 72.
69. h'Ñf—_pL$f - 3/83 - ‘'$ - 136.
X$ X$ X$ X$ X$ X$ X$
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14. d‹]$p¾$pÞ[p$>$>$$ :-
""_ÝXmH«$mÝVm@å]woYagZJ¡_m} ^Zm¡ Vm¡ J‘w‰__† $&&’’70
A\pfi[„  S>¡_p â—e¡L$ QfZdp‹ ¾$di: d, c, _, [, [, Np, Np NZdp‘
lp¡e [¡hp R>‹]$_¡ d‹]$p¾$pÞ[p R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡dp‹ Qp¡\p, R>Ì$p A_¡ kp[dp hZ£
er[ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
""_ÝXmH«$mÝVm OboYfS>J¡å^m£ ZVm¡ VmX† JwØ M{V† $&&’’71
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhS>_p¡ blz^p L$f¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ L$p¡B ‘uX$u[ ìes…[
kl¡S> ‘N DW$phu_¡ ‘uX$p\u fp¡L$pB ¯e A_¡ afu Qpg¡ [¡hu fu[¡ Ap R>‹]$dp‹ L¡$V$gpL$ hZfi
A¡L$ kp\¡ bp¡gu_¡ afu\u fp¡L$phy‹ ‘X¡$ R>¡ A_¡ afu ApNm h^pe R>¡. Apd d‹]$p¾$pÞ[p
A¡hu Ap R>‹]$_u k‹op kp\fiL$ R>¡. A\hp [p¡ d‹]$p¾$pÞ[p A¡V$g¡ "d‹]$ d‹]$ Ap¾$Þ]$’ L$p¡B
ìes…[ ^ udp¡ rhgp‘ L$f[u lp¡e [¡hy‹ hp[phfZ Ap R>‹]$_p Np_\u D—‘Þ_ \pe R>¡. S>¡\u
Ap R>‹]$_¡ L$]$pQ Aphu k‹op dmu R>¡. Mpk L$fu_¡ L$fyZfk [\p rhâg‹cdp‹ Ap R>‹]$_p¡
âep¡N âcphp¡—‘p]$L$ b_u fl¡ R>¡. hjpfiF>[y_p hZfi_dp‹ ‘Z Ap R>‹]$_p¡ âep¡N kpƒ]$efi
r_ó‘Þ_ L$f¡ R>¡. Ap\u S> dlpL$rh L$prg]$pk¡ "d¡O]|$[’ dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡.
n¡d¡ÞÖ "kyh'Ñr[gL$’dp‹ Ap R>‹]$_p âep¡N rhi¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$
àmd¥Q†>> àdmg ì‘gZ{ _ÝXmH«$mÝVm odamOV{ $&&3/21$&&
A\pfi[„  hjpfiF>[y hZfi_dp‹ [¡dS> âhpk hZfi_dp‹ d‹]$p¾$pÞ[p ip¡c¡ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ kdN° dlpL$pìedp‹ Ap
R>‹]$dp‹ aL$[ A¡L$ S> ïgp¡L$72  fQpe¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
[¥ˇdrZmW [¥WwbH$WZm§ \w$ºb[mWm{OZ{Ìm{
dmUt àm{•Vm§ àoWVgw[¥Wwàm{W‘m VrW'Ø[m_† $&
lw¸dm Vˇ‘m_odH$boJam hf'U¡_'ÝWam,
B¸W§ Vmd¸àW‘oV Vam§ æ_mW gÝ_bmWm'_† $&&
(hufp¡]$e - 4/37)
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ fp¯ rkÙp\fi_¡ fpZu ‘p¡[p_¡ Aph¡g ıhà__p¡ A\fi
70. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/17/4 - ‘'$ - 87.
71. h'Ñf—_pL$f - 3/95 - ‘'$ - 144.
72. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/37 - ‘'$ - 44.
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kd¯hhp rh_‹[u L$f¡ R>¡.
d‹]$p¾$pÞ[p R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ L$rh_¡ Mpk L$p¡B fyrQ lp¡e [¡hy‹ S>Zp[y‹ _\u
L$pfZL¡$ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ kdN° dlpL$pìedp‹ aL$[ A¡L$S> hpf L$ep£ R>¡.
15. f\p¡Ù[p$>$>$$ :-
""amV† [a¡Z'abÌ¡ aWm{ÜYVm $&’’73
A\pfi[„ S>¡_p â—e¡L$ QfZdp‹ ¾$di: f NZ, _ NZ, f NZ A_¡ A¡L$ gOy
[\p A¡L$ Nyfy hZfi A‹[¡ Aph¡g lp¡e [p¡ [¡_¡ f\p¡Ù[p _pdL$ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ âdpZ¡ Apàey‹ R>¡.
""amÝZamodh aWm{ÜYVm bJm¡ $&’’74
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N Q‹Öp¡]$e Apq]$ i'‹Npf_p DØu‘_ dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡dL¡$
""aWm{ÜYVm od^md{fw ^ì‘m MÝ—m{X‘moXfw $& (kyh'[r[gL$) &&3/18&&
‘f‹[y hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ ¯ ¡[p S>Zpe R>¡ L¡$ L$rh_y‹ Ýep_ Aphp L$p¡B r_ed
[fa _ l[y‹. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ f\p¡Ù[p R>‹]$dp‹ fQpe¡g A¡L$ S> ïgp¡L$ dm¡ R>¡ [¡ Qp¡\p
kNfi_p A‹[¡ Aph¡g R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
X{od ! [wÌ BoV ^yÌ‘moY[m{ oZíM‘{Z Vd VrW'Zm‘H$ $&
J^' BîQ> Bh d¡ gVm§ „$oM¸ædßZd¥ÝX_\$b§ Om‘V{ $&&
(hufp¡]$e - 4/61)
L$rh_¡ f\p¡Ù[p R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ A¡Vgu ArcfyqQ _\u L¡$ S>¡V$gu D‘¯r[,
A_yóVy$‘„ hN¡f¡ â—e¡ R>¡. L$pfZ L¡$ f\p¡Ù[p R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ kdN° dlpL$pìedp‹ aL$[
A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹ Qp¡\p kNfi_p A‹[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ L$f¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ ı‘óV$[ep
]$ipfih¡ R>¡ L¡ $ D‘¯r[ A_yóVy$‘„ Apq]$ R>‹]$p¡ â—e¡ L$rh_u fyrQ h^pf¡ R>¡ S>epf¡
f\p¡Ù[p_p âep¡N dpV¡$_u fyrQ _rlh[„ R>¡.
16. BÞÖh‹ip$>$>$$ :-
""VÀd¡Ý—d§em àW_{@ja{ Jwam¡ $&’’75
¯¡ (h‹iı\rhg) R>‹]$_p¡ â\d Anf Nyfy lp¡e [p¡ [¡ BÞÖh‹ip R>‹]$ b_u
73. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/11/11 - ‘'$ - 41.
74. h'Ñf—_pL$f - 3/39 - ‘'$ - 110.
75. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/12/2 - ‘'$ - 46.
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¯e R>¡. BÞÖh‹ip R>‹]$_p â—e¡L ‘p]$dp‹ ¾$di: b¡ [ NZ, A¡L$ S> NZ A_¡ A¡L$ f
NZ lp¡e R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’dp‹ Ap R>‹]$_y‹ b‹^ pfZ _uQ¡ dyS>b Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$:
""æ‘moXÝ—d§em VVOm¡ ag§‘w•Vm¡ $&’’76
hufp¡]$e dlpL$pìe_p Aæepk ‘f\u ¯Zhp dm¡ R>¡, L¡$ Ap R>‹]$dp‹ aL$[
A¡L$S> ïgp¡L$ fQpe¡gp¡ R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ iu[L$pg_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
OmS>‘§ [¥oWì‘m [ahVw'_{d VpÀMÝVm[a{ VrW'H$a{ H«w$Y{d VV† $&
ì‘mßVw§ [¥oWì‘m§ H$oQ>]ÜY^mdVm_{V¸[wZ gå]«OoV æ_ VmdVm $&&
J^' BîQ> Bh d¡ gVm§ „$oM¸ædßZd¥ÝX_H$b§ Om‘V{ $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/18)
ApNm_p d‹]$p¾$pÞ[p A_¡ f\p¡Ù[p R>‹]$_u S>¡dS> L$rh_¡ Ap R>‹]$_p âep¡N
‘f—h¡ Mpk L$p¡B fyrQ S>Zp[u _\u.
17. Nur[$>$>$$ :-
""Am‘m'àm‰Xb_ÝV{@oYH$JwØ VmÔH†$ [amY'_m‘m'JroV $&’’77
A\pfi[„ ¯ ¡ Apepfi R>‹]$_p ‘|hpfi _p A‹[dp‹ Nyfy hZfi lp¡e, [¡ S> âdpZ¡ DÑfp f^i
‘Z lp¡e, [p¡ [¡_¡ Apepfi Nur[ _pd_p¡ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Apàey‹ R>¡.
""Am‘m' àW_Xbm{ •V§ ‘oX H$W_o[ bjU§ ^d{Xw^‘m{ $&
Xb‘m{ H¥$V‘oVem{^m§ Vm§ JrqV JrVdmÝ^wO{e $&&’’78
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N A¡L$S> ïgp¡L$dp‹ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
gmå‘_qhgm æ‘mÛmXæ‘w gd'kV{‘_w˛m_dæVw $&
AZw[_V‘m@ZwgÝY{‘moZ [wZao[ M¸dmar ¸‘{VmoZ $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe - 15/63)
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ â\d QfZdp‹ 30 dpÓp R>¡. [¡ S> âdpZ¡ qÜ[ue QfZ
‘Z 30 dpÓp hpmy‹ R>¡. Apd â\d A_¡ qÜ[ue bÞ_¡ QfZ 30 dpÓp\u ey…[ lp¡hp\u
76. h'Ñf—_pL$f - 3/48 - ‘'$ - 115.
77. R>‹]$p¡d‹S>fu - 5/8/2 - ‘'$ - 143.
78. h'Ñf—_pL$f - 2/8 - ‘'$ - 32.
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Ap Nur[ R>‹]$_y‹ D]$plfZ R>¡. L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$
L$ep£ R>¡.
18. riMfZu$>$>$$ :-
""ag¡ Ø—{oíN>ÝZm ‘_Zg^bm J oeIaUr $&&’’79
A\pfi[„ S>¡ ‘Û_p â—e¡L$ ‘p]$dp‹ ¾$di: e, d, _, k A_¡ c NZ lp¡e [¡dS>
A‹[¡ A¡L$ gOyNyfy lp¡e [p¡ riMfZu R>‹]$ b_¡ R>¡. [¡dp‹ R>Ì$p A_¡ 11 dp‹ hZp£ ‘f er[
Aph¡ R>¡.
Ap R>‹]$_y‹ "h'Ñf—_pL$f’ dp‹ ‘Z gnZ80 R>‹]$p¡d‹S>fu dyS>b S> Ap‘¡g R>¡.
"oeIaUr’ _p¡ A\fi V¡$L$fu A¡hp¡ \pe R>¡. S>¡d V¡$L$fu ‘f QY$[p ‘l¡gy‹ ‘Ngy‹
d|L$u_¡ ‘R>u kX$kX$pV$ D‘f V$p¡Q kf L$fu_¡ TX$‘\u _uQ¡ D[fuA¡ [¡ fu[¡ ¯Z¡ L¡$ V¡$L$fu
S>¡hu ApL'r[ fQp[u lp¡e [¡d â\d gOy hZfi ‘R>u km‹N ‘p‹Q Nyfy hZfi ‘R>u ‘p‹Q gOy
hZfi A_¡ ‘R>u Of¡ S>hp_p¡ fı[p¡ fQp[p¡ lp¡e [¡d gOy Nyfy_y‹ rdîZ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap
R>‹]$_p âep¡N rhi¡ n¡d¡ÞÖ kyh'Ñr[gL$dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$
""C[[ÝZ[naÀN>{XH$mb{ oeInaUr _Vm $&&3/20&&
A\pfi[„ kudp r_^pfiZ kde¡ riMqfZu_p¡ âep¡N BóV$ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹ fQpe¡g lp¡e [¡hp¡ aL$[ A¡L$ S> ïgp¡L$ dm¡
R>¡. L$rhA¡ Ap R>‹]$ 17 dp kNfi_p A‹[¡ hp‘f¡g R>¡. S>¡dL¡$ :
o[Vm [wÌíMm‘§ ^doV J¥ohU oH$ÝVw Z ‘V{
æVW¡dm‘§ odàm{ doUoJoV M ]wpÜY¤ g b^V{ $&
‘ AmgrÝZroVkm{@ä‘woMV[nadmam‘ _oV_mZ†
à^m{ aroVk æ‘m˛mw odH$bodH$º[àJoV_mZ† $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/46)
L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘rfh[fi_ dpV¡$ L$f¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
19. ö`^fp$>$>$$ :-
""_««äZ¡‘m'Um§ Ì‘{U oÌ_woZ‘oV‘wVm æÌ‰Yam H$soV'V{‘_† $&&’’81
79. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/17/1 - ‘'$ - 84.
80. h'Ñf—_pL$f - 3/91 - ‘'$ - 141.
81. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/21/1 - ‘'$ - 108.
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A\pfi[„ S>¡ ‘Û_p â—e¡L$ QfZdp‹ ¾$di: A¡L$ d NZ, A¡L$ f NZ A¡L$ c
NZ, A¡L$ _ NZ, A_¡ ÓZ e NZ A¡d Ly$g kp[ NZ lp¡e [¡dS> kp[dp, Qp¥]$dp
A_¡ A¡L$hukdp Anf¡ er[ lp¡e [¡_¡ "ö`^fp’ _pd_p¡ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ ‘Z Ap R>‹]$_y‹ gnZ82 R>‹]$p¡d‹S>fudp‹ Ap‘¡gp gnZ
dyS>b_y‹ S> R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âeNp¡ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$
L$ep£ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ k‘|Zfi dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹
r_bÙ \e¡gp¡ lp¡e [¡hp¡ A¡L$ S> ïgp¡L$ dm¡ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
^y[mbm [mb‘ÝVw àeo_V gH$bm{[—dm§ ^yVYmÌt
H$mb{ H$mb{ g_ÝVm oÛnH$aVw _Ydm d¥oîQ>_mZÝX[mÌr_† $&
EVoÛÚmYamUm_Zw^dVw [wZ_m'Zg§ H$mì‘dæVw
^ì‘mZm§ O¡Z_mJ'àoUohV_Zgm§ emídV§ ^—_æVw $&&
(hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/41)
bphukdp kNfi_¡ A‹[¡ Aph¡g Ap ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ kh£_u d‹NgL$pd_p
k¡hu R>¡.
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N ‘h_h¡N hN¡f¡ âL$pf_p‹ hZfi_p¡ dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡dL¡$ :
gmd{J[dZmXrZm§ dU'Z{ æÌ‰Yam_Vm $&&3/22&&
(kyh'rÑr[gL$)
‘f‹[y D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ L$rh_y‹ R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡_y‹ A¡hy‹ L$p¡B S> hgZ
S>Zp[y‹ _\u.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) ârZ[ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p ¡ ¯¡ep bp]$ lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu_p bu¯ dlpL$pìe
ky]$ifi_p¡]$edp‹ âey…[ R>‹]$p¡_y‹ rhh¡Q_ ¯¡Biy‹.
Alv hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Aphu Ne¡g R>‹]$p¡_p gnZ [¡dS> AÞe dprl[u
Ap‘uiy‹ _rl, ‘f‹[y S>¡ R>‹]$ _hp R>¡ [¡hp S> R>‹]$p¡_p gnZ dprl[u hN¡f¡ Ap‘uiy‹
S>¡\u ‘y_fph'rÑ V$pmu iL$pe.
82. h'Ñf—_pL$f - 3/103 - ‘'$ - 149.
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1. A_yóVy$‘„$>$>$$ :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)A¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p
413 (404 ïgp¡L$ [\p lr_mZ† l{oîR> MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_b{ ¸‘m‘§..........
A¡ ïgp¡L $ â—e¡L $ kNfi_p A‹[¡ ‘y_fphr[fi[ \ep¡ R> ¡. [¡_ ¡ NZ[fudp‹ g¡[p ‹
404 + 9 = 413 ïgp¡L$ k‹¿ep \pe R>¡) ïgp¡L$p¡dp‹\u 147 ïgp¡L$dp‹ Ap R>‹]$_p¡
âep¡N L$rhA¡ L$ep£ R>¡. Ap fu[¡ ¾$d_u ×róV$\u ¯¡BA¡ [p¡ Ap R>‹]$ kdN° ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ â\d ¾$d¡ füp¡ R>¡.
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ f ¯ kNfi_¡ bp]$
L$f[p‹ b^pS> kNp£dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. [¡dp‹e kNfi-9 dp‹ kp¥\u h^pf¡ 45
ïgp¡L$ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ r_bÙ \e¡g R>¡ L¡,$ S>¡dp‹ L$rhA¡ ky]$ifi_ dyr_ Üpfp L$fhpdp‹
Ap¡hg BˆR>p r_h'rÑ [\p —epNcph_p_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.83 [¡dS> ‘p‘fy‘ âh'rÑAp¡\u
‘fpP$dyM fl¡hphpmp¡ d_yóe S> rS>[¡rÞÖe b_u_¡ ‘fdp—dpdp‹ rQÑ ‘fp¡hu iL¡$ R>¡ [¡_y‹
k×óV$p‹[ hZfi_ 84 L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. kNfi-5 ApMp¡ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ fQpe¡gp¡ R>¡, L¡$
S>¡dp‹ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ L$r‘gp _pd_u b°pßZu Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g R>mL$‘V$_y‹ hZfi_
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡85 [p¡ R>Ì$p¡ kNfi ‘Z A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹ S> fQpe¡gp¡ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ fpZu
Aced[u_p qQÑ_u L$pdrhL$pf S>r_[ ]$ip_y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$ey fl R>¡86 hmu
kNfi-1 dp‹ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$87 Ap R>‹]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡.
"A_yóVy$‘„’ R>‹]$_p¡ âep¡N Mpk L$fu_¡ D‘]¡$i â^p_ L'$r[Ap¡dp‹ id Apq]$_p
D‘]¡$i dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
kNfi-19 dp‹ ky]$ifi_ dyr_ Üpfp —epN cph_p_p¡ D‘]¡$i A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹
fQpe¡g ïgp¡L$p¡ Üpfp Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡. A¡ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N
ep¡`e fu[¡ S> L$ep£ R>¡. [p¡ L$r‘gp b°pßZu Üpfp R>mL$‘V$ L$fhpdp‹ Apìey‹ [¡_y‹ hZfi_
L$f[p ïgp¡L$ ‘Z "A_yóVy$‘„’ R>‹]$dp‹S> fQpe¡g R>¡ Apd kdN°[ep ¯ ¡BA¡ [p¡ "A_yóVy$‘„’
R>‹]$_p âep¡N_p r_ed [fa L$rh_y‹ Mpk Ýep_ _\u.
83. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/32 \u 43 - ‘'$ - 125 \u 127.
84. A¡S>_ - 9/47 \u 53 - ‘'$ - 127 \u 129.
85. A¡S>_ - kNfi-5/1 \u 19 - ‘'$ - 76 \u 80.
86. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/1 \u 4, 6, 7, 9 \u 16, 19 \u 22 A_¡ 24 \u 28.
87. A¡S>_ - 1/45 -‘'$ - 34.
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Apd L$rhA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ kp¥\u h^pf¡ ïgp¡L$p¡ A_yóVy$‘„ R>‹]$dp‹
fQu_¡ A_yóVy$‘„ R>‹]$_¡ Nfudp bnu R>¡.
Ap k‹]$c£ A¡L$ _p¢^_ue bpb[ A¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ "A_yóVy$‘„’ R>‹]$_p âep¡N
hM[¡ [¡_p r_ed dyS>b_p gOy Nyfydp‹ L$ep‹L$ R|>V$-R>pV$ ‘Z gu^u R>¡. S>¡dL¡$ :
(1) ""_Zm{ _{ ^wod haÝV§ odhaÝV__w§ goI $&
]ÝYmo_ ^wO[me{Z O[me{Zo_hmZ‘ $&&’’88
Alv â\d QfZdp‹ R>Ì$p¡ hZfi Nyfy lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡ [¡_¡ b]$g¡ gOy lp¡hp\u "g’
rh‘ygp A_yóVy$‘„ R>¡.
(2) ""oZeå‘{X§ ^—^mdmV† ædàmU{ída^mofV_† $&
_Zm{a_mo[ MVwam g_mh g_‘m{oMV_† $&$&’’89
Alv ['[ue QfZdp‹ R>Ì$p¡ [\p kp[dp¡ hZfi Nyfy lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡ [¡_¡ b]$g¡ gOy
hZfi lp¡hp\u Alv "Z’ rh‘ygp A_yóVy‘„ R>¡.
(3) ""Am¸_Z{@[am{M_mZ_Ý‘æ_¡ Zm@>@Ma{V† [w_mZ† $&
gå[VoV oeaæ‘{d gy‘m'‘m{mobV§ aO $&&’’90
Alv â\d QfZdp‹ ‘p‹Qdp¡ hZfi gOy [\p R>Ì$p¡ hZfi Nyfy lp¡hp¡ ¯¡BA¡ [¡_p
b]$g¡ ‘p‹Qdp¡ Nyfy A_¡ R>Ì$p¡ gOy hZfi lp¡hp\u Ap "a’ rh‘ygp A_yóVy$‘„ R>¡.
Ap fu[¡ L$ep‹L$ L$rh r_ed_u blpf S>B_¡ ıh[‹Ó fu[¡ ‘Z h—epfi lp¡e [¡hy‹
¯¡hp dm¡g R>¡.
2. D‘¯r[$>$>$$ :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓu frQ[ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ D‘¯r[ R>‹]$dp‹ 133
ïgp¡L$ r_bÙ \e¡gp ¯ ¡hp dm¡ R>¡. A¡ fu[¡ ¾$d_u ×róV$A¡ Ap R>‹]$ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
qÜ[ue ¾$d¡ füp¡ R>¡.
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ kNfi-5 A_¡ kNfi-6
_¡ bp]$ L$f[p‹ kdN° dlpL$pìe_p â—e¡L$ kNfidp‹ h^[p Ap¡R>p A‹i¡ Ap R>‹]$ L$rhA¡
âep¡S>ep¡ R>¡.
88. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/4 - ‘'$ - 76.
89. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/26 - ‘'$ - 113.
90. A¡S>_ - 9/36 -‘'$ - 125.
X$X$
X$ X$ X$
X$X$ X$
X$
X$X$ X$
X$ X$ X$
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n¡d¡ÞÖ_p "kyh'Ñr[gL$’ A_ykpf Ap R>‹]$_p¡ âep¡N i'‹Npf fk_p Apg‹b_
A¡hp D]$pÑ_preL$pAp¡_p Œ$‘ hZfi_dp‹ [¡dS> hk‹[F>[y A_¡ [¡_p A‹Np¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹
\pe R>¡. (kyh'Ñr[gL$-3/17)
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìedp‹ kNfi-2 dp‹ L¡$V$gpL$ ïgp¡L$p¡ bp]$ L$f[p gNcN
ApMp¡ kNfi D‘¯r[ R>‹]$dp‹ fQpe¡gp¡ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ L$rhA¡ ky]$ifi__u dp[p rS>_dr[A¡
Ncpfihı\p ]$fçep_ ¯¡e¡gp‹ ıhà_p¡ A_¡ [¡_y‹ am hZfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.91 [p¡ kNfi-1
dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N d‹NgpQfZdp‹92 [¡dS> S>çbyÜu‘_y‹ hZfi_ [\p A‹N]¡$i_y‹
hZfi_93 A_¡ Q‹‘p‘yfu_y‹ hZfi_94 L$fhpdp‹ L$ep£ R>¡. hmu 9 dp kNfidp‹ ky]$ifi_ dyr__u
[‘òepfi_y‹ hZfi_95 [¡dS> ]¡$h]$Ñp h¡íep Üpfp dyr_îu_¡ Qrg[ L$fhp_p âe—_p¡_y‹ hZfi_
D‘¯r[ R>‹]$dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. kNfi-8 dp‹ ^pÓu hpl_ fp¯ Üpfp ky]$ifi_ dyr__¡
afdphhpdp‹ Aph¡g k¯ [¡dS> Qp‹X$pg Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g [ghpf_p¡ Op (âlpf)
a}g lpfdp‹ ‘qfZd¡ R>¡ [¡ Qd—L$pqfL$ hZfi_96 D‘¯r[ R>‹]$dp‹ L$f¡g R>¡. Apd Ap
R>‹]$_p¡ Ly$im[p\u D‘ep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_u R>‹]$ âep¡S>hp_u Ly$im[p_p¡ ‘qfQe L$fphu
]$u^p¡ R>¡.
R>‹]$ipıÓ_p 6/17 _u h'rÑdp‹ D‘¯r[ R>‹]$_p S>¡ Qp¥]$ âL$pfp¡ NZpìep
R>¡, [¡ b^pS> âL$pfp¡_p¡ Ly$im[p\u ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$gd_u
Ly$im[p_p¡ ‘fQp¡ Ap‘Z_¡ Ap‘u ]$u^p¡ R>¡. D‘¯r[ R>‹]$_p A¡ Qp¥]$ âL$pfp¡ _uQ¡
âdpZ¡ R>¡.
1. L$uq[fi - 2/10
2. hpZu - 9/4
3. dpgp - 2/1
4. ipgp - 8/20
5. l‹ku - 7/6
6. dpep - 1/8
91. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/10, 11, 13 \u 17, 38 \u 40.
92. A¡S>_ - 1/1 \u 5.
93. A¡S>_ - 1/13 \u 19, 21, 22.
94. A¡S>_ - 1/24 \u 30.
95. A¡S>_ - 9/3 \u 22, 24 \u 26.
96. A¡S>_ - 8/1 \u 6.
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7. ¯ep - 7/21
8. bpgp - 2/9
9. ApÖp - 8/3
10. cÖp - 7/19
11. â¡dp - 1/4
12. fpdp - 2/25
13. F>rÙ - 1/7
14. byqÙ - 2/28
Apd kdN°[ep ¯ ¡BA¡ [p¡, L$rhA¡ kNfi-5 A_¡ 6 A¡d b¡ kNp£ qkhpe_p
dp¡V$pcpN_p kNp£dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv D‘¯r[ R>‹]$_p¡ L¡$V$gpL$
r_rò[ hZfi_p¡dp‹ S> âep¡N L$fhp_¡ b]$g¡ d‹NgpQfZ, [‘òepfi, Qd—L$pf A¡d qhrh^
âL$pf_p‹ hZfi_p¡dp‹ âep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_u Ly$im[p_p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ L$fpìep¡ R>¡.
3. rhep¡rN_u$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ kdN°
dlpL$pìedp‹ rhep¡rN_u R>‹]$dp‹ 35 ïgp¡L$ r_bÙ L$f¡g R>¡. [¡dp‹ ‘Z 33 ïgp¡L$ [p¡ aL$[
kNfi-3 dp‹S>97 ¯ ¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ L$rhA¡ h'jc]$pk i¡W$_¡ —ep‹ ‘yÓ ky]$ifi__p S>Þd
[\p bpm‘Z_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡dS> kpNf]$Ñ i¡W$_u ‘yÓu d_p¡fdp Üpfp ky]$ifi__¡
dp¡rl[ L$fhp_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. kNfi-2 A_¡ kNfi-7 dp‹ kNpfiÞ[¡98 R>‹]$ ‘rfh[fi_ dpV¡$
A¡L$-A¡L$ ïgp¡L$ Ap R>‹]$dp‹ L$rhA¡ fˆep¡ R>¡.
Ap fu[¡ kdN° dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ rhep¡rN_u R>‹]$ aL$[ ÓZ kNp£dp‹S>
âep¡S>ep¡ R>¡.
4. D‘¡ÞÖh¯°>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ 17 ïgp¡L$ D‘¡ÞÖh¯°>$ R>‹]$dp‹ fQpe¡gp ¯¡hp dm¡
R>¡. kNfi-4, 5 A_¡ 6 A¡d ÓZ kNfi_¡ bp]$ L$f[p‹ b^pS> kNp£dp‹ A‹i[: dpÓpdp‹
D‘¡ÞÖh¯°>$ R>‹]$dp‹ fQpe¡g ïgp¡L$ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ kNfi-1 dp‹ 6 ïgp¡L$ (3, 10, 12,
23, 30, 33) kNfi-2 dp‹ 6 ïgp¡L$ (2, 12, 17, 27, 41, 45) Ap R>‹]$dp‹
fQpe¡gp R>¡. kNfi-3 dp‹ (37,38) A¡d b¡ ïgp¡L$ [\p kNfi-7 dp‹, ïgp¡L$-18 dp‹
97. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/1 \u 29, 31 \u 34.
98. A¡S>_ - 2/50, 7/33.
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A¡L$ ïgp¡L$, kNfi-8 dp‹ (22) A¡L$ ïgp¡L$ [¡dS> kNfi-9 dp‹ â\d A¡L$ ïgp¡L$ D‘¡ÞÖh °¯>$
R>‹]$dp‹ fQpe¡g ¯¡hp dm¡ R>¡.
5. hk‹[r[gL$p>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$ 15 ïgp¡L$dp‹ âey…[ \e¡g R>¡. kNfi-2
A_¡ kNfi-8 _¡ bp]$ L$f[p b^pS> kNp£dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N Aº‘ dpÓpdp‹ \ep¡ R>¡.
â\d kNfidp‹ A¡L$ ïgp¡L$dp‹99 Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ Qç‘p‘yfu _Nfu_y‹
hZfi_ L$eyfl R>¡. kNfi-3 dp‹ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$100 [¡dS> kNfi-4 dp‹ ïgp¡L$
24, 25 A_¡ 30 A¡d ÓZ ïgp¡L$p¡  hk‹[r[gL$p R>‹]$dp‹ fQpe¡gp dm¡ R>¡. S>¡dp‹ dyr_fpS>
ky]$ifi__u kdpr^ [\p Np¡hpm bpmL$_y‹ hZfi_ R>¡. kNfi-5 dp‹ kNpfiÞ[¡101 hk‹[r[gL$p
R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. kNfi-6 dp‹ ïgp¡L$-17 A_¡ 18 dp‹ Aced[u fpZu_u â¡dde
d_p¡]$ip_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. kNfi-7 dp‹ 36 dp¡ ïgp¡L$ hk‹[[rgL$p R>‹]$dp‹ fQpe¡g R>¡.
Alv L$rhA¡ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. kNfi-8 dp‹
(29, 30, 44, 54, 82 A_¡ 90) R> ïgp¡L$ hk‹[r[gL$p R>‹]$dp‹ r_bÙ \e¡g R>¡.
n¡d¡ÞÖ_p "kyh'Ñr[gL$’ A_ykpf huffk A_¡ fp¥Öfk_p r_Œ$‘Zdp‹
hk‹[r[gL$p R>‹]$ ip¡c¡ R>¡. (kyh'Ñr[gL$-3/19)
¡¯ L¡$ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ hk‹[r[gL$p R>‹]$_p
âep¡N dpV¡$_p "kyh'Ñr[gL$’ _p D‘eyfiL$[ r_ed_y‹ ‘pg_ \e¡g S>Zp[y‹ _\u.
6. dpÓpkdL$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N-14 ïgp¡L$dp‹ \ep¡ R>¡.
S>¡dp‹ kNfi-1 dp‹ 38 \u 44 A¡d kp[ ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ ^pÓuhpl_ fp¯ A_¡
fpZu Aced[u_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. [p¡ kNfi-8 dp‹ ïgp¡L$-17, 30 A_¡ 35 dp‹ L$rhA¡
dpÓpkdL$ R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡.
Alv _p¢^_ue bpb[ A¡ R>¡ L¡$ dpÓpkdL$ R>‹]$_p rhïgp¡L$, hp_hprkL$p,
rQÓp, D‘rQÓp, ºephy‘rQÓp A_¡ ‘p]$pLy$gL$ âL$pfp¡ ‘¥L$u L$rhA¡ khfiÓ ‘p]$pLy$gL$
âL$pf_p¡ S> âep¡N L$ep£ R>¡.
99. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/36 - ‘'$ - 32.
100. A¡S>_ - 3/46.
101. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/20 - ‘'$ - 80.
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7. ip]|fi$grh¾$uqX$[$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡e dlpL$pìedp‹ 11 ïgp¡L$ ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$dp‹ fQpe¡gp R>¡. ‘f‹[y
â—e¡L$ kNfi_p A‹[¡ Aph[p :
lr_mZ l{oîR> MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_b{ ¸‘m‘§
dmUr^yfUdoU'Z§ Y¥Vdar X{dr M‘§ YrM‘_† $& ..........
ïgp¡L$_¡ NZ[fudp‹ gBA¡ [p¡ Ap R>‹]$_p¡ 20 ïgp¡L$ (11 + 9 = 20) dp‹
âep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Ly$g 9 kNfidp‹\u 4, 7, 8 A_¡ 9 A¡d Qpf kNfidp‹
Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$ kNfi-4 dp‹ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_102 dp‹ Ap
R>‹]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. kNfi-7 dp‹ ïgp¡L$ 7, 11, 12, 28 A_¡ 31 A¡d ‘p‹Q ïgp¡L$
ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$dp‹ r_bÙ \e¡g R>¡. kNfi-8 dp‹ ïgp¡L$ 14 A_¡ 27 A¡d b¡ ïgp¡L$
[¡dS> kNfi-9 dp‹ ïgp¡L$-31, 46 A_¡ 74 dp‹ A¡d ÓZ ïgp¡L$ Ap R>‹]$dp‹
fQpe¡g R>¡.
L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N R>‹]$ ‘qfh[fi_dp‹, ndpepQ_pdp‹ (9/31)
D‘]¡$idp‹ [¡dS> kNfi_p _pdp¡ºg¡M L$fhp dpV¡$ L$f¡gp¡ S>Zpe R>¡.
8. BÞÖh¯°>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$ 9 ïgp¡L$dp‹ âey…[ \e¡gp¡ R>¡. L$rhA¡ Ap
R>‹]$_p¡ âep¡N kNfi-1, 2, 8 A_¡ 9 A¡d Qpf kNp£dp‹ blz Aº‘ ïgp¡L$p¡dp‹ L$ep£ R>¡.
kNfi-1 dp‹ ïgp¡L$ 11 dp‹ S>çbyÜu‘_y‹ hZfi_ ïgp¡L$ 20 dp‹ A‹N]¡$i_y‹ ıhNfi[yºe hZfi_
A_¡ ïgp¡L$ 34 dp‹ Q‹‘p‘yfu _Nfudp‹ hk[p gp¡L$p¡_p kfm ıhcph_y‹ hZfi_ BÞÖh¯°>$
R>‹]$dp‹ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. kNfi-2 dp‹ 22 dp‹ rS>_dr[ i¡W$pZu_¡ Aph¡g ıhà_p¡_p A\fi
¯Zhp_u rS>opkp_y‹ hZfi_ R>¡, kNfi-8 dp‹ ïgp¡L-7 dp‹ ky]$ifi_ dyr_ D‘f fp¡j¡ cfpe¡g
fp¯_y‹ hZfi_ A_¡ ïgp¡L$ 15 dp‹ ky‹]$f D‘]¡$i Ap‘[y‹ hZfi_ BÞÖ¯°>$ R>‹]$dp‹ R>¡.
kNfi-9 dp‹ ïgp¡L$ 2, 23 A_¡ 58 dp‹ D‘]¡$ip—dL$ hZfi_ L$fhpdp‹ L$rhA¡ BÞÖh¯°>$
R>‹]$_p¡ âep¡N ky‹]$f fu[¡ L$ep£ R>¡.
9. h‹iı\>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]e dlpL$pìedp‹ ÓZ kNfidp‹ aL$[ Qpf ïgp¡L$dp‹ S> h‹iı\ R>‹]$ âey…[
102. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/47.
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\ep¡ R>¡ S>¡dL¡$ kNfi-3 dp‹ ïgp¡L$ 42 dp‹ ky]$ifi__p¡ d_p¡fdp â—e¡_p ApL$jfiZ_p¡ r‘[p
kdn âı[ph L$fhp_y‹ hZfi_ R>¡, [¡dS> ïgp¡L$ 48 kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ h‹iı\
R>‹]$dp‹ fˆep¡ R>¡. kNfi-4 dp‹ ïgp¡L$ 14 dp‹ h'jc]$pk i¡W¡$ q]$Nçbf ]$unp N°lZ L$fu [¡_y‹
hZfi_ Ap R>‹]$dp‹ fQ¡g ïgp¡L$ Üpfp L$eyfl R>¡ A_¡ kNfi-8 dp‹ ïgp¡L$ 29 dp‹ ky]$ifi_ dyr_A¡
rS>_d‹q]$fdp‹ S>B_¡ rS>_¡íhf]¡$h_¡ Arcj¡L$ L$ep£ [¡dS> ‘|S>_ A_¡ ı[h_ L$eyfl [¡_y‹ hZfi_
h‹iı\ R>‹]$dp‹ fQpe¡g Ap ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡.
10. Öz[rhg‹rb[>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ Ap R>‹]$dp‹ kdN°
dlpL$pìedp‹ aL$[ 4 ïgp¡L$_u S> fQ_p L$fu R>¡. kNfi-1 dp‹ 37 dp ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡
Qç‘p‘yfu_u ıhNfi [\p ‘p[pg gp¡L$ L$f[p‹ î¡óW$[p hZfihu R>¡. kNfi-2 dp‹ 49 dp¡ ïgp¡L$
Öz[rhg‹rb[ R>‹]$dp‹ L$rhA¡ kNpfiÞ[¡ R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ fˆep¡ R>¡. kNfi-4 dp‹ Öz[rhg‹rb[
R>‹]$dp b¡ ïgp¡L$_u fQ_p L$rhA¡ L$fu R>¡. ïgp¡L$ 1 A_¡ 2 dp‹ L$rhA¡ L$p¡B F>rjfpS>_y‹
hk‹[F>[y_u S> ¡d ApNd_ [\p [¡_p AphL$pf_y ‹  ky ‹] $f hZfi_ Öz[rhg‹rb[
R>‹]$dp‹ L$eyfl R>¡.
kdN° dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ Öz[rhg‹rb[ R>‹]$dp‹ r_bÙ
\e¡gp D‘eyfiL$[ Qpf ïgp¡L$p¡ S> dm¡ R>¡. S>¡ ı‘óV$[ep ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ L$rh_p¡ Ap R>‹]$ L¡$ R>‹]$_p
âep¡N ‘f—h¡_p¡ A_yfpN Ap¡R>p¡ R>¡.
11. Apepfi>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ kdN° dlpL$pìedp‹
aL$[ A¡L$ kNfidp‹ (kNfi-6 dp‹) A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. S>¡dp‹
ky]$ifi_ i¡W$ [¡_u ‘—_u d_p¡fdp [\p ‘yÓ_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡ ïgp¡L$ Ap
âdpZ¡ R>¡ :
AoæV gwXe'ZVØUm@ä‘yT>{‘§ gwIbVm@‘_W M [wZ $&
H$m¡VwH$^yo_a_wî‘m Z‘ZmZÝXm‘ odbgVw Z $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/5)
Alv â\d QfZdp‹ 30 dpÓp [\p qÜ[ue QfZdp‹ 27 dpÓp R>¡. [¡\u
Ap Apepfi R>‹]$_y‹ D]$plfZ R>¡.
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12. cyS>‹Nâep[>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ aL$[-7 dp‹ kNfidp‹ A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹ Ap R>‹]$_p¡
âep¡N L$rhA¡ L$ep£ R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ ‘‹rX$[p ]$pku Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g L$‘V$_y‹ hZfi_ L$eyfl
R>¡. S>¡dL¡$ :
Aa{ am_ a{@h§ hVm oZoZ'n_˛m§ hVm Mmo[ amkrh Vmd¸•doMV_† $&
oZY{‘§ _‘m qH$ odY{‘§ H$am{VyV gm gmåàV§ MmId{ ‘ÛXm¡Vw $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 7/5)
L$rhA¡ kdN° dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹ A¡L$ S> ïgp¡L$_u fQ_p L$fu R>¡. S>¡
bpb[ cyS>‹Nâep[ R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡_u L$rh_u D]$pku_[p ]$ipfih¡ R>¡.
13. ]$p¡lfp¡>$$>$$>$>$$ :-
""‘æ‘m àW_ V¥Vr‘‘m{ [mX‘m{ àW_§ fQ†>H$bm{ JU
VVíMVwîH$b VVoæÌH$b B¸‘{d§ Ì‘m{Xe _mÌm $&
oÛVr‘MVwW'‘m{ fQ†>H$bMVwîH$bm¡ g_mZm¡ oÌH$bæWmZ{ EH$m{
bKwa{d{¸‘{H$mXe _mÌmæVoXX_îQ>mM¸dmna¤eÝ_mÌmo^Xm}hmÀN>ÝX $&&’’103
A\pfi[„ S>¡ (R>‹]$) _p â\d A_¡ ['[ue ‘p]$dp‹ â\d R> dpÓp gOy lp¡e
—epfbp]$ b¡ Nyfy dpÓp A_¡ A‹[¡ ÓZ dpÓp lp¡e A¡d 13 dpÓp lp¡e [¡dS> bu¯ A_¡
Qp¡\p ‘p]$dp‹ â\d R> dpÓp A_¡ ‘R>u_u Qpf dpÓp kfMu lp¡e A_¡ A‹[¡ A¡L$ gOy
dpÓp lp¡e A¡d 11 dpÓp lp¡e [\p Ly$g dmu_¡ (Qpf¡e‘p]$_u) S>ep‹ 48 dpÓp \[u
lp¡e —ep‹ "]$p¡lfp¡’ _pd_p¡ R>‹]$ L$l¡hpe R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) frQ[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ kdN° dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹ aL$[
A¡L$ S> ïgp¡L$_u fQ_p L$fu R>¡. S>¡dL¡$ :
""oda_ oda_ ^m{ ædmo_oZ ¸d§ _ohVmo[ OZ{Z $&
oH$o_oV JXog b`Om@>@æ[X§ qH$ ‰bo[Vm@>og _X{Z $&&’’104
L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N kdN° dlpL$pìedp‹ A¡L$ S> hpf L$ep£ R>¡. A¡ bpb[
L$rh_u Ap R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡_u Ap¡R>u ArcfyrQ ]$ipfih¡ R>¡.
103. h'Ñf—_pL$f - 5/11 - ‘'$ - 147-148.
104. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/23.
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105. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/11/12 - ‘'$ - 42.
106. h'Ñf—_pL$f - 3/40 - ‘'$ - 110.
14. ıhpN[p>$$>$$>$>$$ :-
""ædmJVm aZ^J¡Jw'ØUmM$&&’’105
A\pfi[„ S>¡ R>‹]$_p â—e¡L$ QfZdp‹ A¡L$ f NZ, A¡L$ _ NZ, A¡L$ c NZ A_¡
b¡ Nyfy hZfi Aph¡gp lp¡e [p¡ [¡_¡ ıhpN[p _pdL$ R>‹]$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
"h'Ñf—_pL$f’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$
""ædmJV{oV aZ^mX†JwØ‘w‰__† &&’’106
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ Ap R>‹]$dp‹ aL$[
A¡L$ ïgp¡L$_u S> fQ_p L$fu R>¡. S>¡dp‹ ‘‹qX$[p]$pku Üpfp âe—_‘|hfiL$ AÞ[:‘yfdp‹ ‘y[mp
kp\¡ âh¡i L$fhp dpV¡$_p âe—__y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
gmhg{Z ghgm àodeÝ¸‘mæV˛mZm{ oZ'‘_ZmoÝZ[VÝ¸‘m $&
[w˛mb§ æHw$oQ>V^md_dm[m@Vm{ XXmodoV Vw gm ]hþem[mZ† $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 7/4)
15. BÞÖh‹ip>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N
dlpL$pìe_p A‹r[d 9 dp‹ kNfidp‹ aL$[ A¡L$S> ïgp¡L$dp‹ L$ep£ R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ ]¡$h]$Ñp
h¡íep Üpfp d_yóe_¡ hi L$f_pfu rhrh^ Q¡óV$pAp¡\u ky]$ifi_ dyr_dp‹ L$pdcph ¯N'[
L$fhp_p‹ âe—__y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
B¸‘moXgroV[am‘Um M gm ZmZmHw$M{îQ>m XYVr Za>fm $&
H$mo_¸d_m[mXo‘Vw§ agmoXV E{ÀN>¸g_mobZ Mwå]ZmoXV $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/28)
16. f\p¡Ù[p>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ aL$[ A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹ L$ep£
R>¡. S>¡dp‹ fp¯ Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g ndpepQ_p_y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. Ap ïgp¡L$ _uQ¡
dyS>b R>¡.
h{ gwXe'Z _‘m ‘Xw¸H¥$V§ jå‘Vmo_oV od_¸‘w[moO'V_† $&
ö˛mw _m{hV_gm g_md¥V§ ¸d§ oh JÀN> Hw$Ø am`‘_ß‘V $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/13)
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L$rhîu c|fpdg ipıÓu_u Ap R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡_u ArcfyrQ Apepfi,
cyS>‹Nâep[, ]$p¡lfp¡, ıhpN[p, BÞÖh‹ip hN¡f¡_u S>¡d Ap¡R>u S>Zpe R>¡. L¡$dL¡$ Ap
b^pS> R>‹]$p¡_u S>¡dS> L$rhA¡ f\p¡Ù[p R>‹]$_p¡ âep¡N ‘Z kdN° ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
Ar[Aº‘ dpÓpdp‹ L$ep£ R>¡.
17. iprg_u>$$>$$>$>$$ :-
""_mVm¡ Jm¡ M{ÀN>mobZr d{Xbm{H¡$ $&’’107
A\pfi[„ S>¡_p â—e¡L$ QfZdp‹ A¡L$ d NZ, b¡ [ NZ A_¡ A‹[¡ b¡ Nyfy hZfi
lp¡e [\p S>¡_p 4 (Qp¡\p) A_¡ kp[dp Anf¡ er[ lp¡e [p¡ [¡_¡ iprg_u R>‹]$ L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡.
"d¥˛ma¸ZmH$a’ dp‹ Ap R>‹]$_y‹ gnZ _uQ¡ dyS>b Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
""emobÝ‘w•Vm åVm¡ VJm¡ Jm{@pªYbm{H¡$ $&’’108
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ kdN°[ep Ahgp¡L$_ L$f[p S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ Ap
R>‹]$_p¡ âep¡N kNfi-3 A_¡ kNfi-8 dp‹ aL$[ b¡ ïgp¡L$dp‹S> L$ep£ R>¡. kNfi-3 dp‹ L$rhA¡
R>‹]$ ‘qfh[fi_ dpV¡$ kNpfiÞ[¡ Ap R>‹]$_p¡109 âep¡N L$ep£ R>¡ [p¡ kNfi-8 dp‹ ïgp¡L$-16
dp‹ k‹kpf_p ıhp\w‘Zp_y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. iprg_u R>‹]$dp‹ L$rhA¡ fQ¡gp bÞ_¡
ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡.
1. ^y_˚S>bm{ÝZVJwUmoXd gmZwamJm-Ò{d oZ_'b agm{ºbogVà‘mJm $&
‘m@Jm`OqZ OJoV ^m{ OS>amoeO{Z Væ‘m à‘m{J Bh ‘ Ibw ]mbH{$Z $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/46)-‘'$ - 57
2. bm{H{$ bm{H$ ædmW'^md{Z o_Ì§ Zm{M{ÀN>Ìw gå^d{ÝZmÌ oMÌ_† $&
amkr _mVm _ł_æVy•VH{$Vy ØîQ> lr_mZ† àmoVHy$º‘§ oh h{Vw $&&
(ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/16)-‘'$ - 110
kdN°[ep ¯¡[p‹ A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ L$rh_¡ S>¡V$gp A_yóVy$‘„, D‘¯r[, L¡$
rhep¡rN_u R>‹]$ âey…[ L$fhp Nd¡ R>¡ [¡V$gu Ap R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ fyrQ S>Zp[u _\u
A_¡ A¡hu ArcfyrQ_p Acph_p am ıhŒ$‘¡ L$rhA¡ Ap iprg_u R>‹]$_p¡ âep¡N kdN°
107. R>‹]$p¡d‹S>fu - 2/11/7 - ‘'$ - 38.
108. h'Ñf—_pL$f - 3/35 - ‘'$ - 107.
109. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/46 - ‘'$ - 57.
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dlpL$pìedp‹ aL$[ b¡ S> ïgp¡L$dp‹ L$ep£ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡.
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p¡_p Aæepk ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ L$rhA¡
]$p¡lfp, ıhpN[p A_¡ iprg_u R>‹]$_p¡ âep¡N aL$[ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ S> L$ep£
R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap ÓZ¡ R>‹]$dp‹ fQpep¡ lp¡e A¡hp¡ A¡L$‘Z ïgp¡L$
dm[p¡ _\u.
Apd L$rhA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ D‘¯r[ A_¡ A_yóVy$‘„ S>¡hp L$rhAp¡_¡
râe [¡dS> Ar[ârkÙ R>‹]$p¡_p¡ âep¡N âQ|f dpÓpdp‹ L$ep£ R>¡ [p¡ ]$p¡lfp S>¡hp Aº‘
ârkÙ R>‹]$_p¡ âep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$rh—h is…[_p ]$ifi_ Ap‘Z_¡ L$fpìep R>¡.
r ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ \e¡g Nu[$ :-
[pg, ge A_¡ fpNdp‹ fQpe¡gu L$rh[p Nphpdp‹ Aph¡ —epf¡ [¡ "Nu[’ _u
k‹op ^pfZ L$f¡ R>¡. gebÙ[p_¡ ky‹]$f L$rh[p A_¡ k‹Nu[_p¡ NyZ dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
kprl—e A_¡ k‹Nu[_¡ OZp¡ KX$$p¡ k‹b‹^ R>¡. ¯¡ L$p¡B L'$r[dp‹ kprl—e A_¡ k‹Nu[ L$p¡B
A¡L$S> ı\p_¡ dmu ¯e [p¡ kø]$e_¡ Apl„gp]$ âpà[ L$fphhpdp‹ d]$]$Œ$‘ _uhX¡$ R>¡ A_¡
Ap\u S> ¯¡ L$p¡B L$rh ‘p¡[p_p L$pìedp‹ k‹Nu[_¡ ‘Z c¡mhu ]¡$ [p¡ [¡_y‹ L$pìe A—e‹[
d_p¡fd b_u ¯e R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe_p ‘p‹Q kNp£ (kNfi - 5, 6, 7, 8 A_¡ 9) dp‹ 31 Nu[p¡_u fQ_p L$fu_¡
‘p¡[p_u k‹Nu[râe[p_p¡ ‘qfQe Ap‘u ]$u^p¡ R>¡. L$rhA¡ L$epf¡L$ âcp[ kde_p kpƒ]$efi\u
âcprh[ \B_¡ [p¡ L$epf¡L$ hk‹[F>[y_u ip¡cp\u ApL'$$$óV$ \B_¡, [p¡ L$epf¡L$ fpÓu_p cep_L$
A‹^L$pf\u X$fu S>B_¡ [p¡ L$epf¡L$ D‘]¡$ip—dL$ fu[¡ [p¡ hmu L$epf¡L$ ‘|S>_, ı[h_ hN¡f¡
cNh]„$-cs…[_p Aph¡Ndp‹ ‘p¡[p_p ø]$e_p D]„$Npfp¡ âNV$ L$epfi R>¡. [¡_p L$pìedp‹
Nhpe¡gp‹ Nu[ âcp[L$pgu fpN, frkL $fpN, L$pqalp¡rgL$p fpN, íepd L$ºepZ fpN,
R>‹]$Qpg, kpf‹N fpN, ]¥$riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpNdp‹ r_bÙ R>¡ [p¡ L¡$V$gpL$ Nu[ L$ìhpgu
i¥gudp‹ gMpe¡g R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Aph¡g Nu[ A_¡ fpN _uQ¡_p
L$p¡óV$L$dp‹ ¯¡Biy‹.
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kNfi k‹¿ep Nu[ k‹¿ep fpN_y‹ _pd
5 2 âcp[L$pgu fpN
5 2 L$pqalp¡rgL$p fpN
5 1 frkL$ fpN
5 2 íepd L$ºepZ fpN
5 1 R>‹]$Qpg
6 6 kpf‹N fpN
6 3 ]¥$riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpN
7 8 ]¥$riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpN
8 3 L$ìhpgu i¥gu
9 3 L$ìhpgu i¥gu
D‘eyfiL$[ fpNp¡ ‘¥L$u âcp[u, L$pqalp¡rgL$p, kpf‹N A_¡ íepd L$ºepZ Ap
Qpf fpN [p¡ k‹Nu[ n¡Ó_p blz ârkÙ fpN R>¡. S>epf¡ ]$¥riL$ kp¥fpóV†$ue n¡Ó rhi¡j_p¡
fpN R>¡. [p¡ L$ìhpgu i¥gu ApS>_p D]|fi$ râe kø]$e kdpS>_u Ar[ârkÙ Npe_
i¥gu R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ L$p¡óV$L$dp‹ ]$ipfih¡g fpNdp‹ L$rhA¡ fQ¡g Nu[p¡_p D]$plfZ ‘f
×róV$‘p[ L$fuiy‹.
1. âcp[L$pgu fpN>$$>$$>$>$$ :-
L$rhA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p kNfi-5 dp‹ b¡ Nu[_u fQ_p âcp[L$pgu
fpNdp‹ L$fu R>¡. S>¡dL¡$
""Ahm{ à^mVm{ OmVm{ ^«mVm{ ^d^‘ha oOZ ^mæH$aV$&&æWm‘r$&&
[m[ àm‘m oZem [bm‘m-_mg ew^m‘mX†^yVbV$& &&1$&&
ZjÌVm ÑoîQ>_o[ ZmmoV ogVÚw V{oZ'J_Z_V $&&æWm‘r$&&
I§J ^mdæ‘ M [wZ àMmam{ ^doV ÑoîQ>[W_{f JV $&
oH«$‘V{ odàda¡nahmXam{ O¶S>OmVæ‘ g_w¸gdV $&&æWm‘r$&& &&2$&&
gm@_{naH$moXH$æ‘ Vw _obZm ØoM gw_Z gm_oæV ‘V $&
^yamOr emÝV‘{ dpÝXVw§ [mXm¡ bJVw odamJ^¥V $&&æWm‘r$&& &&3$&&’’110
110. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - âcp[L$pgu fpN_y‹ â\d Nu[ - ‘'$ - 69.
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Alv L$rhA¡ âcp[L$pg_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡ [p¡ kp\¡ kp\¡ L$rh_p kdedp‹ Ad¡qfL$p
hN¡f¡ ]¡$ip¡_y‹ cpf[hpkuAp¡ [fa_p hgZ_y‹ ‘Z hZfi_ L$eyfl R>¡.
2. frkL$ fpN>$$>$$>$>$$ :-
Ap fpNdp‹ L$rhA¡ ‘p‹Qdp kNfidp‹ A¡L$ Nu[_u fQ_p L$fu R>¡. S>¡ Ap
âdpZ¡ R>¡.
""^m{ goI oOZda_w—m§ [í‘ Z‘ Ôe_mew g\$bVm§ ædæ‘ &&æWm‘r$&&
amJ-am{faohVm gVr gm N>odaodØÜYm ‘æ‘,
Vwbm p¸dbm‘m§ qH$ ^d{Xo[ ÔJo[ Z gwb^m Væ‘ Z‘Ôe &&1$&&
[wam Vw am`‘o_Vm{ ^wd [wZamoV M¡•‘§ ædæ‘ $&
‘m{J-^m{J‘m{aÝVa Ibw Zmgm Ôem g_æ‘ $&& Z‘Ôe_mew &&2$&&
H$b BoV H$b Edm@>@JVm{ dm [º‘>mgZ_æ‘ $&
]b_oIb§ oZî\$b§ M VÀM{Xm¸_]b§ Zoh ‘æ‘ $&&Z‘Ôe_mew$&& &&3$&&
‘Úog emoÝVgo_ÀN>H$æ¸d§ gå^O goÝZoY_æ‘ $&
^yam_moXä‘moæVbm˜Oob_['‘ Z_m}Xæ‘ $&&Z‘Ôe_mew$&& &&4$&&’’111
3. L$pqalp¡rgL$p$ fpN>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p ‘p‹Qdp kNfidp‹ Ap fpNdp‹ b¡ Nu[ fQpe¡gp‹ R>¡.
Ap fpN_y‹ D]$plfZ Œ$‘ Nu[ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
""H$Xm g_‘ g g_m‘moXh oOZ[yOm‘m &&æWm‘r$&&
H$mZH$be{ oZ_'bOb_oYH¥$¸‘ _˜Ow Jm‘m $&
]mamYmam odgO'Z{Z Vw [X‘m{oOZ_w—m‘m,
b‘m{@æVw H$b>H$bm‘m $ &&æWm‘r$&& &&1&&
_b‘oJa{íMÝXZ_W ZÝXZ_o[ bm¸dm aå^m‘m $&
H{$ea{U gmY“ odg¥O{‘§ [X‘m{oO'Z_w—m‘m, Z gÝVwHw$VíMm[m‘m $
&&æWm‘r$&& &&2&&
_w•Vm{[_VÝXwbXb_w``db _mXm‘ lÜYm‘m $&
gØmd{Z M [w˜O§ X¸dm@ß‘J«{ oOZ_w—m‘m,
[oV æ‘m§ ædJ'a_m‘m $ && æWm‘r$&& &&3&&
H$_bmoZ M Hw$ÝXæ‘ M OmV{ [wî[moU M Må[m‘m $&
A['‘mo_ oZX'['V‘m@h§ [Xm{‘oOZ_w—m‘m,
‘V gm¡^m‰‘§ ^m‘mV† && æWm‘r$&& &&4&&
111. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - ‘'$ - 70.
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fS†>-ag_‘ZmZmì‘˜OZXb_odH$b_o[ M gwYm‘m &
gå]b _mXm‘m['‘{‘_h_J«{ oOZ_w—m‘m,
de{@o[ æ‘m§ Z jwYm‘m && æWm‘r$&& &&5&&
ewÜYgo['f H$[y'aæ‘mß‘wV _moU•‘H$bm‘m $&
à`dmb‘{‘o_h Xr[H$_h_J«{ oOZ_w—m‘m,
hoV æ‘moÀMV oZem‘m && æWm‘r$&& &&6&&
H¥$îUmJwØMÝXZH$[y'amoXH$_‘ Yy[Xem‘m $&
`dmbZ{Z H¥$¸dm gwdmgZm_J«{ oOZ_w—m‘m,
ha{‘_ÔîQ>ÀN>m‘m_† && æWm‘r$&& &&7&&
Am_«§ Zma§ [Zg§ dm \$b_Wdm aå^m‘m $&
g_['‘{‘_wXma^mdV [waVm{ oOZ_w—m‘m,
hoV æ‘mXg\$bVm‘m && æWm‘r$&& &&8&&
ObMÝXZVÝXwbHw$gw_òH†$ MØoU Xr[oeIm‘m $&
Vm§ M Yy[_W \$b_o[ Y¥¸dm [waVm{ oOZ _w—m‘m,
æWb§ æ‘m_ZY'Vm‘m && æWm‘r$&& &&9&&
Ed§ odY[yOmodYmZVm{ oOZZmWàoV_m‘m
^mVw OZ Ibw gH$bm{¸gd^yamgmÚmHw$bVm‘m,
odZme_Z{H$ odYm‘m && æWm‘r$&& &&10&&’’112
Ap Nu[dp‹ L$rhA¡ rS>_ cNhp__u ‘|¯ AQfi_p cs…[‘|hfiL$ L$fu R>¡.
4. íepdL$ºepZ fpN>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ íepd L$ºepZ fpNdp‹ L$rhA¡ b¡ Nu[_u fQ_p L$fu
R>¡. S>¡ bÞ_¡ ‘p‹Qdp kNfidp‹ Aph¡g R>¡. S>¡dL$¡ D]$plfZp\fi -
""oOZ[ [na‘m_m{ _m{X§ Vd _wI^mgm $&&æWm‘r$&&
oIÝZm ‘oXd ghOH$oÛoYZm, oZædOZr oZoYZm gm $&&1$&&
gwagZ_eZ§ bªÜdm ØoMa§ gwoMajwoYVOZmem $&&2$&&
H{$oH$Hw$b§ Vw b[¸‘oV_Ywa§ ObXæVoZVgH$memV† $&&3$&&
oH$ÝZ MH$m{aÔem{ emoÝV_‘r à^doV MÝ—H$bm gm $&&4$&&’’113
112. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - â\d Nu[ - ‘'$ - 71-72.
113. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - ‘'$ - 74.
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5. R>‹]$Qpg>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p ‘p‹Qdp kNfidp‹ Ap fpNdp‹ A¡L$ Nu[ r_bÙ \e¡gy‹
¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ :
""N>odaodH$bØ[m fm‘mV† gm@@h'VroVZ pædX[m‘mV† $&&æWm‘r$&&
dgZm^aU¡amXaUr‘m gÝVw _y˛m'‘ oH$ÝVw Z hr‘mZ†
Vmgw JwU gwJwUm‘míN> odaodH$bØ[m [m‘mV†$&&1$&&
Yam Vw YaUr^yfUVm‘m Z¡d Om¸do[ g XyfUVm‘m $&
ghO_˜Owbàm‘mN>odaodH$bØ[m [m‘mV† $&&2$&&
‘Ì dmZm ^d{—_m‘m oH$>naUr gm OJVm{ _m‘m $&
E{o_ V_m§ gXw[m‘mZ† N>odaodH$bØ[m [m‘mV† $&&3$&&
‘Ì _ZmL†> Z H$bm@@Hw$bVm‘m odH$goV oH$ÝVwH$bm Hw$bVm‘m
^yamZÝXæ‘m@@‘m`N>odaodH$bØ[m [m‘mV† $&&4$&&’’113
Apd Ap‘Z¡ ¯¡ey‹ L¡$ L$rhA¡ ‘p‹Qdp kNfidp‹ Ly$g ApW$ Nu[p¡_u fQ_p L$fu R>¡
S>¡dp‹\u 2 âcp[L$pgu_ fpNdp‹, 2 L$pqalp¡rgL$p fpNdp‹, 2 íepdL$ºepZ fpNdp‹ [\p
1 Nu[ frkL$ fpNdp‹ A_¡ A¡L$ Nu[ R>‹]$Qpgdp‹ fQ¡g R>¡. A¡ ¯¡[p‹ A¡L$ S> kNfidp‹ ‘p‹Q
fpNdp‹ ApW$ Nu[p¡_u fQ_p L$fu_¡ L$rhA¡ ‘p¡[p_p¡ k‹Nu[ â¡d Alv Arcìe…[ L$ep£ R>¡.
6. kpf‹N fpN>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ R>Ì$p kNfidp‹ L$rhA¡ kpf‹N fpNdp‹ R> Nu[_u fQ_p
L$fu R>¡. [¡dp‹\u D]$plfZ ıhŒ$‘ A¡L$ Nu[ ¯ ¡BA¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ hk‹[F>[y_y‹ ky‹]$f hZfi_
L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
""g dgÝV AmJVm{ h{ gÝV g dgÝV $&&æWm‘r$&&
[a[wîQ>m odàdam gÝV goÝV g[oX gy•V_wXÝV $&&1$&&
bVmOmoVØ[‘moV àga§ H$m¡VwH$gmÝ_Ywada§ VV† $&&’’115
bgoV gw_Zgm_{f g_yh oH$_wV Z goI odæ\w$aXÝV $&&3&&
^yamZÝX_‘r‘§ gH$bm àMnaV emÝV{ à^d§ VV† $&&4$&&
7. ]¥$riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpN>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p R>W$p kNfidp‹ Ap fpNdp‹ ÓZ Nu[ L$rhA¡ fˆep‹ R>¡.
114. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - ‘'$ - 75-76.
115. A¡S>_ - kNfi-6 - ‘'$ - 81.
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S>epf¡ kp[dp kNfidp‹ ]$¥riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpNdp‹ ApW$ Nu[ fQpe¡gp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Apd
Ly$g dmu_¡ L$rhA¡ Ap fpNdp‹ 11 Nu[p¡_u fQ_p L$fu R>¡. kdN° dlpL$pìedp‹ Ap fpNdp‹
L$rhA¡ kp¥\u h^pf¡ Nu[p¡ fˆep‹ R>¡. Ap ArNepf Nu[p¡dp‹\u D]$plfZ ıhŒ$‘¡ A¡L$
Nu[ ¯¡BA¡ :
""Z oh [aVº[_{oV g Zm Vw $&&æWm‘r$&&
oH$ÝZw ^yamJæ‘ ^y‘mX† ]wYm{ od[X{ OmVw,
j{oUH$Z_'oU oZO‘em{_oU_gwb^§ M OhmVw $&
Z oh [a˛mº[_{oV g Zm Vw $&&1&&
^m{OZ{ ^w•Vm{o`PV{ ^wod ^>m{ oOZ{ídna
^mVw Ø•H$am{@o[ g Hw$•H$am{ Z oh [am{ Ôe_o[ ‘mVw $&
Z oh [aVº[_{oV g Zm Vw $&&2&&
N>ÝZo_¸‘od[ÝZg_‘m Ibw Hw$H$_'H$Wm Vw,
[m‘wdm‘wnadm‘wam¸dm àga_mewM bmVw $&
Z oh [aVº[_{oV g Zm Vw $&&3&&
^m{XH§$ gJam{XH§$ goI H$m{@Ì oZO_¸‘m@˛mw,
X˚S>^yamOmoXH{$ä‘m{—xV_wV àoV^mVw,
Z oh [aVº[_{oV g Zm Vw $&&4$&&’’116
8. L$ìhpgu>$$>$$>$>$$ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)
A¡ L$ìhpgu i¥gudp‹ kNfi-8 A_¡ 9 bÞ_¡dp‹ ÓZ ÓZ Nu[p¡_u fQ_p L$fu R>¡. Apd
L$ìhpgu fpNdp‹ Ly$g R> Nu[p¡ fQpe¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$ìhpgu i¥gu D]|fi$râe kø]$e
kdpS>_u Ar[râe Npe_ i¥gu flu R>¡. L$rhA¡ Ap i¥gu_p¡ ‘Z M|bu ‘|hfiL$ k‹ıL'$[
dlpL$pìedp‹ rhr_ep¡N L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$gd_u [pL$p[_p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ L$fpìep¡ R>¡.
Ap L$ìhpgu_p D]$plfZ Œ$‘ A¡L$ Nu[ ¯¡BA¡.
""oOVmjmUm_hm{ Y¡‘“ _hm{ ÑîQ>dm ^d{XmamV† $&&æWm‘r$&&
OZoÝ_Ì{@ªOd˛m{fm§ _Zm{ odH$goV oZ‘oVa{fm $&
^doV Xm{fmH$a{ ‘{fm§ _w—U¡dmßVodæVmam $&&oOVmjmUm$&&1$&&
116. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-6 - ‘'$ - 89-90.
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gå[oX Vw _¥XwbVm§ J¸dm [ÌVm_{¸‘hm{ V¸dmV† $&
od[oX dO«m‘V{ g¸dmX d¥o˛ma{fm@oæV g_wXmam $&&oOVmjmUm$&&2$&&
OJ¸‘_¥Vm‘_mZ{ä‘ gXx>>a_rj_mU{ä‘ $&
æd‘§^yamOV{ V{ä‘ gwao^d¸gp¸H«$‘m§Ymam $&&oOVmjmUm$&&3$&&’’117
Apd L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ hˆQ¡ hˆQ¡ Sy>]$p Sy>]$p fpNdp‹ Nu[_u N|‹\Zu L$fu_¡ ‘p¡[p_u k‹Nu[ râe[p_p¡
‘qfQe L$fpìep¡ R>¡.
r [yg_p—dL$ Aæepk :- (R>‹]$)
lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu frQ[ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ âey…[ R>‹]$p¡_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk L$fuiy‹.
hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e A¡d bÞ_¡ dlpL$pìep¡ ¯¡[p‹ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡
R>¡, L¡$ A_yóVy$‘„ A_¡ D‘¯r[ A¡ L$rh_¡ A—e‹[ râe R>‹]$ R>¡. L$rhA¡ D‘¯r[ R>‹]$_p
R>‹]$ipıÓdp‹ ]$ipfihhpdp‹ Aph¡g Qp¥]$ âL$pfp¡_p¡ e\p ı\p_¡ âep¡N L$fu_¡ D‘¯r[ R>‹]$_¡
bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ‘|fp¡ Þepe Apàep¡ R>¡. [p¡ A_yóVy$‘„ R>‹]$_y‹ d|ºe ‘Z L$rhA¡ bfpbf
¯mìey‹ R>¡. ¯¡ L¡$ oZa§Hw$em H$d‘ $& Ds…[ dyS>b A_yóVy‘„ R>‹]$_p gOy Nyfy_p r_eddp‹
L$rhA¡ L$ep‹L$ R|>V$ ‘Z gu^u R>¡ A_¡ ıh[‹Ó fu[¡ h—epfi R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_p 986
ïgp¡L$dp‹\u 509 ïgp¡L$dp‹ D‘¯r[ R>‹]$_p¡ A_¡ 177 ïgp¡L$dp‹ A_yóVy$‘ R>‹]$_p¡ L$rhA¡
âep¡N L$ep£ R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p 413 ïgp¡L$dp‹\u 147 ïgp¡L$dp‹ A_yóVy$‘
A_¡ 133 ïgp¡L$dp‹ D‘¯r[ R>‹]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. Ap fu[¡ Ap bÞ_¡ R>‹]$ bÞ_¡
dlpL$pìep¡dp‹ dp¡Mfp_p ı\p_¡ füp R>¡. BÞÖh¯°>$ R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 57 ïgp¡L$dp‹
âey…[ \ep¡ R>¡. [p¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ Ap R>‹]$dp‹ aL$[ 9 ïgp¡L$ S> fQpe¡gp dm¡ R>¡. A_yóVy$‘„
A_¡ D‘¯r[ R>‹]$_u S>¡dS> rhep¡rN_u R>‹]$_p¡ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ A¡L‹$]$f¡ kpfp¡ A¡hp¡
âep¡N \ep¡ R>¡. hufp¡]$edp‹ 42 ïgp¡L$ A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ 35 ïgp¡L$ Ap R>‹]$dp‹ fQpe¡gp
R>¡. hk‹[r[gL$p R>‹]$ hufp¡]$edp‹ 41 ïgp¡L$dp‹ A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ 15 ïgp¡L$dp‹ h‘fpe¡gp¡
¯¡hp dm¡ R>¡. D‘¡ÞÖh¯°$dp‹ 38 ïgp¡L$ hufp¡]$edp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡ A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ 17
ïgp¡L$ dm¡ R>¡. [p¡ Apepfi R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 26 ïgp¡L$dp‹ âey…[ \e¡gp¡ R>¡. ‘f‹[y
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$dp‹ aL$[ A¡L$ S> ïgp¡L$ r_bÙ \e¡gp¡ dm¡ R>¡. Alv A¡
117. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-9 - ‘'$ - 124.
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¯¡B iL$pe R>¡ L¡$ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Apepfi R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ L$rh_y‹ hgZ
D]$pku_[pceyfl füy‹ R>¡.
h‹iı\ R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 19 ïgp¡L$p¡dp‹ âey…[ \ep¡ R>¡. ‘f‹[y ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$ aL$[ 4 ïgp¡L$p¡dp‹S> L$rhA¡ hp‘ep£ R>¡. ip]|fi$grh¾$uqX$[ R>‹]$ hufp¡]$edp‹
16 ïgp¡L$dp‹ [p¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ 11 ïgp¡L$dp‹ âey…[ L$ep£ R>¡. dpÓpkdL$ R>‹]$ hufp¡]$edp‹
12 ïgp¡L$dp‹ A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ 14 ïgp¡L$dp‹ âey…[ L$ep£ R>¡. L$rhA¡ dpÓpkdL$ R>‹]$_p
rhïgp¡L$, hp_hprkL$, rQÓp, D‘rQÓp, ‘p]$pLy$gL$ hN¡f¡ âL$pfp¡dp‹\u khfiÓ ‘p]$pLy$gL$
âL$pf_p¡ S> âep¡N L$ep£ R>¡. Öz[rhg‹rb[ R>‹]$ hufp¡]$edp‹ 9 ïgp¡L$dp‹ A_¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹
4 ïgp¡L$dp‹ âey…[ \ep¡ R>¡, [p¡ cyS>‹Nâep[ R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 9 ïgp¡L$dp‹ âey…[
\ep¡ R>¡ ‘f‹[y hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap R>‹]$_p¡ âep¡N L$rhA¡ aL$[ A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹ L$ep£
R>¡. dprg_u R>‹]$_p¡ âep¡N hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ aL$[ ÓZ ïgp¡L$dp‹ L$ep£ R>¡. S>epf¡
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ dprg_u R>‹]$dp‹ fQpe¡g A¡L$ ‘Z ïgp¡L$ dm[p¡ _\u. Apd Ap
R>‹]$ L¡$ R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ L$rh_y‹ hgZ ArcfyrQceyfl S>Zp[y‹ _\u. f\p¡Ù[p A_¡
BÞÖh‹ip A¡d bÞ_¡ R>‹]$ L$rhîu_p bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ A¡L$ A¡L$ ïgp¡L$dp‹ S> âey…[ \ep
R>¡. A¡ ‘Z A¡S> bpb[ kyQh¡ R>¡ L¡$ L$rh_¡ S>¡V$gp¡ D‘¯r[, A_yóVy$‘„, rhep¡rN_u,
BÞÖh¯°>$ L¡$ hk‹[r[gL$p R>‹]$_p âep¡N â—e¡ A_yfpN R>¡ [¡hp¡ A_yfpN L¡$ ArcfyrQ
f\p¡Ù[p A_¡ BÞÖh‹ip R>‹]$_p âep¡Ndp‹ S>Zp[u _\u. [p¡ d‹]$p¾$pÞ[p, Nur[, riMfZu
A_¡ ö`^fp A¡ ÓZ R>‹]$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ S> A_¡ [¡ ‘Z A¡L$ A¡L$ ïgp¡L$dp‹ S>
âey…[ L$epfi R>¡. A¡ ‘f\u A¡d L$rl iL$pe L¡$ L$rh Ap ÓZ R>‹]$_p âep¡N bpb[¡ Mpk
q_fk füp lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. A¡ S> fu[¡ aL$[ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ S> h‘fpe¡g
A¡hp ]$p¡lfp A_¡ ıhpN[p R>‹]$dp‹ fQpe¡g A¡L$ A¡L$ S> ïgp¡L$ dm¡ R>¡. S>epf¡ iprg_u R>‹]$
b¡ ïgp¡L$dp‹ h‘fpe¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ Ap ÓZ¡e R>‹]$p¡ (]$p¡lfp¡, ıhpN[p A_¡ iprg_u)
_p¡ A¡L$‘Z ïgp¡L$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ dm[p¡ _\u. A¡ bpb[ ‘Z A¡ S> ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
]$p¡lfp¡, ıhpN[p L¡$ iprg_u R>‹]$_p âep¡N ‘f—h¡ L$rh_¡ Mpk L$p¡B ArcfyrQ S>Zp[u
_\u. L$rh_p râe R>‹]$ [p¡ R>¡ A_yóVy$‘„ A_¡ D‘¯r[.
kyh'Ñr[gL$ hN¡f¡ R>‹]$ipıÓ_p N°‹\p¡dp‹ R>‹]$ âey…[ L$fhp_p S>¡ r_ed Ap‘¡gp
R>¡ [¡ dyS>b AdyL$ âL$pf_p‹ hZfi_p¡ lp¡e [p¡ AdyL$ S> R>‹]$ h‘fpe [p¡ L$rh A¡hp L$p¡B
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r_ed_¡ hmNu _lv fl¡[p‹ ıh[‹Ó fu[¡ ‘p¡[p_u BˆR>p âdpZ¡ ]$f¡L$ R>‹]$_¡ âep¡S>ep¡ R>¡
A_¡ oZa§x>em H$d‘ $Ds…[_¡ kp\fiL$ W¡$fhu R>¡.
r Nu[ :-
Nu[ bpb[¡ Mpk _p¢^_ue bpb[ A¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
A¡L$ ‘Z Nu[_u fQ_p L$fu _\u. ‘f‹[y ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Sy>]$p Sy>]$p fpN-
fprNZuAp¡dp‹ 31 S>¡V$gp‹ Nu[p¡ fˆep‹ R>¡. Ap Nu[p¡_u fQ_pdp‹ âcp[L$pgufpN,
L$pqalp¡rgL$p fpN, íepd L$ºepZ fpN A_¡ kpf‹N fpN S>¡hp ârkÙ fpN_p¡ âep¡N L$rhA¡
L$ep£ R>¡ [p¡ frkL$ fpN A_¡ R>‹]$Qpg S>¡hp Aº‘¿ep[ fpN_p¡ âep¡N ‘Z L$rhA¡ L$ep£ R>¡
A¡V$gy‹ S> _lv  ]$¥$riL$ kp¥fpóV†$uep¡ fpN S>¡hp n¡Óue fpN_p¡ ‘Z L$rhA¡ bM|bu âep¡N
L$fu_¡ kp¥\u h^pf¡ A¡V$g¡ L¡$ 11 Nu[_u fQ_p L$fu R>¡. [p¡ L$ìhpgu S>¡hp¡ D]|fi$ kø]$ep¡ _¡
râe A¡hp L$ìhpgu fpN_p¡ ‘Z L$rhA¡ k‹ıL'$[ Nu[p¡dp‹ D‘ep¡N L$fu_¡ A_¡ A¡V$g¡\u
_lv AV$L $[p dlpL$pìedp‹ Ap b^p fpNdp‹ fQpe¡g Nu[_u L y $im[p\u
fQ_p L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$rh—h is…[ A_¡ k‹Nu[râe[p_p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ L$fphu
]$u^p¡ R>¡. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ Ap âdpZ¡ Sy>]$p Sy>]$p fpNdp‹ Nu[p¡ fQu_¡
‘p¡[p_u k‹Nu[ qâe[p_p¡ S> aL$[ ‘qfQe _\u Apàep¡, ‘f‹[y A¡ Nu[p¡_¡ L$pfZ¡ L$pìe
kpƒ]$efidp‹ ‘Z h^pfp¡ L$ep£ R>¡¡. A¡ Nu[p¡ L$rhA¡ ‘p¡[p_y‹ ‘p‹qX$—e ]$ipfihhp dpV¡$ L'$rÓd fu[¡
dlpL$pìedp‹ ]$pMg L$epfi _\u ‘f‹[y klS> ıhpcprhL$ fu[¡ hZfi__p A¡L$ cpNŒ$‘¡ S>
Apìep‹ R>¡ A_¡ [¡_¡ L$pfZ¡ dlpL$pìedp‹ _hu_[p [p¡ Aphu S> R>¡ kp\¡ cphL$ A¡L$ A_¡fp
Ap_‹]$_p¡ A_ych L$f¡ R>¡. Apd dlpL$pìe_u ‘f‹‘fpdp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu_y‹ Ap
A_¡fy‹ A_¡ A]¡$L$fy‹ ep¡N]$p_ fl¡hp ‘pçey‹ R>¡.
kdN° fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$rh c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡L$
rkÙlı[ L$rh R>¡. [¡dZ¡ ârkÙ A_¡ Aº‘ ârkÙ L¡$ AârkÙ bÞ_¡ âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡
âep¡N ‘p¡[p_p dlpL$pìedp‹ L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$gd_u Ly$im[p A_¡ cpf rh_p_p‹ ‘p‹qX$—e_p¡
‘qfQe Ap‘Z_¡ Apàep¡ R>¡. [p¡ hmu ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ kNp£_u hˆQ¡ hˆQ¡
Sy>]$p Sy>]$p fpNdp‹ Nu[_u fQ_p L$fu_¡ cphL$_¡ A¡L$ A_p¡Mp cphgp¡L$_p¡-cph
rhð_p¡ A_ych L$fphu_¡ AhZfi_ue Ap_‹]$_p¡ Apıhp]$ L$fpìep¡ R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ _y ‹y ‹y ‹y ‹y ‹
Ag‹L$pf_u‹‹‹‹
×róV$A¡¡¡¡¡
rhh¡Q_¡¡¡¡
âL$fZ-4
âL$fZ -4
* Ag‹L$pf
* Ag‹L$pf iå]$_u Sy>]$p Sy>]$p ApQpep£A¡ L$f¡gu
ìep¿ep
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[
Ag‹L$pfp¡
* iå]$pg‹L$pf
* A\pfig‹L$pf
* rQÓb‹^
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[
Ag‹L$pfp¡_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk
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r Ag‹L$pf :-
d_yóe ıhcph\u S> ky‹]$f[p_p¡ â¡du füp¡ R>¡. fl¡Zu-L$fZu, Mp_-‘p_,
h¡i-c|jp hN¡f¡dp‹ ky‹]$f[p gphhp d_yóe k[[ âe—_iug füp L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ L$p¡B
hp[ ky‹]$f iå]$p¡dp‹ ky‹]$f fu[¡ Np¡W$hu_¡ L$l¡hu-kp‹cmhu b^p_¡ Nd¡ R>¡. A¡_p¡ A\fi
A¡hp¡ _\u L¡$ Ap‘Zpdp‹ L$]$Œ$‘p‘ˇ‹ ¯¡hp _\u dm[y‹. ld¡ip‹ Ap‘Z¡ ky‹]$f[p_¡ S>
Apîe Apàep L$fuA¡ R>uA¡. ‘f‹[y L$l¡hp_p¡ A\fi A¡ R>¡ L¡$ ¯¡ L$p¡B ky‹]$f hı[y_¡
iZNpfhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡dp‹ h^pf¡ kpƒ]$efi D—‘Þ_ \pe R>¡ A_¡ [¡ hı[y A¡L$ A_¡fy‹
ApL$jfiZ Ecy‹ L$f¡ R>¡. [¡ hı[y ‘l¡gp L$f[p‹ Ap‹Mp¡ L¡$ d__¡ Ndhp gpN¡ R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S>
Apc|jZp¡ L¡$ AÞe kpƒ]$efi âkp^_p¡ A_¡ kpƒ]$efih^fiL$ hı[yAp¡_u AphíeL$[p Ecu
\B. k‹ıL'$[dp‹ Ab_† + H¥$ L'$ ^p[y_p¡ A\fi ""k¯hV$ L$fhu L¡$ c|rj[ L$fhy‹’’ A¡hp¡ \pe
R>¡1 A_¡ S>¡ c|rj[ L$f¡ [¡_¡ Ag‹L$pf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘p¡[p_p¡ rhQpf Apg‹L$pqfL$
cpjpdp‹ Arcìe…[ L$fhp_u fyrQ cZ¡gp-NZ¡gp gp¡L$p¡dp‹ h^y lp¡e R>¡ [p¡ AcZ L¡$
Arirn[ gp¡L$p¡dp‹ ‘Z Ap h'rÑ [p¡ lp¡e R>¡. Apd L$fhp\u S>¡ rhQpf Arcìe…[
L$fhp_p¡ R>¡. [¡ kp‹cmhp¡ Nd¡ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv [¡ rhQpf h^pf¡ âcphipmu ‘Z lp¡e
R>¡. A¡_p¡ d[gb A¡ L¡$ Ag‹L$pfp¡\u Ds…[_u ip¡cp h^¡ R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> L$l¡hpey‹ R>¡ -
""H$mì‘ em{^mH$amZ† Y_m'Zb>mamZ† àMjV{ $&’’2
ipfuqfL$ kpƒ]$efi h'qÙdp‹ S>¡d Ag‹L$pfp¡_y‹ M|b dl—h R>¡ [¡hu fu[¡ L$pìe ifuf_p
kpƒ]$efi dpV¡$ kprl—eipıÓ_p ApQpep£A¡ A¡L$ rhi¡j âL$pf_u hZfi_ i¥gu_y‹ _pd
"Ag‹L$pf’ fp¿ey‹ R>¡. Ap "Ag‹L$pf’ iå]_$u ìep¿ep Sy>]$p-Sy>]$p ApQpep£A¡
‘p¡[-‘p¡[p_p d[p_ykpf Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf¡ Ap‘u R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ApNm ¯¡Biy‹.
Ap Ag‹L$pf b¡ âL$pf_p R>¡. (1) iå]$g‹L$pf (2) A\pfig‹L$pf. iå]$_¡
Apîe¡ fl¡_pf Ag‹L$pf iå]$pg‹L$pf L$l¡hpe R>¡. S>¡dL¡$ edL$ A_yâpk hN¡f¡. A\fi D‘f
Ap^pqf[-Aprî[ fl¡_pf Ag‹L$pf A\pfig‹L$pf L$l¡hpe R>¡ S>¡dL$¡ D‘dp, D—â¡np hN¡f¡.
r Ag‹L$pf iå]$_u Sy>]$p-Sy>]$p ApQpep£A¡ L$f¡gu ìep¿ep :-
lh¡ Ap‘Z¡ Ag‹L$pf iå]$_u Sy>]$p-Sy>]$p ApQpep£A¡ L$f¡gu ìep¿epAp¡dp‹\u
L¡$V$guL$ ìep¿epAp¡ ¯¡Biy‹.
1. k‹ıL'$[-rlÞ]$uL$$p¡i-hpd_ rihfpd ApàV¡$ - ‘'$ - 102.
2. L$pìep]$ifi - 1/2 - ‘'$ - 74.
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Ab§H$ma iå]$ Ab_† D‘‘]$ H¥$ ^p[y\u k‹op L¡$ L$fZ A\fidp‹ Y˜m†
â—ee gpN[p‹ bÞep¡ R>¡. S>¡\u [¡_p¡ ìey—‘rÑN[ A\fi b¡ fu[¡ kd¯hu iL$pe.
(1) Ab§H$am{Vr¸‘b§H$ma A\pfi[„ S>¡ Ag‹L'$[ L$f¡ [¡ Ag‹L$pf A_¡ (2) Ab§oH«$‘V{@Z{Z
B¸‘b§H$ma S>¡_p hX¡$ Ag‹L'$[ L$fpe [¡ Ag‹L$pf.
Ab_† iå]$_p¡ A\fi, ""‘|f[y‹, is…[dp_, ‘|f¡‘|fy‹, M|b, [yºe A¡hp¡ \pe
R>¡.’’3 Ap\u Ag‹L$pf iå]$_p¡ ìey—‘rÑN[ A\fi ‘epfià[ L$fu ]¡$ L¡$ ‘|Zfi[p ky^ u ‘lp¢QpX$u
]¡$ [¡ [Òh A¡hp¡ \pe. Ap Ab_† _¡ H¥$ ^p[y\u L$fZ A\fidp‹ â—ee gpN[p‹ Ab§H$ma
iå]$_p¡ A\fi S>¡ [Òh kpƒ]$efi_¡ ‘qf‘|Zfi b_phu ]¡$, A\hp [p¡ A¡_¡ A¡V$gy‹ ‘epfià[ L$fu ]¡$
L¡$ A¡_p\u ApNm A¡_u Arch'qÙ_u iL$e[p S> _ fl¡ A¡hp¡ A\fi \pe.
âpQu_ Apg‹L$pqfL$ ApQpefi ]‹$X$u L$pìe_u ip¡cp L$f_pf ^ dp£_¡ [¡dS> k‹Ýe‹N,
h'—e‹N hN¡f¡ L$pìe_u ip¡cp L$f_pf AÞe ‘]$p\p£_¡ Ag‹L$pf L$l¡hp [¥epf R>¡ S>¡dL¡$
""H$mì‘em{^mH$amZ† Y_m'Zb>mamZ† àMjV{ $&
V{MmÚmo[ odH$ºß‘ÝV{ H$æVmZ† H$m¸æÝ‘}Z dœ‘oV $&&’’4
A_¡ ""‘ÀM gÝÜ‘d¥˛‘bjUmÚmJ_mÝVa{ $&
ì‘mdoU'Vmo_X§ M{îQ>_b>maV‘¡d Z $&&’’5
fur[hp]$u Apg‹L$pqfL$ ApQpefi hpd_¡ ]‹$X$u hN¡f¡_u S>¡d L$pìe_u ip¡cp h^pf_pf
L$p¡B‘Z ^dfi_¡ Ag‹L$pf dpÞep¡ R>¡. ‘qfZpd¡ iå]$ A_¡ A\fi_p Ag‹L$pfp¡ D‘fp‹[ NyZ,
fur[, h'rÑ hN¡f¡ L$pìe_p ip¡cp h^pf_pf ‘]$p\p£ ]‹$X$u hN¡f¡_u S>¡d ApQpefi hpd__p
d[¡ Ag‹L$pf L$l¡hpe R>¡. V|‹$L$dp‹ "L$pìe_u ip¡cp L$f_pf NyZ hN¡f¡ ^dp£ A¡V$g¡ Ag‹L$pfp¡’
A¡hp¡ Ag‹L$pf iå]$_p¡ ìep‘L$ A\fi ApQpefi hpd_¡ Apàep¡ R>¡. S>¡dL¡$,
""H$mì‘§ J«mł_† Ab>mamV† $&& gm¡ÝX‘'_b>ma $&&’’6
""H$mì‘em{^m‘m H$Vm'am{ Y_m' JwUm $&&’’7
VXoVe‘h{Vdæ¸db>mam $&&
Ly‹$[L$_p¡ Ag‹L$pf rhi¡_p¡ ¿epg OZp¡ ìep‘L$ R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> A¡ L$l¡ R>¡ L¡$
3. k‹ıL'$[-NyS>fp[u rh_u[ L$p¡i- ‘'$ - 44.
4. L$pìep]$ifi - 2/1 - ‘'$ - 74.
5. L$pìep]$ifi - 2/367 - ‘'$ - 221.
6. H$mì‘mb>magyÌmoU> - 1/1/1-2 - ‘'$ - 4.
7. A¡S>_ - 3/1/1-2 - ‘'$ - 87-88.
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iå]$ A_¡ A\fi A¡ b¡ Ag‹L$pefi_¡ S>¡ Ag‹L'$[ L$f¡ [¡_y‹ _pd Ag‹L$pf. Apd L$lu_¡ Ly‹$[L$
[dpd Ag‹L$pfp¡_p¡ hpL$eh¾$[pdp‹ A‹[cpfih L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$,
""C^md{Vmdb>m‘m£ V‘m{ [wZab§H¥$oV $&
dH«$m{o•Va{d d¡X‰Ü‘^r^oUoVØÀ‘V{ $&&’’8
Apd Ly‹$[L$_p d[¡ rhrióV$ Ds…[ L¡$ h¾$p¡qL$[ S> Ag‹L$pf R>¡.
Ýhr__¡ L$pìe_p¡ Ap—dp dp__pfp Apg‹L$pqfL$p¡ A¡ Ag‹L$pf_u rhcph_p bu˘
fu[¡ Ap‘u R>¡. Ap rhQpf^pfp_p Apg‹L$pqfL$p¡ L$pìedp‹ â^p_ fu[¡ Aph[p ìe‹`ep\fi
Ýhr__¡ L$pìe_p¡ Ap—dp dp_¡ R>¡. S>epf¡ iå]$ A_¡ A\fi_¡ L$pìe_y‹ ifuf NZ¡ R>¡. L$hQ
Ly‹$X$m hN¡f¡ Ag‹L$pfp¡ S>¡d dpZk_p ifuf ‘f fl¡gp lp¡e R>¡. [¡d L$pìedp_p Ag‹L$pfp¡
iå]$ A_¡ A\fi kp\¡ ku^p¡ k‹b‹^ ^fph¡ R>¡. [¡ iå]$ A_¡ A\fi_u ip¡cp h^pfu_¡ [¡_p
Üpfp ApX$L$[fu fu[¡ L$pìe_p Ap—dp A¡hp Ýhr__u ip¡cp h^pf¡ R>¡. V|‹$L$dp‹ Ag‹L$pfp¡
L$pìe_p ifuf A¡hp iå]$ A_¡ A\fi_p Apîe¡ fl¡gp lp¡e R>¡. A¡d [¡Ap¡ dp_¡ R>¡. Ap\u
Ap_‹]$h f^i_¡ Ag‹L$pf_u rhcph_p ı‘óV$ L$f[p‹ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ lpf hN¡f¡ gp¥qL$L$ Ag‹L$pfp¡_u
S> ¡d iå]$p\fiŒ$‘u ifuf_¡ Apîe¡ fl¡gp ^dp£ [¡ Ag‹L$pf R> ¡ S>epf¡ L$pìe_p
Ap—dp A¡hp Ýhr__p¡ ku^p¡ Apîe g¡_pfp ^dp£ [¡ NyZp¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""V_W'_dbå]ÝV{ ‘{@>oZ§ V{ JwUm æ_¥Vm $&
AmolVmæ¸db>mam _ÝVì‘m H$Q>H$moXdV† $&&’’9
‘qfZpd ıhŒ$‘ Ag‹L$pfp¡ L$pìe_p Ası\f ^dp£ R>¡ A_¡ NyZp¡ A¡ L$pìe_p
sı\f ^ dp£ R>¡. A¡hp¡ NyZ A_¡ Ag‹L$pf hˆQ¡_p¡ c¡]$ [pfhhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap_‹]$h^fi__¡
A_ykf_pfp Apg‹L$pqfL$p¡ Ag‹L$pf_u Ap rhcph_p_¡ ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ ìe…[ L$f¡ R>¡. S>¡dp‹
ApQpefi dçdV$, l¡dQ‹ÖpQpefi, rhð_p\, S>NÞ_p\ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Ag‹L$pf_u Ap rhcph_p A_¡ ApV$gu kdS>Z d¡mìep ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) frQ[ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ âey…[ Ag‹L$pfp¡_u ¯ZL$pfu d¡mhuA¡.
r hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ Ag‹L$pfp¡ :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ Ag‹L'$[ L$fhp dpV¡$ A_¡L$
8. h¾$p¡s…[˘rh[ - 1/10 - ‘'$ -51.
9. Ap_‹]$h^fi__p¡ Ýhr_rhQpf - 2/6 - ‘'$ - 22.
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Ag‹L$pfp¡_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. [¡_p L$pìedp‹ âpe: b^pS> ïgp¡L$p¡ Ag‹L'$[ R>¡. ‘f‹[y [¡_p
Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) _y‹ AÝee_ L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡dZ¡
A_yâpk, edL$, ïg¡j, D‘dp, Œ$‘L$, D—â¡np, A‘zr[, Ar[iep¡q…[, [yºeep¡rN[p,
âr[hı[|‘dp, ×óV$p ‹[, r_]$ifi_p, A\pfiÞ[fÞepk, kdpkp¡q…[, AÞep¡s…[,
ıhcphp¡s…[, Aâı[y[âi‹kp , ]$u‘L$, rhcph_p, rhfp¡^  hN¡f¡ A_¡L$ Ag‹L$pfp¡_p¡ âep¡N
L$ep£ R>¡. ‘f‹[y A_yâpk, edL$, D‘dp, D—â¡np, Œ$‘L$ A_¡ A‘zr[ A¡ rhi¡j Œ$‘¡
L$rh_¡ râe Ag‹L$pfp¡ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ L$rh Üpfp âey…[ dy¿e-dy¿e Ag‹L$pfp¡_y‹
D]$plfZ kp\¡ kdunp—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
r iå]$pg‹L$pf :-
1. A_yâpk :-
""dU'gmå‘_Zwàmg $&
N>{H$d¥o˛mJVm{ oÛYm $&&’’10
A\pfi[„ hZfikpçe [¡ A_yâpk [¡_p b¡ âL$pf R>¡. R>¡L$p_yâpk A_¡ h'Òe_yâpk.
A_¡L$ hZp£_u A¡L$hpf Aph'rÑŒ$‘ A_yâpk [¡ R>¡L$p_yâpk A_¡ A¡L$ hZfi_y‹
‘Z A_¡L$hpf kp×íe Aph¡ [p¡ [¡ h'Òe_yâpk L$l¡hpe R>¡.
Ap D‘fp‹[ A_yâpk_p Sy>]$p-Sy>]$p bu¯ âL$pfp¡ ‘Z dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡dL¡$ îy—e_yâpk, gpV$p_yâpk, A‹—ep_yâpk, A\pfi_yâpk, ‘]$p_yâpk hN¡f¡. A_yâpk
A¡ iå]$_u ip¡cp h^pf¡ R>¡ A_¡ iå]$_u ip¡cp Üpfp ApX$L$[fu fu[¡ fk_p¡ D—L$jfi kp^¡
R>¡. [¡\u Ap Ag‹L$pf A\pfig‹L$pfp¡_u kfMpdZudp‹ S>fp‘Z E[f[p¡ _\u.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ A_yâpk_p D‘eyfiL$[
âL$pfp¡dp‹\u A‹—ep_yâpk âL$pf_p¡ rhi¡j âep¡N L$ep£ R>¡. Ap‘Z¡ lh¡ D]$plfZ ¯ ¡BA¡.
""oedoÛf emgZd¸[V à‘moV ‘mdX† JJZ§ gwM $&
ZV^«wd lrHw$M]ÝY^ æ\$s¸‘m g EdmæVw O‘{ _¥X $&&’’11
Alv â\d ‘‹s…[_p A‹r[d Anf_u Aph'rÑ bu˘ ‘‹s…[dp‹ A_¡ ['[ue
‘‹s…[_p A‹r[d Anf_u Aph'rÑ Qp¡\u ‘‹s…[dp‹ \[u ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u Ap
10. L$pìeâL$pi - 9/103-104 - ‘'$ -372.
11. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/24 - ‘'$ - 117.
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A‹—ep_yâpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
""h{ZmW _{ ZmW _Zmp‰dH$maæíM{Væ‘wV¡H$mÝVV‘m odMma $&
eÌwíM o_Ì§ M Z H$m{@o[ bm{H{$ öî‘`OZm{@km{ oZ[V{ÀM em{H{$ $&&’’12
Alv â\d ‘‹s…[_p Anf_u Aph'rÑ bu˘ ‘‹s…[_p A‹[dp‹ \[u ¯¡hp
dm¡ R>¡ [¡\u Ap ‘Z A‹—ep_yâpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
gpV$p_yâpk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡,
""g_molVm _mZdVm@æVw V{Z g_molVm _mZdVmæVw V{Z $&
[y`‘{îdWm@_mZdVm OZ{Z g_w¸Wgm_m ZdVm@>@ß‘Z{Z$&&’’13
Alv ïgp¡L$_u â\d ‘‹s…[_u Aph'rÑ qÜ[ue ‘‹s…[dp‹ \B R>¡. ‘f‹[y bÞ_¡
‘‹s…[Ap¡dp‹ [pÒ‘epfi\fi_p¡ c¡]$ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Ap gpV$p_yâpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
""_Zm{a_m oY[¸d{Z »‘mVm‘ VØUm‘ V{ $&&
_Zm{@a_moY[¸d{Z »‘mVm‘ VØUm‘V{ $&&’’14
Ap ‘Z gpV$p_yâpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
h'Òe_yâpk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡,
""Zmgm¡ Zam{ ‘m{ Z od^moV ^m{Jr ^m{Jm{@o[ Zmgm¡ Z d¥fà‘m{Jr $&
d¥fm{ Z gm{@g»‘g_oW'V æ‘m¸g»‘§ M VÝZmÌ H$Xmo[ Z æ‘mV† $&&’’
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ÓZhpf Z hZfi_u, b¡ hpf Zmgm¡ hZfi kd|l_u, b¡ hpf ^m{
hZfi_u A_¡ b¡ hpf g»‘ hZfi kd|l_u Aph'rÑ \B R>¡. hmu kp\¡ kp\¡ â\d ‘‹s…[_p¡
A‹—epnf Jr bu˘ ‘‹s…[dp‹ ‘Z Aph'Ñ \ep¡ R>¡. [¡\u Alv h'—e_yâpk A_¡
AÞ—ep_yâpk_u rdî R>V$p ¯¡hp dm¡ R>¡.
""Hw$e{e‘mä‘ æVe‘m e‘mZm ‘m Zm_ [mÌr gwH¥$Vm{X‘mZm_† $&
ædßZmdbt [w§àdaàgy¸d-àmgmXgm{[mZVqV_¥Xw¸dH†$ $&&
AZº[Vybm{oXVVº[Vra{ jram{X[yam{Xa Mwpå]Mra{ $&
bœ_rnadmgm¡ Vw oZemdgmZ{ XXe' hf'àoV[oÛYmZ{ $&&’’15
âı[y[ ïgp¡L$ h'Òe_yâpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
12. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/15 -‘'$ -110.
13. hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/12 - ‘'$ - 163.
14. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/21 -‘'$ -87.
15. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/10-11 -‘'$ -38.
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Apd L$rhA¡ ‘p¡[p_¡ A—e‹[ râe A¡hp A_yâpk Ag‹L$pf _p gNcN b^pS>
âL$pfp¡_p¡ âep¡N ‘p¡[p_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$ep£ R>¡.
2. edL$ Ag‹L$pf :-
""AW} g¸‘W'o^ÝZmZm§ dUm'Zm§ gm [wZ lwoV $&& ‘_H$_† ........$’’16
A\pfi[„ A\fi \[p¡ lp¡e [p¡ rcÞ_ A\fihpmp hZp£_u [¡S> ¾$ddp‹ afu Aph'rÑ
\pe [¡ edL$.
Ap ìep¿epdp‹ "A\fi \[p¡ lp¡e [p¡’ A¡d S>¡ L$üy‹ R>¡ [¡ A¡V$gp dpV¡$ L$üy‹ R>¡ L¡$
edL$ dpV¡$ [¡_p [¡ ¾$ddp‹ Aph[p hZp£ _p¡ bÞ_¡ S>`epA¡ A\fi \hp¡S> ¯ ¡BA¡ A¡ AphíeL$
_\u. A\fi _ \[p¡ lp¡e A_¡ R>[p‹ A¡ ¾$ddp‹ hZp£ afu Apìep lp¡e A¡V$gy‹ edL$ Ag‹L$pf
dpV¡$ ‘|f[y‹ R>¡.
dçdV$pQpe£ edL$_p dyM-edL$, ‘yˆR>-edL$ hN¡f¡ 11 âL$pfp¡ NZpìep
R>¡ A_¡ [¡_p ‘Z ApNm âc¡]$ b[pìep R>¡. S>¡_u QQpfidp‹ Ap‘Z¡ E[fuiy‹ _lv.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _p bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) _p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡, L¡$ [¡dZ¡ edL$_p A_¡L$
âL$pf A_¡ ‘¡V$p âL$pf_p¡ âep¡N cpf¡ Arcr_h¡i‘|hfiL$ L$ep£ R>¡. L¡$V$gp‹L$ D]$plfZ ¯ ¡BA¡.
* dyM edL$ :-
""g_molVm _mZdVm@æVw V{Z g_molVm _mZdVmæVw V{Z &
[y`‘{îdWm@_mZdVm OZ{Z g_w¸Wgm_m ZdVm@@ß‘Z{Z $&&’’17 $
Ap ïgp¡L$dp‹ â\d QfZ_u Aph'rÑ qÜ[ue QfZdp‹ \e¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡.
hmu Ap S> ïgp¡L$_p â\d QfZ_p¡ dÝecpN _mZdVm Óu¯ QfZ_p dÝecpNdp‹
Aph'Ñ \ep¡ R>¡ [¡\u Alv A¡L$]¡$iS> edL$ ‘Z R>¡ A_¡ dyM edL$_y‹ ‘Z D]$plfZ Ap
ïgp¡L$ b_¡ R>¡.
""‘Ì _ZmL†> Z H$bm@@Hw$bVm‘m odH$goV oH$ÝVw H$bm Hw$bVm‘m $&
^yamZÝXæ‘m@@‘m`N>odaodH$bØ[m [m‘mV† &&’’18
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ‘Z â\d QfZ_u Aph'rÑ qÜ[ue QfZdp‹ \e¡gu ¯¡hp
dm¡ R>¡ [¡\u Ap dyM edL$_y‹ D]$plfZ R>¡.
16. L$pìeâL$pi - 9/116 - ‘'$ -376.
17. hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/12 - ‘'$ - 163.
18. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/4 - ‘'$ - 76.
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* ‘yˆR> edL$ :-
""_¥JrÔeíMm[bVm æd‘§ ‘m æ_a{U gm Mm[bVm@o[ aå‘m $&
_ZOhmam^¥V jU{Z _Zm{Ohmam@W oZO{jU{Z $&&’’19 $
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ['[ue QfZ Qp¡\p QfZ_p Œ$‘dp‹ Aph'Ñ \e¡g R>¡ [¡\u
Ap ‘yˆR>edL$_y‹ D]$plfZ R>¡.
""V_Ý‘M{VæH$_d{¸‘ Væ‘ g§H$º[Vm{@ZÝ‘_Zm ì‘æ‘ $&
g_mh gÚ H$o[bjU{Z g_mh gÚ H$o[b j{UZ $&&’’20 $
Alv ‘Z ['[ue QfZ Qp¡\p QfZ_p Œ$‘dp‹ Aph'Ñ \e¡g ¯¡B iL$pe R>¡
[¡\u Ap ‘yˆR> edL$_y‹ D]$plfZ R>¡.
* A¡L$]¡$iS>> edL$ :-
""g_molVm _mZdVm@æVw V{Z g_molVm _mZdVmæVw V{Z $&
[y`‘{îdWm@_mZdVm OZ{Z g_w¸Wgm_m ZdVm@@ß‘Z{Z $&&’’21
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ â\d QfZ_p¡ dÝecpN Óu¯ QfZ_p dÝecpNdp‹ Aph'Ñ
\ep¡ R>¡ [¡\u A¡L$]¡$iS> dÝeedL$_y‹ D]$plfZ R>¡.
""Ahm{ oH$bmíb{of _Zm{a_m‘m§ ¸d‘m@ZwØ[{U _Zm{ a_m‘m_† $&
Ohmog _˛mm{@o[ Z oH$ÝZw _m‘m§ oMX{oV _{@¸‘W'_ oH$ÝZw _m‘m_†$&&’’22
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ â\d QfZ_p A‹—e cpN_u bu¯ QfZ_p A‹[ cpNdp‹
[¡dS> Óu¯ A_¡ Qp¡\p QfZ_p A‹[ cpNdp‹ Aph'qÑ \hp_¡ L$pfZ¡ A¡L$ ]¡$iS> AÞ—e-
edL$_y‹ Ap D]$plfZ R>¡.
r A\pfig‹L$pf :-
3. D‘dp :-
""gmYå‘'_w[_m ^{X{$&’’23
A\pfi[„ (Sy>]$u-Sy>]$u hı[yAp¡_u) kdp_ ^dfi_¡ Ap^pf¡ kfMpdZu L$fhu [¡
D‘dp Ag‹L$pf.
19. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/25 - ‘'$ - 32.
20. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/39 - ‘'$ - 55.
21. hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/12 - ‘'$ - 163.
22. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/38 - ‘'$ - 55.
23. L$pìeâL$pi - 10/124 - ‘'$ - 400.
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D‘dp Ag‹L$pf dpV¡$ b¡ bpb[p¡ S>Œ$fu R>¡. (1) S>¡ b¡ hı[y_u Ap‘Z¡
[yg_p L$fhp dpN[p lp¡BA¡ [¡ b¡ hı[yAp¡ hˆQ¡ L$p¡B kdp_ ^dfi lp¡hp¡ ¯¡BA¡. A_¡
(2) A¡ b¡ hı[yAp¡ Sy>]$u-Sy>]$u lp¡hu ¯¡BA¡.
D‘dp Ag‹L$pf_p Qpf A‹N lp¡e R>¡. (1) D‘d¡e (2) D‘dp_
(3) kp^çefi A_¡ (4) D‘dp âr[‘p]$L$ iå]$. Ap Qpf¡e A‹Np¡ ¯¡ ¯¡hp dm[p‹
lp¡e [p¡ ‘|Zp£‘dp Ag‹L$pf A_¡ [¡ ‘¥L$u L$p¡B A‹N Ap¡Ry>‹ lp¡e [p¡ gyà[p¡‘dp Ag‹L$pf
b_¡ R>¡. dçdV$pQpe£ D‘dp_p A¡L‹$]$f¡ 25 S>¡V$gp âL$pfp¡ ‘pX$ep R>¡.
D‘dp Ag‹L$pf qifp¡dqZ R>¡. [¡_p qifp¡dqZ‘]$_¡ L$rhîu c|fpdgipıÓu
(ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ A]$L¡$fy‹ kÞdp_ Apàey‹ R>¡. âpL'$r[L$ ‘]$p\p£, _Nfp¡ hN¡f¡_p
hZfi_dp‹ L$rhA¡ D‘dp Ag‹L$pf_p¡ ky‹]$f âep¡N L$ep£ R>¡. Ap Ag‹L$pf L$rh_¡ A¡V$gp¡ b^p¡
Nd¡ R>¡ L¡$ L$rhA¡ Ap Ag‹L$pf_p¡ op_, h¥fp`e A_¡ ]$ifi__u QQpfi L$f[u hM[¡ ‘Z
âep¡N L$ep£ R>¡. L$rh L$epf¡L$ rïgóV$ D‘dpAp¡_p¡ âep¡N L$f¡ R>¡ [p¡ L$epf¡L$ dpgp¡‘dp_p¡
M|bu‘|hfiL$ D‘ep¡N L$f¡ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ L$rhA¡ âey…[ L$f¡g D‘dp Ag‹L$pf_p‹
D]$plfZ ¯¡BA¡.
""dmUrd ‘m@@gr¸[a_mW'XmÌr H$b{d MmZÝXodÚm odYmÌr
odVH'$Umd¸[a _m{h[mÌr _mb{d g¸H$m¡VwH$[yU'JmÌr $&&’’24
A\pfi[„ [¡ fpZu hpZu (kfıh[u) _u S>¡d ‘fdp\fi Ap‘_pfu R>¡. kfıh[u
dydyn_¡ ‘fdp\fi (dp¡n) Ap‘_pfu R>¡ A_¡ fpZu epQL$S>_p¡_¡ ‘fd A\fi (^_) ]¡$_pfu
R>¡. Q‹Ödp_u L$mp_u S>¡d Ap_‹]$ Ap‘_pfu R>¡. rh[Lfi$Zp byqÙ_u S>¡d ‘fd [Lfi$rh[Lfi$
L$f_pfu R>¡, S>epf¡ Ap fpZu ‘p¡[p_p ‘r[_p ‘fd ı_¡l-A_yfpN_u Ar^óW$pÓu R>¡
[\p ‘yó‘dpmp_u S>¡d k—L$p¥[yL$p¡hpmu A¡V$g¡ L¡$ DÑd ‘yó‘p¡\u A_¡ d_p¡-rh_p¡]$\u
‘qf‘|Zfi ifufhpmu R>¡.
fpZu râeL$pqfZu_y‹ hZfi_ L$f[p âı[y[ ïgp¡L$dp‹ râeL$pqfZu fpZu D‘d¡e
R>¡. [¡dS> hpZu, Q‹Ödp_u L$mp, rh[Lfi$ZpbyqÙ A_¡ ‘yó‘dpmpA¡ D‘dp_p¡ R>¡. Apd
D‘d¡e_u A_¡L$ D‘dp_u kp\¡ kfMpdZu-[yg_p \e¡gu lp¡hp\u Ap dpgp¡‘dp_y‹
D]$plfZ R>¡.
24. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/18 - ‘'$ - 29.
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""JwØ_mß‘ g d¡ j_mYa§ gwoXem{ _mVwaWm{X‘ÝZa_† $&
^wod [y`‘V‘m aod‘'‘m Z¥ÔJå^m{O_wX{@d«O˛mWm $&&’’25
S>epf¡ ky]$ifi_ ‘p¡[p_u kyL'$[L$pqfZu dp[p (rS>_dr[) _u Np¡]$dp‹\u EW$u_¡
r‘[p ‘pk¡ S>[p¡ l[p¡ —epf¡ gp¡L$p¡_p _e_ L$dmp¡_¡ Mugh[p¡ b^p_p¡ Ap]$f‘pÓ b_u
S>[p¡. [¡ kde¡ [¡_u ip¡cp S>¡d k|efi ‘|hfiq]$ip Œ$‘u dp[p_¡ R>p¡X$u_¡ D]$epQgŒ$‘u r‘[p
‘pk¡ S>B_¡ kfp¡hf_p L$dmp¡_¡ rhL$qk[ L$f[p¡ k‹kpfdp‹ b^p dpV¡$ ‘|S>_ue b_u ¯e
R>¡ [¡hu gpN[u l[u.
ky]$ifi__u bpºeL$prg_ Q¡óV$pAp¡_y‹ hZfi_ L$f[p âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ky]$ifi_ [¡_u
dp[p A_¡ r‘[p [¡dS> _¡ÓŒ$‘u L$dm D‘d¡e R>¡. S>epf¡ k|efi, ‘|hfiq]$ip, D]$epQg‘hfi[
A_¡ kfp¡hf_p L$dmp¡ D‘dp_ R>¡. "b^pÜpfp ‘|S>_ue[p’ A¡ kp^pfZ ^dfi R>¡ A_¡
‘Wm A¡ D‘dp âr[‘p]$L$ iå]$ R>¡ [¡\u Ap ‘|Zp£‘dp_y‹ D]$plfZ R>¡.
4. D—â¡np :-
""g§^mdZ_Wm{¸à{jm àH¥$Væ‘ g_{Z ‘V† $&’’26
A\pfi[„ âL'$[ A¡V$g¡ L¡$ h˛efihı[y (D‘d¡e) _u [¡_p S>¡hu bu˘ hı[y
(D‘dp_) [fuL¡$ k‹cph_p L$fhu [¡ D—â¡np.
bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ D‘d¡e ¯Z¡ L¡$ D‘dp_ lp¡e [¡hu k‹cph_p L$fhpdp‹
Aph¡ [¡_y‹ _pd D—â¡np Ag‹L$pf L$l¡hpe. k‹cph_p L$fhu A¡V$g¡L¡$ [¡ S> R>¡ A¡hp¡ gNcN
r_Zfie L$fhp¡. A¡dp‹ \p¡X$p¡ k‹ie lp¡e R>¡ ‘Z hgZ A¡L$ ‘n¡ r_Zfie L$fhp_y‹ lp¡e R>¡.
Alv ‘Z D‘dp_u S>¡d b¡ ‘]$p\p£ hˆQ¡ kpçe [p¡ lp¡e S> R>¡. ‘f‹[y A¡
kpçe A¡V$gy‹ b^y‹ h^u Ne¡gy‹ lp¡e R>¡ L¡$ S>¡\u A¡L$ ‘]$p\fi ¯Z¡ L¡$ bu¯¡ lp¡e A¡hy‹ d_dp‹
\B Aph¡ R>¡. k‹cph_p_p¡ kp]$p¡ A\fi "L$º‘_p’ A¡hp¡ \pe R>¡ bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ S>ep‹
D‘dp_ ârkÙ _lv ‘Z L$sº‘[ lp¡e —ep‹ D—â¡np Ag‹L$pf_y‹ n¡Ó R>¡.
L$rh Üpfp âey…[ A\pfig‹L$pfp¡dp‹ D—â¡np Ag‹L$pf_y‹ buSy>‹ ı\p_ R>¡. Ap‘Z¡
D—â¡np Ag‹L$pf_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""gmYm{od'oZ_m'UodÚm¡ odYmVwíÀ‘wVm H$amXw¸H$ag§odYm Vw $&
V‘¡d OmVm C[H$mnaUm{@Ý‘{ lrMÝXZmÚm OJVroV _Ý‘{ $&&’’27
25. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/20 - ‘'$ - 51.
26. L$pìeâL$pi - 10/136 - ‘'$ - 420.
27. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/15 - ‘'$ - 4.
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k˜S>_p¡_y‹ r_dpfiZ L$f[u hM[¡ rh^p[p_p lp\dp‹\u S>¡ \p¡X$uL$ L$ZuŒ$‘u
fQ_p kpdN°u _uQ¡ ‘X$u NB l[u [¡dp‹\u S> Q‹]$_ hN¡f¡ AÞe D‘L$pfu ‘]$p\p£ Ap
S>N[dp‹ D—‘Þ_ \ep R>¡ A¡d lz‹ (L$rh) dp_y‹ Ry>‹.
k˜S>_p¡_u âi‹kp L$f[p‹ L$rhA¡ A¡hu D—â¡np L$fu R>¡ L¡$ k˜S>_p¡_p r_dpfiZ
‘R>u rh^p[pA¡ Q‹]$_pq]$ h'np¡_y‹ r_dpfiZ L$fhp_u hı[y[: L$p¡B AphíeL$[p _ l[u L$pfZL¡$
Q‹]$_ hN¡f¡_y‹ kyN‹^ âkfphhp_y‹, kyhpk a¡gphhp_y‹ L$pd L$fhp dpV¡$ [p¡ k˜S>_ ‘yfyjp¡ S>
‘epfià[ l[p. Alv L$rhA¡ ky‹]$f D—â¡np Üpfp k˜S>_p¡_p ‘p¡[p_p L$pefi Üpfp kyhpk
a¡gphhp_p ıhcphNh[ gnZ_u âi‹kp L$fu R>¡.
""Væ‘m H¥$er‘mZwXam{ O‘m‘ ]obÌ‘æ‘mo[ VXm{oX‘m‘ $&
lr odJ«h{ oæZ‰YVZm{‘'Wmd¸gm{@ÝV æWgå‘‰dobZm{@Zw^md$&&’’28
L'$ip¡]$fu i¡W$pZu_y‹ Ar[L'$i D]$f ‘Z ÓZ hrgAp¡_¡ ˘[hp dpV¡$ [¡ kde¡
D]$e_¡ âpà[ \ey‹. [¡ Ncfiı\ Ar[bmipmu Ap ‘yÓ (ky]$ifi_)_p¡ S> âcph l[p¡.
_lv [p¡ L$p¡Z L'$iL$pe-d_yóe ÓZ bmipmu kp\¡ eyÙdp‹ rhS>e âpà[ L$fu iL¡$ R>¡.
S>epf¡ L$p¡B L'$ip¡]$fu ıÓu_¡ Ncfi fl¡ R>¡ [p¡ Ncfi_u h'qÙ \hp_u kp\¡-kp\¡
[¡_p D]$f (‘¡V$) ‘f S>¡ ÓZ hºgu (ÓZ km) lp¡e R>¡ [¡ ¾$di: kdpà[ \B ¯ e R>¡.
A¡ hp[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$rh D—â¡np L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ L$p¡B ‘p[mp ifufhpmp_u A¡
tld[ _\u lp¡[u L¡$ [¡ ÓZ bmhp_ gp¡L$p¡_p‹ dyL$pbgpdp‹ Ecp¡ flu iL¡$. ‘f‹[y [¡
i¡W$pZu_y‹ L'$i D]$f ‘p¡[p_u L'$i[p_¡ R>p¡X$u_¡ S>¡ fu[¡ h'qÙ_¡ ‘pdu ÓZ hguAp¡_y‹ dp_c‹N
L$fu füy‹ l[y‹ [¡ [¡_p Ncfiı\ ‘yÓ_p ‘y˛e_p¡ S> â[p‘ l[p¡.
D—â¡np_y‹ A¡L$ h^y ky‹]$f D]$plfZ ¯¡BA¡
""_whþØoÒbZm[X{eVæ¸doV[moV æVZOÝ_Zm{@ÝdV $&
Ao^Vm{@o[ ^dæVb§ ‘e [‘gm@bL†>H¥$VdmoÝZO{Z g$&&’’29
S>Œ$f L$f[p‹ h^pf¡ ]|$^ ‘u Nep ‘R>u S>epf¡ ky]$ifi_ hpf‹hpf [¡_¡ Alv [lv
Ap¡L$[p¡ l[p¡ —epf¡ ¯Z¡ A¡d gpN[y‹ l[y‹ L¡$ [¡ ‘'Õhu[g_¡ ‘p¡[p_p eiŒ$‘u ]|$^\u b^u
bpSy>A¡\u Ag‹L'$[ L$fu füp¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ bpmL$ ky]$ifi__u bpgQ¡óV$p_p k‹b‹^ dp‹ ky‹]$f D—â¡np
L$fu R>¡.
28. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/43 - ‘'$ - 45.
29. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/18 - ‘'$ - 51.
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5. Œ$‘L$ :-
""V—z[H$_^{Xm{ ‘ C[_mZm{[_{‘‘m{ &’’30
A—e‹[ kpçe_¡ gu^¡ D‘dp_ A_¡ D‘d¡e hˆQ¡_u rcÞ_[p Ry>‘pìep hNf
[¡d_p Ac¡]$_y‹ hZfi_ L$fhy‹ [¡ Œ$‘L$.
D‘d¡e A_¡ D‘dp_ bÞ_¡ rcÞ_ R>¡. A¡ hp[_p¡ AıhuL$pf L$epfi hNf A¡
bÞ_¡ A¡L$ R>¡. A¡d L$l¡hy‹ A\hp bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ D‘d¡e D‘f D‘dp__p¡ Apfp¡‘
L$fhp¡ [¡_y‹ _pd Œ$‘L$ Ag‹L$pf.
D‘dp Ag‹L$pf_u S>¡d Ap Ag‹L$pf ‘Z L$rhAp¡_p¡ râe A_¡ ¯Zu[p¡
Ag‹L$pf R>¡. L$rhîu op_ kpNf˘A¡ (c|fpdg ipıÓuA¡) bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Ap
Ag‹L$pf_p¡ ky‹]$f âep¡N L$ep£ R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ D]$plfZ\u ¯¡BA¡ :
""_wHw$b[moU[wQ>{Z aOm{@oªOZr Ôoe XXmoV ØMm@å]wOoOX†Ôem_† $&
æWb[‘m{OdZ{ æ_aYy˛m'amS†>T>aoV VX†Y¥X‘—odU§ agmV† $&&’’31
S>¡ h_dp‹ Nygpb A_¡ gpg L$dm_p‹ a}g Mug¡ R>¡ —ep‹ L$drg_u [p¡ ‘p¡[p_p
dyLy$rg[ lı[‘yV$ Üpfp L$dm_u ip¡cp_¡ ˘ [_pfu ıÓuAp¡_u Ap‹Mp¡dp‹ ‘yó‘_u ‘fpNŒ$‘u
^|m _pMu flu R>¡ A_¡ L$pd]¡$hŒ$‘u ^|[fifpS> Qp¡f Ahkf ¯¡B_¡ [¡_p ø]$eŒ$‘u ^__¡
Qp¡fu füp¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ dyLy$rg[ lı[‘yV$, ‘fpNfS>, L$pd]¡$h A_¡ ø]$e_p¡ ¾$di:
lp\, ^|m, ^|[fifpS> A_¡ ^_\u Ac¡]$ ı\pr‘[ L$ep£ R>¡. [¡\u Alv Œ$‘L$ Ag‹L$pf R>¡.
""draà^w ædr‘gw]woÕZmdm ^dmpªYVra§ Jo_VàOmdmZ† $&
gwYrdamamÜ‘JwUmÝd‘m dm‰‘æ‘mpæV Z emoæV H$od¸d Jmdm $&&’’32
S>¡ hufâcy_u NyZiprg_u hpZu_u Apfp^_p-D‘pk_p ky^uhf DÑd
byqÙhpmp DˆQLy$gu_ rhÜS>_p¡A¡ A_¡ d‹]$byqÙhpmp d'Nk¡_ dpR>udpf S>¡hp
r_ç_Ly$m_p gp¡L$p¡A¡ L$fu R>¡, S>¡ hpZu_u Adpfp S>¡hp Aº‘-op_uAp¡_u D‘f ‘Z
L$rh—his…[ âpà[ L$fhp_p Œ$‘dp‹ L'$‘p L$fu flu R>¡. A¡hp îuhufâcy ‘p¡[p_u kybyqÙŒ$‘u
lp¡X$u Üpfp k‹kpf_p kdı[ âpZuAp¡_¡ chkpNf_¡ ‘pf L$fh_pf \¯¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ byqÙ [¡dS> k‹kpf _p¡ ¾$di: lp¡X$u (_ph) A_¡ kpNf\u
30. L$pìeâL$pi - 10/k|. 138 - ‘'$ - 424.
31. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/34 - ‘'$ - 66.
32. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/1 - ‘'$ - 23.
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Ac¡]$ ]$ipfiìep¡ R>¡. [¡\u Alv Œ$‘L$ Ag‹L$pf R>¡. Ap D‘fp‹[ âı[y[ ïgp¡L$ A_yâpk
Ag‹L$pf_y‹ ‘Z D]$plfZ R>¡.
6. ïg¡j$ :-
""{f g dm•‘ EH$pæ_Z† ‘ÌmZ{H$mW'Vm ^d{V† &’’33
S>ep‹ A¡L$ hpL$e_p A_¡L$ A\fi \[p lp¡e —epf¡ ïg¡j Ag‹L$pf L$l¡hpe R>¡.
{f iå]$ of† (hmNhy‹-cmhy‹-AptgNhy‹) ^p[y D‘f\u b_¡gp¡ R>¡.
[¡\u S>¡dp‹ A_¡L$ A\fi hmN¡gp lp¡e [¡hp iå]$ L¡$ hpL$edp‹ ïg¡j iå]$ kp\fiL$ b_¡ R>¡.
dçdV$pQpe£ Ap Ag‹L$pf_¡ iå]$pg‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf A¡d "Dcepg‹L$pf’
[fuL¡$ ıhuL$pep£ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ (ApQpefi op_ kpNf˘A¡) ïg¡j Ag‹L$pf_p¡
ıh[‹ÓŒ$‘¡ ‘Z âep¡N L$ep£ R>¡. [¡dS> AÞe Ag‹L$pfp¡_p klpeL$_p Œ$‘dp‹ ‘Z ïg¡j
Ag‹L$pf âey…[ L$ep£ R>¡. Alv Ap‘Z¡ S>¡ D]$plfZp¡dp‹ ïg¡j Ag‹L$pf_p¡ D‘ep¡N \ep¡
lp¡e [¡hp‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""à^wamh oZeå‘{X§ VmV ! Vmdp¸H$_wÚV{ $&
XmØU{¸‘woXV{ bm{H{$ oH$o_îQ>{@>h§ gXmaVm_† $&&’’34
r‘[p_p¡ rhhpl âı[ph kp‹cmu_¡ cNhp_ bp¡ºep - l¡ [p[ ! Ap Ap‘ iy‹
L$lp¡ R>p¡ ? S>N[_u Aphu ]$pfyZ sı\r[dp‹ lz‹ iy‹ k]$pf[p_p¡ ıhuL$pf L$fy‹ ? A\pfi[„ ‘—_u
_p¡ ıhuL$pf L$fy‹. bu¯¡ ïg¡jp\fi A¡ R>¡ L¡$ ]$pfy (gpL$Xy‹$) \u r_rdfi[ Ap gp¡L$dp‹ k]$pf[p
(gXm + AaVm) A\pfi[„ L$fh[‘ˇ‹ A‹NuL$pf L$fy‹ ? S>¡hu fu[¡ gpL$Xy‹$ L$fh[\u L$‘pB_¡
V|$L$X¡$ V|$L$X$p \B ¯e R>¡ [¡\u fu[¡ iy‹ lz‹ ‘Z k]$pf[p (‘—_u) _¡ âpà[ L$fu_¡ gpL$X$p
S>¡hu ]$ip âpà[ L$fy‹. Ap A\fi ïg¡j_y‹ D]$plfZ R>¡.
iå]$ ïg¡j Ag‹L$pf_y‹ A¡L$ h^pf¡ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""^wOVm{@_wî‘ Z _oÝÌUm{@o[ Ag{ H$XmoMÚoX gm{@æVw H$m{[r $&
ÌmVw§ j_m B¸‘a‘m{@Zw‘moÝV VX§oY«M˜MÝZIMÝ—H$moÝV_†$ &&’’35
¯¡ L$epf¡L$ (L$p¡B A‘fp^u D‘f) Ap fp¯> Nyık¡ \B Nep [p¡ [¡_p cyS>‹N
(MX$N) \u fnp L$fhp dpV¡$ d‹Óu NZ ‘Z kd\fi _ l[p¡. A¡d dp_u_¡ AqfNZ ıhe‹
33. L$pìeâL$pi - 10/k|. 146 - ‘'$ - 434.
34. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/23 - ‘'$ - 82.
35. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/10 - ‘'$ - 27.
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Aphu_¡ Ap fp¯_p QfZp¡_u QdL$[u _M Q‹ÖL$p‹r[_p¡ Apîe g¡[p l[p.
Ap ïgp¡L$dp‹ âey…[ ^ wO A_¡ _§Ìr[X bÞ_¡ Üe\fiL$ R>¡ S>¡\u bu¯¡ A\fi Ap
âdpZ¡ \pe R>¡ L¡$ ¯ ¡ L$p¡B cyS>‹N (L$pmp¡[fp¡ kp‘) L$p¡B ìes…[ ‘f L$]$prQ[„ ¾$p¡r^[ \B
¯e A\pfi[„ X‹$ku ¯ e [p¡ d‹Óu A\pfi[„ rhj-d‹Ó_p op[p NpfyX$u gp¡L$p¡ ‘Z [¡_¡ bQphu
iL$[p _\u. fp¯_p Aphp âbm â[p‘_¡ ¯¡B_¡ iÓyNZ ıhe‹ Aphu_¡ [¡_p
QfZp¡_u k¡hp L$f[p¡ l[p¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ïg¡j Ag‹L$pf D‘fp‹[ Œ$‘L$ Ag‹L$pf ‘Z R>¡.
""H$m[rd dm[r gagm gwd¥˛mm{ _w—{d emQ>rd JwU¡H$g˛mm
odYm{ H$bm dm oVoWg¸H¥$VrÕm@bÕma[yUm' H$odV{d ogÕm$ &&’’36
[¡ (rS>_dr[) i¡W$pZu S>m\u cf¡g dm[r(hph) _u S>¡d kfm l[u.
dyqÖL$p_u S>¡d kyh'Ñ l[u. S>¡hu fu[¡ hvV$u gwd¥˛ m A\pfi[„ Np¡m lp¡e R>¡. [¡hu S> fu[¡
kyh'Ñ A\pfi[„ DÑd ApQfZ L$f_pfu l[u. kpX$u_u S>¡d A¡L$ dpÓ NyZp¡\u Ny‹qa[ l[u.
S>¡hu fu[¡ kpX$u JwU A\pfi[„ ]$p¡fp\u ([p‹[Zp\u) hZ¡gu lp¡e R>¡. [¡hu S> fu[¡ [¡ i¡W$pZu
‘pr[h°—epq]$ A_¡L$ NyZp¡\u ey…[ l[u. Q‹Ödp_u L$mp_u S>¡d r[r\k—L'$[u^p l[u.
S>¡hu fu[¡ Q‹Ö_u h^[u L$mp âr[q]$_ r[r\ ]$ipfih¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ [¡ i¡W$pZu âr[q]$_
Ar[r\Ap¡_p¡ Ap]$f-k—L$pf L$fhpdp‹ [—‘f fl¡[u l[u A_¡ [¡ i¡W$pZu Ag‹L$pf\u
‘qf‘|Zfi DÑd L$rh[p_u S>¡d ârkÙ l[u. S>¡hu fu[¡ DÑd L$rh[p D‘dp, D—â¡np
hN¡f¡ Ag‹L$pfp¡\u ‘qf‘|Zfi lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ Ap i¡W$pZu ‘Z lp\, L$p_, Nmp hN¡f¡_p
Sy>]$p Sy>]$p Apc|jZp¡_¡ ^pfZ L$f[u l[u.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ gwd¥˛ mm, JwU, oVoW A_¡ Ab>ma iå]$p¡ Üe\fiL$ lp¡hp\u Alv
iå]$ ïg¡j Ag‹L$pf R>¡.
iå]$ ïg¡j_p D]$plfZ ¯¡ep ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ A\fi ïg¡j rhi¡ ¯¡Biy‹.
L$pìeâL$pidp‹ ïg¡j Ag‹L$pf_u QQpfi L$f[p‹ dçdV$pQpefi S>Zph¡ R>¡ L¡$
""dmÀ‘^{X{Z o^ÝZm ‘X† ‘wJ[X† ^mfUæ[¥e $&
oî‘oÝV eªXm {fm{@gmdjamoX>o^aîQ>Ym $&&’’37
A\pfi[„ A\fic¡]$_¡ L$pfZ¡ rcÞ_ (‘Z ApL$pfdp‹ kdp_) A¡hp iå]$p¡ A¡L$u
36. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/6 - ‘'$ - 37.
37. L$pìeâL$pi - 9/k|. 118 - ‘'$ - 380.
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kp\¡ bp¡ghp\u A¡L$bu¯dp‹ cmu_¡ A¡L$ \B ¯e —epf¡ ïg¡j Ag‹L$pf L$l¡hpe A_¡ [¡
Anfpq]$_p c¡]$\u ApW$ âL$pf_p¡ R>¡.
bu˘ fu[¡ L$rlA¡ [p¡ A¡L$ S> iå]$ hpL$edp‹ A¡L$ S> hpf h‘fpep¡ lp¡e A_¡
[¡_p b¡ A\fi \[p lp¡e —epf¡ ïg¡j Ag‹L$pf L$l¡hpe R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ ïg¡j Ag‹L$pf_p¡ iå]$g‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf A¡d bÞ_¡
fu[¡ âep¡N L$ep£ R>¡. Ap‘Z¡ ‘l¡gp‹ iå]$ ïg¡j_p‹ D]$plfZ ¯¡ep‹ l[p‹.A—epf¡
A\fiïg¡j_p‹ D]$plfZ ¯¡Biy‹.
""A[mhaV† àm^d^¥ÀN>ara Am¸_pæWV§ X¡d_b§ M dra $&
odMma_mÌ{U V[m{^¥XÚ [yf{d H$º‘{ Hw$ha§ àgÚ $&&’’38
A\pfi[„ âp[:L$pm¡ S>¡hu fu[¡ k|efi âkÞ_ \B_¡ rhQpf dpÓ\u S> ^ yçdk_¡ ]|$f
L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ [¡ kde¡ âcphp_ ifufhpmp huf cNhp_¡ Ap—dsı\[ (‘p¡[p_pdp‹
fl¡g) (L$dfiŒ$‘) dm _¡ ]|$f L$ep£.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ b^p rhi¡jZp¡ k|efi A_¡ huf cNhp_ A¡d bÞ_¡_¡ kdp_
fu[¡ gpNy ‘pX¡$ R>¡. S>¡dL¡$ S>¡hu fu[¡ k|efi âcphp_ ifuf_p¡ ^pfL$ R>¡ [¡hu fu[¡ cNhp_
‘Z âcp\u ey…[ R>¡. S>¡hu fu[¡ k|efi [‘p¡c'[„ A\pfi[„ DóZ[pŒ$‘u [p‘_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡.
[¡hu fu[¡ cNhp_ (dlphuf) ‘Z [‘ ^pfZ L$f¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ k|efi rhQpf A\pfi[„
‘p¡[p_p k‹Qpf\u A‹^L$pf_¡ ]|$f L$f¡ R>¡ [¡hu fu[¡ huf cNhp_¡ ‘Z ‘p¡[p_p rhQpf Œ$‘
Ýep_\u Aop_ Œ$‘u A‹^L$pf_¡ ]|$f L$ep£ R>¡.
Apd Alv b^p‹ rhi¡jZp¡ ïg¡jey…[ lp¡hp\u k|efi A_¡ cNhp_ dlphuf_¡
kdp_Œ$‘¡ gpNy ‘X¡$ R>¡. [¡\u Ap A\fiïg¡j_y‹ D]$plfZ R>¡.
""gIr V{@ß‘^dV† [í‘ Zam{V_ JXmpÝdV $&
H{$db§ ¸d_og lr_mZ† lrodhrZ g gmåàV_†$ &&’’39
A\pfi[„ l¡ ‘yfyjp¡Ñd, Sy>Ap¡ [dpfp rdÓ N]$psÞh[ lp¡hp R>[p‹ îurhlu_ R>¡
A_¡ [d¡ L¡$hm r_Nfi]$ \B_¡ [¡ kde¡ îudp_ \B füp R>p¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ïg¡j‘|hfiL$ b¡ A\fi ìe…[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡. S>¡dL¡$
38. hufp¡]$e dlpL$pìe - 12/41 - ‘'$ - 120.
39. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/7 - ‘'$ - 77.
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Zam{˛m_ ep [wØfm{˛ m_ _pd îuL'$óZ_y‹ R>¡. [¡ lr (gÿdu) _p ıhpdu ‘Z R>¡ A_¡ "N]$p’
_pdL$ Apey^_¡ ^pfZ ‘Z L$f¡ R>¡. A¡ hp[_¡ Ýep_dp‹ fpMu [¡ ]$pku ky]$ifi__¡ L$lu flu
R>¡ L¡$ Ap‘ îudp_ \B_¡ ‘Z JX (fp¡N) \u ey…[ _\u A¡V$g¡ L¡$ _ufp¡Nu R>p¡ A_¡
Ap‘_p¡ rdÓ îudp_ _\u R>[p‹ ‘Z JX \u ey…[ A\pfi[„ fp¡Nu R>¡. Apd [p¡ A¡hy‹ lp¡hy‹
¯¡BA¡ L¡$ S>¡ îudp_„ lp¡e [¡ S> N]$psÞh[ lp¡e ‘f‹[y Alv [p¡ kph DgVy‹$ S> R>¡. S>¡ îudp_
R>¡ [¡ N]$psÞh[ _\u A_¡ S>¡ N]$prhÞ[ R>¡ [¡ îudp_„ _\u. [p¡ Apd ‘yfyjp¡Ñd_u îudÑp
A_¡ N]$psÞh[[p AgN-AgN ip dpV¡$ ]¡$MpB flu R>¡ ? Ap âdpZ¡ ]$pkuA¡ ky]$ifi__¡
ìe‹`edp‹ L$üy‹.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ JXmpÝdV iå]$ ïg¡jey…[ R>¡. S>¡ ‘yfyjp¡Ñd A_¡ ky]$ifi_
A¡d bÞ_¡ _¡ gpNy ‘X¡$ R>¡ [¡\u Ap A\fi ïg¡j_y‹ D]$plfZ R>¡.
7. A\pfiÞ[fÞepk$ :-
""gm_mÝ‘§ dm ode{fm{ dm VXÝ‘{Z g_ˇ‘'V{ $&
‘˛mw gm{@Wm'ÝVaÝ‘mg gmYå‘}U{Va{U dm $&&’’40
S>epf¡ kp^çefi L¡$ h¥^çefi_¡ L$pfZ¡ kpdpÞe\u rhi¡j_y‹ L¡$ rhi¡j\u kpdpÞe_y‹
kd\fi_ L$fhpdp‹ Aph¡ —epf¡ A\pfiÞ[fÞepk Ag‹L$pf \pe R>¡.
Ap Ag‹L$pfdp‹ ˘ h__p‹ Ahgp¡L$_, tQ[_ A_¡ flıep¡_u kQp¡V$ Arcìes…[
dpV¡$ cpf¡ Ny‹¯Bi R>¡. L$rh_u âr[cp Alv dlpg¡ R>¡ A_¡ L$kp¡V$uA¡ ‘Z QX¡$ R>¡. Apd
Ap Ag‹L$pf kS>fiL$ A_¡ kø]$e bÞ_¡_p¡ râe R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _¡ S>epf¡ L$p¡B [Õe âı[y[
L$fhy‹ lp¡e —epf¡ [¡ Ap Ag‹L$pf_p¡ Ap^pf g¡ R>¡. L$p¡B ìes…[_u t_]$p L$fhpdp‹, ı[yr[
L$fhpdp‹, D‘]¡$i Ap‘hpdp‹ A_¡ rh_d° r_h¡]$_ L$fhpdp‹ Ap Ag‹L$pf_p¡ ky‹]$f âep¡N
L$rh_p L$pìedp‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Ag‹L$pf_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""‘Wm VXr‘m{Xad¥oÕdrjm djm{O‘m{ í‘m__wI¸dXrjm $&
_Ü‘æWd¥V{ao[ Mm{ÝZV¸d§ Hw$Vm{@æVw gm{Tw>§ H$oR>Z{fw g˛d_†$ &&’’41
S>¡d-S>¡d fpZu_p D]$f_u h'qÙ \hp gpNu [¡d [¡d [¡_p ı[_p¡_p¡ AN°cpN
(MyMwH$) íepd \hp gp`ep¡. S>¡ bfpbf R>¡ L$pfZL¡$ L$W$p¡f ıhcphhpmp ˘ hp¡dp‹ dÝeı\
40. L$pìeâL$pi - 10/k|. 164 - ‘'$ - 468.
41. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/7 - ‘'$ - 60.
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ıhcphhpmp k˜S>_ ‘yfyj_u DÞ_r[_¡ kl_ L$fhp_u nd[p L$ep‹\u k‹ch lp¡e ?
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ â\d rhi¡jâ^p_ R>¡ A_¡ "L$W$p¡f ıhcphhpmp ˘hp¡dp‹
k˜S>_p¡_u DÞ_r[_¡ kl_ L$fhp_u nd[p L$ep‹\u k‹ch lp¡e’ A¡ kpdpÞe rh^p_>
R>¡. S>¡_p\u rhi¡j rh^p__y‹ kd\fi_ L$f¡gy‹ R>¡. [¡\u Ap A\pfiÞ[fÞepk Ag‹L$pf_y‹
D]$plfZ R>¡.
""dmo]ÝXwa{oV Ibw ewo•Vfw _m¡o•˛mH$¸d§ bm{hm{@W [míd'ÔfXm@moVh{_g˛d_† $&
g¸gåà‘m{JdeVm{@dVm§ _h¸d§ gå[ÚV{ g[oX VÛX^rîQ> H¥$¸d_† $&&’’42
S>¡\u fu[¡ ‘pZu_y‹ A¡L$ V$u‘y‹ R>u‘dp‹ ‘X$u_¡ dp¡[u b_u ¯e R>¡ A_¡
‘pfkdrZ_p ep¡N\u gp¡M‹X$ kp¡_y‹ b_u ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ k‹[S>_p¡_p k‹ep¡N\u
âpZuAp¡_y‹ ArcóV$ am]$peu dlp_‘]$ iuO°[p\u dmu ¯e R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ â\d kpdpÞe hpL$e R>¡. S>¡_p\u rhi¡j hpL$e A¡hp
"k˜S>_p¡_p k‹ep¡N\u âpZuAp¡_y‹ ArcóV$ am]$peu dlp_‘]$ iuO°[p\u dmu ¯ e R>¡.’
[¡_y‹ kd\fi_ L$f¡gy‹ lp¡hp\u Ap A\pfiÞ[fÞepk Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
8. A‘zr[$ :-
""àH¥$V§ ‘oÝZofÜ‘mÝ‘V† gmÜ‘V{ gm ¸d[h†ZwoV $&&’’43
âL'$[_p¡ r_j¡^ L$fu bu¯_u rksÙ L$fhpdp‹ Aph¡ —epf¡ A‘zr[ Ag‹L$pf
\pe R>¡.
Ap Ag‹L$pf kp×íedygL$ R>¡. A‘zr[A¡ A[ + x  ^p[y D‘f\u b_¡gp¡
R>¡. [¡_p¡ iå]$p\fi A¡ L¡$ L$p¡B hı[y ıhuL$pfhu L¡$ _L$pfhu. Ap Ag‹L$pfdp‹ ‘Z A¡L$ hı[y_¡
_L$pfu [¡_¡ ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡\u Ap Ag‹L$pf_y‹ _pd A‘zr[ ‘X$ey‹ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡
Ap Ag‹L$pf_p D]$plfZ ¯¡BA¡.
""dm¸‘wÀMb¸H{$VwH$am oOZm>m ÜdOm „$Uo¸H$o>oUH$m[X{emV† $&
Am‘mV ^m{ ^ì‘OZm Bhm@@ew æd‘§ ‘XrÀN>m gwH¥$VmO'Z{ gm $&&’’44
lhp\u S>¡_p L¡$[yŒ$‘u L$f (lp\) aX$aX$u füp R>¡ A¡hu rS>_dyÖp\u A‹qL$[
^¯Ap¡ hpN[u _p_u-_p_u O‹V$X$uAp¡_p AhpS>_¡ blp_¡ ¯Z¡ A¡hy‹ L$l¡[u â[u[ \[u
l[u L¡$ l¡ cìeS>_p¡ ! ¯¡ [dpfu BˆR>p ‘y˛ep¡‘pS>fi__u R>¡ [p¡ [d¡ gp¡L$p¡ iuO°[p\u ıhe‹
42. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/30 - ‘'$ - 65.
43. L$pìeâL$pi - 10/k|. 145 - ‘'$ - 432.
44. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/35 - ‘'$ - 20.
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Alv Aphu ¯Ap¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ^ ¯Ap¡_u hpN[u _p_u-_p_u O‹V$X$uAp¡_p¡ fZL$pf A¡ fZL$pf
_\u ‘Z ¯Z¡ A¡ O‹V$X$uAp¡ A¡hy‹ L$l¡[u lp¡e L¡$ l¡ cìeS>_p¡ ! ¯¡ [dpfu BˆR>p ‘|˛e
L$dphp_u lp¡e [p¡ [d¡ S>º]$u Alv Aphu ¯Ap¡ A¡hp Aâı[y[_y‹ rh^p_ L$eyfl R>¡ A_¡
O‹V$X$uAp¡_p AhpS>_p ı\p_¡ L$l¡hp_y‹ ı\p‘_ \ey‹ lp¡hp\u Ap A‘zr[ Ag‹L$pf_y‹
D]$plfZ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹\u Ap Ag‹L$pf_y‹ A¡L$ h^y D]$plfZ ¯¡BA¡.
""Z oh [bmeVam{_w'Hw$bm{X†JoVd'Z^ydm§ ZIajVgÝVoV $&
bgoV oH$ÝVw gVr g_‘m{oMVmgwao^Um@@H$obVm@ß‘oVbm{ohVm$ &&’’45
hk‹[F>[ydp‹ ‘gpi (MpMfp) _p TpX$ ‘f a}g Aph¡ R>¡. [¡ A¡_p a}g _\u.
‘f‹[y h_-gÿdu_p ı[_p¡ ‘f L$f¡g _Mn[_u ‘f‹‘fp S> R>¡ L¡$ S>¡ hk‹[Œ$‘u frkL$ ‘yfyj¡
[¡_p ‘f L$fu R>¡ A_¡ [¡\u [¡ A—e‹[ gpg f‹N\u ip¡cu flu R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ "A¡ L$p‹B a}g _\u’ A¡d L$lu_¡ a}g_p¡ r_j¡^ L$ep£ R>¡ A_¡
A¡_p ı\p_¡ h_gÿdu_p ı[_p¡ ‘f L$f¡g _Mn[_u ‘f‹‘fp_u ı\p‘_p L$fu R>¡. Apd
Alv D‘d¡e a}g_p¡ r_j¡^ L$fu_¡ D‘dp_ "h_gÿdu_p ı[_p¡ ‘f \e¡g _Mn[’ _u
ı\p‘_p \B lp¡hp\u Ap A‘zr[ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
""oZ^¥V§ g oedol‘m@o^V gwH$[m{b{ g_w[{¸‘ Mwpå]V $&
ewew^{ N>odaæ‘ gm@pÝdVm@>ØU_moU•‘ gwHw$˚S>bm{oXVm &&’’46
e\pkde A¡ bpmL$ (ky]$ifi_) _p bÞ_¡ L$p_dp‹ gpg dpZ¡L$ S>X¡$g Ly‹$X$m
‘l¡fphhpdp‹ Apìep‹ —epf¡ [¡_u gpg L$p‹r[ [¡_p ıhˆR> Npg D‘f ‘X$[u l[u. A¡ ¯Z¡
L¡$ A¡hu gpN[u l[u L¡$ â¡dprcc|[ \B_¡ rih-gÿdu A¡ A¡Lp‹[dp‹ Aphu_¡ [¡ bpmL$_p
bÞ_¡ Npg ‘f Qyçb_ L$eyfl lp¡e A_¡ [¡\u [¡_p lp¡W$_u gpgudp (gpgpi) S> A¡ bpmL$_p
Npg ‘f A‹qL$[ \B NB lp¡e.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ gpg dpZ¡L$ S>X¡$g Ly‹$X$m_u gpg L$p‹r[ A¡ Mf¡Mf L$p‹r[
_rl ‘f‹[y rih gÿdu_p Qy‹b_\u [¡_p lp¡W$_u gpgudpA¡ bpmL$_p Npg ‘f
A‹qL$[ \B NB lp¡e A¡hp Aâı[y[_y‹ rh^p_ L$eyfl R>¡. Alv Ly ‹ $X$m_u L$p‹r[_p
ı\p_¡ D‘dp_ A¡hp rihgÿdu_p lp¡W$_u gpgudp_u ı\p‘_p \hp_¡ L$pfZ¡ Ap
45. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/31 - ‘'$ - 66.
46. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/19 - ‘'$ - 51.
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A‘zr[ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
9. ‘qfk‹¿ep$ :-
""qH$oM¸[¥îQ>_[¥îQ>§ dm H$oWV§ ‘¸àH$º[V{
VmÔJÝ‘ì‘[m{hm‘ [nag§»‘m Vw gm æ_¥Vm$ &&’’47
L$p¡B_p ‘|R>hp\u L¡$ ‘|R>ep hNf S> L$l¡gu L$p¡B hp[ [¡_p S>¡hu bu˘ hp[_p
r_j¡^dp‹ ‘qfZd¡ —epf¡ ‘qfk‹¿ep Ag‹L$pf \pe R>¡.
S>¡hu fu[¡ A_ydp_ Ag‹L$pf ÞepeipıÓ_p Ap^pf¡ L$º‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡d
‘qfk‹¿ep Ag‹L$pf dudp‹kp]$ifi__p Ap^pf¡ L$º‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡. dudp‹kpdp‹ ‘qfk‹¿ep
rhr^ Aph¡ R> ¡. [¡dp‹ S> ¡ L$üy ‹ lp¡e R> ¡ [¡_p Üpfp AÞe_p r_j¡^dp‹ [p—‘efi
lp¡e R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ Ly‹$X$_‘yf, Qç‘p‘yfu
hN¡f¡ _Nfp¡_u kd'qÙ_y‹ hZfi_ L$f[u hM[¡ Ap Ag‹L$pf_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. Ly‹$X$_‘yf_y‹
hZfi_ L$f[y‹ ‘qfk‹¿e Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""H$moR>Ý‘§ Hw$M_˚S>b{@W gw_wI{ Xm{fmH$a¸d§ [a§
dH«$¸d§ _¥XwHw$ÝVb{fw H¥$eVm dmbmdb‰Z{îda_† $&
Cdm}a{d odbm{_Vm@ß‘YaVm XÝVÀN>X{ H{$db§
e§I¸d§ oZJb{ Ñem{íM[bVm ZmÝ‘Ì V{fm§ Xb_† $&&
dm_mZm§ gw]obÌ‘{ odf_Vm e¡oWº‘_L†>Y«mdwVm -
ß‘m¡Õ¸‘§ gwÑem§ oZVå]db‘{ Zmä‘˚S>H{$ ZrMVm $&
eªX{îd{d oZ[mVZm_ ‘o_Zm_j{fw dm oZJ«h -
oíMÝVm ‘m{oJHw$b{fw [m¡˚S›>>oZM‘{ gå[rS>Z§ Mmh h $&&’’48
A¡ _Nfdp‹ L$W$p¡f[p dpÓ ıÓuAp¡_p ı[_d‹X$mdp‹ S> ¯ ¡hp dm[u l[u. ]$p¡jp-
L$f[p kydyMu ıÓuAp¡_p dyM ‘f S> R>¡ A¡V$g¡ L¡$ [¡_p dyM Q‹Ö S>¡hp R>¡. AÞeÓ L$ep‹e
]$p¡j_p¡ c‹X$pf _\u. h¾$[p ıÓuAp¡_p ky‹]$f hpmdp‹ S> R>¡. L$pfZL¡$ [¡ L$pmp A_¡ hp‹L$X$uep
R>¡. AÞeÓ L$ep‹e Ly$V$ug[p _\u. L'$i[p L¡$hm ıÓuAp¡_p L$qV$â]¡$idp‹ S> R>¡. buS>¡ L$ep‹e
‘Z L$p¡B âL$pf_u nuZ[p ¯¡hp dm[u _\u. rhgp¡d[p (fp¡d-frl[) ıÓuAp¡_u
47. L$pìeâL$pi - 10/k|. 184 - ‘'$ - 496.
48. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/48-49 - ‘'$ - 23.
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¯‹Odp‹ S> R>¡. AÞeÓ L$ep‹e ‘Z âq[L|$m[p _\u. A^f[p L¡$hm lp¡W$p¡dp‹ S> R>¡.
bu˘ L$p¡B ìes…[dp‹ —ep‹ _uQ[p ¯¡hp dm[u _\u. i‹M‘ˇ‹ Nmpdp‹ S> R>¡. buS>¡
L$ep‹e d|Mfi‘ˇ‹ _\u. Q‹Qm[p Ap‹Mp¡dp‹S> R>¡. buS>¡ L$ep‹e Q‘m[p _\u. rhjd[p
ıÓuAp¡_u rÓhgudp‹ S> R>¡. buS>¡ L$ep‹e rhjd[p _\u. rir\g[p —ep‹_u ıÓuAp¡_p
QfZp¡dp‹ R>¡. AÞeÓ rir\g[p _\u. DÙ[pB L¡$hm —ep‹_u ky_e_pAp¡_p r_[‹b
d‹X$mdp‹ S> R>¡. buS>¡ L$ep‹e DÙ[pB _\u. _uQ[p (KX$$pB) _prc-d‹X$mdp‹ S> R>¡.
AÞeÓ _uQ[p _\u. r_‘p[ iå]$p¡dp‹ S> R>¡. AÞeÓ L$ep‹e ‘Z L$p¡B_p Üpfp L$p¡B‘f
Ap¾$dZ L$fp[y‹ _\u. k‹edu ìes…[ S> BrÞÖe r_N°l L$f¡ R>¡ AÞeÓ L$p¡B L$p¡B_¡ ‘L$X$[y‹
_\u. ep¡Nu kd|l S> tQ[_ L$f¡ R>¡. AÞe ìes…[ rQÞ[p\u frl[ R>¡. kç‘uX$_ —ep‹
L¡$hm ‘pƒX$ kd|ldp‹ S> R>¡ A\pfi[„ kp‹W$p_¡ S> —ep‹ L$p¡gy (tkQp¡X$p) dp‹ ‘ughpdp‹ Aph¡ R>¡
buS>¡ L$ep‹e L$p¡B L$p¡B_¡ ‘uX$p ‘lp¢QpX$[y‹ _\u.
Alv L$W$p¡f[p, ]$p¡jpL$f[p, h¾$[p, L'$i[p, rhgp¡d[p, A^f[p, Q‘m[p,
rir\g[p, DÙ[pB, _uQ[p (KX$$pB), r_‘p[ (Ap¾$dZ), tQ[_, kç‘uX$_ hN¡f¡
âr[‘pq]$[ hı[y AÞeÓ r_j¡^dp‹ ‘efihrk[ \pe R>¡ [¡\u Alv ‘qfk‹¿ep
Ag‹L$pf R>¡.
""[bmoeVm qH$ewH$ Ed ‘Ì oÛa{\$dJ} _Yw[¸d_Ì $&
odam{oYVm [˜Oa Ed ^mVw oZam¡îR>‘H$mì‘{îd[dmoXVm Vw $&&’’49
[¡ (Qç‘p_Nf) _Nfdp‹ "[bme’ A¡ iå]$_p¡ ìehlpf L¡$hm MpMfp_p
TpX$ dpV¡$ S> \[p¡ l[p¡. bpL$u$ L$p¡B dpZk [b A\pfi[„ dp‹k Mp[p¡ _ l[p¡. _Yw[ iå]$_p¡
ìehlpf L¡$hm c°df-kd|l dpV¡$ S> \[p¡ l[p¡ bpL$u$ L$p¡B dpZk —ep‹  dÛ‘p_ L$f[p¡ _
l[p¡. od-am{Y ‘ˇ‹ —ep‹ ‘p‹S>fpdp‹ S> l[y‹ L$pfZL¡$ [¡dp‹S> (‘p‹S>fpdp‹S>) od A\pfi[„
‘nu ‘yfpe¡g fl¡ R>¡. bpL$u —ep‹ L$p¡B dpZkdp‹ ‘fı‘f rhfp¡^ pcph _ l[p¡. A‘hpq]$[p
—ep‹ r_fp¥óW$e L$pìep¡dp‹ S> l[u. A\pfi[„ S>¡ rhrióW$ L$pìep¡ l[p‹ [¡dp‹ S> lp¡W$\u bp¡gu
iL$pe [¡hp ‘, a hN¡f¡ iå]$p¡_p¡ Acph ¯¡hp dm[p¡ l[p¡. AÞeÓ L$ep‹e ‘Z A‘hp]$
A¡V$g¡ L¡$ t_]$p, byfpB hN¡f¡ ×róV$Np¡Qf \[p‹ _ l[p‹.
Qç‘p‘yfu_y‹ hZfi_ L$f[p âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ‘gpi, d^y‘, rhfp¡^u‘ˇ‹,
A‘hpq]$[p hN¡f¡ âr[‘pq]$[ hı[y AÞeÓ r_j¡^dp‹ ‘efihrk[ \pe R>¡. [¡\u Ap ‘Z
49. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/33 - ‘'$ - 31.
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‘qfk‹¿ep Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
Ly‹$X$_‘yf _Nfu_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ [¡dS> ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Qç‘p‘yfu_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹
‘qfk‹¿ep Ag‹L$pf_p¡ ky‹]$f[p\u âep¡N L$fu ‘p¡[p_u L$rh âr[cp_p Ap‘Z_¡ ]$ifi_
L$fpìep‹ R>¡.
10. rhfp¡^$ :-
""odam{Y gm{@odam{Y{@o[ odØÜY¸d{Z ‘ÛM $&’’50
rhfp¡^ _ lp¡e —ep‹ ¯Z¡ b¡ hˆQ¡ rhfp¡^ lp¡e [¡hy‹ L$\_ L$eyfl lp¡e [¡ rhfp¡^
Ag‹L$pf L$l¡hpe.
Alv Mf¡Mf rhfp¡^ _ lp¡hp R>[p‹ b¡ hı[yAp¡ hˆQ¡ ¯Z¡ rhfp¡^ R>¡. A¡d
L$l¡hpdp‹ Aph¡ —epf¡ [¡ rhfp¡^ L¡$ rhfp¡^pcpk Ag‹L$pf L$l¡hpe R>¡. dçdV$pQpe£ rhfp¡^
Ag‹L$pf_p ]$i âL$pf ‘pX$ep R>¡. ‘f‹[y Ap‘Z¡ A¡ âc¡]$p¡ _lv ¯¡[p‹ rhfp¡^ Ag‹L$pf_p‹
D]$plfZ ¯¡BA¡.
""AœUm{ gm˜m†OZVm_dm[ XYVr ‘m XrY'gÝXoe'Vm
_wdm}amß‘ odbm{^Vm§ M ‘wdoVb}^{ gwd¥˛mpæWoV_† $&
H$moR>Ý‘§ H$M‘m{ g_wÝZoV_Wm{ gå^md‘ÝVr ]^m¡
íbœU¸d§ H$Mg§J«h{ g_woXV§ dH«$¸d_ß‘m¸_Z $&&’’51
[¡ fpZu ‘p¡[p_u Ap‹Mp¡dp‹ Ap‹S>Z_u kp\¡ kp\¡ ]$uOfi-k‹]$rifi[p
(]|$f-]$rifi[p) _¡ ‘Z ^pfZ L$f[u l[u. [¡ ‘p¡[p_u S>‹OpAp¡dp‹ rhgp¡d[p_u
kp\¡ kp\¡ kyh'Ñ_u sı\r[ ‘Z ^pfZ L$f[u l[u A\pfi[„ ¯‹Odp‹ Np¡mpB_u
kp\¡ kp\¡ DÑd QqfÓ_¡ ‘Z ^pfZ L$f[u l[u. ‘p¡[p_p bÞ_¡ ı[_p¡dp‹ L$W$u_[p
A_¡ kdyÞ_r[_¡ ^pfZ L$f[u ip¡cu flu l[u. [\p L$¡i‘pidp‹ rı_`^[p A_¡
h¾$[p_¡ ^pfZ L$f[u l[u.
A¡L$ hı[ydp‹ ‘fı‘f rhfp¡^u b¡ ^dp£_y‹ fl¡hy‹ dyíL¡$g R>¡. ‘f‹[y [¡ fpZu
‘p¡[p_p _¡Ó, S>‹Op, ı[_ A_¡ L¡ $idp‹ ‘fı‘f rhfp¡^u A¡hp b¡-b¡ ^dp£_¡
^pfZ L$f[u l[u [¡hy‹ hZfi_ L$rhA¡ âı[y[ ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡. [¡\u Ap rhfp¡^ Ag‹L$pf_y‹
50. L$pìeâL$pi - 10/k|. 165 - ‘'$ - 470.
51. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/32 - ‘'$ - 34.
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52. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/2 - ‘'$ - 36.
53. L$pìeâL$pi - 10/k|. 148 - ‘'$ - 436.
D]$plfZ R>¡.
""oÛoO VmVrVJwUm{@ß‘hrZ oH$bmZH$m{@ß‘{f [wZ àdrU $&
odMmadmZ ß‘odØÕd¥o˛m_'Xm{o`PgVm{ XmZ_‘àd¥o˛m $&&’’52
[¡ i¡W$ oÛoOVmVrV NyZhpmp lp¡hp R>[p‹ Alu_ l[p A¡V$g¡ L¡$ b¡ rS>phpmp
k‘p£_p ıhpdu i¡j_pN A‘qfrd[ NyZ_p ^pfL$ lp¡hp R>[p‹ A‹[¡ [p¡ [¡ kp‘ S> R>¡.
‘f‹[y Ap i¡W$ (h'jc]$pk) oÛoOÝVm A\pfi[„ QpX$u-Q|Ngu_p ]|$NyfiZ\u frl[ A_¡
DÑd k]„$-NyZp¡_p ^pfL$ lp¡hp\u AohZ A\pfi[„ lu_[p\u frl[ l[p. [¡ i¡W$ AmZH$
lp¡hp R>[p‹ ‘Z Ar[âhuZ l[p. Alv, "Ap_L$’ A¡ _Npfp_y‹ _pd R>¡. S>¡ _Npfy‹ lp¡e [¡
DÑd huZp L¡$hu fu[¡ b_u iL¡$ ? Ap rhfp¡^_p¡ ‘qflpf A¡ R>¡ L¡$ [¡ i¡W$ AmZH$ A¡V$g¡L¡$
‘p‘\u frl[ l[p A_¡ A—e‹[ Q[yf l[p. [¡ rhQpfhp_ lp¡hp R>[p‹ ‘Z AodØÕd¥o˛m
_p l[p. od A¡V$g¡ ‘nu, S>¡ ‘nuAp¡_p âQpf\u ey…[ lp¡e, [¡ ‘nuAp¡ rh_p_u
Ap˘rhL$phpmp L¡$hu fu[¡ lp¡B iL¡$. Ap rhfp¡^ _p¡ ‘qflpf A¡ R>¡ L¡$ [¡ i¡W$ Ar[ rhQpfiug
l[p A_¡ ¯r[-Ly$m\u ArhfyÙ Þepeey…[ Ap˘rhL$p L$f_pf l[p. [¡ i¡W$ _Xm{o`PV
lp¡hp R>[p‹ ‘Z ]$p_de âh'rÑhpmp l[p. S>¡ lp\u d]$frl[ lp¡e [¡ d]$_u hjpfi L$fu
iL$[p¡ _\u. d]$ey…[ lp\u_p N‹X$ı\mdp‹\u S> d]$ Tf¡ R>¡. d]$lu_ lp\u _p
N‹X$ı\mp¡dp‹\u _lv ‘f‹[y Ap i¡W$ b^p âL$pf_p d]$\u frl[ lp¡hp R>[p‹ ‘Z r_f‹[f
]¡$hp_u âh'rÑhpmp l[p.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ rhfp¡^ Ag‹L$pf_u d]$]$\u L$rhA¡ h'jc]$pk i¡W$_p QqfÓ_p
ky‹]$f NyZp¡_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. Alv h'jc]$pk i¡W$ ‘fı‘f rhfp¡^u A¡hp oÛoOVmVrV,
AmZH$, AodØÕ, _Xm{o`PV hN¡f¡ NyZp¡ ^fph¡ R>¡. [¡\u Ap rhfp¡^ Ag‹L$pf_y‹
D]$plfZ R>¡.
11. r_]$ifi_p$ :-
""A^dZ† dæVwgå]ÝY C[_m[naH$º[H$ $&’’53
S>epf¡ hı[yAp¡ hˆQ¡_p¡ Ak‹crh[ k‹b‹^ D‘dp_y‹ k|Q_ L$f¡ —epf¡ r_]$ifi_p
Ag‹L$pf \pe R>¡.
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r_]$ifi_ A\pfi[„ ×óV$p‹[ Ap‘hy‹ [¡ d|m hı[y_¡ EW$ph Ap‘hp dpV¡$ Alv ×óV$p‹[
fS|>> L$fhpdp‹ Aph[y‹ lp¡hp\u Ap Ag‹L$pf_¡ r_]$ifi_p _pd dþey‹ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ r_]$ifi_p Ag‹L$pf_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""AoYH$Vw'o_X§ X{hr d¥Wm dm˜m†N>oV _m{hV $&
‘Wm à‘VV{ ^y_m¡ J¥hrVw§ ]mbH$m{ odYw_† $&&’’54
S>¡hu fu[¡ bpmL$ c|rd ‘f fl¡g Q‹Ö_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ ìe\fi âe—_ L$f¡ R>¡ [¡hu
fu[¡ k‹kpf_u nZ c‹Nyf hı[yAp¡_¡ ‘p¡[p_p Ar^L$pfdp‹ L$fhp dpV¡$ âpZudpÓ dp¡l\u
_L$pdu (h'\p) BˆR>p L$f¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ b¡ rh^p_ R>¡. (1) bpmL$ c|rd ‘f fl¡g Q‹Ö_¡ ‘L$X$hp_p¡
âe—_ L$f¡ R>¡ A_¡ (2) âpZu dpÓ k‹kpf_u nZc‹Nyf hı[y_¡ ‘p¡[p_p Ar^L$pfdp‹
L$fhp_u BˆR>p L$f¡ R>¡. â\d ×róV$A¡ Ap bÞ_¡ bpb[p¡ hˆQ¡ L$p¡B k‹b‹^ _\u, ‘f‹[y
L$rhA¡ bÞ_¡ rh^p_ kp\¡ fS|>> L$epfl R>¡. [¡\u bÞ_¡dp‹ fl¡gy‹ kp×íe kd¯e R>¡ L¡$, ""bpmL$
c|rd ‘f fl¡g Q‹Ö_¡ ‘L$X$hp_p¡ S>¡ âe—_ L$f¡ R>¡ [¡ ìe\fi R>¡. [¡hu fu[¡ k‹kpf_u nZc‹Nyf
hı[yAp¡_¡ ‘p¡[p_p Ar^L$pfdp‹ L$fhp_u âpZu dpÓ_u BˆR>p ìe\fi R>¡.’ Alv "ìe\fi[p’
A¡ bÞ_¡ hˆQ¡ kp^çefi R>¡ A_¡ A‹[¡ D‘dp_u â[ur[ \[u lp¡hp\u Ap r_]$ifi_p Ag‹L$pf_y‹
D]$plfZ R>¡.
""^m‰‘VæV_Yr‘mZm{ odf‘mZZw‘moV ‘ $&
oMÝVm_qU oj[¸‘{f H$mH$m{¨>m‘Zh{Vd{ $&&’’55
cp`ehi Aphp¡ Ar[ ]y$gfic d_yóe S>Þd d¡mhu_¡ S>¡ d_yóe rhjep¡_u
‘pR>m ]$p¡X¡$ R>¡. [¡ bfpbf A¡hp dpZk S>¡hp¡ R>¡ L¡$ S>¡ Ar[ ]y$gfic rQÞ[pdrZ f—_
dþep ‘R>u [¡_¡ L$pNX$p _¡ DX$phhp dpV¡$ a¢L$u ]¡$ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ‘Z "Ar[ ]y$gfic hı[y d¡mhu_¡ h¡X$au ]¡$hu’ A¡ kp^pfZ
^dfi R>¡. A_¡ d_yóe_u rhjep¡ ‘pR>m_u ]$p¡X$ A_¡ L$pNX$p_¡ DX$pX$hp_u hp[ hˆQ¡ â\d
×róV$A¡ AiL$e k‹b‹^ R>¡. ‘f‹[y bÞ_¡ hpL$ep¡_¡ kp\¡ ¯ ¡[p‹ Ap‘Z_¡ A¡ AiL$e gpN[p¡
k‹b‹^ D‘dpdp‹ ‘qfZd¡gp¡ S>Zpe R>¡ S>¡¡ D‘dp_u â[ur[ L$fph¡ R>¡. [¡\u Ap r_]$ifi_p
Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
54. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/4 - ‘'$ - 97.
55. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/52 - ‘'$ - 128.
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12. k‹L$f Ag‹L$pf$ :-
""AodlmoÝVOwfm_m¸_Ý‘mo¸d§ Vw g§H$a $&’’56
S>epf¡ A¡ Ag‹L$pfp¡ ‘p¡[pdp‹ rhîp‹r[ _ ‘pd[p lp¡e A¡V$g¡ L¡$ ıh[‹Ó Œ$‘¡ V$L$u
iL$p[ _ lp¡e ‘Z A‹Np‹rNcph¡ k‹L$mpe¡gp lp¡e —epf¡ k‹L$f Ag‹L$pf ¯Zhp¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _p bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
A¡hp A_¡L$ ı\m R>¡ L¡$ S>ep‹ k‹L$f Ag‹L$pf_p¡ âep¡N \ep¡ lp¡e. Ap‘Z¡ [¡_p‹ D]$plfZ
¯¡BA¡.
""doUH†$[WæVyo[Va¸ZOyQ>m hna-oà‘m‘m Bd H{$obHy$Q>m
]ohîH¥$Vm§ goÝV V_m§ hgÝVæVÌm@@[X§ Mm@@[X_wºbgÝV $&’’57
rh]¡$l]¡$i_p _Nfp¡dp‹ b¯fp¡_u ]y$L$p_p¡_u blpf \p¡X¡$-\p¡X¡$ A‹[f¡ f—_p¡_p
ı[|‘pL$pf Y$Ngp MX$L$ep l[p. [¡ A¡hp gpN[p l[p L¡$ ¯Z¡ brlóL'$[ Ap‘]$pAp¡_u
d¯L$ L$f[p¡ lqf-râep (gÿdu) _p¡ ¾$uX$p‘hfi[ _ lp¡e ?
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ı[|‘pL$pf f—_p¡_p Y$Ngp_u D‘dp gÿdu_p ¾$uX$p
‘hfi[_¡ Ap‘hpdp‹ Aphu R> ¡ A_¡ kp\¡ kp\¡ L$rhA¡ D—â¡np ‘Z L$fu R> ¡.
Ap D—â¡np D‘dp_u klpeL$ R>¡. Ap\u ‘fı‘f A‹Np‹rN cph lp¡hp\u Alv k‹L$f
Ag‹L$pf R>¡.
""H¥$Vm[amYmodd ]ÕhæVm¡ OJoÕV{ÀN>m{—xV'_J«VæVm¡
o_Wm{@W V¸à{_go_ÀNw>H{$fw g§•b{eH¥$¸dm—oVH$m¡VwH{$fw $&&’’58
S>N[_p âpZudpÓ_y‹ rl[ Qpl_pf [¡ dyr_fpS>_u ApNm lp\ ¯ ¡X$u_¡ b¡W¡$g
i¡W$ A_¡ i¡W$pZu A¡hp gpN[p l[p, L¡$ ¯Z¡ ‘fı‘f â¡ddp‹ ‘X¡$g ıÓu-‘yfyjdp‹
k‹L$g¡icph D—‘Þ_ L$fhp_¡ L$pfZ¡ S>¡Z¡ A‘fp^ L$ep£ R>¡ A_¡ S>¡_p lp\ bp‹^u_¡ gB
Aphhpdp‹ Apìep R>¡ A¡hp fr[ A_¡ L$pd]¡$h _ b¡W$p lp¡e.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ i¡W$ A_¡ i¡W$pZu_¡ fr[ A_¡ L$pd]¡$h_u D‘dp Ap‘hpdp‹
Aphu R>¡ A_¡ kp\¡ L$rhA¡ D—â¡np ‘Z L$fu R>¡. Ap D—â¡np D‘dp_u klpeL$ R>¡
Ap\u ‘fı‘f A‹Np‹rN cph lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Alv k‹L$f Ag‹L$pf R>¡.
56. L$pìeâL$pi - 10/k|. 207 - ‘'$ - 533.
57. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/18 - ‘'$ - 16.
58. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/26 - ‘'$ - 41.
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13. c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf$ :-
""^«moÝV_mZ† AÝ‘g§od˛m˛mwº‘Xe'Z{ $&’’59
S>epf¡ Aâı[y[ hı[y_p S>¡hu L$p¡B âı[y[ hı[y_¡ ¯¡B_¡ [¡ Aâı[y[ hı[y_y‹
cp_ \pe —epf¡ c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf L$l¡hpe.
bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ S>epf¡ D‘d¡e_¡ ¯¡B_¡ D‘dp__u c°p‹r[ \pe —epf¡
c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf \pe R>¡. Ap c°p‹r[ L$rh L$sº‘[ _rl, ‘f‹[y hpı[rhL$ lp¡e R>¡. Ap
Ag‹L$pf_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""‘¸ImoVH$mdmnanU dmaUmZm§ bgoÝV e>m_ZwgÝXYmZm $&
eZ¡íMaÝV àoV_mdVmamoÝZZmoXZm{ dmna_wMm{@ß‘wXmam $&&’’60
D]$pf NS>fi_pey…[ A_¡ ^uf¡-^uf¡ S>[p‹ hp]$m _Nf_u MpB_p ‘pZudp‹
‘p¡[p_p âr[tbb\u lp\uAp¡_u i‹L$p_¡ D—‘Þ_ L$f[p-S>Þdph[p ip¡cu füp R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ D‘d¡e hp]$m_¡ ¯¡B_¡ D‘dp_ A¡hp lp\u_u c°p‹r[ \pe
R>¡ [¡\u Ap c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
""gm¡YmJ«b‰Z ]hþZrb_oUà^mo^Xm}fmo‘V¸do_h gÝVV_{d Vmo^ $&
H$mÝVàgaohVm Ibw MH«$dmH$s dm[rVQ>{@ß‘hoZ Vmå‘oV gm damH$s $&&’’61
—ep‹_p ch_p¡dp‹ gNpX¡$g A_¡L$ _ugdrZAp¡_p âcp-kd|l\u k[[ —ep‹
(Ly‹$X$_‘yfdp‹) fpÓu R>¡ A¡ rhQpf\u [mphX$u_p L$p‹W¡$ b¡k¡g buQpfu QL$hu (Q¾$hpL$u)
q]$hkdp‹ ‘Z ‘r[_p k‹ep¡N\u frl[ \B_¡ kÞ[p‘ L$f¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ A¡hy‹ hZfi_ R>¡ L¡$ Ly‹$X$_‘yf_p‹ ch_p¡dp‹ Ak‹¿e _ugdrZ
gNph¡gp l[p A_¡ [¡_u _ugu âcp\u buQpfu QL$hu_¡ q]$hk¡ ‘Z fpÓu_p¡ c°d \pe R>¡
A_¡ [¡\u [¡ Q¾$hpL$\u Sy>]$u ‘X$u_¡ k‹[p‘ L$fu flu R>¡. Alv ‘Z QL$hu_¡ c°p‹r[ \[u
lp¡hp\u Ap c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
14. ×óV$p‹[$ :-
""ÔîQ>mÝV [wZa{V{fm§ gd}fm§ àoVo]å]Z_† $&’’62
(b¡ hpL$edp‹) A¡ b^p_y‹ S>epf¡ âr[tbb_ lp¡e —epf¡ ×óV$p‹[ Ag‹L$pf
\pe R>¡.
59. L$pìeâL$pi - 10/k|. 199 - ‘'$ - 520.
60. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/30 - ‘'$ - 18.
61. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/45 - ‘'$ - 22.
62. L$pìeâL$pi - 10/k|. 154 - ‘'$ - 452.
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63. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/24 - ‘'$ - 54.
64. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/29 - ‘'$ - 53.
Ap Ag‹L$pf ìehlpfdp‹ OZp¡ âQrg[ R>¡. L$p¡B bpb[_u kQp¡V$ kdS|>>[u
×óV$p‹[ hX¡$ Ap‘hp_u fu[ ¯Zu[u R>¡. d|m hı[y A_¡ [¡_p NyZ^dp£_u kdp‹[f¡ bu˘
hı[y A_¡ [¡_p NyZ^dp£_¡ dyL$hp\u d|mhı[y A¡L$]$d ı‘óV$ A_¡ kQp¡V$ \B EW¡$ R>¡
L¡$dL¡$ d|mdp‹ L$p¡B hı[y A¡L$gu lp¡e [¡_p b]$g¡ A¡_¡ cm[u bu˘ hı[y ‘Z kpd¡ lp¡e
[¡_p\u kfhpm¡ d|m hı[y_¡ Mugu DW$hp_y‹ bm dm¡ R>¡. ìep¿epdp‹ EV{fm§ gd}fm§  A¡d
S>¡ L$üy‹ R>¡ [¡_p¡ d[gb A¡ L¡$ kp^pfZ ^dfi hN¡f¡ b^p_y‹ S>ep‹ kpd¡ âr[tbb dm¡ —ep‹
×óV$p‹[ Ag‹L$pf b_¡ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Ap Ag‹L$pf_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""B¸‘{d_mídmgZV gwarUm§ ]^yd g>m{MVoV gwarUm $&
‘Wm à^mVm{X‘Vm{@ÝYH$ma-g˛mm odZí‘{Xo‘ ]woÕYma $&&’’63
l¡ byqÙ^pfL$ ! S>¡hu fu[¡ âcp[_p D]$e\u A‹^L$pf_u kÑp rbgLy$g _óV$
\B ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ dp[p_p Ap âdpZ¡ A‘pe¡gp Apíhpk_\u ]¡$huAp¡_p¡ k‹L$p¡Q
rbgLy$g ]|$f \B Nep¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ b¡ Sy>]p‹ Sy>]$p‹ hpL$ep¡ R>¡. ‘l¡gy‹ hpL$e âcp[_p ENhp\u
A‹^ L$pf_u kÑp_p¡ rbgLy$g _pi \pe R>¡ A_¡ buSy> hpL$e dp[p_p Ap âdpZ¡ A‘pe¡gp
Apíhpk_\u ]¡$huAp¡_p¡ k‹L$p¡Q rbgLy$g ]|$f \B Nep¡. bÞ_¡ hpL$ep¡ dmu_¡ A¡hu kdS>
Ap‘¡ R>¡ L¡$ ""âcp[_p ENhp\u S>¡d A‹^ L$pf_p¡ _pi \pe R>¡ [¡d dp[p_p Apíhpk_\u
]¡$huAp¡_p¡ k‹L$p¡Q ]|$f \ep¡.’’ qÜ[ue hpL$edp‹ ""dp[p Üpfp A‘pe¡g Apðpk_.’’
""k‹L$p¡Q’’ A_¡ ""]|$f \B S>hy‹’’ A¡ tbb R>¡ A_¡ [¡_y‹ kdp‹[f âr[tbb â\d hpL$e_p
""âcp[_p¡ D]$e’’, ""A‹^L$pf’’ A_¡ ""kÑp_y‹ _óV$ \hy‹’’ A¡ iå]$p¡dp‹ dm¡ R>¡ dpV¡$
Alv tbb-âr[tbbcph R>¡. bu˘ fu[¡ L$luA¡ [p¡ bÞ_¡ hpL$edp‹ rhi¡j-rhi¡j
bpb[ fS|> \e¡g R>¡.S>¡dp‹_p qÜ[ue rhi¡j_y‹ â\d rhi¡j Üpfp kd\fi_ \ey‹
R>¡. Ap fu[¡ Ap ×óV$p‹[ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
""gw_d¸g_Vr¸‘ ]mbVm§ à^dZ† à{_[am‘U gVm_†
gwJwam{Ø[H$˚R>_mßVdmZo[ H$m¡_mº‘JwU§ JV g dm $&&’’64
S>¡hu fu[¡ ‘yó‘ g[p_p¡ —epN L$fu_¡ k|[fdp‹ (]$p¡fpdp‹) ‘fp¡hpB_¡
dpmpŒ$‘¡ î¡óW$ NyfyS>_p¡_p Nmp_¡ âpà[ L$fu_¡ k˜S>_p¡_¡ râe b_¡ R>¡. [¡hu fu[¡
ky ‹]$f d_hpmp¡ bpmL$ ky]$ifi_ ‘Z bpgcph_p¡ —epN L$fu_¡ NyZp¡\u ey…[
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L$p¥dpepfihı\p_¡ âpà[ L$fu_¡ L$p¡B kyep¡`e Nyfy_y‹ kpr_Ýe d¡mhu_¡ k˜S>_p¡_p¡
â¡d‘pÓ bÞep¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ Ly$dpf ky]$ifi__¡ Nyfy ‘pk¡ rhÛpÝee_ dpV¡$ dp¡L$ghpdp‹ Apìep¡
[¡ kde_y‹ hZfi_ L$rhA¡ ×óV$p‹[ Ag‹L$pf\u ky‹]$f fu[¡ L$eyfl R>¡. Alv ‘yó‘, g[p_p¡ —epN,
]$p¡fp¡, dpmpŒ$‘u î¡óW$ NyfyS>_p¡_¡ âpà[ L$fhp A_¡ k˜S>_p¡_¡ râe \hy‹ A¡ âr[tbb R>¡
A_¡ ky‹]$f d_hpmp lp¡hy‹, bQ‘Z_p¡ —epN (bpgcph_p¡ —epN) NyZp¡\u ey…[, L$p¡B
kyep¡`e Nyfy_p kpr_Ýe_¡ âpà[ L$fhy‹ A_¡ k˜S>_p¡_p â¡d‘pÓ b_hy‹ A¡ tbb R>¡. dpV¡$
Alv tbb-âr[tbb cph ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u Ap ×óV$p‹[ Ag‹L$pf_y‹ D]$plfZ R>¡.
15. rQÓpg‹L$pf$ :-
""dUm'Zm§ ImÚmH¥$oVh{Vw¸d{ oMÌ_† $&’’65
""V{oÀMÌ§ ‘Ì dUm'Zm§ ImÚmH¥$oVh{VwVm $&&’’66
S>¡dp‹ hZp£_u Np¡W$hZu MX„$N hN¡f¡ ApL'$r[ fQhp_p l¡[y\u L$fhpdp‹ Aphu
lp¡e [¡_¡ rQÓ Ag‹L$pf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡dp‹ AdyL$ fu[¡ hZp£_¡ Np¡W$h[p‹ MX„$N, ep_, L$dm hN¡f¡_p¡ ApL$pf D‘ku
Aph¡ [p¡ [¡_¡ rQÓ Ag‹L$pf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯¡L¡$ dçdV¡$ Ap Ag‹L$pf L$óV$ kpÝe R>¡
A¡d L$lu_¡ [¡_u Mpk L$p¡B QQpfi L$fu _\u.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
L¡$hm iå]$g‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf âı[y[ L$epfi R>¡ A¡hy‹ _\u, ‘f‹[y dçdV¡$ S>¡_¡ iå]$pg‹L$pf
NZpìep¡ R>¡ [¡hp rQÓpg‹L$pf_u ‘Z fQ_p L$fu R>¡. [¡_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡
ky]$ifi_p¡]$e)_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡ R> âL$pf_p rQÓb‹^p¡dp‹ ‘p¡[p_y‹
L$p¥iºe A_¡ L$rh—h â]$rifi[ L$eyfl R>¡. Ap R> âL$pf_p rQÓb‹^ Ap âdpZ¡ R>¡.
1. Np¡dyrÓL$pb‹^
2. ep_b‹^
3. ‘Úb‹^
4. [pgh'Þ[b‹^
5. L$mib‹^  A_¡
6. lpfb‹^
65. Ag‹L$pf khfiıh - ‘'$ - 30.
66. L$pìeâL$pi - 9/k|. 120 - ‘'$ - 395.
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lh¡ Ap‘Z¡ Ap R>A¡ âL$pf_p rQÓb‹^ _p‹ D]$plfZ A_¡ ApL'$r[Ap¡ ¯ ¡BA¡.
1. Np¡d|rÓL$pb‹^$ :-
Np¡d|rÓL$pb‹^ b_phhp_u fu[ Ap âdpZ¡ R>¡ - ïgp¡L$_u â\d ‘‹s…[_p
‘l¡gp, Óu¯, ‘p‹Qdp, _hdp, ArNepfdp hN¡f¡ rhjd Anfp¡_¡ (A¡L$u k‹¿ep_p
Anfp¡_¡) rQÓ_u â\d ‘‹s…[dp‹ fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡S> âdpZ¡ ïgp¡L$_u bu˘
‘‹s…[_p ‘l¡gp¡, Óu¯¡, ‘p‹Qdp¡, kp[dp¡ hN¡f¡ rhjd (A¡L$u) Anfp¡_¡ rQÓ_u Óu˘
‘‹s…[dp‹ Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>epf¡ bÞ_¡ ‘‹s…[Ap¡_u hˆQ¡ bu¯, Qp¡\p R>Ì$p, ApW$dp,
]$idp hN¡f¡ b¡L$u k‹¿ep_p (kd) Anfp¡_¡ bu˘ ‘‹s…[dp‹ Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡. V|‹$L$dp‹
L$l¡hp_p¡ d[gb A¡ L¡$ ïgp¡L$_p¡ A¡L$ Anf g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ A¡L$ Anf_¡ R>p¡X$u
]¡$hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ g¡hpdp‹ Aph¡g Anfp¡\u â\d ‘‹s…[ A_¡ Óu˘ ‘‹s…[
b_¡ R>¡. S>epf¡ R>p¡X$hpdp‹ Aph¡gp Anfp¡\u qÜ[ue ‘‹s…[ b_¡ R>¡. Ap b‹^dp‹ fQpe¡g
ïgp¡L$_u rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡$ bu ¡¯, Qp¡\p¡, R>W$p¡, ApW$dp¡ hN¡f¡ kd Anfp¡ bÞ_¡ ‘‹s…[Ap¡dp‹
A¡L$ S> lp¡e R>¡ Ap\u Ap Np¡d|rÓL$pb‹^dp‹ fQpe¡g ïgp¡L$_¡ hp‹Q[u hM[¡ A¡L$ Anf
Óu˘ ‘‹s…[_p¡ A_¡ A¡L$ Anf bu˘ ‘‹s…[_p¡ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡\u dpNfidp‹ Qpg[p¡
ApMgp¡ (h'jc) S>epf¡ d|Ó—epN L$f¡ —epf¡ S>¡ âdpZ¡ S>du_ D‘f D‘f-_uQ¡
blzL$p¡Zp—dL$ f¡Mp b_¡ R>¡ A_¡ [¡dp‹ ¯¡ hZfi gMu D‘f\u _uQ¡ hp‹Qhpdp‹ Aph¡
[p ¡ ""Np¡d|rÓL$pb‹^’’ S> ¡hu sı\r[ fQpe R> ¡. A¡ A\fidp‹ Ap b‹^_y ‹ _pd
""Np¡d|rÓL$pb‹^’’ kp\fiL$ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ Ap‘¡g D]$plfZ_u ApL'$r[ b_phhp\u Ap
bpb[ h^y ı‘óV$ \i¡.
""a_‘Z† J_‘¸d{f dmL†>_‘{ g_‘§ _Z $&
Z _ZmJZ‘§ Û{f-Ym_{ dm g^‘§ OZ $&&’’67
67. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/37 - ‘'$ - 221.
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68. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/38 - ‘'$ - 221.
2. ep_b‹^$ :-
Ap b‹^dp‹ fQpe¡g ïgp¡L$dp‹ â\d QfZ_p iŒ$Ap[_p Qpf Anf Qp¡\p
QfZ_p A‹[dp‹ [\p bu¯ QfZ_p A‹r[d Qpf Anf Óu¯ QfZdp‹ iŒ$Ap[dp‹
DgV$p ¾$d¡ Aph'Ñ \pe R>¡ [¡_¡ ‘pgMu _u ApL'$r[dp‹ gMhpdp‹ Aph[p‹ ep_b‹^ fQpe
R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ ep_b‹^_y‹ S>¡ D]$plfZ Apàey‹ R>¡
[¡_¡ ApL'$r[\u ¯¡BA¡.
""Z _Zm{Úo_ X{d{ä‘m{@h'X†ä‘ g§d«OVm§ gXm $&
XmgVm§ OZ_mÌæ‘ ^d{Xß‘Ú Zm{ _Z $&&’’68
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ Z _Zm{Ú A¡ Qpf Anf Qp¡\p QfZ_p A‹[dp‹ ÚZm{ _Z
DgV$p ¾$d¡ Aph'Ñ \pe R>¡. S>epf¡ bu¯ QfZ_p A‹r[d Qpf Anf O Vm§ gXm A¡
['[ue QfZdp‹ iŒ$Ap[dp‹ DgV$p¾$d¡ Aph'Ñ \ep R>¡.
3. ‘Úb‹^$ :-
[Ù A¡V$g¡ L¡$ L$dmdp‹ b¡ ı\p_ dlÒh‘|Zfi lp¡e R>¡. (1) L$dm_p L¡$ÞÖdp‹
fl¡g ‘fpN A_¡ (2) ‘p‹MX$uAp¡. Ap\u [Ù b‹^ _u fQ_pdp‹ A¡L$ Anf hˆQ¡ ‘fpNŒ$‘¡
A_¡ bpL$u_p Anf ‘p‹MX$uAp¡ Œ$‘¡ Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘fpNŒ$‘¡ fl¡gp Anf qkhpe_p
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Anfp¡_¡ A_ygp¡d-âr[gp¡d ‘Ùr[\u hp‹Qhpdp‹ Aph¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ ‘p‹MX$u\u dÝe
(‘fpN) [fa A_¡ dÝe (‘fpN) \u ‘p‹MX$u [fa hp‹Qhpdp‹ Aph¡ R>¡ lh¡ Ap‘Z¡
L$rhA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap‘¡g [Ù b‹^_y‹ D]$plfZ A_¡ ApL'$r[ ¯¡BA¡.
""odZ‘{Z _mZhrZ§ odZîQ>¡Z [wZæVw Z $&
_wZ‘{ Z_ZæWmZ§ kmZ Ü‘mZYZ§ _Z $&&’’69
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ Z Anf ‘fpNŒ$‘¡ L¡$ÞÖdp‹ fl¡g R>¡ S>epf¡ AÞe Anfp¡
‘p‹MX$uAp¡ Œ$‘¡ Np¡W$hpe¡gp R>¡.
4. [pgh'Þ[b‹^$ :-
[pgh'Þ[ A¡V$g¡  hvS>Zp¡ L¡$ ‘‹Mp¡. [pgh'Þ[ b‹^dp‹ fQpe¡g ïgp¡L$dp‹ â\d
kp[ Anf ‘‹Mp_p ]‹$X$dp‹ Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡ S>epf¡ bpL$u_p Anfp¡_¡ [pgh'Þ[_u
k‹r^dp‹ (‘‹Mp_p ¯ ¡X$pZhpmp cpNdp‹) [¡dS> ‘‹Mpdp‹ Np¡W$hhpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ —epf
‘R>u S>¡d hvS>Zp_¡ O|dphhpdp‹ Aph¡ [¡d hZp£_¡ a¡fhhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ D]$plfZ\u
kd˘A¡.
69. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/39 - ‘'$ - 221.
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""gÝV gXm g_m ^moÝV
_Oy'_oV ZwoV oà‘m $&
AoY ¸do‘ _hmdra
ædrVm§ Hw$Ø _Oy“ _o‘ $&&’’70
5. L$mib‹^$ :-
L$mib‹^dp‹ L$mi_u ApL'$r[ ÓZ cpNdp‹ hl¢Qpe¡gu R>¡. (1) A^p¡cpN
(2) dÝecpN  A_¡ (3) EÝhficpN.
Ap b‹^dp‹ ïgp¡L$_p¡ Apf‹c L$mi_p Ap^pf A¡hp A^p¡cpN\u \pe R>¡.
—epf‘R>u ïgp¡L$_¡ bfpbf hˆQ¡\u S>dZu bpSy>\u hp‹Q[p-hp‹Q[p D‘f EÝhficpN
ky^u S>hp_y‹ R>¡. hmu ‘pRy>‹ EÝhficpN\u hˆQ¡\u X$pbu bpSy>\u hp‹Q[p-hp‹Q[p _uQ¡
[fa Apf‹c ı\p_ ky^u (A^p¡cpN ky^u) Aphhp_y‹ R>¡. —epf‘R>u L$mi_u hˆQ¡_p¡
cpN A_¡ —epfbp]$ L$mi_p¡ blpf_p¡ cpN OqXepm_p L$p‹V$p_u q]$ipdp‹ hp‹Qhpdp‹ Aph¡
R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ L$mib‹^_y‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹\u Ap‘¡g
D]$plfZ ApL'$r[ kp\¡ ¯¡BA¡.
70. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/40 - ‘'$ - 221.
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""[a_mJ_bå]{Z Zd{Z gÝZ‘§ b[ $&
‘ÝZ gÝZa _§ _m§ Z‘{oXoV Z _{ _oV $&&’’71
D‘eyfiL$[ ‘Û-b‹^ dp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)A¡
rQÓb‹^ dpV¡$ ıhuL'$[ A‘hp]$p¡_¡ dpÞe fpM[p‹ "b’ _¡ "a’ [\p "a’ _¡ "b’ N˛ep¡ R>¡
[¡dS> D‘f [fa S>[p‹ "_mJ_’ _¡ _uQ¡ D[f[u hM[¡ " _§ _m§ ’ ‘pW$ [fuL¡$ N˛ep¡ R>¡.
6. lpfb‹^$ :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ hk‹[r[gL$p R>‹]$dp‹
fQ¡g Ap b‹^_p D]$plfZdp‹ R>à‘_ Anf lpfb‹^ Œ$‘¡ Np¡W$h¡g R>¡. ‘l¡gu ‘‹s…[dp‹
‘fpN kp\¡_p Qpf ‘p‹MX$uhpmp a}g_u X$pbu bpSy>\u ïgp¡L$_p¡ Apf‹c L$fu_¡
â]$$nuZp¾$d\u c°dZ L$f[p‹ â\d Anf A_¡ kp[dp Anf_¡ afu\u hp‹Qhp_p¡ R>¡,
‘f‹[y qÜ[ue ‘‹s…[dp‹ Ap ¾$d b]$gpe R>¡. Óu¯ QfZ_p â\d Anf "a’ _¡ "b’ \u
ArcÞ_ dp_u_¡ rïgóV$ b_phu_¡ ‘fpN [\p ‘p‹MX$uAp¡_p Anfp¡_¡ afu\u Oydphu_¡
71. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/89 - ‘'$ - 136.
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['[ue QfZ ‘|Zfi L$f¡g R>¡. Alv ‘Z Qp¥]$dp¡ Anf rïgóV$ b_u_¡ Qp¡\p QfZ_p¡ â\d
Anf b_¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ _p A‹r[d 9 dp‹ kNfi_p¡
90 dp¡ ïgp¡L$ lpfb‹^ Œ$‘dp‹ Ar‘fi[ L$f¡g R>¡. [¡ ïgp¡L$ A_¡ [¡_p\u fQp[u lpfb‹^_u
ApL'$r[ ¯¡BA¡.
""dÝX{ V_{d gVV§ odbg˛m_mb,
a§ earaJVaYa§ MH$ma $&
bªÜdm oh_>_H$ZmeH$ Ef$ H$íM,
MH«{$ ^wd g doeZm§ [U_m[ _{ g$ &&’’72
Apd Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_
kpNf˘) A¡ Qpf rQÓb‹^ (Np¡d|rÓL$pb‹^, ep_b‹^, ‘Úb‹^ A_¡ [pgh'Þ[b‹^)
72. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/90 - ‘'$ - 136.
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hufp¡]$e dlpL$pìe_p A‹r[d 22 dp kNfidp‹ Apàep R>¡ [p¡ b¡ rQÓb‹^ (L$mib‹^
A_¡ lpfb‹^) ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p A‹r[d 9 dp kNfidp‹ Apàep R>¡. Apd bÞ_¡
dlpL$pìedp‹ \B_¡ Ly$g R> rQÓb‹^ frQ_¡ rQÓb‹^ fQ_pdp‹ ‘p¡[p_y‹ L$p¥iºe A_¡ L$rh—h
â]$rifi[ L$fu cphL$p¡_p‹ q]$g ˘[u gu^p‹ R>¡.
hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Ag‹L$pfp¡_y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi
‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p Ag‹L$pfp¡_y‹ [yg_p—dL$ AÝee_ ¯¡Biy‹.
hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhhf
c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡ L$rh[p-L$prd_u_¡ iZNpfhp dpV¡$ A_¡L$
Ag‹L$pfp¡_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. S>¡dp‹ iå]$pg‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf A¡d bÞ_¡ âL$pf_p
Ag‹L$pfp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡, [¡_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) _p
âpe: b^pS> ïgp¡L$p¡ Ag‹L'$[ R>¡. [¡_p¡ Ag‹L'$[ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe Oˇ‹Mfy‹ khfiÓ
[yL$pfpÞ[ ‘]$p¡\u ey…[ lp¡hp\u, AÞ—ep_yâpk\u Ap¡[âp¡[ R>¡, [p¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
‘Z AÞ—ep_yâpk Ag‹L$pf_p¡ âQ|fdpÓpdp‹ âep¡N \ep¡ R>¡. A_yâpk Ag‹L$pf_p
R>¡L$p_yâpk, h'—e_yâpk, îy—e_yâpk, gpV$p_yâpk, A‹—ep_yâpk hN¡f¡ âL$pfp¡ R>¡. [¡dp‹\u
A‹—ep_yâpk_p¡ âep¡N L$rhA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ OZu dp¡V$u dpÓp_p ïgp¡L$p¡dp‹
Ly$im[p\u L$ep£ R>¡. k‹ıL'$[ dlpL$pìep¡dp‹ Ap âL$pf_u [yL$pÞ[ fQ_phpmu blz S> Ap¡R>u
L'$r[Ap¡ dm¡ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _u Ap rhi¡j[p
[¡_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. A‹—ep_yâpk_u S>¡d S> edL$ Ag‹L$pf ‘Z
e\pı\p_¡ L$rhA¡ M|bu ‘|hfiL$ ep¡˘_¡ kø]$ep¡_p q]$g ˘[u gu^p R>¡. [¡dZ¡ edL$_p
‘Z dyMedL$, ‘yˆR>edL$, A¡L$ ]¡$iS>edL$ hN¡f¡ âL$pfp¡_p¡ âep¡N bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
ky‹]$f fu[¡ L$ep£ R>¡. Ap D‘fp‹[ A\pfig‹L$pfp¡dp‹\u D‘dp, D—â¡np, Œ‘L$, ïg¡j,
A\pfiÞ[fÞepk, A‘zr[, ‘qfk‹¿ep, rhfp¡^ , r_]$ifi_p, k‹L$f, c°p‹r[dp_, ×óV$p‹[ hN¡f¡
Ag‹L$pfp¡_p¡ D‘ep¡N L$fu bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ Ag‹L'$[ L$f¡g R>¡. ‘f‹[y bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡
Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ A_yâpk, edL$, D‘dp, D—â¡np, rhfp¡^, ×óV$p‹[ A_¡
A\pfiÞ[fÞepk Ap Ag‹L$pfp¡ L$rh_¡ rhi¡j râe lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡. [¡dp‹ AÞ—ep_yâpk
A_¡ edL$ S>¡V$gp ky‹]$f R>¡ [¡V$gpS> D‘dp A_¡ D—â¡np Ag‹L$pf ‘Z ky‹]$f fu[¡ âey…[
L$epfi R>¡. [¡dp‹_u L¡$V$guL$ D—â¡npAp¡ [p¡ A¡V$gu ky‹]$f R>¡ L¡$ hpQL$_¡ d‹Ódy`^ L$fu ]¡$ R>¡.
c°p‹r[dp_ Ag‹L$pf_p¡ D‘ep¡N hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ \p¡X$p âdpZdp‹ L$ep£ R>¡ [p¡
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ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap Ag‹L$pf A¡L$p]$ ïgp¡L$ ‘|f[p¡ S> depfiq]$[ fl¡hp ‘pçep¡ R>¡.
rhfp¡^ Ag‹L$pf_p¡ L$rhA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âep¡N L$fu_¡ ‘pÓp¡_u rhi¡j[pAp¡ [¡dS>
S>¡ [¡ ‘pÓ_p DÑd-NyZp¡_y‹ Ap‘Z¡ fk‘p_ L$fpìey‹ R>¡. A\pfiÞ[fÞepk Ag‹L$pf_p¡
‘Z L$rhA¡ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ ky‹]$f[p\u Arcr_h¡i L$ep£ R>¡ A_¡ Ap Ag‹L$pf_p
dpÝed\u ˘h__y‹ Ahgp¡L$_ A_¡ tQ[_ [¡dS> D‘]¡$i A_¡ rh_d° r_h¡]$_ L$rhA¡
fS|>> L$epfl R>¡.
D‘fp‹[ ApQpefi dçdV¡$ S>¡_¡ iå]$pg‹L$pf NZpìep¡ R>¡. [¡hp rQÓpg‹L$pf_p¡
‘Z L$rhA¡ ky‹]$f âep¡N L$ep£ R>¡. hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
\B_¡ L$rhA¡ R> rQÓpg‹L$pf Apàep R>¡. [¡dp‹ hufp¡]$e dlpL$pìe_p 22 dp kNfi_p
ïgp¡L$ 37, 38,39 A_¡ 40 dp‹ ¾$di: Np¡d|rÓL$pb‹^, ep_b‹^, ‘Úb‹^ A_¡
[pgh'Þ[b‹^_u fQ_p L$fu R>¡. Alv _p¡‹^_ue bpb[ A¡ R>¡ L¡$ Ap Qpf¡e b‹^ 22 dp
kNfidp‹S> R>¡ A_¡ kNfi_p A‹[cpNdp‹ Aph¡g R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ 9 dp
kNfi_p ïgp¡L$ 89 A_¡ 90 dp‹ ¾$di: L$mib‹^ A_¡ lpfb‹^ A¡d b¡ rQÓb‹^_u
fQ_p L$fu R>¡. Alv ‘Z Ap bÞ_¡ b‹^ ky]$ifi_p¡]$e_p A‹r[d 9 dp kNfi_p A‹[cpNdp‹
Aph¡g R>¡. Ap fu[¡ L$rhA¡ iå]$pg‹L$pf A‹[Nfi[ Sy>]$p-Sy>]$p R> ‘Ûb‹^p¡_u fQ_p L$fu_¡
hpQL$p¡_p‹ d_ dp¡lu gu^p‹ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv, ‘p¡[p_u L$gd A_¡ L$rh—h L$p¥iºe_p¡ ‘Z
‘qfQe hpQL$p¡_¡ L$fpìep¡ R>¡.
L$rhL$dfidp‹ âh'Ñ L$p¡B‘Z ìes…[ ‘p¡[p_u fQ_p_¡ k—e, rih A_¡ ky‹]$f
b_phhp dpV¡$ ‘|Zfi[: âepk L$f¡ R>¡. Ap‘Z¡ L$rhîu_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_y‹ KX$pZ‘|hfiL$
AÝe_ L$fuiy‹ [p¡ S>Zpi¡ L¡$ Ap‘Zp L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘)
‘Z ‘p¡[p_u bÞ_¡ L'$r[Ap¡_¡ k—ede, rihde A_¡ ky‹]$f[d b_phhpdp‹ ‘|f¡‘|fp kam
füp R>¡.
Apd kdN° fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e)
dp‹ dlpL$rh c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _u L$pìe k'róV$ ‘|Zfi[: Apg‹L$pqfL$
R>¡ A_¡ [¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p rQÓb‹^p¡_u fQ_p A¡ dlpL$pìe_u ‘f‹‘fpdp‹ A¡L$ _hp¡ dpNfi
b[ph¡ R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ dp‹‹ ‹‹‹
fk
âL$fZ-5
âL$fZ -5
* ]¥$r_L$ ìehlpfdp‹ fk iå]$_p¡ âep¡N
* Apeyh£]$dp‹ fk iå]$_p¡ A\fi
* iå]$L$p¡idp‹ fk iå]$_p¡ A\fi
* h¡]$ hN¡f¡dp‹ fk iå]$_p¡ A\fi
* kprl—eip÷dp‹ fk iå]$_p¡ A\fi
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…Ñ fk
* hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk
* hufp¡]$e dlpL$pìe_p Np¥Z fkp¡
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…Ñ fk
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Np¥Z fkp¡
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[
fkp¡_y‹ [yg_p—dL$ AÝee_
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Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ kprl—eipıÓ_u M|bS> âpQu_ ‘f‹‘fp Ap‘Z¡
—ep‹ Qpgu Aph¡ R>¡ S>¡dp‹ fkrkÙp‹[ Ag‹L$pf rkÙp‹[, h¾$p¡qL$[ rkÙp‹[, fur[ rkÙp‹[,
Ýhr_ rkÙp‹[ A_¡ Ap¥rQ—e rkÙp‹[ hN¡f¡ D]„$cìep A_¡ rhL$ıep. S>¡dp‹ fk rkÙp‹[,
cpf[ue ApQpep£_u kprl—e rhQpfZpdp‹ dp¡Mfp_y‹ ı\p_ ^fph¡ R>¡.
âpQu_ L$pm\u S> dpZk k-fk[p_p¡ ApN°lu füp¡ R>¡. kyN‹^ hNf_y‹ a}g
L$p¡B_¡ Nd[y‹ _\u [¡d _ufk hı[y ‘R>u [¡ L$pìe lp¡e L¡$ L$p¡B ‘]$p\fi L$p¡B_¡ Nd[u _\u.
Apd fk[Òh_y‹ d|ºe dpZk âpQu_L$pm\u S> KQy‹ Ap‹L$[p¡ Apìep¡ R>¡.
Ap "fk’ iå]_p Sy>]$p Sy>]$p A_¡L$ A\p£ \pe R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ‘l¡gp‹ ¯ ¡BA¡.
1. ]¥$r_L$ ìehlpfdp‹ "fk’ iå]$_p¡ âep¡N :-
fp¡S>-b-fp¡S>_p ìehlpfdp‹ "fk’ iå]$_p¡ âep¡N A_¡L$ A\p£dp‹ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. S>¡dL¡$ S>epf¡ L$p¡B i¡fX$u_p¡ fk, L¡$fu_p¡ fk L¡$ fkNyºgp_p fk_u hp[ L$f¡ R>¡ [p¡
[¡ A¡L$ rhi¡j ‘]$p\fi [fa k‹L¡$[ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y S>epf¡ jX„$fkp¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
—epf¡ A¡L$u kp\¡, [uMp¡, L$X$hp¡, [|fp¡, MpV$$p¡, Mpfp¡, duW$p¡ A¡ jX„$fkp¡_y‹ op_ \pe R>¡.
L$epf¡L$ L$epf¡L$ A¡ S> fk bu˘ fu[¡ Ap‹Mp¡dp‹\u R>gL$pB_¡ â¡d_y‹ ıhŒ$‘
^pfZ L$f¡ R>¡ A_¡ [¡\u S> ìehlpfdp‹ "fk R>gL$hp¡’ S>¡hp¡ L¡$ "frkL$ dpZk’ S>¡hp iå]$
âep¡N âQrg[ R>¡.
2. Apeyh£]$dp‹ "fk’ iå]$_p¡ A\fi :-
Apeyh£]$dp‹ fk iå]$_p¡ A\fi, ‘pfp¡ [\p fkpeZ A¡hp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡
[p¡ L$ep‹L$ rS>l„hp\u S>¡ rhje N°lZ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ fk A¡hp¡ ‘Z A\fi g¡hpdp‹
Apìep¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""agZmV† gd'YmVyZm_† ag h¸‘o^Yr‘V{ $&
OamØH†$_¥¸‘wZmem‘ aæ‘V{ dm agm{ _V $&&’’1
A\pfi[„ (1)khfi^p[y_¡ MpB ¯e R>¡, Öhuc|[ L$f¡ R>¡ A¡V$g¡ ‘pfp_y‹ _pd "ag’
Ap‘hpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡.
(2)OX$‘Z, h¡]$_p A_¡ d'—ey Ap_p¡ _pi L$fhpdp‹ ‘pfp¡ kd\fi lp¡hp\u
A¡ "ag’ L$l¡hpe R>¡.
1. ag a¸Zg_w‘ - 1/76 - ‘'$-12.
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(3)cNhp_ rih_p¡ ]¡$l fk (huefi) lp¡hp\u ‘Z ‘pf]$_y‹ _pd "ag’ ‘X¡$gy‹
R>¡. rih˘_y‹ huefi n¡Óc¡]$, âpqà[ı\p__¡ gB_¡ ag, ag{Ý—, gyV, [amX, o_lH$ - ‘p‹Q
âL$pf_y‹ b_¡gy‹ R>¡.
(4)S>¡ S>¡ ep¡Np¡dp‹ ‘pf]$ A\hp [¡_p ep¥rNL$p¡ lp¡e R>¡ [¡ [¡ ep¡Nu_¡ Apeyh£]$dp‹
"ag’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
""agZmWm} agæVæ‘ —ì‘_m[ ojoVæVWm $&
oZd¥'Vm¡ M ode{f{ M à¸‘‘m ImX‘æÌ‘ $&&’’
(QfL$ k‹rl[p - k|Óı\p_ - 1/64 - ‘'$ - 14)
A\pfi[„ fk_¡rÞÖe, rS>l„hp\u S>¡ rhje N°lZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ "fk’
L$l¡hpe R>¡. fk_p¡ Ap^pf Öìe, S>g [\p ‘'Õhu R>¡. fk_u D—‘rÑdp‹ S>g A_¡ ‘'Õhu
L$pfZ Öìe R>¡ A_¡ [¡_p‹ rhi¡j op_dp‹ hpey, ApL$pi A_¡ Ar`_ L$pfZŒ$‘ R>¡.
3. iå]$L$p¡idp‹ "fk’ iå]$_p¡ A\fi :-
L$p¡i g¡ML$p¡A¡ fk iå]$_p ApNm L$üp [¡ b^pS> A\p£_¡ A¡L$ ı\p_¡ c¡Np
L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$ :
""agm{ JÝYag{, ædmX{ oV•VmXm¡ odfamJ‘m{  $&
e¥mamXm¡ —d{ dr‘}, X{h Ym¸då]w [maX{$ &&’’2
A\pfi[„ N‹^, ıhp]$, L$X$hp¡ hN¡f¡, rhj, fpN, i'‹Npf, Öh, huefi, ‘pZu, ‘pfp¡
b^p dpV¡$ "fk’ iå]$_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
"AdfL$p¡i’ dp‹ "^u’ hNfidp‹ Œ$‘, iå]$, N‹^ hN¡f¡ _u kp\¡ "fk’ _y‹ ‘Z
hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Ø[§ eªXm{ JÝY-ag-æ[em'ü odf‘m A_r $&’’3
hmu Ap ^uhNfidp‹S> ApNm S>[p‹ [|fp¡, Mpfp¡ hN¡f¡ jX„$fkp¡_p¡ ‘Z Dºg¡M
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""VwdaæVw H$fm‘m{@æÌr _Ywa bdU H$Qw> $&
oV•V Aåbü agm [w§og VÛ¸gw fS>_r oÌfw$ &&’’4
[p¡ h¥íe hNfidp‹ fk iå]$_p¡ ‘pfp_p A\fidp‹ âep¡N \ep¡ R>¡. S>¡dL¡$
2. rhðL$p¡i.
3. AdfL$p¡i - 1/5/7 - ‘'$ - 45.
4. A¡S>_ - 1/5/9 - ‘'$ - 46.
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""AW M[bm{ ag gyVü [maX{ $&’’5
hmu _p_p\fi hNfidp‹ i'‹Npf hN¡f¡ L$pìe ipıÓ_p fkp¡, T¡f, huefi, ^ p[y, MpV$p¡,
Mpfp¡ hN¡f¡ R> fkp¡, Apks…[, amp¡ hN¡f¡_y‹ âhplu A¡d A_¡L$ A\fidp‹ "fk’ âep¡N
\ep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""e¥mamXm¡ odf{ dr‘} JwU{ amJ{ —d{ ag $&&’’6
"lgpey^L$p¡i’ dp‹ fk iå]$_p Ap âdpZ¡ A\p£ Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡dL¡$
""ag [w§. [ agVroV ag† + [MmÚM† $& ‘Ûm aæ‘V{ BoV $& ag† AmædmXZ{ +
"[w§og g§km‘m§ Y àm‘{U’ BoV K ] odf_†; "‘{ _ÝÌ{fw ag{fw M àoUohVmæV¡a{d V{
KmoVVm’ - BoV _w—mamjg{ 2 A>{ $& e¥mamoXZdîdÝ‘V_ (861); e¥madra]r^¸g
am¡—hmæ‘^‘mZH$m $& H$ØUmX†^wVemÝVmíM Zd ZmQ>‘{ agm æ_¥Vm’ - BoV a¸ZH$m{f $&
am¡—m{@>ØxVíM e¥mam{ hmæ‘dram¡X‘m VWm $& ^‘mZH$íM ]r^¸g emÝV gà{_ ^o•VH$’
- BoV àmMrZ $& e¥§Jma hmæ‘ H$ØU am¡—dra ^ ‘mZH$m $& ]r^¸gmØxV g§km¡ M{¸‘îQ>m¡ ZmQ>‘{
agm æ_¥Vm $&’ H$Q†>>>dåb_Ywa bdU oV•V H$fm‘m ; [maX;’ ag{Ý— [maX gyV gyVamOíM
gyVH$ $& oedV{Om{ ag gßV Zm_mÝ‘{d§ agæ‘ Vw $&’ oed]rO§ ag gyV [maXíM
ag{Ý—H$ $& EVmoZ agZm_moZ VWmÝ‘moZ ‘Wm oed{ $&’ amJ ; "H$odVm H$m{_bdoZVm
ag‘oV aogH§$ ag{Z o_obVm $& gm ‘qX XwO'Z hæV{ [oVVm àoV[X^‰Zm g§e‘_‰Zm’
- B¸‘wØQ> $& —d ; oZ‘m'g ; dr‘' ; JwU ; JÝYag ; "odÛmZ† Jm{b o[˚S>H$íM
o[˚S>m { dm{bm{ agm{ ag’ odf§; Y¥VmoX Ob_; "àOmZm_{d ^y¸‘W“ g Vmä‘m{
]ob_J«hrV† $& ghæÌJwU_w¸æÌîQw>_mX˛m{ oh ag§ aod $&’ - BoV aKwd§e{ (1-18)
oeambg ; H$o[Zm_m H$o[V¡b§ H¥$oÌ_§ H$o[bíMb $& VwØîH$m{ _wo•V_w•VíM
o[˚S>mV{ ogôbH$m{ ag $& ohL†>Jwb_†;"a•V§ _H'$Q>erf' M ohL†>Jwb§ XaXm{ ag’ - BoV
d¡ÚH$a¸Z_mbm‘m_† $&646’’7
4. h¡]$ hN¡f¡dp‹ "fk’ iå]$_p¡ A\fi :-
âpQu_[p_u ×róV$A¡ ¯¡BA¡ [p¡ "fk’ iå]$_p¡ kp¥â\d âep¡N h¡]$dp‹ \ep¡
R>¡. "F>`h¡]$’ dp‹ fk L$epf¡L$ Np¥-nuf dpV$¡, L$epf¡L$ kp¡dfk dpV¡$ A_¡ L$epf¡L$ fkey…[[p
5. AdfL$p¡i - 2/9/99 - ‘'$ - 312.
6. A¡S>_ - 3/3/227 - ‘'$ - 472.
7. lgpey^L$p¡i (Arc^p_ f—_dpgp) - ‘'$ - 561.
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âL$V$ L$fhp dpV¡$ h‘fpep¡ R>¡. S>¡dL¡$ OÝ_{ agæ‘ dmd¥Y{ $& F$‰d{X-1-37,5 A_¡
ædmXy agm{ _Yw[{‘m{ dam‘ $& F$‰d{X-6-44, 21.  A¡L$ ı\m ‘f fk_¡ CXH†$$ _p ‘epfie_p
Œ$‘dp‹ hp‘fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ S>¡dL¡$ ‘m{ d oedV_m{ ag Væ‘ ^mO‘V{h Z $&
F$‰d{X - 10/9,2
h¡]$L$pmdp‹ fk iå]$ L¡$hm d^y, kp¡dfk L¡$ ]|$^_p¡S> A\fi Ap‘[p¡ füp¡ R>¡.
‘f‹[y [¡_p d|mdp‹ fl¡g ıhp]$_u cph_p_¡ Ýep_dp‹ gB_¡ D‘r_j]$$L$pmdp‹ ApS>
fk iå]$ dy¿ep\fi_p¡ bp¡^ L$fphhp_u kp\¡ kp\¡ âpZ ıhŒ$‘ d_php gp`ep¡
A_¡ [¡\u [p¡ b'l]$pf˛eL$p¡‘r_j]$ dp‹ fk_¡ kpfc|[ [Òh L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡dL¡$
àmUm{ dm A§JmZm§ ag $&
[¥rÑfuep¡‘r_j]$$dp‹ b°ß_¡ S> "fk’ ıhŒ$‘ NZph¡g R>¡ A_¡ [¡S> hpı[rhL$
Ap_‹]$ R>¡ L$pfZL¡$ A_pq]$L$pm\u S>Þd-d'—eyŒ$‘u Op¡f ]y$:M_p¡ A_ych L$f_pf ˘ hp—dp
Ap fkde ‘fb°ß_¡ ‘pdu_¡ Ap_‹q]$[ \pe R>¡. S>¡dL¡$ :
""agm{ d¡ g $& ag§ ł{dm‘§bªÜdm@@ZÝXr ^doV $&’’8
5. kprl—eipıÓdp‹ "fk’ iå]$_p¡ A\fi :-
cpf[ue kprl—eipıÓdp‹ "fk’ _u QQpfi L $f_pf â\d ApQpefi
_pV„$eipıÓ_p âZ¡[p cf[dyr__¡ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯¡L¡$ fpS>i¡Mf¡ L$pìedudp‹kpdp‹
agmoYH$mnaH§$ ZoÝXH{$a $& (L$pìedudp‹kp â\d AÝepe ‘'$-89) L$lu_¡ fk_u
QQpfi L$f_pf ApQpefi _‹q]L¡$ðf R>¡ [¡d S>Zpìey‹ R>¡. ‘f‹[y _‹q]L¡$ðf_p¡ L$p¡B N°‹\ h[fidp_
kdedp‹ dm[p¡ _\u A_¡ [¡\u rhÜp_p¡ cf[dyr__¡ S> fk_u kprl—e ipıÓue QQpfi
L$fhp_y‹ î¡e Ap‘¡ R>¡. [¡dZ¡ _pV„$eipıÓdp‹ R>Ì$p AÝepedp‹ k‹rnà[ kQp¡V$ A_¡
A\fikcf fk k|Ó Apàey‹. S>¡dL¡$
""VÌ od^mdmZw^mdì‘o^Mmna g§‘m{Jm—g oZî[o˛m $&&’’9
[p¡ hmu rhð_p\¡ "fkey…[’ hpL$e_¡ L$pìe NZphu_¡ L$pìedp‹ fk_p dl—h_¡
âı\pr‘[ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$
""dm•‘§ agm¸_H§$ H$mì‘_† $&’’10
cf[dyr_ D‘fp‹[ c¸$gp¡ºgV$, i‹Ly$L$, Ap_‹]$h^fi_, c¸$_peL$, fpS>i¡Mf,
8. [¥rÑfue D‘r_j]$ - 2/7.
9. _pV$„eipıÓ - 6/31 - ‘'$ - 62.
10. kprl—e ]$‘fiZ - 1/2 - ‘'$ - 19.
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^_‹S>e, cp¡S>, dçdV$pQpefi, l¡dQ‹ÖpQpefi, rhð_p\ A_¡ S>NÞ_p\ S>¡hp bu¯ A_¡L$
âr[cpipmu ApQpep£A¡ "fk’ k‹]$c£ L$f¡gu rhQpfZp L$pìedp‹ "fk’ [Òh_p dlÒh_¡
âı\pr‘[ L$f¡ R>¡.
"fk’ _u bpb[dp‹ A¡L$ hp[ Mpk Ýep_ M¢Q¡ A¡hu R>¡ A_¡ [¡ A¡L¡$ "fk’_u
QQpfi \[u lp¡e —epf¡ ‘R>u cg¡ A¡ MpÛ A¡hp rhi¡j ‘]$p\fi_u hp[ lp¡e L¡$ "L$pìefk’_u
hp[ lp¡e b^pdp‹ "Apıhp]$’ A¡ dlÒh_u bpb[ R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ
cf[¡ dyr_A¡ fk_u QQpfi hM[¡ L$üy‹ R>¡ :
""ag BoV H$ [XmW' $& CÀ‘V{ - AmædmÚ¸dmV† $&’’11
"fk’ A¡ L$pìe_p¡ Ap—dp R>¡. kø]$e L¡$ cphL$_¡ fk_u A_yc|r[ \i¡ [p¡ S> [¡
fkpıhp]$ dpZu iL$i¡. Apd fk hNf_y‹ L$pìe A¡ [p¡ kyN‹^ hNf_p a}g S>¡hy‹ R>¡. "fk’
A¡ [p¡ L$pìe_y‹ âpZ [Òh R>¡. S>¡_p Üpfp Ap‘Z¡ Ap‘Zu A_¡ L$rh hˆQ¡ [p]$p—çe_u
A_yc|r[ L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ Ap\u S> L$rhAp¡ Üpfp Ap L$pìe_p âpZ ıhŒ$‘ fk [Òh_u
D‘¡np _ \hu ¯¡BA¡.
S>epf¡ Ap‘Z¡ fk [Òh_u QQpfi L$fu füp R>uA¡ —epf¡ "fk’ A¡V$g¡ i'‹Npf,
huf, L$fyZ hN¡f¡ fk A¡V$gy‹ S> rhhrn[ _\u ‘f‹[y rhð_p\ "kprl—e ]$‘fiZ’dp‹ L$l¡ R>¡
[¡d "aæ‘V{ BoV ag’ A¡hp ep¡Np\fi\u S>¡ Apıhpq]$[ lp¡e [¡ b^p_¡ "fk’ L$l¡hpdp‹ Aph¡
R>¡. S>¡\u fk, fkpcpk, cph A_¡ cphpcpk hN¡f¡_¡ ‘Z fk kdS>hp_p R>¡. S>¡dL¡$
""aæ‘V{ BoV ag’’ BoV ì‘w¸[o˛m‘m{JmØmdVXm^mgmX‘m{@o[ J¥łÝV{ $&12
ApNm S>[p‹ kql—e ]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹ fk, cph, fkpcpk,
cphpcpk, cphâid, cphp¡]$e, cphksÞ^ A_¡ cphibg[p Ap ApW$_¡ Apıhpq]$[
lp¡hp\u fk [fuL¡$ NZpìep R>¡. S>¡dL¡$ :
ag^mdm¡ VXm^mgm¡ ^mdæ‘ àe_m{X‘m¡ $&&
""goÝY e]bVm M{oV gd}@o[ agZm—gm $&’’13
L$rh Ap [Òhp¡ Üpfp S> kø]$e_p ø]$e_¡ ı‘ifihp kd\fi b_¡ R>¡. Ap ApW$
[Òhp¡dp‹ ‘Z î¡óW$ ı\p_ [p¡ fk_y‹ R>¡ [¡\u Ap‘Z¡ ‘l¡gp‹ fk_u QQpfi L$fuA¡.
dp_hø]$edp‹ L¡ $V$gpL$ cphp¡ r_—e fl¡gp lp¡e R>¡ A_¡ [¡\u [¡d_¡
11. _pV$„eipıÓ - 6/31 - ‘'$ - 88.
12. krl—e ]$‘fiZ - 1/2 - ‘'$-19.
13. A¡S>_ - 3/259-260 - ‘'$ - 124.
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ı\peucph L$l¡ R>¡. Ap cphp¡ kpdpÞe fu[¡ kyjyà[ Ahı\pdp‹ fl¡gp lp¡e R>¡ A_¡
A_yL|$m DØu‘_ dm[p‹ ¯N'[ \pe R>¡ A_¡ fk_u A_yc|r[dp‹ ‘qfZd¡ R>¡. Ap
ı\peucph (cf[ A_ykpf) ApW$ R>¡.  [p¡ dçdV$pQpefi _h ı\peucph NZphu fkp¡_u
k‹¿ep _h NZph¡ R>¡. S>¡dL¡$
""e¥§Jmahmæ‘H$ØU am¡—dra ^‘mZH$m $&
]r^¸gmX†^wV g§km¡ M{¸‘îQ>m¡ ZmQ†>>‘{ agm æ_¥Vm $$&&’’14
D‘f dyS>b S>Zphu_¡ ‘l¡gp‹ [p¡ i'‹Npf, lpıe, L$fyZ, fp¥Ö, huf, cep_L$,
buc—k A_¡ A]„$cy[ _pd_p ApW$ fkp¡ _pV$edp‹ dpÞep R>¡. A¡d L$lu_¡ [¡d_p
ı\peucph S>Zph¡ R>¡.
""aoVhm'gü em{H$ü H«$m{Ym{¸gmhm¡ ^‘§ VWm $&
OwJwßgm odæ_‘íM{oV æWmo‘^mdm àH$soV'Vm $&&’’15
A\pfi[„ fr[, lpk, ip¡L$, ¾$p¡^, D—kpl, ce, Sy>Nyókp A_¡ rhıde
(A¡ ApW$) ı\peucphp¡ NZpe R>¡. —epfbp]$ [¡Óuk ìercQpfu cphp¡ _pd Ap‘u_¡
NZpìep ‘R>u ip‹[fk rhi¡ ApQpefi dçdV$ S>Zph¡ R>¡ L¡$
""oZd}XæWmo‘^mdm{@oæV emÝVm{@o[ Zd_m{ ag $&’’16
A¡V$g¡ L¡$ r_h£]$ı\peucphhpmp¡ ip‹[ ‘Z _hdp¡ fk R>¡.
Ap ı\peucph A_¡ fkp¡_u k‹¿ep Ap‘Z¡ _uQ¡ âdpZ¡ ]$ipfihu iL$uA¡.
       fk_y‹ _pd    ı\peu cph
1. i'‹Npf fr[
2. lpıe lpk
3. L$fyZ ip¡L$
4. fp¥Ö ¾$p¡^
5. huf D—kpl
6. cep_L$ ce
7. buc—k Sy>Nyókp
8. A]„$cy[ rhıde
9. ip‹[ r_h£]$
14. L$pìeâL$pi - 4/29 - ‘'$ - 112.
15. A¡S>_ - 4/30 - ‘'$ - 119.
16. A¡S>_ - 4/35 - ‘'$ - 120.
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Ap _hfk D‘fp‹[ rhð_p\ "hp—kºe fk’ _¡ ‘Z "fk’ [fuL¡$ ı\p_ Ap‘u.
[¡_p ı\peucph, A_ycph hN¡f¡ ]$ipfih¡ R>¡. S>¡dL¡$
""æ\w$Q>§ M_¸H$mnaV‘m d¸gb§ M ag§ odXw $&
æWm‘r d¸gbVm æZ{h [wÌmÚmbå]Z§ _V_† $&&
CÔr[ZmoZ VÀM{îQ>m odÚmem¡‘'X‘mX‘ $&
AmqbJZm§Jg§æ[e' oeaíMwå]Z_rjU_† $&&
[wbH$mZÝX]mî[mÚm AZw^mdm àH$soV'Vm $&
g§MmnaUm{@oZîQ> e>m hf'Jdm'X‘m{ _Vm $&&’’17
A\pfi[„ ı‘óV$‘Z¡ Qd—L$pqfL$ lp¡hp\u L$p¡B L$p¡B hp—kºe fk ‘Z dp_¡ R>¡.
[¡dp‹ hp—kºe ı_¡l ı\peucph R>¡. ‘yÓ hN¡f¡ [¡_p¡ Apg‹b_ rhcph A_¡ [¡_u Q¡óV$p
[\p rhÛp, i|f[p, ]$ep hN¡f¡ DØu‘_ rhcph R>¡. AptgN_, A‹Nı‘ifi, dı[L$ Q|dhy‹,
¡¯hy, fp¡dp‹Q, lfM_p‹ Ap‹ky (ljpfiîy) hN¡f¡ [¡_p A_ycph R>¡. S>epf¡ Ar_óV$_u Api‹L$p,
ljfi, Nhfi hN¡f¡ k‹Qpfu cph lp¡e R>¡.
"fk’ rhi¡ ApV$gu âp\rdL$ QQpfi L$epfi ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg
ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
âey…[ fkp¡_y‹ D]$plfZ kp\¡ kdunp—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
r ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) frQ[ "hufp¡]$e’
dlpL$pìedp‹ âey…[ fk :-
ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) _p hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡
Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ D‘eyfiL$[ fkp¡dp‹\u L$p¡B A¡L$ fk_¡ dy¿e L¡$ A‹Nu fk Œ$‘¡
ep¡S>ep¡ R>¡. S>epf¡ AÞe fkp¡_¡ Np¥Z Œ$‘¡ L¡$ A‹N Œ$‘¡ âep¡S>ep R>¡. DÑd L$rh A¡ hp[_p¡
ld¡ip‹ ¿epg fpM¡ R>¡ L¡$ A¡_p L$pìe_¡ hp‹Qu_¡ kø]$e L¡$ ‘pW$L$ L$p¡B A¡L$ fk_p¡ kpfu fu[¡
Ap_‹]$ dpZu iL¡$ A_¡ A¡ dpV¡$ [¡ Np¥Z fkp¡_y‹ hZfi_ A¡hu fu[¡ L$f¡ R>¡ L¡$ S>¡\u [¡_p Üpfp
dm_pfp¡ Ap_‹]$ A‹Nufk L¡$ dy¿e fk_p hZfi_\u dm_pf Ap_‹]$_¡ Ap¡R>p¡ _ L$f¡ L¡$
dy¿efk_p Ap ıhp]$dp‹ bp^L$ _ b_¡.
Ap‘Z¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p dy¿e fk_u hp[ L$fuA¡ [p¡, hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡
Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡_p¡ dy¿e fk "ip‹[fk’ R>¡ S>epf¡ lpıefk, A]„$cy[ fk
17. kprl—e ]$‘fiZ - 3/251-253 - ‘'$ - 123.
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A_¡ hp—kºe fk [\p i'‹Npffk, Np¥Zfk Œ$‘¡ hZfihpep R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ hrZfi[ Ap fkp¡_¡ D]$plfZ kp\¡ ¯¡BA¡.
r hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk :-
1. ip‹[fk :-
k‹kpf_u Akpf[p, ]y$Þehu hı[yAp¡_u _íhf[p [\p ‘fdp—dp_p Œ$‘_y‹ op_
\hp\u rQÑ_¡ A¡hu ip‹r[ dm¡ R>¡ L¡$ S>¡  k‹kpf_p rhrh^ kyMŒ$‘ rhjep¡_y‹ k¡h_
L$fhp R>[p‹ L$epf¡e _\u dm[u. A¡hu ip‹r[_y‹ hZfi_ hpQL$ L¡$ îp¡[p_p ø]$edp‹ ip‹[fk_¡
S>Þdph¡ R>¡.
ip‹[fk_p¡ ı\peucph id R>¡. Apîe DÑd‘pÓ R>¡. [¡_p¡ hZfi (f‹N)
Ly$Þ]$‘yó‘ [\p Q‹Ödp hN¡f¡ S>¡hp¡ ky‹]$f A_¡ ð¡[ R>¡ A_¡ ]¡$h[p cNhp_ gÿdu _pfpeZ
R>¡. k‹kpf_u Ar_—e[p, ]y$:Mde[p hN¡f¡\u k‹‘|Zfi k‹kpf_u Akpf[p_y‹ op_ A\hp
‘fdp—dp_y‹ ıhŒ$‘ ipÞ[fkdp‹ Apg‹b_ rhcph R>¡ [\p dlrjfiAp¡_p Apîd, lqfÜpfp¡
hN¡f¡ ‘rhÓ[u\fi, fdZue A¡L$pÞ[h_ A_¡ dlp—dpAp¡ kp\¡_p¡ k—k‹N hN¡f¡ DØu‘_
rhcph R>¡. fp¡dp‹Q hN¡f¡ [¡_p A_ych R>¡. r_h£]$, ljfi, ıdfZ, dr[, âprZAp¡ ‘f ]$ep
hN¡f¡ [¡_p  "k‹Qpfu cph’ R>¡ A¡d rhð_p\ kprl—e]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹
S>Zph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""emÝV e_æWmo‘^md C˛m_àH¥$o˛m_'V $&&
Hw$ÝX{ÝXwgwÝXaÀN>m‘ lr Zmam‘U X¡dV $&
AoZ¸‘¸dmoXZm@e{fdæVwoZ gmaVm Vw ‘m $&&
[a_m¸_ædØ[§ dm Væ‘mbå]Z o_î‘V{ $&
[w˚‘ml_hnaj{Ì VrW'aå‘dZmX‘ $&&
_hm[wØfgmÚmaVæ‘m{Ôr[ZØo[U $&
am{_mmmÚmümZw^mdmæVWm æ‘wì‘'o^MmnaU $&&
oZd{'Xhf'æ_aU_oV^yVX‘mX‘ $&’’18
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ hufp¡]$e ip‹[fk â^p_
dlpL$pìe R>¡. dlpL$pìe_p _peL$ cNhp_ dlphuf_p ø]$edp‹ fl¡gp¡ "id’ _pd_p¡
ı\peucph rhrióV$ hp[phfZdp‹ ¯N'[ \B ip‹[fkdp‹ ‘qfZd¡ R>¡. ndc‹Nyf k‹kpf
18. kprl—e ]$‘fiZ - 3/245 \u 249 _p ‘|hpfi^fi ky^u - ‘'$ - 121.
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Ap fk_p¡ Apg‹b_ rhcph R>¡ A_¡ gp¡L$p¡_u ıhp\wh'rÑ, ^dpfiÞ^[p hN¡f¡ DØu‘_
rhcph R>¡. —epN_u BˆR>p, [‘òepfi [fa hmhy‹ hN¡f¡ A_ycph R>¡. r_h£]$, ıd'r[ hN¡f¡
ìercQpfu cph R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ S>ep‹ ip‹r[fk ×róV$Np¡Qf \pe R>¡ [¡hp‹ L¡$V$gp‹L$
D]$plfZ ¯¡BA¡.
(1) cNhp_ dlphuf ‘p¡[p_p rhhpl_p¡ rhfp¡^ L$fu ‘p¡[p_p r‘[p_¡ k‹kpf_u
Akpf[p S>Zph¡ R>¡ —ep‹ ip‹[fk ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. S>¡dL¡$
""am`‘_{VXZWm'‘ H$m¡admUm_^yXhm{ $&
VWm ^aV-Xm{ e•¸‘m{ à[mm‘ _hm¸_Zm{ $&&
am`‘§ ^wod pæWa§ •dm@@gr¸àOm‘m _Zgr¸‘V $&
emídV§ am`‘_Ü‘{Vw à‘V{ [yU'Ø[V $&&’’19
A\pfi[„ k‹kpf_y‹ Ap fpS>e [p¡ A_\fi dpV¡$ R>¡. Af¡ ! L$p¥fhp¡_p¡ Ap fpS>e_¡
L$pfZ¡ S> rh_pi \ep¡. cf[ A_¡ bplzbgu S>¡hp dlp‘yfyjp¡ dpV¡$ ‘Z Ap fpS>e â‘‹Q_y‹
L$pfZ bÞey‹ A_¡ hmu Ap kp‹kpqfL$ fpS>e sı\f ‘Z L$ep‹ fl¡ R>¡ ? Ap\u S> lz‹
[p¡ â¯_p d_dp‹ ld¡ip‹ sı\f fl¡_pf ipíh[ fpS>e_¡ ‘|ZfiŒ$‘¡ âpà[ L$fhp dpV¡$
âe—_iug Ry>‹.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ S>N[_u r_:kpf[p Œ$‘u Apg‹b_ rhcph_y‹ hZfi_ R>¡.
L$p¥fhp¡, cf[ hN¡f¡_p h'ÑpÞ[p¡_p¡ Dºg¡M DØu‘_ rhcph R>¡. S>epf¡ dr[Œ$‘u ìercQpfu
cph R>¡. Ap\u Alv ip‹[fk ı‘óV$‘Z¡ Arcìe‹rS>[ \pe R>¡.
(2) hufp¡]$edp‹ ip‹[fk _hdp kNfidp‹ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ cNhp_ dlphuf
rhhpl âı[ph_p¡ AıhuL$pf L$f¡ R>¡ [\p k‹kpf_u ]$u_[p cfu ]$ip Sy>A¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""ædr‘m§ o[[mgm§ e_‘{V† [amg¥Om jwYm§ [aàmUod[o˛mo^ àOm $&
ædMjwfm ædmW'[am‘Um§ pæWoV§ oZ^mb‘m_m{ OJVrÔero_oV $&&
AO{Z _mVm [naVwî‘VroV VoÝZJÚV{ YyV'OZ¡ H$XoW'V_† $&
o[]{ÝVw _mVmo[ gwVæ‘ em{oUV_hm{ oZem‘m_o[ A‘'^m{oXV &&’’20
A\pfi[„ ApS> gp¡L$p¡ bu¯_p gp¡lu\u ‘p¡[p_u [fk ip‹[ L$fhp BˆR>¡ R>¡ A_¡
bu¯_p âpZ_p rh_pi\u ‘p¡[p_u c|M cp‹Nhp dpN¡ R>¡. ApS> lz‹ kNu Ap‹M¡ S>N[_u
Aphu ıhp\fi‘fpeZ sı\r[_¡ ¯¡B füp¡ Ry>‹. Af¡ ! ^y[pfp gp¡L$p¡ L$l¡ R>¡ L¡$ S>N]$çbp
19. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/44-45 - ‘'$ - 86.
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bL$fp_p brg\u k‹[yóV$ \pe R>¡. ‘f‹[y ¯¡ dp[p ‘Z ‘yÓ_p gp¡lu_¡ ‘uhp dp‹X¡$ [p¡  [p¡
‘R>u fpÓ¡ ‘Z kyfS> DN¡gp¡ ¯Zhp¡ ¯¡BA¡.
A_¡ hmu L$rh ApNm L$l¡ R>¡,
""Ahm{ [eyZm§ oY«‘V{ ‘Vm{ ]ob í_gmZVm_moV X{dVmæWbr
‘_ æWbr dm@Vwba•Vao˜OVm od^moV ‘æ‘m gVV§ oh X{hbr $&&
EH$ gwam[mZaVæVWm dV [b>f¸dm¸H$daæWbr H¥$V_† $&
H{$Zm{Xa§ H$m{@o[ [aæ‘ ‘m{ofV§ ædgm¸H$am{VrVaH$m{UoZoîR>V $&&
Hw$Vm{@[hmam{ —odUæ‘ —í‘V{ VWm{[hma æddM à[í‘V{ $&
[a§ H$bÌ§ o‘V{@Ý‘Vm{ hQ>moÛH$s‘'V{ ædm{Xa[yV'‘{ gQ>m &&’’21
A\pfi[„ Af¡ ! Ap ]¡$h[pı\gu (d‹q]$f_u ‘ph_c|rd) ‘iyAp¡_p brg_¡
^pfZ L$fu flu R>¡ A_¡ ídkp_ S>¡hu gpNu flu R>¡ A¡ d‹q]$fp¡_u ]¡$lgu (Jbfp¡) r_f‹[f
A[yg f…[\u f‹rS>[ \B_¡ edı\gu S>¡hp¡ gpN¡ R>¡. L$p¡B S>`epA¡ L$p¡B ìes…[ dq]$fp,
‘p_ L$fu füp¡ R>¡. [p¡ hmu bu˘ L$p¡B ìes…[ dp‹k MpB MpB_¡ ‘p¡[p_p D]$f (‘¡V$)_¡
L$b°ı[p_ b_phu füp¡ R>¡. [p¡ L$p¡B S>`epA¡ L$p¡B ìes…[ L$p¡B dL$p__p M|Zpdp‹ bm‘|hfiL$
‘fpB ıÓu_¡ cp¡Nhu füp¡ R>¡. L$p¡B S>`epA¡ L$p¡B ‘pfL$p ^__¡ lqf füp¡ R>¡. [p¡ L$p¡B
S>`epA¡ ‘p¡[p_u Mp¡V$u hp[_¡ kd\fi_ Ap‘_pf_¡ c¡V$ Ap‘u füp¡ R>¡. L$p¡B S>`epA¡
‘fpZ¡ ‘fpB ıÓu_¡ D‘pX$u S>hpdp‹ Aphu flu R>¡. [p¡ L$p¡B S>`epA¡ L$p¡B ìes…[ D]$f
(‘¡V$) ‘|r[fi dpV¡$ S>V$p a¡gphu_¡ b¡W$u R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ k‹kpf_u rhrQÓ[p Apg‹b_ rhcph R>¡. gp¡L$p¡_u
ıhp\wh'rÑ, Aop_, kdpS>dp‹ ìercQpf_u h'qÙ hN¡f¡ DØu‘_ rhcph R>¡. k‹kpf_u
Aphu ]$ip ¯¡B_¡ ]y$:Mu \hy‹ A¡ A_ycph R>¡. r_h£]$, ˘h]$ep hN¡f¡ ìercQpfu cph
R>¡ [¡\u Alv ip‹[fk_y‹ D]$plfZ b_¡ R>¡.
(3) hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ ]$idp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p ø]$edp‹ fl¡gp¡ "id’
_pd_p¡ ı\peucph ¯N'[ \pe R>¡. —epf¡ —ep‹ ip‹[fk_y‹ ky‹]$f D]$plfZ Ap‘Z_¡ ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
20. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/3, 4 - ‘'$ - 87.
21. A¡S>_ - 9/13, 14, 15 - ‘'$ - 89.
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""^wdZ{ bªYOZwf H$_bæ‘{d _mÔe $&
jUmX{d od[o˛m æ‘m¸gå[o˛m_oYJÀN>V $&&’’22
Ôí‘_æ¸‘o^Vm{ ‘ÛÕZwa¡Ý—§ àgo˛m_V† $&
odfmXm‘¡d V¸[íMmÝZí‘X{d§ à[í‘V{ $&&
AoYH$Vw'o_X§ X{hr d¥Wm dm˜m†N>oV _m{hV $&
‘Wm à‘VV{ ^y_m¡ JwhrVw§ ]mbH$m{ odYw_† $&&
g§odXÝZo[ g§gmar g ZîQ>m{ Zí‘VrVa $&
Zmd¡ ¸‘hm{ VWmß‘{d§ æd‘§ ‘__wI{ pæWV_† $&&
A\pfi[„ Ap k‹kpfdp‹ S>¡Z¡ S>Þd gu^p¡ R>¡ A_¡ S>¡ kç‘rÑ d¡mhhp BˆR>¡ R>¡
A¡hp dpfp D‘f ‘Z L$dm_u S>¡d A¡L$ nZdp‹ Apa[ Aphu iL¡$ R>¡. Ap BÞÖ^_yj khfi
âL$pf¡ ]$ifi_ue R>¡. âkÞ_[p Ap‘_pf R>¡. A¡hu _S>f\u ¯¡_pf ‘yfyj dpV¡$ —epf‘R>u
_óV$ \B_¡ A¡S> BÞÖ^_yj [¡_p rhjp]$_y‹ L$pfZ b_u ¯ e R>¡. k‹kpf_u Aphu nZc‹Nyf
hı[yAp¡_¡ ‘p¡[p_¡ lı[L$ L$fhp dpV¡$ Ap âpZu (d_yóe) dp¡l\u h'\p (_L$pdu) BˆR>p
L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ bpmL$ S>du_ D‘f flu_¡ Q‹Ö_¡ ‘L$X$hp_p¡ ìe\fi âe—_ L$f¡ R>¡. Ap k‹kpfu
˘h Ap _pi ‘pçey‹, ‘¡gy‹ _pi ‘pçey‹ A¡hy‹ ¯¡[p¡-¯Z[p¡ lp¡hp R>[p‹ ‘Z ‘p¡[p_¡
edfpS>_p dyMdp‹ Ec¡gp¡ _\u ¯¡B iL$[p A¡ L¡$hy‹ Apòefi R>¡.
ApNm D‘f cNhp_ dlphuf S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""OwJwßg{@h§ ‘VæVo¸H§$ OwJwßæ‘§ odíd_æ¸‘X $&
eara_{d VmÔj§ hÝV ‘ÌmZwa`‘V{ $&&
Apæ_ÝZhÝV‘m@_wî‘ [m{fH§$ em{fH§$ [wZ $&
dm˜N>mo_ g§hamå‘{VX{dmZW'æ‘ H$maU_† $&&’’23
A\pfi[„ lz‹ S>¡_p dpV¡$ `gpr_ A_ychy‹ Ry>‹ A¡ rhð iy‹ `gpr_ L$fhp ep¡`e R>¡ ?
kp¥\u h^pf¡ [p¡ `gpr_ ep¡`e Ap ifuf R>¡. ]y$:M_u hp[ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹ ([¡ ifufdp‹)
Ap kdN° k‹kpf A_yf…[ R>¡. lz‹ ApS> ky^u Ap ifufdp‹ Al‹L$pf L$fu_¡ [¡_p ‘p¡jL$_¡ [p¡
Qpl[p¡ füp¡ A¡V$g¡ L¡$ fpN L$f[p¡ füp¡ A_¡ ifuf_p ip¡jL$\u Ü¥j L$fu_¡ [¡_p _pi_p¡
âe—_ L$f[p¡ füp¡. dpfu Ap fpNÜ¥jdeu âh'rÑ S> dpfp dpV¡$ A_\fi_y‹ L$pfZ b_u R>¡.
22. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/2 \u 5 - ‘'$ - 97.
23. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/9, 10 - ‘'$ - 98.
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""dæÌ{U d{oîQ>V H$æ_mX† ]«÷Mmar M gÝZh_† $&
Xå^m{ ‘ÝZ ^d{p¸H¤$ ^m{ ]«÷d¸_'oZ ]mYH$ $&&’’24
A\pfi[„ lz‹ b°ßQpfu lp¡hp R>[p‹ ‘Z hıÓp¡\u hvV$mpe¡gp¡ ip dpV¡$ flz‹ Ry>‹ ?
Af¡ ! Ap ]‹$c iy‹ dpfp b°ß (Ap—d âprà[) dpNfidp‹ A‹[fpe Œ$‘ _\u ?
Apd rhQpfu_¡ A‹[¡ cNhp_ dlphuf q]$Nçbfu ]$unp N°lZ L$f¡ R>¡ —epf¡
[¡_p¡ "id’ _pd_p¡ ı\peucph ‘|Zfi[ep ¯N'[ \B EW¡$ R>¡. S>¡dL¡$
""odOZ§ g oda•Vm¸_m J¸dm@ß‘odOZmHw$b_† $&
oZîH$[Q>¸d_wÕVw“ [Q>mZwo`PVdmZo[ $&&
CÀMImZ H$Mm¡Y§ g H$º_fm{[__m¸_Z $&’’25
_m¡Z_mbªYdmZÝVaÝd{îQw>§ Xæ‘wg§J«h_† $&&
A\pfi[„ A¡ rhf…[p—dp cNhp_ dlphuf¡ Arh (O¡Vy‹$) S>_p¡\u ApLy$g A¡V$g¡L¡$
cf¡gp A¡hp rhS>_ (A¡L$pÞ[S>_-i|Þe) h_dp‹ S>B_¡ r_óL$‘V$[p_¡ âNV$ L$fhp dpV¡$
‘p¡[p_p‹ hıÓp¡_p¡ —epN L$ep£. [¡dZ¡ drg_ ‘p‘_u D‘dp_¡ ^pfZ L$f_pf ‘p¡[p_p
hpm_¡ DM¡X$u _p¿ep [\p ‘p¡[p_u A‹]$f fl¡gp Qp¡fp¡_p kd|l_¡ ip¡^ hp dpV¡$ dp¥_ ^pfZ L$eyfl.
âı[y[ ïgp¡L$p ¡dp‹ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡ $ L$rhA¡ k‹kpf_u
‘qfh[fi_iug[p_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡dp‹ Apg‹b_ rhcph R>¡. r_h£]$, dr[ hN¡f¡ ìercQpfu
cph R>¡. _Nf A_¡ h_dp‹ A¡L$ kfMp¡ cph fpMhp¡, h_dp‹ S>B hıÓp¡_p¡ —epN
L$fhp¡, hpm M¢Qu L$pY$hp hN¡f¡ A_ycph R>¡. [¡\u Alv ip‹[fk R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ (ApQpefi op_kpNf˘)A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
kpÛÞ[ ip‹[fk_¡ dy¿e fk [fuL¡$ hZfih¡gp¡. Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ A_¡ dlpL$pìe_p
_peL$ cNhp_ dlphuf_p¡ "id’ _pd_p¡ ı\peucph ¯N'[ \[p‹ A‹[¡ [¡ q]$Nçbfu
]$unp N°lZ L$f¡ R>¡. —epf¡ kø]$e Mfp A\fidp‹ ip‹[fk_y‹ Apıhp]$_ L$f¡ R>¡.
r hufp¡]$e dlpL$pìe_p Np¥Z fkp¡ :-
1. lpıefk :-
rhL'$[ ApL$pf, hpZu, h¡j [\p Q¡óV$p, Ly$lL$, (Ngu‘Qu) hN¡f¡\u lpıe
fk_p¡ Aprhcpfih \pe R>¡. [¡_p¡ ı\peucph "lpk’ R>¡. [¡_p¡ f‹N iy…g A_¡ Ar^óW$[p
24. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/14 - ‘'$ - 99.
25. A¡S>_ - 10/24, 25 - ‘'$ - 101.
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]¡$h[p â\d (rihNZ) R>¡. S>¡_u rhL'$[ ApL'$r[, hpZu, h¡j [\p Q¡óV$p hN¡f¡_¡ ¯¡B_¡
gp¡L$p¡ lk¡ [¡ ìes…[ Apg‹b_rhcph A_¡ [¡_u Q¡óV$p hN¡f¡ DØu‘_ rhcph L$l¡hpe R>¡.
Ap‹Mp¡ buX$pB S>hu. dyM rhL$rk[ \hy‹ A¡ lpıefk_p A_ycph R>¡. A_¡ r_Öp, Apmk,
Ahrl—\p hN¡f¡ [¡_p ìercQpfu cph R>¡. [¡d rhð_p\ "kprl—e]$‘fiZ’ _p ['[ue
‘qfˆR>¡]$dp‹ S>Zph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""odH¥$VmH$madm‰d{fM{îQ>mX{ Hw$hH$mØd{V† $&
hmæ‘m{ hmgæWmo‘^md ßd{V à_WX¡dV $&
odH¥$VmH$madmH†$M{îQ>§ ‘_bm{•‘ hg{`OZ $&
VXÌmbå]Z§ àmhþæV{îQ>m{Ôr[Z§ _V_† $&&
AZw^mdm{@ojg§H$m{MdXZ æ_{aVmX‘ $&
oZ—mbæ‘mdoh¸WmÚm AÌ æ‘wì‘'o^MmnaU $&&’’26
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ Ap dlpL$pìedp‹ dpÓ A¡L$
ı\m¡ S> blz Aº‘ dpÓpdp‹ lpıe fk_y‹ hZfi_ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""AaodÝXoY‘m XY—qd [wZa¡amdU CîUgÀN>od_† $&
YwVhæVV‘m˛m_w¸‘OÝZZ‘Õmæ‘_hm{ gwad«O_† $&&’’27
(]¡$hNZ cNhp_ dlphuf_p S>Þdprcj¡L$ dpV¡$ Ly‹$X$_‘yf S>B füp¡ l[p¡ —epf¡)
ApNm Qpg[p BÞÖ_p A¥fph[ lp\uA¡ L$dm kd˘_¡ k|efi_¡ ‘p¡[p_u k|‹Y$dp‹ D‘pX$u
gu^p¡. ‘f‹[y [¡_¡ DóZ[p ey…[ ¯¡B_¡ [f[ S> k|‹W$dp‹\u k|efi_¡ R>p¡X$u ]$u^p¡. Ap âdpZ¡
[¡Z¡ ]¡$h kd|l_¡ lkphu ]$u^p¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ A¥fph[ lp\u Apg‹b_ rhcph R>¡. [¡_u c°dey…[ Q¡óV$p
DØu‘_ rhcph R>¡. "lpk’ A¡ ı\peu cph R>¡. S>epf¡ ]¡$hNZ lpıefk_p Apîe R>¡.
Apd Ap ïgp¡L$dp‹ "lpıefk’ ¯¡hp dm¡ R>¡.
2. i'‹Npffk :-
rhð_p\ "kprl—e ]$‘fiZ’ dp‹ i'‹Npf fk_u QQpfi L$f[p‹ ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹
S>Zph¡ R>¡ L¡$ L$pd]¡$h_p D]„$c¡]$ (A‹Ly$qf[ \hp) _¡ "i'‹N’ L$l¡hpe R>¡. [¡_u D—‘rÑ_y‹
L$pfZ Ar^L$p‹i DÑd âL'$r[\u ey…[ fk "i'‹Npf’ L$l¡hpe R>¡. ‘fıÓu [\p A_yfpN
26. kprl—e ]$‘fiZ - 3/214, 215, 216 - ‘'$ - 115.
27. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/10 - ‘'$ - 71.
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frl[ h¡íep rkhpe_u AÞe _preL$pAp¡ [\p ]$rnZpq]$ _peL$ Ap fk_p Apg‹b_
rhcph dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. QÞÖdp, Q‹]$_, c°df hN¡f¡ [¡_p DØu‘_ rhcph R>¡. DN°[p,
dfZ, Apmk A_¡ Sy>Nyókp, rkhpe_p AÞe r_h£]$ hN¡f¡ [¡_p ìercQpfu cph R>¡.
i'‹Npf fk_p¡ ı\peucph fr[ R>¡ A_¡ i'‹Npf fk_p¡ hZfi (f‹N) íepd R>¡. [\p [¡_p
]¡$h[p rhóˇ cNhp_ R>¡. S>¡dL¡$
""e¥§J§ oh _Ý_Wm{X†^{XæVXmJ_Z h{VwH$ $&
C˛m_àH¥$oVàm‘m{ ag e¥§Jma Bî‘V{ $&&
[am{T>m§ dO'o‘¸dm Vw d{í‘m§ MmZZwamoJUr_† $&
Ambå]Z§ Zmo‘H$m æ‘wX'ojUmÚmm Zm‘H$m $&&
MÝ—MÝXZam{bå]ØVmÚwÔr[Z§ _V_† $&
^«yodj{[H$Q>mjmoXaZw^md àH$soV'V $&&
¸‘•¸dm¡J«‘_aUmbæ‘OwJwîgm ì‘o^MmnaU $&
æWmo‘^mdm{ aoV í‘m_dUm}@‘§ odîUwX¡dV $&&’’28
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ â\d kNfi [\p A¡L$hukdp
kNfidp‹ i'‹Npf fk_p¡ L$rhA¡ âep¡N L$ep£ R>¡. Apd i'‹Npf fk hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Np¥Zfk
[fuL¡$ r_Œ$‘pe¡gp¡ R>¡. Ap‘Z¡ [¡_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""_hr-_hm>{ _Ywo]ÝXwd¥ÝX¡ gwo[pÀN>b{ [mÝWBVm{@o[ odîdH†$ $&
gam{oOZt Mwå]oV MmarH{$ oZojßVÔoîQ> æIbVroV eídV† $&&
VºbrZam{bå]g_mOamoO-ì‘mO{Z OmZ{ eaXm@o>VmoZ $&
Zm_mjamUrd _Zm{^dæ‘moV[{eb{ [ÙXb{@o['VmoZ $&&
a_m g_mgmÚ ^wO{Z g»‘m æH$ÝY§ VXÝ‘mY'e‘m˛m_Ü‘m $&
[ÝWmZ_rfÝ_ØVm YwVmÝV Hw$Mmmbm H$æ‘ H¥$V{@ojH¥$Úm $&&’’29
A\pfi[„ a}gp¡_p d^yrbÞ]y$Ap¡_p kd|l\u L$u$QX$ey…[ b_¡g Ap c|rd ‘f
Qpg_pfp¡ dykpaf S>epf¡ L$drg_u Q|d[p cdfp D‘f _S>f _pM¡ R>¡ —epf¡ ‘p¡[p_u âpZ
râep_¡ ep]$ L$fu_¡ X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ ıMrg[ \pe R>¡. L$dm_u Ar[ ky‹]$f ‘p‹]$X$uAp¡ ‘f
Aphu_¡ r_fp‹[¡ b¡W¡$g c°df-‘‹s…[_¡ blp_¡ ¯Z¡ L¡$ if]$F>[yA¡  L$pd]¡$h_u âirı[_p
28. kprl—e ]$‘fiZ - 3/183 \u 186 - ‘'$ - 106.
29. hufp¡]$e dlpL$pìe - 21/15 \u 17 - ‘'$ - 209.
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Anf S> gMu ]$u^p R>¡ A¡d S>Zpe R>¡. if]$F>[ydp‹ d‹]$-d‹]$ ‘h__u gl¡f\u S>¡_p
ı[_ D‘f_y‹ hıÓ lpgu füy‹ R>¡. A¡hu L$p¡B âp¡rj[-c['fiL$p _pfu ‘p¡[p_p¡ A¡L$ lp\
kMu_p Mcp D‘f fpMu_¡ A_¡ bu¯¡ lp\ ‘p¡[p_u L$df D‘f fpMu_¡ Ecu-Ecu
L$p¡B cp`ehp_ dpV¡$ â[unp L$f[u fı[p [fa ¯¡B flu R>¡.
ApNm L$rh if]$F>[y_y‹ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ Aphu if]$F>[ydp‹ Ar[
d']y$g ifuf_¡ ^pfZ L$f_pf cNhp_ dlphuf ‘Z dys…[ Œ$‘u gÿdu_¡ âpà[ L$fhp dpV¡$
L$pf[L$$h]$ Qp¥]$i_u fpÓ¡ A¡L$p‹[ ı\m¡ Nep. S>¡dL¡$
""Ao[ _¥Xw^mdmoYîR> eara ogoÕol‘_ZwgVw“ dra $&
H$moV'H$H¥$îUmªYrÝXwZw_m‘mpæVW{oZ'em‘m§ odO‘Z_Wm@‘mV† $&&’’30
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ dykpaf, âp¡rj[c['fiL$$p_pfu hN¡f¡ Apg‹b_ rhcph R>¡.
c°dfpq]$ DØu‘_ rhcph R>¡. S>epf¡ Aph¡N, Ap¥—kyL$e, tQ[p hN¡f¡ ìercQpfu cph
R>¡. S>epf¡ ı\peucph "lpk’ R>¡ [¡\u Alv i'‹Npffk ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
3. A]„$cy[ fk :-
rhð_p\ kprl—e ]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹ A]„$cy[ fk rhi¡ S>Zph¡ R>¡
L¡$ A]„$cy[ fk_p¡ ı\peucph "rhıde’ R>¡. [¡_p ]¡$h[p N‹^hfi [\p hZfi (f‹N) ‘u[,
(‘ump¡) R>¡. S>epf¡ Agp¥qL$L$ hı[y [¡_p¡ Apg‹b_ rhcph R>¡ A_¡ [¡_p NyZp¡_y‹ hZfi_
"DØu‘_ rhcph’ R>¡. ı[‹c, ıh¡]$, fp¡dp‹Q, N]$N]$ıhf, k‹c°d A_¡ _¡ÓrhL$pk hN¡f¡
[¡_p A_ycph R>¡. rh[Lfi$, Aph¡N, c°prÞ[, ljfi hN¡f¡ [¡_p ìercQpfu cph R>¡. S>¡dL¡$
""AØxVm{ odæ_‘æWmo‘^mdm{ JÝYd' X¡dV $&&
[rVdUm}, dæVw bm{H$moVJ_mbå]Z§ _V_† $&
JwUmZm§ Væ‘ _oh_m ^d{XwÔr[Z§ [wZ $&&
æVå^ æd{Xm{@W am{_mm JX†JX ædag§^«_m $&
VWm Z{ÌodH$mgmÚm AZw^mdm àH$soV'Vm $&&
odVH$m'd{J g§^«moÝVhfm'Úm ì‘o^MmnaU $&&’’31
hufp ¡] $e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p S>Zpe R> ¡ L ¡ $  hufp ¡] $e
dlpL$pìe_p  kNfi-5, 6 A_¡ 13 dp‹ \p¡X$p ïgp¡L$p¡ A]„$cy[ fk_p ¯¡hp dm¡ R>¡.
30. hufp¡]$e dlpL$pìe - 21/20 - ‘'$ - 210.
31. kprl—e ]$‘fiZ - 3/242 \u 244 - ‘'$ - 120-121.
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Ap‘Z¡ A]„$cy[ fk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""AWm^dX† ì‘m{oåZ _hmàH$me gy‘m'oVem‘r ghgm VXm g $&’’32
oH$_{VoX¸W§ öoX H$mHw$^md Hw$d'Z† OZmZm§ àMb¸à^md $&&
A\pfi[„ cNhp_ dlphuf Ncfidp‹ Apìep ‘R>u ApL$pidp‹ k|efi_p âL$pi\u
‘Z QqY$ep[p¡ A_¡ DÑfp¡Ñf h'qÙ ‘pd[p¡ dlp_ âL$pi A¡L$pA¡L$ ]¡$Mpep¡ S>¡_¡ ¯¡B_¡
"Ap iy‹ R>¡ ?’ A¡hp âL$pf_p¡ [Lfi$-rh[Lfi$ gp¡L$p¡dp‹ \hp gp`ep¡ A_¡ b^p gp¡L$p¡ A¡ âL$pi
‘|‹S>\u âcprh[ \ep.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ ApL$pidp‹ ]¡$Mpe¡g âL$pi‘|‹S> Apg‹b_ rhcph R>¡. [¡_u
A_pepk D‘sı\r[ DØu‘_ rhcph R>¡. Ly$[|lg‘|hfiL$ ¯ ¡hy‹ A_ycph R>¡. rh[Lfi$, Aph¡N
hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡ A_¡ Ly‹$X$_‘yf_p gp¡L$p¡ A]„$cy[ fk_p¡ Apîe R>¡. Apd Alv
A]„$cy[fk_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$f[y‹ D]$plfZ L$rhA¡ Apàey‹ R>¡.
hmu ApS> kNfidp‹ ApNm S>[p‹ L$rh A]„$cy[fk_y‹ A¡L$ ky‹]$f D]$plfZ Ap‘¡
R>¡ [¡ ¯¡BA¡.
""bbmQ>o_ÝXyoMV_{d Vmgm§ [XmªO‘m{_m'Vwadm[ gm@@em $&
A^yV[yd}¸‘dbm{H$Zm‘ gH$m¡VwH$m dmJYwZm{oX‘m‘ $&&
XwI§OZm{@ä‘{oV Hw$Vm{@W [m[mV† [m[{ Hw$Vm{ Yra odd{H$Vm[mV† $&
Hw$Vm{@odd{H$ g M _m{h[memV† _m{hjoV qH$ OJVm§ Xwam[m $&&’’33
A\pfi[„ [¡ ]$¡huAp¡_p ggpV$ Q‹Ö kdp_ R>¡. ‘f‹[y [¡ (cNhp_ dlphuf_u)
dp[p_p QfZ L$dmp¡_¡ âpà[ \ep Ap bpb[ S> Ac|[‘|hfi R>¡. ¯Z¡ A¡ ¯¡hp dpV¡$ S>
[¡d_u L$p¥[yL$ \u cf¡gu hpZu Ap âdpZ¡ âNV$ \B. l¡ dp[p ! ˘ h L$ep L$pfZ\u ]y$:Mu
\pe R>¡ ? S>hpb - ‘p‘ L$fhp\u. âæ-‘p‘ L$fhp_u BˆR>p ip\u \pe R>¡ ? S>hpb -
Arhh¡L$_p â[p‘\u. âæ-Arhh¡L$ ip\u D—‘Þ_ \pe R>¡ ? S>hpb-dp¡lL$dfi_p D]$e\u,
˘hp¡dp ‹ Arhh¡L $ D—‘Þ_ \pe R> ¡. A_¡ A¡ dp ¡l_p ¡ _pi L$fhp ¡ ˘h
dpV¡$ Ar[ L$qW$_ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ]¡$huAp¡ A¡ Apg‹b_ rhcph R>¡. [¡d_y‹ cNhp_ dlphuf_u
dp[p_p QfZ_¡ âpà[ \hy‹ DØu‘_ rhcph R>¡. L$p¥[yL$cfu hpZu A_ycph R>¡.
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/1 - ‘'$ - 50.
33. A¡S>_ - 5/27-28 - ‘'$ - 55.
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S>epf¡ N]„$$N]$ ıhf hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap ‘Z A]„$cy[fk_y‹ D]$plfZ R>¡.
4. hp—kºefk :-
hp—kºe k‹]$c£ rhð_p\ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ı‘óV$‘Z¡ Qd—L$pqfL$ lp¡hp\u
(L¡$V$gpL$) hp—kºe_¡ ‘Z fk dp_¡ R>¡ [¡dp‹ hp—kºe ı_¡l ı\peucph R>¡. S>epf¡ ‘yÓ
hN¡f¡ [¡_p¡ Apg‹b_ rhcph R>¡ A_¡ [¡_u Q¡óV$p [\p rhÛp, i|f[p, ]$ep hN¡f¡ DØu‘_
rhcph R>¡. AptgN_, A‹N ı‘ifi, dı[L$ Q|dhy‹, ¯¡hy‹, fp¡dp‹Q, ljpfiîy hN¡f¡ [¡_p
A_ycph R>¡. S>epf¡ Ar_óV$_u Api‹L$p, ljfi, Nhfi hN¡f¡ [¡_p k‹Qpfu cph R>¡. [¡_p¡ hZfi
(f‹N) L$dg Ncfi S>¡hp¡ R>¡. A_¡ b°pßu hN¡f¡ dp[pAp¡ [¡_u Aq^óW$pÓu ]¡$huAp¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""æ\$wQ>§ M_¸H$mnaV‘m d¸gb§ M ag§ odXw $&
æWm‘r d¸gbVm æZ{h [wÌmÚmbå]Z§ _V_† $&&
CÔr[ZmoZ V{îQ>m odÚmem¡‘'X‘mX‘ $&
AmqbJZm§J g§æ[e' oeaíMwå]Z_rjU_† $&&
[wbH$mZÝX]mî[mÚm AZw^mdm àH$soV'Vm $&
g§MmnaUm{@oZîQ>e>mhf'Jdm'X‘m{ _Vm $&&
[ÙJ^'ÀN>odd'Um} X¡dV§ bm{H$_mVa $&’’34
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ kNfi-4 A_¡ kNfi-8 dp‹
hp—kºe fk_p¡ âep¡N L$rhA¡ L$ep£ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ hp—kºe_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""‘Xm g_d‘æH{$fw ]mbm{@‘§ g_dV'V $&
Aæ‘ æHy$o˛m'od'o^ÝZ¡d H$mM{fw _oUd˛mXm $&&
g_mZm‘wîH$X{dm¡K-_Ü‘{@Wm{ ]mbX{damQ>† $&
H$mbj{[§ MH$mamgm¡ a__mUm| oZO{ÀN>‘m $&&
X˚S>_m[ÚV{ _m{hr JV'_{¸‘ _whþ_w'hþ $&
_hm¸_m@Zw]^yd{X§ ]mº‘H«$sS>mgw V¸[a $&&
[aà‘m{JVm{ ÔîQ>{amÀN>mXZ_w[{‘wf $&
oeaæ‘mKmV Ed æ‘moÔJmÝÜ‘o_oV JÀN>V $&&’’35
34. kprl—e ]$‘fiZ - 3/251, 252, 253 A_¡ 254 _p¡ ‘|hpfi^fi - ‘'$ - 123.
35. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/12 \u 15 - ‘'$ - 80.
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A\pfi[„ S>epf¡ bpm ıhŒ$‘ cNhp_ (îu h^fidp_) ‘p¡[p_p kdp¡hqX$ep
bpmL$p¡ kp\¡ fd[p l[p —epf¡ [¡_u ipfuqfL$ âcp bu¯ bpmL$p¡ L$f[p‹ Sy>]$u ‘X$[u l[u.
S>¡hu fu[¡ L$pQ_p Vy$$L$X$pAp¡_u hˆQ¡ fl¡g drZ_u ip¡cp r_fpmu lp¡e R>¡. [¡d cNhp_
dlphuf_u âcp r_fpmu l[u. Ap âdpZ¡ kdp_ Jdf_p ]¡$hLy$dpfp¡_u hˆQ¡ ‘p¡[p_u
BˆR>p âdpZ¡ A_¡L$ âL$pf_u fd[p¡ fd[p-fd[p [¡ ]¡$hpr^‘r[ bpm rS>_]¡$h kde
‘kpf L$f[p l[p. bpg-¾$uX$pAp¡dp‹ [—‘f dlp—dp huf âcy rNºgu-]‹$X$p_u fd[
fd[p A¡hp¡ A_ych L$fu füp l[p L¡$ dp¡ley…[ ‘yfyj k‹kpfŒ$‘u MpX$pdp‹ ‘X¡$ R>¡ A_¡
hpf‹hpf Ap rNºgu_u S>¡d S> ]‹$X$ cp¡Nh¡ R>¡. L$epf¡L$ L$epf¡L$ k‹[pL|$L$X$u_u fd[ fd[p‹ [¡
bpg ıhŒ$‘ cNhp_ A¡hp¡ A_ych L$f[p l[p L¡$ ˘h ‘f âep¡N\u ‘p¡[p_u ×róV$ ‘f
‘X$]$p¡ ‘pX$u ]¡$ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ A_p—d-byqÙ b_u_¡ dp¡l_p D]$e\u S>¡_y‹ kçeL„$]$ifi_ _óV$
\B ¯e R>¡ [¡ q]$NpÞÝe b_u_¡ dp\y‹ S> ap¡X¡$ R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ hp—kºe A¡ ı\peu cph R>¡. S>epf¡ cNhp_ dlphuf
(îu h^fidp_) A¡ Apg‹b_ rhcph R>¡ [\p [¡_u Q¡óV$p, ]$ep hN¡f¡ DØu‘_ rhcph R>¡.
Ap\u Alv hp—kºe fk ×róV$ Np¡Qf \pe R>¡.
""BoV{Z oZOæ‘mW dY'‘Ý_m{XdmnaoY_† $&
OJXmmXH$m{ ]mbMÝ—_m g_dY'V $&&’’36
A\pfi[„ ‘p¡[p_u bpm kygc A_¡L$ âL$pf_u Q¡óV$pŒ$‘ q¾$ep-L$gp‘\u S>N[_¡
Apl„gpq]$[$ L$f_pf [¡ bpm Q‹Ö ıhŒ$‘ cNhp_ k‹kpfdp‹ ljfi Œ$‘u kdyÖ_¡ h^pf[p
ıhe‹ h'qÙ ‘pdhp gp`ep.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ bpmL$ dlphuf Apg‹b_ rhcph R>¡. [¡_u Q¡óV$pAp¡ DØu‘_
rhcph R>¡. S>epf¡ Apl„gpq]$[ L$fhy‹ hN¡f¡ A_ycph R>¡. ljfi hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡.
A_¡ bpm ıhŒ$‘ cNhp_ dlphuf fk_p Apîe R>¡ [¡\u hp—kºe fk R>¡.
Ap fu[¡ Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ ip‹[ fk_¡ L$rhA¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p
dy¿e fk [fuL¡$ [\p i'‹Npf, lpıe, A]„$cy[ A_¡ hp—kºe fk_¡ Np¥Z fk Œ$‘¡ Ly$im[p\u
r_Œ$r‘[ L$f¡g R>¡.
S>epf¡ Ap‘Z¡ fk_u QQpfi L$fu füp R>uA¡ —epf¡ A¡ _p¢^hy‹ ¯¡BA¡ L¡$
"kprl—e ]$‘fiZ’ dp‹ rhð_p\¡ fk, cph, fkpcpk, cphpcpk, cphâid, cphp¡]$e,
36. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/7  - ‘'$ - 79.
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cphksÞ^ A_¡ cphibg[p Ap b^p Apıhpq]$[ lp¡hp\u [¡_¡ "fk’ NZ¡g R>¡.
""ag^mdm¡ VXm^mgm¡ ^mdæ‘ àe_m{X‘m¡ $&
gpÝY e]bVm M{oV gd}@o[ agZm—gm &&’’37
hmu rhð_p\ h'rÑdp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ "cph’ hN¡f¡dp‹ ‘Z Apıhp]$_ Œ$‘
"fk_^dfi’ _p¡ k‹b‹^  lp¡hp_¡ L$pfZ¡ "fk’ iå]$_p¡ gnZp\u âep¡N \pe R>¡. A¡d L$l¡hp_y‹
[p—‘efi R>¡. S>¡dL¡$ :
""agZY_'‘m{oJ¸dmØmdmoXîdo[ ag¸d_w[MmamoX¸‘o^àm‘ $&’’38
fk_u QQpfi Ap‘Z¡ ApNm L$fu R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ ¾$di: cph, fkpcpk,
cphpcpk, cphâid, cphk‹r^ A_¡ cphp¡]$e [\p cph ibg[p rhi¡ ¯¡BA¡.
(1) cph :-
kprl—e ]$‘fiZdp‹ rhð_p\ "cph’ rhi¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ dy¿e fu[¡ â[uedp_,
r_h£]$pq]$ k‹Qpfu [\p ]¡$h[p, Nyfy hN¡f¡_p rhjedp‹ A_yfpN [¡dS> kpdN°u_p Acph\u
fkŒ$‘_¡ Aâpà[ D]„$byÙ fr[, lpk hN¡f¡ ı\peu Ap b^p "cph’ L$l¡hpe R>¡. S>¡dL¡$;
""gmmnaU àYmZmoZ X{dmoXodf‘m aoV $&
CX†]wÕ_mÌ æWm‘r M ^md B¸‘o^Yr‘V{ $&’’39
Apd ıÓu rkhpe ]¡$h, dyr_, Nyfy, fp¯ hN¡f¡ rhjeL$ "fr[’ [¡ cph L$l¡hpe.
D‘fp‹[ rhcphpq]$\u ìe‹rS>[ \e¡gp¡ L$p¡B‘Z ìercQpfu cph‘Z "cph’ L$l¡hpe. ]¡$h
hN¡f¡ rhjeL$ fr[ A‘yóV$ lp¡e R>¡. A¡V$g¡ A¡_p¡ A\fi A¡hp¡ ‘Z \pe L¡$ L$p¡B ‘Z
ı\peu cph ‘yóV$ \ep¡ _ lp¡e [p¡ [¡ "cph’ L$l¡hpe.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ hufp¡]$edp‹ ]¡$hrhjeL$
cs…[cph h^pf¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ Nyfy rhjeL$ cs…[ A_¡ fp¯ rhjeL$
cs…[cph L¡$ ıhpdu rhje cs…[cph ‘Z L¡$V$gpL$ ı\m¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.  [p¡ ìercQpfu
cph [¡dS> A‘qf‘yóV$ ı\peu cph_p ‘Z L¡$V$gp‹L$ D]$plfZ dm¡ R>¡. [¡dp‹\u L¡$V$gp‹L$
D]$plfZ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
]¡$h rhjeL$ cs…[cph :-
]¡$h rhjeL$ cs…[cph hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ khpfir^L$ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_y‹
×óV$p‹[ dlpL$pìe_p âpf‹cdp‹ S> ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
37. kprl—e ]$‘fiZ - 3/259 _p¡ DÑfp^fi [\p 260 _p¡ ‘|hpfi^fi - ‘'$ - 124.
38. A¡S>_ - 3/260 _p ‘|hpfi^fi ‘R>u_u h'rÑ.
39. kprl—e ]$‘fiZ - 3/260 _p¡ DÑfp^fi [\p 261 _p¡ ‘|hpfi^fi - ‘'$ - 124.
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40. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/1 \u 4 -‘'$ - 1, 2.
""ol‘{ oOZ gm{@æVw ‘Xr‘g{dm g_æV g§lm{V¥OZæ‘ _{dm $&
—mjd{ _¥Ûr agZ{ öXm{@o[ àgmoXZr Zm{@æVw _mZH†$$$ l_m{@o[
H$m_mnaVm H$mo_VogÜY‘{ Z g_oW'Vm ‘{Z _hm{X‘{Z $&
g¡dmo^OmVm{@o[ M Zmo^OmV g_mO_mÝ‘m{ d¥f^m{@o^YmV
MÝ—à^§ Zm¡o_ ‘X gmaæV§ H$m¡_wXæVm{__warMH$ma $&
gwI˜OZ g§b^V{ àUí‘_æV‘m@@¸_r‘[X§ g_æ‘ $&&’’40
[míd'à^m{ goÝZY‘{ gXm d g_æVw oM˛m{ ]hþbm{h^md $&
^m{ ^m{ OZm g§b^Vm§ àgq˛m Y¥¸dm ‘V H$mmZg§àd¥o˛m_† $&&
A\pfi[„ [¡ rS>_ cNhp_ Ap‘Zp kp¥_p L$ºepZ dpV¡$ l¯¡. S>¡_u QfZ k¡hp
kdı[ îp¡[pS>_p¡ dpV¡$ [\p dpfp dpV¡$ d¡hp [yºe R>¡ [\p S>¡_u k¡hp Öpn S>¡hu duW$u A_¡
d']y$ [¡dS> ø]$e_¡ âkÞ_ L$f_pfu R>¡. Ap\u S> [¡_u QfZ k¡hp_p âkp]$\u Ap L$pìe-
fQ_p S>fp ‘Z îd rh_p (kfm[p\u) k‹‘Þ_ L$fu iL$ui. S>¡Z¡ L$pdpqf[p L$pd_p¡
rh_pi-Ap‘Zu hp‹rR>[ rkqÙ dpV¡$ kd\fi_ L$eyfl R>¡. [¡ Arc¯[-D—L'$óV$ Ly$mdp‹ D—‘Þ_
\B_¡ ‘Z _prc¯[-ALy$gu_ (_prc _pd_p Qp¥]$dp Ly$mdp‹ D—‘Þ_ \e¡g) R>¡ A_¡
kdpS> dpÞe lp¡hp R>[p‹ ‘Z k‹op\u h'jc R>¡. (d¥f  A\pfi[„ ^ dfi A_¡ [¡_y‹ cfZ‘p¡jZ
L$f_pf h'jc L$l¡hpe R>¡.) lz‹ Q‹Öâc cNhp__¡ _dıL$pf L$fy‹ Ry>‹. S>¡_u ipfuqfL$ âcp,
‘'Õhu d‹X$mdp‹ ljfi h^pf_pf l[u. Q‹Ö_u bpb[dp‹ Q‹qÖL$p L$p¥dy]$ A\pfi[„ ka¡]$ L$dm_¡
S>¡d rhL$kph_pfu R>¡. S>¡ Q‹Öâc cNhp__p Ap—due ‘]$_¡ ıhuL$pfu_¡ A‹[f‹N_p¡
Aop_Œ$‘u A‹^L$pf ]|$f \hp\u b^p S> gp¡L$p¡ kyM d¡mh¡ R>¡. S>epf¡ Q‹Ö_u bpb[dp‹
DÑd  I§OZ (QL$p¡f) ‘nu Q‹Ö_u Qp‹]$_udp‹ ‘p¡[p_u Ap—due[p_¡ âpà[ L$f¡ R>¡. Af¡
gp¡L$p¡ ! îp¡[pAp¡ A_¡ ‘pW$L$p¡_p ø]$edp‹ ‘píhfi âcy_y‹ k[[ tQ[h_ DÑd r_r^
(M¯_p¡) âpà[ L$fhp dpV¡$ klpeL$ _uhX$p¡. S>¡_p\u [dpfy‹ d_ A¡ Ar_hfiQ_ue
kÒâh'rÑ_¡ ^pfZ L$fu_¡ âkÞ_[p d¡mh¡. Alv [míd' A_¡ bm{h[X ïg¡jp—dL$ R>¡. S>¡hu
fu[¡ ‘píhfi‘pjpZ (‘pfkdrZ) _p ı‘ifi\u gp¡M‹X$ ‘Z kp¡_y‹ b_u ¯e R>¡. [¡d [d¡
gp¡L$p¡ ‘Z ‘píhfi âcy_p ıdfZ\u [¡_p S>¡hu S> Ar_hfiQ_ue ip‹r[ d¡mhip¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ L$rhîu_p¡ rS>_ cNhp_, ‘píhfi âcy [fa_p¡ cs…[cph
¯¡hp dm¡ R>¡.
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fp¯ rhjeL$ cs…[cph /ıhpdu rhjeL$ cs…[cph :-
fp¯ [fa_p cs…[ cph_y‹ ×óV$p‹[ Ap‘Z¡ Óu¯ kNfidp‹ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""^y_mdhm{ drVH$b>b{e ^ì‘mªOd¥ÝXæ‘ [wZ_w'X{ g $&
amOm oÛVr‘m{@W bg¸H$bmT>‘ BVrd MÝ—m{@o[ ]^m¡ ^‘mT>‘ $&&’’41
A\pfi[„ Af¡ ! Ap ^f[u ‘f L$g‹L$ frl[ cìe ˘hŒ$‘ L$dm kd|l_¡ âkÞ_
L$f_pf A_¡ kdı[ L$gpAp¡\u ey…[ Ap rkÙp\fi fp¯ [p¡ AqÜ[ue Q‹Ö R>¡. A¡ ¯Zu_¡
¯Z¡ L¡$ Q‹Ödp cecu[ \B Nep¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ fp¯ rkÙp\fi [fa_p¡ cs…[cph ìe…[ \ep¡ R>¡.
Nyfy [fa_p¡ cs…[cph :-
L$rhîu_p¡ Nyfy [fa_p¡ cs…[cph â\d kNfi_p d‹NgpQfZ_p ïgp¡L$p¡dp‹ ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""kmZ{Z MmZÝX_w[ml‘ÝVíMaoÝV ‘{ ]«÷[W{ gOÝV $&
V{fm§ JwØUm§ gXZwJ«hm{@o[ H$od¸de•Vm¡ __ od¿Z bm{[r $&&
dram{X‘§ ‘§ odXYmVw_{d Z eo•V_mZ† lrJUamO X{d $&
XYmå‘h§ VåàoV ]mbg˛d§ dhoÝZXmZt ObJ{ÝXwV˛d_† $&&
e•Vm{@Wdm@h§ ^odVm@æå‘w[m‘mØdÝVw _{ lrJwad ghm‘m $&
o[Vwod'bªYm§Jwob_ybVmoV‘'W{îQ>X{e§ oeewH$m{@o[ ‘moV $&&’’42
A\pfi[„ op_ Üpfp Ap_‹]$_p¡ Apîe g¡_pf A_¡ b°ß-‘\ A¡V$g¡L¡$ Ap—d
L$ºepZ_p dpN£ A_yf…[ b_u_¡ ApQfZ L$f¡ R>¡ A¡hp, op_p_Þ]$ ıhŒ$‘ b°ß‘\_p
dykpaf A¡hp, NyfyS>_p¡_u k[„L'$‘p ‘Z dpfu L$rh—h is…[dp‹ (Aph_pf) rh´_p¡_p¡
gp¡‘ L$f_pf \pAp¡. (Alv L$rhA¡ ‘p¡[p_p Nyfy îu b°ßQpfu op_p_Þ]$˘ dlpfpS>_y‹
ıdfZ L$eyfl R>¡.) îu huf cNhp__p S>¡ D]$eŒ$‘u dlp—çe_y‹ hZfi_ L$fhp dpV¡$ îu NZ^f
]¡$h ‘Z Akd\fi R>¡. A¡hp hufp¡]$e_y‹ hZfi_ L$fhp dpV¡$ lz‹ S>mdp‹ ‘X$[p Q‹Ö_p âr[tbb_¡
‘L$X$hp_u BˆR>p L$f[p bpmL$_u S>¡d bpg cph_¡ ^pfZ L$fy‹ Ry>‹ A\hp lz‹ âe—_ L$fu_¡
hufp¡]$e_¡ L$l¡hpdp‹ kd\fi \Bi. îu NyfyS>_p¡ dpfp klpeL$ b_¯¡. S>¡hu fu[¡ bpmL$
‘p¡[p_p r‘[p_u Ap‹Nmu ‘L$X$u_¡ BsˆR>[ ı\p_¡ ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ lz‹ NyfyS>_p¡_u
41. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/4 -‘'$ - 25.
42. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/6 \u 8 -‘'$ - 2, 3.
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d]$]$\u huf cNhp__p D]$eŒ$‘u QqfÓ_¡ hZfihhpdp‹ kd\fi b_ui.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡
‘p¡[p_p NyfyS>_p¡ â—e¡_p¡ ‘|Zfics…[cph ìe…[ L$ep£ R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡.
ìe‹`e ìercQpfucph :-
ìe‹`eì ercQpfu cph_y‹ D]$plfZ kNfi-8 dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""à^wamh oZeå‘{X§ VmV ! Vmdp¸H$_wÚV{ $&
XmØU{¸‘woXV{ bm{H{$ oH$o_îQ>{@h§ gXmaVm_† $&&’’43
A\pfi[„ r‘[p_p rhhpl âı[ph_¡ kp‹cmu_¡ cNhp_ bp¡ºep - l¡ [p[ ! Ap
Ap‘ iy‹ L$lp¡ R>p¡ ? S>N[_u Aphu ]$pfyZ sı\r[dp‹ iy‹ lz‹ ‘—_u_p¡ ıhuL$pf L$fy‹ ? Alv
bu¯¡ A\fi A¡ R>¡ L¡$ XmØ (L$póW$) \u r_rdfi[ Ap S>N[dp‹ lz‹ gXmaVm (gXm + AaVm)
A\pfi[„ L$fh[‘ˇ‹ A‹NuL$pf L$fy‹. S>¡hu fu[¡ gpL$Xy‹$ L$fh[\u L$‘pB_¡ Vy$$L$X¡$-Vy$$L$X$p$ \B ¯e
R>¡ [¡hu fu[¡ iy‹ lz‹ ‘Z gXmaVm (‘—_u) _¡ âpà[ L$fu_¡ [¡huS> (gpL$X$p S>¡hu)
]$ip_¡ ‘pdy‹.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ cNhp_ dlphuf_p¡ r_h£]$ _pd_p¡ ìercQpfucph ‘|ZfiŒ$‘\u
Arcìe‹rS>[ \ep¡ R>¡. [¡\u Ap ìe‹`e ìercQpfucph_y‹ D]$plfZ R>¡.
A‘qf‘yóV$ ı\peucph :-
Ap‘qfóV$ ı\peucph_y‹ D]$plfZ kNfi-4 dp‹ fpZu râeL$pqfZu ‘p¡[p_¡
Aph¡g 16 ıhà_p¡ rhi¡ fp¯_¡ L$l¡hp dpV¡$ Aph¡ R>¡. —epf¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Z‘Zmå]wOgåàgmoXZt oXZ[æ‘{d ØqM V_m{@oXZr_† $&
g_wXrœ‘ oZOmgZmY'H{$ æ_ g Vm§ d{e‘Vr¸‘WmZH{$ $&&’’44
A\pfi[„ rkÙp\fi fp¯A¡ _¡ÓŒ$‘u L$dmp¡_¡ âkÞ_ L$f_pfu A_¡ A‹^L$pf_¡ ]|$f
L$f_pfu k|efi_u âcp S>¡hu Aph[u fpZu_¡ ¯¡B_¡ ‘p‘ frl[ [¡dS> ‘y˛e ıhŒ$‘ A¡hp
‘p¡[p_p Apk__p A^ficpN ‘f b¡kpX$u.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ fp¯ rkÙp\fi_p¡ râeL$pqfZu fpZu â—e¡_p¡ fr[cph
A‘|ZfiŒ$‘\u Arcìe‹rS>[ \ep¡ R>¡ [¡\u Ap A‘qf‘yóV$ ı\peucph_y‹ D]$plfZ R>¡.
(2) fkpcpk :-
rhð_p\ kprl—e]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ fk A_¡ cph ¯¡
43. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/23 -‘'$ - 82.
44. A¡S>_ - 4/30 -‘'$ - 43.
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A_p¥rQ—e\u âh'Ñ \ep lp¡e [p¡ [¡_¡ e\p¾$d¡ fkpcpk A_¡ cphpcpk L$l¡hpdp‹ Aph¡
R>¡. S>¡dL¡$
""AZm¡oM¸‘àd¥˛m¸d Am^mgm{ ag^md‘m{ $&’’45
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
"fkpcpk’ _y‹ D]$plfZ dm[y‹ _\u.
(3) cphpcpk :-
rhð_p\¡ fkpcpk_u kp\¡S> cphpcpk_u ‘Z QQpfi L$fu R>¡. R>[p‹ ['[ue
‘rfˆR>¡]$dp‹ ApNm S>[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ h¡íep hN¡f¡dp‹ ¯¡¡ g˜¯ hN¡f¡ ¯¡hp dm¡ [p¡
cphpcpk b_¡ R>¡. S>¡dL¡$
""^mdm ^mgm{ b`OmoXH{$ Vw d{í‘moX odf‘{ æ‘mV† $&’’46
Vy‹$L$dp‹ LluA¡ [p¡ L¡$V$gpL$ cphp¡_u k‹cph_p r_e[ L¡$ r_rò[ Apîedp‹ S>
\pe R>¡ ‘f‹[y S>epf¡ Ap cphp¡ Ar_rò[ L¡$ AQp¡‰$k Apîep¡dp‹ ¯¡hp dm¡ —epf¡ [¡
cph cphpcpk_y‹ Œ$‘ ^pfZ L$f¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) rhfrQ[ hufp¡]$e
dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ hufp¡]$edp‹ cphpcpk_u sı\r[ S>Zp[u lp¡e
[¡hy‹ D]$plfZ dm[y‹ _\u.
(4) cphip‹r[ :-
rhð_p\ kprl—e]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$_p A‹[cpNdp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ L$p¡B
cph_u ip‹r[, D]$e, k‹r^ A\hp rdîZ \hp\u e\p¾$d cphip‹r[, cphp¡]$e, cphk‹r^
A_¡ cphibg[p L$l¡hpe R>¡. S>¡dL¡$
""^mdæ‘ emÝVmdwX‘{ gpÝYo_olV‘m{ H«$_mV† $&
^mdæ‘ emoÝVØX‘ gpÝY e]bVm_Vm $&&’’47
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ cphip‹r[_y‹ D]$plfZ dm[y‹
_\u.
(5) cphksÞ^ :-
cphp¡]$e, cphk‹r^ A_¡ cph ibg[p_u QQpfi Ap‘Z¡ cphip‹r[_u QQpfidp‹
45. kprl—e ]$‘fiZ - 3/262 _p¡ DÑfp^fi  -‘'$ - 125.
46. A¡S>_ - 3/266 _p¡ DÑfp^fi -‘'$ - 127.
47. A¡S>_ - 3/267 -‘'$ - 127.
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rhð_p\_¡ A_ykfu_¡ L$fu R>¡. [¡\u [¡_y‹ ‘y_fph[fi_ L$f[p _\u.
S>epf¡ A¡L$u hM[¡ b¡ rhfp¡^u ‘Z kdL$n cphp¡_p hZfi_dp‹ S>ep‹ Qd—L$pf
lp¡e —ep‹ cphk‹r^ NZpe R>¡.
cphk‹r^_y‹ kfk D]$plfZ Ap‘Z_¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p 11 dp kNfidp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""l¥Uw àodV† qghg_rjU{Z àm‰OÝ_d¥˛mmoYJ_r jU{Z $&
goÝZåZJm{[mo>Vdmna[ya{ _ZæVnaæWm{ ì‘MaV† à^y a{ $&&’’48
A\pfi[„ l¡ qhÜS>_p¡ ! kp‹cmp¡ ! cNhp_ dlphuf¡ (Ahr^ op_\u)
tklphgp¡L$_ L$fu_¡ A¡L$ nZ dpÓdp‹ ‘p¡[p_p ‘|hfi S>Þd_u OV$_pAp¡_¡ ¯Zu gu^u.
—epf¡ [¡ _uQ¡ gM¡gu hpL$e ‘f‹‘fp\u A‹qL$[ _]$u_p ‘|fdp‹ d_Œ$‘u _p¥L$p D‘f b¡ku_¡
rhQfhp gp`ep A¡V$g¡ L¡$ Ap âdpZ¡ rhQpf L$fhp gp`ep.
""oZam_‘mdrV^‘m H$Hw$º‘m lrX{dX{droÛV‘{Z Vwº‘m $&
AmgZ† [wam ^yVbdmogZm{@o[ AoZîQ> g§‘m{JYam{ Z H$m{@o[ $&
ZmoZîQ> ‘m{J{îQ> od‘m{JØ[m H$º[—x_{ä‘m{ odd¥Vm{•V Hy$[m $&
oZ_'¸gam öÚV‘m{[JyT>m [aæ[a§ Vwº‘odYmZ ØT>m $&&
A\pfi[„ M|b âpQu_ kdedp‹ Alv b^p‹ S> c|[ghpku âpZuAp¡ r_fp¡Nu
l[p‹, cefrl[ l[p‹, cp¡Np¡‘cp¡N \u kyMu l[p‹ [¡dS> ]¡$h-]¡$huAp¡_u S>¡d kyMu
]$pç‘—e ˘h_ ˘h[p‹ l[p‹. [¡ kde¡ L$p¡B Ar_óV$\u O¡fpe¡g _ l[p‹. [¡ kdedp‹
L$p¡B‘Z âpZu Ar_óV$ k‹ep¡N A_¡ BóV$ rhep¡Nhpmp _ l[p‹. L$º‘h'np¡ ‘pk¡\u [¡d_¡
˘h_p¡‘ep¡Nu b^uS> hı[yAp¡ dmu fl¡[u l[u. [¡ kde_p gp¡L$p¡ d—kf cph\u frl[
l[p A_¡ ‘fı‘f kfMp¡ ApQfZ-ìehlpf fpMu_¡ Ar[ ı_¡l\u fl¡[p ‹
l[p‹ hN¡f¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ cNhp_ dlphuf_p d_dp‹
ıd'r[ A_¡ [Lfi$ A¡d bÞ_¡ cph A¡L$u hM[¡ DW¡$ R>¡. [¡\u cphk‹r^_y‹ D]$plfZ R>¡.
(6) cphp¡]$e :-
S>ep‹ A¡L$ cph ip‹[ \B_¡ bu¯¡ cph D]$e ‘pd¡ A_¡ [¡dp‹ bu¯ cph_p
D]$e\u Qd—L$pf Aph[p¡ lp¡e —epf¡ cphp¡]$e L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ cphp¡]$e_y‹ D]$plfZ kNfi-10 dp‹ Ap‘Z¡ ¯¡B
48. hufp¡]$e dlpL$pìe - 11/1 \u 3 -‘'$ - 105.
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iL$uA¡ R>uA¡. S>¡dL¡$
""‘{ H{$@o[ gåàoV odØÕoY‘m{ bgoÝV,
¸d{oîQ>Væ‘ [naH$_'^¥Vm{ oh goÝV $&
Am¸_Z† [wam@OoZ Vd¡d od^mdgy oMZ†,
_w•Vmgw gyÌg_dm‘H$ard gyMr $&&’’49
A\pfi[„ ApS>¡ S>¡ L$p¡B rhfyÙ byqÙhpmp ]¡$MpB füp R>¡. l¡ Ap—d_ ! [¡ b^p
[pfu ‘|hfich_u Q¡óV$p_p S> ‘qfL$dfi_p ^pfL$ R>¡. L$pfZL¡$ [¡‹ ‘|hfiS>Þddp‹ ‘p¡[p_p rhQpf
rhcph ‘qfZr[\u ‘qfZ[ L$f¡g [¡_y‹ Ap ‘qfZpd R>¡. S>¡hu fu[¡ dp¡[uAp¡dp‹
A¡L$k|Ó[p (c¡Np L$f_pf) L$f_pfu, kp¡B lp¡e R>¡ [¡d.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ cNhp_ dlphuf_¡ S>epf¡ ‘|hfiS>Þd_y‹ op_ âpà[ \pe R>¡.
—ep‹ ıd'r[_pdL$ cph_p¡ D]$e \pe R>¡. [¡\u Ap cphp¡]$e_y‹ D]$plfZ R>¡.
(7) cphibg[p :-
S>ep‹ A¡L$ ‘R>u A¡L$ A¡d A_¡L$ cphp¡ ApNgp_¡ ]$bphu ]$B_¡ D]$e ‘pd[p
lp¡e —ep‹ cph ibg[p L$l¡hpe R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p kNfi-11 _p A‹[ cpNdp‹ cphibg[p_p D]$plfZ
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‘Z¡ cphibg[p_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""‘X{VXrj{ OJV Hw$d¥˛m§ Væ‘mh_{dmpæ_ Hw$]rO^¥˛m§ $&
oMoH$p¸gVm@`‘m' ^wod _oÀMoH$¸gm odZm æd^mdmXwV H$æ‘ oX¸gm $&&
ogoÕo_ÀNZ† ^O{X{dmgh‘m{J§ YZmoXo^ $&
Ao[ Hw$‘m'X† ]ohîH$ma§ _¸gamX{nahm¸_Z $&&
ædam`‘àmßV‘{ Yr_mZ† g¸‘mJ«hYwaÝYa $&
Zm{ M{¸[naæIb¸‘{d dmæVì‘mXm¸_d¸_'Z $&$&
]hþH¥$¸d oH$bm{[m˛mm{@gh‘m{Jm{ _‘m [wam $&
Z oh oH$ÝVw ]ohîH$maæV{Z grXmo_ gmåàV_† $&&
BXo_îQ>_oZîQ>§ d{oV odH$ºß‘ MamMa{ $&
_wY¡d Û{oîQ> hÝVm¸_ÝZ Û{oîQ> V¸æWb§ _Z $&&
VXÚ XwîQ> ^mdmZm§ _‘m@@¸_]bemobZm $&
]ohîH$ma CarH$m‘' g¸‘mJ«h_w[{‘wfm $&&
49. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/38 -‘'$ - 103.
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Ao^dm˜N>og M{Xm¸_Z g¸H$˛mw“ g§‘_—x__ $&
Z¡amí‘oZJS>{ Z¡VÝ_Zm{ _H'$Q>_mYa $&&’’50
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ cNhp_ dlphuf_¡ ‘p¡[p_p ‘|hfiS>Þdp¡_y‹ op_ \[p‹ [¡_y‹
d_ ıd'r[, r_h£]$, tQ[p, rhjp]$, dr[, ^'r[ hN¡f¡ cphp¡\u cfpB ¯e R>¡. [¡_y‹ hZfi_
L$rhA¡ L$eyfl R>¡. [¡\u cphibg[p_y‹ D]$plfZ R>¡.
Apd kdN°[ep ¯ ¡BA¡ [p¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ A¡L$ rkÙ lı[ L$rh_u Ly$im[p\u fk, cph, cphk‹r^,
cphp¡]$e A_¡ cphibg[p_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡ S>epf¡ fkpcpk, cphpcpk A_¡
cphip‹r[_p D]$plfZp¡ Ap‘hp_y‹ V$pþey‹ R>¡ A_¡ dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk A¡hp ip‹[fk_y‹
ky‘¡f¡ r_Œ$‘Z L$fu_¡ ‘p¡[p_u L$gd_u Ly$im[p_p‹ Ap‘Z_¡ ]$ifi_ L$fpìep‹ R>¡ [p¡ Np¥Zfk
A¡hp lpıefk, i'‹Npffk, A]„$cy[fk [¡dS> hp—kºefk_y‹ ‘Z r_bpfi^ r_hfilZ L$eyfl
R>¡. S>¡ L$rh_u Ly$im[p A_¡ rkÙlı[[p_p¡ ‘qfQe Ap‘¡ R>¡.
fk A¡ L$pìe_y‹ âpZ [Òh R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv L$pìe_u Ap‹[qfL$ ip¡cp h^pf_pfy‹
[Òh R>¡ A_¡ L$rhA¡ Ap âpZ[Òh_¡ iZNpfhpdp‹ S>fp ‘Z L$Qpi fpMu _\u. S>¡_p¡
A_ych hpQL$ dlpL$pìe hp‹Q[u h¡mpA¡ L$fu iL¡$ R>¡ A_¡ A¡S> L$rh_u qkqÙ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ dy¿e [\p Np¥Z fkp¡ rhi¡ ¯¡ep ‘R>u lh¡
Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) _p qÜ[ue dlpL$pìe
"ky] $ifi_p ¡] $e’ _p dy¿e A_¡ Np ¥Zfkp¡ rhi¡ D]$plfZ kp\¡ kdunp—dL$
AÝee_ L$fuiy‹.
r (ApQpefi op_kpNf˘) L$rhîu c|fpdg ipıÓu frQ[ "ky]$ifi_p¡]$e’
dlpL$pìedp‹ âey…[ fk :-
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ _p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡_p¡ dy¿e fk "ip‹[’
R>¡. S>epf¡ i'‹Npffk, fp¥Öfk, A]„$cy[fk A_¡ hp—kºefk Np¥Zfk [fuL¡$ hZfihpep
R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Ap b^pS> fkp¡_¡ D]$plfZ kp\¡ ¯¡BA¡.
r "ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ dy¿efk :-
1. ip‹[fk :-
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ dlpL$pìe_p¡ A‹r[d
cpN [p¡ ip‹[fk\u ey…[ R>¡ S> ‘f‹[y dlpL$pìedp‹ hˆQ¡ hˆQ¡ ‘Z L$rhA¡ ip‹[fk_u
50. hufp¡]$e dlpL$pìe - 11/37 \u 43 -‘'$ - 111-112.
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ep¡S>_p L$fu R>¡. dlpL$pìe_p Apf‹c\u A‹[ ky^u ip‹[fk_¡ AÞe fkp¡ kp\¡ k‹Ojfi L$fhp¡
‘X$ep¡ R>¡ A_¡ A¡ k‹Ojfidp‹ A‹[¡ rhS>e ip‹[fk_p¡ \pe R>¡. Apd ip‹[fk A¡
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ ip‹[fk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""dmJ{d H$m¡_wXr gmYw-gwYm§em{a_¥VæÌdm $&
V‘m d¥f^Xmgæ‘m^yÝ_m{hoVo_ajoV $&&
V_mpídZ§ _{Kha§ olVæVXm@oY[m{@o[ Xmgm{ d¥f^æ‘ gå[Xm_† $&
_‘yadÝ_m¡Z[Xm‘ ^ÝXVm§ OJm_ ÔîQ†dm OJVm{@ß‘H$ÝXVm_† $&&’’51
A\pfi[„ Ap âdpZ¡ Q‹Ö_u Q‹qÖL$p (Qp‹]$_u)_u S>¡d Ad'[ hjpfih[u A_¡
S>N]„$-Apl„gp]$L$pqfZu dyr_fpS>_u hpZu kp‹cmu_¡ h'jc]$pk i¡W$_p¡ dp¡lŒ$‘u A‹^ L$pf
]|$f \B Nep¡. d¡O_¡ ]|$f L$f_pf A_¡ L$uQX$_¡ kyL$h_pf Arð_ (Apkp¡ dpk)dpk Aph[p‹
S>¡d dp¡f dp¥_ ^pfZ L$fu g¡ R>¡ A_¡ ‘p¡[p_p ky‹]$f ‘vR>p‹_¡ L$pY$u _pM¡ R>¡ [¡d dpfp
S>¡hp_p ‘p‘p¡_p¡ [—L$pg _pi L$f_pf dyr_fpS>_¡ dmu_¡ k‹‘rÑAp¡_p ıhpdu lp¡hp R>[p‹
‘Z h'jc]$pk i¡W$¡ S>N[_u Akpf[p A_¡ L$óV$Œ$‘[p_¡ ¯ ¡B_¡ dp¡fr‘ˆR>>_u S>¡d ‘p¡[p_p
ky‹]$f hpm D[pfu _p¿ep A_¡ hıÓpc|jZ_p¡ —epN L$fu_¡ dyr_ ‘]$hu_¡ âpà[ \ep
A\pfi[„ q]$Nçbfu-]$unp gB_¡ dyr_ b_u Nep.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ i¡W$ h'jc]$pk ip‹[fk_p¡ Apîe R>¡. dyr_fpS>_u Ad'[
hjpfih_pfu hpZu hN¡f¡ DØu‘_ rhcph R>¡. k‹kpf_u Akpf[p L$óV$Œ$‘[p hN¡f¡ Apg‹b_
rhcph R>¡. L¡$i, hıÓpc|jZ hN¡f¡_p¡ —epN A_¡ dyr_ b_hy‹ hN¡f¡ A_ycph R>¡. r_h£]$,
dr[ hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap ip‹[ fk_y‹ D]$plfZ R>¡.
l˘ Ap‘Z¡ A¡L$ h^pf¡ ip‹[fk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡. _hdp kNfidp‹ A‹[
cpNdp‹ fpZu Acedr[ L¡$ S>¡ ìe‹[fu b_u NB R>¡ [¡ ky]$ifi_ kp\¡ b]$gp¡ g¡hp Aph¡
R>¡. ìe‹[fu_p ]y$ìefihlpf_u ky]$ifi_ ‘f L$p¡B S> Akf \[u _\u. ky]$ifi__y‹ ]¡$l [fa_y‹
dd—h k‹‘|Zfi‘Z¡ R|>V$u ¯e R>¡ A_¡ L¥$hºe op__u âpqà[ \pe R>¡. —ep‹ ip‹[fk
×róV$Np¡Qf \pe R>¡. S>¡dL¡$ :
""Am¸_Ý‘{dm@@¸_mZm@@¸_mZ§ oMÝV‘Vm{@æ‘ Yr_V $&
Z OmVwoMX^yºbœ‘æV¸H¥$Vm{[—d{ [wZ$&&
¸‘•¸dm X{hJVæZ{h_m¸_Ý‘{H$mÝVVm{ aV $&
d^ydmæ‘ VVm{ Zme_Jy amJmX‘ H«$_mV† $&&
51. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/13, 14 -‘'$ - 61.
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oZe{fVm{ _b{ ZîQ>{ Z¡_'º‘_oYJÀN>oV $&
AmXe' Bd Væ‘m¸_Ý‘oIb§ o]på]V§ OJV† $&&
ZXr[m{ JwUa¸ZmZm§ OJVm_{H$Xr[H$ $&
æVwVm˜OZV‘m@YrV g oZa˜OZVm_YmV $&&’’52
A\pfi[„ ‘p¡[p_p Ap—dpdp‹, ‘p¡[p_p Ap—dp Üpfp, ‘p¡[p_p Ap—dp_y‹ S> tQ[_
L$f_pf byqÙdp_ ky]$ifi_ dyr_fpS>_y‹ Ýep_ A¡ ernZu Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡gp D‘Öh
[fa S>fp‘Z Ney‹ _rl. A¡ ernZu Üpfp D‘Öh L$fhpdp‹ Aphu füp¡ l[p¡ —epf¡ ]¡$l
k‹b‹^u ı_¡l R>p¡X$u_¡ A¡L$pN° b_u Ap—dpdp‹ [rºg_ \B Nep. S>¡_p\u bpL$u$ fl¡gp
k|ÿd fpNpq]$cph ‘Z ¾$di: _pi \B Nep. Ap âdpZ¡ cph-dm r_:i¡j Œ$‘\u
_óV$ \B S>[p‹ [¡ ‘fd r_dfim[p ‘pçep A\pfi[„ L¡$hg op_ âpà[ L$fu_¡ AflÞ[ ‘fd¡óW$u
b_u Nep. [¡ kde¡ [¡_p Ap—dpdp‹ Afukp_u S>¡d kdı[ S>N[ âr[tbrb[ \hp
gp`ey‹. hmu, NyZfy‘uf—_p¡_p kpNf ÓZ¡ S>N[_p A¡L$ dpÓ ]$u‘L$ A_¡ b^p dpV¡$
Apfp^hp ep¡`e [¡ ky]$ifi_ rS>_¡ÞÖ, r_f‹S>_ ]$ip_¡ ‘pçep A\pfi[„ dp¡n ‘pçep.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ [Òhop_ Apg‹b_ rhcph R>¡. eqnZu Üpfp L$fhpdp‹
Aph¡g D‘Öh DØu‘_ rhcph R>¡. k‹‘|Zfi dd—h_u kdprà[, A‹[:L$fZ_u r_dfim[p
hN¡f¡ A_ycph R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_ dyr_ ip‹[fk_p¡ Apîe R>¡. Apd Ap ip‹[ fk_y‹
D]$plfZ R>¡.
r "ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p Np¥Z fkp¡ :-
1. i'‹Npffk :-
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ dlpL$pìe_p ['[ue kNfidp‹
i'‹Npffk_y‹ kfk D]$plfZ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""AWgmJaX˛mg§okZ doUJreæ‘ gwVm_VmoZ $&
g_wXrœ‘ _wXrnaVm{@Ý‘Xm Y¥V Amgr˛mX[m gå[Xm $&&
aoVamoh¸‘_ÚmgrV† H$m_Ø[{ gwXe'Z{ $&
VVm{ _Zm{a_m@ß‘mgrºbV{d VØUm{o`PVm $&&
52. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/83 \u 86 -‘'$ - 135.
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Hw$V H$maUVm{ OmVm ^dVm_wÝ_ZæH$Vm $&
d‘æ‘¡naoV [¥îQ>m{@o[ g_mh g _hm_Zm  $&&
‘XÚ dm@@bmo[ oOZmM'Zm‘m_[yd'Œ$[{U _‘{¸‘[m‘mV† $&
_Zm{@a_m‘moV __mHw$b¸d§ VX{d J¸dm gwöXml‘¸d_† $&&’’53
A\pfi[„ A¡ _Nfdp‹ kpNf]$Ñ _pd_p A¡L$ i¡W$ fl¡[p l[p [¡_u Ar[ ky‹]$f
A¡hu d_p¡fdp _pd_u ]$uL$fu l[u. L$p¡BL$hpf rS>_-d‹q]$fdp‹ ‘|S>_ L$f[p‹ ky]$ifi_¡ [¡_¡
¯¡B A_¡ [¡_p _¡Ó L$V$pn\u dp¡rl[ \B Nep¡. kpnp[„ L$pd]¡$h S>¡hp Œ$‘_¡ ^pfZ L$f[p¡
ky]$ifi_ fr[ (L$pd]¡$h_u ‘—_u) _p Acphdp‹ ìepLy$m[p A_ychhp gp`ep¡. [p¡ d_p¡fdp
‘Z h'n_p Apîe hNf_u h¡g_u S>¡d ìepLy$m[p A_ychhp gpNu. ApS> ip L$pfZ\u
D]$pk R>¡. A¡d rdÓp¡ Üpfp ‘|R>hpdp‹ Aph[p‹ [¡ dlpd_p ky]$ifi_¡ S>hpb Apàep¡ -
ApS> rS>_-‘|S>_ kde¡ d¢ A‘|hfi Œ$‘\u (h^pf¡ DˆQp ıhf¡) Npey‹ [¡\u \pL$_¡ L$pfZ¡
dpfy‹ d_ ìepLy$m[p A_ych¡ R>¡. bpL$u L$iy S> _hy‹ _\u ! Ap ïgp¡L$dp‹ Aph[p dm@@bmo[
(]mbm@o[) A_¡ "A[yd'Ø[{U’ A¡ ‘]$_p âep¡N Üpfp Ap A\fi ‘Z _uL$m¡ R>¡ L¡$ ‘|S>_
L$f[u hM[¡ S>¡ ky‹]$f L$Þep_¡ ¯¡B R>¡. [¡_p A‘|hfi Œ$‘\u dpfy‹ d_ ìepLy$m[p A_ychu
füy‹ R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ ky]$ifi_ A_¡ d_p¡fdp i'‹Npf fk_p Apîe R>¡ [¡dS>
Apg‹b_ rhcph ‘Z R>¡. [¡d_y‹ Œ$‘-kpƒ]$efi DØu‘_ rhcph R>¡. _¡Ó L$V$pn hN¡f¡
A_ycph R>¡. Aph¡N, Ap¥—kyL$e, tQ[p hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap i'‹Npf fk_y‹
D]$plfZ R>¡.
(2) A]„$cy[fk :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ 8 (ApW$)dp kNfidp‹
A¡L$ S> S>`epA¡ A]„$cy[fk_y‹ D]$plfZ âpà[ \pe R>¡. S>¡dL¡$
""H¥$VmZ àhmamZ† g_wXrœ‘ hmamo‘VàH$mam§æVw odMmaYmam $&’’54
Mm˚S>mbM{Væ‘woXVm oH$b{V godæ_‘{XeH'$gm‘{@V $&&
Ahm{ __mog àoV[jZmer oH$bmohamerodf Am oH$_mgrV† $&
_¥UmbH$º[ gwVam_Zº[ Vybm{•VVº[§ àoV H$m{@Ì H$º[ $&&
53. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/34 \u 37 -‘'$ - 55.
54. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/5-6 -‘'$ - 107-108.
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A\pfi[„ fp¯_u Apop_ykpf ky]$ifi__¡ dpfhp dpV¡$ Qp‹X$pg Üpfp L$fhpdp‹
Aph¡g [ghpf_p¡ âlpf ky]$ifi__p Nmpdp‹ ‘yó‘ lpf_p Œ$‘dp‹ ‘qfZd¡gp¡ ¯¡B_¡ —ep‹
lpS>f fl¡gp gp¡L$p¡_¡ M|b Apòefi \ey‹ A_¡ Qp‹X$pg Ap âdpZ¡ rhQpfhp gp`ep¡.
Af¡ ! Apiurhj k‘fi_u S>¡d âr[‘n_p¡ _pi L$f_pfu dpfu Ap [ghpf_¡ ApS> iy‹ \B
Ney‹ R>¡ ? L¡$ S>¡\u Œ$_p b_¡gp Np]$gpdp‹ L$dm-_pm_u S>¡d L$p¡dm lpf S>¡hu b_u NB
R>¡ ? d_¡ L‹$B kdS>Z ‘X$[u _\u.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ A]„$cy[ fk_p¡ Apîe Qp‹X$pg A_¡ D‘sı\[ S>_kdy]$pe
R>¡. S>epf¡ A]„$cy[fk_p¡ Apg‹b_ rhcph ky]$ifi_ R>¡ A_¡ [ghpf_p¡ Op _ gpNhp¡ A¡
DØu‘_ rhcph R>¡. fp¡dp‹Q, _¡ÓrhL$pk hN¡f¡ A_ycph R>¡. S>X$[p, rh[Lfi$, Aph¡N
hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap A]„$cy[ fk_p‹ D]plfZ R>¡.
(3) hp—kºefk :-
hp—kºefk_y‹ r_fy‘Z L$rhA¡ "ky]$ifi_p¡]$e’ _p ['[ue kNfidp‹ b¡ ı\m¡ L$eyfl
R>¡. (1) ‘yÓ ky]$ifi__p S>Þd_p hZfi_dp‹ [¡dS> (2) bpmL$ ky]$ifi_ bpmklS>
¾$uX$pAp¡\u b^p_¡ lrjfi[ L$f¡ R>¡ —ep‹. lh¡ Ap‘Z¡ hp—kºefk_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""gwVOÝ_ oZeå‘ ^¥¸‘V _w_wX{ OmZwOg˛m_æVV $&
[na[mobVVm^«MyS>dmJ† aodUm H$m{H$OZ àJ{ g dm $&&
à_Xmlwo^amßbwVm{@o^V oOZ[§ Mmo^off{M ^o•VV $&
à^w^o•VØVmoZm§ ^d{¸\$bXm H$º[bV{d ‘Ød{ $&&’’
A\pfi[„ S>¡hu fu[¡ khpf¡ L|$L$X$p_u bp‹N (AhpS>) kp‹cmu_¡ lh¡ k|ep£]$e
\i¡ A¡d ¯Z[p‹ S>¡d Qp[L$ ‘nu Ap_‹q]$[ \pe [¡d _p¡L$f_p dyM¡\u ‘yÓ S>Þd_p
kdpQpf kp‹cmu i¡W$ h'jc]$pk A—e‹[ Ap_‹]$ ‘pçep. ljpfiîy\u _lpe¡gp i¡W$ h'jc]$pk¡
cs…[‘|hfiL$ rS>_d‹q]$f S>B_¡ rS>_ ]¡$h_p¡ Arcj¡L$ L$ep£ L$pfZL¡$ Ap k‹kpfdp‹ âcy_u
cs…[ S> âpZuAp¡_¡ L$º‘g[p_u S>¡d d_p¡hp‹rR>[ am Ap‘_pfu R>¡. A_¡ ApNm L$rh
S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""Adbm{H$o‘Vw§ VXm YZr oZO_mXe' BdmOÝ_oZ $&
olVdmZo[ gyoVH$mæWb§ oH$_w ]rOì‘o^Mmna Ax>a $&
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[na[mVw_[ma‘“íM gm{@OØ[m_¥V_X†^wV§ Ôem{ $&
æVwVdmZwV oZoZ'_{fVm§ —xV_{dm‘wVZ{oÌUm Y¥Vm_† $&&
gwad¸_'doXÝXw_å]wY{ oeew_mgmÚ H$bÌgoÝZY{ $&
oZd‘¡ pæ_Vgp¸dfm_‘_^dÕm_dVm§ JwUml‘ $&&’’55
A\pfi[„ Of¡ ‘lp¢Qu_¡ i¡W$ h'jc]$pk ‘yÓ_¡ ¯¡hp dpV¡$ âk|r[ ı\p_ ‘f Nep
A_¡ ]$‘fiZ (Afukp¡) S>¡hp D—‘Þ_ \e¡gp ‘yÓdp‹ ‘p¡[p_u R>bu ¯¡B_¡ Ar[ âkÞ_
\ep. iy‹ A‹Ly$f buS> L$f[p‹ Sy>]y‹$ lp¡e Mfy‹ ? A\pfi[„ _lv. ‘p¡[p_u ‘gL$pfp¡ dpf[u bÞ_¡
Ap‹Mp¡\u ‘yÓ_p A]„$cy[ kpƒ]$efiŒ$‘u Ad'[_y‹ ‘p_ L$f[p [¡ i¡W$ S>epf¡ ['rà[ _ ‘pçep
—epf¡ [¡ klö _¡Óhpmp BÞÖ_u r_r_fid¡j ×róV$\u âi‹kp L$fhp gp`ep. S>¡hu fu[¡
kdyÖdp‹\u Q‹Ödp d¡mhu_¡ _nÓp¡_p¡ Ap^pf A¡hy‹ ApL$pi [¡_u Qp‹]$_u\u âL$pri[ \pe
R>¡. [¡hu fu[¡ N'lı\p¡_p NyZp¡_p¡ Ap^pf A¡hp [¡ i¡W$ ‘Z ‘—_u\u âpà[ \e¡gp A¡ Q‹Ö
kdp_ ‘yÓ_¡ ¯¡B_¡ Ap_‹q]$[ \ep.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ i¡W$ h'jc]$pk hp—kºe fk_p¡ Apîe R>¡. bpmL$ ky]$ifi_,
Apg‹b_ rhcph R>¡. _p¡L$f Üpfp dm¡gp ‘yÓ S>Þd_p kdpQpf, ‘yÓ_y‹ Œ$‘ hN¡f¡ DØu‘_
rhcph R>¡. fp¡dp‹rQ[ \hy‹, Ap_‹]$_p‹ Ap‹ky V$‘L$hp‹, TX$‘\u d‹q]$f A_¡ ‘R>u âk|r[N'ldp‹
S>hy‹ hN¡f¡ A_ycph R>¡. ljfi, Aph¡N hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap hp—kºe fk_y‹
D]$plfZ R>¡.
ky]$ifi__u bpm¾$uX$pAp¡_y‹ A¡L$ ky‹]$f D]$plfZ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ L¡$ S>¡dp‹
hp[ºkºe fk R>¡.
""JwØ_mß‘ g d¡ j_mYa§ gwoXem{ _mVwaWm{X‘ÝZa_† $&
^wod [y`‘V‘m aod‘'‘m Z¥ÔJå^m{O_wX{@d«O˛mWm $&&
OZZrOZZr‘Vmo_V lUZm>{ _¥XwVm[wVm@o^V $&
H$a[ºbd‘m{ àgyZVm - g_Ymarh gVm d[wî_Vm $&&
A\pfi[„ S>¡d k|efi ‘|hfi q]$ipŒ$‘u dp[p_p Mp¡mpdp‹\u EW$u_¡ D]$epQgŒ$‘u
r‘[p ‘pk¡ ¯ e R>¡ [p¡ kfp¡hf_p L$dmp¡ Mug¡ R>¡ A_¡ [¡ k‹kpfdp‹ ‘|¯e R>¡ [¡ âdpZ¡ [¡
bpmL$ ‘Z S>epf¡ ‘p¡[p_u kyL'$[L$pqfZu dp[p_p Mp¡mpdp‹\u EW$u_¡ ndpiug r‘[p
‘pk¡ ¯e R>¡ —epf¡ [¡ gp¡L$p¡_p _¡ÓŒ$‘u L$dm_¡ Mugh¡ R>¡ A_¡ Ap]$f âpà[ L$f¡ R>¡. dp[p
55. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/4-5, 8-10 -‘'$ - 48-49.
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kdp_ ^pep¡_p lp\dp‹ fdpX$p[p¡ A¡ L$p¡dm A_¡ ky‹]$f ifufhpmp¡ bpmL$ A¡hp¡ gpN[p¡
l[p¡ L¡$ ¯Z¡ L¡$ ky‹]$f g[p_p L$p¡dm ‘ºghp¡_u hˆQ¡ Mug¡gy‹ L$p¡B ky‹]$f a}g lp¡e !
bpmL$ ky]$ifi__u bpm¾$uX$pAp¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh ApNm S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""—xV_mß‘ ØXÝZWmå]‘m [‘ Amam¸æVZ‘m{æVw [mo‘V $&
eZH¡$ gn_Vm{@o[ VpÝ—Vm§ æ_ Z e{V{ [wZa{f emo‘V $&&
g_dY'V dY'‘ÝZ‘§ ogV[jm{oMVMÝ—d¸æd‘_† $&
oZO]ÝYwOZæ‘ gå_Xmå]woZqY ædàoV[o˛mVæVXm &&’’56
A\pfi[„ fd[p‹-fd[p‹ [¡ bpmL$ S>epf¡ fX$hp gpN[p¡ [p¡ dp[p [¡_¡ c|¿ep¡
kd˘_¡ [¡_¡ [f[ S> ı[_‘p_ L$fph[u ]|$^ ‘u[p‹ ‘u[p‹ S>epf¡ [¡ A^fir_qÖ[ \B S>[p¡
—epf¡ S>¡hu dp[p [¡_¡ ‘pfZpdp‹ kyhX$phhp S>[u [¡hp¡S> [¡ EW$u S>[p¡ A_¡ kyhX$phhp
dpV¡$_p A_¡L$ âe—_p¡ ‘R>u ‘Z _ k|[p¡. Ap âdpZ¡ ky‹]$f Q¡óV$pAp¡\u ‘p¡[p_p bp‹^ hp¡_p
Ap_‹]$Œ$‘u kdyÖdp‹ h'qÙ L$f[p¡ [¡ bpmL$ iy…g ‘n_p Q‹Ö_u S>¡d q]$hk¡-q]$hk¡
h^hp gp`ep¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ hp—kºefk_p¡ Apîe dp[p R>¡. ky]$ifi_ Apg‹b_ rhcph
R>¡. bpmL$ ky]$ifi__u bpm¾$uX$pAp¡ DØu‘_ rhcph R>¡. bpmL$ [fa â¡d ]$ipfihhp¡,
fdpX$hy‹ hN¡f¡ A_ycph R>¡. ljfi, Aph¡N hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap hp—kºe
fk_y‹ D]$plfZ R>¡.
(4) fp¥Öfk :-
fp¥Öfk rhi¡ QQpfi L$f[p ApQpefi rhð_p\ kprl—e ]$‘fiZ_p ['[ue ‘qfˆR>¡]$dp‹
S>Zph¡ R>¡ L¡$ fp¥Ö fk_p¡ ı\peucph ¾$p¡^ R>¡. [¡_p¡ hZfi (f‹N) gpg R>¡ A_¡ ]¡$h[p fyÖ R>¡.
fp¥Öfk_p¡ Apg‹b_ iÓy lp¡e R>¡. S>epf¡ [¡_u Q¡óV$pAp¡ DØu‘_ rhcph R>¡. dy‰$p dpfhp,
‘R>pX$u ]¡$hy‹, bQL$p‹ cfhp‹, apX$u _pMhy‹, eyÙ L$fhp dpV¡$ D[phmp \hy‹ hN¡f¡ hZfi_p¡\u
fp¥Öfk M|b â]$uà[ \pe R>¡. c'Ly$V$u M¢Qhu, lp¡W$ Qphhp, [pmuAp¡ ‘pX$hu, Mu¯hy‹,
‘p¡[p_u huf[p_u bX$pB lp‹L$hu, iıÓ Oydphhp‹, DN°[p, Aph¡N, fp¡dp‹Q, ıh¡]$, h¡‘\y
A_¡ d]$ Ap b^p Ap fk_p A_ycph R>¡. Apn¡‘ L$fhp, ¾y$f[p\u ¯¡hy‹, dp¡l A_¡
Adjfi hN¡f¡ fp¥Öfk_p ìercQpfu cphp¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
56. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/20-21, 26-27 -‘'$ - 51, 52, 53.
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""am{— H«$m{YæWmo‘^mdm{ a•Vm{ Ø—moYX¡dV $&
Amb§å]Z_naæVÌ V{îQ>m{Ôr[Z§ _V_† $&&
_woîQ>àhma[mVZ odH¥$VÀN¥>>{XmdXmaU¡ü¡d $&
g§J«m_ g§^«_mÚ¡aæ‘m{ÔroßV^'d{¸àm¡T>m $&&
^«yod^m¡îR>oZX“e]mhþæ\$m{Q>ZVO'Zm $&
Am¸_mdXmZH$WZ_m‘wYm{¸j{[UmoZ M $&&
CJ«Vmd{J am{_mm æd{Xd{[Wdm{ _X $&
AZw^mdmæVWmj{[H«y$ag§Xe'ZmX‘ $&&
_m{hm_fm'X‘æVÌ ^mdm æ‘wì‘'o^MmnaU $&’’57
lh¡ Ap‘Z¡ Ap fk_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""Ed§ g_mJ¸‘ oZd{oXVm{@^yX{H{$Z ^y[ gwVam§ Øfm{^y $$&
[mfp˚S>ZæVæ‘ odbm{H$‘mn_ VÝÌm{o‘V¸d§ odb‘§ Z‘mo_ $&&’’58
A\pfi[„ ]$ifiL$p¡dp‹\u L$p¡B A¡L$ k¡hL¡$ S>B_¡ S>epf¡ fp¯_¡ kdN° h'[pÞ[_y‹ r_h¡]$_
L$eyfl. S>¡ kp‹cmu_¡ fp¯ h^pf¡ Nyık¡ \ep A_¡ L$üy‹, ""lz‹ ldZp‹ S>B_¡ A¡ ‘pM‹X$u_p [‹Ó
‘p‹qX$—e (¯]y$-V$p¡Zp) _¡ ¯¡J Ry>‹ A_¡ kdpà[ L$fy‹ Ry>‹.’’
fp¡Öfk_y‹ Ap D]$plfZ 8 dp kNfidp‹ dm¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ Qp‹X$pg Üpfp L$fhpdp‹
Aph¡g [ghpf_p¡ âlpf ky]$ifi__p Nmp ‘f ‘X$[p‹ ‘yó‘lpfdp‹ ‘qfZd¡ R>¡. ‘p¡[p_p
k¡hL$ Üpfp Ap kdpQpf kp‹cm[p‹ fp¯ Ar^L$ ¾$p¡^¡ cfpe R>¡ A_¡ D‘f_p ïgp¡L$dp‹
]$ipfiìep âdpZ¡ ıhe‹ ky]$ifi__p¡ h^ L$fhp dpV¡$ [¥epf \pe R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ fp¥Öfk_p¡ Apîe fp¯ R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_ Apg‹b_ rhcph
R>¡. [¡_y‹ A]„$cy[ ìes…[—h DØu‘_ rhcph R>¡. DN°[p, Aph¡N hN¡f¡ A_ycph R>¡. A_¡
Adjfi, Nhfi hN¡f¡ ìercQpfu cph R>¡. [¡\u Ap fp¥Öfk_y‹ D]$plfZ R>¡.
Apd Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ "ip‹[fk’ A¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’
_p¡ dy¿e fk R>¡ [\p i'‹Npf A]„$cy[ hp—kºe A_¡ fp¥Ö A¡ ip‹[fk_p A‹N Œ$‘¡ L¡$
Np¥Zfkp¡ ıhŒ$‘¡ r_Œ$‘pep‹ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡
57. kprl—e ]$‘fiZ - 3/227 \u 231 _p¡ ‘|hpfi^fi - ‘'$ - 117.
58. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/7 - ‘'$ - 108.
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fk r_Œ$‘Zdp‹ r_‘yZ[p A_¡ L$rhL$p¥iºe_p ]$ifi_ L$fpìep‹ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ cph, fkpcpk, cphpcpk, cphip‹r[, cphp¡]$e, cphk‹r^
A_¡ cphibg[p hN¡f¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Ap^pf¡ kp¡]$plfZ ¯¡Biy‹.
1. cph :-
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡dp‹ ]¡$hrhjeL$
cs…[cph Ar^L$ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ Nyfy rhjeL cs…[cph, fp¯_¡ gN[p¡ L¡$
fp¯ rhjeL$ cs…[cph, ìe‹` eìercQpfcph A_¡ A‘qf‘yóV$ ı\peucph_p‹ D]$plfZp¡
‘Z dm¡ R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
]¡$hrhjeL$cph :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)_p¡ ]¡$hrhjeL$ cs…[cph
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p d‹NgpQfZ_p ïgp¡L$p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y ]¡$hrhjeL$
cs…[cph_y‹ ky‹]$f D]$plfZ [p¡ kNfi-5 dp‹ L$rhA¡ fpN íepdL$ºepZdp‹ gM¡g Nu[dp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. ¯¡ L¡$ Ap rkhpe ‘Z AÞe Nu[ L¡$ S>¡ Ap kNfidp‹ S> Sy>]$p Sy>]$p fpN-
fpqNZudp‹ gMpe¡g R>¡ [¡dp‹ ‘Z L$rh_p¡ ]¡$hrhjeL$ cs…[cph ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‘Z¡
lh¡ ]¡$hrhjeL$ cs…[cph_y‹ A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""oOZ[ [na‘m_m{ _m{X§ Vd _wI^mgm $&&æWm‘r$&&
oIÝZm ‘oXd ghOH$oÛoYZm, oZædOZr oZoYZm gm $&&1$&&
gwagZ_eZ§ bªÜdm ØoMa§ gwoMajwoYVOZmem $&&2$&&
H{$ oH$ Hw$b§ Vw b[¸‘oV_Ywa§ ObXæVoZVgH$memV† $&&3$&&’’59
oH$ÝZ MH$m{aÔem{ emoÝV_‘r à^doV MÝ—H$bm gm $&&4$&&
A\pfi[„ l¡ rS>_]¡$h Ad¡ Ap‘_p dyM_u ip¡cp ¯¡B_¡ A¡hp¡ Ap_‹]$ ‘pduA¡
R>uA¡ L¡$ S>¡hu fu[¡ S>Þd¯[ NfubpB\u ‘uX$p[p r_ f^i_ dpZk_u ‘—_u A¡L$pA¡L$ dm¡gp
^__p c‹X$pf_¡ ¯ ¡B_¡ âkÞ_ \pe. A\hp gp‹bp kde\u c|¿ep¡ dpZk ky‹]$f QV$pL¡$]$pf
cp¡S>_ ¯¡B_¡ âkÞ_ \pe. A\hp d¡ONS>fi_p kp‹cmu_¡ dp¡f Ap_‹q]$[ \B EW¡$ A_¡
_pQhp gpN¡ V$l}L$p L$fhp gpN¡. S>¡hu fu[¡ Q‹Ö_u Qp‹]$_u QL$p¡f ‘nu_¡ ip‹r[ Ap‘_pf
lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ Ap‘_p ]$ifi_\u Ad_¡ ‘Z ‘fd ip‹r[ dm¡ R>¡.
59. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - ‘'$ - 74.
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âı[y[ Nu[dp‹ L$rhîu_p¡ rS>_ cNhp_ [fa_p¡ ]¡$hrhjeL$ cs…[cph âNV$
\ep¡ R>¡.
cs…[cph_y‹ A¡L$ h^pf¡ Nu[ ¯¡BA¡ S>¡ fpN R>‹]$ Qpgdp‹ gMpe¡g R>¡. [¡
‘Z kNfi-5 dp‹ Aph¡g R>¡.
""N>odaodH$bØ[m fm‘mV† gm@@h'VroVZ pædX[m‘m V† $&&æWm‘r$&&
dgZm^aU¡amXaUr‘m gÝVw _y˛m'‘ oH$ÝVw Z hr‘mZ† $&
Vmgw JwU gwJwUm‘míN>odaodH$bØ[m [m‘mV† $&&1$&&
Yam Vw YaUr^yfUVm‘m Z¡d Om¸do[ g XyfUVm‘m$&
ghO_˜Owb àm‘m N>odaodH$b Ø[m [m‘mV† $&&2$&&
‘Ì dmZm ^d{—_m‘m oH$>naUr gm OJVm{ _m‘m $&
E{o_ V_m§ gXw[m‘mZ† N>odaodH$b Ø[m [m‘mV† $&&3$&&
‘Ì _ZmL†> Z H$bm@@Hw$bVm‘m odH$goV oH$ÝVw H$bm Hw$bVm‘m $&
^yamZÝXæ‘m@@‘mÀN>odaodH$bØ[m [m‘mV† $&&4$&&’’60
A\pfi[„ AlfiÞ[ cNhp__u [¡ dyÖp ‘p‘\u Adpfu fnp L$f¡. Ap ‘'Õhu ‘f
S>¡V$gu ‘Z ]¡$h-d|r[fiAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡ b^uS> hıÓ A_¡ Apc|jZp¡\u Apc|rj[
R>¡. Ap\u [¡dp‹ klS> ıhpcprhL$, fy‘, NyZ, kpƒ]$efi _\u. r_rhfiL$pqf[p _\u. [¡
r_rhfiL$pqf[p A_¡ klS> [\p S>¡hp R>¡ [¡hp Œ$‘ hN¡f¡ L¡$hm A¡L$ AlfiÞ[ ]¡$h_u dyÖpdp‹ S>
R>¡. Ap\u [¡ (AlfiÞ[]¡$h) Adpfu fnp L$f¡. AlfiÞ[]¡$h_u Ap dyÖp ‘'Õhu ‘f
Apc|jZ_u ^fp (c|rd) R>¡. [¡dp‹ L$epf¡e ]|$jZ[p _\u lp¡[u. [¡ klS> ky‹]$f
ıhcphhpmu A_¡ r_]$p£j ip¡cp_¡ ^pfZ L$f_pfu R>¡. [¡ (AlfiÞ[]¡$h) Adpfu fnp L$f¡.
S>¡ r_]$p£j dyÖp_¡ ¯¡B_¡ ıhNfi_u gÿdu ‘Z R>¡[fpB ¯e R>¡ A_¡ b^uS> dpep S>¡_u
]$pku R>¡ A¡hu khp£Ñd r_]$p£j dyÖp_¡ ifZ¡ lz‹ ¯ J Ry>‹ [¡ (AlfiÞ[]¡$h) Adpfu fnp L$f¡.
S>¡_¡ ¯¡ep ‘R>u ]$ifiL$_p ø]$edp‹ ApLy$m[p _pd_u fl¡[u _\u A_¡ ]$ifiL$ ıhe‹ ‘p¡[p_u
iyc Q¡óV$pAp¡\u Ap_‹]$_y‹ ı\p_ b_¡ R>¡. A¡hu Ap r_]$p£j hu[fpNdyÖp ‘p‘p¡\u Adpfu
fnp L$f¡.
Alv ‘Z L$rhîu_p¡ AlfiÞ[]¡$h [fa_p¡ A_Þe cs…[cph ¯¡hp dm¡ R>¡.
60. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-5 - ‘'$ - 75-76.
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Nyfy rhjeL cs…[$cph :-
"ky] $ifi_p ¡] $e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p ‹ S>Zpe R> ¡ L ¡ $  [ ¡dp ‹
Nyfy rhjeL$ cs…[cph A_¡L$ S>`epA¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. âpf‹cdp‹ S> d‹NgpQfZdp‹
L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$ :
""^dmÝYwgå[moVOZ¡H$]ÝYwJ'wØoüXmZÝXg_moYogÝYw $&
JoV_'_¡Væ_aU¡H$hæVmdbpå]Z H$mì‘[W{ àeæVm $&&’’61
A\pfi[„ S>¡ Nyfy]¡$h chL|$‘ (k‹kpfŒ$‘u Ly$hp¡) dp‹ ‘X¡$g gp¡L$p¡_p¡ DÙpf L$fhp
dpV¡$ A¡L$ dpÓ bp‹^h R>¡ A_¡ rQ]$p_Þ]$ kdpr^_p kpNf R>¡. [¡_p NyZp¡_y‹ ıdfZ S>
A¡L$dpÓ S>¡_y‹ lı[phg‹b_ (Ap^pf) R>¡ A¡hp dpfp Ap L$pìe-‘\dp‹ [¡_u L'$‘p\u
_p¢^‘pÓ Nr[ l¯¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ L$rh_p¡ Nyfy â—e¡_p¡ cs…[cph ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
fp¯ rhjeL cs…[$cph/ıhpdu rhje cs…[cph :-
_'‘ rhjeL$ cs…[cph_y‹ D]$plfZ ky]$ifi_p¡]$e_p â\d kNfi_p DÑfp^fidp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""YmÌrdmhZZm_m amOm@^yoXh Zmæ‘ g_m{@doZ^mOm_† $&
V{OædrÔH†$ ‘Wm§@ew_mbr oZOàOm‘m ‘ àoV[mbr $&&
‘oVnadmgH$m¡ g_agV gwYmagohV ædoJ'dÝ_V $&
[¥WwXmZdmnanaÝ—g_mZ Ed§ ZmZm_oh_odYmZ $&&’’62
A\pfi[„ [¡ _Nfdp‹ ^pÓuhpl_ _pd_p¡ fp¯ \ep¡ S>¡_¡ [p¡g¡ Aph¡ A¡hp¡ bu¯¡
L$p¡B fp¯ Ap ‘'Õhu ‘f _ l[p¡. [¡ k|efi S>¡hp¡ [¡S>ıhu l[p¡ A_¡ ‘p¡[p_u â¯_y‹ Þep_-
_ur[‘|hfiL$ ‘pg_ L$f[p¡ l[p¡. [¡ fp¯ er[_u S>¡d "g_agV’ l[p¡. S>¡hu fu[¡ kp^y
kd[p fk_¡ âpà[ L$f¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ fp¯ ‘Z g_a (eyÙ) dp‹ Ar[Ly$im l[p¡.
ıhNfidp‹ fl¡_pf ]¡$hp¡_u S>¡d [¡ fp¯ gwYm-ag-ohV  l[p¡. S>¡hu fu[¡ ]¡$hp¡ l‹d¡ip
gwYm (Ad'[) fk_y‹ S> ‘p_ L$fhp BˆR>¡ R>¡. [¡hu fu[¡ Ap fp¯ ‘Z "gwYma-gohV’
l[p¡. A¡V$g¡ L¡$ ‘p¡[p_u â¯_u MfpbuAp¡_¡ ]|$f L$fu ky^pfu_¡ kyMu L$f_pf l[p¡. S>¡hu
fu[¡ BÞÖ [¥WwXmZdmna R>¡ [¥Ww (dlp_), XmZdm (]$p_hp¡) _p¡ Ana (iÓy-_pi L$f_pfp¡)
61. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/3 - ‘'$ - 23.
62. A¡S>_ - 1/38-39 - ‘'$ - 33.
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R>¡ [¡ âdpZ¡ Ap fp¯ ‘Z [¥Ww-XmZ-dmna l[p¡ A\pfi[„ ‘p¡[p_u â¯_¡ r_f‹[f dlp_
]$p__u hjpfi_p S>m\u ['à[ L$f[p¡ l[p¡. Ap âdpZ¡ [¡ ^pÓuhpl_ fp¯ A_¡L$ âL$pf_p¡
drldp ^pfZ L$f[p¡ l[p¡.
Alv fp¯ ^pÓuhpl_ [fa_p¡ cs…[cph ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
ìe‹`e ìercQpfucph :-
ìe‹`e ìercQpfucph_y‹ D]$plfZ Ap‘Z_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p‹ Qp¡\p
kNfidp‹ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""_˛mm{@ß‘od˛modoKa{f _‘m{[H$m‘' oH$ÝZ{oV M{Vog g ^—V‘m odMm‘' $&
oZíM{bH§$ V_o^drœ‘ ]^yd ‘mdX† amÌ§ VXJ« C[H$pº[Vdo^md $&&’’63
A\pfi[„ r_hfiıÓ A_¡ Ýep_ d`_ A¡ dyr__¡ ¯¡B_¡ cp¡m‘Z\u [¡
(Np¡‘ bpmL$)rhQpfhp gp`ep¡. Af¡ ! Ap [p¡ dpfp\u ‘Z h^pf¡ r_^fi_ A_¡ dpW$u
]$iphpmp¡ S>Zpe R>¡. [p¡ ‘R>u dpf¡ [¡_p D‘f D‘L$pf ip dpV¡$ _ L$fhp¡ ? A¡d rhQpfu_¡
[¡ ApMu fp[ [¡_u (dyr__u) W‹$X$u ]|$f L$fhp dpV¡$ [¡_u ApNm [p‘ˇ‹ S>gphu_¡
b¡W$p¡ füp¡.
D‘ey fiL $[ ïgp ¡L $dp ‹ Np ¡‘ bpmL$_p d_p¡cphp ¡dp ‹ ] $ep _pd_p¡
ìercQpfucph R>¡.
A‘qf‘yóV$ ı\peucph :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ A‘qf‘yóV$ ı\peucph_y‹ D]$plfZ
ApW$dp kNfi_p âpf‹cdp‹ S> dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""AÝV [wa§ Ûm æWoZaÝVamo‘ gwXe'Z àm{fYgpådYm‘r $&
odk¡admMr¸‘dQ> à‘m{J æ‘mXÌ H$píM˛d[am{ oh am{J $&&’’64
A\pfi[„ AÞ[: ‘yf ‘f [p¡ r_fÞ[fpe Üpf‘pmp¡_p¡ ‘l¡fp¡ fl¡ R>¡ A_¡ ky]$ifi_
i¡W$ ‘hw_p q]$hk¡ (Adpk L¡$ ‘|rZfidp_p¡ q]$hk) âp¡jOp¡‘hpk L$fu_¡ ıdip_dp‹ fl¡
R>¡. [p¡ ‘R>u Ap AZ^pfu OV$_p L¡$hu fu[¡ b_¡ ? Apdp‹ [p¡ L$p¡B bu¯¡ S> fp¡N (flıe)
S>Zpe R>¡.
S>epf¡ fpZu Aced[u_u ]$pku ‘y[mp_p L$‘V$\u L'$óZ‘n_u Qp¥]$i_p q]$hk¡
63. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/24 - ‘'$ - 63.
64. A¡S>_ - 8/1 - ‘'$ - 107.
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ky]$ifi_ ıdip_dp‹ Ýep_phı\pdp‹ b¡W$p l[p —ep‹\u D‘pX$u gph¡ R>¡ A_¡ AÞ[:‘yfdp‹
gB Aph¡ R>¡. Aced[u [¡_u kp\¡ Aïgug L$pdQ¡óW$pAp¡ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y ky]$ifi_ S>fp‘Z
Qrg[ \[p _\u. A‹[¡ Aced[u lpfu \pL$u_¡ ıÓu-QqfÓ b[ph¡ R>¡. S>¡_p A_yk‹^p_¡
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$ ApW$dp kNfidp‹ âpf‹c¡ Aph¡g R>¡. S>¡dp‹ rhıde _pd_p ı\peucph_u
Arcìe‹S>_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. ‘f‹[y A‘|Zfi Œ$‘¡. S>¡\u Ap A‘qf‘yóV$ rhıde _pd_p
ı\peucph_y‹ D]$plfZ R>¡.
2. fkpcpk :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ [¡dp‹ ip‹[fkpcpk, i'‹Npf fkpcpk
A_¡ fp¡Öfkpcpk_p‹ D]$plfZ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ lh¡ ¯¡BA¡.
ip‹[fkpcpk :-
ip‹[fkpcpk_y‹ D]$plfZ Q[y\fi kNfidp‹ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""o^oºbZr Væ‘ o^ºbæ‘_¥¸dm a•VmojH$m@^dV† $&
VVíM aOH$s OmVm@_woî_ÝZ{d _hm[wa{ $&&28$&&
VÌmæ‘m [w˚‘‘m{J{Zmß‘mo‘'H$mg§Kgm_mV† $&
]^yd jwoºbH$m¸d{Z [na_m_ gwImdh $&&29$&&
emQ>H§$ Mm{˛mar‘§ M dæÌ‘w‰__wdmh gm $&
H$_˚S>bw§ ^wo•V[mÌo_¸‘{VX†oÛV‘§ [wZ $&&31$&&
emQ>rd g_^yX{fm JwUm Zm_oYH$mnaUr $&
gXmaå^mXZmaå^mXKmXß‘oVdoV'Zr $&&32$&&
dmam dæÌmoU bm{H$mZm§ jmb‘m_mg ‘m [wam $&
kmZ{ZmÚm@@¸_ZpíM˛m_^y¸jmobVw_wÚVm (jmbo‘Vw§JVm) $&&36$&&’’65
âı[y[ ïgp¡L$p¡ ip‹[ fkpcpk_p‹ D]$plfZ R>¡ L$pfZL¡$ Alv ip‹[fk_p¡ Apîe
^p¡bZ (^p¡bu_u ‘—_u) R>¡ A_¡ _uQ‘pÓN[ r_h£]$ A_yrQ[ d_pe R>¡. S>epf¡ Alv
^p¡bZ A¡ r_ç_L$np_y‹ ‘pÓ lp¡e Ap ip‹[fkcpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
i'‹Npffkpcpk :-
i'‹Npffkpcpk_y‹ D]$plfZ Ap‘Z_¡ kNfi-6 dp‹ dm¡ R>¡. L$r‘gp b°pßZu
‘p¡[p_u fkkcf hpZu\u Aced[u fpZu_p rQÑdp‹ ky]$ifi_ kp\¡ kdpNd L$fhp_u
65. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/28 \u 36 - ‘'$ - 64-66.
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BˆR>p bfpbf W$kphu ]¡$ R>¡ A_¡ fpZu ky]$ifi_ [fa A¡L$ [fau â¡ddp‹ ‘X$u ¯e R>¡. S>¡dL¡$ :
""odíd§ gwXe'Z_‘§ od]^yd Væ‘m
ØÀ‘m Z OmVwV_¥V{ gH$bm g_æ‘m $&
g¸[wî[Vº[_o[ doH$Um{[Oº[§
‘Ý_m{XH$˜O ^wod gm{XH$_wJ«H$º[_† $&&
oZdm'na_rZo_Vo_oV_ä‘w[{Vm àmb{‘H$º[Y¥VdrØoYdmº[M{Vm $&
MÝ—§ odZ{d ^wod H¡$andUr VW{V [¥îR>m g_mh oZOM{oQ>H$‘{¸W_{VV† $&&
CÚmZ‘mZO§ d¥˛m§ oH$ÝZ æ_aog [p˚S>V{ $&
AhÝVw gæ_am Vpæ_Z† odf‘{ æ\$soV_p˚S>V{ $&&’’66
A\pfi[„ —epf‘R>u [¡ fpZu_¡ Ap kdN° rhð ky]$ifi_de ]¡$Mphp gp`ey‹. [¡_p
(ky]$ifi_) rh_p L$p¡B‘Z hı[y lh¡ [¡_¡ fyrQL$f gpN[u _ l[u. DÑd âL$pf_p a}gp¡\u
b_ph¡gu ‘\pfu ‘Z lh¡ [¡_¡ Ar`_L$Zp¡\u ìepà[ lp¡e [¡hu gpN[u l[u A_¡ rdóV$pÞ_
[\p W‹$Xy$ ‘pZu ‘Z [¡_¡ T¡f S>¡hp gpNhp‹ gp`ep‹. S>m rh_p [faX$[u dpR>gu_u dpaL$
ìepLy$m rQÑhpmu A_¡ TpL$m ‘X$hp\u L$fdpB Ne¡gu g[p_p S>¡hp ]¡$lhpmu A_¡
Q‹Ödp rh_p L$p¥dy]$u_p S>¡hp qa‰$p dp¢ hpmu fpZu_¡ ¯ ¡B_¡ [¡_u ]$pkuA¡ ‘|R>ey‹ - ıhprd_u
iu [L$gua R>¡ ? fpZu bp¡gu - l¡ ‘‹qX$[¡ ! h_ rhlpf L$fhp Nep —epf¡ L$r‘gp kp\¡ S>¡
hp[ \B l[u iy‹ A¡ [_¡ ep]$ _\u ? lz‹ [p¡ [¡ Ap_‹]$-d‹qX$[ fp¡QL$ rhje_¡ ep]$ L$fu flu
Ry>‹ A\pfi[„ ky]$ifi__p ıdfZdp‹ lz‹ L$pdp[fi \B NB Ry>‹.
Apd D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ fpZu Aced[u_p¡
ky]$ifi_ [fa_p¡ â¡d A¡L$[fau L¡$ A¡L$p‹Nu R>¡. [¡\u i'‹Npfpcpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
fp¥Öfkpcpk :-
fp¥Öfkpcpk_y‹ D]$plfZ Ap‘Z_¡ kNfi-9 dp‹ dm¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ fpZu
Aced[u d'—e‘R>u ìe‹[fu b_¡ R>¡ A_¡ ky]$ifi_ D‘f fp¡j¡ cfpe R>¡. S>¡dL¡$ :
""a{ XwîQ>m@^‘_¸‘m»‘m§ odoÕ _m§ Z¥[‘m{ofV_† $&
‘æ‘m gmYmaUr dm˜N>m [wnaVm Z ¸d‘m æ_‘mV† $&&
[í‘ _m§ X{dVm ^y‘ Ø[mÝVy[mgH$moY[ $&
¸do__m§ em{MZr‘mæWm_mßVm{ Z¡îRw>‘'‘m{JV $&&’’67
66. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/17-19 - ‘'$ - 86.
67. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/78-79 - ‘'$ - 134.
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A\pfi[„ [¡ ìe‹[fu fp¡j\u bp¡gu, "" f¡ ]y$óV$ ! S>¡ kp^pfZ A¡hu BˆR>p ‘Z [¢
Arcdp_\u ‘yZfi _ L$fu [¡ lz‹ Aced[u _pd_u fpS>fpZu Ry>‹ A¡ [y‹ bfpbf kd˘ g¡.
l¡ îphL$ rifp¡dZu ! d_¡ ¯ ¡, lz‹ ]¡$h[p b_u_¡ Ap_‹]$ L$fu flu Ry>‹ A_¡ [y‹ r_óWy$f ìehlpf_¡
L$pfZ¡ Aphu ]$e_ue Ahı\pdp‹ R>¡. ]y$:M]$ Ahı\pdp‹ R>¡.’’
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ ìe‹[fu (fpZu Aced[u) Üpfp ky]$ifi_ â—e¡ L$fhpdp‹
Aph¡gp¡ Nyıkp¡ Aep¡`e R>¡. L$pfZL¡$ k˜S>_ â—e¡ Nyıkp¡ ]$ipfihhp¡ khfi\p A_yrQ[ R>¡
[¡\u Ap fp¡Öfkpcpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
3. cphpcpk :-
cphpcpk_y‹ D]$plfZ Ap‘Z_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p _hdp kNfidp‹ dm¡
R>¡ L¡$ S>ep‹ ]¡$h]$Ñp h¡íep ky]$ifi_ dyr__u ı[y[u L$fu_¡ [¡_p QfZp¡dp‹ ‘X$u ¯e R>¡. S>¡dL¡$ :
""B¸‘{d§ [X‘m{X'‘m{X‘dVm{ ZyZ§ [oV¸dm@W gm,
gåàmhm@@XnaUr JwU{fw eo_Zæ¸dm¸_r‘ oZÝXmÔem $&
ædmq_æ¸dæ‘[amÕ_{do_h ‘Ý_m¡T>‘mÝ_‘m gmåàV§,
jÝVì‘§ VXhm{ [wZrV ^dVm X{‘§ M gy•Vm_¥V_† $&&’’68
A\pfi[„ Ap âdpZ¡ ı[yr[ L$fu_¡ A_¡ [¡ ‘fd ]$epmy [¡dS> âip‹[ d|r[fi ky]$ifi_
dyr_fpS>_p QfZp¡dp‹ ‘X$u_¡ [¡_p NyZp¡dp‹ Ap]$f âNV$ L$f[u [\p ‘p¡[p_p ]$p¡jp¡_u t_]$p
L$f[u. [¡ ]¡$h]$Ñph¡íep bp¡gu - l¡ ıhprd ! d¢ dp¡l\u hi \B_¡ Aop_hi S>¡ Ap‘_p¡
A‘fp^ L$ep£ R>¡ [¡ Ap‘ dpa L$fp¡ A_¡ l¡ ‘r[[ ‘ph_, D‘]¡$iŒ$‘ hQ_pd'[ Ap‘u_¡
Ap‘ dpfp¡ DÙpf L$fp¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ A¡L$ h¡íepdp‹ ‘p¡[p_p ıhcph\u rhfyÙ `gpr_, rhbp¡^,
dr[, rhjp]$, r_h£]$ hN¡f¡ cph ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u Ap cphpcpk_y‹ D]$plfZ R>¡.
4. cphip‹r[ :-
cphip‹r[_y‹ D]$plfZ ‘p‹Qdp kNfidp‹ L$r‘gp b°pßZu_p¡ ]$‘fi ]|$f \pe R>¡.
[¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""h{ gw]wÕ{ Z Zm@h§ Vw H$aÌmUm§ odZm_dmH†$$$ $&
¸dXmX{eodqY H$Vw“ H$mVam{@æ_roV dæVwV $&&
68. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/31 - ‘'$ - 124.
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Ed§ gw_ÝÌdMgm ^wod ^m{Jd¸‘m
X[m}@[g['U_Jmp¸ædXZÝ‘J¸‘m $&
hæV§ ì‘_wmXoV _ÝXV‘m@o[ _¸‘m
‘Ûm{X‘mÛhw gwXe'Z [wU‘V¸‘m $&&’’69
A\pfi[„ \p¡X$uhpf ‘R>u ıhı\ \B_¡ ky]$ifi_¡ L$üy‹, ""l¡ kybyqÙiprg_u ! lz‹
‘yfyj _\u ‘f‹[y ‘yfyjp\filu_ (_‘yk‹L$) Ry>‹. [¡\u ıÓuAp¡ dpV¡$ _L$pdp¡ Ry>‹. dpV¡$ [pfu
Apop_y‹ ‘pg_ L$fhp Akd\fi Ry>‹. ky]$ifi_ i¡W$_p Ap âdpZ¡_p kyd‹ÓŒ$‘ hQ_\u
k‹kpfdp‹ rhjeŒ$‘u rhjOf cp¡Np¡ (k‘p£) _¡ S> kpfp dp__pfu [¡ cp¡Nh[u L$r‘gpŒ$‘u
_pNZ_p¡ rhjŒ$‘u ]$‘fi A¡L$]$d Qpºep¡ Nep¡ A_¡ bu¯¡ L$p¡B D‘pe _lv ¯ ¡[p‹ ky]$ifi__p¡
lp\ R>p¡X$u ]$u^p¡ A\hp A¡d L$l¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ ky]$ifi__u ‘y˛e ‘f‹‘fp_p D]$e\u L$r‘gp
b°pßZuA¡ [¡_p¡ lp\ R>p¡X$u ]$u^p¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ ky]$ifi__¡ ¯¡hp\u L$r‘gp b°pßZudp‹ ¯N¡gp¡ fr[
_pd_p¡ ı\peucph ky]$ifi__p hQ_p¡_¡ L$pfZ¡ ip‹[ \B ¯e R>¡. [¡\u Ap cphip‹r[_y‹
D]$plfZ R>¡.
5. cphp¡]$e :-
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡dp‹ cphp¡]$e_p‹
A_¡L$ D]$plfZp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ Ap‘Z¡ D]$plfZ ıhŒ$‘¡ A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""‘Ûm oZem@h pæWoVdoÛ[o˛m gå[o˛m‘w‰_§ M g_mZ_o˛m $&
gVm§ àd¥o˛m àH¥$VmZwamJm gÝÜ‘{d ]ÝÜ‘{d od^yoV^mJmV† $&&
_m{hmXhm{ [í‘oV ]młdæVwÝ‘roV gm¡»‘§ JwU_m¸_ZæVw $&
^«_mÚWm@@H$meJV{ÝXwo]å]_rH$am{oV àoVdmnaoS>å]$&&’’70
A\pfi[„ S>¡d fprÓ A_¡ q]$hk_u hˆQ¡ fl¡_pfu k‹Ýep S>¡d ld¡ip‹ A¡L$ kfMu
gprgdp_¡ ^ pfZ L$f¡ R>¡ [¡d k˜S>_p¡_u âh'rÑ ‘Z k‹‘rÑ A_¡ rh‘rÑdp‹ kdp_cph_¡
^pfZ L$f[u lp¡e R>¡. [¡ A¡L$dp‹ A_yfpN A_¡ bu¯dp‹ rh[fpN fpM[p _\u. Af¡ !
Apòefi A¡ R>¡ L¡$ kyM S>¡ Ap—dp_p¡ NyZ R>¡. [¡_¡ Ap k‹kpfu âpZuAp¡ dp¡lhi b_u_¡
blpf_u hı[yAp¡dp‹ S|>>A¡ R>¡ ? A¡V$g¡L¡$ bpü ‘]$p\p£dp‹ kyM_u L$º‘_p L$fu_¡ Ap Aop_u
69. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/19-20 - ‘'$ - 79-80.
70. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/20-21 - ‘'$ - 111.
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âpZuAp¡ [¡_u ‘pR>m ]$p¡X¡$ R>¡. S>¡d L$p¡B _p]$p_ bpmL$ ‘pZudp‹ ‘X$[p Q‹Ötbb_¡
‘pZudp‹ fl¡gy‹ dp_u_¡ ‘L$X$hp dpV¡$ D[phmy‹ \pe R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ r_h£]$ _pd_p ı\peucph_p¡ D]$e \e¡gp¡ Ap‘Z¡ ¯¡B
iL$uA¡ R>uA¡ [¡\u Ap cphp¡]$e_y‹ D]$plfZ R>¡.
6. cphk‹r^ :-
cphk‹r^_y‹ D—L'$óV$ D]$plfZ Ap‘Z_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Qp¡\p kNfidp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡;
""h{ ZmW _{ ZmW _Zm{@odH$mna gwamZmo^íM VX{d dmna $&
_Zm{a_m‘m§ Vw H$W§ gaæ‘m§ gwXe'Zæ‘{W_^y¸g_æ‘m $&&’’71
dyr_fpS>_u hpZu kp‹cmu_¡ A_¡ ‘p¡[p_p r‘[p_¡ Ap âdpZ¡ dyr_ b_¡gp
¯¡B_¡ ky]$ifi_ ‘Z k‹kpf\u D]$pk \B_¡ bp¡ºep¡, ""l¡ _p\, l¡ ıhprd ! lz‹ dp_y‹ Ry>‹ L¡$
Ap k‹kpf Akpf R>¡. rh_íhf R>¡. ‘f‹[y ]¡$hp‹N_pAp¡\u ‘Z rhL$pf _lv ‘pd[y‹ dpfy‹ Ap
d_Œ$‘u S>m d_p¡fdp Œ$‘u kfp¡hfdp‹ Ahíe fdu füy‹ R>¡. Ap dpfp dpV¡$ blz dp¡V$u
kdıep R>¡. S>¡_¡ L$pfZ¡ lz‹ dyr_ b_hp Akd\fi Ry>‹.’’ Ap âdpZ¡ ky]$ifi_¡ ‘p¡[p_u
kdıep dyr_fpS> kdn âNV$ L$fu.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ ky]$ifi_ S>epf¡ ‘p¡[p_p r‘[p_¡ kÞepk g¡[p Sy>A¡ R>¡.
—epf¡ [¡_p d_dp‹ r_h£]$ _pd_p¡ ı\peucph ¯N'[ \pe R>¡, ‘f‹[y kp\¡ kp\¡ [¡_y‹ d_
d_p¡fdp [fa dp¡l ‘Z A_ych¡ R>¡ —epf¡ dp¡l _pd_p¡ ı\peucph ‘Z —ep‹ fl¡gp¡ R>¡.
Apd A¡L$u kp\¡ r_h£]$ A_¡ dp¡l _pd_p ı\peucph Aph¡ R>¡. [¡\u Ap cphk‹r^_y‹
D]$plfZ R>¡.
7. cphibg[p :-
"ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ kNfi-7 dp‹ fpZu
Aced[u_p ]y$fpQfZ\u ky]$ifi__p d_dp‹ r_h£]$ hN¡f¡ A_¡L$ cph EW¡$ R>¡ —ep‹
cphibg[p_y‹ D]$plfZ R>¡. S>¡dL¡$ :
""_Xr‘§ _m§gb§ X{h§ ÔîQ>d{‘§ _m{h_mJVm $&
XwaÝVXwnaV{Zmhm{ M{VZm@æ‘m g_md¥Vm $&&
eara_{VÝ_b_yÌHw$˚S>§ ‘¸[yoV_m§gmpæWdgmoXPw˚S>_† $&
C[‘w'[m˛m§ ZZw M_'Um Vw odMmahrZm‘ [a§ od^mVw $&&
71. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/15 - ‘'$ - 62.
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oæÌ‘m _wI§ [ÙØI§ ]«wdmUm ^doÝV oH$ÝZmW odX{H$emUm $&
bmbmodb§ em{oUV H$moUV¸dmÝZ OmVw ØÀ‘W'o_h¡o_ V˛dmV† $&&
A\pfi[„ fpZu_u Ap Mp¡V$u âh'rÑ ¯¡B_¡ ky]$ifi_ rhQpfhp gp`ep¡ L¡$ dpfp
øzóV$-‘yóV$ dp‹kg ifuf_¡ ¯¡B_¡ Ap fpZu dp¡rl[ \B flu R>¡ ? Af¡ ! Op¡f ‘p‘_p
D]$e\u [¡_u rhQpf is…[ rbgLy$g gyà[ \B NB R>¡. Ap dp_h ifuf [p¡ dm-d|Ó_p¡
Ly‹$X$ R>¡. ]y$NfiÞ^ey…[ dp‹k, lpX$L$p‹, Qfbu hN¡f¡ O'Zpey…[ ‘]$p\p£_p¡ ‘vX$ R>¡. aL$[ D‘f\u
QdL$[p Ap QpdX$p\u [¡_¡ dY¡$g R>¡. [¡\u rhQpf i|Þe d|Mfi gp¡L$p¡_¡ [¡ ky‹]$f gpN¡ R>¡. l¡
_p\ ! S>¡ gp¡L$p¡ ıÓu_p dyM_¡ L$dm kdp_ NZ¡ R>¡ L¡$ hZfih¡ R>¡ [¡ iy‹ rhh¡L$_u L$kp¡V$u
hpmp R>¡ ? _rl. Ap dyM [p¡ gpm\u cf¡g R>¡. L¡$hm, f…[k‹Qpf_¡ L$pfZ¡ D‘f\u
QdL$[y‹ ]¡$Mpe R>¡. lz‹ [p¡ [—h[: [¡dp‹ A¡hu L$p¡B DÑd[p ¯ ¡[p¡ _\u L¡$ S>¡\u [¡_¡ ‘pdhp_u
BˆR>p L$fy‹.
A_¡ ApNm hZfi_ L$f[p‹ L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""hmd{ M ^md{ Y¥oVH$jXmd{ amkr j_m ]«÷JwU¡H$ Zmd{
XwnanV§ ^yna MH$ma VmdÝZVæ‘ oH$omoÛMH$ma ^md_† $&&’’72
A\pfi[„ Ap âdpZ¡ rhQpfey…[ b°ßQefiŒ$‘u AqÜ[ue NyZhpmu lp¡X$udp‹
b¡W¡$gp ky]$ifi__¡ X$Nph_pfp [\p [¡_p ^¥efiŒ$‘u h_dp‹ ]$phpr`__y‹ L$pd L$f_pfp A_¡L$
âL$pf_p lph-cph L$fhpdp‹ r_‘yZ [¡ fpZuA¡ OZu Mfpb Q¡óV$pAp¡ L$fu ‘f‹[y ky]$ifi__p
d_dp‹ S>fp‘Z rhL$pf D—‘Þ_ _ L$fu iL$u.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$p¡dp‹ fpZu Aced[u_p Mfpb ApQfZ\u ky]$ifi__p d_dp‹
r_h£]$, ` gpr_, dr[, [Lfi$ hN¡f¡ cph A¡L$ ‘R>u A¡L$ D—‘Þ_ \pe R>¡ A_¡ [¡_p\u L$pìedp‹
Qd—L$pqf[p Aph¡ R>¡ [¡\u Ap cphibg[p_y‹ D]$plfZ R>¡.
Apd kdN° fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ L$rhîu c|fpdgipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
A¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ A¡L$ rkÙlı[ L$rh_u Ly$im[p\u fk, cph, fkpcpk,
cphpcpk, cphip‹r[, cphp¡]$e, cphk‹r^, cphibg[pq]$_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡.
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’_p¡ dy¿efk ip‹[ R>¡. dlpL$pìe_p¡ A‹r[d cpN ip‹[fk\u cep£-
cep£ R>¡. L$rhîuA¡ hˆQ¡ hˆQ¡ ‘Z e\pı\p_¡ ip‹[fk_u ep¡S>_p L$fu R>¡.  ‘f‹[y
dlpL$pìe_p Apf‹c\u A‹[ ky^u ip‹[fk_¡ AÞe fkp¡ kp\¡ k‹Ojfi L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡ A_¡
72. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 7/22-29 - ‘'$ - 101-103.
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[¡dp‹ ˘ [ ip‹[fk_u \pe R>¡. Ap fu[¡ ip‹[fk_y‹ L$rhA¡ cpf¡ ArMgpB\u r_Œ‘Z L$eyfl
R>¡ [p¡ Np¥Z fkp¡ A¡hp i'‹Npf, A]„$cy[, hp—kºe A_¡ fp¡Öfk ‘Z L$rhA¡ e\p ı\p_¡
ep¡S>ep R>¡. OZuhpf A¡hy‹ b_¡ R>¡ L¡$ L$rh ¯¡ \p¡Xy‹$  Ýep_ _ fpM¡ [p¡ i'‹Npffk_p
r_Œ$‘Zdp‹ Aïgug[p âh¡iu S>[u lp¡e R>¡. ‘f‹[y Ap‘Zp L$rhA¡ Ap bpb[_p¡ ‘|fp¡
¿epg fpMu_¡ i'‹Npf hZfi_dp‹ L$ep‹e S>fp‘Z Aïgug[p Aphu _ ¯e [¡_y‹ Ýep_
fp¿ey‹ R>¡ [p¡ A]„$cy[ fk ‘Z ky‹]$f fu[¡ hZfiìep¡ R>¡. hp—kºefk_p r_Œ$‘Zdp‹ [p¡
L$rhA¡ Ap¡m^p¡m \B_¡ hp—kºe fk r_Œ$àep¡ R>¡. fp¡Öfk_p D]$plfZ âdpZdp‹ M|b
Ap¡R>p‹ R>¡ A_¡ e\pı\p_¡ L$rhA¡ Ap fk_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. Apd kdN° L$pìe_p¡
Apıhp]$-fkpıhp]$ L$f[u hM[¡ Ap‘Z_¡ L$rhîu_u L$rh—h is…[_p ]$ifi_ \ep rh_p
fl¡[p _\u A_¡ L$pìe_p Ap—d[Òh L¡$ âpZ[Òh A¡hp fk [Òh_p r_Œ$‘Zdp‹ L$rh_u
L$gd_y‹ [¡S> ×róV$Np¡Qf \ep rh_p fl¡[y‹ _\u A_¡ A¡S> L$rhîu_u Mfu kam[p R>¡. [¡dp‹
g¡idpÓ i‹L$p _\u.
L$rhîu c|fpdgipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) rhfrQ[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e)_p fk_y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ bÞ_¡
dlpL$pìe_p fk_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk L$fuiy‹.
fkA¡ L$pìe_p¡ Ap—dp R>¡. L$pìe_p Ap fkŒ$‘u Ap—d [Òh_y‹ b^pS>
L$rhAp¡A¡ dlÒh Ap‹L$ey R>¡ A_¡ [¡\u S> l‹d¡ip g-ag L$pìe_p¡ ApN°l fpMhpdp‹ Aph¡
R>¡. Af¡ ! L$pìedp‹S> _lv ˘h_dp‹ ]$f¡L$ bpb[dp‹ kfk sı\r[_p¡ ApN°l fpMhpdp‹
Aph¡ R>¡. dçdV$pQpefi ‘Z "L$pìeâL$pi’ dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ L$rh_u k'róV$ [p¡ _hfk\u
d_p¡lf lp¡hu ¯¡BA¡. S>¡dL¡$ :
""ZdagØoMam§ oZo_'oV_mXYVr ^maVr H$d{O'‘oV $&&’’73
A_¡ L$rh_u Aphu hpZu L¡$ kfıh[u rhS>e ‘pd¡ R>¡. Ap fk[Òh Üpfp S>
L$rh A_¡ cphL$ hˆQ¡ [p]$p—çe k^pe R>¡ A_¡ L$pìe kø]$ehpQL$_p ø]$e ky^u ‘lp¢Qu
iL¡$ R>¡. [\p kø]$ehpQL$ [¡_p¡ Apıhp]$ dpZu iL¡$ R>¡. [¡_p¡ fkpıhp]$ L$fu iL¡$
R>¡.dlpL$pìedp‹ Sy>]$p‹-Sy>]p‹ hZfi_p¡ Aph[p lp¡e R>¡ A_¡ A¡ hZfi_p¡ âdpZ¡ [¡dS>
âk‹Np_ykpf L$rhAp¡ Sy>]$p Sy>]$p fkp¡_u ep¡S>_p L$f[p lp¡e R>¡. ‘f‹[y rhð_p\ hN¡f¡ gnZ
N°‹\L$pfp¡_p d[ âdpZ¡ L$p¡B A¡L$ fk_¡ dlpL$pìe_p dy¿e fk [fuL¡$ r_Œ$‘hp¡
73. L$pìeâL$pi - 1/1.
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¯¡BA¡ S>¡dL¡$ :
""e¥madra emÝVm Zm_{ H$m{§@Jr ag Bî‘V{ $&
A§JmnZ gd}@o[ agm gd} ZmQ>H$g§Y‘ $&&’’74
A\pfi[„ i'‹Npf huf A_¡ ip‹r[dp‹\u L$p¡B A¡L$ fk A‹Nu A¡V$g¡ L¡$ dy¿e lp¡hp¡
¯¡BA¡. S>epf¡ AÞe fkp¡ Np¥Z lp¡e R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) _p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) _p¡ Aæepk L$f[p‹
Ap‘Z_¡ ¯ Zhp dm¡ R>¡ L¡$ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ dy¿efk ip‹[fk R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe
kpÛÞ[ ip‹[fkâ^p_ dlpL$pìe R>¡. Ap dlpL$pìedp‹ _peL$ cNhp_ dlphuf_p ø]$edp‹
fl¡gp¡ "id’ _pd_p¡ ı\peucph rhrióV$ hp[phfZdp‹ ¯ N'[ \B_¡ ip‹[fk_y‹ Œ$‘ ^ pfZ
L$f¡ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kNfi-8, 9 A_¡ 10 dp‹ cNhp_ dlphuf ‘p¡[p_p rhhpl_p¡
rhfp¡^ L$f¡ R>¡. [¡dp‹ A_¡ k‹kpf_u ]$u_]$ip_y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡. [¡dp‹ [¡dS> dlpL$pìe_p
A‹r[d kNp£dp‹ ip‹[fk_p‹ ky‹]$f D]$plfZp¡ dm¡ R>¡. kdN°[ep ¯¡BA¡ [p¡ k‹‘|Zfi
dlpL$pìedp‹ ip‹[fk_y‹ âp^pÞe fl¡hp ‘pçey‹ R>¡. [p¡ L$rhîu_p bu¯ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe_p¡ ‘Z dy¿e fk [p¡ ip‹[ S> R>¡. Ap ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ A‹r[d cpN
ip‹[fk\u cep£-cep£ R>¡. L$rhîuA¡ hˆQ¡-hˆQ¡ ‘Z e\pı\p_¡ ip‹[fk ep¡S>ep¡ R>¡.
‘f‹[y Alv A¡ L$l¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Apf‹c\u A‹[ ky^u ip‹[fk_¡
AÞe fkp¡ kp\¡ k‹Ojfi L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡ A_¡ [¡dp‹ A‹[¡ rhS>e ip‹[fk_p¡ S> \pe R>¡. Apd
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ k‹Ojfi ‘R>u ip‹[fk âı\pr‘[ \pe R>¡. S>epf¡ hufp¡]$e dlpL$pìe
[p¡ kpÛÞ[ ip‹[fk â^p_ lp¡e AÞefkp¡ kp\¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡hp¡ L$p¡B
k‹Ojfi —ep‹ ¯ ¡hp dm[p¡ _\u. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ cNhp_ dlphuf ip‹[fk_p¡ Apîe
R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ A¡L$ ı\m¡ i¡W$ h'jc]$pk ip‹[fk_p¡ Apîe R>¡.
S>epf¡ AÞe ı\mp¡A¡ ky]$ifi_ ip‹[fk_p¡ Apîe R>¡.
dlpL$pìedp‹ S>¡V$gy‹ AN—e_y‹ ı\p_ dy¿e fk L¡$ â^p_ fk_y‹ L¡$ A‹Nufk_y‹
lp¡e R>¡. [¡V$gy‹ S> dlÒh Np¥Z L¡$ Aâ^p_ fkp¡_y‹ lp¡e R>¡. L$rhîuA¡ Np¥Z fkp¡ ‘Z
dy¿efk_¡ L¡$ dy¿efk_p fkpıhp]$dp‹ bp^L$ _ b_¡ [¡ fu[¡ r_Œ‘u_¡ ‘p¡[p_u Ly$im[p_p¡
‘qfQe Ap‘Z_¡ L$fpìep¡ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ i'‹Npf, lpıe, A]„$cy[ A_¡
hp—kºe- Ap Qpf fkp¡ Np¥Zfk Œ$‘¡ Apg¡¿ep R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk
74. kprl—e ]$‘fiZ - 6/317 - ‘'$ - 225.
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L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ i'‹Npf A_¡ lpıefk dlpL$pìedp‹ M|b Aº‘ âdpZdp‹ h‘fpep¡
R>¡. [¡dp‹ ‘Z lpıefk_y‹ [p¡ dpÓ A¡L$ S> D]$plfZ dm¡ R>¡. S>epf¡ A]„$cy[ fk A_¡
hp—kºe fk ‘Z Ap¡R>p âey…[ \ep R>¡. hp—kºe fk_p ky‹]$f D]$plfZ kNfi-4 dp‹
dm¡ R>¡. fpZu râeL$pqfZu ‘p¡[p_¡ Aph¡g 16 ıhà_p¡ rhi¡ fp¯_¡ b[ph¡ R>¡. A_¡
fp¯ rkÙp\fi S>¡ fu[¡ âkÞ_ \B_¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ Aphp ıhà_p¡ [p¡ ‘yÓ âprà[_u ‘l¡gp‹
¯¡hp dm¡ R>¡ [p¡ kNfi-8 dp‹ bpmL$ h^fidp_ (cNhp_ dlphuf) _u bpm kygc
Q¡óV$pAp¡dp‹ ‘Z hp—kºe fk_y‹ Ly$im[p\u ky‹]$f r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡. "ky]$ifi_p¡]$e’
dlpL$pìedp‹ ‘Z L$rhA¡ i'‹Npf, A]„$cy[, hp—kºe A_¡ fp¥Öfk_¡ Np¥Zfk Œ$‘¡ e\pı\p_¡
ep¡S>ep R>¡. i'‹Npffk_p r_Œ$‘Zdp‹ ¯¡ \p¡Xy‹$$ Ýep_ _ fpMhpdp‹ Aph¡ [p¡ Aïgug[p
âh¡iu S>[u lp¡e R>¡. A¡hy‹ OZuhpf b_[y‹ lp¡e R>¡. ‘f‹[y Ap‘Zp L$rhîu c|fpdg
ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ Ap bpb[_p¡ ‘|fp¡ ¿epg fpMu_¡ i'‹Npf fk_p
hZfi_dp‹ L$ep‹e S>fp‘Z Aïgug[p Aphu _ ¯e [¡_y‹ Ýep_ fp¿ey‹ R>¡. [p¡ A]„$cy[fk
‘Z ky‹]$f fu[¡ r_Œ$àep¡ R>¡. hp—kºefk_p r_Œ$‘Z dpV¡$ L$rh_¡ Ap dlpL$pìedp‹ âdpZdp‹
W$uL$-W$uL$ AhL$pi lp¡hp\u L$rh_¡ S>ep‹ A_¡ S>epf¡ AhL$pi dþep¡ R>¡ —ep‹ A_¡ —epf¡
Ap¡m^p¡m \B_¡ hp—kºefk_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. A_¡ hp—kºefk_¡ ky‹]$f fu[¡ r_Œ$àep¡ R>¡.
S>epf¡ fp¡Öfk ‘Z L$rhA¡ ep¡`e fu[¡ A_¡ e\pı\p_¡ hZfiìep¡ R>¡.
hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ ¯¡BA¡ [p¡ Ap‘Z_¡ S>Zpi¡ L¡$
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ fp¥Öfk_p¡ Acph R>¡. [p¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ lpıefk_p¡
Acph R>¡. S>epf¡ i'‹Npf, A]„$cy[ A_¡ hp—kºe Ap ÓZ¡ fkp¡ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹
Np¥Zfk_p Œ$‘dp‹ L$rhA¡ r_Œ$àep R>¡.
fk, cph, fkpcpk, cphpcpk, cphip‹r[, cphp¡]$e, cphk‹r^ A_¡
cphibg[p A‹N¡ Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ¯¡BA¡ [p¡ D‘eyfiL$[ fk, cph, fkpcpk
hN¡f¡ ‘¥L$u hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ fk, cph, cphk‹r^, cphp¡]$e A_¡ cphibg[p_y‹
r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. S>epf¡ fkpcpk, cphpcpk A_¡ cphip‹r[_p‹ D]$plfZp¡ âpà[ \[p‹
_\u. cph r_Œ$‘Z AÞ[Nfi[ ]¡$hrhjeL$ cs…[cph, _'‘ L¡$ ıhpdu rhjeL$ cs…[cph,
NyfyS>_p¡ [fa_p¡ cs…[cph_p r_Œ$‘Zdp‹ L$rh_u rh_d°[p A_¡ ]¡$hp¡, fp¯ A_¡ NyfyS>_p¡
[fa_p¡ Ap]$f A_¡ DˆQL$np_u L$rh—h is…[_p Ap‘Z_¡ ]$ifi_ \pe R>¡. [p¡ ìe‹`e
ìercQpfu cph A_¡ A‘qf‘yóV$ ı\peucph ‘Z L$rhA¡ ky‹]$f fu[¡ r_Œ$àep¡ R>¡. S>epf¡
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ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ fk, cph, fkpcpk, cphpcpk, cphip‹r[, cphp¡]$e,
cphk‹r^ A_¡ cphibg[p A¡ b^p_p‹ D]$plfZ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_y ‹ L$pfZ
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_y‹ L$\phı[y R>¡. L$pfZL¡$ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_y‹ L$\phı[y A¡
âL$pf_y‹ R>¡ L¡$ L$rh_¡ Ap b^p cphp¡ L¡$ Ahı\pAp¡ hZfihhp dpV¡$_p¡ ‘|f[p¡ AhL$pi R>¡.
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ cph r_Œ$‘Z AÞ[Nfi[ ]¡$hqhjeL$ cs…[cph, NyfyrhjeL$
cs…[cph, _'‘ L¡$ ıhpdu rhjeL$ cs…[cphdp‹ L$rh_u ]¡$h, Nyfy L¡$ fp¯ â—e¡_u KX$$u
îÙp A_¡ cs…[ [¡dS> [¡d_p [fa_p A_Þe Ap]$f cph_p¡ Ap‘Z_¡ ‘qfQe dm¡ R>¡.
[¡dS> [¡ ı\m¡ L$rh_u rh_d°[p ‘Z ×róV$Np¡Qf \ep qh_p fl¡[u _\u. ìe‹`eìercQpfu
cph A_¡ A‘qf‘yóV $ ı\peucph ‘Z L$rhA¡ L y $im[p\u r_fyàep ¡ R> ¡.
Apd L$rhA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ rhipm A\fidp‹ "fk’ _p¡ Apıhp]$ L$fpìep¡ R>¡.
Apd bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) _p¡ kdN°[ep Aæepk
L$f[p‹ Ap‘Z_¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ fkpıhp]$ L$f[u hM[¡ Ap‘Z_¡
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _u L$rh—h is…[_p ]$ifi_ \ep rh_p
fl¡[p‹ _\u. L$pìe_p¡ âpZ A¡hp Ap fk[Òh_p r_Œ$‘Zdp‹ L$rh_u DˆQL$np_u L$rh—h
is…[ A_¡ âr[cp_p [p¡ ]$ifi_ \pe S> R>¡, ‘f‹[y kp\¡ kp\¡ L$rh_u ‘fd [Òh_¡ ‘pdhp_u
T‹M_p A_¡ rhðip‹r[_u M¡h_p_p ‘Z ]$ifi_ \pe R>¡. fk q_Œ$‘Zdp‹ L$rh_u âr[cp
A_¡ L$rh—h is…[ Ap‘Z_¡ X$Ng¡_¡ ‘Ng¡ fk [fbp¡m L$fu_¡ kfk[p_p¡ Al¡kpk
L$fph¡ R>¡ A_¡ A¡S> L$rhîu_u Mfu kam[p R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ dp‹‹ ‹‹‹
NyZyyyy
A_¡¡¡¡¡
fur[
âL$fZ-6
âL$fZ -6
* NyZ r_Œ$‘Z
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ NyZ r_Œ$‘Z
* ky]$ifi_p¡]$e dlpLpìedp‹ NyZ r_Œ$‘Z
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ \e¡g NyZ
r_Œ$‘Z_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk
* fur[ r_Œ$‘Z
* fur[ iå]$_p¡ A\fi
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ fur[
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ fur[
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ \e¡g fur[
r_Œ$‘Z_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk
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r NyZ r_Œ$‘Z :-
"NyZ’ _y‹ L$pìedp‹ iy‹ ı\p_ R>¡ ? L$pìedp‹ "NyZ’_y‹ L¡$V$gy‹ dlÒh R>¡ ? [¡_u
QQpfi ‘pR>m_p eyNdp‹ OZu \B R>¡, ‘f‹[y ApQpefi cf[ L¡$ ApQpefi cpdl¡ NyZ_y‹
kpdpÞe gnZ ‘Z Apàey‹ _\u. ‘f‹[y ApQpefi cf[ ]$i NyZ ıhuL$pf¡ R>¡ [p¡ cpdl
ÓZ NyZ ıhuL$pf¡ R>¡. ‘f‹[y Alv Ap‘Z¡ A¡ hp[ _p¢^ hu OV¡$ L¡$ cpdl_p NyZ r_Œ$‘Zdp‹
k|ÿd[p A_¡ N‹cuf[p_p¡ Acph R>¡. cpdl¡ NyZp¡_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡. k‹ıL'$[
L$pìepipıÓdp‹ NyZ_y‹ ıhŒ$‘ hZfih_pf L¡$ NyZ_u ı‘óV$ rhcph_p D‘kphhp_p¡ kp¥â\d
âepk L$f_pf ApQpefi hpd_ R>¡. hpd_¡ NyZ_u ‘qfcpjp Ap‘u_¡ L$üy‹ L¡$ L$pìe_p kpƒ]$efi
r_ó‘p]$L$ L¡$ L$pìe_p ip¡cpL$pfL$ ^dfi_¡ "NyZ’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap NyZ r_—e R>¡ A_¡
[¡_p Acphdp‹ L$pìedp‹ kpƒ]$efi D—‘Þ_ \i¡ _lv. Ap NyZ iå]$ A_¡ A\fi A¡d bÞ_¡_p
^dfi R>¡. S>¡dL¡$ :
""H$mì‘em{^m‘m H$Vm'am{ Y_m' JwUm $&&
‘{ Ibw eªXmW'‘m{Y'_m' H$mì‘em{^m§ Hw$d'oÝV V{ JwUm $& V{ Mm¡O
àgmXmX‘ $&.......... Am {O àgmXmXrZm § V w H { $dbmZm_pæV
H$mì‘em{^mH$a¸do_oV $&&’’1
hmu ApNm S>[p‹ hpd_ S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""[yd} oZ¸‘m $&&
[yd} JwUm oZ¸‘m $& V¡od'Zm H$mì‘em{^mZw[[˛m{ $&&’’2
Ap fu[¡ hpd_¡ ApQpefi cf[ hN¡f¡ L¡$ S>¡ NyZ_¡ fk_p ^dfi dp_[p l[p
[¡_p\u DgVy‹$ NyZ_¡ iå]$ A_¡ A\fi_p ^dfi dpÞep A_¡ L$pìedp‹ [¡_u ıh[‹Ó kÑp
ıhuL$pfu. ApQpefi hpd_¡ NyZ_¡ fk_p Aprî[ _ dp_[p‹ fk_¡ NyZ_p A‹N [fuL$¡ ıhuL$pepfi
[¡d_p d[¡ fk L$p‹r[NyZ_y‹ A‹N R>¡. ApQpefi hpd_¡ ]$i iå]$_p A_¡ ]$i A\fi_p A¡d
Ly$g dmu_¡ 20 NyZp¡ dpÞep.
NyZ A‹N¡_u kyf¡M rhQpfZp Ýhr_hp]$u ApQpefi Ap_‹]$h f^i_¡ ÝehÞepgp¡L$dp‹
L$fu R>¡. Ap_‹]$h^fi_ NyZ_¡ fk_p ^dfi L¡$ L$pìe_p â^p_c|[[Òh fk_p Aprî[ L$l¡ R>¡.
Apd Ap_‹]$ h^fi__p d[¡ NyZ iå]$ A_¡ A\fi_p ^dfi _\u ‘f‹[y L$pìe_p Ap—d[Òh
A¡hp fk_p A‹N R>¡. S>¡dL¡$
1. L$pìepg‹L$pf k|Óh'rÑ - 3/1/1 - ‘'$-87.
2. A¡S>_ - 3/1/3 - ‘'$-89.
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""V_W'_dbå]ÝV{ ‘{@oZ§ V{ JwUm æ_¥Vm $&
AmolVmæ¸db>mam _ÝVì‘m H$Q>H$moXdV† $&&’’3
A\pfi[„ S>¡Ap¡ â^p_ A\fi_¡ Apîe¡ fl¡ R>¡ [¡Ap¡ NyZp¡ L$l¡hpe R>¡ A_¡ S>¡Ap¡
L$pìe_p‹ A‹N iå]$ A_¡ A\fi_¡ Apîe¡ fl¡ R>¡ [¡Ap¡ L$hQLy‹$X$m_p S>¡hp Ag‹L$pfp¡ R>¡.
Apd ApQpefi Ap_‹]$h^fi_ dp_¡ R>¡ L¡$ S>¡Ap¡ L$pìe_p dy¿e A\fi_¡ Apîe¡ fl¡
[¡ NyZ. L$pìe_p¡ Ap—dp fk R>¡ A_¡ NyZ fk_p ^dfi R>¡. S>¡hu fu[¡ dpZk_p ifufdp‹
ip¥efi, D]$pf[p hN¡f¡ NyZp¡ S>¡d d_yóe dpV¡$ D‘L$pfL$ R>¡. [¡d L$pìedp‹ dp^yefi, Ap¡S>,
âkp]$ hN¡f¡ NyZp¡ fk_p ‘p¡jL$ A_¡ D‘L$pfL$ R>¡. Ap fu[¡ L$pìedp‹ fk_¡ D—L$jfi â]$p_
L$f_pf ^dfi_¡ NyZ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. fk kp\¡ [¡_¡ NpY$ k‹b‹^ R>¡. S>ep‹ fk _lv lp¡e
—ep‹ NyZ ‘Z _lv lp¡e A_¡ S>¡ L$pìedp‹ fk li¡ —ep‹ NyZ ‘Z Ahíe li¡. Ap fu[¡
NyZ A¡ fk dpV¡$ D‘L$pfL$ [Òh R>¡. S>¡hu fu[¡ i|fhuf[p, ]$ep D]$pf[p hN¡f¡ NyZp¡_p¡
k‹b‹^ d_yóe_p ı\|m ifuf kp\¡ _ fl¡[p‹ [¡_p Ap—dp kp\¡ R>¡. ¯ ¡ Ap—dp_u kp\¡ Ap
NyZp¡_p¡ k‹b‹^ _ lp¡e ‘f‹[y ifuf kp\¡ S> lp¡e [p¡ d'—ey ‘R>u ‘Z Ap b^p NyZp¡
ifufdp‹ rhÛdp_ fl¡hp ¯¡BA¡. ‘f‹[y Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ R>uA¡ L¡$ A¡hy‹ \[y‹ _\u. Ap\u
A¡d rkÙ \pe R>¡ L¡$ Ap—dp_u N¡flpS>fudp‹ Ap NyZp¡ flu iL$[p _\u. Aphp¡S> k‹b‹^
fk A_¡ L$pìe NyZp¡_p¡ ‘Z R>¡. fk A¡ L$pìe_p¡ Ap—dp R>¡ [¡\u NyZp¡_p¡ k‹b‹^ ‘Z
D]$pf[p, i$p¥efi hN¡f¡ NyZp¡_u S>¡d Ap‘p¡Ap‘ ı\pr‘[ \B ¯e R>¡.
dçdV$pQpefi _p d[¡ NyZ ¯¡ L¡$ dy¿e Œ$‘¡ fk_p ^dfi R>¡ [p¡ ‘Z Np¥ZŒ$‘¡
NyZ A¡ iå]$p\fi_p ‘Z ^dfi dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap—dp_p ip¥efi hN¡f¡ NyZp¡_u S>¡d
fk_p D—L$jfikp^L$ ^dfi NyZ R>¡ A_¡ [¡ L$pìedp‹ Arh_pcph¡ fl¡[p lp¡e R>¡. S>¡dL¡$
""‘{ agæ‘mL†>oJZm{ Y_m' em¡‘m'X‘ Bdm¸_Z $&
C¸H$f'h{VdæV{ æ‘waMb pæWV‘m{ JwUm &&’’4
dçdV$pQpe£ Ap‘¡g D‘f_u NyZ rhj¡_u ìep¿ep ¯¡[p‹ Ap‘Zp Ýep_dp‹
ÓZ bpb[ Aph¡ R>¡
1. NyZ A¡ L$pìe_p¡ Ap—dp A¡hp fk_p ^dfi R>¡, _lv L¡$ L$pìe_p ]¡$lŒ$‘
iå]$ L¡$ A\fi_p
3. ÝhÞepgp¡L$ - 2/6 - ‘'$-22.
4. L$pìeâL$pi - 8/66 - ‘'$-351.
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2. NyZ A¡ fk_p¡ D—L$jfi kp^hpdp‹ L$pfZc|[ b_¡ S> R>¡. A_¡
3. fk kp\¡ NyZ_p¡ Arh_pcph k‹b‹^ R>¡. A¡V$g¡ L¡$ S>ep‹ fk lp¡e —ep‹
NyZ lp¡e A_¡ S>ep‹ fk _ lp¡e —ep‹ NyZ ‘Z _ lp¡e.
Ag‹L$pf ipıÓdp‹ fkp¡—L$jfiL$ A¡hp Ap "NyZ’ _u bpb[dp‹ ApQpefi cf[
]$i NyZp¡ NZph¡ R>¡ [p¡ hpd_ ]$i iå]$_p A_¡ ]$i A\fi_p A¡d huk NyZ NZph¡ R>¡ [p¡
AÞe ApQpep£ A¡\u ‘Z h^pf¡ k‹¿ep b[ph¡ R>¡ ‘f‹[y ApQpefi dçdV$ [¡_p¡ AıhuL$pf
L$f¡ R>¡ A_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ NyZp¡ ÓZ S> R>¡ A_¡ Ap ÓZ NyZ ıhuL$pfhp ‘pR>m _y‹ L$pfZ
dçdV$ cphL$_p rQÑ_u ÓZ Ahı\p (1) Öyr[ - A¡V$g¡ L¡$ Öhhy‹ (2) rhı[pf A_¡
(3) rhL$pk_¡ Ap^pf [fuL¡$ NZph¡ R>¡. A_¡ Ap Ahı\p_¡ Ap^pf¡ dçdV¡$ ÓZ NyZp¡_¡
ıhuL$pepfi R>¡. [¡ R>¡ (1) dp^yefi (2) Ap¡S> A_¡ (3) âkp]$. S>¡dL¡$
""_mYw‘m£O àgmXm»‘mæÌ‘æV{ Z [wZX'e $&&’’5
lh¡ Ap‘Z¡  L$rhîu c|fpdgipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p hufp¡]$e
A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ \e¡g dp y^efi, âkp]$ A_¡ Ap¡S> NyZ_u rhQpfZp ¯ ¡BA¡.
r L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ hufp ¡] $e
dlpL$pìedp‹ NyZ r_Œ$‘Z :-
1. _mYw‘' :-
S>¡ NyZ_¡ L$pfZ¡ L$p¡B fQ_p hp‹Qhp L¡$ kp‹cmhp\u rQÑ Ap_‹]$dp‹ Örh[ \B
¯e,‘uNmu ¯ e, Ap_‹]$_p¡ c‹N _ \pe L¡$ L‹$V$pmp¡ _ Aph¡ —epf¡ [¡ L$pìe dp^yefi NyZ\u
ey…[ R>¡ A¡d L$l¡hpe. ApQpefi dçdV$ dp^yefiNyZ_y‹ gnZ _uQ¡ âdpZ¡ Ap‘¡ R>¡.
""AmhbmXH$¸d§ _mYwæ‘' e¥ma{ —xoVH$maU_† $&
H$ØU{ odàbå^{ VÀN>mÝV{ MmoVe‘mpÝdV_† &&’’6
A\pfi[„ Özr[_p L$pfZc|[ S>¡ Ap_‹]$Œ$‘ [¡ dp^yefi NyZ R>¡ A¡ i'‹Npfdp‹ lp¡e
R>¡. L$fyZfkdp‹, rhâg‹cdp‹ A_¡ ip‹[fkdp‹ A¡ DÑfp¡Ñf h^[p âdpZdp‹ lp¡e R>¡.
Ap_p¡ A\fi A¡ \pe L¡$ k‹cp¡N i'‹Npf L$f[p‹ L$fyZdp‹ A_¡ L$fyZ L$f[p‹ rhâg‹c
i'‹Npfdp‹ A_¡ [¡_p L$f[p‹ ‘Z ip‹[fkdp‹ "dp^yefi’ h^pf¡ lp¡e R>¡.
ApNm S>[p‹ dçdV$pQpefi dp^yefi NyZ_p ìe‹S>L$ hZp£ kdpk hN¡f¡
5. L$pìeâL$pi - 8/67 - ‘'$-358.
6. A¡S>_ - 8/68 _p¡ DÑfp^fi A_¡ 69 _p¡ ‘|hpfi^fi - ‘'$-358-359.
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b[ph[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ :
""_ypÜZ' dJm'Ý¸‘Jm æ[em' AQ>dJm' aUm¡ bKy $&
Ad¥o˛m_'Ü‘d¥o˛mdm' _mYw‘} KQ>Zm VWm $&&’’7
A\pfi[„ dp\¡ Aph¡gp ‘p¡[p_p hNfi_p R>¡ºgp hZfi kp\¡ ¯¡X$pe¡gp V$, W$, X$, Y$
rkhpe_p "L$’ \u "d’ ky^u_p b^pS> hZp£ (A¡V$g¡ L¡$ P„$L$, P„$M, , , ˚ Q, ˚ R>, ˚ S>,
˚T$, Þ[, Þ\, Þ]$$, Þ^, ç‘, ça, çb, çc) l„ıhıhf kp\¡ ¯¡X$pep¡gp f A_¡ Z (rf,
fy, rZ, ˇ ) kdpk_p¡ Acph A\hp dÝed kdp_ A_¡ bu¯ ‘]$p¡ kp\¡_u dp^yefih[u
k‹r^\u b_¡gu fQ_p dp^yefi NyZ_p ìe‹S>L$ R>¡.
Ap‘Z¡ D‘f ¯ ¡ey‹ L¡$ i'‹Npf L$f[p‹ L$fyZdp‹ A_¡ L$fyZ fk L$f[p‹ ‘Z ip‹[fkdp‹
dp^yefi NyZ h^pf¡ lp¡e R>¡. dlpL$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[
hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk ip‹[ R>¡ A_¡ A¡hu sı\r[dp‹ [¡dp‹ dp y^efi NyZ_u Ar^L$[p
ıhpcprhL$ fu[¡ S> lp¡e A_¡ [¡\u hufp¡]$e dlpL$pìe âcphipmu b_u fl¡g R>¡.
Aphp Ap âcphipmu dp^yefi NyZey…[ dlpL$pìedp‹\u dp^yefi NyZ_p‹ D]$plfZ
Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
Qp¡\p kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_u dp[p fpZu râeL$pqfZu fprÓ_p ‘pR>gp
âlfdp‹ S>¡ ıhà_ Sy>A¡ R>¡ A_¡ [¡_y‹ iy‹ iyc am lp¡B iL¡$ ? [¡ ¯Zhp rkÙp\fi fp¯
‘pk¡ ¯ e R>¡ A_¡ fp¯ [¡_¡ S>hpb Ap‘¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ _uQ¡_p dp^yefiNyZ ey…[ ïgp¡L$dp‹
dm¡ R>¡.
""AH$b>mb>mam gw^J{ X{dmJ_mW'_ZdÚ_† $&
J_‘ÝVr gÝZ‘V oH$bm@@ßV_r_m§ogVm»‘m dm $&&’’8
A\pfi[„ l¡ kycN¡ [y‹ ApS> d_¡ Apà[dudp‹kp S>¡hu gpNu flu R>¡. S>¡hu fu[¡
kdÞ[cÖ ıhpdu Üpfp L$l¡hpdp‹ Aph¡g Apà[dudp‹kp AL$g‹L$]¡$h Üpfp Ag‹L'$[ \B
R>¡. [¡hu fu[¡ [y‹ ‘Z r_dfim Apc|jZp¡_¡ ^ pfZ L$f¡ R>¡. Apà[dudp‹kp gÝZ‘ \u A\pfi[„
gßV^r  Œ$‘ ıepÜp]$Þepe Üpfp r_]$p£j A\fi_¡ âNV$ L$f¡ R>¡. A¡d [y‹ ‘Z ky‹]$f Q¡óV$pAp¡\u
r_]$p£j [u\flL$f ]¡$h_p ApNd__¡ âNV$ L$fu flu R>¡.
h^pf¡ A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ â\d kNfidp‹ âpf‹c¡ L$rh cNhp_ dlphuf
7. L$pìeâL$pi - 8/74 - ‘'$-364.
8. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/39 - ‘'$ - 44.
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â—e¡ ‘|S>ecph ìe…[ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ :
""_Zm{@oZm§ ‘¸[XoMÝVZ{Z g_{oV ‘Ìm_bVm_Z{Z $&
VXr‘d¥˛m¡H$g_W'Zm dmH†$ g_æVw oH$ÝZm˛mgwdU' ^mdm$&&’’9
A\pfi[„ S>¡ huf cNhp__p QfZp¡_y‹ rQÞ[h_ L$fhp\u âpZuAp¡_y‹ d_
‘p‘frl[ \B_¡ r_dfim[p_¡ ‘pd¡ R>¡. [p¡ ‘R>u Ap S> huf cNhp__p A¡L$ dpÓ QqfÓ_y‹
rQÓZ L$fhpdp‹ kd\fi dpfu hpZu kyhZficph_¡ L¡$d _lv ‘pd¡ ? A¡V$g¡ L¡$ huf cNhp__y‹
QqfÓ hZfi_ L$fhp dpV¡ $ dpfu hpZu ‘Z DÑd hZfi, ‘]$, hpL$eŒ$‘\u S>Œ$f
‘qfZ[ \i¡.
D‘eyfiL$[ D]$plfZp¡dp‹ hZfi ‘p¡[p_pS> hNfi_p ‘p‹Qdp hZfi_u kp\¡ ¯ ¡X$pe¡gp
R>¡. S>¡dL¡$ AH$b>mb>mam _Zm{@oZm§ [¡\u Alv dp^yefi NyZ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡_p L$pfZ¡
L$rh_p¡ cNhp_ dlphuf â—e¡_p¡ cs…[cph - ip‹[ fk A‘¡np L$f[p‹ h^pf¡ Apl„gp]$L$
A_¡ fdZue gpN¡ R>¡.
2. Ap¡S> :-
S>¡ fQ_pdp‹ Q> hNfi_u Ar^L$[p lp¡e AÞe hNp£ (L$, Q, [, ‘) _p ‘l¡gp
A_¡ Óu¯ [\p bu¯ A_¡ Qp¡\p hZp£ ¯¡X$pB_¡ iå]$p¡ b_¡gp lp¡e. "a’ _p k‹ep¡N\u
iå]$p¡ b_¡gp lp¡e [¡dS> gp‹bp-gp‹bp kdpkp¡hpmp iå]$p¡_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Apìep¡
lp¡e —epf¡ Ap¡S> NyZhpmu fQ_p L$l¡hpe R>¡.
ApQpefi dçdV$ Ap¡S> NyZ_y‹ gnZ Ap âdpZ¡ Ap‘¡ R>¡.
""Xrß¸‘m¸_ odæV¥V{h}Vwam{Om{ draagpæWoV $&&’’10
A¡V$g¡ L¡$ Ap—dp L$l¡[p‹ rQÑ_p rhı[pf_p L$pfZŒ$‘ ]$urà[ [¡ Ap¡S> NyZ.
Ap Ap¡S> NyZ huffkdp‹ fl¡ R>¡. Apd rQÑ ¯Z¡ L¡$ kmN[y‹ lp¡e A¡hu gpNZu ‘¡]$p
L$f_pfp¡NyZ [¡ Ap¡S> NyZ.
dçdV$pQpefi Ap¡S> NyZ_p ìe‹S>L$ hZp£ kdpk hN¡f¡ b[ph[p L$l¡ R>¡ L¡$,
""‘m{J AmÚV¥Vr‘mä‘m_Ý¸‘‘m{ a{U Vwº‘‘m{ $&’’11
Q>moX efm¡ d¥o˛mX¡Ü‘“ Jwå\$ CÕV Am{Oog $&&
9. hufp¡]$e dlpL$pìe  - 1/9 - ‘'$-3.
10. L$pìeâL$pi - 8/69 _p¡ DÑfp^fi - ‘'$-359.
11. A¡S>_ - 8/75 - ‘'$-365.
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A\pfi[„ (L$, Q, [, ‘) hNfi_p¡ ‘l¡gp¡ A_¡ Óu¯¡ hZfi A_y¾$d¡ [¡S> hNfi_p
bu¯ A_¡ Qp¡\p hZfi kp\¡ ¯¡X$pe¡gp lp¡e. (…M, ˆR>, ´O, —\, `^, ˜T, V„$W$, X„$Y$,
à$a, åc) "f’ kp\¡ ¯¡X$pe¡gp hZp£ (Lfi$, ¾$$, [fi, Ó, Nfi, N°, R>fi, R†> hN¡f¡) b¡hX$p hZp£
(‰$, ¿M, `N, ˆQ, Ì$, à‘, åb hN¡f¡) "Z’ rkhpe_p¡ ApMp¡ "V$’ hNfi i, j, ]$uOfi
kdpk A_¡ rhL$V$ k‹OV$_p Ap¡S> NyZ_p ìe‹S>L$ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹\u Ap¡S> NyZ_p‹ D]$plfZ ¯¡BA¡. R>Ì$p kNfidp‹ fpZu
râeL$pqfZu_u Ncpfihı\p_y‹ hZfi_ L$f[p¡ ky‹]$f ïgp¡L$ R>¡.
""g_wºbg¸[rZ[‘m{Yam dm _ÝX¸d_m¸[X[>Om dm $&
[¸Zr à‘¸Zro‘V_¸‘'amO df{'d [yUm}XnaUr aamO $&&’’12
A\pfi[„ fp¯ rkÙp\fi S>¡_u kpf k‹cpmdp‹ kph^p_u ‘|hfiL$ gpNu Nep¡ l[p¡
A¡hu [¡_u ‘|Zfi D]$fhpmu Ncfih[u ‘—_u râeL$pqfZu fpZu hjpfiF>[y S>¡hu ip¡chp
gpNu. S>¡hu fu[¡ hjpfiF>[y S>m\u Dºgrk[ ‘yóV$ d¡Ohpmu b_u ¯ e R>¡ [¡hu fu[¡ fpZu
‘Z Dºgpk\u âpà[ A¡hp‹ ‘yóV$ ı[_p¡_¡ ^ pfZ L$fu frl R>¡. hmu hjpfiF>[ydp‹ L$dmp¡_p¡
rhL$pk d‹]$ ‘X$u ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ fpZu_p QfZ-L$dm ‘Z d‹]$[p_¡ âpà[ L$fu füp
l[p A¡V$g¡ L¡$ fpZu Ncfi_p L$pfZ¡ d‹]$Nr[\u Qpg[u l[u.
h^y A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ ]$idp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf r_ó¾$dZ
L$f[u hM[¡ ]y$Þehu ˘hp¡ rhi¡ rhQpf¡ R>¡ —epf¡ L$l¡ R>¡ L¡$,
""od[X{ [wZa{Vpæ_Z† gå[XægH$bmæVXm $&
gma{X{d gd'Ì odhm‘m{ÀM‘_raU $&&’’13
A\pfi[„ Ap—dp_¡ Ap ifuf\u Sy>]$p¡ dp_u g¡hp\u khfi hı[yAp¡ kç‘]$p Œ$‘S>
R>¡. ‘h_ ‘hfi[_¡ R>p¡X$u_¡ khfiÓ k‹Qpf L$f¡ S> R>¡. Apd Ap—dŒ$‘ DˆQ [Òh ‘f S>¡_u
×róV$ _\u A_¡ S>¡_¡ ifuf â—e¡S> A_yfpN R>¡ [¡_p dpV¡$ b^uS> hı[yAp¡ rh‘rÑde
b_u ¯e R>¡. ‘f‹[y Ap—d]$iw ‘yfyj_¡ A¡S> hı[yAp¡ kç‘rÑŒ$‘ b_u ¯e R>¡.
D‘eyfiL$[ bÞ_¡ ïgp¡L$dp‹ L¡$V$gpL$ hZp£ b¡hX$p R>¡ [¡\u Ap¡S> NyZ_p‹
D]$plfZ R>¡.
12. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/2 - ‘'$-59.
13. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/11 - ‘'$-98.
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14. L$pìeâL$pi - 8/70 - ‘'$-359.
15. L$pìeâL$pi - 8/76 - ‘'$-365.
16. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/8 - ‘'$-79.
3. âkp]$> :-
S>epf¡ iå]$ kp‹cm[p‹_u kp\¡S> [¡_p¡ A\fi kd¯B ¯e A_¡ [¡_p¡ âcph
d_ ‘f ‘X¡$ [¡ NyZ_¡ âkp]$ NyZ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯ ¡ L$rh ‘p¡[p_y‹ kS>fi_ A¡hp iå]$p¡dp‹
L$f¡ L¡$ S>¡_p\u [¡dp‹ fl¡gp¡ A\fi kp‹cm[p_u kp\¡ S> kd¯B ¯e [p¡ [¡hu fQ_p_¡
âkp]$NyZ ey…[ fQ_p L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
dçdV$pQpe£ Ap âkp]$ NyZ_y‹ gnZ L$pìeâL$pi_p ApW$dp Dºgpkdp‹ _uQ¡
âdpZ¡ Apàey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""ewîH{$ÝYZmo‰ZdV† ædÀN>Obd¸ghg¡d ‘ $&
ì‘mßZm{¸‘Ý‘¸àgmXm{@gm¡ gd'Ì odohVpæWoV $&&’’14
A\pfi[„ kyL$p gpL$X$pdp‹ Ar`_ A_¡ ıhˆR> (hıÓ) dp‹ ‘pZu_u S>¡d A¡L$]$d
rQÑdp‹ ¯e [¡ âkp]$ NyZ L$l¡hpe R>¡ A_¡ [¡ b^pS> fkp¡ A_¡ fQ_pAp¡dp‹ fl¡gp¡
lp¡e R>¡.
Ap âkp]$ NyZ_p Arcìe‹S>L$ [Òhp¡_p¡ Dºg¡M L$f[p‹ dçdV$ L$l¡ R>¡ L¡$,
""lwoV_mÌ{U eªXm˛mw ‘{ZmW'à¸‘‘m{ ^d{V† $&
gmYmaU g_J«mUm§ g àgmXm{ JwUm{ _V &&’’15
A\pfi[„ S>¡ iå]$ (kdpk L¡$ fQ_p) kp‹cm[p‹h¢[ A\fi_p¡ bp¡^  \pe [¡ b^pdp‹
(b^pS> fkp¡ A_¡ b^uS> k‹OV$_pAp¡) kdp_ fu[¡ fl¡_pfp¡ âkp]$ NyZ R>¡.
âkp]$ NyZ_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡
""aamO _mVwØ¸g{ _hm{XmaodM{oîQ>V $&
jragmJad{bm‘m Bdm>{ H$m¡æVw^m{ _oU $&&’’16
A\pfi[„ dlp_-D]$pf Q¡óV$pAp¡ L$f_pf [¡ cNhp_ dlphuf dp[p_u Np¡]$dp‹
(Mp¡mpdp‹) b¡ku_¡ A¡hp ip¡c[p l[p L¡$ S>¡hu fu[¡ nuf kpNf_u cf[u Aphu lp¡e
—epf¡ [¡_p dÝe cpNdp‹ fl¡gp¡ L$p¥ı[yc drZ ip¡c[p¡ lp¡e.
Alv L$rhA¡ A¡L$ ky‹]$f D—â¡np Üpfp cNhp_ dlphuf_u bpºephı\p_y‹
hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡ rh_p Apepk¡ kp‹cm[p_u kp\¡S> Ap‘Z_¡ kd¯B ¯e R>¡ A¡V$gy‹
S> _lv [¡_p iå]$p¡ hpQL$_p d_ ‘f KX$u Akf ‘pX¡$ R>¡. [¡\u Ap ïgp¡L$ âkp]$NyZ_y‹
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D]$plfZ R>¡ [¡dS> hp—kºe fk\u ey…[ R>¡.
r ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) frQ[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ NyZ r_Œ$‘Z :-
1. dp^yefi' :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ dp^yefi NyZ_y‹ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ Qp¡\p kNfidp‹
^dfi_y‹ (]¡$l^dfi) rhh¡Q_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
""goÀMXmZÝX_m¸_mZ§ kmZr km¸dm@V [¥WH†$$ $&
V˛m¸gå]pÝY MmÝ‘ ¸‘•¸dm@@¸_Ý‘Zwa`‘V{ &&’’17
A\pfi[„ op_u ˘h ‘p¡[p_p, Ap—dp_¡ ifuf\u rcÞ_ k[„, rQ[„ A_¡ Ap_‹]$
ıhŒ$‘ dp_u_¡ [¡dp‹S> [ºgu_ fl¡ R>¡ A_¡ ifuf [\p ifuf k‹b‹^u Ly$Vy‹$b hN¡f¡_¡ ‘f
¯Zu_¡ [¡_p\u rhfL$[ \B [¡_¡ R>p¡X$u ]¡$ R>¡.
Ap ïgp¡L$dp‹ hZp£ ‘p¡[p_pS> hNfi_p ‘p‹Qdp hZfi kp\¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡. S>¡dL¡$
AV, goÀMXmZÝX_†, gå]pÝY hN¡f¡ hZp£_¡ L$pfZ¡ dp^yefiNyZ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡dS>
Ap dp^yefi NyZ Üpfp ip‹[ fk_y‹ ‘Z r_Œ$‘Z L$rhA¡ L$eyfl R>¡.
dp^yefi NyZ_y‹ AÞe A¡L$ D]$plfZ ¯ ¡BA¡ [p¡ ['[ue kNfidp‹ ky]$ifi__u ‘—_u
d_p¡fdp_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.
""AW gmJaX˛mg§okZ doUJreæ‘ gwVm_VmoZ $&
g_wXrœ‘ _wXrnaVm{@Ý‘Xm Y¥V Amgr˛mX[m gå[Xm &&’’18
A\pfi[„ [¡ (Qç‘p‘yf) _Nfdp‹ kpNf]$Ñ _pd_p A¡L$ i¡W$ fl¡[p l[p. [¡_u
d_p¡fdp _pd_u Ar[ ky‹]$f A¡L$ ]$u$L$fu l[u. L$p¡BL$hpf rS>_ d‹q]$fdp‹ ‘|S>_ L$f[p ky]$ifi__u
_S>f¡ [¡ ‘X$u A_¡ ky]$ifi_ L$V$pn rhn¡‘Œ$‘u k‹‘]$p\u [¡_p ‘f dp¡rl[ \B Nep¡.
Alv ‘Z dp^yefi NyZ ey…[ i'‹Npf fk_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡.
2. Ap¡S>$> :-
Ap¡S> NyZ_p‹ D]$plfZ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ ¯¡BA¡ [p¡ â\d kNfidp‹
rh_d°[p âNV$ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ :
17. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/11 - ‘'$-61.
18. A¡S>_ - 3/34 - ‘'$ - 55.
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""odMmagma{ ^wdZ{@o[ gm@b>mam_wXmam§ H$odVm§ _wXm@b_† $&
oZf{d_mU{ _o‘ ‘æVw [˚S> g H{$db§ æ‘mV† [na\w$ºbJ˚S> $&&
AZ{H$ YmÝ‘mW'H¥$VàMmam g_wºbgÝ_mZgd¸‘wXmam $&
gVm§ VoV æ‘mÀN>aXw•V aroV gm _{Kg§YmV odZmoeZroV &&’’19
A\pfi[„ rhQpfiug d_yóep¡ rhÛdp_ lp¡hp\u kpfey…[ Ap gp¡L$dp‹ Ag‹L$pf
ey…[ _preL$p_u S>¡d rhrh^ âL$pf_p Ag‹L$pfp¡\u ey…[ Ap L$rh[p_¡ kpfu fu[¡ kljfi
k¡h_ L$f_pfp dpfp [fa A¡S> gp¡L$p¡ dp¡Yy‹$ QY$phi¡-Nyık¡ \B_¡ t_]$p L$fi¡ L¡$ S>¡ f˚T>
(_‘yk‹L$ - L$rh[p L$fhp_p ‘yfyjp\fi rh_p_p) li¡. bu¯ gp¡L$p¡ [p¡ dpfp ‘yfyjp\fi_u
âi‹kp S> L$fi¡. k—‘yfyjp¡_p¡ kdpNd if]$F>[y_u S>¡d ky‹]$f lp¡e R>¡. S>¡hu fu[¡ if]$F>[y
A_¡L$ âL$pf_p ^pÞep¡ D—‘Þ_ L$f¡ R>¡ A_¡ dpNfi_p L$u$QX$_¡ kyL$hu_¡ AphpNd__p¡ âpf‹c
L$fph¡ R>¡. [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡_u k‹Nr[ A_¡L$ fu[¡ bu¯_¡ d]$]$ L$fhp dpV¡$ [—‘f lp¡e R>¡.
S>¡hu fu[¡ if]$ F>[ydp‹ dp_kfp¡hf hN¡f¡ S>mpiep¡_p‹ S>m r_dfim gl¡fp¡\u Dºgpkdp_
fl¡ R>¡ [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡_u k‹Nr[\u d_ ld¡ip‹ Dºgpk ey…[ fl¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ if]$F>[y
D]$pf A_¡ d¡O kd|l_p¡ rh_pi L$f_pfu lp¡e R> ¡ [¡hu S> fu[¡ k—‘yfyjp ¡_u
k‹Nr[ ‘Z D]$pf A_¡ gp¡L$p¡_p ‘p‘_p¡ rh_pi L$f_pfu lp¡e R>¡.
D‘eyfiL$[ bÞ_¡ ïgp¡L$dp‹ S> hZfi_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. S>¡dL¡$ f˚S>, J˚S> hmu
L¡$V$gpL$ hZp£ b¡hX$pe R>¡ S>¡dL¡$ [na\w$ºb, g_wºbg hN¡f¡ [p¡ ‘l¡gp¡ A_¡ bu¯¡
hZfi L¡ $V$guL$ S>`epA¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡ S>¡dL¡$ æ‘mÀN>aXw•V aroV A_¡ "f’ kp\¡
¯¡X$pe¡gp YmÝ‘mW'H¥$V àMmam  hN¡f¡ S>¡hp hZp£ ‘Z R>¡ [¡\u Alv Ap¡S> _pd_p¡
NyZ ¯¡hp dm¡ R>¡.
3. âkp]$>$> :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âkp]$NyZ_p D]$plfZ [p¡ OZp dm¡ R>¡ ‘f‹[y L$rh_p
L$rh—h_p¡ A¡L$ _dy_p¡ _hdp kNfi_p âpf‹cdp‹ R>¡ [¡ ¯¡BA¡.
""Ya¡d eæ‘m JJZ§ odVmZ§ æd]mhþ_yb§ VoXhm{[YmZ_† $&
aodàVr[íM oZemgw Xr[ e_r g Or‘mX† JwUJ ar[ $&&’’20
A\pfi[„ ‘'Õhu S>¡_u ‘\pfu R>¡. ApL$pi S>¡_u Qp]$f R>¡ A_¡ ‘p¡[p_u c|¯ Ap¡S>
S>¡_p dpV¡$ [qL$ep¡ R>¡ [¡dS> fprÓ_p¡ Q‹Ödp S> S>¡_p dpV¡$ ]$u$hp¡ R>¡. A¡hp ‘fdâid cph_¡
19. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/7-8 - ‘'$ - 24.
20. A¡S>_ - 9/1 - ‘'$-117.
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^pfZ L$f_pf NyZNrhfióW$ k˜S>_p¡ rQfL$pg ky^u ˘rh[ fl¡.
ApS> kNfidp‹\u AÞe A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡.
""^m{Jm{[^m{J Vm{ dm˜N>m ^d{V† à¸‘wV XmØUm $&
do qH$ emoÝV_m‘moV ojß‘_mU{Z XmØUm $&&’’21
A\pfi[„ cp¡Np¡‘cp¡N Œ$‘ rhjep¡_y‹ k¡h_ L$fhp\u [p¡ BˆR>pŒ$‘u S>hpmp h^pf¡
âS>hrg[ \pe R>¡. Ar`_dp‹ gpL$X$p _pMhp\u iy‹ L$epf¡e Ar`_ ip‹[ \pe R>¡ Mfp¡ ?
D‘eyfiL$[ bÞ_¡ ïgp¡L$p¡dp‹ âkp]$ NyZ R>¡ L$pfZ L¡$ [¡_¡ kp‹cm[p L¡$ hp‹Q[p_u
kp\¡ S> [¡dp‹ fl¡gp¡ A\fi bp¡^ Ap‘Z_¡ \pe R>¡. hmu qÜ[ue ïgp¡L$dp‹ [p¡ ˘h__y‹
r_c£m k—e L$rhA¡ L¡$V$gu kfm[p A_¡ klS>[p\u L$lu ]$u^y‹ R>¡. Aphp k|s…[f—_p¡
Ap‘Z_¡ [f[ S> kd¯B ¯e R>¡ A¡V$gy‹ S> _lv [¡ hpQL$_p d_ D‘f A¡L$ ApNhu
A_¡ KX$$u Akf ‘pX¡$ R>¡. S>¡_y‹ L$pfZ âkp]$NyZ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) rhfrQ[ bÞ_¡ dlpL$pìe
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ "NyZ r_Œ$‘Z’ _y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡
Ap‘Z¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ \e¡g NyZ r_Œ$‘Z_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk L$fuiy‹.
ìehlpfdp‹ Ap‘Z¡ X$p¡qL$ey‹ L$fuiy‹ [p¡ NyZ_y‹ ıhŒ$‘ kpQu fu[¡ kd˘
iqL$iy ‹. Ap‘Zp¡ fp ¡S>bfp¡S>_p¡ A_ych R> ¡ L ¡ $ S>epf¡ Ap‘Z¡ L$p ¡B_u kp\¡
â¡d\u L¡$ _d°[p\u hp[ L$fhp dpNuA¡ R>uA¡ —epf¡ L$X$hp L¡$ L$W$p¡f iå]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$f[p
_\u, ‘f‹[y d^yf iå]$p¡_p¡S> D‘ep¡N L$fuA¡ R>uA¡. ¯¡ Ap‘Z¡ L$p¡B_p ‘f Nyık¡ \B
S>BA¡ ‘R>u  cg¡ A¡ bpmL$ L¡$d _ lp¡e, [p¡ —epf¡ Ap‘Z¡ d^yf iå]$p¡ hp‘f[p
_\u ‘f‹[y L$W$p¡f L¡$ L$X$hp iå]$p¡ S> hp‘fuA¡ R>uA¡. A_¡ A¡hp iå]$p¡ hp‘fuA¡ [p¡S>
Nyıkp¡ bfpbf ìe…[ \B iL¡$. A¡ S> fu[¡ Ap‘Z¡ kpdpÞe hp[Qu[ L$f[p lp¡BA¡
—epf¡ ku^p, kp]$p, kfm   iå]$p¡_p¡ âep¡N L$fuA¡ R>uA¡ [p¡ g¡M gM[u hM[¡ L¡$
âhQ_ L$f[u hM[¡ g¡ML$  L¡$ h…[p AdyL$ âL$pf_p âe—_‘|hfiL$ b_ph¡gp iå]$p¡ hp‘f¡
R>¡. S>¡_p\u AdyL$ gÿe L¡$ DØ¡i rkÙ \B iL¡$. ‘f‹[y A¡S> dpZk kpdpÞe hp[Qu[
]$fçep_  Aphp cpf¡Md iå]$p¡ hp‘f[p¡ _\u. kpdpÞe hp[Qu[ ]$fçep_ Ap‘Z¡ A¡
hp[_y‹ S>Œ$f Ýep_ fpMuA¡ R>uA¡ L¡$ Ap‘Zu hp[ L¡$ dyØp¡ kpd¡_u ìes…[_¡ kd¯B füp¡
R>¡ L¡$ _lv. Ap‘Zp Ap fp¡S>¡fp¡S>_p A_ych_p¡ D‘ep¡N NyZp¡ (L$pìeNyZp¡) _p ıhŒ$‘_¡
21. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/40 - ‘'$-126.
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bfpbf kdS>hp dpV¡$ Ap‘Z_¡ d]$]$Œ$‘ \B iL¡$ R>¡.
L$pìedp‹ NyZp¡_p¡ âep¡N fk_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$p¡dmcph_¡
ìe…[ L$f[p S>¡V$gp fk R>¡ S>¡hp L¡$ i'‹Npf, ip‹[, L$fyZ hN¡f¡ [¡_u L$p¡dm[p_p fnZ dpV¡$
Ap‘Z¡ "d^yf’ iå]$p¡_p¡ L¡$ dp^yefi NyZ_p¡ âep¡N L$fu iL$uA¡. A¡S> fu[¡ DN°cphhpmp
huf, fp¥Ö, buc—k hN¡f¡ fk dpV¡$ L$W$p¡f iå]$p¡_p¡ L¡$ Ap¡S> NyZ_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡
A_¡ A¡d L$fhpdp‹ Aph¡[p¡ fp¥Ö hN¡f¡ fkp¡_y‹ r_Œ$‘Z ep¡`e fu[¡ \B iL¡$. S>epf¡ L$rh
‘p¡[p_p ø]$e_p cphp¡ L¡$ gpNZuAp¡ [¡_p hpQL$ ky^u ‘lp¢QpX$hp dpN[p¡ lp¡e —epf¡
AâQrg[ L¡$ q…$góV$ iå]$p¡_p¡ âep¡N _ L$fhp¡ ¯¡BA¡, _lv [p¡ L$rh ‘p¡[p_y‹ S>¡ ‘fd
gÿe hpQL$_p ø]$e ky^u ‘p¡[p_u gpNZu ‘lp¢QpX$hp_y‹ R>¡ [¡ ‘|fy‹ _lv L$fu iL¡$. L$rh
‘p¡[p_u hp[ kpfu fu[¡ ‘p¡[p_p hpQL$ hNfi ky^u ‘lp¢QpX$u iL$i¡ _lv L$]$pQ Ap bpb[_¡
Ýep_dp‹ fpMu_¡ S> ApQpefi dçdV¡$ L$pìeâL$pidp‹ ApW$dp Dºgpkdp‹ NyZp¡_u ìep¿ep
Ap‘[u hM[¡ Ap hp[_u L$pm˘ fpMu R>¡. A_¡ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ "dp y^efiNyZ’ i'‹Npffkdp‹
fl¡ R>¡. [¡dS> L$fyZfkdp‹, rhâg‹cdp‹ A_¡ ip‹[fkdp‹ DÑfp¡Ñf h^y lp¡e R>¡. S>¡_y‹
rhh¡Q_ Ap‘Z¡ dp^yefiNyZ_u QQpfi ]$fçep_ L$eyfl R>¡. [p¡ Ap¡S> NyZ huffkdp‹ fl¡ R>¡
A_¡ buc—k [¡dS> fp¥Öfkdp‹ A¡ DÑfp¡Ñf h^y âdpZdp‹ lp¡e R>¡. A¡V$g¡ L¡$ huf L$f[p‹
buc—kdp‹ h^pf¡ A_¡ buc—k L$f[p‹ f$p¥Öfkdp‹ Ap¡S> NyZ h^pf¡ lp¡e R>¡. S>epf¡
âkp]$NyZ b^pS> fkp¡ A_¡ b^uS> fQ_p A¡V$g¡ L¡$ k‹OV$_pdp‹ fl¡gp¡ lp¡e R>¡. Ap fu[¡
dçdV$pQpe£ ÓZ NyZ_p¡ ıhuL$pf L$fu L$ep fk dpV¡$ L$ep¡ NyZ h^pf¡ D‘L$pfL$ R>¡ [¡
]$ipfiìey‹ R>¡ A_¡ [¡_u R>ZphV$ L$fu R>¡.
ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) rhfrQ[ hufp¡]$e A_¡
ky]$ifi_p¡]$e A¡d bÞ_¡ L$pìep¡dp‹ L$rhîuA¡ dp^yefi, Ap¡S> A_¡ âkp]$ A¡d ÓZ¡ NyZp¡_p¡
âep¡N e\pep¡`e fu[¡ L$ep£ R>¡. ‘f‹[y bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ dp^yefi A_¡ âkp]$ NyZ_p¡
âep¡N h^pf¡ \ep¡ R>¡. S>epf¡ Ap¡S> NyZ_p¡ D‘ep¡N dp y^efi A_¡ âkp]$NyZ__u  [yg_pA¡
Ap¡R>p¡ \ep¡ R>¡. [¡_y‹ A¡L$ L$pfZ [p¡ A¡ R>¡ L¡$ bÞ_¡ dlpL$pìe_p¡ dy¿e fk ip‹[ R>¡. A¡V$g¡
ıhpcprhL$ fu[¡ S> L$rhA¡ dp^yefi NyZ_p¡ Apîe gu^p¡ lp¡e [¡d b_¡. hmu L$rh cNhp_
dlphuf, rS>_]¡$h, S>¥_ ^ dfi A_¡ A—epf¡ S>¥_ ^ dfi_u \e¡gu ]$ip hN¡f¡_u hp[ dlpL$pìe_p
dpÝed\u ‘p¡[p_p hpQL$ ky^u ‘lp¢QpX$hp dpN¡ R>¡. L$rhîuA¡ ‘p‹qX$—e â]$ifi_ dpV¡$
[p¡ dlpL$pìe_u fQ_p L$fuS> _\u. [¡dZ¡ [p¡ S>¥_^dfi, rS>_]¡$h hN¡f¡ â—e¡_u
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‘p¡[p_u gpNZu A_¡ cph_p ‘p¡[p_p QplL$ A_¡ hpQL$ hNfi ky^u ‘lp¢QpX$hp dpV¡$
dlpL$pìe_¡ dpÝed b_pìey‹ R>¡. Aphu sı\r[dp‹ A¡hp L$pìe\u L¡$ kS>fi_\u k‹kpf_¡ ip¡
ape]$p¡ L¡$ S>¡, "IwX g_P| ‘m IwXm g_P{§’ A_¡ [¡\u âkp]$NyZ ‘Z L$rh_p D‘eyfiL$[
DØ¡íe_¡ ‘pf ‘pX$hpdp‹ d]$]$Œ$‘ füp¡ R>¡. flu hp[ Ap¡S> NyZ_u [p¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_y‹
rhje hı[yS> L‹$BL$ A¡hy‹ R>¡ L¡$ [¡dp‹ huffk_¡ ı\p_ _\u. [¡dp‹ fp¥Öfk âdpZdp‹ Aº‘
S>`epA¡ R>¡. [¡\u Ap¡S> NyZ dp^yefi A_¡ âkp]$NyZ_u [yg_pA¡ Ap¡R>p¡ âey…[ \ep¡ R>¡
¯¡ L¡$ L$rhîu c|fpdg˘ AdyL$ fk dpV¡$ AdyL$ S> NyZ_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡ A¡hp
kudpX$pdp‹ L¡$ depfi]$pdp‹ ‘Z b‹^pep _\u A¡ ‘Z Alv _p¢^hy‹ OV¡$.
Apd kdN°fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ r_ık‹]¡$l L$rl iL$pe L¡$ L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘) _p bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ NyZ r_Œ$‘Z khpflN ky‹]$f fu[¡ \ey‹ R>¡
A_¡ S>¡ DØ¡i L¡$ cph_p L$rh hpQL$ ky^u ‘lp¢QpX$hp dp‹N[p l[p [¡dp‹ L$rh AQ|L$ ‘Z¡
kam füp R>¡.
r fur[ r_Œ$‘Z :-
erb{ ^ dm e¡br $& L$rh_p iugdp‹\u S>Þd¡ [¡ i¥gu. iug A¡V$g¡ L$rh_y‹ A_ych
S>Þeop_ A\hp ×róV$. ¯¡ L¡$ S>¡ i¥gu (Style) iå]$ A—epf¡ ârkÙ b_¡gp¡ R>¡  [¡
k‹ıL'$[ Ag‹L$pf ipıÓ_p, L$p¡B‘Z N°‹\dp‹ dm[p¡ _\u. "i¥gu’ A¡ iå]$ Üpfp Ap‘Z¡
S>¡ L$l¡hp dp‹NuA¡ R>uA¡ [¡ hı[y_¡ L$l¡_pfp¡ k‹ıL'$[ Ag‹L$pf ipıÓdp‹ "fur[’ iå]$ R>¡.
S>¡_p¡ kp¥ â\dhpf âep¡N ApQpefi hpd_¡ L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$ :
""aroVam¸_m H$mì‘æ‘ $& odoeîQ>m [XaMZm aroV $&
ode{fm{ JwUm¸_m $& gm Ì{Ym d¡X^u Jm¡S>r‘m [mmmbr M{oV $&&’’22
"fur[’ iå]$ L$f[p‹ ‘Z A¡L$ âpQu_ iå]$ "_mJ'’ R>¡. S>¡_p¡ D‘ep¡N
L$pìep]$ifidp‹ ApQpefi ]‹$X$uA¡ L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$
""Aæ¸‘Z{H$m{ oJam§ _mJ' gyœ_^{X [aæ[a_† $&
VÌ d{X^'Jm¡S>r‘m¡ d˚‘}V{ àæ\w$Q>mÝVam¡ $&&’’23
ApQpefi Ap_‹]$h^fi_¡ Ap fur[_¡ "k‹OV$_p’ L$lu R>¡. S>¡dL¡$
22. H$mì‘mb>magyÌmoU - 6, 7, 8, 9 - ‘'$-14 \u 16.
23. L$pìep]$ifi - 1/40 - ‘'$ - 35
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24. ÝhÞepgp¡L$ - 3/5 - ‘'$-50.
25. k‹ıL'$[-rlÞ]$u L$p¡i - ‘'$ - 857.
26. Q‹Öpgp¡L$ - ‘'$ - 65.
27. dH«$m{o•VOrodV_† - 1/24 - ‘'$-98.
""Ag_mgm g_mg{Z _Ü‘_{Z M ^yofVm $&
VWm XrK' g_mg{oV oÌYm gQ>Zm{oXVm $&&’’24
Apd "aroV’, "_mJ'’, "g§KQ>Zm’ _p A¡ A—epf_u âqkÙ "i¥gu’ iå]$_¡ S>
k|Qh¡ R>¡. S>¡_p dpV¡$ A‹N°¡˘dp‹ 'Style' iå]$ R>¡. S>¡ g¡qV$_dp‹ STILUS, STYLUS
iå]$dp‹\u b_¡ R>¡. STYLUS _p¡ A\fi \pe R>¡ ıV$ug_u L$gd.
r "fur[’ iå]$_p¡ A\fi :-
arL†> JVm¡ ^p[y\u "fur[’ _p¡ A\fi dpNfi A¡hp¡ \pe R>¡. ""lghy‹-Qghy‹, hl¡hy‹,
Nr[, ¾$d, ^pfp, _]$u, f¡Mp, kudp, âZpgu, dpNfi, i¥gu, rh^p, âq¾$ep hN¡f¡ A\fidp‹
"fur[’ iå]$ h‘fpe R> ¡. Ap "fur[’ iå]$ ar + o•VZ†  ‘f\u r_ó‘Þ_
\ep¡ R>¡.’’25 L$pìe ipıÓue k‹]$c£ rhrióV$ g¡M_ L$gp A¡V$g¡ "fur[’. ApQpefi ]‹$X$u
[¡\u S> [¡_u A_¡L$[p_u L$º‘_p L$f¡ R>¡. L¡$dL¡$ S>¡V$gp L$rhAp¡ [¡V$gu [¡_u rhi¡j[pAp¡
A_¡ S>¡V$gu rhi¡j[pAp¡ [¡V$gp dpNp£. S>¡\u fu[¡ Mp‹X$, Np¡m A_¡ i¡fX$u Sy>]$u Sy>]$u R>¡.
d y^f[p_u bpb[ b^p>dp‹ kdp_ lp¡e R>¡. R>[p‹, A¡ d y^f[p ‘Z rhh¡L$uAp¡ dpV¡$ ‘'\L„$$-
‘'\L„$ R>¡. ipf]$p[_e hQ_, ‘yfyj A_¡ ¯r[ hN¡f¡\u "fur[’ A_‹[ R>¡ A¡d dp_¡ R>¡.
S>epf¡ ApQpefi Œ$ÖV$, Ap "fur[’ _¡ "d¥o˛m’ [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡ A_¡ D‘eyfiL$[ ÓZ "fur[’
D‘fp‹[ "bmQ>r‘’ _pd_u Qp¡\u "fur[’ L¡ $ "h'rÑ’ _p¡ Dd¡fp¡ L$f¡ R>¡. S>¡ _uQ¡
âdpZ¡ R>¡.
""[mmmbr M bmQ>r‘m Jm¡S>r‘m M ‘Wm ag_† $&
d¡X^u M ‘Wmg§»‘§ MVóm{ arV‘ æ_¥Vm $&&’’26
ApQpefi Ly$Þ[L$ "fur[’ _¡ kyLy$dpf, dÝeddpNfi A_¡ rhrQÓ dpNfi\u Ap¡mMph¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""gåàoV VÌ ‘{ _mJm' H$odàæWmZ h{Vd $&
gwHw$_mam{ odoMÌü _Ü‘_íMm{^‘m¸_H$ $&&’’27
cp¡S> kfıh[u L‹$W$pcfZdp‹ "fur[’ _u k‹¿ep R> NZph¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
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""d¡X^u gmW [mmmbr Jm¡S>r‘mdpÝVH$m VWm $&
bmQ>r‘m _mJYr M{oV fm{T>m aroV oZ'JÚV{ $&&’’28
Apd cpS>¡, h¥]$cw, ‘p‹Qpgu, Np¥X$u, gpV$uep, dpN^u A_¡ AhÞ[uL$p_p¡
kdph¡i fur[ AÞ[Nfi[ L$ep£ R>¡.
[p¡ rhð_p\ ‘]$ k‹OV$_p_¡ fur[ L$l¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ fk_¡ D‘L$pfL$ NZ¡
R>¡. S>¡dL¡$
""[Xg§KQ>Zm aroVag§æWm ode{fdV† $& C[H$Ìu agmXrZm§ $&&’’29
Apd rhrcÞ_ ApQpep£A¡ fur[ gnZ_u ×róV$A¡ ıhprcâpe Apàep R>¡
A_¡ k‹¿ep_u ×róV$A¡ âpe: h¥]$cw Np¥X$u A_¡ ‘p‹Qpgu A¡ ÓZ âL$pf_u fur[Ap¡_¡
dpÞe[p Ap‘u R>¡.
L$rhAp¡ ‘p¡[p_u Akp^pfZ ×róV$ hX¡$ S>N[_p rhrh^ ‘]$p\p£ A_¡
âh'rÑAp¡dp‹ R|>‘pe¡gp kpƒ]$efi_¡ D¯Nf L$f[p lp¡e R>¡ A_¡ iå]$]¡$l Ap‘u_¡ [¡_¡ hpQL$p¡
kdn fS|> L$f[p lp¡e R>¡. ‘f‹[y ]$f¡L$ L$rh_u A_yc|r[ A_¡ Arcìes…[_u i¥gu rhrióV$
lp¡e R>¡. Ap rhrióV$ i¥gu Üpfp S> L$rh_y‹ ]$ifi_ A_¡ kS>fi_ [¡_p hpQL$ hNfi ky^u ‘lp¢Q[y‹
lp¡e R>¡. L$rh_u Ap ApNhu i¥gu_¡ kdS>hp\u L$rh_¡ kd˘ iL$pe R>¡ [p¡ Qpgp¡ Ap‘Z¡
Ap i¥gu L¡$ fur[ k‹]$c£ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p bÞ_¡
dlpL$pìep¡ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e _¡ ¯¡BA¡.
r L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ hufp ¡] $e
dlpL$pìedp‹ fur[  :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ "fur[’ rhQpfZp AÞ[Nfi[ lh¡ Ap‘Z¡ h¥]$cw, ‘p‹Qpgu
A_¡ Np¥X$u i¥gu_u rhQpfZp L$fuA¡.
1. h¥]$cw$>$> :-
h¥]$cw i¥gu_y‹ gnZ rhð_p\¡ "kprl—e ]$‘fiZ’ _p _hdp ‘qfˆR>¡]$dp‹ _uQ¡
âdpZ¡ Apàey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""_mYw‘'ì‘˜OH¡$d'Um£ aMZm bobVmp¸_H$m $&
Ad¥o˛maº[d¥o˛mdm' d¡X^u aroVnaî‘V{ $&&’’30
28. kfıh[u L‹$W$pcfZ - ‘'$-228.
29. kprl—e ]$‘fiZ - 9/1 - ‘'$ - 270.
30. A¡S>_ - 9/2-3 - ‘'$ - 270-271.
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A\pfi[„ h¥]$cw fur[dp‹ L$rh A¡hp iå]$p¡_p¡ âep¡N L$f¡ R>¡ L¡$ S>¡ dp^yfi NyZ_¡
ìe…[ L$f[p lp¡e Ap i¥gudp‹ dp¡V$pcpN¡ kdpk_p¡ Acph lp¡e R>¡ A_¡ ¯¡ kdpk lp¡e
[p¡ ‘Z Aº‘ kdpk lp¡e R>¡. Apd Ap h¥]$cw fur[ kfm A_¡ d^yf lp¡hp\u L$pìe_¡
fdZue [¡dS> Apl„gp]$L$ b_ph¡ R>¡.
Aphu Ap Apl„gp]$L$, d_p¡lf A_¡ fdZue A¡hu h¥]$cw i¥gu_u âi‹kp
L$f[p L$p¡BL¡$ L$üy‹ R>¡ L¡$,
""goV d•Vna g¸‘W} goV eªXmZwemgZ{ $&
AoæV VÝZ odZm‘{Z [naæÌdoV dmL†>_Yw $&&’’
A¡V$g¡L¡$ kpfp¡ h…[p, kpfp¡ A\fi A_¡ kpfu fu[¡ ìepL$fZ ipıÓ\u rkÙ ‘]$
lp¡hp R>[p‹ ‘Z S>¡_p rh_p hpZudp‹\u d^ V$‘L$[y‹ _\u A\pfi[„ D‘f L$üp [¡ b^pS>
D‘p]$p_ lpS>f lp¡hp R>[p‹ ‘Z S>¡_p rh_p L$pìe kp‹cmhpdp‹ duWy‹$ _ gpN¡ - d^yf _
gpN¡ [¡ h¥]$cw fur[ L$l¡hpe R>¡.
Apd S>¡ h¥]$cw i¥gu_¡ L$pfZ¡ L$pìedp‹\u d^yf[p V$‘L¡$ R>¡ [¡ h¥]$cw i¥gu_p‹
"hufp¡]$e dlpL$pìe’dp‹\u D]$plfZ ¯¡BA¡.
""Zdàg{ [naöîQ>M{Vm Zdm§ dYyQ>ro_d H$mo_ EVm_†  &
_whþ_w'hþíMwå]oV MmarH$m{ _mH$ÝXOmVm_W _˜Oat H$m{ $&&
Am_«æ‘ Jw˜O¸H$obH$mÝVamb{Zm'brH$_{V¸ghH$maZm_ $&
Ô‰d¸_'H$_'jU Ed [mÝWmoZ{ [amgw¸d ^¥Vm{ dXm_ $&&’’31
A\pfi[„ _h âk‹N kde¡ lrjfi[ rQÑ L$p¡B L$pdu ‘yfyj ‘p¡[p_u _hp¡Y$p ‘—_u_¡
hpf‹hpf Qy‹b_ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ Ap M§MarH$ (cdfp¡) Ap‹bp_u d‹S>fu_¡ hpf‹hpf Qy‹b_
L$fu füp¡ R>¡. S>¡_u d‹S>fu_u A‹]$f cdfp¡ Ny‹S>_ L$fu füp¡ R>¡. A¡hp Ap‹bp_y‹ "ghH$ma’
A\pfi[„ ghH$mb (L$pm edfpS>_p¡ kp\u) A¡ _pd Mp¡Vy‹$ _\u L$pfZL¡$ Ap‹bp_y‹ TpX$
Ap‹M¡ ¯¡hp dpÓ\u ‘r\L$p¡ dpV¡$ d'—ey_y‹ L$pfZ b_u ¯e R>¡. A¡hy‹ Ad¡ L$rlA¡ R>uA¡
A¡V$g¡ L¡$ ‘yó‘ d‹S>fu ey…[ Apd°h'n_¡ ¯¡[p_u kp\¡S> âhpku dykpaf_¡ ‘p¡[p_u âpZ
àepfu râe[dp_u ep]$ k[phhp gpN¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ hk‹[F>[y_y‹ ky‹]$f hZfi_ d^yf iå]$p¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
[¡\u Ap h¥]$cw i¥gu_y‹ D]$plfZ R>¡.
31. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/20-21 - ‘'$-63.
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AÞe A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ kNfi-8 dp‹ cNhp_ dlphuf_u
bpºep\ı\p_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$rhA¡ h¥]$cw i¥gudp‹ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
""aamO _mVwØ¸g{ _hm{XmaodM{oîQ>V $&
jragmJad{bm‘m Bdm>{ H$m¡æVw^m{ _oU$&&
AJmXo[ o[Vw [míd} CX‘m—{nadm§ew_mZ† $&
gd'æ‘ ^yVbæ‘m‘§ oM˛mmå^m{O§ odH$mg‘Z† $&&’’32
A\pfi[„ dlp_ D]$pf Q¡óV$pAp¡ L$f_pf [¡ cNhp_ dlphuf dp[p_p Mp¡mpdp‹
b¡W$p l[p —epf¡ A¡hp ip¡c[p l[p L¡$ ¯Z¡ L¡$ nuf kpNf_u cf[u h¡mpA¡ [¡_p
dÝecpNdp‹ fl¡gp¡ L$p¥ı[yc drZ ip¡c[p¡ lp¡e. L$epf¡L$ L$epf¡L$ [¡ cNhp_ kdı[
c|[mhpku âpZuAp¡_p rQÑŒ$‘u L$dmp¡_¡ rhL$kph[p D]$epQg ‘f S>[p k|efi S>¡hp
r‘[p_u ‘pk¡ S>[p l[p.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ cNhp_ dlphuf_u bpºephı\p_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$rhA¡ h¥]$cw
fur[dp‹ L$f¡gy‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
2. ‘p‹Qpgu>$> :-
"‘p‹Qpgu fur[’ _y‹ gnZ rhð_p\¡ "kprl—e ]$‘fiZ’ _p _hdp ‘qfˆR>¡]$dp‹
Ap âdpZ¡ Apàey‹ R>¡.
""g_æV[mf[Xm{ ]ÝY [mmmobH$m _Vm $&&’’33
‘p‹Qpgu fur[dp‹ âkp]$ NyZ_p Arcìe‹S>L$ hZp£_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. [¡dp‹ ‘p‹Q-‘p‹Q A_¡ R>-R> ‘]$p¡ ky^u_p kdpk lp¡e [¡ fur[ "‘p‹Qpgu’ fur[
L$l¡hpe R>¡. Mf¡Mf [p¡ Ap fur[ h¥]$cw A_¡ Np¥X$u fur[_y‹ rdîZ R>¡.
"‘p‹Qpgu fur[’ _y‹ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹\u D]$plfZ ¯¡BA¡.
""PfH$H'$Q>ZH«$ oZU'‘{ od‘XªYmdwV VmaH$mM‘{ $&
Hw$dbàH$amÝd‘{ odYw§ od]wYm H$m¡æVw^o_¸W_ä‘Yw $&&
[wZa{¸‘ M Hw$p˚S>Z§ [wamoY[wa§ oÌH«$_U{Z V{ gwam $&
C[VæWwa_wî‘ Jm{[wamJ«^wdr¸W§ oOZ^o•Vg˛mwam $&&’’34
A\pfi[„ dpR>guAp¡, L$fQgpAp¡ A_¡ dNfp¡ S>ep‹ fl¡ R>¡ [¡hp ApL$piŒ$‘u
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/8-9 - ‘'$-79.
33. kprl—e ]$‘fiZ  - 9/4 - ‘'$-271.
34. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/11-12 - ‘'$-72.
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kdyÖdp‹ dp¡[uAp¡_y‹ A_yL$fZ [pfpAp¡_p¡ kd|l L$fu füp¡ R>¡. —ep‹ ]¡$hp¡A¡ Q‹Ödp_¡ L$p¥ı[yc
drZ L$üp¡ hmu rS>_-cs…[dp‹ X|$b¡gp [¡ ]¡$hp¡ Ly‹$X$_‘yf _Nfdp‹ Aphu_¡ ÓZ â]$rnZp
L$fu_¡ [¡ _Nf_u N$p¥‘yf_u AN°c|rd ‘f D‘sı\[ \ep.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ PfH$H'$Q>ZH«$ oZU'‘{ hN¡f¡dp‹ ‘p‹Q-R> ‘]$p¡_p kdpk
dm¡ R>¡. hmu Alv âkp]$ NyZ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡\u Ap ‘p‹Qpgu fur[_y‹
D]$plfZ R>¡.
3. Np¥X$u>$> :-
Np¥X$u fur[_y‹ gnZ rhð_p\ Ap âdpZ¡ Ap‘¡ R>¡,
""Am¡O àH$meH¡$d'U£]'ÝY AmS>å]a [wZ $&&3$&&
g_mg]hþbm Jm¡S>r $&&’’35
A\pfi[„ Ap¡S> NyZ_¡ âL$pri[ L$f_pfp L$W$p¡f hZp£\u b_phhpdp‹ Aph¡g ]$uOfi
kdpkp¡\u ey…[ A¡hu Ap i¥gu ApX‹$bf\u ey…[ lp¡e R>¡.
Np¥X$u fur[dp‹ iå]$pX‹$bf lp¡hp\u L$rh_¡ ‘p¡[p_p ‘p‹qX$—e_y‹ â]$ifi_ L$fhp_p¡
kpfp¡ A¡hp¡ AhL$pi dm¡ R>¡. Aphu sı\r[dp‹ Np¥X$u fur[dp‹ gMpe¡g L$pìe kdS>hpdp‹
hpQL$_¡ L$epf¡L$ kpfu A¡hu bp¥qÙL$ L$kf[ ‘Z L$fhu ‘X$[u lp¡e R>¡.
Np¥X$u fur[dp‹ gMpe¡g lp¡e [¡hp ïgp¡L$ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) frQ[ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ dm[p _\u. [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ A¡ ‘Z lp¡B
iL¡$ L¡$ L$rh_¡ iå]$pX‹$bf ‘f rhðpk _\u. L$rh âpe: iå]$pX‹$bf\u ]|$f S> füp R>¡.
‘qfZpd¡ Np¥X$u fur[_p‹ D]$plfZ D‘gå^ \[p‹ _\u.
r ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdg ipıÓu) frQ[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ fur[ r_Œ$‘Z  :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ [¡dp‹ h¥]$cw A_¡ ‘p‹Qpgu
fur[_p¡ D‘ep¡N L$rhîuA¡ L$ep£ R>¡ S>¡_p‹ D]$plfZ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
1. h¥]$cw$>$> :-
h¥]$cw  fur[dp‹ gMpe¡g ky‹]$f ïgp¡L$p¡ Ap‘Z_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p
qÜ[ue kNfidp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ h'jc]$pk i¡W$_u ‘—_u ˘ _d[u_¡ fpÓu kde¡ ¯ ¡hp
35. kprl—e ]$‘fiZ - 9/3 - ‘'$-271.
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dm¡g ıhà_p¡_y‹ flıe ¯Zhp dpV¡$_u h'jc]$pk i¡W$_u D—L‹$W$p_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""gw_mZgæ‘mW ndem§daæ‘ _w—m odo^ÝZm@æ‘ gam{Øhæ‘ $&
_wZre^mZm{a^d¸g_r[{ bm{H$mÝVam‘mVV_ àVr[{ $&&
oZerj_mUm ^Jd§æ¸dXr‘ - [mXmå]wOmb{ ghMmnaUr‘_† $&
_{Ø§ gwa—x§ ObqY od_mZ§ oZYy'_do§ M Z VoÛXm Z $&&
qH$ Xwî\$bm dm gw\$bm@\$bm dm ædßZmdbr‘§ ^dVm{@Zw^mdmV† $&
^dmZhm{ oXì‘ÔJpæV V{Z g§lm{Vwo_ÀN>m öoX dV'V{ Z$&&’’36
A\pfi[„ gp¡L$p¡_u A‹]$f fl¡gp A‹^L$pf_¡ _pi L$f_pfp dyr_fpS> Œ$‘u k|efi ‘pk¡
dp_kfp¡hf S>¡hp rhipm [¡dS> âkÞ_ rQÑhpmp h¥íehf i¡W$_y‹ dyMŒ$‘u L$dm Mugu
EWey‹ (A_¡ L$l¡hp gp`ep) l¡ cNhp_ ! Ap‘_p QfZ L$dmdp‹ c°df_u S>¡d fyrQ
fpM_pf A¡hp dpfu ‘—_uA¡ fpÓu kde¡ kyd¡fy ‘hfi[, L$º‘h'n, kdyÖ, rhdp_ A_¡
r_ |^fid Ar`_ ıhà_dp‹ ¯ ¡e¡g R>¡ [¡_y‹ iy‹  flıe R>¡ ? [¡ Ad¡ ¯ Z[p _\u. Ap ıhà_hgu
iy‹ Mfpb amhpmu R>¡ ? L¡$ kpfp amhpmu R>¡ ? L¡$ r_óam S>_pf R>¡ A¡ bpb[ Ad¡
Ap‘_u L'$‘p\u ¯Zhp dpNuA¡ R>uA¡. Af¡ cNhp_ ! Ap‘ q]$ìe ×rô$hpmp R>p¡. [¡\u
Adpfp d_dp‹ Ap ıhà_p¡_y‹ am kp‹cmhp_u BˆR>p R>¡.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ ıhº‘ kdpk L¡$ Akdpkp iå]$phgu_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡.
hmu [¡dp‹ Ap¥—kyL$e‘|Zfi Apl„gp]$$_¡ ‘Z ¯N'[ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. [¡\u h¥]$cw
i¥gu_y‹ D]$plfZ R>¡.
2. ‘p‹Qpgu>$> :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ "‘p‹Qpgu fur[’ _y‹ D]$plfZ ky]$ifi__p ‘|hfich_y‹
hZfi_ L$f[p Qp¡\p kNfidp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ ky]$ifi_ ‘p¡[¡ dyr_ ]$unp N°lZ L$fhpdp‹
‘p¡[p_u Akd\fi[p b[ph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""h{ ZmW _{ ZmW _Zm{@odH$mna gwamZmo^íM VX{d dmna $&
_Zm{a_m‘m§ Vw H$W§ gaæ‘m§ gwXe'Zæ‘{W_^y¸g_æ‘m $&&’’37
A\pfi[„ dyr_fpS>_u hpZu kp‹cmu_¡ [\p ‘p¡[p_p r‘[p_¡ Ap âdpZ¡ dyr_
36. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/33 \u 35 - ‘'$ - 43-43.
37. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/15 - ‘'$ - 62.
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b_¡gp ¯¡B_¡ ky]$ifi_ ‘Z k‹kpf\u D]$pk \B_¡ dyr_fpS>_¡ L$l¡hp gp`ep, ""l¡ _p\ !
l¡ ıhpdu ! d_¡ Mbf R>¡ L¡$ Ap k‹kpf Akpf R>¡, rh_ðf R>¡, ‘f‹[y ]¡$hp‹N_pAp¡\u ‘Z
rhL$pf _lv A_ych[y‹ dpfy‹ Ap d_Œ$‘u S>m d_p¡fdpŒ$‘u kfp¡hfdp‹ Ahíe fdZ L$fu
füy‹ R>¡. S>¡ dpfp dpV¡$ M|bS> dp¡V$u kdıep R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ lz‹ dyr_ b_hp Akd\fi Ry>‹.
Ap âdpZ¡ ky]$ifi_¡ ‘p¡[p_u kdıep dyr_fpS> ApNm fS|> L$fu.
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ âkp]$ NyZ ¯¡hp dm[p¡ lp¡hp\u Ap ‘p‹Qpgu i¥gu_y‹
D]$plfZ R>¡.
3. Np¥X$u>$> :-
Np¥X$uep L¡$ Np¥X$u fur[ _p‹ D]$plfZ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âpà[ \[p‹ _\u.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) rhfrQ[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ "fur[’ r_Œ$‘Z_y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡
Ap‘Z¡ Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ fur[ r_Œ$‘Z_p¡ [yg_p—dL$ Aæepk L$fuiy‹.
fur[-i¥gu dpZk_p Mpk L$fu_¡ kS>fiL$_p ıhcph_¡ Arcìe…[ L$f¡ R>¡.
kS>fiL$_u L$gd¡ k¯fie¡gp kprl—edp‹_u i¥gu kS>fiL$_p kp¥çe L¡$ Ap¡S>ıhu ìes…[—h_p¡
‘qfQe Ap‘¡ R>¡.
fur[-i¥gu iå]$ L$l¡hp\u h˛efirhje A\firhdg[p, iå]$p¡_p¡ DrQ[ âep¡N
hN¡f¡_p¡ bp¡^ Ap‘Z_¡ \pe R>¡ A_¡ [¡\uS> L$rh ‘p¡[p_u ApNhu ×róV$ hX¡$ S>N[_p
‘]$p\p£ L¡$ OV$_pAp¡_y‹ k|ÿd Ahgp¡L$_ L$fu_¡ [¡_¡ ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ iå]$]¡$l Ap‘u [¡
‘]$p\fi L¡$ OV$_pdp‹ fl¡gp kpƒ]$efi_¡ hpQL$ kdn A¡hu fu[¡ dyL¡$ R>¡ L¡$ hpQL$ A¡L$ rhrióV$
âL$pf_p¡ Ap_‹]$ A_ych¡ R>¡ L¡$ S>¡_¡ b°ßp_‹]$ klp¡]$f L$üp¡ R>¡. ‘f‹[y Alv A¡L$ bpb[
_p¢^_ue R>¡ L¡$ ]$f¡L$ L$rh_u Ahgp¡L$_ is…[ A_¡ Arcìes…[_u i¥gu rhrióV$ lp¡e R>¡
A_¡ Ap rhqióV$[p L¡$ rhrióV$ fur[-i¥gu Üpfp S> L$rh_y‹ ]$ifi_, L$rh_p¡ ˘h_ â—e¡_p¡
ArcNd [¡_u k'róV$_p ‘]$p\p£ L¡$ OV$_pAp¡_u kyT hN¡f¡_p¡ ¿epg Ap‘Z_¡ Aph¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e
A¡d bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ Ap‘Z_¡ ¿epg Aph¡ R>¡ L¡$ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
L$rhA¡ dy¿eŒ$‘¡ h¥]$cw  i¥gu_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. L$rhîuA¡ h¥]$cw i¥gu ‘k‹]$ L$fu [¡_y‹
L$pfZ L$]$pQ A¡ ‘Z R>¡ L¡$ h¥]$cw i¥gu Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Aph[p rhjehı[y_¡
A_yŒ$‘ R>¡ L¡$dL¡$ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ dy¿e rhje [p¡ rS>_]¡$h A_¡ S>¥_^dfi [fa_p¡ L$rh_p¡
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cs…[cph A_¡ rhðip‹r[_u L$rhîu_u d_p¡L$pd_p ìe…[ L$fhp_p¡ S> R>¡. A_¡ [¡\u
cs…[cph A_¡ ip‹[ fk_p hZfi_dp‹ iå]$pX‹$bf_u L¡$ ‘p‹qX$—e â]$ifi__u S>fpe S>Œ$f
_\u. L$]$pQ Aphp iå]$pX‹$bf_¡ L$pfZ¡ L$pìe rïgóV$ b_u ¯e [p¡ L$rh L¡$ hpQL$ L$p¡B_¡
‘Z _ Nd¡ A_¡ [¡ bpb[_p¡ bfpbf ¿epg fpMu_¡ Ap‘Zp L$rhîuA¡ Aphu
ANdQ¡[u_p cpNŒ$‘¡ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ Np¥X$u i¥gu_p¡ D‘ep¡N L$ep£ _\u.
h¥]$cw i¥gu_u kp\¡ L$rhA¡ ep¡`e fu[¡ S>ep‹ S>Œ$f S>Zpe —ep‹ dp^yefiey…[
‘p‹Qpgu i¥gu_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. S>¡ L$\p-âhpl_¡ ApNm h^pfhpdp‹ Ahíe fu[¡ d]$]$Œ$‘
\pe R>¡.
Ap fu[¡ kdN°[ep ¯¡BA¡ [p¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhA¡ dy¿eŒ$‘¡ h¥]$cw
fur[-i¥gu_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡. ‘qfZpd ıhŒ$‘¡ iå]$pX‹$bf fsl[ lp¡hp\u kdpk frl[
L¡$ ıhº‘kdpkp h¥]$cw i¥gu_¡ L$pfZ¡ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e bÞ_¡ dlpL$pìep¡ ˘h‹[
A_¡ ‘pf]$ifiL$$ gpN¡ R>¡. [p¡ ‘p‹Qpgu i¥gu h¥]$cw_u ‘pR>m flu_¡ L$\p âhpl_¡ bm ‘|fy‹$
‘pX$[u fl¡ R>¡ A_¡ L$rh_p‹ gÿe-rS>_]¡$h A_¡ S>¥_^dfi â—e¡_p¡ cs…[cph A_¡
rhðip‹r[_p¡ âepk-ky^u L$\p âhpl_¡ ‘lp¢QpX¡$ R>¡.
L$rhîu_¡ iå]$pX‹$bfdp‹ fyrQ _\u L¡$ _\u [p¡ ‘p‹qX$—e â]$ifi_ L$fhp_p¡ S>fpe
dp¡l A_¡ [¡\u S> [¡Ap¡îu Np¥X$u i¥gu\u ]|$f frl_¡ hpQL$_p d_p¡S>N[ ky^u h¥]$cw i¥gu
Üpfp ‘lp¢Qu rhðip‹r[ A_¡ Atlkp_p¡ k‹]¡$i ‘lp¢QpX$u iL$ep R>¡. Aphu hpQL$_¡ S>L$X$u
fpM[u h¥]$cw i¥gu_p r_hpfildp‹ L$rh_u L$gd kplqS>L$ fu[¡ Qpgu R>¡ A_¡ [¡S> L$rh_p
L$rh—h_u Mfu kam[p R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ dp‹‹‹‹‹
Ýhr_
âL$fZ-7
âL$fZ -7
* Ýhr__p¡ d|m÷p¡[
* iå]$L$p¡idp‹ Ýhr__p¡ A\fi
* Ýhr_ iå]$_u âpQu_[p A_¡ ìep¿ep
* Ýhr__p c¡]$p¡‘c¡]$p¡
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ýhr_
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ýhr_
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[
Ýhq__y‹  [yg_p—dL$ AÝee_
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iå]$is…[_p¡ rhQpf cpf[ue kprl—eipıÓ_u Ap^pfqigp R>¡. Ag‹L$pf
A_¡ fur[_¡ L$pìe_p¡ Ap—dp ıhuL$pfu_¡ hpd_ hN¡fA¡ L$pìep_p brlf‹N [Òh_¡ S> ı‘ifi
L$ep£ ‘f‹[y L$pìe_y‹ A‹[f‹N [Òh [¡d_p lp\dp‹ Apìey‹ _lv. ˘h_ A_¡ kprl—edp‹
Ap_‹]$_u âr[óW$p fk\u R>¡. fk A¡ L$pìe_p¡ âpZ R>¡. ‘Z fk A¡ hpˆe _\u, ‘f‹[y
ìe‹`e R>¡. A¡d kd¯hu_¡ Ýhr__u dlÑp hZfih_pf ApQpefi Ap_‹]$h^fi_¡ ¾$p‹r[L$pfu
hp[ L$fu [¡ dpV¡$ iå]$_u is…[Ap¡_y‹ rhh¡Q_ A_¡ [¡dp‹ ìe‹S>_p ìep‘pf_u dlÑp ¯ Zhu
S>Œ$fu l[u. Ap_‹]$h f^i_¡ Ýhr_ Üpfp Ap L$pd ‘|fy‹ ‘pX$ey‹ [¡ dpV¡$ Ag‹L$pf ipıÓ Ap_‹]$h f^i__y‹
k]$pe F>Zu fl¡¡i¡.
Ap_‹]$h^fi__p¡ Ap Ýhr_ rkÙp‹‹[ ¯¡ L¡$ [Ø_ _hp¡ _\u. Ap_‹]$h^fi_¡ ıhe‹
L$üy‹ R>¡ L¡$,
""H$mì‘æ‘m¸_m ÜdoZnaoV ]¥Y¡‘' g_måZmV[yd'’’ $&&’’1
[¡d R>[p‹ Ýhr_ rhj¡ A¡L$ kyìehsı\[ A_¡ ipıÓuedudp‹kp Üpfp Ap
rkÙp‹[_¡ rQfâr[róW$[ L$fhpdp‹ Ap_‹]$h^fi__p¡ A]„$cy[ apmp¡ R>¡.
r Ýhr__p¡ d|m ÷p¡[ :-
Ýhr_ rkÙp‹[_p¡ ÷p¡[ h¥epL$fZp¡_p "ıap¡V$ rkÙp‹[’ dp‹ kyfrn[ R>¡. Ýhr_
rkÙp‹[_u hp[ ìepL$fZipıÓdp‹ ıap¡V$Œ$‘¡ ìe…[ \B R>¡. ‘[‹S>rgA¡ [¡d_p dlpcpóedp‹
Ap A‹N¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
""bm{H{$ àVrV [XmW'H$ ÜdoZ eªX &’’2
Ed§ Voh' æH$m{Q> eªX ÜdoZ eªXJwU $&’’3
""ÜdoZ æ\$m{Q>íM eªXmZm§ ÜdoZæVw Ibw bœ‘V{ $&
Aº[m{ _hm§ü H{$fm§ oMXw^‘§ V¸æd^mdV $&&’’4
Apd ‘[‹S>rgA¡ gp¡L$dp‹ â[u[ \[p Ýhr__¡ iå]$_u k‹op Ap‘u R>¡.
‘[‹S>gu_u S>¡d c['filqfA¡ "hpL$e ‘]$ue’ dp‹ Ap A‹N¡ rhı[pf\u QQpfi
L$fu R>¡. S>¡dL¡$ :
1. ÝhÞepgp¡L$ - 1/1 - ‘'$ - 3.
2. dlrjfi ‘[‹S>rg ârZ[ dlpcpóe - ‘'$-430.
3. A¡S>_ - 1/1/70 - ‘'$-430.
4. A¡S>_ - 1/1/70 - ‘'$-430.
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""‘ g§‘m{J od‘m{Jmä‘m§H$aU¡Ø[OÝ‘V{ $&
g æ\$m{Q> eªXO eªXm{ ÜdoZna¸‘wÀ‘V{ ]wY¡ $&’’5
Mf¡Mf [p¡ Ýhr_ rkÙp‹[_p¡ S>Þd]$p[p ìepL$fZ ipıÓ_p¡ ıap¡V$ rkÙp‹[ R>¡
A_¡ [¡\u S> Ap_‹]$h^fi_¡ "gynao^’ iå]$ Üpfp Ýhr__p¡ ÷p¡[ h¥epL$fZp¡dp‹ dpÞep¡ R>¡. [¡
ìepL$fZ_¡ b^uS> rhÛpAp¡_y‹ d|m L$lu_¡ Ap [Õe_y‹ ı‘óV$uL$fZ L$f¡ R>¡. h¥epL$fZp¡
îyedp_ hZp£_¡ Ýhr_ L$l¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""àW_{ oh odÛm§gm{ d¡‘mH$aUm ì‘mH$aU_yb¸dm¸gd'  odÚmZm_† $&
V{ M lw‘_mU{fw dU}fw ÜdoZnaoV ì‘dhaoÝV $&’’6
d[gb L¡$ L$pìe[Òhp\fi]$iwAp¡A¡ "Ýhr_’ iå]$ h¥epL$fZp¡ ‘pk¡\u gu^p¡
R>¡. h¥epL$fZp¡ A_ykpf ıap¡V$_¡ Arcìe…[ L$f_pf hZp£_¡ Ýhr_ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap‘Z¡
D‘f ¯¡ey‹ [¡d c['filqf_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ hpL„$L$fZp¡ (iå]$p¡ˆQpfZ_p kp^_p¡) _p k‹ep¡N-
rhep¡N\u S>¡ ıap¡V$ D—‘Þ_ \pe R>¡. [¡ iå]$ S> (eªXO eªX) _¡ qhÜp_p¡A¡ Ýhr_
L$üp¡ R>¡.
h¥epL$fZp¡ ıap¡V$_pdL$ r_—e iå]$_u kÑp_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. S>¡ ld¡ip‹ byqÙdp‹
fl¡g lp¡e R>¡. S>¡ Ýhr_Ap¡_¡ Ar_—e L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p\u A¡ S> ıap¡V$_pdL$ r_—e
iå]$_u Arcìeq…[ \pe R>¡. S>¡dL¡$ "L$dm’ iå]$_y‹ DˆQpfZ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡dp‹
H†$ + A + _† + A + b† + A A¡ R> hZp£_p¡ D‘ep¡N \pe R>¡. Ap hZp£_y‹ DˆQpfZ
A¡L$ kp\¡ (A¡L$ kde¡) _ \[p‹ A¡L$ hZfi_p DˆQpfZ ‘R>u bu¯ hZfi_y‹ DˆQpfZ
\pe R>¡. A¡V$g¡ L¡$ A¡L$ hZfi_p DˆQpfZ ‘R>u [¡_u kÑp _óV$ \B \pe R>¡. lh¡ âæ A¡
\pe L¡$ "H$_b’ iå]$ A_¡ [¡_p A\fi_¡ îp¡[p L¡$hu fu[¡ kp‹cmu A_¡ kd˘ iL¡$ ?
_¥epqeL$p¡_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ DˆQpfZ \ep ‘R>u hZfi A¡L$ nZdp‹ gyà[ \B ¯e R>¡. A¡ hp[
bfpbf R>¡. ‘f‹[y hZp£_y‹ ¾rdL$ îhZ _óV$ \B_¡ ‘Z îp¡[p_p d_dp‹ ‘p¡[p_p¡ k‹ıL$pf
R>p¡X$u ]¡$ R>¡. Ap ×róV$A¡ ‘|hfi-‘|hfi hZp£_p A_ych\u D—‘Þ_ k‹ıL$pf A‹r[d hZfi ky^u
S>mhpB fl¡ R>¡. A_¡ —epf¡ k‹‘|Zfi iå]$_y‹ rQÓ âı[y[ \B_¡ kp‹cm_pf dpV¡$ A\fibp¡^ _y‹
L$pfZ b_¡ R>¡.
h¥epL$fZp¡_p d[ A_ykpf ıap¡V$\u S> A\fi_y‹ âıazV$_ \pe R>¡. h¥epL$fZp¡ b¡
5. c['filqf frQ[ hpL$e‘]$ue - 1.
6. ÝhÞepgp¡L$ - 1/13 _u h'rÑ - ‘'$-42.
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âL$pf_p iå]$p¡ dp_¡ R>¡. r_—e [\p Ar_—e. hZfiŒ$‘dp‹ rhÛdp_ iå]$ A\pfi[„
H†$ + A + _† + A hN¡f¡ Ar_—e lp¡e R>¡ A_¡ [¡_y‹ S> DˆQpfZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡ S>
Ar_—e L¡$ DˆQpfZ L$fhpdp‹ Aph_pf iå]$\u r_—e Ýhr_ Œ$‘ iå]$ âNV$ \pe R>¡.
DˆQpfZ L$f[p‹_u kp\¡ S> Ar_—e hZp£ cg¡ _pi ‘pd¡. ‘f‹[y [¡_p A\fi_u â[ur[
L$fph_pf AM‹X$ [\p r_—e iå]$ ıap¡V$ Œ$‘dp‹S> rhÛdp_ fl¡ R>¡. A_¡ [¡_p\u S>
A\p£‘sı\q[ \pe R>¡. A¡V$g¡ L¡$ A\fi kd¯e R>¡ A_¡ A¡S> ıap¡V$ Ýhr__y‹ d|m Œ$‘ R>¡.
r iå]$ L$p¡idp‹ "Ýhr_’ _p¡ A\fi :-
"AdfL$p¡i’ dp‹ "Ýhr_’ iå]$_p¡ Ýhr_, r__p]$, fh, _p]$, AhpS>, DˆQqf[
hZfi L¡$ Anf hN¡f¡ A\fidp‹ âep¡N \ep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""eªX{ oZZmX - oZZX - ÜdoZ - ÜdmZ - ad - ædZm $&
ædmZ - oZYm}f - oZıbmX - ZmX - oZædmZ - oZædZm $&’’7
Amadmamd - g§amd - odamdm
"lgpey^ L$p¡i’ dp‹ "Ýhr_’ _p¡ A\fi d']‹$N_p¡ AhpS>, DÑd L$pìe hN¡f¡
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$
""ÜdoZ [w §. (ÜdZZo_oV ÜdZ† + "IoZH$î‘˜O†ZgroV’ B) eªX;
_¥XmoXeªX; eªXm{ ÜdoZíM dU'íM _¥XmoX ^dm{ ÜdoZ $& H$˚R> g§‘m{J OÝ_mZm{
dUm'æV{H$mX‘m{ _Vm BoV ^mfm[naÀN>{X $& (ÜdÝ‘V{@pæ_oÝZoV $& ÜdZ† + AoYH$aU{ B )
C˛m_ H$mì‘_†$&; "BX_w˛m__oVeo‘oZ ì‘‘{ dmÀ‘mX† ÜdoZ]w'Y¡ H$oWV’ - BoV
H$mì‘àH$me $& "dmÀ‘moVeo‘oZ ì‘‘{ ÜdoZæV¸H$mì‘_w˛m__†’ - BoV gmoh¸‘ X['U{
(4/1)  540, 143, 151.’’8
"iå]$ L$º‘Özd’dp‹ Ýhr_ iå]$_p¡ A\fi Ap âdpZ¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
""ÜdU, ÜdoZ $& BoV H$odH$º[—x_ $&&
(ädm§ - [a§ - AH§$ - g{Q†> $&) dH$ma‘w”$ $& ÜdUoV _¥X $&
BoV XwJm'Xmg $&
ÜdZ, V†, H$ eªX{ $& BoV H$odH$º[—x_ $&& (AXÝV - Mwam§
[a§ - A§H$ g{Q>† $&) XÝ¸‘m{‘Y$& ^ mddMmXrZm§ à‘m{JmXÝ‘Ì eªX{ ÜdZmod¸‘moX
7. AdfL$p¡i - 1-6-22, 23 - ‘'$ - 59, 60.
8. lgpey^L$p¡i - ‘'$ - 377.
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‘Ì lw‘V{ àm‘{U VÌmì‘•V eªX{ BoV ]m{Ü‘_† $& ÜdZ‘oV _¥X $& BoV XwJm'Xmg $&&
ÜdoZ, o_ ad{ $& BoV H$odH$º[—x_ $&& (ädm§ - [a§ - A§H$ - g{Q>† $&) dH$ma
‘w”$ $& o_, ÜdZ‘oV ÜdmZ‘oV _¥X BoV XwJm'Xmg $&&
ÜdZ, [w§ (ÜdZ ÜdoZ + ^md{ ]mhþbH$mV† A[† $&)
eªX BoV ^aVoÔØ[H$m{f $&&
ÜdZ _m{Q†>r (Z†) [w§ (ÜdZ{Z eªX{Z _m{Q†>‘VroV $& _wQ†> + oUoZ $&) ^«_a $& BoV
eªXa¸Zmdbr $&&
ÜdoZ [w§ (ÜdZZo_oV $& ÜdZ + ""IoZH$ì‘˜OZgroV $&’’ CUm§ ’4/136/
BoV B  $&) eªX $&
‘Wm -
eªXm{ ÜdoZü dU'ü _¥XmoX^d ÜdoZ $&
H$˚R> g§‘m{J OÝ_mZm{ dUm'æV{H$mX‘m{ _Vm $&&’’
BoV ^mfm[naÀN>{X $&&
(YÝ‘V{@pæ_oÝZoV $& ÜdZ + AoYH$aU{ B $&)
C˛m_H$mì‘_† $& ‘Wm -
BX_w˛m__oVeo‘oZ ì‘‘{ dmÀ‘mX† ÜdoZ]w'Y¡ H$oWV$&&’’
BoV H$mì‘àH$me $&&’’9
"rlÞ]$u iå]$kpNf’ dp‹ "Ýhr_’ iå]$_p¡ A\fi îhZ¡rÞÖedp‹ D—‘Þ_ \e¡g
k‹h¡]$_ A\hp S>¡ rhje_y‹ L$p_ Üpfp îhZ \pe [¡ rhje, iå]$, _p]$, AhpS> hN¡f¡
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$
""ÜdoZ - g§km ór. (g§) 1 ldU|oÝ—‘ _| C¸[ÝZ g§d{XZ AWdm dh odf‘
oOgH$m J«hU ldU{pÝ—‘ _| hm{ $& eªX $& ZmX $& AmdmO $& O¡g{ _¥X§J H$s ÜdoZ, H§$R> H$s
ÜdoZ $& ode{f ^mfm [naÀN>{X H{$ AZwgma ldU H{$ odf‘ _mÌ H$m{ ÜdoZ H$hV{ h¡, Mmh{
dh dUm'¸_H$ hm{ Mmh{ AdUm'¸_H$ $&’’10
[p¡ "cN]„$ Np¡ d‹X$g’ dp‹ Ýhr__p _uQ¡ âdpZ¡ A\p£ Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
9. eªXH$º[—x_ (oÛVr‘ I§S>) - ‘'$ - 812.
10. ohÝXr eªXgmJa - ‘'$ - 2496.
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11. cNh]„$Npd‹X$g - cpN-5 - ‘'$ - 4777.
12. A\hfih¡]$ k‹rl[p rhr^ cpjpcpóe - 5/20/7 - ‘'$ - 593.
1. Ýhr_ : (g§ ÜdZ† (iå]$ L$fhp¡)) [w§  AhpS>, iå]$, _p]$, ıhf.
_p]$ r__p]$ r_ıh_ kyrjf fy[ fh ıh_ Ýhr_ fph;
b‹ku _p]¡$ L$l[ lqf l¡ âpZ¡ðfu Aph. (t‘Nm gOyL$p¡j)
2. [w§.  (L$pìe) fk_u k|Q_p L$f_pfu hpL$ep\fiis…[; fkk|QL$ hpL$ep\fi A\hp
‘]$p\fi ìe‹S>L$[p; ìe‹S>_p.
3. [w§.  hpL$e_p¡ cphp\fi; l¡[y; Apie; N|Y$ A\fi; d[gb.
4. [w§.  ı‘óV$ kd¯e _lv A¡hp¡ ‘iy ‘nu hN¡f¡_p¡ NZNZpV$, ıhf.
5. æÌr.  A¡ _pd_u ]¡$hu, [¡_y‹ ı\p_ i‹Ly$L$Zfidp‹ R>¡.11
r "Ýhr_’ iå]$_u âpQu_[p A_¡ ìep¿ep :-
"ÜdZ†’ ^ p[ydp‹ "B’ â—ee gpNhp\u "Ýhr_’ iå]$ r_ó‘Þ_ \pe R>¡. kp^pfZ
Œ$‘¡ [¡_p¡ A\fi "AhpS>’ A¡hp¡ \pe R>¡. ‘f‹[y L$pìe ipıÓdp‹ [¡ A¡L$ rhi¡j A\fi_p¡ Ûp¡[L$
R>¡. cpf[ue L$pìeipıÓdp‹ Ýhr_ A¡L$ rkÙp‹[_p Œ$‘dp‹ âr[róW$[ R>¡. S>¡_¡ A¡L$ rkÝ^p‹[_p
Œ$‘dp‹ âr[óW$p A‘ph_pf Ap_‹]$h f^i_ R>¡. "Ýhr_’ iå]$ k‹ıL'$[ hpP„$de_p¡ A—e‹[ âpQu_
iå]$ R>¡. S>¡_p¡ A\hfih¡]$$dp‹ gp¡L$ âQrg[ Ýhr_ iå]$_p Œ$‘dp‹ âep¡N \ep¡ R>¡. S>¡dL¡$
""AÝVa{_{ Z^gr Km{fm{ AæVw[¥WH†$ V{ ÜdZ‘m{ ‘§Vw er^_† $&’’12
A\pfi[„ l¡ ]y‹$]y$$rc [pfp Op¡j ApL$pi A_¡ ‘'Õhu_p A‹[fpg cpNdp‹ \[p
flp¡. [pfp Ýhr_Ap¡ iuO°[p\u Qpf¡bpSy>A¡ a¡gpB ¯Ap¡......
h¥epL$fZp¡A¡ ‘Z Ýhr_ iå]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. ‘[‹S>rgA¡ gp¡L$dp‹ â[u[
\[p Ýhr__¡ iå]$_u k‹op Ap‘u R>¡. [\p "V[a’ k|Ó_y‹ cpóe Ap‘[p‹ ıap¡V$ Arcìes…[
‘R>u D—‘Þ_ \[p h¥L'$[ Ýhr__¡ ‘Z Ýhr_ [fuL¡$ ıhuL$pep£ R>¡.
""bm{H{$ àVrV - [XmW'H$ ÜdoZ eªX $& dlpcpóe
Ed§ Voh' æ\$m{Q> eªX ÜdoZ eªX JwU $&
ÜdoZ æ\$m{Q>ü eªXmZm§ ÜdoZæVw Ibw bœ‘V{ $&
Aº[m{ _hm§ü H{$fm§oMXw^‘§ V¸æd^mdV $&&’’ 1-1-70
dlpcpóe - ‘'$- 430.
h¥epL$fZp¡ ıap¡V$_¡ ìe‹`edp_u_¡ [¡_p ìe‹S>L$ iå]$_¡ Ýhr_ L$l¡ R>¡.
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""‘ g§‘m{J od‘m{Jmä‘m§ H$aU¡Ø[OÝ‘V{ $&
g æ\$m{Q> eªXO eªXm{ ÜdoZna¸‘wÀ‘V{ ]wY{ $&’’ hpL$e ‘]$ue
hmu c['filqf L$l¡ R>¡ L¡$,
""à¸‘‘¡aZw[m»‘{‘¡J«'hUmZwJ«h¡æVWm $&
ÜdoZàH$moeV{ eªX{ ædØ[_dYm‘'V{ $&&’’
A\pfi[„ A_yL|$m A_y‘p¿e¡e (S>¡_¡ ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ ìe…[ L$fu iL$pe)
â—eep¡ Üpfp Ýhr_Œ$‘dp‹ âL$pri[ iå]$ (ıap¡V$)dp‹ ıhŒ$‘ ı‘óV$ \B ¯e R>¡.
Alv h¥epL$fZp¡ A_ykpf _p]$ L$l¡hXp$h_pfp AÞ—e byqÙ\u N°pü ıap¡V$ ìe‹S>L$
hZfi Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. [¡ A_ykpf ìe‹S>L$ iå]$ A_¡ A\fi ‘Z Ýhr_ L$l¡hpe R>¡.
ApQpefi dçdV$ A_ykpf hpˆep\fi_u A‘¡npA¡ ìe‹`ep\fidp‹ h^y Qpfy[p L¡$
Qd—L$pf lp¡e [¡_¡ rhÜp_p¡ "Ýhr_’ L$l¡ R>¡.
""BX_w˛m__oVeo‘oZ ì‘§‰‘{ dmÀ‘mX† ÜdoZ]w'Y¡ H$oWV $&&’’13
ÝhÞepgp¡L$L$pf Ap_‹]$h^fi_ ‘Z hpˆep\fi\u h^pf¡ QqX$ep[p ìe‹`ep\fi_¡
"Ýhr_’ L$l¡ R>¡. hpˆe\u ìe‹` e_u â^p_[p_p¡ A\fi A¡ \pe L¡$ ìe‹` ep\fidp‹ Ar^L$ Qd—L$pf
L¡$ D—L$jfi_y‹ lp¡hy‹. L$pfZL¡$ Ap Qd—L$pf L¡$ D—L$jfi ‘f S> hpˆe A_¡ ìe‹`e_y‹ âp^pÞe
Ap^pf fpM¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""MmØ¸dm{¸H$f' oZ]ÝYZm oh dmÀ‘ì‘‘‘m{ àmYmÝ‘oddjm $&’’14
rhð_p\¡ ‘Z hpˆe\u h^pf¡ Qd—L$pqfL$ ìe‹`e_¡ DÑd A\hp "Ýhr_L$pìe’
A¡hy‹ _pd Apàey‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""H$mì‘§ ÜdoZJw'Ur^yVì‘§‰‘§ M{oV oÛYm _V_† $& VÌ -
dmÀ‘moVeo‘oZ ì‘§‰‘{ ÜdoZæV¸H$mì‘_w˛m__† $&&’’15
k‹L¡$r[[ A\fihpmp iå]$p¡\u rhi¡j A\fi_u â[ur[ \hp\u Ýhr_ D—‘Þ_
\pe R>¡. Ýhr__p¡ d|m Ap^pf ìe‹S>_p is…[ R>¡. S>¡_p\u Arc^p [\p gnZp\u kph
Sy>]$p¡S> A¡L$ rhgnZ A\fi_p¡ bp¡^ \pe R>¡. ìe‹`e_u â^p_[p lp¡e [p¡S> Ýhr__p¡
Aprhcpfih \pe R>¡. Ap_‹]$ h^fi_pQpe£ Ýhr__u ìep¿ep Ap âdpZ¡ Ap‘u R>¡.
13. L$pìeâL$pi - 1/4 - ‘'$ - 18.
14. ÝhÞepgp¡L$ - 1/13 _u h'rÑ - ‘'$ - 11.
15. kprl—e]$‘fiZ$ - 4/1 - ‘'$ - 129.
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""‘ÌmW' eªXm{dm V_W'_w[gO'ZrH¥$V ædmWm£ $&
ì‘L†>•V H$mì‘ode{f g ÜdoZnaoV gynao^ H$oWV $&&’’16
A\pfi[„ S>¡dp‹ A\fi ‘p¡[p_¡ A\hp iå]$ ‘p¡[p_p A\fi_¡ Np¥Z b_phu ]$B
â[uedp_ A\fi_¡ ìe…[ L$f¡ R>¡. [¡ L$pìe rhi¡j_¡ rhÜp_p¡ Ýhr_ L$l¡ R>¡.
Alv A\fi_p¡ d[gb hpˆep\fi [\p iå]$_p¡ d[gb hpQL$ iå]$ A¡hp¡ R>¡.
ApQpefi Ap_‹]$h^fi__y‹ L$l¡hp_y‹ A¡ R>¡ L¡$ Ap â[uedp_ A\fi L¡$ Ýhr_ dlpL$rhAp¡_u
hpZudp‹ A¡hu fu[¡ âr[cprk[ \pe R>¡ L¡$ S>¡hu fu[¡ _pfu_p ]¡$ldp‹ [¡_p rhrcÞ_
Ahehp¡\u rcÞ_ A¡hu gph˛e_u ip¡cp lp¡e R>¡.
""àVr‘_mZ§ [wZaÝ‘X{d dæ¸doæV dmUrfw _hmH$drZm_† $&
‘˛m¸àogÕm d‘dmoVna•V§ od^moV bmd˚‘o_dm Zmgw &&’’17
Ýhr_\u ey…[ \B_¡ dlpL$rhAp¡_u hpZu ^Þe \B ¯e R>¡. A_¡ [¡_p\u
Agp¥qL$L$ kpƒ]$efi_u Arcìes…[ \pe R>¡. [¡ Apıhp]$de A\fi [Òh_¡ âhprl[ L$f_pfu
dlpL$rhAp¡_u hpZu Agp¥qL$L$ âr[cp_p h¥rióV$e_¡ âNV$ L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""gaædVr ædmXw VXW'dæVw oZî‘ÝX_mZm _hVm§ H$drZm_† $&
Abm{H$gm_mÝ‘_o^ì‘Zo•V [naæ\w$aÝV§ àoV^mode{f_† $&&’’18
Ap_‹]$h^fi_¡ Ap Ýhr_ L¡$ â[uedp_ A\fi_¡S> L$pìe_p¡ Ap—dp dpÞep¡ R>¡.
Ýhr_ rkÙp‹[ A¡ b[ph¡ R>¡ L¡$ L$pìedp‹ S>¡ L$p‹B iå]$[: âL$V$ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ S> A¡_y‹
A‹r[d gÿe _ b_[p‹ [¡dp‹\u ìe‹rS>[ \[p¡ A\fi S> [¡_y‹ dy¿e âep¡S>_ R>¡.
¯¡ L¡$ Apq]$ L$rh hpºduqL$_p kde\u S> b^p L$rhAp¡ ‘p¡[p_p L$pìedp‹ Ap
ÝhÞe\fi_p¡ âep¡N L$f[p Aph[p l[p. S>¡dL¡$ :
""H$mì‘æ‘m¸_m g EdmW'æVWm MmoXH$d{ [wam $&
H«$m{mÛÝÛ od‘m{Jm{¸W em{H$ íbm{H$¸d_mJV &&’’19
A\pfi[„ A¡ â[uedp_ A\fi S> L$pìe_p¡ Ap—dp R>¡. A¡_y‹ âdpZ A¡ R>¡ L¡$
âpQu_ L$pmdp‹ ¾$pƒQ rd\y__p rhep¡Ndp‹\u S>Þd¡gp¡ ip¡L$ Apq]$ L$rh (hpºduqL$) _p
ïgp¡L$—h_¡ ‘pçep¡ l[p¡.
16. ÝhÞepgp¡L$ - 1/13 - ‘'$ - 9.
17. ÝhÞepgp¡L$ - 1/4 - ‘'$ - 5.
18. A¡S>_$ - 1/6 - ‘'$ - 7.
19. A¡S>_$ - 1/5 - ‘'$ - 7.
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Apd âpQu_ L$pm\u L$rhAp¡ ‘p¡[p_p L$pìedp‹ Ap â[uedp_ A\fi_p¡ âep¡N
L$f[p Aph[p l[p [p¡ ‘Z Alv Ap‘Z¡ A¡ _p¢^hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ Ýhr__¡ L$pìe_p¡ Ap—dp
(H$mì‘æ‘m¸_m ÜdoZ) NZphu_¡ A_¡ [¡_¡ A¡L$ Sy>]$p ıh[‹Ó L$pìe [Òh_p Œ$‘dp‹ ı\pr‘[
L$fhp_y‹ î¡e ApQpefi Ap_‹]$h^fi__¡ dm¡ R>¡.
eyfp¡‘ue kprl—epQpep£A¡ ‘Z Ap ÝhÞep\fi (Suggestive Meaning)
_y‹ dlÒh ıhuL$peyfl R>¡. Ap bpb[dp‹ X†$pBX$_¡ L$üy‹ R>¡ L¡$, ""Ap ÝhÞep\fi —ep‹ lp¡e R>¡ S>ep‹
L$p_\u k‹cmp_pf iå]$p¡\u L‹$BL$ h^pf¡ A\fi â[u[ \[p¡ lp¡e’’ (More is Meant
than Meets the ear) ‘f‹[y ÝhÞep\fi_¡ dy¿e [Òh_p Œ$‘dp‹ AgN b[phhpdp‹ Apìep¡
_\u. [¡_y‹ L$pfZ A¡ l[y‹ L¡$ âpf‹cL$pm\u S> —ep‹ L$pìe_¡ ‘Z L$gp dp_hpdp‹ Aph[u l[u
A_¡ L$gp_y‹ [Òh kpƒ]$efi S> dp_hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹.
V|‹$L$dp‹ ApV$gu QQpfi ‘R>u Ýhr_ rhi¡ L$l¡hy‹ lp¡e [p¡ L$rl iL$pe L¡$ - S>¡ L$pìedp‹
iå]$p¡_p r_e[ A\p£_p ep¡N\u k|rQ[ \_pf A\fi_u A‘¡npA¡ âk‹Ndp‹\u _uL$m_pf
A\fidp‹ rhi¡j[p lp¡e R>¡. Ap rhi¡j[phpmp A\fi_¡ Ýhr_ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap "Ýhr_’
_¡ S> DÑd dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡dS> L$rh_¡ ‘Z hpˆep\fi L$f[p‹ Ap ÝhÞep\fi L¡$ ìe‹`ep\fi
S> h^pf¡ Arcâ¡[ lp¡e R>¡.
r Ýhr__p c¡]$p¡‘c¡]$ :-
Ýhr_ rkÙp‹[_p ApÛâh[fiL$ ApQpefi Ap_‹]$h^fi_¡ rÓrh^ Œ$‘dp‹ âpà[
ìe‹`ep\fi_u âL'$r[_p Ap^pf¡ ı\|m Œ$‘dp‹ ÓZ âL$pfp¡ ıhuL'$[ L$epfi R>¡. (1) hı[yŒ$‘
Ýhr_  (2) Ag‹L$pfŒ$‘ Ýhr_ A_¡ (3) fkcphpq]$Œ$‘ Ýhr_.
Ap_‹]$h^fi_pQpe£ â\d[: Ýhr__p b¡ âL$pf Apàep R>¡. (1) Arhhrn[
hpˆe Ýhr_ A_¡ (2) rhhrn[pÞe‘f hpˆe Ýhr_. S>¡dL¡$  ""g MmgmdoddojVdmÀ‘m{
oddojVmÝ‘[admÀ‘ü{oV oÛodY gm_mÝ‘{Z $&’’20  Ap hNwL$fZ_p d|mdp‹ Ap^pf
[fuL¡$ iå]$ ìep‘pf_¡ gu^¡g R>¡.
1. Arhhrn[ hpˆe Ýhr_ :-
S>¡dp‹ hpˆep\fi_u rhhnp rh_pS> ìe‹`ep\fi dy¿e Œ$‘¡ ìe…[ \[p¡ lp¡e [¡
Arhhrn[ hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. Ap gnZp d|g Ýhr_ R>¡.
20. ÝhÞepgp¡L$ - L$pqfL$p - 13 _u h'rÑ - ‘'$ - 13.
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Arhhrn[ hpˆe Ýhr__p b¡ âL$pf R>¡. (A) A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_
A_¡ (b) A—e‹[r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_. S>¡dL¡$ :
""AWm'ÝVa{ g>«>o_V_¸‘ÝV§ dm oVaæH¥$V_† $&
AoddojVdmÀ‘æ‘ ÜdZ{dm'À‘§ oÛYm _V_† &&’’21
(A) A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ :-
A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ A¡V$g¡ S>ep‹ hpˆep\fi_p¡ bp^ \[p¡ lp¡hp R>[p‹
[¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ —e˘ _ ]¡$hp[p‹ [¡_p _˘L$_p A\fidp‹ k‹¾$rd[ \pe [¡ A\pfiÞ[f k‹¾$rd[
hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe.
(b) A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi_p¡ bp^ \B [¡_p¡ k‹‘|Zfi r[fıL$pf L$fu dy¿eŒ$‘¡ ìe‹` ep\fi âNV$
\pe [¡ A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe.
2. rhhrn[pÞe‘fhpˆeÝhr_ :-
S>¡dp‹ hpˆep\fi rhhrn[ lp¡e A_¡ ìe‹`ep\fi_¡ dy¿e Œ$‘¡ âNV$ L$f[p¡ lp¡e [¡
qhhrn[pÞe ‘f hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe. Ap Arc^pd|gL$ Ýhr_ R>¡.
rhhrn[pÞe‘fhpˆeÝhr__p b¡ âL$pf dp_hpdp‹ Apìep R> ¡.
(A) Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ A_¡ (b) k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_.
Ak‹gÿe¾$dìe‹`eÝhr_dp‹ fkpq]$ Ýhr__p¡ kdph¡i \pe R>¡. S>epf¡
k‹gÿe¾$dìe‹`eÝhr_dp‹ hı[y Ýhr_ A_¡ Ag‹L$pf Ýhr__p¡ kdph¡i \pe R>¡.
""Ag§bœ‘H«$_m{Ô‘m{V H«$_{U Úm{oVV [a $&
oddojVmo^Y{‘æ‘ ÜdZ{am¸_m oÛYm _V $&&’’22
(A) Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
S>¡dp‹ hpˆep\fi A_¡ ìe‹`ep\fi hˆQ¡_p¡ ¾$d lp¡hp R>[p‹ â[ur[_u iuO°p_¡ L$pfZ¡
]¡$Mpe _lv. [¡ Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ L$l¡hpe. S>¡d L$dm‘Óp¡_u \à‘udp‹ kp¡e
cp¢L$hpdp‹ Aph¡ [p¡ b^p ‘Óp¡ A¡L$ kp\¡ hv^p[p lp¡e [¡hp¡ cpk \pe [¡d Alv ‘Z
hpˆep\fi_u kp\¡ kp\¡ S> ìe‹`ep\fi_u â[ur[ \[u cpk¡ R>¡. Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_dp‹
fk Ýhr_, fkpcpk Ýhr_, cphÝhr_, cphpcpk Ýhr_, cphibg[p Ýhr_,
21. ÝhÞepgp¡L$ - 2/1 - ‘'$ - 18.
22. A¡S>_ - 2/2 - ‘'$ - 19
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cphp¡]$e Ýhr_, cphk‹r^ Ýhr_ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr__p A_‹[ âL$pfp¡ ‘X¡$ R>¡. ]$p.[. dpÓ fk Ýhr_dp‹
i'‹Npf fk Ýhr__y‹ D]$plfZ gBA¡ [p¡ [¡_p â\d k‹ep¡N i'‹Npf A_¡ rhâg‹c i'‹Npf
A¡d b¡ âL$pfp¡ ‘X¡$ R>¡. k‹ep¡N i'‹Npf_p ‘y_: ]$ifi_, rhlpf, k‹gp‘ Apq]$ âL$pfp¡ ‘X¡$ R>¡.
rhâg‹c i'‹Npf_p âhpk, Bjpfi, ip‘ Apq]$ A_¡L$ âL$pfp¡ k‹ch¡ R>¡. Ap b^p âL$pfp¡
fk_p A‹NŒ$‘ Ag‹L$pfp¡ kp\¡ NyZ[p‹ A_¡L$ âL$pfp¡ \pe. A¡S> fu[¡ Apg‹b_ rhcph_¡
Ap^pf¡ [¡_p A_¡L$ âL$pfp¡ \pe R>¡. A¡V$g¡ L¡$ DÑd âL'$r[_p _peL$ dÝed âL'$r[_p
_peL$, A^d âL'$r[_p _peL$ A_¡ _preL$p A¡d_u he, Ahı\p, ]¡$i hN¡f¡_p Ap^pf¡
OZp âL$pfp¡ k‹ch¡ R>¡. A¡S> fu[¡ DØu‘_ rhcphp¡dp‹ ‘Z khpf, kp‹S>, ‘hfi[, _]$u,
hk‹[F>[y, hjpfiF>[y [¡ b^p_¡ Ap^pf¡ A_¡L$ âL$pfp¡ \pe. A¡S> âdpZ¡ A_ycphp¡ A_¡
k‹Qpfu cphp¡_p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ dpÓ i'‹Npf fk_p âL$pfp¡ NZhp ‘Z iL$e _\u.
(b) k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
hpˆep\fi A_¡ ìe‹` ep\fi hˆQ¡_p¡ ¾$d ı‘óV$ fu[¡ â[u[ \[p¡ lp¡e A¡d ìe‹` ep\fi
dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe [¡ k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ L$l¡hpe. [¡dp‹ hı[y Ýhr_ A_¡ Ag‹L$pf
Ýhr__p¡ kdph¡i \pe R>¡.
k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr__p b¡ âL$pfp¡ R>¡. (1) iå]$ is…[d|g Ýhr_  A_¡
(2) A\fi is…[d|g Ýhr_. S>¡dL¡$
""H«$_{U àoV^m¸‘m¸_m ‘m{@æ‘mZwædmZgoÝZ^ $&
eªXmW'eo”$_yb¸dm¸gm{@o[ Û{Ym ì‘dpæWV $&&’’23
Aæ‘ oddojVmÝ‘ [admÀ‘æ‘ ÜdZ{ g§bœ‘H«$_ì‘‘¸dmZwaUZà»‘m{ ‘
Am¸_m gm{@o[ eªXeo•V_ybm{@W' eo•V_wbü{oV oÛàH$ma $&
1. iå]$ is…[d|g Ýhr_ :-
S>ep‹ iå]$_u is…[\u A¡V$g¡ L¡$ iå]$dp‹ fl¡gp A_¡L$ A\p£_u d]$]$\u ìe‹` ep\fi
dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe [¡ iå]$ is…[d|g Ýhr_ L$l¡hpe R>¡.
2. A\fi is…[d|g Ýhr_ :-
S>¡dp‹ hpˆep\fi ‘p¡[p_¡ Np¥Z b_phu ìe‹`ep\fi_¡ dy¿eŒ$‘¡ âNV$ L$f¡ [¡
A\fi is…[d|g Ýhr_ L$l¡hpe R>¡.
23. ÝhÞepgp¡L$ - 2/23 A_¡ [¡_p ‘f_u h'rÑ.
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A\fi is…[d|g Ýhr_dp‹ hL$[p A_¡ ìe‹`e ìe‹S>L$_¡ Ap^pf¡ Ap_‹]$h^fi_pQpe£
hNwL$fZ L$eyfl R>¡.
Ap_‹] $h^fi_ A\fiis…[d|gÝhr__p â\d b¡ âL$pf ‘pX¡ $  R> ¡.
(1) ıh[: k‹chu A_¡ (2) L$rh âp¥Y$p¡s…[d|g. Ap D‘fp‹[ L$rh âp¥Y$p¡s…[d|g âL$pfdp‹
(L$) h…[p L$rh lp¡e L¡$ (M) L$rhr_bÙ ‘pÓ lp¡e, A¡d b¡ âL$pf ‘X¡$ R>¡.
1. ıh[: k‹chu :-
S>¡dp‹ hpˆep\fi gp¥qL$L$ ìehlpfdp‹ k‹chu[ lp¡e A_¡ [¡ ìe‹`ep\fi_¡ dy¿eŒ$‘¡
âNV$ L$f[p¡ lp¡e [¡ ıh[: k‹chu L$l¡hpe. [¡_p Qpf ‘¡V$p âL$pf ‘X¡$ R>¡.
1. hı[y\u hı[y ìe‹rS>[ \[u lp¡e A\pfi[„ hı[yŒ$‘ hpˆep\fi \u hı[y Œ$‘ ìe‹` ep\fi
âNV$ \pe.
2. hı[y\u Ag‹L$pf ìe‹rS>[ \pe A¡V$g¡ L¡$ hı[yŒ$‘ hpˆep\fi\u Ag‹L$pf Œ$‘
ìe‹`ep\fi ìe‹rS>[ \pe.
3. Ag‹L$pf\u Ag‹L$pf ìe‹rS>[ \pe A¡V$g¡ L¡ $ Ag‹L$pf Œ$‘ hpˆep\fi\u
Ag‹L$pf Œ$‘ ìe‹`ep\fi ìe‹rS>[ \pe. A_¡
4. Ag‹L$pf\u hı[y ìe‹rS>[ \pe A¡V$g¡ L¡$ Ag‹L$pf Œ$‘ hpˆep\fi\u hı[yŒ$‘
ìe‹`ep\fi ìe‹rS>[ \pe R>¡.
2. L$rh âp¥Y$p¡s…[d|g A\fiis…[ Ýhr_ :-
L$rh L$º‘_p\u hpˆep\fi_y‹ Apfp¡‘Z \B ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe —epf¡
L$rh âp¥Y$p¡s…[d|g A\fiis…[ Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. Apdp‹ hpˆep\fi Apfp¡r‘[ lp¡e R>¡ A_¡
Ap Apfp¡r‘[ hpˆep\fi hpı[rhL$ S>N[dp‹ k—eŒ$‘¡ âNV$ \[p¡ _\u.
(L$)  h…[p L$rh lp¡e —epf¡ L$rh âp¥Y$p¡qL$[d|g A\fi iqL$[ :-
L$rh h…[p lp¡e —epf¡ hpˆep\fi Apfp¡r‘[ lp¡hp\u gp¡L$ ìehlpfdp‹ Ak‹crh[
â[u[ \pe A_¡ [¡ ìe‹`ep\fi_¡ dy¿e Œ$‘¡ âNV$ L$f¡ [¡ L$rh âp¡Y$p¥s…[d|g A\fiis…[ Ýhr_
L$l¡hpe. L$rh âp¥Y$p¡s…[_p ‘Z Qpf âL$pf ‘X¡$ R>¡.
1. hı[yŒ$‘ Apfp¡q‘[ hpˆep\fi\u hı[yŒ$‘ ìe‹`ep\fi_u dy¿eŒ$‘¡ ìe‹S>_p.
2. hı[yŒ$‘ Apfp¡q‘[ hpˆep\fi\u Ag‹L$pfŒ$‘ ìe‹`ep\fi_u dy¿eŒ$‘¡ ìe‹S>_p.
3. Ag‹L$pfŒ$‘ Apfp¡q‘[ hpˆep\fi\u Ag‹L$pfŒ$‘ ìe‹`ep\fi_u dy¿eŒ$‘¡
ìe‹S>_p A_¡
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4. Ag‹L$pfŒ$‘ Apfp¡q‘[ hpˆep\fi\u hı[yŒ$‘ ìe‹`ep\fi_u dy¿eŒ$‘¡ ìe‹S>_p.
(M$) L$rhr_bÙ ‘pÓN[ âp¥Y$p¡qL$[d|g A\fi Ýhr_ :-
L$rh L$sº‘[ ‘pÓ_u âp¡Y$p¥s…[\u S>Þd¡gp¡ Apfp¡q‘[ hpˆep\fi ìe‹`ep\fi_¡
dy¿eŒ$‘¡ âNV$ L$f¡ [¡ L$rhr_bÙ ‘pÓN[ âp¥Y$p¡s…[d|g A\fiis…[ Ýhr_ L$l¡hpe.
L$rhr_bÙ ‘pÓN[ âp¡Y$p ¥s…[d|g A\fiis…[ Ýhr__p Qpf âL$pfp ¡
d_pep R>¡.
1. L$rh L$sº‘[ ‘pÓ h…[p lp¡e —epf¡ Apfp¡q‘[ hı[yŒ$‘ hpˆep\fi\u hı[yŒ$‘
ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe.
2. L$rh L$sº‘[ ‘pÓ h…[p lp¡e —epf¡ Apfp¡q‘[ hı[yŒ$‘ hpˆep\fi\u Ag‹L$pfŒ$‘
ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe.
3. L$rh L$sº‘[ ‘pÓ h…[p lp¡e —epf¡ Apfp¡q‘[ Ag‹L$pf Œ$‘ hpˆep\fi\u Ag‹L$pf
Œ$‘ ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe A_¡
4. L$rh L$sº‘[ ‘pÓ h…[p lp¡e —epf¡ Apfp¡r‘[ Ag‹L$pfŒ$‘ hpˆep\fi\u hı[yŒ$‘
ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe.
Ýhr__y‹ ìe‹S>L$ d|g hNwL$fZ :-
ApQpefi Ap_‹]$h^fi_ Óu¯ DÛp¡[_p âpf‹c¡ ìe‹S>L$_u ×róV$A¡ Ýhr__y‹
hNwL$fZ âı[y[ f¡ R>¡. hZfi, ‘]$p‹i, ‘]$, hpL$e A_¡ âb‹^Œ$‘ ìe‹S>L$p¡ Üpfp ìe‹`ep\fi
dy¿eŒ$‘¡ âL$pri[ \hp\u Ýhr__p hZfi, ‘]$pfii Apq]$Œ$‘ âL$pfp¡ ‘Z ‘X¡$ R>¡. S>¡dL¡$ :
""AoddojVdmÀ‘æ‘ [Xdm•‘ àH$meVm $&
VXÝ‘æ‘mZwaUZØ[ì‘ ‘æ‘ M ÜdZ{ $&&’’24
""‘æ¸dbœ‘H«$_ì‘‘m{ ÜdoZd'U'[XmoXfw $&
dm•‘{ gQ>Zm‘m§ M g à]ÝY{@o[ Xrß‘V{ $&&’’25
1. L$p¡B A¡L$ hZfi\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e.
2. L$p¡B A¡L$ ‘]$p‹i\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e.
3. L$p¡BL$ ‘]$\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e.
24. ÝhÞepgp¡L$ - 3/1 - ‘'$ - 45.
25. A¡S>_ - 3/2 - ‘'$ - 48
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4. L$p¡BL$ hpL$e\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e.
5. L$p¡BL$ k‹OV$_p\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e.
6. L$epf¡L$ kdN° âb‹^\u ìe‹`ep\fi âL$pri[ \ep¡ lp¡e A¡d Ýhr__p ìe‹S>L$_u
×róV$A¡ A_¡L$ âc¡]$p¡ k‹ch¡ R>¡.
Ap_‹]$h^fi__p d[¡ Arhhrn[ hpˆeÝhr_ ‘]$ A_¡ hpL$e A¡d b¡ fu[¡ âNV$
\pe R>¡ [¡\u A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ A_¡ A—e‹[ r[fıL'$[ A¡hp b¡ âL$pfp¡dp‹ Ly$g Qpf âc¡]$p¡
k‹ch¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
1. ‘]$âL$píe A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_.
2. ‘]$ âL$píe A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_.
3. hpL$e âL$píe A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ A_¡
4. hpL$e âL$píe A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_.
rhhrn[pÞe‘f hpˆe Ýhr__p k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr__p Ly$g [¡f âL$pfp¡
\pe R>¡. Ap [¡f âL$pfp¡ ‘]$ âL$píe A_¡ hpL$e âL$píe A¡d b¡ fu[¡ k‹ch[p lp¡hp\u
Ly$g (13 # 2 = 26) R>ìhuk âL$fp¡ \pe R>¡.
Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ hZfi, ‘]$p‹i, ‘]$, hpL$e, k‹OV$_p A_¡ âb‹^_¡
Ap^pf¡ Ak‹¿e âc¡]$p¡dp‹ hl¢Qpe R>¡.
Apd Ap_‹]$h^fi_¡ Ýhr__y‹ hNfi rhcpS>_ (1) ìe‹`e A_¡ ìe‹S>L$
(2) Arc^p A_¡ gnZpŒ$‘ iå]$ is…[Ap¡ (3) A\fi_p¡ k‹‘|Zfi AıhuL$pf L¡$ Ap‹riL$
AıhuL$pf (4) A\fi_u iuO° L¡$ d‹]$ â[ur[ (5) fkcph A_¡ [¡_p Apcpk
(6) Ýhr__p A‹NŒ$‘ Ag‹L$pfp¡ (7) iå]$_u A_¡L$p\fi[p - A¡L$p\fiL$[p A\hp rïgóV$[p
A_¡ ArïgóV$[p (8) hpˆep\fi_u gp¥qL$L$ ìehlpfdp‹ k‹crh[[p -Ak‹crh[[p A_¡
(9) hı[y Ag‹L$pf_u ìe‹`e-ìe‹S>L$ Œ$‘¡ ep¡S>_p A¡d A_¡L$ Ap^pfp¡ gB hNwL$fZ
âı[y[ L$eyfl R>¡. [¡dp‹ Ap_‹]$h^fi__u k|ÿd ×róV$ A_¡ d$p¥qgL$[p_p¡ Ap‘Z_¡ ‘qfQe
dm¡ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹\u Ýhr__p L¡$V$gp‹L$ D]$plfZ Üpfp
kdunp—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
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r ApQpefi op_kpNf˘ (L$rhîu c|fpdgipıÓu) frQ[ hufp ¡] $e
dlpL$pìedp‹ Ýhr_$ :-
Apd [p¡ D‘f ¯¡ey‹ [¡ dyS>b Ýhr__p Ak‹¿e âL$pfp¡ k‹chu iL¡$ R>¡ ‘f‹[y
Ap‘Z¡ Alv Ýhr__p L¡$V$gpL$ dy¿e âL$pfp¡_p‹S> D]$plfZp¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹\u ¯ ¡Biy‹.
S>¡\u rhı[pf ce r_hpfu iL$pe/V$pmu iL$pe.
1. Arhhrn[ hpˆe Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi_u L$p¡B‘Z âL$pf_u rhhnp rh_pS> ìe‹`ep\fi dy¿eŒ$‘¡ âNV$
\pe R>¡ —ep‹ Arhhrn[ hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. Ap Arhhrn[ hpˆe Ýhr__p b¡ âL$pf
R>¡. kprl—e ]$‘fiZdp‹ rhð_p\ S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""AWm'ÝVa§ g§H«$o_V{ dmÀ‘{@¸‘ÝV§ oVaæH¥$V{ $&
AoddojVdmÀ‘m{@o[ ÜdoZÛ£ odÜ‘_¥ÀN>†>oV $&&’’26
(A) A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ A_¡ (b) A—e‹[ r[fıL'$[
hpˆe Ýhr_.
(A$) A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi_p¡ bp^ \hp R>[p‹ [¡ k‹‘|Zfi ‘Z¡ R>p¡X$u _ ]¡$hp[p‹ [¡_p _˘L$_p
A\fidp‹ k‹¾$rd[ \pe —ep‹ A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìe_p ['[ue kNfidp‹ rkÙp\fi fp¯_y‹ hZfi_ L$f[p ïgp¡L$dp‹
A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr__y‹ ky‹]$f D]$plfZ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""gm¡d˚‘'_wÛrœ‘ M Y¡‘'_æ‘ Xya§ JVm{ _{Øahm{ Z¥[æ‘ $&’’27
_w•Vm_‘¸dmÀM J^ra^mdmX{Væ‘ dmoY'‰b'o[V gXm dm $&&
A\pfi[„ rkÙp\fi fp¯_p kp¥h˛efi (ky‹]$f Œ$‘ A_¡ kyhZfi c‹X$pf) [\p ^¥efi
¯¡B_¡ S> ¯Z¡ L¡$ kyd¡Œ$ ‘hfi[ ]|$f Qpºep¡ Nep¡. Ap âdpZ¡ [¡ fp¯_p _w•Vm_‘¸d A_¡
N‹cufcph\u kdyÖ ld¡ip‹_¡ dpV¡$ ¯Z¡ L¡$ ‘pZu-‘pZu \B Nep¡.
cphp\fi A¡ L¡$ kyd¡Œ$ ‘hfi_¡ ‘p¡[¡ kyhZfide lp¡hp_y‹ [\p ‘p¡[p_p ^¥efi_y‹ cpf¡
Arcdp_ l[y‹. ‘f‹[y S>epf¡ [¡Z¡ rkÙp\fi fp¯_p A‘pf gm¡d˚‘' (ky‹]$f Œ$‘) A_¡
^¥efi_¡ ¯ ¡ep‹ [p¡ ¯ Z¡ L¡$ ifdpB_¡ [¡ Ap cf[ n¡Ó\u ]|$f Qpºep¡ Nep¡ R>¡. kdyÖ_¡ ‘p¡[p_¡
26. kprl—e ]$‘fiZ $ - 4/3 - ‘'$ - 129.
27. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/2 - ‘'$ - 25
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_w•Vm_‘ (dp¡[uey…[) lp¡hp_p¡ [\p N‹cuf[p (KX$$pZ_p¡) _p¡ cpf¡ Nhfi l[p¡, ‘f‹[y
S>epf¡ [¡Z¡ rkÙp\fi fp¯_¡ _w•V-Am_‘ A\pfi[„ fp¡N frl[ [¡dS> ANp^ Np‹cuefi[p\u
ey…[ ¯¡ep¡ [p¡ ¯Z¡ L¡$ A‘dp_\u Q|f-Q|f \B_¡ ‘pZu-‘pZu \B Nep¡.
Alv gm¡d˚‘' iå]$_p¡ A\fi kyhZfide_¡ b]$g¡ ky‹]$f Œ$‘dp‹ k‹¾$rd[ \ep¡
R>¡ [¡dS> _w•Vm_‘ iå]$_p¡ A\fi dp¡[uey…[ lp¡hy‹_¡ b]$g¡ fp¡N frl[‘Zpdp‹ k‹¾$rd[
\ep¡ R>¡.
Alv hpˆep\fi_p¡ k‹‘|Zfi —epN L$epfi rh_p _˘L$_p A\fidp‹ k‹¾$rd[ \e¡gp
A\fi Üpfp fp¯ rkÙp\fi_p kpƒ]$efi [\p ^¥efi NyZ Ýhr_\u ìe‹rS>[ \ep R>¡. [¡\u Ap
A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
(b$) A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi_p¡ bp^ \[p‹ [¡_¡ A¡V$g¡ L¡$ hpˆep\fi_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ R>p¡X$u ]$B
ìe‹`ep\fi dy¿e Œ$‘¡ âNV$ \pe —epf¡ [¡ A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. S>¡dL¡$
""‘Ì [wZ ædmW'gd'Wm [na¸‘OÝZWm'ÝVa{ [naU_oV VÌ
_w»‘mW'æ‘m¸‘ÝVoVaæH¥$V¸dmX¸‘ÝV oVaæH¥$VdmÀ‘¸d_† &’’28
A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr__p‹ A¡L$-b¡ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ kNfi-5 dp‹ fpZu râeL$pqfZu_u k¡hpdp‹ Aph¡gu ]¡$huAp¡_y‹ hZfi_ L$f[p
ïgp¡L$dp‹ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$
""Z¡goJ'H$m _{@o^ØoMod'VH}$ ‘WmÀN>Vm gå^dVrh H$H}$ $&
odídå^aæ‘mÚ gVr H¥$[m Vw gwY{d gmhmæ‘H$ar od^mVw $&&’’29
A\pfi[„ [Lfi$-rh[Lfi$dp‹ A¡V$g¡L¡$ e\p\fi [Òh_y‹ tQ[_ L$fhpdp‹ dpfu ıhpcprhL$
fyrQ R>¡. S>¡hu fu[¡ ]$‘fiZdp‹ ıhˆR>[p ıhpcprhL$ Œ$‘¡ lp¡e R>¡. S>epf¡ ApS>¡ [p¡ rhð_p
‘pg_lpf A¡hp [u\flL$f ]¡$h_u L'$‘p R>¡. [p¡ [¡ L'$‘p Ad'[ kdp_ klpe[p L$f_pfu \pAp¡.
gwYm _p¡ A¡L$ A\fi Q|_p¡ A¡hp¡ ‘Z \pe R>¡. S>¡hu fu[¡ ]$‘fiZ Q|_p_u
d]$]$\u A¡L$]$d ıhˆR> \B ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ cNhp__u L'$‘p\u Adpfu byqÙ ıhˆR>
\B flu R>¡.
Alv Q|_p_p¡ ıhcph L$pQ S>¡hu hı[y_¡ ıhˆR> L$fhp_p¡ R>¡ [¡ âQrg[ A\fi_¡
28. kprl—e ]$‘fiZ $ - 4/3 _u h'rÑ - ‘'$ - 130.
29. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/23 - ‘'$ - 54.
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k‹‘|Zfi R>p¡X$u ]$B_¡ byqÙ_¡ ıhˆR> L$fhp_p A\fidp‹ [¡dS> cNhp__u L'$‘p_p A\fidp‹
âey…[ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡\u Ap A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
h^y A¡L$ D]$plfZ Ap S> ıhNfidp‹\u ¯¡BA¡ [p¡,
""_mVw_w'I§ MÝ—o_d¡¸‘ hæVm¡ g>m{M_mßVm¡ Vw gam{OeæVm¡ $&
Hw$_mnaH$mUmo_oV ‘w•V_{d od^moV ^m{ ^m{ oOZamOX{d $&&’’30
A\pfi[„ l¡ rS>_fpS> ]¡$h ! dp[p_p Q‹Ö kdp_ dyM_¡ ¯¡B_¡ [¡ Ly$dpqfL$p
]¡$huAp¡A¡ L$dm_u S>¡d gpg hZfihpmp (gpg f‹N_p) DÑd lp\ k‹L$p¡Qu gu^p. [p¡ A¡
A¡L$]$d ep¡`e S> R>¡.
cphp\fi A¡ L¡$ L$dm k|efi_p D]$e\u rhL$k¡ R>¡-Mug¡ R>¡ A_¡ Q‹Ö_p D]$e\u
buX$pB ¯e R>¡. ]¡$huAp¡_p lp\ ‘Z L$dm [yºe l[p. [¡\u [¡ dp[p_p dyM-Q‹Ö_¡
¯¡B_¡ S> ¯ Z¡ L¡$ buX$pB Nep. Alv cph A¡ R>¡ L¡$ dp[p_¡ ¯ ¡[p_u kp\¡ S> [¡ ]$¡huAp¡A¡
bÞ_¡ lp\ ¯¡X$u [¡_¡ _dıL$pf L$epfi.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ g>m{M_mßVm¡ - buX$pB S>hy‹ A¡ A\fi_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ R>p¡X$u
]$B_¡  ""b¡ lp\ ¯¡X$u_¡ _dıL$pf L$fhp’’ A¡hp A\fidp‹ h‘fpep¡ R>¡ [¡\u Alv A—e‹[
r[fıL'$[ hpˆe Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
2. rhhrn[pÞe‘fhpˆe Ýhr_ :-
S>ep‹, hpˆep\fi rhhrn[ lp¡e A_¡ ìe‹`ep\fi_¡ dy¿eŒ$‘¡ âNV$ L$f[p¡ lp¡e —ep‹
rhhrn[pÞe‘fhpˆe Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. rhhrn[pÞe‘fhpˆe Ýhr__p b¡ âL$pf R>¡. (A)
Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ A_¡ (b) k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_. S>¡dL¡$ rhð_p\
"kprl—e ]$‘fiZ’ _p Q[y\fi ‘qfˆR>¡]$dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$,
""oddojVmÝ‘[admÀ‘m{@o[ ÜdoZag§bœ‘H«$_ ì‘§‰‘
g§bœ‘H«$_ì‘§‰‘ü{oV oÛodY &&’’31
(A$) Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi A_¡ ìe‹`ep\fi hˆQ¡_p¡ ¾$d lp¡hp R>[p‹ â[ur[_u iuO°[p_¡
L$pfZ¡ [¡ ¾$d ]¡$Mpe _lv —epf¡ Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. S>¡dp‹ fk Ýhr_,
fkpcpk Ýhr_, cph Ýhr_, cphpcpk Ýhr_, cph ibg[p Ýhr_, cphp¡]$e Ýhr_
30. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/26 - ‘'$ - 55.
31. kprl—e ]$‘fiZ - 4/4 ‘f_u h'rÑ - ‘'$ - 132.
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hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Ap‘Z¡ ApNm QQpfi L$fu [¡d Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr__p A_‹[ âL$pfp¡
‘X¡$ R>¡. aL$[ i'‹Npf fk Ýhr__p âL$pfp¡ NZhpdp‹ Aph¡ [p¡ ‘Z Ak‹¿e âL$pfp¡ \pe R>¡
S>¡ Ap‘Z¡ ApNm ¯¡B Nep R>uA¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ "fk âL$fZ’ AÞ[Nfi[ fkpcpk, cphpcpk, cph
ibg[p, cphp¡]$e hN¡f¡ ‘pkpAp¡_¡ Aphfu g¡hpep R>¡ [¡\u r‘óV$ ‘¡jZ L¡$ ‘y_fys…[
ce¡ AÓ¡ ‘y_: [¡_y‹ r_Œ$‘Z L$fhpdp‹ Apìey‹ _\u.
(b$) k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
S>ep‹ hpˆep\fi A_¡ ìe‹`ep$\fi hˆQ¡_p¡ ¾$d ı‘óV$ fu[¡ â[u[ \[p¡ lp¡e [¡hu
fu[¡ ìe‹`ep\fi dy¿e Œ‘¡ ìe…[ \pe —ep‹ k‹gÿe ìe‹`e Ýhr_ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p b¡
âL$pf R>¡. (1) iå]$ cs…[d|g Ýhr_ A_¡ (2) A\fi is…[d|g Ýhr_32
1. iå]$ is…[d|g Ýhr_ :-
S>ep‹ iå]$_u is…[\u A¡V$g¡ L¡$ iå]$dp‹ fl¡gp A_¡L$ A\p£_u d]$]$\u ìe‹` ep\fi
dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \pe [¡ iå]$ is…[d|g Ýhr_ L$l¡hpe R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kNfi _hdp‹ riepmp_y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹
iå]$ is…[d|gÝhr__y‹ ky‹]$f D]$plfZ Apàey‹ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
""emoIfw od[ºbd¸d_W{VV† g§Hw$oMV¸d§ Ibw o_Ì{@V $&
e¡¸‘_w[{¸‘ gXmMaU{fw H$hbo_V{ oÛOJU{@Ì _{ ewH†$ &&’’33
Ap ïgp¡L$dp‹ â\d A\fi riepmp_¡ gN[p¡ R>¡. S>¡dL¡$, riepmp¡ Aph[p‹ h'np¡
‘f\u ‘p‹]$X$p‹Ap¡_y‹ Mfu ‘X$hy‹. q]$hk V|‹$L$p \B S>hp, ‘N \f\fhp A_¡ ]$p‹[p¡_p¡ L$gl
A¡V$g¡L¡$ ]$p‹[_y‹ L$V$L$V$ \hy‹ dpfp dpV¡$ tQ[p ep¡`e R>¡.
S>epf¡ Ap ïgp¡L$dp‹ bu¯ A\fi Üpfp k‹kpf_u ]y$:M]$ sı\r[_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.
S>¡dL¡,$ Ly$Vy‹$buS>_p¡dp‹ rh‘rÑ Aphhu, rdÓp¡_y‹ fukphy‹, k]$pQfZdp‹ rir\g[p L¡$ Apmk
L$fhu A_¡ b°pßZp¡-b°ßZp¡ hˆQ¡ L$gl \hp¡. Ap b^u bpb[p¡ d_¡ tQ[p L$fph¡ R>¡.
Alv emoIfw, o_Ì, oÛOJU iå]$p¡\u ipå]u$ ìe‹S>_p Üpf AÞe A\p£_u
âprà[ \pe R>¡. S>¡ dpÓ Ap iå]$p¡ D‘f S> r_cfif R>¡. [¡_p ı\p_¡ [¡_p ‘epfiehpQu
32. ÝhÞepgp¡L$ - 2/20 A_¡ [¡_p ‘f_u h'rÑ - ‘'$ - 31.
33. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/43 - ‘'$ - 95.
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iå]$p¡ fpMhp\u bu¯ A\fi_u â[ur[ \[u _\u. Alv emoIfw iå]$ Üpfp h'n A¡hp¡
A\fi [p¡ dm¡ R>¡. ‘f‹[y S>¡dp‹ ipMpAp¡ Œ$‘¡ ]$p]$p, r‘[p, ‘yÓ, ‘p¥Ó, L$pL$p, cpB hN¡f¡
S>¡_u ipMpAp¡ R>¡ [¡hy‹ Ly$Vy‹$b A¡hp¡ A\fi ‘Z ìe‹S>_p\u dm¡ R>¡. [p¡ o_Ì iå]$ Üpfp k|efi
A_¡ rdÓp¡ A¡hp¡ A\fi dm¡ R>¡. [p¡ oÛO iå]$ Üpfp b°pßZ A_¡ ]$p‹[ A¡hp¡ A\fi dm¡ R>¡.
Apd Alv iå]$_u is…[\u A¡V$g¡ L¡$ iå]$dp‹ fl¡gp A_¡L$ A\p£_u d]$]$\u ìe‹`ep\fi
dy¿eŒ$‘¡ âNV$ \[p¡ lp¡e riepmp_p hZfi__u kp\¡ kp\¡ k‹kpf_u ]y$:M]$ ‘qfsı\r[_y‹
‘Z hZfi_ Ap‘Z_¡ kd¯e R>¡ [¡\u Ap iå]$ is…[d|g Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
2. A\fi is…[d|g Ýhr_ :-
S>ep‹ ìe‹`ep\fi_u â[ur[ L$fph_pfp iå]$p¡_p ı\p_¡ [¡_p ‘epfiehpQu iå]$p¡
fpMu ]¡$hp\u [¡ ìe‹`ep\fi_u â[ur[ \B ¯e, A_¡ [¡ iå]$_u A\fiis…[ ‘f Aprî[
lp¡hp\u A\fi is…[d|g Ýhr_ L$l¡hpe R>¡. V|‹$L$dp‹ S>¡dp‹ hpˆep\fi ‘p¡[p_¡ Np¥Z b_phu
ìe‹`ep\fi_¡ dy¿e Œ$‘¡ âNV$ L$f¡ [¡ A\fi is…[d|g Ýhr_ L$l¡hpe. Ap A\fi is…[d|g
Ýhr__p 12 c¡]$p¡ \pe R>¡. 4 ıh[: k‹chu, 4 L$rh âp¥Y$p¡s…[ rkÙ A_¡ 4 L$rhr_bÙ
hL$['âp¥Y$p¡s…[ rkÙ [¡_p â—e¡L$_p ‘]$âL$píe, hpL$eâL$píe A_¡ âb‹^ âL$píe c¡]$p¡
lp¡e R>¡. (rhı[f ce\u Alv A\fi is…[d|g Ýhr__p c¡]$p¡‘]$p¡_y‹ rhh¡Q_ L$f¡g _\u.)
A\fi is…[d|g Ýhr__y‹ A¡L$ D]$plfZ gBA¡ [p¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p
Q[y\fi kNfidp‹ fpZu râeL$pqfZu_¡ \e¡g ıhà_ ]$ifi__p hZfi_dp‹ dm¡ R>¡. S>¡dL¡$,
""ag¡O'J¸ßbmdo‘Vw§ jU{Z gy¸H$p˚R>Vm{@‘§ _woXaædZ{Z $&
VZm{oV Z¥¸‘§ _¥Xw-_˜m†Owbm[r _¥XoZ ædmZoOVm H$bm[r &&’’34
A\pfi[„ fkp¡ (S>m) \u S>N[_¡ A¡L$ S> nZdp‹ cvS>hhp dpV¡$ ¯Z¡ L¡$
d']‹$Np¡_p Ýhr__¡ ˘[_pf d¡Op¡_p NS>fi_\u Ar[D—L‹W$u[ A_¡ d']y$ d‹Sy>g iå]$ L$f_pf
Ap L$gp‘u (dp¡f) _'—e L$epfi L$f¡ R>¡.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ Ýhr_ A¡ R>¡ L¡$, Ap hjpfiF>[y A¡L$ _pV$eN'l S>¡hu â[u[ \pe
R>¡. L$pfZL¡$ hjpfiF>[ydp‹ \[p¡ hp]$mp¡_p¡ NX$NX$pV$ d']‹$Np¡_p Ýhr_ S>¡hp R>¡ A_¡ [¡_¡ kp‹cmu_¡
âkÞ_ \e¡g de|fNZ _'—e L$f[p‹ L$f[p‹ kfk k‹Nu[Œ$‘ duW$p V$lzL$p_p¡ rhı[pf L$f¡ R>¡.
Apd Alv iå]$_u A\fiis…[ ‘f Aprî[ lp¡hp\u A\fi is…[d|g Ýhr_ R>¡.
A\fi is…[d|g Ýhr__y‹ h^y A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡.
34. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/9 - ‘'$ - 38.
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""æ_a eaÚoæV OZ{fw H$m{[r V[pædZm§ Y¡‘' JwUm{ ì‘bm{o[ $&
‘Vm{ oXZ{e g_w[¡oV H$Ý‘mamqe oH$bmgr_V[m{YZm{@o[ &&’’35
A\pfi[„ if]$F>[ydp‹ L$pd]¡$h d_yóep¡ ‘f Nyık¡ \pe R>¡. [¡dS> [‘ıhuS>_p¡_p
^¥efiNyZ_p¡ ‘Z gp¡‘ L$fu ]¡$ R>¡. L$pfZL¡$ Akud [‘p¡^_hpmp A\pfi[„ âQ|f [p‘_¡
^pfZ L$f_pf k|efi ‘Z A¡ kde¡ tkl fpri_¡ R>p¡X$u_¡ L$Þep-fpri_¡ âpà[ L$f¡ R>¡.
Alv Ýhr_ A¡ R>¡ L¡,$ k|efi S>¡hp¡ [¡S>ıhu ]¡$h ‘Z if]$F>[ydp‹ L$pdpk…[
b_u ‘p¡[p_u tkl h'rÑ_¡ R>p¡X$u_¡ L$ÞepAp¡_p kd|l ‘pk¡ ‘lp¢Qu ¯e R>¡. Ap cpf¡
Apòefi_u hp[ R>¡.
r L$rhîu c|fpdgipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ Ýhr_$ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹\u Ýhr__p dy¿e âL$pfp¡_p D]$plfZp¡ Ap‘Z¡ ¯¡ep‹
lh¡ Ap‘Z¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹\u Ýhr__p dy¿e âL$pfp¡_p‹ D]$plfZp¡ ¯¡Biy‹.
1. Arhhrn[ hpˆe Ýhr_ :-
(A$) A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr_ :-
""C˛m_m§ gwd§eæ‘ ‘XmgrÔof[mX‘m{ $&
Y_'d¥oÕa^yXmæ‘mX† JwU_mJ'UemobZ$&&’’36
A\pfi[„ S>¡hu fu[¡ L$p¡B dpZk JwU (]$p¡fu) A_¡ _mJ'U (bpZ) hpmp¡ lp¡e
[¡_¡ ¯ ¡ C˛m_ d§e (hp‹k) dmu ¯ e [p¡ [¡ kfm[p\u [¡_p\u ^ _yóe b_phu g¡ R>¡. [¡hu
fu[¡ F>rjfpS> [p¡ NyZ ı\p_ A_¡ dpNfiZpı\p_ _pd_y‹ op_ ^fph[p S> l[p
[¡d_¡ DÑdh‹i Œ$‘ h'jc]$pk i¡W$_u âprà[ \B A[: klS>dp‹S> ^dfih'qÙŒ$‘ ^_yóe
b_u Ney‹.
cphp\fi A¡ L¡$ DÑd h‹idp‹ S>Þd¡gp i¡W¡$ ‘p¡[p_y‹  C˛m_mL†>>J (dı[L$) F>rj_p
QfZp¡dp‹ fp¿ey‹ —epf¡ NyZı\p_ A_¡ dpNfiZp ı\p_p¡_p rhQpfipmu F>rjfpS>_p
dyMdp‹\u ^dfih'qÙŒ$‘ Apiuhpfi]$ âNV$ \ep.
Alv JwU iå]$_p¡ A\fi ]$p¡fu_¡ b]$g¡ op_dp‹ k‹¾$rd[ \ep¡ R>¡. [¡dS> _mJ'U
iå]$_p¡ A\fi bpZ_¡ b]$g¡ dpNfiZ ı\p_ op_dp‹ k‹¾$rd[ \ep¡ R>¡ A_¡ d§e iå]$_p¡
35. hufp¡]$e dlpL$pìe - 21/13 - ‘'$ - 208.
36. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/4 - ‘'$ - 59.
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A\fi hp‹k_¡ b]$g¡ h‹i (Ly$m)dp‹ k‹¾$rd[ \ep¡ R>¡. Alv hpˆep\fi_p¡ k‹‘|Zfi —epN L$epfi
rh_p _˘L$_p A\fidp‹ k‹¾$rd[ \e¡gp A\fi Üpfp F>jc]$pk i¡W$_u rh_d°[p Ýhr_\u
ìe‹rS>[ \e¡g R>¡ [¡\u Ap A\pfiÞ[f k‹¾$rd[ hpˆe Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
(b$) A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr_ :-
""H{$emÝYH$math oeapæVam{@^yX ÑîQ†>>dm _wZrÝXw§ H$_bol‘m{ ^y $&
H$aÛ‘§ Hw$S†>_bVm_‘mgr˛m‘m{O'O¥å^{ _wX[m§ gwamoe$&&’’37
A\pfi[„ dyr_fpS> Œ$‘u QÞÖdp_¡ ¯¡B_¡ i¡W$ A_¡ i¡W$pZu_p¡ Ap_‹]$Œ$‘u kdyÖ
EcfpB Nep¡, L¡$iŒ$‘u A‹^ L$pf_¡ ^ pfZ L$f_pf [¡d_y‹ dı[L$ TyL$u Ney‹, [¡_y‹ dyM L$dm_u
S>¡d Mugu EW$ey‹ A_¡ bÞ_¡ lı[L$dm dyLy$rg[ \B Nep.
cphp\fi A¡ L¡$ cs…[ A_¡ Ap_‹]$\u N]„$Nq]$[ \B_¡ i¡W$-i¡W$pZuA¡ ‘p¡[p_p
lp\ ¯¡X$u dyr_fpS>_¡ _dıL$pf L$epfi.
âı[y[ ïgp¡L$dp‹ ""H$aÛ‘§ Hw$S†>_bVm_‘’’ - b¡ lp\_y‹ L$mu_u S>¡d buX$pB
S>hy‹ A¡ A\fi_¡ k‹‘|Zfi‘Z¡ —epNu ]$B_¡ "b¡ lp\ ¯¡X$u _dıL$pf L$fhp’ A¡hp A\fidp‹
h‘fpep¡ R>¡. [¡\u Ap A—e‹[ r[fıL'$[ hpˆe Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
2. rhhrn[pÞe‘fhpˆeÝhr_ :-
(A$) Ak‹gÿe$e¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ýhr_ AÞ[Nfi[ Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_dp‹ QQpfi L$fu
R>¡. [¡ dyS>b Ak‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr__p A_‹[ âL$pfp¡ ‘X¡$ R>¡. "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ "fk’ A¡ fk âL$fZ AÞ[Nfi[ fkpcpk, cphpcpk, cphp¡]$e hN¡f¡ ‘pkpAp¡_¡
Aphfu g¡hpep R>¡. [¡\u ‘y_: [¡_u QQpfi Alv L$fhpdp‹ Aphu _\u.
(b$) k‹gÿe¾$d ìe‹`e Ýhr_ :-
1. iå]$ is…[d|g Ýhr_ :-
""ædrHw$d'Z† [naUm_{Zm@‘_Vrd ^‘mT>‘Vm_† $&
CÀM¡ æVZmo—g§JwßVm{ _˛mm{ ^odVw_h'oV$&&’’38
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ L$r‘gp b°ßZu ky]$ifi__¡ cecu[ \e¡g Sy>A¡ R>¡ [¡hp¡
A\fi R>¡. S>¡dL¡$ Ap ky]$ifi_ ‘p¡[p_p A_y‘d ipfuqfL$ kpƒ]$efi\u Ar[ie ^‘mT>‘Vm _¡
37. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/25 - ‘'$ - 41.
38. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 5/5 - ‘'$ - 77.
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ıhuL$pf¡ R>¡ A\pfi[„ A—e‹[ cecu[ R>¡. Ap\u [¡ dpfp Üpfp DˆQ ı[_ Œ$‘u ‘hfi[\u
k‹frn[ \hp ep¡`e R>¡.
S>epf¡ Ap ïgp¡L$dp‹ bu¯ A\fi Üpfp ky]$ifi__u ]¥$rlL$ L$prÞ[_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. ïgp¡L$dp‹ ^ ‘mT>‘ ‘]$_p b¡ A\fi \pe R>¡ ^ m _p¡ A\fi Apcp L¡$ L$psÞ[ A¡hp¡ \pe
R>¡. [¡_y‹ ['[ue rhcs…[_y‹ A¡L$hQ__y‹ Œ$‘ ^‘m A¡hy‹ \pe R>¡. [¡_p\u AmT>‘ A¡V$g¡L¡$
ey…[ lp¡hy‹ A¡hp¡ A¡L$ A\fi _uL$m¡ R>¡. A_¡ bu¯¡ A\fi Ap‘Z¡ D‘f ¯ ¡ep¡ A¡ âdpZ¡ ^ ‘
\u AmT>‘ A\pfi[„ "cecu[’ A¡hp¡ \pe R>¡. S>¡ cecu[ lp¡e [¡ S>¡hu fu[¡ ‘hfi[_p
DˆQ ]y$Nfid ı\mdp‹ fnZ d¡mhhp ep¡`e R>¡ [¡hu S> fu[¡ Ap ky]$ifi_ ‘Z ^‘mT>‘
(L$psÞ[\u ey…[) R>¡. Ap\u dpfp ]y$Nfid DˆQ ı[_p¡\u k‹fnZue R>¡ A\pfi[„ dpfp Üpfp
hn: ı\m\u AtgN_ L$fhp ep¡`e R>¡.
Alv ^‘mT>‘  iå]$\u iprå]$ ìe‹S>_p Üpfp AÞe A\fi_u â[ur[ \pe R>¡ S>¡
dpÓ Ap iå]$ D‘f S> Ap^pqf[ R>¡. [¡_p ı\p_¡ [¡_p ‘epfiehpQu iå]$p¡ fpMhp\u
bu¯ A\fi_u â[ur[ \[u _\u. D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ ^‘mT>‘ iå]$ Üpfp ce\u ey…[
A¡hp¡ A\fi [p¡ dm¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ L$psÞ[\u ey…[ - Apcp\u ey…[ A¡hp¡ A\fi ‘Z
ìe‹S>_p\u dm¡ R>¡ A_¡ ‘qfZpd Œ$‘¡ L$r‘gp_¡ ky]$ifi__u cecu[ sı\r[_¡ _S>f¡
QX¡$  R>¡ [p¡ kyohpQL$_¡ ky]$ifi__p [‘ A_¡ ]¥$rlL$ L$prÞ[_p ]$ifi_ \pe R>¡. [¡\u Ap
iå]$  is…[d|g Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
2. A\fi is…[d|g Ýhr_ :-
""AÝV g_mgmÚ [wZO'JmX H$m_mZwØ[m{o•VodMjUm@X $&
oH$_W' _mMma B‘mZ†odMm‘' ]mº‘{@o[ bªYæ¸dH$‘m dXm@@‘' $&&’’39
A\pfi[„ ky]$ifi__¡ Ofdp‹ gB S>B_¡ L$pdQ¡óV$p_¡ A_yŒ$‘ hQ_ bp¡ghpdp‹
rhQnZ A¡hu [¡ h¡íepA¡ L$üy‹ - l¡ Apefi ! iy‹ rhQpfu_¡ Ap bpºephı\pdp‹ ApV$gp‹
L$W$p¡f h°[, ApQpf, rhQpf ^pfZ L$epfi R>¡. A¡ b[php¡.
Alv ]¡$h]$Ñp h¡íep_p L$\_dp‹\u A¡hp¡ Ýhr_ _uL$m¡ R>¡ L¡$ bpºephı\p_p¡
Ap kde [p¡ cp¡Nrhgpk L$fhp_p¡ lp¡e R>¡. kp^yh¡i ^pfZ L$fhp_p¡ _rl. [p¡ Ap‘
dpfu kp\¡ cp¡Nrhgpk L$fp¡. cp¡N cp¡Nhp¡. Ap ıh[: k‹chu hı[y\u hı[y ìe‹`e
Ýhr__y‹ D]$plfZ R>¡.
39. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/14 - ‘'$ - 119.
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L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) rhfrQ[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ Ýhr__y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡
bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ r_Œ$‘r[ Ýhr__y‹ [yg_p—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
Ap_‹]$h^fi_pQpe£ S>¡ Ýhr__¡ L$pìe_p¡ Ap—dp L$üp¡ R>¡. [¡ L$pìe_p Ap—dŒ$‘
Ýhr_ [Òh_y‹ L$rhîu _p hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e A¡d bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ky‹]$f r_Œ$‘Z
\e¡gy‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. L$rhîuA¡ Ýhr__p c¡]$p¡‘c¡]$p¡_y‹ ‘p¡[p_p D‘eyfiL$[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
âk‹Np¡rQ[ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. L$pìedp‹ L¡$V$guL$ bpb[p¡ L$rh hpˆep\fidp‹ _lv L$l¡[p‹ Ýhr_
Üpfp L$l¡hp_y‹ DrQ[ kd˘_¡ kyo hpQL$p¡_u byqÙâr[cp ‘f R>p¡X$u ]¡$ R>¡ A_¡
kø]$e hpQL$ L$rh_p¡ DqØóV$$ Ýhr_ ‘pd¡ R>¡ —epf¡ Ap_‹]$ kpNfdp‹ X|$bu ¯e R>¡. Ýhr_
Üpfp dm[p¡ A\fi S> L$rh_¡ ‘Z Arcâ¡[ lp¡e R>¡. L$rhîu bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Ap Ýhr_
[Òh_y‹ r_Œ$‘Z L$fu kø]$e hpQL$_p d_ ky^u ‘lp¢ˆep R>¡. A_¡ Ap S> L$rhîu_y‹ A_¡
L$rhîu_p L$pìe_y‹ Mfy‹ kpƒ]$efi R>¡.
A‹[[: k‹ıL'$[ kprl—e_p âMf rhÜp_ âp¡. fd¡i b¡V$pB_p iå]$p¡dp‹ L$lu
iL$pe L¡,$ ""L$rh_p¡ DrØóV$ Ýhr_ hpQL$ ‘pd¡ —epf¡ S> hpQL$ kpQp¡ kø]$eu AÞe\p
_lv, [p¡ [¡ L$rh A_¡ hpQL$ bÞ_¡_¡ AÞepe L$fhp S>¡hy‹ \i¡. Ap_p\u k[[ k˘h, k]$p
_hu_, L$rh[p_p kpƒ]$efi_¡ Tp‹M‘ gpNi¡. Aphp ApN°l\u Ýhr__p A‘pf h¥rhÝe_p¡
œpk \i¡. Apıhp]$_ kde_u kø]$e hpQL$_u A_yc|r[_u rhgnZ[p_¡ ‘Z AÞepe
\i¡. L$rhA¡ ‘p¡[¡ fQ_p kde¡ L$pìe_¡ L$ep Ýhr_\u d‹qX$[ L$eyfl [¡ Ar_hpefi‘Z¡ My]$ L$rh
‘Z L$lu iL¡$ A¡d r_rò[‘Z¡ dp_u iL$p[y‹ _\u. DÑ¡S>_p_u, â¡fZp_u rhgnZ nZp¡
NB [¡ NB S>; ‘R>u [p¡ L$rh ‘Z ıhfrQ[ L$pìe_p¡ L¡$hm Apıhp]$L$ A_¡ ApNm L$]$pQ
Apgp¡QL$ b_u fl¡ R>¡. Apd R>[p‹ L$pìe_p Apıhp]$__u rhgnZ nZp¡dp‹ ‘p¡[p_u ‘|fu
kø]$e[p kp\¡ hpQL$ L$rh_u âr[cp kp\¡ A¡L$Œ$‘[p ‘pçep_p¡ A_ych L$f¡ R>¡; A¡_¡
—epf¡ A¡dS> gpN¡ R>¡ L¡$ [¡ L$rh_p¡ DqØóV$ Ýhr_ ‘pçep¡ R>¡. Ap S> [p¡ L$pìe_p Ýhr_,
kpƒ]$efi, Qd—L$pf A_¡ L$pìe—h_u M|bu R>¡.’’40
40. kprl—e_p¡ fkpıhp]$ - ‘'$ - 41.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ dp‹‹‹‹‹
âpà[ \[u
k|s…[Ap¡| ¡| ¡| ¡| ¡
âL$fZ-8
âL$fZ -8
* k|s…[ iå]$_p¡ A\fi
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y‹ L$p¡ô$L$
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y‹ L$p¡ô$L$
* hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[
k|s…[Ap¡_y‹ [yg_p—dL$ AÝee_
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A_¡L$ a}g TpX$\u lepficepfi bpNdp‹ kyN‹^\u dl¡L$[p‹ a}g Mug¡g lp¡e [p¡
A¡ bpN_u ip¡cp ApL$jfiZ A_¡ D‘ep¡Nu[pdp‹ A_¡L$NZu h'qÙ \pe R>¡. kyhZfidp‹\u
b_¡gp dyLy$V$dp‹ ¯¡ lufp, dp¡[u, Th¡fp[ S>X$hpdp‹ Apìep lp¡e [p¡ A¡ kyhZfi dyLy$V$_u
ip¡cp A_¡ QdL$ A_¡L$NZu h^u ¯e R>¡. [¡hu fu[¡ L$rh ‘p¡[p_u L'$r[_¡ k|s…[Ap¡\u
iZNpf¡ [p¡ [¡ L'$r[_u fdZue[p Akud \B ¯e R>¡.
Mf¡Mf k|s…[Ap¡ A¡ A¡L$ A¡hu ‘ph_N‹Np R>¡ L¡$ S>¡_p¡ Aprhcpfih tQ[_-
d__iug kp y^k‹[p¡, âr[cpk‹‘Þ_ kprl—eL$pfp¡ [\p fpóV†$_¡ fpl Qv^_pf gp¡L$_peL$p¡_p
ø]$e L$dmdp‹\u kde¡ kde¡ \ep¡ R>¡. Aphu Ap k|s…[Ap¡ gp¡L$p¡_p k‹ie_¡ duV$phu_¡
[¡_¡ ip‹r[ A_¡ Nr[ â]$p_ L$f¡ R>¡. r_:k‹]¡$l Ap k|s…[Ap¡ A¡hu ]$u‘ riMpAp¡ R>¡ L¡$ S>¡
dp_hu_p d_dp‹ cfpB Ne¡g r_fy—kplŒ$‘u A‹^L$pf_¡ ]|$f L$fu_¡ _hu Apip S>NpX¡$ R>¡.
[¡_pdp‹ A¡L$ _hpS> âL$pf_p D—kpl_p¡ k‹Qpf L$f¡ R>¡. Ap k|s…[Ap¡ kp y^-k‹[p¡ L¡$ L$rhAp¡_u
kp^_p_y‹ kpfkhfiıh R>¡; kyL$rh_u A¡L$pÞ[ L$º‘_p_p¡ L$d_ue ‘qf‘pL$ R>¡.
b^p cpf[uep¡ dpV¡$ Np¥fh g¡hp S>¡hu hp[ A¡ R>¡ L¡$, dp_hu_u ˘h_ _p¥L$p_¡
chkpNf_p rhrh^ k‹ieŒ$‘u hdmp¡\u kyfrn[ L$f_pfu A_¡ [¡_¡ _hu_ A_¡ k‹L$V$frl[
q]$ip b[ph_pfu k|s…[Ap¡_p¡ S>¡hp¡ rhipm c‹X$pf Ap‘Zp k‹ıL'$[ kprl—edp‹ dm¡ R>¡
[¡hp¡ rhð_u AÞe L$p¡B‘Z cpjp_p kprl—edp‹ dm[p¡ _\u. dp_h ˘h__y‹ A¡hy‹ L$p¡B
‘Z DS>my‹ ‘pky‹ _lv lp¡e L¡$ S>¡_p ‘f âL$pi ‘pX$_pfu k|s…[Ap¡_p¡ k‹ıL'$[ kprl—edp‹
Acph lp¡e. Bðf, ˘h, S>N[, L‹$Q_, L$prd_u, ^dfi, A\fi, L$pd, dp¡n, ep¥h_-
hp^fiL$e, ˘h_-d'—ey, kyM-]y$:M, Adufu-Nfubu, kam[p-r_óam[p, ape]$p¡-
_yL$ip_, ei-A‘ei, ıhNfi-_fL$, ‘y˛e-‘p‘, ıh]¡$i-rh]¡$i hN¡f¡ A_¡L$ rhjep¡
D‘f k‹ıL'$[ kprl—edp‹ Ak‹¿e k|s…[Ap¡ âpà[ \pe R>¡. hmu Ap_‹]$_u hp[ [p¡ A¡ R>¡
L¡$ Ap k|s…[Ap¡ M|bS> âcphipmu R>¡. S>¡ hp[ kd¯hhp dpV¡$ L¡$V$gpe L$gpL$p¡_p¡
kde gpN¡ [¡ hp[ kph klS> fu[¡ k|s…[_p dpÝed\u kd¯hu iL$pe R>¡. k|s…[Ap¡
A¡hu NpNf R>¡ L¡$ S>¡dp‹ ‘qf‘L„$h rhQpfp¡_p¡ Akud kpNf cf¡gp¡ R>¡. Ap k|s…[Ap¡
A¡hp¡ ‘fdpˇ‹ R>¡ L¡$ S>¡dp‹ A‘qfrd[ is…[ kdpe¡g lp¡e R>¡. Ap k|s…[Ap¡ A¡hu
rQ_Npfu R>¡L¡$ S>¡dp‹ âQ‹X$ S>hpmp cf¡g lp¡e R>¡. Apd Ap k|s…[Ap¡ NpNfdp‹ kpNf
S>¡hu, ‘fdpˇ S>¡hu L¡$ rQ_Npfu S>¡hu R>¡. S>¡ dpZk ‘f Ahíe [¡_p¡ âcph ‘pX¡$ R>¡. A¡
âcph ‘X$hp_y‹ L$pfZ A¡ R>¡ L¡$ Ap k|s…[Ap¡dp‹ ìephlpqfL$ op_ W$kp¡W$k cf¡gy‹ lp¡e R>¡.
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[¡dp‹ hpı[rhL$[p_p¡ _uQp¡X$ cf¡gp¡ lp¡e R>¡. S>¡\u [¡_¡ hp‹Q_pf A_¡ kp‹cm_pf ìes…[
[¡ kp‹cm[p_u L¡$ hp‹Q[p_u kp\¡S> TX$‘\u [¡_p\u âcprh[ \B DW¡$ R>¡ A_¡ q¾$epiug
‘Z \B ¯e R>¡ A_¡ am ıhŒ$‘¡ dpZk [¡ âdpZ¡ ApQfZ L$fu_¡ ‘p¡[p_p gÿe_¡
‘pdhp cp`eipmu b_¡ R>¡. dp_h_p d_ ‘f ‘qfsı\r[hi R>hpB Ne¡g r_fpip,
qL›$L$[fiìed|Y$[p, L$[fiìe‘fpP„$dyM[p, ]$u_[p, lu_[p, D—kpllu_[p, AL$dfi˛e[p hN¡f¡
âNr[_¡ Œ$^_pfu cph_pAp¡ ‘Z Ap k|s…[Ap¡_p‹ îhZ-d__ A_¡ r_q]$Ýepk_\u
kdpà[ \B ¯e R>¡ A_¡ dpZk_p ˘h_dp‹ _hu Apip, L$[fiìe‘fpeZ[p, D—kpl,
L$dfiW$[p, ıhprcdp_ hN¡f¡ Nr[iug Q¡[_p_p¡ k‹Qpf \B EW¡$ R>¡. Ap k|s…[Ap¡dp‹ A¡hy‹
kpdÕefi R>¡ L¡$ [¡_¡ kp‹cmu_¡ L'$‘Z ìes…[ ]$p_huf \B ¯ e R>¡. ‘p‘u dpZk ‘y˛ep—dp
b_u ¯e R>¡. L$pef ìes…[ i|fhuf b_u ¯e R>¡. [p¡ ]¡$iÖp¡lu ìes…[ ]¡$ic…[ b_u
¯e R>¡. ApS> L$pfZ R>¡ L¡$ Ap k|s…[Ap¡ kpdprS>L$ ky^pfZpdp‹ gpN¡gp kh£$ gp¡L$p¡_p
L$pddp‹ Aph¡ R>¡. cg¡ ‘R>u [¡ L$p¡B rinL$ lp¡e L¡$ D‘]¡$iL$, _¡[p lp¡e L¡$ Ar^L$pfu,
kp^y-k‹[ lp¡e L¡$ qcMpfu, S>hp_ lp¡e L¡$ qL$ip_, S>S> lp¡e L¡$ hL$ug, kyMu lp¡e L¡$
]y$:Mu, rhS>¡[p lp¡e L¡$ ‘fprS>[ ]$f¡L$_p L$\__u ‘yróV$ A\hp d__p k‹[p¡j dpV¡$ Ap‘Zp
k‹ıL'$[ kprl—e_p rhipm A_¡ ANp^ f—_pL$fdp‹ cf¡gu Ak‹¿e k|s…[Ap¡ r_:k‹]¡$l
ky‘epfià[ R>¡. rhrh^ rhjep¡ ‘f gMpe¡gu Apk|s…[Ap¡ Mf¡Mf rhðdp‹ A_y‘d R>¡.
Ap k|s…[ f—_p¡_u Ar[d|ºehp_ D‘p]¡$e[p_p¡ A_ych L$fu_¡ Ap‘Zp A_¡L$
d_urjAp¡A¡ Ap k|s…[ dp¥s…[L$p¡_¡ ‘qfîd‘|hfiL$ k‹N'rl[ L$fu_¡ ‘p¡[p_p N°‹\Œ$‘u dpmpdp‹
‘fp¡ìep‹ R>¡.
h¥q]$L$, bp¥Ù A_¡ S>¥_ k‹ıL'$[ kprl—e_p rhrcÞ_ N°‹\p¡dp‹ S>¡ Ak‹¿e k|s…[
f—_p¡ cf¡gp‹ ‘X$ep‹ R>¡. [¡ dp_h S>N[_p¡ A¡L$ A_y‘d c‹X$pf R>¡.
r k|s…[ iå]$_p¡ A\fi :-
gyo•V _p¡ A\fi kpfy‹ L$\_ L¡$ kycprj[ A¡hp¡ \pe R>¡. gyo•V iå]$ gy + Co•V
‘f\u b_¡gp¡ R>¡. rhrcÞ_ L$p¡ip¡dp‹ gyo•V iå]$_p A\fi L‹$BL$ Ap âdpZ¡ Ap‘hpdp‹
Apìep R>¡.
1. ""gyo•V - g§km æÌr. (g§.) C˛m_ Co•V ‘m H$WZ $& gw§Xa [X ‘m dm•‘
AmoX $& ]o¶T>‘m H$WZ $&’’1
1. ohÝXr eªX gmJa - ^mJ -10 - ‘'$ - 7039.
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Apd "rlÞ]$u iå]$ kpNf’ N°‹\dp‹ k|s…[ iå]$_p¡ A\fi DÑd Ds…[ L¡$
L$\_, ky‹]$f ‘]$ L¡$ hpL$e A¡hp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
2. cNh]„$Np¡d‹X$gdp‹ k|s…[_p¡ A\fi rR>‘p¡gu L¡$ ku‘, _ur[ipıÓ_p ‘fQ|fZ
ïgp¡L$, kpfuL$\p, kycprj[ hN¡f¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""k|s…[. ıÓu. rR>‘p¡gu; ku‘ (2) (k‹.) ÷u. _ur[ipıÓ_p
‘fQ|fZ ïgp¡L$. 3 kpfu L$\p; kycprj[; kpfy‹ L$\_.’’2
3. b'l]„$NyS>fp[u L$p¡idp‹ dlpdrldp¡‘pÝepe L¡$. L$p. ipıÓu k|s…[ iå]$_p¡
A\fi kpfy‹ L$\_ L¡$ kpfp¡ bp¡g, A¡hp¡ L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""k|s…[. ıÓu. (g§. gw + Co•V) kpfy‹ L$\_, kpfp¡ bp¡g’’3
4. k‹ıL'$[ NyS>fp[u rh_u[L$p¡idp‹ k|s…[ iå]$_p¡ A\fi kpfu rdÓ[pcfu hp[ L¡$
kycprj[ A¡hp¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""gyo•V. æÌr. gmar o_ÌVm^ar dmV (2) gw^mofV’’4
Apd kpdpÞe fu[¡ Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ gNcN b^pS> L$p¡iL$pfp¡A¡
k|s…[ iå]$_p¡ A\fi DÑd Ds…[, ky‹]$f ‘]$ L¡$ hpL$e, kycprj[, kpfy‹ L$\_, kpfp¡ bp¡g
A¡hp¡ L$ep£ R>¡.
Mf¡Mf kys…[Ap¡ A¡ A¡hp DÑd hpL$ep¡ L¡$ ky‹]$f kycprj[p¡ R>¡ L¡$ S>¡ dpZk_¡
\p¡X$p iå]$p¡dp‹ Oˇ‹ b^y‹ L$lu ]¡$ R>¡ L¡$ S>¡_p\u dpZk_u ˘h_ [fpl b]$gpB ¯e R>¡.
k|s…[Ap¡ A¡ dp_h ˘h_dp‹ â¡fZp_p ‘ue|j ‘p\f[u Ad|ºe Ds…[Ap¡ R>¡.
k‹ıL'$[ hpP„$dedp‹ k|s…[Ap¡_p¡ rhipm c‹X$pf R>¡. h¥q]$L$L$pm\u gB_¡
ApS>ky^u L$p¡B A¡hp L$rh _\u L¡$ S>¡Z¡ NÛ-‘Û, _pV$L$ L¡$ L$p¡B‘Z kprl—e lp¡e S>¡_p
r_Œ$‘Zdp‹ k|s…[Ap¡_¡ Ap^pf b_pìep¡ _ lp¡e. Mf¡Mf k|s…[Ap¡_u ×róV$A¡ k‹ıL'$[
kprl—e Oˇ‹ kd'Ù R>¡ A¡ A¡V$gy‹ kd'Ù R>¡ L¡$ k|s…[ _pd_u A¡L$ rhOp (ipMp L¡$
k‹â]$pe) \B iL¡$ A¡hu nd[p ^fph¡ R>¡. Ýep_ Ap‘hp S>¡hu bpb[ A¡ R>¡ L¡$ Ap
2. cNh]„$Np¡d‹X$g - cpN - 9 dp¡ - ‘'$ - 8880.
3. b'l]„$ NyS>fp[u L$p¡i - M‹X$ - 2 ¯¡ - ‘'$ - 2253.
4. k‹ıL'$[ - NyS>fp[u rh_u[L$p¡i - ‘'$ - 564.
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k|s…[Ap¡ _ur[hQ_ S>¡hu R>¡. k‹ıL'$[ hpP„$dedp‹ ıh[‹Ó fu[¡ Apg¡Mpe¡gp‹ dy…[L$p¡
(k|s…[Ap¡) gpMp¡_u k‹¿epdp‹ R>¡. Aphp‹ rhQpf dp¡[uAp¡_¡ A¡L$rÓ[ L$fu k|s…[ _pd_p¡
dp¡V$p¡ rhipm L$pìek‹N°l \B iL¡$ R>¡. Ap‘Z¡ D‘f L$üy‹ [¡d k|s…[Ap¡ dp¡V¡$cpN¡ _ur[hQ_
S>¡hu R>¡. Ap k‹]$cfidp‹ OZp rhÜp_p¡A¡ Sy>]$p-Sy>]$p N°‹\p¡dp‹\u k|s…[Ap¡_¡ A¡L$rÓ[ L$fu
ıh[‹Ó N°‹\p¡_u fQ_p L$fu R>¡. S>¡dL¡$ "k|s…[ky^p’, "k|s…[f—_pL$f’, "i[bp¡^i[L$’,
"_ur[i[L$’, "i'‹Npfi[L$’, "h¥fp`ei[L$’ hN¡f¡.
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N NÛp—dL$ A_¡ ‘Ûp—dL$ A¡d bÞ_¡
âL$pf_p kprl—edp‹ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apd [p¡ k|s…[Ap¡ gp¡L$p_yc|r[_u ‘qfZuq[
R>¡. ‘f‹[y S>epf¡ kprl—eL$pf [¡_p¡ ‘p¡[p_p kprl—edp‹ D‘ep¡N L$f¡ R>¡. —epf¡ [¡ fQ_p_y‹
kpƒ]$efi Mugu DW¡$ R>¡. OZuhpf Ap k|s…[Ap¡ kø]$ehpQL$_p dp_k‘V$g D‘f A¡hu
O¡fu-KX$$u Akf L$f¡ R>¡ L¡$ S>¡_p\u [¡_y‹ ˘h_ ‘qfh[fi_ \B ¯e. k‹ıL'$[ kprl—edp‹
QpZL$e, c['filqf hN¡f¡ A_¡L$ fQ_pL$pfp¡A¡ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N S> _lv k|s…[ L$pìep¡_u
fQ_p L$fu R>¡. l¡dQ‹Ö_y‹ âpL'$[ ìepL$fZ L¡$ d¡Œ$[y‹NpQpefi_p¡ âb‹^ tQ[pdrZ (S>¡ bÞ_¡
N°‹\p¡ A‘c°‹idp‹ gMpe¡g R>¡) Ap bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ k|s…[Ap¡_p¡ dy…[ fu[¡ D‘ep¡N \e¡g
R>¡. A¡ S> fu[¡ rlÞ]$u A_¡ NyS>fp[u kprl—eL$pfp¡A¡ ‘Z ‘p¡[p_u fQ_pAp¡dp‹ k|s…[Ap¡_p¡
rhrh^ fu[¡ D‘ep¡N L$f¡g R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) Üpfp frQ[ bÞ_¡
dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe) dp‹ k|s…[Ap¡_p¡ blp¡mp âdpZdp‹
D‘ep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. 20 du k]$udp‹ gMpe¡gp Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
‘f‹‘fpN[ A_¡ âh[fidp_L$prg_ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N \ep¡ R>¡. "hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ S>¡ rhrh^ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N \e¡g R>¡ [¡_¡ rhje, hZfi_ A_¡
Arcìes…[_p Ap^pf¡ Sy>]$p-Sy>]$p cpNp¡dp‹ rhcprS>[ L$f¡g R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
1. ApQpf-rhQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡.
2. L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u k|s…[Ap¡.
3. Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^u k|s…[Ap¡.
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4. N‹cuf ]$pifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡.
5. kfm ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡.
6. rióV$pQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡.
7. Apeyh£]$, k‹Nu[, qhop_ hN¡f¡_p ipıÓue op_\u ey…[ k|s…[Ap¡.
8. âL'$r[ L¡$ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡.
9. ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp hN¡f¡_u k‹ıL$pfâ]$ kpdN°uey…[ k|s…[Ap¡.
10. dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
11. i'‹Npf fkey…[ k|s…[Ap¡.
12. ^dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
13. —epN A_¡ ]$p__¡ gN[u k|s…[Ap¡.
14. ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡.
15. ìes…[ âirı[‘fL$ k|s…[Ap¡.
16. Ap_‹]$_u A_yc|r[ ]$ipfih[u k|s…[Ap¡.
17. k˜S>_ âi‹kp_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
18. L$dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
19. Atlkp ‘fL$ k|s…[Ap¡.
20. ]y$S>fi_ t_]$p‘fL$ k|s…[Ap¡.
21. Al‹L$pf_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
22. ]¡$hcs…[_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
23. h¥fp`e_¡ gN[u k|s…[Ap¡.
Ap fu[¡ L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) dp‹ rhrh^
âL$pf_u k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡ [¡dZ¡ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
D‘eyfiL$[ 23 âL$pf_u k|s…[Ap¡_p¡ rhje, hZfi_ A_¡ âk‹Np¡rQ[ rhr_ep¡N L$ep£ R>¡. S>¡
Alv ]$ipfih¡g L$p¡óV$L$ ‘f\u ¯Zu iL$pe R>¡.
2
1
9
hufp¡]$e
 d
lpL$pìe
d
p‹ â
e
y…[ k
|s…[A
p¡_y‹ L$p¡óV$L$
¾$d k|s…[_p¡ âL$pf/_pd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ly$g
1 ApQpf rhQpf k‹b‹^ u k|s…[Ap¡ 02 - - - - 01 - - 03 - - - - 09 - - 11 06 - - - - 32
2 L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ 04 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05
3 Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^ u k|s…[Ap¡ - - 01 - - - - - - - - - - - - - - - 01 - 01 - 03
4 N‹cuf ]$ifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡ - - - - 01 - - - - 03 - - - 01 - - - 02 05 - - - 12
5 kfm ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡ 01 - - - 01 - - 07 - 06 - - - 01 - 03 02 01 - - 01 - 23
6 rióV$pQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ - - - - - - 01 - - 01 - - - - - - - - - - - - 02
7 Apeyh£]$,k‹Nu[,rhop_ hN¡f¡_p ipıÓue
op_\u ey…[ k|s…[Ap¡ - - - - 01 - - - - - - - - - 01 - - - 01 - - - 03
8 âL'r[ L¡$ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ - 02 - 02 - 02 - - 01 - - - - - - - - - - - 04 - 11
9 ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp hN¡f¡_u k‹ıL$pfâ]$
kpdN°uey…[ k|s…[Ap¡ 01 01 - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 02
10 dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ 02 - - 01 02 - - - - 05 - 02 - 02 - 01 - - - - - 01 16
11 i'‹Npffkey…[ k|s…[Ap¡ - 03 - - - - - - 03 - - - - - - - - - - - - - 06
12 ^dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ 01 - - 01 - - - - - 01 - - - - - - 02 - - - - 01 06
13 —epN A_¡ ]$p__¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - - - - 02 - - - - - - - - - 02
14 ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ - 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 05
15 ìes…[ âirı[ ‘fL$ k|s…[Ap¡ - - 04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 04
16 Ap_‹]$_u A_yc|r[ ]$ipfih[u k|s…[Ap¡ - - - 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01
17 k˜S>_ âi‹kp_¡ gN[u k|s…[Ap¡ 02 - - - - - - 01 - - - - - - - - - - - - - - 03
18 L$dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - - - - - - - 01 - - - - - - 01
19 Atlkp‘fL$ k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - - - - - - - 01 - 01 - - - 01 03
20 ]y$S>fi_ t_]$p‘fL$ k|s…[Ap¡ 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01
21 Al‹L$pf_¡ gN[u k|s…[Ap¡ 01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 01
22 ]¡$hcs…[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - 02 - - - - 01 - - - - - - - - 01 - - - 04
23 h¥fp`e_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - 01 - - - - - - - - - - - - 01
kNfi k‹¿ep u
k|s…[Ap¡_u Ly$g k‹¿ep = 147
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 d
lpL$pìe
d
p‹ â
e
y…[ k
|s…[A
p¡_y‹ L$p¡óV$L$
¾$d k|s…[_p¡ âL$pf/_pd 9 Ly$g
1 ApQpf rhQpf k‹b‹^ u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - 03 03
2 L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
3 Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^ u k|s…[Ap¡ - - - 01 - - - - - 01
4 N‹cuf ]$ifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
5 kfm ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡ - 01 02 - - - - 01 - 04
6 rióV$pQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
7 Apeyh£]$,k‹Nu[,rhop_ hN¡f¡_p ipıÓue op_\u ey…[ k|s…[Ap¡ - 01 - - - - - - - 01
8 âL'r[ L¡$ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ - 01 - - - - - - - 01
9 ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp hN¡f¡_u k‹ıL$pfâ]$ kpdN°uey…[ k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
10 dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ 01 - - - - - - - - 01
11 i'‹Npffkey…[ k|s…[Ap¡ - - 01 - - - - - - 01
12 ^dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - 01 - - - - - - 01
13 —epN A_¡ ]$p__¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
14 ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
15 ìes…[ âirı[ ‘fL$ k|s…[Ap¡ - - - 01 - - - - - 01
16 Ap_‹]$_u A_yc|r[ ]$ipfih[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
17 k˜S>_ âi‹kp_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - 01 03 - - - - - 04
18 L$dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
19 Atlkp‘fL$ k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
20 ]y$S>fi_ t_]$p‘fL$ k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
21 Al‹L$pf_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
22 ]¡$hcs…[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
23 h¥fp`e_¡ gN[u k|s…[Ap¡ - - - - - - - - - -
k|s…[Ap¡_u Ly$g k‹¿ep = 18
81 2 3 4 5 6 7
kNfi k‹¿ep u
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lh¡ Ap‘Z¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_p¡ kdunp—dL$ Aæepk
L$fuiy‹.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡
âk‹Np_ykpf 23 âL$pf_u 147 k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡. Ap k|s…[Ap¡dp‹ L$rhîu_y‹
rhrh^ rhjep¡_y‹ op_ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. Ap k|s…[Ap¡ "NpNfdp‹ kpNf’ S>¡hu lp¡hp\u
\p¡X$p iå]$p¡dp‹ A\fikcf op_ kø]$ehpQL$ kdn fS|> L$f¡ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Aphu Ap
L$rhîu_p op_\u kcf A\fiN‹cuf A_¡ op_â]$ k|s…[Ap¡ rhi¡ ¾$di: ¯¡Biy‹.
1. ApQpf-rhQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
dp_hdpÓ_u âh'rÑAp¡dp‹ ApQpf-rhQpf_y‹ rhi¡j dlÒh lp¡e R>¡.
dp_hu_p kyMu ˘h__p¡ Ap^pf [¡_p ApQpf-rhQpf ‘f fl¡gp¡ lp¡e R>¡. L¡$dL¡$ dpZk
S>¡hy‹ rhQpf¡ R>¡ [¡hy‹ ApQfZ L$f¡ R>¡ A_¡ ApQfZ A_ykpf ìes…[_y‹ ˘h_ lp¡e R>¡.
S>¥_^dpfihg‹buAp¡ Ap ApQpf-rhQpf D‘f krhi¡j cpf dyL¡$ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ Sy>]$p Sy>]$p ïgp¡L$p¡dp‹ ApQpf-rhQpf k‹b‹^u rhjep¡‘f kp¥\u h^pf¡ k|s…[Ap¡_p¡
D‘ep¡N \e¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ApQpf-rhQpf k‹b‹^ u L$rhîuA¡
32 S>¡V$gu k|s…[Ap¡ gMu R>¡. S>¡dp‹\u L¡$V$guL$ D]$plfZ Œ$‘¡ ¯¡BA¡.
ApS>¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_p ApQpf-rhQpfdp‹ A^:‘[_ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡
A¡hp gp¡L$p¡ bu¯_p gp¡lu\u ‘p¡[p_u [fk R>u‘phhp dp‹N¡ R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ bu¯
_bmp gp¡L$p¡_y‹ ip¡jZ L$f¡ R>¡. ApS>¡ Aphp gp¡L$p¡ AÞep¡_p âpZ_p¡ rh_pi \pe [p¡ cg¡
\pe ‘f‹[y ‘p¡[p_p¡ ıhp\fi [p¡ k^php¡ ¯¡BA¡. A¡ âL$pf_u dp_rkL$[p ^fph¡ R>¡ Aphu
ıhp\fi ‘fpeZ sı\r[ ¯¡B_¡ L$rh L$l¡ R>¡ ""Ahm{ oZem‘m_o[ A‘'_m{oXV $&’’5 Alv
L$rh A¡ b[phhp dpN¡ R>¡ L¡$ ApQpf-rhQpf\u A^:‘[_ ‘pd¡gp ^|[fi gp¡L$p¡ L$l¡[p af¡
R>¡ L¡$ S>N]‹$bp bL$fp_p brg\u k‹[yóV$ \pe R>¡. ‘f‹[y ¯¡ dp[p ‘Z ‘yÓ_y‹ gp¡lu ‘uhp
gpN¡ [p¡ [p¡ fprÓdp‹ ‘Z k|efi D`ep¡ lp¡e A¡hu ‘qfsı\r[ r_dpfiZ \pe. S>¡hu fu[¡ fpÓ¡
k|efi_p¡ D]$e k‹ch _\u [¡ fu[¡ dp[p L$epf¡e ‘Z ‘p¡[p_p k‹[p__p¡ bgu dp‹N¡ _lv
‘f‹[y ApQpf-rhQpf\u c°óV$ \e¡gp Aphp ıhp\w ^|[pfp gp¡L$p¡ kpdpÞe S>_[p_¡ Aphy‹
kd¯h[p fl¡ R>¡.
L$rhîu Aphp ^|[fi gp¡L$p¡_p ApQfZ_¡ M|gy‹ ‘pX$[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ L$p¡B S>`epA¡
5. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/4 - ‘'$ - 87.
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Aphp ^|[fi gp¡L$p¡ ‘fpey‹ ^_ lX$‘ L$fu füp R>¡. [p¡ L$p¡B S>`epA¡ ‘p¡[p_u Mp¡V$u hp[_p
kd\fi_ dpV¡$ c¢V$ Ap‘u füp R>¡. L$p¡B S>`epA¡ bm‘|hfiL$ ‘fpB ıÓu_y‹ A‘lfZ \B
füy‹ R>¡ [p¡ L$p¡B S>`epA¡ ]$pfy dp‹kpq]$_y‹ k¡h_ \B füy‹ R>¡. [p¡ L$p¡B ‘p¡[p_u D]$f ‘|r[fi dpV¡$
S>V$p a¡gphu_¡ kp^y[p_p¡ ıhp‹N fQu_¡ b¡W$p¡ R>¡. Ap fu[¡ kp^y\u dp‹X$u_¡ kpdpÞeS>_
ky^u_p gp¡L$p¡ ApQfZdp‹ S>¡ ıhp\fi ‘fpeZ[p ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡_p rhi¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
""odH$s‘'V{ ædm{Xa[yV'‘{  gQ>m $&’’6
b°pßZ L$p¡_¡ L$l¡hpe ? b°pßZ_y‹ ApQfZ L¡$hy‹  lp¡e ? [¡_p rhQpf L¡$hp
lp¡e ? [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh k|s…[dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ b°pßZ [p¡ [¡ S> \B iL¡$ S>¡ [‘p¡^_
lp¡e BrÞÖep¡ ‘f rhS>e d¡mh¡gp¡ lp¡e, ip¡L$ fsl[ lp¡e, S>¡ L$pd, ¾$p¡^, R>g hN¡f¡
]$p¡jp¡_y‹ Of _ lp¡e. S>¡ ip‹r[ A_¡ k‹ed_p _¡[p lp¡e A_¡ iyÙ rQÑhpmp¡ lp¡e A¡hp¡
dpZkS> k‹kpfdp‹ b°pßZ L$l¡hphp_¡ gpeL$ R>¡. S>¡dL¡$ :
""V[m{YZíMmjO‘r odem{H$ Z H$m_H$m{[ÀN>bodæ_‘m¡H$ $&
emÝV{ æVWm g§‘_Zæ‘ Z{Vm g ]«m÷U æ‘moXh ewÕM{Vm $&&’’7
b°pßZ ld¡ip‹ A¡hy‹ rhQpf¡ L¡$, ""[rS>m __mÝ‘æ‘ VW{oV’’8 S>¡hu ‘uX$p
d_¡ \pe R>¡ [¡hu S> ‘uX$p AÞe_¡ ‘Z \pe R>¡. Aphy‹ rhQpfu_¡ S>¡ âpZudpÓ_u fnp L$f¡
S>¡_y‹ ø]$e ld¡ip‹ ]$epey…[ lp¡e [¡ Mfp A\fidp‹ b°pßZ R>¡. Apd L$rhA¡ k|s…[Ap¡_p
dpÝed\u b°pßZ_p ApQpf-rhQpf ‘f âL$pi ‘pX¡$g R>¡.
S>¡hu fu[¡ ‘pZudp‹ fl¡hp R>[p‹ L$drg_u [¡_p\u Sy>]$u fl¡ R>¡ A¡V$g¡ L¡$ [¡_p ‘f
‘pZu flu iL$[y‹ _\u \p¡X$uhpfdp‹ Mfu ‘X¡$ R>¡. [¡hu fu[¡ k‹kpfdp‹ fl¡hp R>[p‹ [¡_p\u
Argà[ fl¡ BóV$rhep¡N A_¡ Ar_óV$ k‹ep¡Ndp‹ ‘Z L$epf¡e M¡]$ _ ‘pd¡. A¡V$gy‹ S> _lv
L$pQbp¡ S>¡hu fu[¡ ‘p¡[p_p A‹Np¡ Y$p‹L¡$gp‹ fpM¡ R>¡ [¡hu fu[¡ ‘p¡[p_p rQÑ_¡ k‹h'Ñ fpM¡ [¡
S> b°pßZŒ$‘u k‹‘rÑ_¡ ^pfZ L$f_pf R>¡. S>¡dL¡$
""Ob{@pªOZr[ÌdXÌ o^ÝZ BîQ>{@ß‘oZîQ>{{@o[ Z OmVw oIÝZ $&
Hy$_m} ‘Wm gådnaVmÝVa gd'Ì g ]«m÷Ugå[X $&&’’9
Ap fu[¡ L$rhA¡ k|s…[Ap¡ Üpfp b°pßZ_p ApQpf-rhQpf rhjeL$ rhi]$
R>ZphV$ L$fu R>¡.
dpZk kpdpÞe fu[¡ ‘p¡[p_u opr[_y‹ L¡$ DˆQ Ly$m_y‹ Arcdp_ gB_¡ af[p¡
6. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/15 - ‘'$ - 89.
7. A¡S>_ - 14/36 - ‘'$ - 139.
8. A¡S>_ - 14/37 - ‘'$ - 139.
9. hufp¡]$e dlpL$pìe - 14/40 - ‘'$ - 140.
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lp¡e R>¡. Aphp gp¡L$p¡_¡ iuM Ap‘[p lp¡e [¡d L$rh L$l¡ R>¡ L¡$,
""odàm{@o[ M{Ý_m§g^wJoæV oZÝÚ gX†d¥˛m^mdmX† d¥fbm{@o[ dÝÚ$&&’’10
A\pfi[„ dp‹k Mp_pf b°pßZ ‘Z t_Û R>¡ A_¡ ¯¡ k]$pQpfu lp¡e [p¡ i|Ö
‘Z h‹]$_ue R>¡. Apd S>¡ gp¡L$p¡ DˆQ ¯r[ L¡$ Ly$mdp‹ S>Þd g¡hp dpÓ\u ‘p¡[p_¡ DˆQ
dp_¡ R>¡ ‘f‹[y L$pd [p¡ r_ç_ L$p¡V$u_p gp¡L$p¡ S>¡hp lgL$p$ L$f¡ R>¡ [¡d_¡ L$epf¡e ‘Z DˆQ
dp_u iL$pe _lv. [¡hu S> fu[¡ S>¡ dpZk cp`ehi i|Öpq]$Ly$gdp‹ S>Þçep¡ lp¡e ‘f‹[y
DÑd L$pefi L$f[p¡ lp¡e [¡_¡ r_ç_ Ly$g_p¡ L$rl iL$pe _lv. V|$‹L$dp‹ L$rhA¡ [p¡ k]$pQfZ\u
dpZk DˆQ Ly$m_p¡ A_¡ rl[ ApQfZ\u dpZk r_ç_ Ly$m_p¡ L$l¡hpe R>¡.
‘p‘ey…[ L$pd L$fhp A¡ t_]$p_¡ ‘pÓ R>¡. ‘p‘ t_]$_ue R>¡. ‘f‹[y ‘p‘u ìes…[
¯¡ ‘p‘u âh'rÑ R>p¡X$u_¡ ^dfide A_¡ kpfy‹ ˘h_ ˘h¡ [p¡ ‘R>u A¡ dpZk ‘Z dlp_
b_u ¯ e R>¡. Ap k‹kpfdp‹ A¡hp‹ ×óV$p‹[ dm¡ R>¡ S>¡_y‹ ‘|hfi ˘ h_ ‘p‘de lp¡ ‘f‹[y ‘R>u
[¡ ‘p‘h'rÑ R>p¡X$u ^dfide ˘h_ ˘h[p¡ lp¡e A_¡ dlp_ bÞep¡ lp¡e. S>¡dL¡$ hprgep
gy‹V$pfpdp‹\u hpºduqL$ bÞep S> R>¡ _¡ ? kdpS>dp‹ ‘p‘ L$f[p‹ dpZk_¡ r_‹Û NZhpdp‹
Aph¡ R>¡. Mf¡Mf [p¡ ¯ ¡ ‘p‘ L$f[p¡ dpZk ˘ h__p L$p¡B [b‰¡$ Ap ‘p‘u âh'rÑ R>p¡X$u
]¡$ [p¡ [¡ ‘R>u [¡ t_Û NZphp¡ ¯¡BA¡ _lv hpı[hdp‹ [p¡ ‘p‘u ApQfZ t_Û R>¡ ìes…[
_lv. S>¡\u ‘p‘u âh'rÑ_u t_]$p Ahíe L$fhu ¯¡BA¡ ‘f‹[y ìes…[_u _lv S>¡dL¡$ :
""[m[àd¥o˛m Ibw Jh'Ur‘m$&&’’11
L$rhîu kp‹kpqfL$ dpZk_¡ D‘]¡$i_p k|fdp‹ L$l¡ R>¡ L¡$, ld¡ip‹ kp‹kpqfL$ L$pep£
L$fhpdp‹ S> gpN¡gp _lv fl¡[p \p¡X$p¡ kde ^dfiL$pefi L$fhp dpV¡$ ‘Z bQphp¡. dp_h[p
a¡gphhp d_yóe Ah[pf dþep¡ R>¡ [p¡ [¡_u qL›$d[ kd¯¡. ¯r[ A_¡ Ly$m_y‹ rdÕep
Arcdp_ _ fpMp¡. ıhp\fi ‘fpeZ _ b_p¡, A\fi_p ]$pk _ b_u flp¡. k‹‘rÑ_p Nygpd
_lv b_u fl¡[p‹ gp¡L$p¡‘L$pf_p L$pd L$fp¡. ˘h_dp‹ ^_ S> khfiıh _\u A_¡ ˘h__y‹ Ap
dlpk—e L$rh Ap k|s…[dp‹ kd¯h¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""ZmW'æ‘ Xmgm{ ‘egü ^y‘mX† &’’12
Ap fu[¡ dp_h˘h_dp‹ ApQpf-rhQpf_y‹ M|b S> dlÒh R>¡. ìes…[_y‹
ApQfZ S> [¡_p A^:‘[_ L¡$ Aæey]$e_y‹ L$pfZ R>¡ A_¡ dpZk S>¡hy‹ rhQpf¡, S>¡hy‹
ApQfZ L$f¡ [¡hy‹ ˘h_ [¡ ‘pd[p¡ lp¡e R>¡. A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ ApQpf iyqÙ_y‹ dlÒh
10. hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/17 - ‘'$ - 164.
11. A¡S>_ - 17/22 - ‘'$ - 165.
12. hufp¡]$e dlpL$pìe - 18/37 - ‘'$ - 180.
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13. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/20 - ‘'$ - 6.
14. A¡S>_ - 1/22 - ‘'$ - 6.
˘h_dp‹ kp¥\u h^pf¡ R>¡. L$rhA¡ ‘Z Ap bpb[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡S> k‹ch[:  ApQpf-
rhQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ AÞe âL$pf_u k|s…[Ap¡ L$f[p‹ h^pf¡
k‹¿epdp‹ Ap‘u R>¡. S>¡ L$rhîu_p¡ ˘ h_dp‹ ApQpf-rhQpf k‹b‹^u ArcNd ]$ipfih¡ R>¡.
2. L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
S>¡hu fu[¡ ˘h__p¡ kprl—e kp\¡ _˘L$_p¡ k‹b‹^ R>¡. [¡hu fu[¡ kprl—eL$pfp¡
L$pìe A_¡ kprl—e_¡ ˘h__u dudp‹kp NZu_¡ L$pìeipıÓue rhjep¡dp‹ k|s…[Ap¡_p¡
D‘ep¡N L$f[p lp¡e R>¡. L$pìe_p¡ L¡$rÞÖe rhje ˘h_ A_¡ ˘h_ rhjeL$ kdıepAp¡ S>
lp¡e R>¡. kprl—eL$pfp¡ S>epf¡ ‘Z Aphp rhjep¡_y‹ tQ[_ L$f[p lp¡e —epf¡ Ap rhjep¡_p¡
kplrS>L$ fu[¡ S> âep¡N \B ¯e R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u
k|s…[Ap¡ ‘p‹Q¡L$ S>¡V$gu dm¡ R>¡. S>¡dp‹ L$rhîu A¡ L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u rhQpfp¡
ìe…[ L$epfi R>¡.
L$pìe_u t_]$p L$f_pfp gp¡L$p¡ L¡$ L$pìedp‹ ]$p¡j ¯¡_pf gp¡L$p¡_u hp[ L$f[p‹ L$rh
L$l¡ R>¡ L¡$,
""Xm{fmZwa•Væ‘ Ibæ‘ M{e ! H$mH$mnabm{H$æ‘ M H$m{ ode{f $&’’13
A\pfi[ OyhX$_p kd|ldp‹ A_¡ ]y$óV$S>_dp‹ ip¡ afL$ R>¡ A¡ lz‹ ¯ Z[p¡ _\u A¡V$g¡
L¡$ d_¡ [p¡ bÞ_¡ kfMp gpN¡ R>¡. L$pfZL¡$ q]$hk (k|efi) EN[p_u kp\¡ S> OyhX$ drg_[p_¡
‘pd¡ R>¡ A_¡ ]$p¡jp (fprÓ)dp‹ A_yf…[ R>¡. A\pfi[„ fprÓdp‹ rhQfZ L$f¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡
DÑd L$pìe âL$pri[ \[p‹S> Mg (]y$óV$ gp¡L$p¡) ‘Z drg_-h]$_ \B ¯e R>¡ A_¡
[¡dp‹ ]$p¡jp¡ ip¡^hp dpV¡$ [—‘f fl¡ R>¡ Ap fu[¡ L$rh_¡ L$pìedp‹ ]$p¡j ¯¡_pfp Mg A_¡
OyhX$dp‹ kdp_[p ]¡$Mpe R>¡.
L$rh L$pìe_p fkpıhp]$_¡ Ad'[ L$f[p‹ ‘Z î¡óW$ NZph[p‹ L$l¡ R>¡ L$pìeŒ$‘u
fkpeZ_y‹ ‘p_ L$fhp\u kp^pfZ d_yóe ‘Z dp_h[p âpà[ L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""agm‘Z§ H$mì‘o_X§ l‘m_ æd‘§ —xV§ _mZdVm§ Z‘m_ $&’’14
]¡$hp¡_¡ Ad'[‘peu A_¡ r_q_fid¡j gp¡Q_hpmp dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. A[: [¡_¡
[p¡ L$pìeŒ$‘u fkpeZ_p¡ Apıhp]$ dpZhp_p¡ Ahkf S> dm[p¡ _\u. [¡\u ]¡$hp¡
Ad'[-‘p_ L$fhp R>[p‹ L$pìe-fkpeZ_y‹ ‘p_ L$fu iL$[p _\u. S>¡ byqÙlu_
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(dyMfigp¡L$p¡) R>¡.[¡Ap¡ ‘Z L$pìefkpe__y‹ ‘p_ L$fu iL$[p _\u. Ap\u L$pìeŒ$‘u  fkpeZ
Ad'[ L$f[p‹ ‘Z DÑd R>¡ A_¡ Aphp DÑd L$pìe_¡ L$rh ıhNfi kp\¡  kfMph[p‹ L$l¡
R>¡ L¡,$ ""oÌodîQ>[§ H$mì‘_w[¡å‘hÝVw$&’’15 S>¡hu fu[¡ ıhNfi ky‹]$f A_¡ ‘rhÓ gp¡L$p¡_¡ BóV$
R>¡. [¡hu fu[¡ L$pìe ‘Z Ag‹L$pfp¡\u iZNpf¡gy‹ (ky‹]$f) A_¡ rhÜp_p¡_¡ ArcóV$ R>¡.
S>¡d ıhNfi gwa-gmW' A\p[„ ]¡$hp¡_p kd|l\u fçe gpN¡ R>¡ [p¡ Ap L$pìe ‘Z i'‹Npf hN¡f¡
kyfkp¡\u [¡dS> A\fi\u fdZue gpN¡ R>¡. S>¡d ıhNfi L$º‘h'np¡_p kd|l\u ld¡ip‹
Dºgpkey…[ lp¡e R>¡ [¡d L$pìe ‘Z rhrh^ âL$pf_u L$º‘_pAp¡\u Dºgpkdp_
lp¡e R>¡. Apd L$rhîu L$pìe_¡ kpnp[„ ıhNfi S>¡hy‹ dp_¡ R>¡.
A¡L$ k|s…[dp‹ L$rh L$rh[p_¡ ApefiLy$gp¡—‘Þ_ cpepfi S>¡hu NZph¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""gwdU'_yoV' H$odV{‘_m‘m' bg¸[XÝ‘mg V‘{d ^m‘m' $&’’16
S>¡hu fu[¡ Ly$gu_cpepfi DÑd hZfiŒ$‘u kpƒ]$efi_u d|r[fi lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ L$rh[p
‘Z DÑd âL$pf_p hZp£\u r_rdfi[ d|r[fi S>¡hu lp¡e R>¡. S>¡hu fu[¡ Ly$gu_cpepfi ‘]$r_n¡‘
Üpfp ip¡cpedp_ \pe R>¡. [¡hu fu[¡ L$rh[p ‘Z DÑd-DÑd ‘]$p¡_p Þepkhpmu lp¡e
R>¡. S>¡hu fu[¡ cpepfi DÑd Ag‹L$pfp¡_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡ [¡hu fu[¡ Ap L$rh[p ‘Z rhrh^$
âL$pf_p Ag‹L$pfp¡\u ey…[ lp¡e R>¡. Ap fu[¡ L$rh[p Apeficpepfi_u S>¡d d_yóe_p rQÑ_y‹
A_yf‹S>_ L$f_pfu lp¡e R>¡.
[p¡ A¡L$ k|s…[dp‹ L$huðfp¡_u hpZu_¡ h¡íep kdp_ NZphhpdp‹ Aphu R>¡.
S>¡dL¡$ ""H$m{f¡H$dm˜m†N>m_ZwgÝXYmZm d{í‘mo[ ^mf{d H$drídamUm_†$ &’’17 S>¡hu fu[¡
L$rhAp¡_u hpZu ‘fp¡‘L$pf ([amW') L$fhpdp‹ r_‘yZ lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ h¡íep ‘Z ‘pfL$p_p
^__¡ lfhpdp‹ r_‘yZ lp¡e R>¡. S>¡hu fu[¡ L$rhAp¡_u hpZu, i'‹Npf, lpıe hN¡f¡ fkp¡_p
hZfi_\u ey…[ lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ h¡íep ‘Z L$pd-fk_p¡ Arc_e L$f_pfu lp¡e R>¡.
S>¡hu fu[¡ L$rhAp¡_u hpZu L$p¡j (iå]$ipıÓ) _u A¡L$ dpÓp hp‹R>p fM¡ R>¡ - BˆR>p
fpM¡ R>¡. [¡hu fu[¡ h¡íep ‘Z ^ _-k‹N°lŒ$‘ M¯_p_u hp‹R>p fpM¡ R>¡ - BˆR>p fpM¡ R>¡.
Apd L$rh_p L$pìedp‹ A_¡ h¡íepdp‹ kdp_[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ k|s…[_p dpÝed\u
L$pìe_p A_¡ L$pìeipıÓ_¡ ı‘ifi[p rhrh^ ‘pkpAp¡_u QQpfi L$fu R>¡. S>¡dp‹ L$rhîu_y‹
L$pìe A_¡ L$pìeipıÓ_y‹ KXy$ op_ ı‘óV$‘Z¡ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
15. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/23 - ‘'$ - 6.
16. A¡S>_ - 1/27 - ‘'$ - 8.
17. A¡S>_ - 2/44 - ‘'$ - 22.
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18. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/12 - ‘'$ - 28.
19. A¡S>_ - 21/23 - ‘'$ - 210.
3. Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
kprl—edp‹ ]$pifir_L$ Arcìes…[ â—e¡ kprl—eL$pfp¡_¡ rhi¡j âL$pf_u fyrQ
lp¡e R>¡. ˘h, b°ß, dpep, S>N[ A_¡ Apgp¡L$-‘fgp¡L$ k‹b‹^u rhjep¡ ‘f dy…[ d_¡
kprl—eL$pfp¡ gM[p lp¡e R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _y‹ L$['fi—h
S>¥_^dfi Ap^pfu[ R>¡. S>¡_p\u S>¥_ ^ dfi_p¡ khpfir^L$ âcph [¡d_p ‘f ]¡$Mpe R>¡. L$rhîuA¡
‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^u k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N âpk‹rNL$ A_¡
klS> fu[¡ L$f¡g R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _u \p¡X$uL$ k|s…[Ap¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
gp¡L$dp‹ A¡hu dpÞe[p âh[£ R>¡ L¡$ Ap ‘'Õhu i¡j_pN_p dı[L$ ‘f fl¡gu R>¡.
[¡ dpÞe[p_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$rh A¡hu L$º‘_p L$f¡ R>¡ L¡$ rkÙp\fi_u r_dfim eiNp\p
kp‹cmu_¡ Aoh[oV (k‘fifpS> i¡j_pN) L$ep‹L$ ‘p¡[p_y‹ dı[L$ lgph¡ A_¡ ApMu ‘'Õhu
EgV$u-k|gV$u \B ¯e. A¡d dp_u_¡ ¯Z¡ L¡$ rh^p[pA¡ i¡j_pN_¡ L$p_ Apàep _\u.
S>¡dL¡,$ ""H$Um£ MH$mamoh[V{Z' YmVm &’’18 Apd i¡j_pN ‘p[pmgp¡L$dp‹ fl¡ R>¡ A_¡ [¡
‘'Õhu_¡ dı[L$ ‘f ^pfZ L$f¡ R>¡ A¡ dpÞe[p L$rhA¡ Ap k|s…[dp‹ fS|>> L$fu R>¡.
D‘eyfiL$[ k|s…[dp‹ ‘p[pmgp¡L$_u A_¡ ‘'Õhugp¡L$_u hp[ L$rhA¡ k|s…[_p
dpÝed\u L$fu R>¡ [p¡ Alv cNhp_ dlphuf_p dp¡n_u hp[ k|s…[ Üpfp fSy> L$fu
R>¡ S>¡dL¡,$ ""Zì‘m§ Z _m{•Vw_eH$¸ghgmÌ [yV $&&’’19
cNhp_ dlphuf dys…[-h^| (dp¡n ‘pçep) ‘pk¡ Qpºep Nep ‘R>u [¡_p
dpNfi_¡ ip¡^hp dpV¡$ ¯Z¡ L¡$ ]¡$hp¡ A_¡ dp_hp¡A¡ ‘fı‘f dmu_¡ Qpf¡bpSy> ]$u‘phgu
âS>hrg[ L$fu [¡_¡ ip¡Ýep A_¡ [¡_¡ ip¡^hp dpV¡$ b|dp¡ ‘Z ‘pX$u. ‘f‹[y cNhp_ dlphuf
[¡ _ìe q]$ìe dys…[ h^|_¡ A¡L$pA¡L$ R>p¡X$hp dpV¡$ kd\fi \B iL$ep _lv A\pfi[„ ıhN£
rk^pìep A_¡ dp¡n ‘pçep.
Ap Alv k|s…[ Üpfp L$rhA¡ cNhp_ dlphuf_p dp¡n_y‹ hZfi_ L$fu [¡d_p
â—e¡_u ‘p¡[p_u A_Þe cs…[_p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ Apàep¡ R>¡.
4. N‹cuf ]$pifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡ :-
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ ApÝeps—dL$[p A_¡ ]$pifir_L$[p_p¡‘V$ ‘pd¡g dlpL$pìe
R>¡. S>¡dp‹ kp‹kpqfL$ d_yóe A‹[¡ S>¥_ dyr_ \pe R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ Ap
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N|Y$p\fid|gL$ Arcìes…[_¡ gp¡L$ kdn fS|> L$fhp dpV¡$ N‹cuf ]$pifir_L$[p_p kpfhpmu
k|s…[Ap¡_p¡ âep¡N L$f¡g R>¡. S>¡ kfm A_¡ klS> fu[¡ Nl_[d rhje_¡ âı[y[ L$f¡ R>¡.
kpQp A\fidp‹ Ap k|s…[Ap¡dp‹ ˘h__p N|Y$p\fi ìe…[ \pe R>¡. S>¡_¡ klS> fu[¡ L$rhîu
c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) k|s…[Ap¡ Üpfp fS|> L$f¡ R>¡.
dpZk S>Þd-dfZ_p‹ Q¾$dp‹ A_¡L$ S>Þdp¡ ky^u aepfi L$f¡ R>¡. L$rh Ap
S>Þd-dfZ_p Q¾$_¡ fp¡N L$l¡ R>¡ A_¡ Ap fp¡Ndp‹\u R|>V$hp_y‹ Ap¥j^ rS>_ hQ_p¡_p¡
D‘ep¡N L$fhp¡ [¡_p\u rQÑ iyqÙ \pe A_¡ A‹[¡ dp_hu Ap S>Þd-dfZ_p Q¾$ Œ$‘
a¡fpdp‹\u dy…[ \B iL¡$ R>¡. S>¡dL¡,$ ""AJX{Z¡d oZa{oV am{J &’’20 Apd Ap k|s…[dp‹
L$rhîu_y‹ ˘h_ ]$ifi_ ¯¡B iL$pe R>¡. Ap fu[¡ S>Þd-dfZ_p a¡fpdp‹\u R|>V$hp dpV¡$
AÞe L$p¡B hı[y_p¡ klpfp¡ _lv g¡[p‹ âcy ıdfZ A¡S> dp¡Vy‹$ A$&j^ R>¡ A_¡ [¡_p¡S>
klpfp¡ g¡hp_p¡ L$rh k‹L¡$[ L$f¡ R>¡.
Ap k‹kpfu ˘ h S>¡ kdpS>dp‹ L¡$ k‹kpfdp‹ fl¡ R>¡ [¡dp‹ fp¡S> L$p¡B_¡ L$p¡B hı[y_p¡
_pi \[p¡ Sy>A¡ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv [¡ ‘p¡[¡ ‘Z ]$f¡L$ nZ¡ _pi ‘pdu füp¡ R>¡. d'—ey_p
dyM [fa ^L¡$gpB füp¡ R>¡. A¡ ¯Z[p¡ lp¡hp R>[p‹, ]¡$M[p¡ lp¡hp R>[p‹ ‘p¡[p_¡ edfpS>_p
dyM [fa ^L¡$gp[p‹ ¯Z[p¡ _\u A_¡ ¯Z¡ L¡$ ‘p¡[¡ Adf fl¡hp_p¡ lp¡e [¡d Ap b^u S>
bpb[p¡ [fa b¡]$fL$pf fl¡ R>¡. L$rh ApS> hp[ kd¯hhp dpV¡$ Ap k|s…[ Ap‘¡ R>¡.
""g§odXÝZo[ g§gmar g ZîQ>m{ Zí‘VrVa &
Zmd¡¸‘hm{ VWmß‘{d§ æd‘§ ‘__wI{ pæWV_† $&&’’21
S>N[_y‹ N|Y$op_ L$rhA¡ Ap k|s…[dp‹ kph kplrS>L$ fu[¡ fS|> L$eyfl R>¡.
Ap S>N[dp‹ ¯¡hp dm[p¡ â—e¡L$ ‘]$p\fi k—ıhŒ$‘ R>¡. hı[y ıhcph_p¡ Ap
r_ed A_pq]$ R>¡ A¡V$gy‹ S> _lv S>¡ hı[y R>¡ [¡ A\fi q¾$epL$pfu R>¡. A\pfi[„ [¡ L‹$BL$ _¡ L‹$BL$
q¾$ep rhi¡j_¡ L$f[u fl¡ R>¡. S>¡dL¡,$ ""AW'nH«$‘mH$mnaV‘m@æVw dæVw &’’22 â—e¡L$ hı[y
]$f¡L$ nZ¡ ‘p¡[p_u ‘|hfiAhı\p_¡ R>p¡X$u_¡ A‘|hfi (_hu_) Œ$‘ ^ pfZ L$f¡ R>¡. R>[p‹ ‘Z [¡
‘p¡[p_p d|m ıhŒ$‘_¡ R>p¡X$[u _\u. A¡hy‹ op_u gp¡L$p¡A¡ L$üy‹ R>¡. Ap‘Z¡ ‘Z hı[y_u
D—‘p]$, ìee A_¡ ^°p¥ìep—dL$ A¡d ÓZ Œ$‘p¡ A¡L$ kdedp‹ A_ychu iL$uA¡ R>uA¡.
S>¡dL¡$ ]|$^_y‹ k¡h_ L$fhp\u Açg[p h^¡ R>¡ A_¡ [¡S> ]|$^dp‹\u b_¡g ]$‹lu _p¡ âep¡N
20. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/31 - ‘'$ - 56.
21. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/5 - ‘'$ - 97.
22. A¡S>_ - 19/1 - ‘'$ - 186.
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Açg[p_p¡ _pi L$f¡ R>¡. ‘f‹[y Ap ]|$^ A_¡ ]‹$lu bÞ_¡dp‹ Np¡fk‘ˇ‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap\u
kdı[ hı[y-¯r[ D—‘p]$-ìee-^°p¥ìeŒ$‘ Óep—dL$ R>¡. S>¡dL¡$ ""Ì‘mp¸_H$m@V Ibw
dæVwOmoV &’’23 S>¡ hı[y_p L¡$hm, D—‘p]$, ep ìee, ep ^°p¥ìeŒ$‘_¡ S> dp_¡ R>¡ [¡
hı[y_p e\p\fi ıhŒ$‘_¡ _lv ¯Zhp\u Aop_u S> R>¡.
Ap fu[¡ ]$ifi_ipıÓ-AÝep—d S>¡hp Nl_, N‹cuf A_¡ N|Y$ rhje_¡ L$rhA¡
k|s…[Ap¡_p dpÝed Üpfp kph kfm A_¡ klS> fu[¡ Ap‘Zu kdn fS|> L$ep£ R>¡. S>¡dp‹
L$rh_u rhÜÑp A_¡ [¡ rhje ‘f—h¡_¡ KX$u kdS>Z_p¡ ‘qfQe dm¡ R>¡.
5. kfm ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡ :-
˘h_dp‹ ]$ifi__y ‹ L¡ $ AÝep—d_y ‹ S> ¡V $gy ‹ dlÒh R> ¡ [¡V$gy ‹ S> dl—h
ìephlpqfL$p[p_y‹ R>¡. ìehlpf op_ rh_p kpfp ˘ h__u k‹L$º‘_p _ L$fu iL$pe. ]$pifir_L$
lp¡e L¡$ kpdprS>L$, tQ[L$ lp¡e L¡$ L$rh. [¡_p ˘h__p Sy>]$p Sy>]$p ‘pkp lp¡e R>¡ S>¡dp‹
Np‹cuefi A_¡ klS> ˘ h_ bÞ_¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ "hufp¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ ]$ifi_ A_¡ ìehlpqfL$ A¡d bÞ_¡ âL$pf_u A_yc|r[Ap¡_¡ k|s…[Ap¡ Üpfp
klS> fu[¡ fS|> L$f¡g R>¡. Ap k|s…[Ap¡ A_ych rkÙ lp¡hp\u klS> ˘ h__¡ fS|> L$fhpdp‹
kam flu R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ Aphp kfm ìephlpqfL$ op__¡ Arcìe…[ L$f[u
23 k|s…[Ap¡ R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ ApQpf-rhQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡
‘R>u Ap âL$pf_u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ qÜ[ue ¾$d¡ fl¡ R>¡. kfm ìephlpqfL$
op_hpmu k|s…[Ap¡_p‹ \p¡X$p‹L$ D]$plfZp¡ ¯¡BA¡.
k‹kpfdp‹ D˜S>hm kpfp A_¡ Mfpb A¡d bÞ_¡ ‘pkp_u S>Œ$f lp¡e R>¡. ¯¡
Mfpb lp¡e [p¡ S> kpfp_u L$]$f \pe. ¯¡ ]y$S>fi_ lp¡e [p¡ S> k˜S>__u âi‹kp \pe. ¯¡
A‹^L$pf _ lp¡e [p¡ k|efi_p âcph_y‹ dlÒh L¡$hu fu[¡ âNV$ \B iL¡$ ? Ap S> A_ych
rkÙ hp[ L$rhA¡ k|s…[ Üpfp L$fu R>¡. S>¡dL¡,$ ""F$Vw V_ æ‘m¸•d ad{ à^md &’’24
S>¡hu fu[¡ A‹^L$pf _ lp¡e [p¡ k|efi_p [¡S>_y‹ A_¡ âL$pi_y‹ dlÒh Ap‘Z_¡ kd¯[y‹ _\u.
[¡hu fu[¡ ]y$S>fi_p¡ _ lp¡e [p¡ k˜S>__u L$p¡B _p¢^ ‘Z _ g¡ ‘f‹[y k˜S>__u k˜S>_[p
—epf¡ Ýep_dp‹ Aph¡ L¡$ ]y$S>fi_p¡_p¡ Ópk h^u ¯e.
23. hufp¡]$e dlpL$pìe - 19/3 - ‘'$ - 186.
24. A¡S>_ - 1/18 - ‘'$ - 5.
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L$rh ìephlpqfL$ op__u A¡L$ kfk hp[ Ap k|s…[dp‹ L$f¡ R>¡
""BpÝ—‘mUm§ Vw ‘m{ Xmg g Xmgm{ OJVm§ ^d{V† $&
BpÝ—‘moU odoO¸‘¡d OJ`O{V¥¸d_mßZw‘mV†$ &&’’25
A\pfi[„ S>¡ BrÞÖep¡_p¡ ]$pk R>¡. [¡ kdN° S>N[_p¡ ]$pk R>¡. ‘f‹[y BrÞÖep¡_¡
˘[u_¡ S> dpZk S>N[„ _¡['—h âpà[ L$f¡ R>¡. S>¡ dpZk_p¡ BrÞÖep¡ ‘f L$pb| _\u
BrÞÖep¡ S>¡_p hidp‹ _\u [¡_y‹ A^:‘[_ \pe R>¡. [¡ A_¡L$ âL$pf_u Ap]$[p¡ A_¡
ìek_p¡_p¡ cp¡N b_¡ R>¡ A_¡ A¡ ìek_p¡ Ap]$[p¡_p MQfi_¡ ‘lp¢Qu hmhp Mp¡V$p A_¡
kdpS> rhfp¡^u L'$—ep¡ L$f¡ R>¡. A‹[¡ A¡L$ [b‰$p¡ A¡hp¡ Aph¡ R>¡ L¡$ [¡_y‹ A^:‘[_ \[p‹ \[p‹
[¡ d_yóe[p ‘Z Nydphu b¡k¡ R>¡. ]$p.[. S>¡_¡ ]$pŒ$_y‹ ìek_ R>¡ L¡$ b°pD_ ıeyNf_y‹ ìek_
R>¡. [¡ [¡_p qh_p frl iL$hp_p¡ _\u. Af¡ ! ‘[‹Nuep S>¡hy‹ [yˆR> S>‹[y ‘Z BrÞÖe_¡ hidp‹
_lv fpMhp\u ]$uhp_u S>ep¡[dp‹ bmu_¡ d'—ey_¡ c¡V¡$ R>¡ [p¡ ‘R>u dpZk ‘pk¡ [p¡ A¡L$
L$f[p‹ h^pf BrÞÖep¡ R>¡. [p¡ [¡_y‹ A^:‘[_ \[p‹ L¡$V$guhpf ? Ap_p\u DgVy‹$ BrÞÖep¡ ‘f
L$pb| fpMu iL$_pf_y‹ d_p¡bm ×Y$ b_¡ R>¡. A_¡ Aphp¡ ×Y$ d_p¡bmhpmp¡ dpZk Ahíe
˘h_dp‹ rhS>eu \pe R>¡ A_¡ gp¡L$_peL$ b_¡ R>¡. ]$p.[. cNhp_ dlphuf.
d_yóe kpdpÞe fu[¡ ‘p¡[p_p‹ bugp‹ S>¡hX$p ]$p¡j_¡ ¯¡[p¡ _\u A_¡ bu¯_p
Aˇ S>¡hX$p ]$p¡jp¡ ¯¡hpdp‹ S> fˆep¡ ‘ˆep¡ fl¡ R>¡. [¡hp dpZkp¡ ld¡ip‹ r_j¡^p—dL$
×róV$\u S> khfi_y‹ d|ºep‹L$_ L$f¡ R>¡. Aphp dpZkp¡ rhj¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$,
""ædpæWV§ Zm˜OZ§ d{o˛m drjV{@Ý‘æ‘ bm˜N>Z_† $&
Mjw‘'Wm VWm bm{H$ [aXm{f[arjH$ $&&’’26
A\pfi[„ Ap‹M ‘p¡[p_dp‹ gpN¡g Ap‹S>Z_¡ ¯¡B iL$[u _\u, ‘f‹[y AÞe_p
Ap‹S>Z_¡ (gp‹R>__¡) [f[ S> ¯¡B g¡ R>¡. [¡d Ap S>N[dp‹ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ ‘pfL$p_p
]$p¡j_¡ ¯¡_pfp R>¡. ‘f‹[y ‘p¡[p_pdp‹ fl¡gp ]$p¡j [¡d_¡ ]¡$Mp[p _\u.
dp_h ˘ h_ L¡$V$gy‹ Ad|ºe R>¡ [¡ ]$ipfihhp dpV¡$ L$rh A¡L$ ky‹]$f ×óV$p‹[ Ap‘[p
L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡d L$p¡B Aop_u dpZk_¡ f—_ A¡V$g¡ iy‹ ? [¡ L¡$V$gy‹ d|ºehp_ lp¡e ? hN¡f¡_u
Mbf _ lp¡hp\u [¡_¡ dm¡g qL›$d[u f—_ L$pNX$p-L|$$[fp _¡ dpfhp dpV¡$ a¢L$u ]¡$ [¡d ˘ h__y‹
d|ºe _lv kdS>_pf Aop_u gp¡L$p¡ ‘fdp—dp_u âprà[ L$fph_pf Ap dp_h Ah[pf_¡
25. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/37 - ‘'$ - 85.
26. A¡S>_ - 10/7 - ‘'$ - 98.
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kph Nd¡ [¡d h¡X$au dpf¡ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ Ad|ºe dp_h Ah[pf ìe[u[ L$f¡ R>¡ A_¡
AÞep¡_y‹ ip¡jZ L$fhp_p¡ âe—_ L$f[p fl¡ R>¡. S>¡dL¡$ ""[aæ‘ em{fm‘ H¥$Và‘¸Z§ H$mH$
àhmam‘ ‘W¡d a¸Z_† &’’27
Mfpb L$dfi_y‹ am Mfpb dm¡ R>¡ A_¡ kpfp L$dfi_y‹ am kpfy‹ dm¡ R>¡ A_¡ [¡\u
S> L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ "L$fp¡ [¡hy‹ ‘pdp¡’ Ap bpb[ A¡L$ ìephlpqfL$ ×óV$p‹[ Üpfp L$rhA¡ kd¯hu
R>¡. S>¡dL¡$>
""CÀN>mobVm{@H$m'‘ aO g_yh [V{oÀN>aæ‘{d VWm@‘_yh $&
H¥$V§ [aæ_¡ \$boV æd‘§ VoÝZOm¸_Zr¸‘{d dXoÝV gÝV $&&’’28
A\pfi[„ k|efi [fa L$p¡B dpZk ^|m a¢L¡$ [p¡ [¡ ^|m a¢L$_pf_p dı[L$ D‘f S>
Aphu_¡ ‘X¡$ R>¡ [¡hu fu[¡ bu¯ dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph¡g Mfpb L$pefi ‘p¡[p_¡ S> Mfpb am
Ap‘¡ R>¡. Ap\u bu¯ gp¡L$p¡ kp\¡ cgpB‘|hfiL$_p¡ ìehlpf L$fhp¡ ¯¡BA¡.
\p¡X$uL$ âNr[ \[p‹, \p¡Xy‹$ ^_ dm[p‹ ìes…[ ‘p¡[p_¡ bu¯ L$f[p‹ L‹$BL$ rhi¡j
dp_hp gpN¡ R>¡ [¡_p rhi¡ Ap k|s…[dp‹ L$rh L$l¡ R>¡, ""Vwº‘mdæWm Z gd}fm§ &’’29 ApS>¡
khfi ˘hp¡_u Ahı\p A¡L$ kdp_ _\u. A¡L$_u Ahı\p L‹$BL$ Sy>]$u R>¡. bu¯_u L‹$BL$
Sy>]$u. ‘f‹[y ApS>¡ S>¡ Ahı\p Ap‘Z¡ ^pfZ L$fu füp R>uA¡ [¡ Ahı\p_¡ crhóedp‹
bu¯ gp¡L$p¡ ‘Z ^pfZ L$fu iL¡$ R>¡ A_¡ S>¡ Ahı\p_¡ ApS>¡ bu¯ gp¡L$p¡ âpà[ L$f¡g R>¡
[¡ Ahı\p L$]$pQ L$pg¡ Ap‘Z¡ ‘Z âpà[ L$fuA¡. L$pfZL¡$ b^p_u Ahı\p ld¡ip‹ A¡L$
kfMu fl¡[u _\u [¡dp‹ L$pedu ‘qfh[fi_ \[y‹ fl¡ R>¡. Ap\u dpZk¡ ‘p¡[p_u h[fidp_
DˆQ ¯r[, Ly$m hN¡f¡_y‹ Arcdp_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ _lv.
Apd L$rhîuA¡ ìehlpf_y‹ op_ kph kfm fu[¡ k|s…[Ap¡_p dpÝed Üpfp
kø]$eu hpQL$_¡ Apàey‹ R>¡. Aphy‹ ìephlpqfL$ op_ Ap‘[u hM[¡ L$rh L$ep‹e cpf¡Md
cpjp_p¡ L¡$ _ kd¯e [¡hp qL$góV$ D]$plfZp¡_p¡ D‘ep¡N L$f[p _\u. ‘f‹[y "ıeyNf L$p¡V¡$X$
Np¡mu’ _u S>¡d klS> fu[¡ Ad|ºe A¡hy‹ ìehlpf op_ Ap‘Z_¡ Ap‘u ]¡$ R>¡. Apd
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) Üpfp hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap‘hpdp‹
Aph¡gu ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡ A_ychrkÙ lp¡hp\u klS> ˘h__¡ A_¡
ìephlpqfL$ op__¡ fS|> L$fhpdp‹ ‘|Zfi[ep kam flu R>¡.
27. hufp¡]$e dlpL$pìe - 14/32 - ‘'$ - 138.
28. A¡S>_ - 16/5 - ‘'$ - 154.
29. A¡S>_ - 17/41 - ‘'$ - 170.
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6. rióV$pQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
˘h_ ˘hhp dpV¡$ r_rò[ L$pefi âZpgu_u S>Œ$f lp¡e R>¡. S>¡dp‹ rióV$pQpf
Üpfp ˘ h_ rhjeL$ d|ºep¡_u kdunp \pe R>¡. ^ prdfiL$ kprl—edp‹ Ap rióV$pQpf_y‹ rhi¡j
dlÒh lp¡e R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
Ap rióV$pQpf k‹b‹^u d|ºep¡ ‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡ A_¡ []„$_yŒ$‘ k|s…[Ap¡_p¡ âep¡N L$fu
‘p¡[p_u hp[ kø]$ehpQL$ ky^u ‘lp¢QpX¡$ R>¡.
Ahr^op_\u rS>_¡ÞÖ]¡$h_p¡ S>Þd \ep¡ R>¡ A¡hy‹ ¯Zu_¡ ]¡$hp¡_p ıhpdu BÞÖ¡
[—L$pg ‘p¡[p_p tklpk_ ‘f\u EW$u_¡ kp[ ‘Ngp‹ ApNm Qpgu_¡ cNhp__¡
‘fp¡n fu[¡ _dıL$pf L$epfi A¡ bpb[_¡ Ýep_dp‹ gB_¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ : ""JwU^yo_oh'
^d{oÛZrVVm &’’30 A\pfi[„ rh_u[[p A¡V$g¡ L¡$ k˜S>_p¡_p NyZp¡ â—e¡ Ap]$fcph âNV$
L$fhp¡ A¡S> b^p NyZp¡_p¡ Ap^pf R>¡.  Ly$gu_ dpZk, rióV$pQpfu S>_ A¡_¡ S> L$l¡hpe S>¡
rhh¡L$u lp¡e, rh_eu lp¡e. AÞep¡_¡ Ap]$f Ap‘hp¡ A¡ ˘h__p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ k]„$NyZ R>¡.
Aphp¡ dpZk Ap]$f Ap‘u_¡ Ap]$f ‘pd[p¡ lp¡e R>¡. ‘fp¾$d, ]$p_ hN¡f¡ AÞe NyZp¡
lp¡e ‘f‹[y ¯¡ rióV$pQpf _ lp¡e, ìes…[_y‹ h[fi_ bu¯ â—e¡ r[fıL$pf ceyfl lp¡e,
A‘dp_\u ey…[ lp¡e [p¡ ‘fp¾$dpq]$ NyZp¡ ìe\fi b_u ¯e R>¡. L$pfZL¡$ rh_e
A_¡ rióV$pQpf\u S> ìes…[ ip¡c[p¡  lp¡e R>¡. rióV$pQpf A¡ bu¯ b^pS> NyZp¡_p¡
Ap^pf R>¡.
bmhp_ ìes…[ L$epf¡e ‘Z ‘p¡[p_p bm_p NyZNp_ Np[u _ af¡. [p¡ huf
ìes…[ ‘p¡[p_u huf[p Np[u _ af¡. cNhp_ dlphuf Mfp A\fidp‹ huf ep¡Ùp R>¡ [¡dZ¡
BrÞÖep¡_¡ ˘ [u R>¡, [¡dZ¡ ˘ h__¡ ˘ —ey‹ R>¡. [¡dZ¡ L$pd, ¾$p¡^pr]$jX„$qf‘yAp¡ ‘f rhS>e
d¡mìep¡ R>¡. Aphp cNhp_ dlphuf rhQpf¡ R>¡ L¡$ : ""qH$ H$X¡VÝ_‘m@]m{oY H$sÔer _o‘
draVm &’’31 A\pfi[„ gp¡L$p¡ d_¡ huf L$l¡ R>¡. ‘f‹[y iy‹ d¡‹ L$epf¡e rhQpeyfl R>¡ L¡$ dpfpdp‹ L¡$hu
huf[p R>¡ ? Alv cNhp_ dlphuf_u rh_d°[p_p ]$ifi_ \pe R>¡. [p¡ ‘p¡[p_u huf[p_¡
rióV$pQpf_u ‘pm bp‹^u ]¡$ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ S>N[_¡ A¡L$ k‹]¡$ip¡ ApX$L$[fu fu[¡ Ap‘¡ R>¡
L¡$ kp^L$_¡ \p¡X$u rkqÙ dm[p‹ DØ‹X$ _lv b_[p‹ rh_e-rhh¡L$u b_u fl¡hy‹ [¡dp‹S> kp^L$
A_¡ kp^_p_y‹ kpaºe fl¡gy‹ R>¡. ¯¡L¡$ Ap hp[ S>¡V$gu kp^L$ dpV¡$ kpQu R>¡ [¡V$gu S>
30. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/5 - ‘'$ - 70.
31. A¡S>_ - 10/28 - ‘'$ - 102.
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k‹kpfu dpV¡$ ‘Z kpQu R>¡. k‹kpfu_p ˘h_dp‹ ‘Z rióV$pQpf_y‹ M|b S> KQy d|ºe R>¡
A¡ [p¡ khfirh]$u[ hp[ R>¡.
Apd L$rhA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p dpÝed\u rióV$pQpf k‹b‹^u ‘p¡[p_u
hp[ A_¡ rhQpfp¡ kø]$ehpQL$ ky^u ‘lp¢QpX$ep R>¡ cg¡ AÞe k|s…[Ap¡_u A‘¡npA¡
rióV$pQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ Ap¡R>u lp¡e ‘f‹[y S>¡ k|s…[Ap¡
Ap‘u R>¡ [¡ k‹‘|Zfi kpfNcw[ R>¡.
7. Apeyh£]$, k‹Nu[, rhop_ hN¡f¡_p ipıÓue op_\u ey…[ k|s…[Ap¡ :-
dp_h˘h_ rhrh^[pAp¡\u cf¡gy‹ R>¡. dpZk Ap˘h_ rhrh^ rhjep¡_y‹
op_ âpà[ L$fhp_u d\pdZ L$f[p¡ fl¡ R>¡. dp_h ˘ h__¡ kd'Ù L$fhp dpV¡$ 64 L$gpAp¡
]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡dp‹ k‹Nu[pq]$_y‹ ‘Z ı\p_ R>¡. k‹Nu[, Apeyh£]$ hN¡f¡ A¡hp
rhjep¡ R>¡ L¡$ S>¡_y‹ rhi¡j op_ âpà[ L$fhp\u dpZk ipfuqfL$ [¡dS> dp_rkL$ ıhpıÕe
d¡mhu iL¡$ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv Aphp rhjep¡_y‹ op_ ^fph_pf ìes…[ bu˘ ìes…[Ap¡
L$f[p‹ î¡óW$ NZpe R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu frQ[ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ¯Z¡
A¯Z¡ L$rh_y‹ rhrh^ rhjep¡_y‹ op_ âNV$ \[y‹ ¯ ¡B iL$pe R>¡. [p¡ L$ep‹L$ Aphy‹ op_ âNV$
L$f[u k|s…[Ap¡ ‘Z Ap‘Z_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡ âdpZdp‹ Aº‘ k‹¿epdp‹ R>¡ ‘f‹[y
[¡dp‹ L$rhîu_y‹ []„$rhjeL$ op_ âNV$ \pe R>¡.
AoV gd'Ì dO'‘{V† A¡ Þepe¡ L$p¡B‘Z hı[y_p¡ Ar[f¡L$ _yL$ip_L$[pfi R>¡. ‘R>u
cg¡ [¡ Ap¥jr^ L¡$d _ lp¡e ? ]$hp_p¡ ‘Z ep¡`e dpÓpdp‹ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ S>
iyc ‘qfZpd Ap‘¡ R>¡. ¯¡ [¡_p\u DgVy‹$ [¡_u dpÓp h^u ¯e, Ar[f¡L$ \pe [p¡ [¡
Ap¥jr^ lp¡hp R>[p‹ ‘Z _yL$ip_ L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$, ""o_Vm{ oh ^y‘mXJXm{@o[ g{ì‘ $&’’32
cNhp_ dlphuf_p S>Þd kde¡ Aph¡gu ]¡$huAp¡ cNhp_ dlphuf_u dp[p_¡ rhrh^
âL$pf_p âæp¡ ‘|R>¡ ‘f‹[y \p¡X$p kde ‘R>u dp[p_u rhîpd L$fhp_u BˆR>p ¯¡[p‹ [¡dZ¡
âæ ‘|R>hp_y‹ b‹^ L$eyfl. L¡$dL¡$ ]$¡huAp¡_¡ ‘Z gp`ey‹ L¡$ lh¡ âæp¡_p¡ Ar[f¡L$ \B füp¡ R>¡
[¡\u lh¡ âæp¡ ‘|R>hp ¯¡BA¡ _lv.
D‘eyfiL$[ k|s…[dp‹ L$rh_y‹ rQqL$—kp k‹b‹^u op_ fS|> \e¡gy‹ ×róV$Np¡Qf \pe
R>¡. S>¡ ]$¡huAp¡_p âæp¡ ‘|R>hp_p dpÝed\u L$rhA¡ fS|> L$eyfl R>¡.
S>¡ rhje_p¡ S>¡ dpZk op[p lp¡e [¡ rhje_u S>V$ug[pAp¡ L¡$ k|ÿdpr[ k|ÿd
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/34 - ‘'$ - 57.
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33. hufp¡]$e dlpL$pìe - 15/2 - ‘'$ - 143.
34. A¡S>_ - 2/10 - ‘'$ - 14.
rhi¡j[pAp¡ A¡ dpZk ¯Z[p¡ lp¡e R>¡. S>¡dL¡$ huZp_p¡ ¯ZL$pf dpZk huZp ‘f
hpN[p Nu[_p fpN_¡ ¯Zu g¡ R>¡. L¡$ A—epf¡ hpNu fl¡gp Nu[dp‹ AdyL$ fpN âNV$ \B
füp¡ R>¡. k‹Nu[ kp‹cm[p b^p S> gp¡L$p¡A¡ ¯Zu iL$[p _\u. S>¡dL¡$, ""Jm‘H$ Ed
OmZmoV amJm{@Ìm‘§ ^ d{oXoV &’’33 Apd op[p ìes…[ rkhpe [¡ rhje AÞe gp¡L$p¡ dpV¡$
[p¡ kph kpdpÞe L¡$ D‘fR>ºgp op_ ‘|f[p¡ S> lp¡e R>¡. R>[p‹‘Z A¡ Aº‘op_u L¡$ dpÓ
kp‹cmhp dpV¡$ S> Aph¡g ìes…[_¡ ‘Z huZp ‘f hpNu fl¡g Nu[ A_¡ fpN Ap_‹]$ [p¡
S>Œ$f Ap‘¡ S> R>¡. Agb[ op[p ìes…[_¡ [¡ Nu[ A_¡ fpN h^pf¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡. [¡d
îu h^fidp_ ıhpdu_u hpZu k‹kpf_p âpZuAp¡_¡ Ap_‹]$ Ap‘_pfu b_u fl¡.
Apd Ap k|s…[dp‹ L$rh_y‹ k‹Nu[ rhjeL$ op_ âNV$ \e¡gy‹ ¯¡B iL$pe R>¡.
L$rh rhrh^ rhje_p¡ op[p lp¡e R>¡. Ap‘Zp Apgp¡ˆe L$rhîu c|fpdg
ipıÓu ‘Z rhrh^ rhjep¡_y‹ op_ ^fph¡ R>¡ A_¡ [¡ [¡ rhje_p op__u TgL$p¡ [¡d_p
dlpL$pìedp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap‘Z¡ D‘f ¯¡ey‹ [¡ âdpZ¡ L$rhîu_y‹ k‹Nu[, Apeyh£]$
hN¡f¡_y‹ op_ k|s…[_p dpÝed\u ìe…[ \[y‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ kø]$ehpQL$_¡
L$rhîu_u blzdyMu âr[cp_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
8. âL'$r[ L¡$ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ :-
âL'$r[_p¡ dp_h ˘ h_ kp\¡ AÞep¡Þeprî[ k‹b‹^  füp¡ R>¡. ˘ h__p Apf‹c\u
d'—ey ky^u ]$f¡L¡$ ]$f¡L$ ìes…[_¡ âL'$r[ A_¡ âpL'$r[L$ kpƒ]$efi â—e¡ kplrS>L$ ApL$jfiZ lp¡e
R>¡. Ap [Õe_¡ ıhuL$pfu_¡ L$rhîu A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âL'$r[ A_¡ dp_h kpƒ]$efi
d|gL$ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N e\p âk‹N L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. k‹ıL'$[ kprl—e âL'$r[ A_¡
kpƒ]$efi rhjeL$ hZfi_p¡\u Ap¡[âp¡[ R>¡ A_¡ k‹ıL'$[ kprl—e_u S> Ap ‘qf‘pV$u L$rhîu
c|fpdg ipıÓu_u Arcìes…[dp‹ ]¡$Mpe R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ [¡_p‹ L¡$V$gp‹L$ D]$plfZp¡ ¯ ¡BA¡.
L$rh_¡ rh]¡$l ]¡$i_p _Nf-N°pdpq]$L$ ıhNfi S>¡hp gpN¡ R>¡. S>¡dL¡$, ""J«m_m bgoÝV
oÌoXdm{[_mZm &’’34 S>¡hu fu[¡ ıhNfidp‹ ‘umy‹ hıÓ ^ pfZ L$f_pf BÞÖ_y‹ (r_hpkı\p_)
^pd R>¡. [¡hu fu[¡ rh]¡$l ]¡$idp‹ Aå]a A¡V$g¡ L¡$ ApL$pi_¡ ı‘ifi[p NN_Qy‹bu dL$p_p¡ R>¡.
ıhNfidp‹ ‘Úp (gÿdu) Aàkfp hN¡f¡ fl¡ R>¡. [¡hu fu[¡ rh]¡$l_p _Nf-N°pdpq]$L$dp‹
L$dmp¡\u kyip¡rc[, S>m\u cf¡gp‹ kfp¡hfp¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ ıhNfidp‹ A_¡L$ ¯ [_p‹ L$º‘h'n
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lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ rh]¡$l ]¡$i_p _Nf-N°pdpq]$L$dp‹ ‘Z gp¡L$p¡_¡ d_p¡hp‹rR>[ am Ap‘_pf
A_¡L$ âL$pf_p‹ h'np¡\u ey…[ h_ D‘h_ hN¡f¡ R>¡. Apd rh]¡$l ]¡$i_p‹ NpdX$p‹ A_¡ _Nfp¡
‘|ZfiŒ$‘¡ ıhNfi_u D‘dp_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. Alv L$rhîuA¡ k|s…[ Üpfp rh]¡$l ]¡$i_p _Nf
N°pdpq]$L$_u âL'$r[_y‹ ky‹]$f rQÓp‹L$_ L$eyfl R>¡.
[p¡ Ap k|s…[dp‹ L$rhA¡ hjpfifpZu_p kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ :
""Zrbmå]am àmd¥oS>‘§ M am_m agm¡KXmÌr gw_Zm{o^am_m &’’35 hjpfiF>[y [‘m{Yam{
(d¡O A_¡ ı[_)_u DÑp_[p A\pfi[„ DÞ_r[\u,  d¡ONS>fi_p [\p Ap_‹]$h^fiL$ hpZu
 gp¡L$p¡dp‹ L$pd]¡$h_¡ A—eÞ[ â]$uà[ L$f_pfu R>¡. _ug hıÓ ^pqfZu, fk (S>m A_¡
i'‹Npf) _p ‘|f_¡ h^pfu ]¡$_pfu R>¡. A_¡ gw_Zm{> (‘yó‘p¡ [\p DÑdd_) \u Arcfpd
(ky‹]$fu) am_m (ıÓu) S>¡hu gpN¡ R>¡. Apd Alv L$rhîu_¡ hjpfifpZu A¡L$ ky‹]$f ıÓu
S>¡hu gpNu flu R>¡. S>¡dp‹ L$rhîuA¡ âL'$r[dp‹ dp_hcphp¡_y‹ Apfp¡‘Z L$eyfl R>¡.
D‘eyfiL$[ k|s…[dp‹ L$rhîuA¡ âL'$r[dp‹ dp_hcphp¡_y‹ Apfp¡‘Z L$eyfl R>¡ [p¡
Alv Ap k|s…[dp‹ Ncfih[u fpZu râeL$pqfZu hjpfiF>[y S>¡hu gpNu flu R>¡. S>¡dL¡$,
""df}d [yUm}XnaUr aamO &’’36 S>¡hu fu[¡ hjpfiF>[y S>m\u Dºgrk[ ‘yóV$ d¡O (hp]$m)
hpmu lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ Ap râeL$pqfZu fpZu ‘Z Dºgpk\u âpà[ ‘yóV$ ı[_p¡_¡
^pfZ L$fu flu l[u. S>¡hu fu[¡ hjpfiF>[ydp‹ L$dmp¡_p¡ rhL$pk d‹]$ ‘X$u ¯e R>¡. [¡hu fu[¡
fpZu_p QfZ-L$dm ‘Z Nd__u d‹]$[p_¡ âpà[ \B füp l[p A\pfi[„ [¡_u Qpg lh¡
d‹]$ \B NB l[u. fpZu D]$fdp‹ fl¡g Ncfi_¡ L$pfZ¡ ^uf¡ ^uf¡ Qpg[u l[u.
Ap k|s…[dp‹ fpZu_u Ncpfihı\p_u ]$f¡L$ sı\r[_¡ âL'$r[dp‹ A_¡ [¡dp‹e Mpk
L$fu_¡ hjpfiF>[ydp‹ b_[u OV$_pAp¡ kp\¡ kfMphu fpZu râeL$pqfZu_p kpƒ]$efi_y‹ A_¡
Ncpfihı\p_y‹ kQp¡V$ rQÓp‹L$_ L$eyfl R>¡.
iuepmp_u L$p‹r[g W‹$X$u_y‹ [p×i hZfi_ L$f[p‹ L$rh k|s…[dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$,
""hm erVm@@H«$_U{Z ‘m¸‘o[ Xem§ g§em{MZr‘m§ OZ &’’37 iuepmp_u NpÓp¡ r\¯hu
_pM_pf W‹$X$u_¡ L$pfZ¡ lfZ ‘pk¡S> ‘X¡$g Op‹k DW$phu_¡ Mphpdp‹ Ar[ie dyíL¡$gu
A_ych¡ R>¡. kpd¡\u Aph[p lp\u ‘f Ap¾$dZ L$fhp dpV¡$ tkl ‘Z ‘N D‘pX$u iL$hp
kd\fi _\u A_¡ b°pßZ âp[:L$pgu_ k‹Ýeprhr^ kde¡ dpmp a¡fhhp dpV¡$ lp\ ‘Z
35. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/10 - ‘'$ - 38.
36. A¡S>_ - 6/2 - ‘'$ - 59.
37. A¡S>_ - 9/45 - ‘'$ - 96.
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lgphu iL$[p _\u. Apd â—e¡L$ dpZk W‹$X$u_p Ap¾$dZ\u ]$e_ue ]$ip_¡ ‘pçep¡ R>¡.
Ap fu[¡ W‹$X$u_y‹ Ap¾$dZ \[p‹ âpZu, d_yóe kh£ ‘f [¡_u Akf ¯¡hp dm¡ R>¡ S>¡_y‹
L$rhîuA¡ k|s…[_p dpÝed\u hZfi_ L$f¡g R>¡.
kdN° fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ âL'$r[_p rhrh^ ıhŒ$‘p¡
k|s…[_p dpÝed\u ]$ipfiìep R>¡. [p¡ dp_h kpƒ]$efi_p rQÓp¡ ‘Z A¡V$gp S> kprlS>L$[p\u
D‘kphu iL$ep R>¡ S>¡dp‹ L$rh_u r_‘yZ[p ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
9. ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp hN¡f¡_u k‹ıL$pfâ]$ kpdN°u ey…[ k|s…[Ap¡ :-
dp_hdpÓ ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp A_¡ bu¯ k‹ıL$pfd|gL$ rhjep¡ â—e¡
Sy>]$p¡-Sy>]$p¡ ArcNd ^ fph[p lp¡e R>¡. S>¡ ìes…[ S>¡hp hp[phfZdp‹\u Aph¡ R>¡ [¡ âL$pf_u
cph_p [¡_p ìes…[—hdp‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. A¡V$g¡ S> kprl—eL$pf ‘p¡[p_p‹ ‘pÓp¡_y‹
Apg¡M_ L$f[u hM[¡ [¡_¡ Sy>]$p-Sy>]$p hp[phfZ A_¡ A_yc|r[Ap¡ kp\¡ ¯ ¡X¡$ R>¡. L$rhîu
c|fpdg ipıÓu ‘Z ‘fp¡‘L$pf A_¡ k‹ıL$pfâ]$ k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N ‘p¡[p_p
dlpL$pìedp‹ L$f¡ R>¡. ¯¡ L¡$ Aphu k|s…[Ap¡_u k‹¿ep Ar[ Aº‘ R>¡.
â\d kNfidp‹ (hufp¡]$e dlpL$pìedp‹) S> ‘fp¡‘L$pf_u hp[ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡
L¡$ : ""C[—xVm{@ß‘{f VØ agmb§ \$b§ lU¸‘^¥V{ oÌH$mb_†  &’’38  A\pfi[„ gp¡L$p¡ Üpfp
‘Õ\f hN¡f¡ dpfhp R>[p‹ ‘Z h'n ld¡ip‹ fkpg am (fk\u cf‘yf am) Ap‘¡ R>¡.
Apd k˜S>_p¡_p¡ ıhcph R>¡ L¡$ [¡ ld¡ip‹ ‘fp¡‘L$pfdp‹ S> f[ fl¡ R>¡. Q‹]$_ h'n ‘p¡[p_u
iu[m[p, kyN‹^ A_¡ L$ur[fi hN¡f¡ NyZp¡_¡ Nmu S>_pf rhj hd_ L$f_pf kp‘_¡ ‘Z
Apîe Ap‘¡ R>¡. [¡d k˜S>_p¡ A‘L$pf L$f_pf â—e¡ ‘Z D‘L$pf L$f¡ R>¡. ‘fp¡‘L$pf
‘fpeZhp]$m L$p¡B‘Z âL$pf_u A‘¡np rh_p S>m hfkph¡ R>¡. k|efi L$p¡B‘Z âL$pf_u
A‘¡np rh_p âL$pi Ap‘¡ R>¡. [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡ r_ìepfiS>‘Z¡ ‘fp¡‘L$pf L$f[p fl¡ R>¡.
‘fp¡‘L$pf L$fhp¡ A¡ [¡Ap¡_p¡ ıhcph S> lp¡e R>¡. ‘fp¡‘L$pf L$f_pfp k˜S>_p¡ dfZL$pm¡
‘Z ‘p¡[p_p Ap NyZ\u rhdyM \[p _\u. d'[:âpe \B ¯e, [p¡ ‘Z ‘pfp¡
AÞe_y‹ L$ºepZ L$f¡ S> R>¡ _¡ ? Apd Ap k|s…[dp‹ ‘fp¡‘L$pf_y‹ ˘h_dp‹ L¡$V$gy‹ dlÒh R>¡
[¡ ]$ipfiìey‹ R>¡.
ìes…[_p ˘ h_dp‹ k‹ıL$pfp¡_y‹ M|bS> KQy d|ºe lp¡e R>¡. ¯ ¡ ìes…[\u ApNm
h^u_¡ L$luA¡ [p¡ S>¡ Npd k‹ıL$pfu lp¡e [¡_u A¡L$ ApNhu A_¡ rhrióV$ Ap¡mM lp¡e R>¡.
38. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/12 - ‘'$ - 4.
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Ap k‹ıL$pfp¡\u S> ìes…[ ]¡$h-]¡$huAp¡_u L$np ky^u_y‹ ˘h_ ˘hu iL¡$ R>¡. L$rhîu_¡ ‘Z
Aphp k‹ıL$pfu dpZkp¡ â—e¡ gNph lp¡e [¡ ıhpcprhL$ R>¡ A_¡ [¡_u _p¢^ g¡[p‹ L$rh L$l¡
R>¡, ""amOm gwZmera [wZrV - Ym_m  &’’39 Ly‹$X$_‘yf_Nf ıhNfi S>¡hy‹ R>¡. [¡_y‹ L$pfZ Ap‘[p‹
L$rhîu L$l¡ R>¡ L¡$ —ep‹_p gp¡L$p¡ k‹ıL$pfu l[p A¡V$gy‹ S> _lv —ep_p¡ fp¯ ky_piuf[p¡ k‹ıL$pf_p
[¡S>\u k|efi_u S>¡d QdL$[p¡ l[p¡. [¡ DÑd ‘yfyj l[p¡.
Apd Alv L$rhîuA¡ Ly‹$X$_‘yf_p gp¡L$p¡ A_¡ ky_piuf fp¯_p k‹ıL$pfp¡_y‹ hZfi_
k|s…[_p dpÝed\u L$eyfl R>¡.
10. dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
‘p¡[p_u rhQpf^pfp A_¡ tQ[__y‹ L¡$ÞÖtb]y$ ìes…[—h_¡ dlp‘yfyj [fuL¡$ ìes…[
rhi¡j ıhuL$pf¡ R>¡. Apd kphfiS>r_L$ d|ºep¡ A_¡ bu_ rhhp]$pı‘]$ ìes…[Ap¡ ‘Z
dlp‘yfyjp¡ NZpe R>¡. [p¡ L$p¡B k‹â]$pe rhi¡j_p ApQpefi L¡$ dyr_Ap¡_¡ ‘Z dlp‘yfyjp¡
[fuL¡$ ı\p_ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡
‘p¡[p_p dlpL$pìe "hufp¡]$e’ dp‹ S>¥_ dyr_Ap¡ [\p AÞe dlp‘yfyjp¡_u âirı[d|gL$
k|s…[Ap¡ Ap‘u R>¡. S>¡_p‹ \p¡X$p‹L$ D]$plfZp¡ ¯¡BA¡.
cNhp_ dlphuf_p dlp—çe_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ îu NZ^f]¡$hp¡ ‘Z kd\fi
_\u. Aphp dlp‘yfyj_y‹ lz QqfÓ hZfi_ L$fhp_p¡ âe—_ L$fu füp¡ Ry>‹. L$rhîu L$l¡ R>¡ L¡$
cNhp_ dlphuf S>¡hp dlp‘yfyj_y‹ hZfi_ lz‹ L$fhp_p¡ âe—_ L$fy‹ [¡dp‹ NyfyS>_ d_¡ klpeL$
_uhX¡$. S>¡hu fu[¡ bpmL$ r‘[p_u Ap‹Nmu ‘L$X$u_¡ BsˆR>[ ı\p_¡ ‘lp¢Q¡ R>¡. [¡d lz‹ ‘Z
Nyfy_u d]$]$\u huf cNhp__p D]$eŒ$‘ QqfÓ_¡ hrZfi[ L$fhpdp‹ kd\fi b_y‹. S>¡dL¡$ :
""o[Vwod'bªYm§Jwob_ybVmoV‘'W{îQ>X{e§ oeewH$m{@o[ ‘moV &’’40 Apd Ap k|s…[dp‹ L$rhA¡
cNhp_ dlphuf A_¡ ‘p¡[p_p NyfyS>_p¡_p op_ A_¡ kpdÕefi_u âirı[ L$fu R>¡.
‘p‹Qdp kNfidp‹ rkÙp\fi fp¯_p ]$ifi_p\£ ]¡$huAp¡ Aph¡ R>¡ —epf¡ ]¡$huAp¡ L$l¡
R>¡ l¡ âcy (ıhpdu), S>N]„$-Nyfy rS>_¡ÞÖ_p r‘[p A¡hp Ap‘_p ]$ifi_p\£ Ad¡ ]¡$huAp¡
Apìep R>¡. Ap Adpfp dpV¡$ ‘y˛e_p¡ Ahkf R>¡. A¡ rkhpe Adpfp Alv Aphhp_y‹
L$p¡B L$pfZ _\u S>¡dL¡$, ""Z H$moMXÝ‘m àoV^moV o^jm &’’41 Apd Ap k|s…[dp‹ rkÙp\fi
fp¯ S>¡hp ‘y˛eipmu_¡ —ep‹ cNhp_ dlphuf_p¡ S>Þd \hp_p¡ R>¡ A¡ ¯˛ep ‘R>u
39. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/22 - ‘'$ - 17.
40. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/8 - ‘'$ - 3.
41. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/4 - ‘'$ - 50.
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42. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/8 - ‘'$ - 98.
43. A¡S>_ - 10/34 - ‘'$ - 103.
44. A¡S>_ - 14/44 - ‘'$ - 140.
]¡$h-]¡$huAp¡ ‘Z rkÙp\fi fp¯_p ]$ifi_ L$fu ‘y˛eipmu Ahkf Nydphhp dp‹N[p _\u.
Alv rkÙp\fi fp¯ S>¡hp dlp‘yfyj_u âirı[ L$rhA¡ k|s…[dp‹ L$fu R>¡.
S>¡d lm{Ì A¡V$g¡ L¡$ L$p_ kpfy‹ L¡$ Mfpb b^y‹ S> kp‹cm¡ R>¡ A_¡ bp¡gpe¡gp
[¡dp‹\u S>¡ N°lZ L$fhp ep¡`e hp[ S> N°lZ L$f¡ R>¡ [¡d rhfg ‘yfyjp¡ S> ‘p¡[p_p ]$p¡j_¡
Myºgp d_¡ ıhuL$pfu gB_¡ bu¯_p DrQ[ A_yrQ[ hQ_ kyM‘|hfiL$ (ip‹r[\u) kp‹cm¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""lm{ÌdoÛabm{ bm{H{$ oN>—§ ædæ‘ àH$me‘Z† $&
l¥Um{oV gwIVm{@Ý‘{fm_woMVmZwoMV§ dM$&&’’42
kpdpÞe dpZk ‘p¡[p_¡ _lv Nd[u hp[ kp‹cmu DíL¡$fpB ¯e R>¡. S>epf¡
dlp‘yfyjp¡ ‘p¡[p_¡ Nd[u L¡$ _lv Nd[u hp[ ip‹r[\u kp‹cm¡ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv ‘p¡[p_pdp‹
fl¡gp ]$p¡jp¡ ‘Z klS> fu[¡ ıhuL$pfu g¡ R>¡. [¡dp‹ [¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u _p_‘ A_ych[p
_\u A_¡ A¡V$g¡ S> [¡Ap¡ dlp_ R>¡.
kpdpÞe dpZk ]$u_ b_u_¡ rhfp¡^uAp¡_u _L$pdu V$uL$p-V$uà‘Z L$f[p¡ fl¡
R>¡. ‘f‹[y dlp‘yfyjp¡ [p¡ k—epN°l_p âcph\u rhfp¡^uAp¡_¡ ‘Z ‘p¡[p_¡ A_yL|$m b_phu
g¡ R>¡. ‘p¡[p_y‹ k—e rhfp¡^uAp¡_¡ ‘Z kd¯hu iL¡$ R>¡ A¡V$gy‹ S> _lv A¡_¡ Adg L$fhp
‘Z k—e_p bm hX¡$ dS>b|f L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""e[oÝV jw—OÝ_mZm{ ì‘W'_{d odam{YH$mZ† $&
g¸‘mJ«hà^md{U _hm¸_m ¸dZwHy$b‘{V† $&&’’43
Ap k|s…[dp‹ _hm¸_m A_¡ g¸‘mJ«h ‘]$\u Np‹^u˘ A_¡ [¡_p k—epN°l_u
e\p\fi[p_p¡ k‹L¡$[ L$rhA¡ L$ep£ R>¡.
dlp‘yfyjp¡_p hpZu, h[fi_ A_¡ ˘h_ QqfÓ_p¡ M|bS> dp¡V$p¡ âcph gp¡L$p¡
‘f ‘X$[p¡ lp¡e R>¡. dlp‘yfyj_p k‹‘Lfi$dp‹ Aph[p ‘p‘u dpZk ‘Z ‘p‘frl[ r_]$p£j
\B ¯e R>¡. S>¡d ‘pfkdrZ_p¡ ı‘ifi \[p‹ gp¡M‹X$ ‘Z [f[ S> kp¡_y‹ \B ¯e R>¡. S>¡d
‘pfp_p¡ k‹ep¡N \[p‹ ^p[y iuO° fp¡N_piL$ fkpeZ b_u ¯e R>¡. Ap hp[_¡ L$rh A¡
k|s…[ Üpfp fS|> L$fu R>¡ S>¡dL¡,$ ""agm{@JX ómoJd [maX{Z &’’44 cNhp_ dlphuf_p¡
k‹‘Lfi$ \[p‹ S> Ar`_c|r[, BÞÖc|r[ hN¡f¡ qhÜp_p¡ [Òh_p e\p\fi flıe_p¡ A_ych L$fu
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r_]$p£j A_¡ ‘p‘frl[ b_u Nep A_¡ BÞÖc|r[ hN¡f¡A¡ ‘p¡[p_p gNcN ‘p‹Q l¯f
rióep¡ kp\¡ cNhp_ dlphuf_p ifZ_p¡ ıhuL$pf L$ep£.
Apd Ap k|s…[dp‹ cNhp_ dlphuf_p âcph_y‹ hZfi_ ‘pfp_p ×óV$p‹[\u
ky‹]$f fu[¡ L$rhA¡ L$eyfl R>¡.
dlp‘yfyjp¡_u dlÑp_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ dpZk MX$N\u _\u
df[p¡ [¡ h˙>$\u Ahíe dpep£ ¯e R>¡. S>¡ h˙>$\u ‘Z _ df¡ [¡ ]¡$h (_kub) hX¡$
Ahíe dpep£ ¯ e R>¡, ‘f‹[y S>¡ dlp‘yfyj ]¡$h (_kub) _¡ ‘Z dpfu_¡ rhS>e âpà[ L$f¡
R>¡ [¡_p¡ k‹lpf L$f_pf Ap k‹kpfdp‹ L$p¡Z R>¡ ? [¡ hufp¡_p ‘Z huf A¡hp cNhp_ dlphuf
k‹kpfdp‹ khp£Ñd rhS>¡[p R>¡ A_¡ [¡ ld¡ip‹ rhS>eu b_u fl¡. S>¡dL¡$ :
""X¡d§ oH$ÝVw oZh¸‘ ‘m{ odO‘V{ Væ‘mÌ g§hmaH$ $&
H$ æ‘moX¸‘ZwemgZmoÛO‘Vm§ dra{fw dra gH$ $&&’’45
cNhp_ dlphuf S>¡hp dlp‘yfyjp¡_u âirı[ L$rhA¡ Alv L$fu R>¡.
kpdpÞe fu[¡ dpZk L$p¡B ce‹L$f sı\r[ L¡$ AL$ıdp[_p¡ kpd_p¡ L$fhp_p¡
lp¡e —epf¡ L$pef b_u ¯e R>¡. L$p¡Bhpf bu¯ Üpfp ‘fpS>e dm[p‹ rhrh^ âL$pf_p¡
A_y_e L$f[p‹ ıÓucph_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. L$p¡Bhpf A¡S> dpZk L¡$ S>¡ L$pef R>¡. AÞep¡ _p
‘N¡ ‘X¡$ R>¡ [¡ L$p¡BL$ AiL$[-r_bfim d_yóe_¡ ¯¡B_¡ [¡_p ‘f rhS>e d¡mhhp dpV¡$
‘p¥fyj—h ]¡$MpX$[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y S>¡ r_f‹[f ‘p¥fyj—hkcf R>¡, r_cfie R>¡ A_¡
bu¯ ˘h_p¡_y‹ fnZ L$f¡ R>¡ - fnZ L$fhp k]$pe [—‘f fl¡ R>¡. [¡S> ìes…[ hpı[hdp‹
"huf’ L$l¡hX$phhp_¡ ep¡`e R>¡. S>¡dL¡$ :
""oZ¸‘§ ‘ [wØfm‘Vm_XadmZ† dram{@gH$m¡ gåàoV &’’46
Ap fu[¡ L$rhîuA¡ A¡hp dlp‘yfyjp¡ L¡$ S>¡ S>N[_¡ _hp¡ fpl b[ph[p lp¡e,
S>¡_y‹ ˘h_ A¡L$ kudp ı[‹c lp¡e. S>¡ ld¡ip‹ S>N[_p L$ºepZ_u M¡h_p L$f[p lp¡e. S>¡
Mfp A\fidp‹ huf lp¡e, dlp_ lp¡e [¡_u âirı[ k|s…[Ap¡_p dpÝed Üpfp L$fu R>¡ A_¡
A¡ fu[¡ [¡Ap¡ [fa_p¡ ‘p¡[p_p¡ ‘|S>ecph â]$rifi[ L$ep£ R>¡.
11. i'‹Npf fkey…[ k|s…[Ap¡ :-
˘h__p¡ âpf‹rcL$ fk i'‹Npf R>¡. i'‹Npf fk fkp¡_p¡ fp¯ R>¡. kprl—eL$pfp¡A¡
45. hufp¡]$e dlpL$pìe - 16/30 - ‘'$ - 160.
46. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/33 - ‘'$ - 220.
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‘p¡[p_p tQ[_ Üpfp i'‹Npf rhjeL$ Arcìes…[Ap¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡dp‹ Ap‘¡g lp¡e
R>¡. OZuhpf Ap i'‹Npf fk_¡ fkp¡dp‹ î¡óW$, [p¡ OZuhpf ]$pifir_L$ tQ[_ Üpfp dpep [Òh
kp\¡ ¯¡X$u_¡ r_L'$óV$ Apg¡Mhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe‹ dp‹ î¡óW$ i'‹Npf fk_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡S> d|ghhpdp‹
Aph¡g R>¡. "hufp¡]$e’ dp‹ r_L'$óV$ i'‹Npf_y‹ Apg¡M_ \e¡gy‹ ¯ ¡hp dm[y‹ _\u. lh¡ Ap‘Z¡
Ap i'‹Npf‘fL$ k|s…[Ap¡ ¯¡BA¡.
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ fr[_p dı[L$ ‘f fl¡hp_y‹ S>¡_¡ kp¥cp`e âpà[ \ey‹ R>¡ [¡hu
Ly‹$X$_‘yf_u ıÓuAp¡_p QfZL$dm_u [yg_p (D‘dp) âpà[ L$fhu L$qW$_ kdıep R>¡
A¡d rhQpfu_¡ ¯ Z¡ L¡$ L$dmp¡ k‹[p‘\u k‹[à[ \B_¡ —ep‹_u MpB_p ‘pZudp‹ DNu füp
R>¡. A¡d gpN¡ R>¡ S>¡dL¡$ : ""‘æ_m¸H$oR>Zm g_æ‘m  &’’47 Apd Ly‹$X$_‘yf_u ıÓuAp¡ fr[
L$f[p‹ ‘Z h^pf¡ kpƒ]$efi ^fph¡ R>¡. [¡\u [¡_p kpƒ]$efi_¡ âNV$ L$fhp dpV¡$ L$p¡B ‘Z âL$pf_u
D‘dp Ap‘hu A¡ L$qW$_ kdıep R>¡. Ap fu[¡ k|s…[_p dpÝed\u L$rhA¡ Ly‹$X$_‘yf_u
ıÓuAp¡_y‹ i'‹NpqfL$ hZfi_ L$eyfl R>¡.
Mug¡gp L$dm S>¡hu Ap‹Mp¡hpmu ıÓuAp¡_p dyM_u ip¡cp_¡ hpf‹hpf
Qp¡f_pf Ap Q‹Ö —ep‹_p A_¡L$ r_dfim f—_p¡_u ‘‹s…[\u S>X¡$g dl¡gp¡_u ]$u$hpgp¡dp‹
‘p¡[p_y‹ âr[tbb ‘X$hp_¡ blp_¡ ¯Z¡ L¡$ L$pfpNpfdp‹ bÙ \ep¡ A_¡ [¡ ch_p¡dp‹
gpN¡g Q‹Ö$_L$p‹[drZAp¡ D‘f\u ‘X$[p ‘pZu_¡ blp_¡ fp¡B füp¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""VÀMÝ—mí_[V¸[‘m{^ao_fmÀMÝ—J«hm{ am{oXoV  &’’48 Alv Ly‹$X$_‘yf_u ıÓuAp¡ A¡V$gu
ky‹]$f l[u L¡$ Q‹Ö ‘Z [¡_¡ ¯¡hp dpV¡$ [gku füp¡ R>¡ A_¡ dl¡gdp‹ gNpX$hpdp‹ Aph¡g
Q‹ÖL$p‹[drZAp¡ ‘f\u S>¡ ‘pZu ‘X$u füy‹ R>¡ [¡_p blp_¡ Q‹Ö ¯Z¡ L¡$ Ap ıÓuAp¡ _lv
dmhp\u fp¡B füp¡ R>¡ [¡hu L$rhîuA¡ L$º‘_p L$fu R>¡.
L$rh i'‹Npfey…[ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ iuepmp_u L$p‹r[g W‹$X$udp‹ bfa_¡
‘uNpmu _pM_pf d'N_e_p ıÓu S>¡_u bNgdp‹ _ lp¡e [¡_¡ dpV¡$ [p¡ Ap fprÓ eprd_u
_lv ‘f‹[y ]$pfyZ ]y$:M ]$¡_pfu ed-cprd_u R>¡ S>¡dL¡$, ""Z ‘mo_Zr‘§ ‘_^mo_ZroV  &’’49
Mf¡Mf k‹kpfdp‹ L¡$V$gpe Ofbpf rh_p_p ìes…[Ap¡ dpV¡$ L$X$L$X$[u W‹$X$u_u fp[ A¡ edfprÓ
S>¡hu kprb[ \[u lp¡e R>¡. S>¡ k‹kpfu ‘—_u hN¡f¡ ‘qfhpf ^fph¡ R>¡ [¡d_p dpV¡$ [p¡ Ap
47. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/31 - ‘'$ - 19.
48. A¡S>_ - 2/46 - ‘'$ - 22.
49. A¡S>_ - 9/40 - ‘'$ - 95.
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W‹$X$u_p¡ âr[L$pf L$fhp_p D‘pep¡ S>Œ$f R>¡ ‘f‹[y ‘—_u rhlp¡Zp¡ dpZk qiepmp_u fprÓdp‹
L$]$pQ h^pf¡ ]$pfyZ ]y$:M_p¡ Al¡kpk L$f[p¡ li¡. A¡ hp[ ‘Z L$rh_p Ýep_ blpf _\u
flu. S>¡ Alv k|s…[_p dpÝed\u fS|> L$fu R>¡.
12. ^dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
K¥ Yma‘oV BoV Y_' $& $ A\pfi[„ S>¡ ^pfZ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ ^dfi. Apd hı[y
ìes…[ A_¡ ˘h dpV¡$ r_^pfiqf[ L$pefi_¡ ^dfi L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. kpdprS>L$ ˘h_ âZpgu
Qgphhp dpV¡$ ‘f‹‘fpdp‹ A_¡L$ k‹â]$pe_u k‹fQ_p \B A_¡ k‹â]$pep¡_¡ ^dfi_y‹ _pd
Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu ‘Z Aphp ^dp£ L¡$ k‹â]$pep¡dp‹\u A¡L$
S>¥_ ^dfi\u rhi¡j âcprh[ füp R>¡. ‘f‹[y "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ S>epf¡ ^dfi rhjeL$
k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N A¡ ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ L$f¡ R>¡ —epf¡ k‹qL$Zfi[p\u ‘f A¡L$ b'lÑf
n¡Ó_u k‹L$º‘_p [¡d_p d_dp‹ R>¡.
L$rh L$l¡ R>¡ ^|[fi gp¡L$p¡A¡ h¡]$ hpL$e_p tlkp‘fL$ A\fiOV$_p¡ L$fu L$fu_¡
kp^pfZS>_p¡_u Ap‹Mp¡dp‹ Ak]„$ A\fi Ap‹rS> ]$u^p¡ l[p¡ S>¡\u S>ep‹ ]¡$Mp¡ —ep‹ ‘¥ipQu
A_¡ fpnku âh'rÑAp¡S> ¯¡hp dm[u l[u. bL$fp¡ iy‹ L¡$ c¢k, iy‹ Op¡X$p¡ L¡$ iy‹ Npe —ep‹
ky^u L¡$ dpZk_p¡ ‘Z bm‘|hfiL$ eodp‹ brg Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡ A_¡ ^dfi_u
Atlkp-rhr^ dpV¡$ gp¡L$p¡A¡ S>gp‹S>rg Ap‘u ]$u^u l[u S>¡dL¡$ ""X˛mm AqhgmodY‘{
oH$bm@@[ &’’50 Apd "Atlkp ‘fdp¡ ^dfi’ _¡ b]$g¡ gp¡L$p¡ tlkp_¡ ^dfi_y‹ ıhŒ$‘
dp_hp gp`ep l[p [¡_y‹ hZfi_ L$rhîu A¡ Ap k|s…[dp‹ L$eyfl R>¡.
L$rhîu_¡ hjpfiF>[y L$mueyN S>¡hu gpN¡ R>¡. S>¡ fu[¡ L$mueyNdp‹ ^dfi_y‹ ‘[_
\[y‹ L$ep‹L$-L$ep‹e ¯ ¡hp dm¡ R>¡. [¡_p Ap^pf¡ L$rh hjpfiF>[y_u A_¡ L$mueyN_u [yg_p L$f¡
R>¡ - hjpfiF>[ydp‹ O¶S>m| A\pfi[„ S>m_u h'qÙ \pe R>¡ A_¡ L$mueyNdp‹ O¶S> (dyMfi) S>_p¡_u
h'qÙ \pe R>¡. hjpfiF>[ydp‹ L$pmp‹ hp]$m DÞ_r[ L$f¡ R>¡. S>epf¡ L$mueyNdp‹ L$pmp L$pd
L$f_pf ‘p‘u gp¡L$p¡ D—‘Þ_ \pe R>¡ A_¡ DÞ_r[ L$f¡ R>¡. hjpfiF>[ydp‹ ‘'Õhu ‘f khfiÓ
‘pZu cfphp\u gp¡Lp¡_y‹ dpNfi ‘f Qpghp_y‹ OV$u ¯e R>¡ A_¡ L$mueyNdp‹ gp¡L$p¡
^dfide dpNfi R>p¡X$u ]¡$ R>¡. Apd L$mueyNdp‹ ^dfi_y‹ ‘[_ \[y‹ L$rhA¡ ]$ipfiìey‹ R>¡
S>¡dL¡,$ ""H$obZw' dfm'dgam{@‘_æVw &’’51
50. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/31 - ‘'$ - 9.
51. A¡S>_ - 4/6 - ‘'$ - 37.
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ApS>¡ ^dfi A_¡L$ k‹â]$pe rhi¡jp¡dp‹ rhcL$[ \B füp¡ R>¡. [¡_u hp[ L$f[p‹
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ k‹kpf k‹â]$pe_p dp¡l_¡ A‹NuL$pf L$fu füp¡ R>¡ A_¡ [¡\uS> hpf‹hpf âe—_
L$fhp R>[p‹ dpZk k—e dpNfi iy‹ R>¡ [¡ ‘pdu iL$[p¡ _\u. S>¡dL¡,$ ""bm{H$m{@‘§ gåàXm‘æ‘
_m{h_r H$am{oV ‘V† $&’’52 L$pfZ L¡$ ]$f¡L$ k‹â]$pe_u A¡L$ ApQpf k‹rl[p lp¡e R>¡. S>¡
âdpZ¡ [¡ k‹â]$pe A‹NuL$pf L$f_pf gp¡L$p¡ h[£ R>¡. lh¡ L$p¡B ‘fd k—e A¡hp b°ß_¡
kNyZ [fuL¡$ cS>hp_u hp[ L$f¡ R>¡ [p¡ L$p¡B r_NyfiZ, r_fpL$pf [fuL¡ cS>hp_u hp[ L$f¡ R>¡.
S>¡dp‹ kpdpÞe dpZk _‰$u _\u L$fu iL$[p¡ L¡$ S>¡ ‘fd k—e A¡hp ‘fdp—dp_¡ kNyZ,
kpL$pf dp_hp L¡$ r_NyfiZ, r_fpL$pf A_¡ Ap NX$d\gdp‹S> [¡_p¡ S>Þd ‘|Zfi \pe R>¡ A_¡
‘fd k—e_¡ ‘pdu iL$[p¡ _\u. Ap hp[ L$rhîuA¡ ky‘¡f¡ k|s…[ Üpfp fS|> L$fu R>¡.
^dfi ‘f L$p¡B ìes…[ rhi¡j_p¡ L¡$ ¯r[ rhi¡j_p¡ Ar^L$pf lp¡[p¡ _\u.
Ap—drhL$pk L$fhp_p¡ [p¡ b^p_¡ l‰$ R>¡. S>¡ L$p¡B ìes…[ ^dfi_p A_yóW$p_ dpV¡$ âe—_
L$f¡ R>¡. [¡ ìes…[ k‹kpfdp‹ ]$f¡L$_¡ dpV¡$ Ap]$fZue b_¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Y_}@Wm¸_odH$mg{ Z¡H$æ‘¡dmoæV oZ‘V_oYH$ma $&
‘m{@ZwîR>mVw§ ‘VV{ gå^mº‘V_æVw g CXma $&&’’53
Apd L$rh_p d[¡ ^dfiA¡ ]$f¡L$_p¡ Ap—drhL$pk L$f_pf R>¡ A_¡ [¡_¡ ^pfZ
L$fhp_p¡ kh£_¡ Ar^L$pf R>¡. gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p L$[fiìe ‘\ ‘f Qpg¡, kdı[ gp¡L$ L$dfiW$ b_¡
A_¡ ^ dfi_¡ A_yL|$m kh£_u _ur[ lp¡e [¡hu cph_p L$rhîuA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _¡ A‹[¡
k¡hu R>¡. S>¡dL¡$ ""Y_m'ZwHy$bmOJVm{@æVw ZroV  &’’54
13. —epN A_¡ ]$p__¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
d_yóe dpÓ_p ˘h__y‹ A¡L$ gÿe ‘fp\£ L$pd L$fhp_u h'rÑ R>¡. ‘fp¡‘L$pf
˘h__p¡ d|md‹Ó lp¡hp¡ ¯¡BA¡. AÞe ìes…[_y‹ ip¡jZ _ \pe, kbm ìes…[ r_bfim
ìes…[_¡ ]$bphu _ ¯e A¡ dpV¡$ ^dfi A_¡ Ap]$ip£_u k‹L$º‘_p \B [¡dp_y‹ A¡L$ [Òh
—epN R>¡ S>¡ bu¯ dpV¡$ kdr‘fi[ \hp_u cph_p ìe…[ L$f¡ R>¡. cpf[ue F>rjAp¡ A_¡
tQ[L$p¡A¡ bu¯ dpV¡$ ‘p¡[p_y‹ khfiıh —epN L$fhp_u cph_p ìe…[ L$f¡g R>¡. A¡d_p dpV¡$
ìes…[ Np¥Z R>¡. kdpS> L¡$ kdróV$ dy¿e R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ Ap cph_p_y‹
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kfk fu[¡ r_Œ$‘Z L$f¡g R>¡. [¡ ¯¡BA¡.
52. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/16 - ‘'$ - 99.
53. hufp¡]$e dlpL$pìe - 17/40 - ‘'$ - 170.
54. hufp¡]$e dlpL$pìe - 22/42 - ‘'$ - 222.
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L$rh_¡ d_ k—e_p¡ dpNfi [p¡ Atlkp_u cph_pdp‹ S> fl¡gp¡ R>¡ A_¡ —epN A¡
[¡_p¡ ‘p¡j_pf R>¡. Ap\u k—edpNfi ‘f Qpg_pf dpV¡$ —epN cph S> A‘_phhp S>¡hp¡ R>¡.
S>¡dL¡$ ""g¸‘mZw‘mo‘Zm Væ_m¸g§J«łæ¸‘mJ Ed oh &’’55 A_¡ [¡\uS> cpf[ue ‘f‹‘fp
A¡ "—epNu _¡ cp¡Nhp¡’ _u cph_p k¡hu R>¡. S>¡ Ap_‹]$ —epNhpdp‹ R>¡ [¡ k‹N°l L$fhpdp‹
_\u. ‘f‹[y Ap —epN ‘Z L¡$hp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ [¡_p rhi¡ L$rh Ap k|s…[dp‹ S>Zph¡ R>¡,
""_wbm{ÀN>{X§ odZm d¥j [wZ^'odVw_h'oV  &’’56 L$rh_p d[¡ d_\u L$fhpdp‹ Aph¡g —epN
S> L$ºepZL$pfu lp¡e R>¡. L¡$hm ifuf\u D‘fR>ºgp¡ L$fhpdp‹ Aph¡g —epN L$ºepZL$pfu
lp¡[p¡ _\u. Ap k‹]$c£ L$rh A¡L$ ky‹]$f ×óV$p‹[ Ap‘¡ R>¡ L¡$ S>ep‹ ky^u h'n_¡ d|m krl[
DM¡X$hpdp‹ _ Aph¡ A_¡ D‘f D‘f\u S> L$p‘u _pMhpdp‹ Aph¡ [p¡ \p¡X$p¡ kde S>[p‹
afu\u A¡ h'n _h‘rºgrh[ \pe R>¡ [¡d —epN ‘Z dpÓ ]¡$Mp]¡$Mu\u D‘f R>ºgp¡ S>
L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ \p¡X$p kde ky^u [p¡ b^y‹ W$uL$W$pL$ Qpg¡ R>¡ ‘f‹[y kde S>[p‹ ìes…[ afu
‘pR>p¡ k‹N°l L$fhp gpN¡ R>¡. ¯¡ —epN S> L$fhp¡ lp¡e [p¡ d_\u L$fhp¡ ¯¡BA¡. A¡L$hpf
d_dp‹ —epN_u cph_p S>Þd¡ ‘R>u dpZk Mfp A\fidp‹ —epNu b_u ¯e R>¡ A_¡
Aphp¡ —epN ìes…[ A_¡ kdróV$ dpV¡$ L$ºepZL$pfu b_u fl¡ R>¡.
Apd D‘eyfiL$[ k|s…[Ap¡dp‹ L$rh_p —epN rhi¡_p D]$pÑ rhQpfp¡ ìe…[
\e¡gp Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. L$rhA¡ ‘p¡[p_p ìes…[N[ ˘h_dp‹ ‘Z Aphu S>
—epNcph_p ]$ipfihu R>¡. A¡ ‘Z Alv _p¢^hp S>¡hu hp[ R>¡.
14. ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ :-
fpóV†$ A_¡ fpóV†$ue cph_pAp¡_y‹ Ap^yr_L$ kdpS>dp‹ rhi¡j dl—h fl¡g R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu 20 du k]$u_p kprl—eL$pf R>¡. A¡V$g¡ S> fpóV†$uecph_p_p¡
[¡d_p dlpL$pìep¡dp‹ â—en âcph ]¡$Mpe R>¡. [¡dZ¡ ]¡$i A_¡ _Nf rhjeL$ k|s…[Ap¡\u
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ _¡ A¡L$ rhi¡j Œ$‘ Ap‘hp_p¡ âe—_ L$f¡g R>¡. L$¡dL¡$ âpQu_ kprl—edp‹
fpóV†$ue[p A_¡ fpóV†$hp]$ S>¡hu cph_p M|b Ap¡R>u l[u. L$rhA¡ ]¡$i A_¡ _Nf_p kpƒ]$efi_y‹
rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ Ap‘u ‘p¡[p_u kpƒ]$efi rhjeL$ ×róV$_p¡ ‘qfQe hpQL$_¡ Apàep¡
R>¡. Aphu k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p qÜ[ue kNfidp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡_u k‹¿ep
‘p‹Q R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ Ap k|s…[Ap¡ ¯¡BA¡.
Npe A¡ ]$f¡L$ cpf[ue dpV¡$ A_¡ Mpk L$fu_¡ rlÞ]y$ dpV¡$ ‘|S>_ue R>¡. Npe_¡
55. hufp¡]$e dlpL$pìe - 13/36 - ‘'$ - 131.
56. A¡S>_ - 13/37 - ‘'$ - 131.
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A—e‹[ ‘qhÓ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Npe A¡ cpf[ A_¡ cpf[ue_u ip¡cp R>¡. L$rh
rh]¡$l_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ —ep‹ Npep¡ Ad'[ S>¡hy‹ duWy‹$ A_¡ Qp‹]$_u S>¡hy‹ ð¡[ ]|$^
Ap‘[u l[u A_¡ Ly$]$f[u fu[¡ S> A¡ A¡hu ip¡c[u l[u L¡$ ¯¡hu Nd¡. S>¡dL¡$ ""gwXe'Zm
[w˚‘ [aå[am dm od^«mOV{ Y{ZwVoV æd^mdmV† &’’57
Ly‹$X$_‘yf _Nf_u blpf MpBAp¡dp‹ S>¡ ‘pZu cf¡g l[y‹ [¡_p ‘f\u NS>fi_p
L$f[p‹ hp]$m ‘kpf \[p‹ li¡ —epf¡ ‘pZudp‹ ‘X$[p ‘p¡[p_p âr[tbbdp‹ lp\uAp¡_u
i‹L$p D—‘Þ_ L$f[p‹ ip¡cu füp‹ l[p‹. Aphy‹ Ly‹$X$_‘yf _Nf gp¡L$p¡_¡ dpV¡$ ]$ifi_ue l[y‹
S>¡dL¡$ : ""oZZmoXZm{ dmna_wMm{@ß‘wXmam &’’58
Ly‹$X$_‘yf _Nf ky‹]$f [p¡ li¡ S> ‘f‹[y [¡dp‹e fpÓ¡ [¡ Ar^L$ ky‹]$f gpN[y‹ li¡.
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ fpÓ¡ Ap _Nf_y‹ kpƒ]$efi ¯¡hp dpV¡$ ]¡$hp¡ ‘Z Aph[p li¡ A_¡ Ly‹$X$_‘yf_u
ip¡cp ıhNfi L$f[p‹ ‘Z h^pf¡ l[u A¡ ¯ ¡B_¡ ¯ Z¡ L¡$ ]¡$hNZ r_r_fid¡j gp¡Q_hpmp b_u
Nep S>¡dL¡$, ""ÔJ† X{dVmZm_o[ oZoZ'_{fm &’’59 A¡d L$l¡hpe R>¡ L¡$ ]¡$hp¡ Ar_d¡j (A¡V$g¡
L¡$ Ap‹M dV$Ly‹$ ‘Z _ dpf¡ [¡hp) _¡Óhpmp lp¡e R>¡. Ap bpb[_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$rh
L$º‘_p L$f¡ R>¡ L¡$ ]¡$hp¡ Ar_d¡j A¡V$gp dpV¡$ R>¡ L¡$ Ly‹$X$_‘yf_y‹ kpƒ]$efi ¯¡ep ‘R>u [¡d_u
Ap‹Mp¡ dV$Ly‹$ dpfhp_y‹ ‘Z c|gu NB A_¡ A¡ fu[¡ ]¡$hp¡ Ar_d¡j R>¡.
Ap Ly‹$X$_‘yf_p NN_Qy‹bu dl¡gp¡ ‘f S>epf¡ dÝep kde¡ k|efi Aph[p¡ li¡
—epf¡ A¡ dl¡gp¡ ‘f Aph¡gp¡ k|efi kyhZfi-L$mi S>¡hp¡ gpN[p¡ li¡ A_¡ A¡ fu[¡ dl¡gp¡_p
kpƒ]$efidp‹ Arch'qÙ L$f[p¡ li¡ S>¡dL¡$, ""H$º‘mUHw$å^ Bd ^moV ghóapí_ &’’60
Apd L$rhA¡ rh]¡$l ]¡$i A_¡ —ep‹_u Npep¡_y‹ [¡dS> Ly‹$X$_‘yf_p dl¡gp¡_y‹ A_¡
Ly‹$X$_‘yf_p‹ kpƒ]$efi_y‹ k|s…[Ap¡_p dpÝed\u hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡hu fu[¡ âL'$r[_y‹ kpƒ]$efi lp¡e,
ìes…[_y‹ kpƒ]$efi lp¡e [¡d ]$f¡L$ _Nf A_¡ ]¡$i_y‹ ‘Z kpƒ]$efi lp¡e R>¡. S>¡ dpZk_p
dp_k‘V$g ‘f A¡L$ ApNhu R>p‘ ‘pX¡$ R>¡. L$rh A¡ ‘Z Ly‹$X$_‘yf_p hZfi_ Üpfp hpQL$_p
dp_k‘V$g ‘f Ly‹$X$_‘yf_p kpƒ]$efi_u A_p¡Mu cp[ D‘kphhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. S>¡dp‹
[¡Ap¡ kam füp R>¡. Ly‹$X$_‘yf_y‹ hZfi_ hp‹ˆep ‘R>u cp`e¡S> L$p¡B A¡hp¡ hpQL$ lp¡e L¡$ S>¡
[¡_p\u âcprh[ \ep¡ _ lp¡e.
57. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/20 - ‘'$ - 16.
58. A¡S>_ - 2/30 - ‘'$ - 18.
59. A¡S>_ - 2/42 - ‘'$ - 21.
60. A¡S>_ - 2/50 - ‘'$ - 24.
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14. ìes…[ âirı[‘fL$ k|s…[Ap¡ :-
""KQ>§oN>¸dmV† [Q>§ oN>¸dmV† H¥$¸dmV† amg^Kf'U_† $&
‘{Z H{$Z àH$ma{U àogÕ [wØf ^d{V† $&&’’
ìes…[_p¡ ıhcph R>¡ L¡$ L$p¡B‘Z âL$pf¡ ârkqÙ âpà[ L$f¡ A_¡ []„$‘fp‹[
‘p¡[p_u âirı[_u L$pd_p L$f¡ R>¡. ‘f‹[y OZuhpf ‘fp\fi L$dfi L$f_pfp ‘fp¡‘L$pfu ìes…[Ap¡
Ap‘d¡m¡ ârkqÙ A_¡ âirı[ âpà[ L$f¡ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) A¡ AphpS> ìes…[Ap¡_u âirı[ L$fu R>¡ L¡$ S>¡dZ¡ kdpS> dpV¡$ ‘p¡[p_y‹
[_, d_ A_¡ ^_ kdr‘fi[ L$fu ]$u^¡g lp¡e. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹_u Aphu
ìes…[ âirı[d|gL$ k|s…[Ap¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
fp¯ rkÙp\fi_u râeL$pqfZu fpZu_u âiqı[ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ [¡ fpZu
kfıh[u_u S>¡d ‘fdp\fi Ap‘_pfu l[u S>¡dL¡,$ ""dmUrd ‘m@@gr¸[a_mW'XmÌr &’’61
S>¡hu fu[¡ kfıh[u dydyn_¡ ‘fdp\fi (dp¡n) Ap‘_pfu R>¡ A_¡ epQL$p¡_¡ ‘fd A\fi
(^_) Ap‘_pfu R>¡. Q‹Ödp_u S>¡d ‘fd Ap_‹]$ Ap‘_pfu R>¡ [¡d râeL$pqfZu fpZu
‘Z epQL$p¡_¡ ^_ Ap‘_pfu A_¡ A¡ fu[¡ Ap_‹]$ Ap‘_pfu R>¡. Alv fpZu
râeL$pqfZu_u âirı[ L$rhA¡ [¡_¡ kfıh[u kp\¡ kfMphu_¡ L$fu R>¡. Ap fpZu Öpn
S>¡hu d']y$[phpmu A¡V$g¡ L¡$ hpZu_u duW$pihpmu A_¡ d']y$ (L$p¡dm) A‹Np¡hpmu l[u
S>¡dL¡,$ ""—mj{d ‘m@@grÝ_¥XwVm - à‘w•Vm &’’62 Ap râeL$pqfZu fpZu S>¡d b¡ L$p‹W$p
hˆQ¡ hl¡[u _]$u L$ep‹L$ N‹cuf âhpldp‹ a¡fhpB ¯ e [p¡ L$ep‹L$ kph R>uR>fu b_u_¡ hl¡[u
lp¡e A¡d A_¡L$ Q¡óV$pAp¡ L$f[u hl¡ [¡d kfk Q¡óV$pAp¡hpmu A_¡ ‘r[_¡ A_yL|$m
ApQfZ L$f_pfu l[u. S>¡dL¡,$ ""gaggH$b M{îQ>m gmZwHy$bm ZXrd &’’63 Ap fu[¡
L$rhîuA¡ râeL$pqfZu fpZu_p ìes…[—h rhrh^ ‘pkp‹Ap¡_u âirı[ k|s…[Ap¡_p
dpÝed\u L$fu R>¡.
¯¡L¡$ Alv Ap k‹]$c£ _p¢^hp S>¡hu hp[ A¡ R>¡ L¡$ L$rhîuA¡ AÞe ìes…[Ap¡_u
â—en L¡$ ‘fp¡n hZfi_p¡ Üpfp âirı[ S>Œ$f L$fu R>¡. ‘f‹[y [¡dp‹ [¡Ap¡A¡ k|s…[Ap¡_¡
dpÝed _ b_ph[p e\p âk‹N ïgp¡L$p¡dp‹S> [¡d_p NyZp¡_u âi‹kp L$fu R>¡.
61. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/18 - ‘'$ - 29.
62. A¡S>_ - 3/19 - ‘'$ - 30.
63. A¡S>_ - 3/33 - ‘'$ - 34.
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16. Ap_‹]$_u A_yc|r[ ]$ipfih[u k|s…[Ap¡ :-
]$f¡L$ L$dfi_y‹ A‹r[d gÿe Ap_‹]$_u âprà[ lp¡e R>¡. ]$pifir_L$ lp¡e L¡$ kpdprS>L$,
tQ[L$ lp¡e L¡$ L$rh A\hp kpdpÞeS>_ ]$f¡L$_u A¡L$ S> Acuàkp lp¡e L¡$ [¡_¡ Ap_‹]$_u
âprà[ \pe. ]$f¡L$ ìes…[ A¡ Ap_‹]$_¡ âpà[ L$fhp dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_u q¾$epAp¡ L$f¡
R>¡ A_¡ Ap_‹q]$[ \pe R>¡. krl—eL$pfp¡ Ap rhrh^ âL$pf_p gp¡L$p¡_p Ap_‹]$_u Arch'qÙ
‘p¡[p_u L'$r[Ap¡ Üpfp L$f[p lp¡e R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu S>¥_ ^dfi A_¡ [¡_p [Òh_y‹
hZfi_ ‘p¡[p_p dlpL$pìedp‹ L$f¡ R>¡ A_¡ Ap q¾$ep Üpfp Ap_‹]$_u âprà[ L$f¡ R>¡. Ap
Ap_‹]$_¡ opr‘[ L$fhp dpV¡$ k|s…[ Üpfp A‹[f[d_u A_yc|r[Ap¡_¡ fS|> L$f¡g R>¡. ¯¡L¡$
Aphu k|s…[Ap¡_u k‹¿ep Aº‘pr[ Aº‘ R>¡ A¡ ‘Z Alv _p¢^hy‹ ¯¡BA¡.
kpdpÞe S>_ kdpS>dp‹ ‘yÓ_u A¡óZp L$pedu fl¡ R>¡. [¡dp‹e OZp hjp£
‘R>u ‘yÓ f—__u ârà[ \pe [¡_p¡ Ap_‹]$ S>Œ$f lp¡e S> ‘f‹[y S>epf¡ [u\flL$f S>¡hp ‘yÓ_p¡
S>Þd \ep¡ lp¡e [¡_p Ap_‹]$_u [p¡ hp[ S> iu L$fhu ? fpZu râeL$pqfZu_¡ Ncpfihı\p
]$fçep_ 16 ıhà_p¡_y‹ ]$ifi_ \pe R>¡ A¡ ıhà_p¡_y‹ A\fiOV$_ ¯˛ep ‘R>u fp¯ rkÙp\fi
fpZu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ [pfp Ncfidp‹ fl¡g ‘yÓ r_rò[ Œ‘\u ÓZ gp¡L$_p ıhpdu A¡hp [u\flL$f
li¡. Ap hp[ ‘r[_p dyM¡\u kp‹cþep ‘R>u ljfi_p Ap‹ky hlph[u fpZu ¯ Z¡ L¡$ ‘p¡[p_p
Mp¡mpdp‹ ‘yÓ Aphu Nep¡ lp¡e A¡hp Ap_‹]$\u fp¡dp‹rQ[ \B NB. S>¡dL¡,$ ""gwV_mÌ Ed
gwIXæVrW}ída{ oH$å[wZ &’’64 Alv fpZu_u Ly$M¡ [u\flL$f S>¡hp ‘yÓ f—__u âprà[
\hp_u R>¡. A¡ ¯˛ep ‘R>u fpZu lfM\u ey…[ b_u ljpfiîy hlphu flu R>¡ [¡_y‹ hZfi_
L$rhîuA¡ k|s…[_p dpÝed Üpfp L$eyfl R>¡.
17. k˜S> âi‹kp_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
L$p¡B‘Z L$rh ‘p¡[p_u fQ_p Üpfp kdpS>_¡ L$p¡B_¡ L$p¡B Ap]$ifi Ap‘[p¡ lp¡e
R>¡, q]$ip k|Q_ L$f[p¡ lp¡e R>¡. d_yóe A¡L$ kpdpÞe ìes…[ [fuL¡$ S>Þd g¡ R>¡ A_¡
‘p¡[p_p Akp^pfZ L$dp£\u "k˜S>_’ k‹op_¡ âpà[ L$f¡ R>¡ A_¡ Ap]$f âpà[ L$f¡ R>¡.
kpql—e A¡ ]$‘fiZ S>¡hy‹ R>¡. kdpS>_y‹ âr[tbb ˘ g¡ R>¡. Ap\u L$rhAp¡ ‘Z k˜S>_p¡_u
âi‹kp L$fu, [¡Ap¡_y‹ Np¥fh h^pf¡ R>¡. S>N[_y‹ Arı[—h k˜S>_p¡, k‹[p¡ A_¡ dlp‘yfyjp¡_p
‘y˛eL$dp£_¡ gu^¡ S> R>¡. âpQu_ kprl—edp‹ k˜S>_ âi‹kp A_¡ ]y$S>fi_ t_]$p_u ‘f‹‘fp
¯¡hp dm¡ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ k‹ıL'$r[ kprl—e_u ‘f‹‘fpdp‹ fQpe¡gy‹ dlpL$pìe R>¡.
64. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/62 - ‘'$ - 49.
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[¡dp‹ k˜S>_p¡_p k]„$NyZp¡_u QQpfi L$f[p‹ L$rhîuA¡ k˜S>__u âi‹kp L$fu R>¡ A_¡
k|s…[Ap¡ Üpfp k˜S>_p¡_p hMpZ L$epfi R>¡. D]$plfZ Œ$‘¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
S>¡hu fu[¡ lm]$f _y‹ ÖphZ Q|_p kp\¡ cm¡ [p¡ A¡L$]$d gpgpi âpà[ L$f¡ R>¡. [¡hu
fu[¡ k˜S>_p¡_p k—k‹N_¡ ‘pdu_¡ dpfu L$rh[p ky‹]$f k|s…[Ap¡_y‹ Œ$‘ ^ pfZ L$fi¡. S>¡dL¡$,
""gwY{d gmYm{ ØoMam@W gyo•V &’’65 Aphu L$rh[p gp¡L$p¡_p rQÑ_y‹ lfZ L$fu_¡ [¡_p
ø]$edp‹  k]¥$h A_yfpN D—‘Þ_ L$fi¡ L$pfZL¡$ k˜S>_p¡_p¡ k‹ep¡N ld¡ip‹ bu¯_u
cgpB dpV¡$ S> lp¡e R>¡.
S>¡hu fu[¡ dp¡[u ]$p¡fpdp‹ ‘fp¡hpB_¡ dpmp b_¡ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ ip¡cp
âpà[ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ k˜S>_ ‘yfyjp¡ ‘Z DÑd QpqfÔe_¡ ^pfZ L$fu_¡ ˘h__u
r_óam[p_¡ R>p¡X$u_¡ A\pfi[„ [¡_¡ kp\fiL$ L$fu_¡ d_yóe_p NyZp¡_p¡ A_ych L$f¡ R>¡.
S>¡dL¡$, ""JwU§ OZæ‘mZw ^doÝV gÝV &’’66
fp¯ rkÙp\fi cNhp_ dlphuf_p¡ S>Þd dlp¡—kh d_phhp dpV¡$ S>¡ S>¡ rhQpeyfl
[¡ BÞÖ_p L$p¡jpÝen Ly$b¡f¡ rhQpepfi ‘l¡gp‹S> Ap‘u ]$u^y‹ L$pfZL¡$ k˜S>_p¡_u BˆR>p
L$epf¡e hÞÝep (ìe\fi) _\u S>[u. k˜S>_p¡ k—L$pefi dpV¡$ S>¡ L$p¡B rhQpf¡ R>¡ L¡$  BˆR>¡ R>¡
[¡dp‹ Bðf ‘Z [¡_¡ Ahíe d]$]$ L$f¡ R>¡. Ap hp[ L$rhA¡ Ap k|s…[dp‹ L$fu R>¡.
S>¡dL¡,$ ""dm˜m†N>m dÝÜ‘m gVm§ Z oh &’’67
Ap fu[¡ k˜S>_p¡ ld¡ip‹ k—L$dp£ L$f[p fl¡ R>¡. k˜S>__y‹ ]$f¡L$ L$dfi S>_rl[
dpV¡$ lp¡e R>¡. [¡_u BˆR>pdp‹ Bðf_p¡ ‘Z klL$pf lp¡e R>¡. A_¡ Aphp k˜S>_ ‘yfyjp¡
S>N[_¡ _hp¡ fpl tQ^[p lp¡e R>¡. [¡d_p k]„$NyZp¡_p¡ gpc khfiS>_rl[pe lp¡e R>¡. S>¡
L$rhîuA¡ k|s…[Ap¡ Üpfp ]$ipfih¡g R>¡.
18. L$dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ L$dfi_¡ rhi¡j dlÒh Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡. îud]„$ cNh]„$
Nu[pdp‹ L$dfi_u dlÑp b[ph[p‹ cNhp_ îu L'$óZ ASy>fi__¡ L$l¡ R>¡ L¡$ :
""H$_'˚‘{dmoYH$maæV{ _m \$b{fw H$XmMZ $&
_m H$_'\$bh{Vw^y'_m' V{ g>m{@æ¸dH$_'oU$&&’’68
[¡_p\u L$dfi_u dlÑp âı\pr‘[ \pe R>¡. rlÞ]y$ ^ dfidp‹\u S>¡V$gp ‘Z k‹â]$pep¡
65. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/13 - ‘'$ - 4.
66. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/14 - ‘'$ - 4.
67. hufp¡]$e dlpL$pìe - 8/2 - ‘'$ - 78.
68. îud]„$ cNh]„$Nu[p - 2/47 - ‘'$ - 166.
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_uL$þep R>¡. [¡dp‹ L$dfi_u dlÑp_¡ ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡g R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ S>¥_
^dfi_p ApQpf-rhQpf A_¡ rkÙp‹[p¡_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡ fQpe¡g hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
L$dfi rhjeL$ k|s…[ Üpfp L$dfi_¡ î¡óW$ NZhpdp‹ Aph¡g R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ A¡ k|s…[ ¯ ¡BA¡.
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ hpı[rhL$ fu[¡ ¯¡hpdp‹ Aph¡ [p¡ L$p¡Z L$p¡_¡ kyM L¡$ ]y$:M Ap‘¡
R>¡. â—e¡L$ âpZu ‘p¡[‘p¡[p_p L$f¡g L$dp£_y‹ am cp¡Nh¡ R>¡. S>epf¡ dpZk L$p¡B_p ]y$:M ]|$f
L$fhp dpV¡$ L$p¡dmqQÑ L$f¡ R>¡ [p¡ [¡_p¡ [¡ L$p¡dmcph [¡_¡ kyM Ap‘¡ R>¡ A_¡ S>epf¡
bu¯_¡ dpV¡$ L$W$p¡fcph L$f¡ R>¡ [p¡ [¡ [¡_¡ S> ]y$:M Ap‘¡ R>¡. Apd Ap S>N[dp‹ L$p¡B L$p¡B_¡
kyMu L¡$ ]y$:Mu L$f[y‹ _\u. ìes…[ S>¡hp‹ L$dp£ L$f¡ R>¡ [¡hp‹ am cp¡Nh¡ R>¡. ¯¡ [¡ kpfp‹ L$dp£
L$f¡ [p¡ kpfy‹ am cp¡Nh¡ R>¡ A_¡ Mfpb L$dp£ L$f¡ [p¡ Mfpb am ‘pdu ]y$:Mu \pe R>¡.
S>¡dL¡,$ ""H$æ_¡ ^ d{¸ H$ gwI-XwI H$Vm' ædH$_'Um{@r [na[mH$^Vm' $&’’69 Apd L$rhA¡
Alv L$dfi_p¡ drldp Npep¡ R>¡.
19. Atlkp ‘fL$ k|s…[Ap¡ :-
h¥q]$L$ ‘f‹‘fpdp‹ kp^_p_p S>¡ rhrh^ kp¡‘p_p¡ l[p‹ [¡dp‹ eo A_¡ brg_u
â\p Bðf_¡ âpà[ L$fhp dpV¡$ ıhuL$pefi l[u. ‘f‹[y S>¥_^dfi_p D]„$Nd ‘R>u Atlkp_p¡
¿epg Arı[—hdp‹ Apìep¡ A_¡ ˘hdpÓ_u tlkp_¡ ‘p‘ [fuL¡$ g¡Mhpdp‹ Aphu. [¡
‘f‹‘fp_¡ A_ykf_pfp k‹â]$pep¡dp‹ Atlkp_¡ rhi¡j kÞdp_ Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.
Aqhgm [a_m{Y_' _u cph_p_p¡ L¡$ÞÖue Ap^pf S>¥_ ^dfidp‹ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQepfi op_kpNf˘) A¡ Ap Arl‹kp_u cph_p_¡ ‘p¡rj[ L$f[p ‘p¡[p_p dlpL$pìe
(hufp¡]$e dlpL$pìe) dp‹ Atlkp‘fL$ k|s…[Ap¡ âı[y[ L$f¡g R>¡ S>¡ lh¡ ¯¡BA¡.
Ap S>N[dp‹ ˘ h tlkp_p rh^p__¡ ıhuL$pfu_¡ S>¡ gp¡L$p¡ BrÞÖep¡_p rhjep¡\u
‘uqX$[ fl¡ R>¡. [¡ ‘fhi \B_¡ L$p¡_p¡  L$p¡_p¡ ]$pk _\u b_[p¡. A¡Z¡ b^p_u Nygpdu
L$fhu ‘X¡$ R>¡. ‘f‹[y S>¡ gp¡L$p¡ ‘rhÓ d_hpmp R>¡. Atlkph°[_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡ A_¡ BrÞÖep¡_p
rhjep¡_¡ ˘[u_¡ k‹kpfdp‹ fl¡ R>¡ [¡ S>N[ rhS>¡[p A_¡ khpfi—d râe b_¡ R>¡. S>¡dL¡$
""oO¸dm@jmoU g_m]g{oXh O‘`O{Vm g Am¸_oà‘ &’’70 Apd BrÞÖep¡_¡ ˘[hu
[¡dS> Atlkp dpNfi A‘_phhp¡ A¡dp‹S> ˘h__u kp\fiL$[p R>¡.
Atlkp_p d‹Ó_¡ gp¡L$p¡ ky^u ‘lp¢QpX$hp_y‹ cNuf\ L$pd ]$ep_‹]$ kfıh[uA¡
L$eyfl [¡_u âi‹kp L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ]$ep_‹]$ kfıh[u AÝee_iug A_¡ ‘qfîdu k˜S>_
69. hufp¡]$e dlpL$pìe - 16/10 - ‘'$ - 155.
70. A¡S>_ - 16/27 - ‘'$ - 159.
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l[p. [¡dZ¡ h¡]$d‹Óp¡_p¡ Atlkp‘fL$ A\fi L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡ b[pìey‹ L¡$ tlkp L$fhu A¡ t_]$_ue
L$pd R>¡. A[: ApefiS>_p¡ tlkp_u D‘¡np L$fu - R>p¡X$u ]$B_¡ AtlkL$ ApQfZ L$f¡.
S>¡dL¡,$ ""qhgm_w[{œ‘¡d Ma{o¸H$bm‘' &’’71 Apd ]$ep_‹]$ kfıh[u L¡$ S>¡Ap¡ ˘ h tlkp_p
rhfp¡^u l[p. [¡dZ¡ h¥q]$L$ d‹Óp¡_y‹ Atlkp$‘fL$ A\fiOV$_ L$fu M|b S> dp¡Vy‹$ L$pd L$eyfl. Ap
âiı[ L$pefi ^dpfi—dpAp¡ dpV¡$ ld¡ip‹ âi‹k_ue fl¡i¡. ]$ep_‹]$ kfıh[u ˘h]$ep_p
rldpe[u l[p. [¡d_p L$pefi_u _p¢^ A_¡ Atlkp‘fL$ rhQpfp¡_u _p¢^ L$rhîuA¡ Ap
k|s…[dp‹ gu^u R>¡.
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ "S>¡ gp¡L$p¡ tlkp_¡ ]$p¡jey…[ L$l¡ R>¡’ [¡ rlÞ]y$ R>¡ A¡hu
rlÞ]y$ iå]$_u r_fys…[ Atlkp_¡ S> ^dfi dp__pf dlphuf cNhp__p A_yepeu
gp¡L$p¡dp‹ S> âey…[ \[u l[u. L¡$V$gpe$ gp¡L$p¡ tl]y$ A¡ iå]$_p¡ âep¡N "h¥q]$L$S>_p¡’ A¡hp¡
L$f¡ R>¡ A_¡ [¡_¡ S> eys…[-ey…[ b[ph¡ R>¡. L$rh_u ×róV$A¡ bpb[ bfpbf _\u. S>¡dL¡$,
""qhgm§ g Xyf‘oV ohÝXwna‘§ oZØo•V &’’72
Apd L$rhîuA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p dpÝed\u Atlkp A_¡ [¡_p¡ d|gp^pf
A¡hp S>¥_^dfi_p¡ âQpf-âkpf L$fhp_y‹ L$pefi L$eyfl R>¡. [¡ dpV¡$ [¡dZ¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡_¡
ìeL$[ L$fhp dpV¡$ L$ep‹L$ ‘pÓp¡_¡ dpÝed b_pìep‹ R>¡ [p¡ L$ep‹L$ k|s…[Ap¡_¡ dpÝed b_phu
R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ ‘p¡[p_p Atlkp‘fL$ rhQpfp¡ hpQL$ kdn fS|>> L$epfi R>¡. L$rh_p d[¡ [p¡
S>¡ gp¡L$p¡ Atlkp_p rldpe[u R>¡ [¡S> tl]y$ R>¡ AÞe _lv  A_¡ Aphp¡ Atlkp ^dfi kh£
A‘_ph¡ [p¡ S>N[dp‹ ip‹r[_u ı\p‘_p \pe [¡hu d_p¡L$pd_p [¡ fpM¡ R>¡.
20. ]y$S>fi_ t_]$p‘fL$ k|s…[Ap¡ :-
_ur[rhjeL$ L$pìep¡_p¡ rhje ]y$S>fi_p¡_u t_]$p_p¡ rhi¡j füp¡ R>¡. S>¥_ krl—e_p¡
S>Þd _¥r[L$[p D‘f Ap^pqf[ R>¡. A¡V$g¡ S> [¡d_p [u\flL$fp¡ Üpfp _¥r[L$[p_y‹ ky×Y$ fu[¡
‘pg_ \pe [¡hp¡ ApN°l k¡hhpdp‹ Apìep¡ R>¡ A_¡ ]y$S>fi_p¡_u t_]$p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu ‘Z "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ]y$S>fi_ t_]$p_¡ L$ep‹L$ ı‘óV$‘Z¡ [p¡
L$ep‹L$ k|s…[Œ$‘¡¡$ fS|>> L$f¡ R>¡.
L$rhîu hufp¡]$e dlpL$pìe_p â\d kNfidp‹ ]y$S>fi_p¡_u kfMpdZu J]$f kp\¡
L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$  ""g ^moV AmIm{ o[ewZ gOmoV &’’73 S>¡hu fu[¡ J]$f rhrh^ âL$pf_p
71. hufp¡]$e dlpL$pìe - 18/57 - ‘'$ - 184.
72. A¡S>_ - 22/13 - ‘'$ - 215.
73. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/19 - ‘'$ - 5.
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A_p¯¡_p¡ _pi L$f¡ R>¡. oZîH$ A\pfi[„ qL›$d[u hıÓp¡_p ]y$íd_ R>¡. [¡_¡ L$p‘u _pM¡ R>¡ A_¡
]$fdp‹ âh¡iu_¡ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_u ¯[_¡ kgpd[ b_phu g¡ R>¡. gNcN [¡hu S> fu[¡ ]y$S>fi_
gp¡L$p¡ ‘Z J]$f S>¡hpS> gpN¡ R>¡. L$pfZL¡$, ]y$S>fi_p¡ ‘Z kpdpÞe A_¡ k˜S>_ gp¡L$p¡ dpV¡$
rhrh^ fu[¡ rh‘rÑL$pfL$ R>¡. r_óL$‘V$ gp¡L$p¡_p iÓy R>¡ A_¡ gp¡L$p¡_p rR>Öp¡ A\pfi[„ ]$p¡jp¡_¡
¯¡B_¡ ‘p¡[p_u sı\r[_¡ ky×Y$ b_phu g¡ R>¡. Aphp MV$‘V$u, ıhp\w A_¡ ‘f$‘uX$__u
h'rÑ ^fph[p ]y$S>fi_p¡_u L$rh t_]$p L$f¡ R>¡.
¯¡ L¡$ L$rhîu A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ k|s…[Ap¡_p dpÝed_p b]$g¡
‘pÓp¡ A_¡ âk‹Np¡_p âhpl Üpfp e\p âk‹N ]y$S>fi_ t_]$p L$f¡g R>¡. S>¡ hp[ Ap k‹]$c£
_p¢^hp S>¡hu R>¡.
21. Al‹L$pf_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
ìes…[dp‹ fl¡g A_¡L$ ‘p‘h'rÑAp¡dp‹\u A¡L$ ‘p‘h'rÑ Al‹L$pf Üpfp ‘p¡rj[
\pe R>¡. ]‹$c A_¡ Od‹X$ [¡_p‹ Sy>]$p-Sy>]$p Œ$‘ R>¡. Al‹L$pfu ìes…[ ‘p¡[p_p Al‹ [Òh_¡
gu^¡ bu˘ ìes…[_y‹ AL$pfZ A‘dp_ L$fu b¡k¡ R>¡. A¡ fu[¡ Al‹L$pf bu¯_p Ap—dp_¡
]y$:Mu L$f_pfu âh'rÑ_y‹ _pd R>¡. cpf[ue tQ[_ âZprgL$p Ap—dp_¡ ‘fdp—dp kp\¡
¯¡X¡$ R>¡ A_¡ [¡_y‹ kÞdp_, fnZ L$fhp_u cph_p_¡ kÞdp__u ×róV$\u Sy>A¡ R>¡ A_¡
Al‹L$pf S>¡hu âh'rÑAp¡_¡ —epNhp_u kgpl Ap‘¡ R>¡. L$rhîuA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
Al‹L$pf_¡ gN[u k|s…[ fS|> L$f¡g R>¡ [¡ ¯¡BA¡.
L$rh AqY$ l¯f hjfi ‘l¡gp‹_u cpf[ hjfi_u sı\r[_y‹ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡
L¡$ [¡ kde¡ gp¡L$p¡ ¯r[, Ly$g hN¡f¡_y‹ Arcdp_ A¡V$gy‹ âbm fu[¡ ìe…[ L$fu füp l[p L¡$
[¡Ap¡ ‘p¡[p_p ¯[ue Al‹L$pf\u hiuc|[ \B_¡ ‘p¡[p_u d|R>p¡_¡ hm ]$B füp l[p.
gp¡L$p¡_p d_dp‹ A¡L$pÞ[ ı\p\fi-‘fpeZ[p A_¡ ‘p‘ âh'r[fiAp¡ ¯¡f ‘L$X$u flu l[u.
[¡dS> [¡Ap¡dp‹ k˜S>_[p_p¡ S>fp‘Z A‹i bpL$u füp¡ _ l[p¡. S>¡dL¡$,  ""Z Zm_ b{em{@o[
M gmYwVm‘m $&’’74 S>epf¡ ìes…[dp‹ Al‹L$pf Aph¡ R>¡ —epf¡ ‘R>u k˜S>_[p fl¡[u
_\u [¡_pdp‹ kpfpkpf_p¡ rhh¡L$ fl¡[p¡ _\u. Apd Al‹L$pf A¡ k˜S>_[p_p¡ rhfp¡^u R>¡.
Al‹L$pf hi ìes…[ Nd¡ [¡_p¡ l‰$ rR>_h[p AQL$p[p¡ _\u A_¡ A¡ fu[¡ ]y$bfim ìes…[_p
Ap—dp_¡ W¡$k ‘lp¢QpX$u ]y$:Mu L$f¡ R>¡ A_¡ Aphp¡ Al‹L$pfu Od‹X$u ‘yfyj ‘p¡[p_p¡ Al‹L$pf
‘p¡jhp Sy>ºd Ny¯f¡ R>¡ [¡_pdp‹ k˜S>_[p_p¡ A‹i ‘Z bpL$u fl¡[p¡ _\u. Ap\u Al‹L$pf
74. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/34 - ‘'$ - 9.
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A¡ —epS>e R>¡. A¡hy‹ L$rh ×Y$ ‘Z¡ dp_¡ R>¡. S>¡ Ap k|s…[dp‹ ]$ipfiìey‹ R>¡.
[¡\u S> L$]$pQ L$rhA¡ Al‹L$pf rhjeL$ QQpfi L$f[u k|s…[Ap¡ ‘Z Ap‘hp_y‹
V$pþey‹ R>¡. S>¡ hı[y —epS>e R>¡ [¡_u h^pf¡ QQpfi ‘Z iu‹ L$fhu. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
Al‹L$pf rhjeL$ k|s…[Ap¡_u k‹¿ep A¡L$p]$ S> R>¡.
22. ]¡$hcs…[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
cpf[ue kp^_p ‘Ùr[ kNyZp—dL$ A_¡ r_NyfiZp—dL$ bÞ_¡ âL$pf_u flu
R>¡. Ah[pfhp]$_u ‘f‹‘fp ‘l¡gp‹ ‘Z âL'$r[ ]¡$hp¡_¡ cs…[ Üpfp Myi L$fhp_u cph_p
h¥q]$L$ kdpS>dp‹ l[u. k‹ıL'$[L$prg_ kdedp‹ [¡_y‹ ıhŒ$‘ L$dfiL$p‹X$p¡ kp\¡ ¯¡X$hpdp‹ Aph¡
R>¡ A_¡ []„$_ykpf cs…[_p rhrh^ Œ$‘p¡ k‹â]$pe_p ApQpep£ Üpfp âhprl[ L$fhpdp‹ Apìep‹
A_¡ rhrh^ k‹â]$pep¡_p rhrh^ ]¡$h[pAp¡ (cNhp_p¡)_u k‹L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu.
[]„$_ykpf Bðf cs…[ A\hp ]¡$hcs…[_p rhrh^ Œ$‘p¡ rlÞ]y$ kdpS>dp‹ âQrg[ \ep.
S>¥_^dfidp‹ [u\flL$fp¡_¡ î¡óW$ NZu_¡ [¡_¡ cNh[„ Œ$‘ Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡. L$rhîu c|fpdg
ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ k|s…[ Œ$‘¡ A_¡ â—enŒ$‘¡
]¡$hcs…[ k‹b‹^u rhjep¡_y‹ r_Œ$‘Z L$f¡g R>¡.
]$‘fiZ ıhˆR> _ lp¡e [p¡ ìes…[_p¡ Ql¡fp¡ [¡dp‹ bfpbf ]¡$Mp[p¡ _\u, ‘f‹[y
Q|_p_u d]$]$\u A¡ ]$‘fiZ_¡ kpa L$fu _pMhpdp‹ Aph¡ [p¡ ‘R>u A¡S> ]$‘fiZdp‹ Ql¡fp¡
ìehsı\[ A_¡ Qp¡¿Mp¡ ]¡$Mpe R>¡ [¡d ìes…[_u byqÙ ‘f Mp¡V$p rhQpfp¡_p \f bpTu
Nep lp¡e [p¡ [¡ e\p\fi [Òh_y‹ tQ[_ L$fu iL$[p¡_\u. ‘f‹[y L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ApS>
[u\flL$f]¡$h_u L'$‘p\u byqÙ ıhˆR> \B flu R>¡ [¡\u e\p\fi [Òh_y‹ tQ[_ \B iL¡$ R>¡.
S>¡dL¡,$  ""odídå^aæ‘mÚ gVr H¥$[m Vw gwY{d ghmæ‘H$ar od^mVw &’’75 Apd Alv
gwYm A¡V$g¡L¡$ Q|_p¡ S>¡d ]$‘fiZ_¡ ıhˆR> L$f¡ [¡d gwYm (Ad'[) S>¡hu [u\flL$f_u L'$‘p\u
kçeL„$ [Òh_y‹ op_ iL$e b_¡ R>¡. A¡ hp[_y‹ âr[‘p]$_ L$f[p‹ L$rh [u\flL$f]¡$h â—e¡_p¡
‘p¡[p_p¡ cs…[cph k|s…[ Üpfp ìe…[ L$f¡ R>¡.
cNhp_ dlphuf_p kpX$p bpf hjfi_p [‘òepfiL$pgdp‹ A¡hu OV$_pAp¡ b_u
L¡$ S>¡ kp‹cmhp dpÓ\u ^ uf-hufp¡_p‹ ‘Z Œ‹$hpX$p‹ MX$p‹ \B ¯ e, ‘f‹[y cNhp_ dlphuf
A¡ b^p âk‹Np¡dp‹ ‘pf E[epfi A_¡ ‘p¡[p_p ‘f Aph¡g Ap‘rÑAp¡ kl_ L$fu gu^u.
A¡V$gy‹ S> _lv A¡ Ap‘rÑAp¡ ‘f rhS>e d¡mìep¡. [¡_y‹ cs…[cph‘|hfiL$ ıdfZ L$rhA¡
75. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/23 - ‘'$ - 54.
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76. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/35 - ‘'$ - 103.
77. A¡S>_ - 5/41 - ‘'$ - 58.
r_ç_ rgqM[ k|s…[dp‹ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$, ""‘¸H$Wm Ibw YramUm_o[ am{_mmH$mnaUr $&’’76
S>¡hu fu[¡ ‘yó‘p¡_¡ ^pfZ L$f_pfu A_¡ Ly ‹ $‘mp¡\u ey…[ g[p (h¡g)
hk‹[F>[y_u ip¡cpdp‹ h'qÙ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ ]¡$hgp¡L$dp‹\u râeL$pqfZu_u k¡hpdp‹
Aph¡gu ]¡ $huAp¡ DÑd‘]$ (hQ_) A_¡ Ap¿ep_p¡\u cNhp_ dlphuf_u
dp[p râeL$pqfZu_u khfi âL$pf¡ ljfi A_¡ L$p¥[yL$_u h'qÙ L$f[u k¡hp L$f[u l[u. S>¡dL¡$,
""bVm ‘Wm H$m¡VwH$goådYmZm &’’77 Apd Ap k|s…[dp‹ S>¡_u ]¡$huAp¡ ‘Z k¡hp L$f[u
l[u [¡hu dp[p râeL$pqfZu [fa_p¡ ]¡$huAp¡_p¡ A_¡ L$rh_p¡ ‘Z cs…[cph ×róV$Np¡Qf
\pe R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
cNhp_ dlphuf â—e¡ ‘p¡[p_p¡ ‘|Zfi cs…[cph âNV$ L$ep£ R>¡ A_¡ A¡ cs…[cph âNV$
L$fhp dpV¡$ [¡dZ¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p _peL$ [fuL¡$ ıhe‹ cNhp_ dlphuf_¡ fp¿ep
R>¡. S>¡_p QqfÓ hZfi_ AÞ[Nfi[ Aph[p [u\flL$fp¡, ]¡$h, ]¡$huAp¡ [fa k|s…[ Œ$‘¡ A_¡
â—en Œ$‘¡ ‘p¡[p_p¡ ‘|Zfi cs…[cph ]$ipfiìep¡ R>¡.
23. h¥fp`e_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
kp^_p ‘Ùr[dp‹ Bðf âprà[ dpV¡$ h¥fp`e_u cph_p_y‹ rhi¡j dlÒh
b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. cpf[ue ]$ifi_ dpep_¡ b°ß A_¡ ˘h_p rdg_dp‹ Ahfp¡^Œ$‘
dp_¡ R>¡. A¡V$g¡ h¥fp`e_¡ Bðf âprà[_p¡ kfm[d dpNfi dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. N'lı\ ^dfi
A_¡L$ âL$pf_u kdıepAp¡ A_¡ S>hpb]$pfuAp¡\u ey…[ lp¡e R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ N'lı\u
Bðf kp\¡ rk^p¡ k‹b‹^ ı\pr‘[ L$fhpdp‹ kam \B iL$[p¡ _\u A\hp [p¡ dyíL¡$gu
A_ych¡ R>¡ [¡d dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡V$g¡ âcy âprà[ dpV¡$ k‹kpf_p¡ dp¡l A_¡ cp¥r[L$
k‹‘rÑAp¡_p¡ —epN L$fhp¡ Ar_hpefi R>¡. S>¡_p\u âcy‘]$ âpà[ \B iL¡$. S>¥_ ^dfi
Aphp S> h¥fpNu dyr_Ap¡_u ‘f‹‘fp ^fph[p¡ ^dfi R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ApS> ‘f‹‘fp_¡ ıhuL$pfu h¥fp`e_u î¡óW$[p_u dlÑp
b[ph¡g R>¡. L$rhîu_y‹ ‘p¡[p_y‹ ˘h_ [¡_y‹ DÑd D]$plfZ R>¡.
L$rh h¥fp`e_p¡ drldp ]$ipfih[p L$l¡ R>¡ L¡$, S>¡hu fu[¡ kdyÖ_¡ np¡rc[ L$fhp
dpV¡$ b^u bpSy>\u Aph_pfu _]$uAp¡ [¡_¡ nyå^ L$fu iL$[u _\u DgV$p_u [¡dp‹ kdpB
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¯e R>¡ A_¡ kdyÖ_u S>gkd'qÙdp‹ h'qÙ L$f¡ R>¡. kdyÖ _]$uAp¡\u X$fu S>[p¡ _\u. [¡hu
fu[¡ L$pef dpZk d'—ey\u X$f¡ R>¡. huf ‘yfyj d'—ey_p ce\u X$f[p¡ _\u L$pfZL¡$ Aphp¡
h¥fp`e âpà[ huf ‘yfyj Ap—dp_¡ Adf dp_¡ R>¡. [¡d_¡ dpV¡$ [p¡ Qpf¡ [fa\u Aph_pfu
rh‘rÑAp¡ k‹‘rÑŒ$‘ b_u ¯e R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv [¡d_u h¥fp`e_u cph_p_¡ h^pf¡ ×Y$
A_¡ bghÑf b_ph¡ R>¡. S>¡dZ¡ k‹kpf —epNu âcy âprà[ dpV¡$ âcy ifZ ıhuL$peyfl R>¡
[¡hp h¥fpNu_¡ dp¡[_p¡ ce hmu ip_p¡ ? Aphp h¥fp`eŒ$‘u k‹‘rÑhpmp h¥fpNuAp¡_u
hp[ L$rh Ap k|s…[dp‹ L‹$BL$ Aphu fu[¡ L$f¡ R>¡. S>¡dL¡,$ ""o]^{oV _a_mÔrZm{ Z
XrZm{@Wm_¥VpæWoV  &’’78 Aphp Ad'[ sı\r[_¡ ‘pd¡gp qh[fpNu_¡ S>Þd-dfZ_p¡
ce k[ph[p¡ _\u. L$rhA¡ Aphp rhfgpAp¡_u dlpL$pìedp‹ AÓ [Ó e\p âk‹N
âi‹kp L$fu R>¡.
Alv A¡ hp[ ‘Z _p¢^hp S>¡hu R>¡ L¡$ L$rhîuA¡ h¥fp`e_u dpÓ dlÑp ]$ipfihu
R>¡. [¡_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡ [¡hy‹ S> _\u ‘f‹[y ‘p¡[p_p ìes…[N[ ˘h_dp‹ ‘Z L$rhA¡ h¥fp`e
D—‘Þ_ \[p‹ khfiıh_p¡ —epN L$fu q]$Nçbfu ]$unp ^pfZ L$f¡g A_¡ A¡ fu[¡ huf—h_¡
‘pd¡g R>¡.
r L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ "gwXe'Zm{X‘
_hmH$mì‘’dp‹ âey…[ k|s…[Ap¡$ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u
lh¡ Ap‘Z¡ "gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y‹ kdunp—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
1. ApQpf-rhQpf k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ ApQpf-rhQpf k‹b‹^ u ‘p¡[p_p rhQpfp¡ ìe…[ L$f[p‹
L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$ S>¡ ApQfZ L¡$ L$pefi Ap‘Z_¡ Nd[y‹ _ lp¡e, AfyrQL$f lp¡e [¡hy‹ L$pefi
Ap‘Z¡ ‘Z bu¯ kp\¡ _ L$fhy‹ ¯¡BA¡ L¡$dL¡$ Aphy‹ L$pefi A‹[¡ [p¡ [¡ ìes…[_¡ S> _yL$ip_
L$f¡ R>¡. Ap hp[ kd¯hhp dpV¡$ L$rh A¡L$ ky‹]$f ×óV$p‹[ k|s…[_p dpÝed\u Ap‘¡ R>¡.
S>¡dL¡,$ ""gå[VnV oeaæ‘{d gy‘m' ‘m{mobV§ aO &’’79 A\pfi[„ k|efi kpd¡ DR>pmhpdp‹
L¡$ DX$pX$hpdp‹ Aph¡g ^|m Aphu_¡ ìes…[_p ‘p¡[p_p S> dp\pdp‹ ‘X¡$ R>¡. [¡ ^|m k|efi
ky^u [p¡ ‘lp¢Qu S> iL$[u _\u. Apd ìes…[A¡ ‘p¡[p_p ˘h_dp‹ A¡hy‹ ApQfZ L$fhy‹
78. hufp¡]$e dlpL$pìe - 10/31 - ‘'$ - 102.
79. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/36 - ‘'$ - 125.
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¯¡BA¡ L¡$ S>¡_p\u ‘p¡[p_¡ L¡$ AÞep¡_¡ ]y$:M _ ‘lp¢Q¡.
ìes…[ ‘p¡[p_p ˘h_dp‹ ApQpf-rhQpfdp‹ k‹ed _ ‘pm¡ A_¡
rhjep¡‘cp¡Ndp‹ S> f[ fl¡ [p¡ A¡ rhjep¡‘cp¡N [¡_¡ L$epf¡e ['rà[_p¡ Al¡kpk L$fph[p¡
_\u. DgV$p_u [¡d_u rhjep¡_p k¡h__u gpgkp h^¡ R>¡. Apd ìes…[A¡ ApQpf-
rhQpfdp‹ k‹ed fpMhp¡ A¡S> ['rà[ ‘pdhp_p¡ î¡óW$ D‘pe R>¡. Ap hp[ L$rh k|s…[ Üpfp
kd¯h¡ R>¡. S>¡dL¡$, ""do qH$ emoÝV_m‘moV ojß‘_mU{Z XmØUm  &’’80 A\pfi[„ Ar`_dp‹
_pMhpdp‹ Aph¡g H^Z\u iy‹ Ar`_ L$epf¡e ip‹[ \pe Mfp¡ ? _lv. [¡d rhjep¡
cp¡Nhhp\u S> rhje cp¡Nhhp_u BˆR>p ip‹[ \B ¯e [¡hu dpÞe[p ^fphu_¡ L$p¡B
ApQpfdp‹ k‹ed _ fpM¡ [p¡ [¡_u rhjep¡ cp¡Nhhp_u BˆR>p ip‹[ \hp_¡ b]$g¡ h^pf¡
âq]$à[ \pe R>¡ A_¡ A‹[¡ A^:‘[__¡ _p¡[f¡ R>¡.
L$rh N'lı\_¡ dpV¡$ ApQpf b[ph[p L$l¡ R>¡ L¡$ Ar[r\_¡ iyÙ cp¡S>_
L$fpìep ‘R>u S> N'lı\¡ ıhe‹ cp¡S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ [\p ld¡ip‹ ‘p¡[p_p A_¡
bu¯_p rl[_p¡ rhQpf L$fu_¡ Apefi ‘yfyj¡ k]$pQpfdp‹ [—‘f fl¡hy‹ ¯¡BA¡. S>¡dL¡$,
""oVîR>{¸gXmMma[a gXm@@‘'  &’’81 ìes…[ dpÓ ‘p¡[p_pS> rl[_p¡ rhQpf L$f¡ [p¡ [p¡
[¡ ıhp\w NZpe. A¡V$g¡ ìes…[_y‹ ApQfZ A¡hy‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ S>¡dp‹ ‘p¡[p_y‹ rl[ ‘Z
k^pe A_¡ ‘fdp\fiL$pefi‘Z \pe.
2. Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ :-
ky]$ifi_ d_p¡fdp â—e¡ A_yfpN ^fph¡ R>¡ S>¡_p L$pfZ¡ [¡ dyr_ b_hp dpV¡$
Akd\fi b_u ¯e R>¡ —epf¡ ‘p¡[p_u kdıep [¡ dyr_fpS>_¡ b[ph¡ R>¡. [¡_p DÑfdp‹
dyr_fpS> L$l¡ R>¡ L¡$ ˘hp¡_u ‘fı‘f âur[ A_¡ Aâur[ Oˇ‹Mfy‹ ‘|hfich_p k‹ıL$pf_¡
L$pfZ¡ \pe R>¡. S>¡dL¡$, ""àm‘ àm‰^d^modÝ‘m¡ àrV¸‘àrVr M X{ohZm_†  &’’82 Apd
L$p¡B ˘h ‘R>u [¡ âpZu lp¡e, ‘nu lp¡e L¡$ d_yóe lp¡e [¡_u âur[ L¡$ Aâ[ur[_y‹ L$pfZ
‘|hfich_u L$p¡BL$ g¡Zp]¡$hu L¡$ k‹ıL$pf lp¡e R>¡ S>¡_p L$pfZ¡ L$p¡BL$ ìes…[ L¡$ âpZu kp\¡
âur[ b‹^pe R>¡. [p¡ L$epf¡L$ L$p¡B L$pfZ qh_p L$p¡B ìes…[ L¡$ âpZu â—e¡ dpZk_¡
r[fıL$pf_u cph_p d_dp‹ \B Aph¡ R>¡.
Apd L$rhA¡ Apgp¡L$ A¡V$g¡L¡$ k‹kpfdp‹ fl¡[p ˘hp¡_u ‘fı‘f_u âur[ L¡$
80. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/40 - ‘'$ - 126.
81. A¡S>_ - 9/60 - ‘'$ - 130.
82. A¡S>_ - 4/16 - ‘'$ - 62.
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Aâur[_y‹ L$pfZ ‘|hfiS>Þd_p L¡$ ‘fch_p k‹ıL$pf_¡ NZph¡g R>¡. S>¡ k|s…[_p dpÝed\u
Alv ]$ipfiìey‹ R>¡.
3. kfm ìephlpqfL$ op__u k|s…[Ap¡ :-
S>¡ gp¡L$p¡_y‹ ApQfZ AÞep¡ â—e¡ L$W$p¡f lp¡e A_¡ A¡hu L$W$p¡f[p [¡_p ıhcph
kp\¡ hZpB NB lp¡e [¡hp L$W$p¡f ıhcph_u ìes…[ bu¯_u DÞ_r[_¡ kl_ L$fu iL$[u
_\u. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$, $ ""æd^mdVm{ ‘{ H$oR>Zm gh{a§ Hw$V [aæ‘mä‘wX‘§ gh{aZ†  &’’83
k‹kpfdp‹ A¡hp Ak‹¿e gp¡L$p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ S>¡Ap¡ bu¯ gp¡L$p¡_u âNr[_¡ ¯¡[p_u
kp\¡ S> Bóepfi\u kmNu DW¡$ R>¡.
L$rh S>Zph¡ R> ¡ L¡ $ S> ¡hy ‹ buS> lp¡e [¡hp¡S> R>p ¡X$ D—‘Þ_ \pe R>¡.
[g_p buS>dp‹\u [g_p¡ R>p¡X$ S> DN¡ A_¡ Ap‹bp_p Np¡V$gpdp‹\u Ap‹bp¡S> DN¡
[¡dp‹ A¡hy‹ b_[y‹ _\u L¡$ buS>\u Sy>]$p S> âL$pf_p¡ R>p¡X$ D`ep¡ lp¡e [¡d bpmL$dp‹
‘Z [¡_p dp[p-r‘[p_p k‹ıLp$f Aph¡ R>¡. i¡W$ h'jc]$pk ‘yÓdp‹ ‘p¡[p_y‹ âr[tbb
¯¡B_¡  A—e‹[  âkÞ_ \pe R>¡ [¡ sı\r[_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh k|s…[ Üpfp L$l¡ R>¡ L¡$,
""oH$_w ]rOì‘o^Mmna Ax>a  &’’84
L$rh k|s…[_p dpÝed\u kfm ìehlpf op__u hp[ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$
dpZk_¡ ‘p¡[p_u hp[ ıhuL$pfphX$phhu A—e‹[ dyíL¡$g R>¡. ìes…[_¡ Ap‘Zp S>¡hy‹ S>
rhQpf[p¡ L$fhp¡-A_yL|$m L$fhp¡ A—e‹[ L$óV$ kpÝe R>¡. [¡ Ap‘Zu hp[ dp_hu lp¡e [p¡
S> dp_¡ AÞe\p _ ‘Z dp_¡. Ap‘Zp rhQpfp¡ kp\¡ kld[ _ ‘Z \pe A¡ [¡_u BˆR>p
‘f r_cfif R>¡. ¯¡ [¡_u BˆR>p li¡ [p¡ [¡ hp[ dp_i¡ _lv[f b^y‹S> Ýep_\u kp‹cþep
‘R>u ^uf¡ flu_¡ hp[ dp_hp_p¡ B_L$pf L$fu ]¡$i¡. Apd dpZkp¡ Ap‘Z_¡ A_yL|$m \B_¡
S> fl¡ [¡hy‹ iL$e _\u. S>¡dL¡,$ ""Ahm{ XwamamÜ‘ B‘mZ† [am{ OZ &’’85
ìes…[ OZuhpf ‘p¡[p_pdp‹ fl¡gp ]$p¡jp¡_¡ _lv ¯¡[p‹ AÞe ‘f ]$p¡jpfp¡‘Z
L$f[u fl¡ R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ ]$p¡j_p¡ V$p¡‘gp¡ AÞe D‘f a¢L$hp âe—_ L$f¡ R>¡. ìes…[A¡
‘p¡[p_pdp‹ fl¡g rR>Öp¡ (]$p¡jp¡) _y‹ AÞh¡jZ L$fhy‹ ¯¡BA¡ A_¡ ¯¡ Apd L$fhpdp‹ Aph¡
[p¡ OZp b^p A_\p£ AV$L$u ¯e ‘f‹[y ìes…[_¡ ‘p¡[p_p ‘hfi[ S>¡hX$p ]$p¡j ]¡$Mp[p _\u
S>epf¡ bu¯_p fpB S>¡hX$p ]$p¡j_¡ ip¡^u_¡ [¡_¡ ‘hfi[ S>¡hX$p b[phhp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡.
83. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/44 - ‘'$ - 46.
84. A¡S>_ - 3/8 - ‘'$ - 49.
85. A¡S>_ - 3/42 - ‘'$ - 56.
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Mf¡Mf [p¡ ¯¡ ìes…[A¡ kyMu \hy‹ lp¡e [p¡ Ap—d r_funZ L$f[p fl¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$
S>¡ ]$p¡j lz‹ bu¯dp‹ ¯¡B füp¡ Ry>‹ [¡ ]$p¡j L$ep‹L$ dpfpdp‹ [p¡ fl¡gp¡ _\u _¡. Ap S>
hp[ L$rh ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ k|s…[_p dpÝed\u ky‹]$f fu[¡ fS|> L$f¡ R>¡.
S>¡dL¡,$ ""J¥hoÀN>—§ [arœ‘Vm_†  &’’86
4. Apeyh£]$, k‹Nu[, rhop_ hN¡f¡_p ipıÓue op_\u ey…[ k|s…[Ap¡ :-
]$f¡L$ ıhà__y‹ L$p¡BL$ A\fiOV$_ lp¡e R>¡. OZuhpf kpfu L¡$ Mfpb OV$_pfu OV$_p_p¡
Apcpk ìes…[_¡ ıhà_dp‹ \pe R>¡. i¡W$ h'jc]$pk_u ‘—_u rS>_dr[ i¡W$pZu_¡ ky]$ifi__p
S>Þd ‘|h£ ıhà_ ]¡$Mpe R>¡. A¡ ıhà__u hp[ rS>_dr[ ‘p¡[p_p ‘r[_¡ L$f¡ R>¡ —epf¡ [¡ L$l¡
R>¡ L¡$, ""[¢ ¯¡e¡g ıhà_p¡_u hp[ [p¡ ‘l¡gp‹ L$epf¡ _lv ¯¡e¡gu L¡$ _lv kp‹cm¡gu R>¡. d¢
L$epf¡e Aphu ıhà_phgu ¯ ¡B R>¡ L¡$ _\u L$epf¡e L$p¡B ‘pk¡\u kp‹cmu R>¡. Ap ıhà_phgu
d_¡ ‘Z L$p¥[yL$ S>NpX$u flu R>¡. S>¡hu fu[¡ Arhhprl[ eyh[u b^p eyhp_p¡_p Ly$[ylg_y‹
L¡$ÞÖ lp¡e R>¡ [¡d [pfu Ap ıhà_phgu dpf¡ dpV¡$ L$p¥[yL$ D—‘Þ_ L$f_pf R>¡.’’ S>¡dL¡$,
""H$am{¸‘ZyT>m æ_‘H$m¡VwH§$ Z &’’87
kpdpÞe fu[¡ A¡d dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$ dlp‘yfyjp¡_p S>Þd ‘l¡gp‹ [¡_u
dp[p_¡ L¡$V$gp‹L$ rhrióV$ ıhà_ Aph¡ R>¡. S>¡_p\u [¡ dp[p_u Ly$M¡ S>Þd g¡_pf bpmL$
dlp‘yfyj R>¡ [¡hy ‹ k|Q_ \pe R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìe_u âı[ph_pdp‹ S>Zpìep
A_ykpf "" S>¥_ ipıÓp¡ âdpZ¡ [u\flL$f_u dp[p_¡ 16, Q¾$h[w_u dp[p_¡ 14, hpky]¡$h_u
dp[p_¡ 7 A_¡ bg]¡$h_u dp[p_¡ 4 ıhà_ ]¡$Mpe R>¡.’’88 Ap fu[¡ L$rhA¡ D‘eyfiL$[
k|s…[dp‹ ‘p¡[p_y‹ ıhà_ rhi¡_y‹ ipıÓue op_ fS|>> L$eyfl R>¡.
5. âL'$r[ L¡$ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ :-
L$rh A¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âL'$r[ A_¡ dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_
L$f[u A¡L$ k|s…[ Ap‘u R> ¡. S> ¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡. L$rh L$l¡ R> ¡ L ¡ $ S> ¡hu fu[¡
d|im^$pf hfkp]$ hfk[p¡ ¯¡B_¡ Qp[L$ ‘nu A—e‹[ Ap_‹]$dp‹ Aphu ¯e R>¡. [¡hu
fu[¡ S>¡_y‹ D]$f (‘¡V$) q]$_ âr[q]$_ h'qÙ ‘pdu füy‹ R>¡ A_¡ ı[_p¡ ‘f gV$L$[p¡ ky‹]$f
lpf ip¡cu füp¡ R>¡. A¡hu ‘p¡[p_u Ncfih[u ‘—_u_¡ ¯¡B-¯¡B_¡ [¡_p¡ ‘r[
86. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/10 - ‘'$ - 108.
87. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/21 - ‘'$ - 40
88. hufp¡]$e dlpL$pìe âı[ph_p - ‘'$ - 20.
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h'jc]$pk i¡W$ âkÞ_ \[p¡ l[p¡. S>¡dL¡$,  ""^wod dfm'o_d MmVH$ gVr_†  &’’89 Apd
Ap k|s…[dp‹ L$rhîuA¡ hfkp]$dp‹ Ap_‹q]$[ \[p Qp[L$ ‘nu_p kpƒ]$efi_y‹ A_¡ Ncfih[u
rS>_dr[ i¡W$pZu_p kpƒ]$efi_y‹ A¡L$ kp\¡ hZfi_ L$eyfl R>¡. A¡L$ S> k|s…[dp‹ âL'$r[ A_¡ dp_h
kpƒ]$efi_y‹ hZfi_ L$fu L$rhîuA¡ ‘p¡[p_u kpƒ]$efi ×róV$_p¡ ‘qfQe hpQL$_¡ L$fpìep¡ R>¡.
6. dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
NyS>fp[udp‹ A¡L$ L$l¡h[ R>¡ ""kp¡_pdp‹ kyN‹^ cmhu’’ L$p¡B iycL$pefi \[y‹
lp¡e A_¡ [¡dp‹ L$p¡B rhrióV$ ìes…[_p¡ klL$pf dm¡ A¡V$gy‹ S> _lv iycL$pefi ^pepfi L$f[p‹
‘Z h^pf¡ kpfu fu[¡ ‘pf ‘X¡$ —epf¡ "kp¡_pdp‹ kyN‹^ cmu’ A¡d L$l¡hpe R>¡. Qç‘p‘yfu
_Nfu ‘l¡g¡\u S> M|b ‘y˛eipmu l[u. [¡dp‹ bpfdp [u\flL$fîu hpky ‘|S>e ıhpduA¡
rih‘]$-âpà[ L$fhp\u h^pf¡ ‘yS>_ue b_u NB. Ap fu[¡ Qç‘p‘yfu ""kp¡_pdp‹ kyN‹^
cmhu’’ A¡ L$l¡h[_¡ kp\fiL$ L$fu flu l[u. S>¡dL¡,$ ""gwJÝY‘w•Vmo[ gwdU'_yoV' &’’90
Qç‘p‘yfu Apd [p¡ ‘y˛ eipmu l[u S> ‘f‹[y îu hpky ‘|S>e ıhpdu_p rih‘]$_u âprà[\u
[¡ h^pf¡ ‘y˛eipmu b_u. Apd dlp‘yfyjp¡_p‹ S>ep‹ ‘Ngp‹ ‘X¡$ [¡ c|rd ‘ph_ b_u
S>[u lp¡e R>¡. [¡dp‹e¡ îu hpky ‘|S>e ıhpdu S>¡hp [u\flL$f_p rih‘]$_u âprà[\u A¡
Ar^L$ ‘ph_ b_u NB. Ap fu[¡ L$rhîuA¡ [u\flL$f hpky ‘|S>e ıhpdu S>¡hp dlp‘yfyjp¡
â—e¡ ‘|S>e[p_u cph_p kp\¡ âirı[ L$fu R>¡.
7. i'‹Npf fkey…[ k|s…[Ap¡ :-
ky]$ifi_ A_¡ d_p¡fdp A¡L$bu¯_¡ ¯ ¡B_¡ bÞ_¡ ‘fı‘f dp¡rl[ \B_¡ ìepLy$m
b_u füp‹ l[p‹ [¡_y‹ hZfi_ L$rhA¡ k|s…[_p dpÝed\u L$eyfl R>¡. S>¡dL¡,$ ""bV{d
VØUm{o`PVm &’’91 A\pfi[„ h'n_p Ap^pf rh_p g[p _uQ¡ ‘X$u ¯e A_¡ çgp_ \B
¯e-L$fdpB ¯e. [¡hu fu[¡ kpnp[„ L$pd]¡$h_p Œ$‘_¡ ^pfZ L$f_pf ky]$ifi_ fr[_p
Acphdp‹ ìepLy$m[p_p¡ A_ych L$fhp gp`ep¡. [p¡ Ap bpSy> d_p¡fdp ‘Z h'n_p Apîe
rh_p_u g[p_u S>¡d ìepLy$m[p A_ychhp gpNu. Apd d_p¡fdp A_¡ ky]$ifi_ b_¡ A¡L$
bu¯_u N¡flpS>fudp‹ ìepLy$m[p A_ychhp gp`ep [¡_y‹ hZfi_ L$rhA¡ g[p_y‹ ky‹]$f ×óV$p‹[
Ap‘u_¡ L$eyfl R>¡.
89. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/50 - ‘'$ - 47.
90. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/35 - ‘'$ - 32.
91. A¡S>_ - 3/35 - ‘'$ - 55.
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8. ^dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
S>¡hu fu[¡ "H$WomV’ rQÞl\u ey…[ ıepÜp]$ Üpfp S>¥_^dfi âpZudpÓ_y‹ L$ºepZ
L$f_pfu A\fiey…[ hpZu_p¡ k‹ıL$pf L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ h'jc]$pk i¡W¡$ ‘yÓ kp\¡ [¡_u dp[p_p¡
NÞ^p¡]$L$\u S>ÞdL$prgL$ k‹ıL$pf L$ep£. S>¡dL¡,$ ""oOZY_m} oh H$WomoX¸‘V &’’92 S>¥_^dfi
H$WomV ‘]$ hX¡$ "ıepÜp]$’ _p¡ rkÙp‹[ Ap‘¡ R>¡. Ap "ıepÜp]$’ S>¥_^dfi_u ApNhu ]¡$_
R>¡. â—e¡L$ ‘]$p\fi rcÞ_-rcÞ_ ×róV$ tb]y$Ap¡\u ¯ ¡B iL$pe R>¡. Ap_>¡ S> ıepÜp]$ L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡. ]$f¡L$ hı[y A_¡L$ is…[Ap¡_p¡ ‘y‹S> R>¡. S>epf¡ [¡_p A¡L$‘pkp_u fS|>>Ap[ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡ —epf¡ fS|>>Ap[ L$f_pf ìes…[ [¡_p bu¯ ‘pkpAp¡_u A‘¡npA¡ dy¿e ‘pkp_u
S> fS|>Ap[ L$f¡ R>¡ [p¡ ‘Z bpqL$_p NyZp¡ L¡$ ^dp£_u rhhnp _ lp¡hp\u [¡_p¡ Acph \B
_\u S>[p¡. S>¡dL¡$ L$p¡B ìes…[ A¡d L$l¡ L¡$ "Ap Nygpb L¡$V$gy‹ L$p¡dm R>¡’ —epf¡ [¡_u _S>f
kdn Nygpb_u L$p¡dm[p S> lp¡e R>¡. [¡_u rhhnp ı‘ifi NyZ_u S> lp¡e R>¡. ‘f‹[y a}g_u
L$p¡dm[p b[ph[u hM[¡ Œ$‘, fk, N‹^ hN¡f¡_u rhhnp _\u lp¡[u. Apd rhhnp_u
A‘¡npA¡ S>¡ L$\_ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ ıepÜp]$ L¡$ L$\‹rQ]„$hp]$ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡
R>¡. L$rhîuA¡ Ap ıepÜp]$ L¡$ S>¡ S>¥_^dfi_u A_p¡Mu rhi¡j[p R>¡. [¡_y‹ r_Œ$‘Z k|s…[_p
dpÝed\u L$eyfl R>¡.
9. ìes…[ âisı[‘fL$ k|s…[Ap¡ :-
^dfide ˘h_ ˘h_pf_¡ kp¥ L$p¡B d]$]$ L$fhp [¥epf lp¡e R>¡. [¡_¡ ]$f¡L$
‘qfsı\r[dp‹ d]$]$ dmu fl¡[u lp¡e R>¡. S>¡dL¡,$  ""Y_m'å]wdmhm‘ Z H$ g[jr &’’93
ky]$ifi__¡ d_p¡fdp â—e¡ A_yfpN \hp_y‹ L$pfZ ‘|hfich_p k‹ıL$pf l[y‹. ‘|hfichdp‹ ky]$ifi_
rhÞÝepQgdp‹ fl¡[p¡ A¡L$ cug l[p¡ A_¡ d_p¡fdp [¡_u ‘—_u l[u. bÞ_¡ âpZuAp¡_p¡
h^ L$fu_¡ ‘p¡[p_y‹ ˘h_ Ny¯f[p l[p. ‘R>u cug d'—ey ‘pdu L|$$[fp [fuL¡$ S>Þçep¡. [¡
L|$$[fp¡ rS>_pge_u ‘pk¡ Aphu_¡ d'—ey ‘pçep¡ A_¡ L$p¡BL$ Np¡hpm_¡ —ep‹ ‘yÓ [fuL¡$ S>Þçep¡.
h'jc]$pk i¡W¡$ A¡ Np¡hpm_p R>p¡L$fp_¡ Npep¡ ]$p¡lhp A_¡ ‘pZu cfhp hN¡f¡ L$pep£ dpV¡$
‘p¡[p_¡ —ep‹ _p¡L$f [fuL¡$ fp¿ep¡ A_¡ M|b S> ı_¡l\u [¡_u fnp L$fhp gp`ep. Apd
^dfibyqÙhpmp ˘h_¡ L$p¡Z klpe _\u L$f[y‹. A\pfi[„ ^dfibysÝ^hpmp_¡ Nd¡ —ep‹\u
h'jc]$pk i¡W$ S>¡hp ^prdfiL$ gp¡L$p¡_u d]$]$ dmu fl¡[u lp¡e R>¡. Ap fu[¡ Ap k|s…[dp‹
92. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/12 - ‘'$ - 50.
93. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/22 - ‘'$ - 63.
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h'jc]$pk i¡W$_u L$rhîuA¡ k|s…[_p dpÝed\u âi‹kp L$fu R>¡.
10. k˜S>_ âi‹kp_¡ gN[u k|s…[Ap¡ :-
k˜S>_p¡ S>¡ hı[y_u BˆR>p L$f¡ [¡ [¡_u dmu S>[u lp¡e R>¡. [¡_u BˆR>p L$epf¡e
‘Z r_óam S>[u _\u A_¡ A¡V$g¡ S> "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ky]$ifi_ d_p¡fdp â—e¡
A_yfpN ^fph¡ R>¡. A¡d kp‹cþep ‘R>u h'jc]$pk i¡W$ rhQpfhp gp`ep L¡$, bpmL$
ky]$ifi_¡ Ap L¡$hu lW$ ‘L$X$u R>¡. iy‹ Ap Ap‘Zp hi_u hp[ R>¡ ? Ap âdpZ¡_p
h'jc]$pk_p rhQpfhp dpÓ\u  S> ¯ Z¡ L¡$ M¢QpB_¡ kpNf ]$Ñ i¡W$ ıhe‹ Aphu ‘lp¢ˆep.
L$rhîu  L$l¡ R>¡ kpNf ]$Ñ i¡W$_y‹ Apd AQp_L$ ¯[¡ Aphu ‘lp¡‹Qhy‹ [¡dp‹ L$p¡B
Apòefi_u  hp[ _\u L$pfZL¡$ kyL'$[ipgu k˜S>_p¡_¡ BóV$ hı[y ıhe‹ Aphu dm¡ R>¡.
S>¡dL¡$ , ""\$bVrîQ>§ gVm§ ØoM &’’94
ıhpr[ _nÓdp‹ ‘pZu_y‹ V$u‘y‹ AdyL$ âL$pf_u R>u‘dp‹ ‘X¡$ [p¡ [¡ dp¡[u b_u
¯e R>¡. A¡hp¡ L$rhkde R>¡ A_¡ ‘pfkdrZ_p¡ ı‘ifi \[p‹ S>¡d gp¡M‹X$dp‹\u kp¡_y‹
b_u ¯e [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡_p k‹ep¡N\u dpZk_y‹ AcuóV$ ‘]$ iuO°[p\u dmu ¯e
R>¡. S>¡dL¡$,
""dmnao]ÝXwa{oV Ibw ewo•Vfw _m¡o•VH$¸d§ bm{hm{@W [míd' ÔfXm@moV h{_g˛d_† $&
g¸gåà‘m{JdeVm{@dVm§ _h¸d§ gå[ÚV{ g[oX VÛX^rîQ>H¥$¸d_† $&& ’’95
‘pZu_y‹ V$u‘y‹ A¡ Apd [p¡ kpdpÞe S>m S> R>¡. ‘f‹[y A¡ kpdpÞe S>mtb]y$
‘Z ¯¡ R>u‘_p k‹‘Lfi$dp‹ Aph¡ [p¡ [¡ dp¡[u b_u ¯e A_¡ [¡_u qL›$d[ Ad|ºe b_u
¯e. A¡S> fu[¡ gp¡M‹X$ A¡ gp¡M‹X$ R>¡ ‘f‹[y A¡S> kpdpÞe gp¡M‹X$_p¡ V|$L$X$p¡ ‘pfkdrZ_p‹
k‹‘Lfi$dp‹ Aph[p‹ [¡ kp¡_p_p¡ b_u ¯e R>¡ A_¡ [¡_y‹ d|ºe A_¡L$ Nˇ‹ h^u ¯e R>¡. [¡d
kpdpÞe gpN[p¡ dpZk ‘Z ¯¡ k˜S>_p¡_p k‹kNfidp‹ Aph¡ [p¡ [¡_p ˘h__y‹ Apdyg
‘qfh[fi_ \B ¯e R>¡ A_¡ [¡ ‘fd ‘]$ ky^u_y‹ am iuO°[p\u d¡mh¡ R>¡. Apd k˜S>_p¡
R>u‘ S>¡hp L¡$ ‘pfkdrZ S>¡hp R>¡. S>¡_p¡ k‹kNfi \[p‹_u kp\¡S> ˘h_ b]$gpB ¯e R>¡.
Ap fu[¡ L$rhîuA¡ k|s…[_p dpÝed\u k˜S>_p¡_p cf‘¡V$ hMpZ L$epfl R>¡.
Aphp ‘pfkdrZ kdp_ k˜S>_p¡_u âirı[ c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
S>¡hp rhÜp_ L$rh _ L$f¡ [p¡ S> _hpB D‘S>¡. Aphp k˜S>_p¡_p ‘y˛e L$dp£_¡ gu^¡ S>
94. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/43 - ‘'$ - 56.
95. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 4/30 - ‘'$ - 65.
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S>N[_y‹ Ası[—h V$L$u füy‹ R>¡. Aphp dlp‘yfyjp¡ k‹[p¡ A_¡ k˜S>_p¡_u âi‹kp L$fu_¡
L$rhAp¡ ld¡ip‹ [¡d_¡ hpZuŒ$‘u AÝefi A‘£ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ kdpS>_y‹ k˜S>_p¡ â—e¡_y‹
F>Z A]$p L$f¡ R>¡. k˜S>_p¡ [p¡ NyZp¡_p c‹X$pf R>¡ S>¡_p¡ \p¡X$u nZp¡_p¡ k‹N ‘Z ìes…[_¡
L$\ufdp‹\u L$p‹Q_ b_phu ]¡$ R>¡. ApS>¡ kdpS>_y‹ Arı[—h NyZp¡_p c‹X$pf kdp_ k˜S>_p¡_¡
L$pfZ¡ V$L$u füy‹ R>¡. S>¡_u L$rhîuA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ e\pâk‹N k|s…[Ap¡_p
dpÝed\u âirı[ L$fu R>¡.
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y‹ kdunp—dL$
AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_p¡ [yg_p—dL$
Aæepk L$fuiy‹.
r "hufp ¡] $e A_¡ ky] $ifi_p ¡] $e dlpL$pìe’ dp‹ âey…[ k|s…[Ap¡_y ‹
[yg_p—dL$ AÝee_$ :-
ìes…[ ‘p¡[p_u hp[ âcphp¡—‘p]$L$ b_phhp dpV¡$ hˆQ¡ hˆQ¡ L¡$V$gp‹L$ A¡hp‹
hpL$ep¡ L$lu ]¡$ R>¡ L¡$ S>¡_p¡ kp‹cm_pf ‘f rhi¡j Œ$‘\u âcph ‘X¡$ R>¡. k|s…[Ap¡ Aphp¡
âcph âNV$ L$fhp_y‹ ky‹]$f dpÝed R>¡. k|s…[Ap¡ A¡ NpNfdp‹ kpNf S>¡hu lp¡e R>¡. S>¡dp‹
L$rh M|b S> \p¡X$p iå]$p¡dp‹ Nl_ rhQpf fS|> L$fu ]¡$ R>¡. Ap fu[¡ k|s…[Ap¡ A¡ L$rh dpV¡$
‘p¡[p_p rhQpfp¡_¡ âcphipmu fu[¡ fS|> L$fhp_y‹ kbm dpÝed R>¡. Aphu k|s…[Ap¡_p
âep¡N\u L$rh_u fQ_p_y‹ dp^yefi A_¡L$Nˇ‹ h^u ¯ e R>¡. k|s…[Ap¡ A¡hp‹ ky‹]$f hpL$ep¡ R>¡
L¡$ S>¡ kø]$e hpQL$_p q]$gp¡q]$dpN D‘f âcprh Akf R>p¡X$u ¯e R>¡. Ap k|s…[Ap¡A¡
gp¡L$p_yc|r[_u ‘qfZr[ R>¡ S>¡_p Üpfp L$rh hpQL$_p dp_k ‘V$g ‘f A¡L$ rQf‹˘hu
rhQpf R>p¡X$u ¯e R>¡.
Apd [p¡ ¯¡L¡$ "hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ dp¡V$p cpN_p
ïgp¡L$p¡ kø]$eu hpQL$_¡ L$p¡BL$_¡ L$p¡BL$ âL$pf_p¡ D‘]¡$i Ap‘u ¯ e R>¡. Ap A\fidp‹ ¯ ¡BA¡
[p¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p OZpMfp ïgp¡L$p¡ k|s…[Ap¡ S>¡hp R>¡. ‘f‹[y dpfp¡ D‘¾$d Alv
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ A‹[¡ S>¡ k|s…[Ap¡ ]$ipfihhpdp‹ Aphu
R>¡. [¡_u [yg_p L$fhp_p¡ R>¡. L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ‘f‹‘fpN[ A_¡ âh[fidp_L$pgu_
23 âL$pf_u k|s…[Ap¡_p¡ D‘ep¡N âk‹N, ‘pÓ rhi¡j hN¡f¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$ep£ R>¡
S>¡dp‹ L$rhîu_p‹ rhrh^ rhjep¡_p [gı‘iw op__p¡ ‘qfQe dm¡ R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
Ly$g 147 k|s…[Ap¡ Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ 18 k|s…[Ap¡
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Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. Apd Ap‘Z¡ ¯ ¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ k|s…[Ap¡_u
×róV$A¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe L$f[p‹ Ar^L$ kd'Ù R>¡. [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ A¡ R>¡ L¡$
hufp¡]$e dlpL$pìe 22 kNfi_p¡ b'l[„ rhı[pf ^fph[y‹ dlpL$pìe R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe 9 kNfi_y‹ âdpZdp‹ _p_y‹ dlpL$pìe R>¡. [¡\u L$rh_¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡ k|s…[_p
dpÝed\u fS|>> L$fhp_p¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kpfp¡ A¡hp¡ AhL$pi dþep¡ R>¡. S>¡_p
‘qfZpd ıhŒ$‘¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ k|s…[Ap¡_y‹ Apr^L$e ×qóV$Np¡Qf \pe R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kp¥\u h^pf¡ k|s…[Ap¡ ApQpf-rhQpf k‹b‹^u R>¡. Ap âL$pf_u
k|s…[Ap¡_u k‹¿ep 32 R>¡. S>¡ A¡ hp[_p¡ r_]£$i L$fu ¯e R>¡ L¡$ L$rh_¡ d_ ˘h_dp‹
ApQpf-rhQpf_y‹ M|b S> âp^pÞe R>¡. ky]$ifi_p¡e dlpL$pìedp‹ ‘Z ApQpf-rhQpf
k‹b‹^u k|s…[Ap¡ L$rhîuA¡ âey…[ L$fu R>¡. ‘f‹[y "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ Aphu
k|s…[Ap¡_u k‹¿ep hufp¡]$e dlpL$pìe S>¡V$gu _\u. A¡S> fu[¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ qÜ[ue
¾$d¡ kfm ìephlpqfL$[p_¡ gN[u k|s…[Ap¡ Aph¡ R>¡. S>¡_p dpÝed\u L$rhîuA¡ hpQL$p¡_¡
ìehlpf bp¡^ L$fphhp_p¡ e—_ L$f¡g R>¡. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ ‘Z Ap âL$pf_u
k|s…[Ap¡_u k‹¿ep W$uL$ W$uL$ R>¡. —epfbp]$ L$rhîuA¡ dlp‘yfyjp¡_u âirı[_¡ gN[u
k|s…[Ap¡ Ap‘¡g R>¡. S>¡_u k‹¿ep "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ 16 R>¡. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ A¡L$ R>¡. Apd "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ dlp‘yfyjp¡_u âirı[ dpV¡$
L$rhîuA¡ k|s…[_p dpÝed_¡ _lv ıhuL$pf[p‹ AÞe fu[¡ e\p âk‹N dlp‘yfyjp¡_u âirı[
L$f¡g R>¡. L$rhîuA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$pìe A_¡ ipıÓ k‹b‹^u k|s…[Ap¡ Ap‘¡g R>¡.
S>¡dp‹ L$rhîu_y‹ L$pìeipıÓ_y‹ KXy$ op_ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Ap
âL$pf_u k|s…[Ap¡ ¯¡hp dm[u _\u. L$rhîu_p Apgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ k‹b‹^u rhQpfp¡_¡
Arcìe…[ L$f[u k|s…[Ap¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Aº‘ âdpZdp‹ âey…[ \e¡g R>¡. [p¡
N‹cuf ]$pifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ S> âey…[ \e¡g R>¡. S>epf¡
ky]$ifi_p¡]$edp‹ Aphu k|s…[Ap¡_p¡ âep¡N L$rhîuA¡ L$f¡g _\u. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
âey…[ N‹cuf ]$pifir_L$[p_p kpfhpmu k|s…[Ap¡dp‹ ]$ifi_ A_¡ ‘fd[Òh k‹b‹^u Nl_
op_ L$rhîuA¡ kphf kfm A_¡ klS> fu[¡ hpQL$ kdn fS|> L$eyfl R>¡. rióV$pQpf k‹b‹^u
k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ Aº‘ âdpZdp‹ âey…[ \e¡g R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ Ap âL$pf_u k|s…[Ap¡ ×róV$Np¡Qf \[u _\u. Apeyh£]$, k‹Nu[, rhop_
hN¡f¡_p ipıÓue op_\u ey…[ k|s…[Ap¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ e\pâk‹N âey…[ \e¡g
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R>¡. S>¡dp‹ L$rhîu_p S>¡ [¡ rhje_p op__u TgL$p¡ fS|> \e¡g ¯¡hp dm¡ R>¡. âL'$r[ A_¡
dp_h bÞ_¡_y‹ Arı[—h A¡L$bu¯_p Apîe¡ fl¡gy‹ A_¡ A¡L$bu¯_¡ ‘|fL$ R>¡. L$rhîuA¡
Ap bÞ_¡_p‹ kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
âep¡S>¡g R>¡. ¯¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _u A‘¡npA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ [¡_u
k‹¿ep M|b Ap¡R>u R>¡. S>¡ L$p¡óV$L$ ‘f\u ¯¡B iL$pe [¡d R>¡. ‘fp¡‘L$pf, L$fyZp hN¡f¡_u
k‹ıL$pfâ]$ k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
L$rhîuA¡ Ap k‹]$c£ k|s…[Ap¡ ep¡S>¡g _\u. i'‹Npffk_¡ cg¡ "fkfpS>’ L$l¡hpdp‹ Apìep¡
lp¡e ‘f‹[y Ap i'‹Npffkey…[ k|s…[Ap¡_u k‹¿ep hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ 6 S> R>¡. S>epf¡
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ A¡L$ R>¡. S>¡\u A¡d L$rl iL$pe L¡$ L$rhîu_¡ Aphu i'‹Npffkey…[
k|s…[Ap¡_p¡ âep¡N L$fhpdp‹ A¡V$gu ArcfyrQ _\u S>¡V$gu ApQpf-rhQpf k‹b‹^u
k|s…[Ap¡ L¡$ kfm ìephlpqfL$[p_¡ gN[u k|s…[Ap¡_p r_Œ$‘Zdp‹ R>¡. ^dfi_¡ gN[u
k|s…[Ap¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Aº‘ âdpZdp‹ âey…[ \e¡g ¯¡hp dm¡ R>¡. —epN A_¡
]$p__¡ gN[u k|s…[Ap¡ [¡dS> ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$f[u k|s…[Ap¡ dpÓ "hufp¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ S> âey…[ \e¡g R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìep¡dp‹ Ap bÞ_¡ âL$pf_u
k|s…[Ap¡ L$rhîuA¡ ep¡˘ _\u. ìes…[ âirı[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
âey…[ \B R>¡. L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ‘fp¡‘L$pfu A_¡ ‘fdp\w ìes…[Ap¡_u
e\pâk‹N  âirı[ L$fu R>¡. Ap_‹]$_u A_yc|r[ ]$ipfih[u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ âey…[ \e¡g R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Aphu k|s…[Ap¡ ¯ ¡hp dm[u _\u.
S>¡_p k]„$NyZp¡ A_¡ cgpB [¡dS> k—L$dp£_¡ gu^¡ rhð_y‹ Arı[—h V$L$u füy‹ R>¡. [¡hp
k˜S>_p¡_u âi‹kp bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhîuA¡ âk‹Np_yŒ$‘ L$fu R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ [¡d_p
â—e¡_u kdpS>_u A_¡ ‘p¡[p_u L'$[o[p ìeL$[ L$fu R>¡. L$dfi_¡ gN[u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ Aº‘pr[ Aº‘ âdpZdp‹ R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ Aphu
k|s…[Ap¡ âep¡¯e¡gu lp¡e [¡hy‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u. [p¡ Atlkp‘fL$ k|s…[Ap¡ ‘Z dpÓ
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ S> ¯¡hp dm¡ R>¡. ]y$S>fi_t_]$p A_¡ Al‹L$pf_¡ gN[u QQpfi L$rh
¯Z¡ L¡$ L$fhpS> _ dpN[p lp¡e [¡d Ap bÞ_¡ âL$pf_u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
dpÓ A¡L$ A¡L$ S> dm¡ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ Ap bÞ_¡ âL$pf_u L$p¡B S>
k|s…[Ap¡ ¯ ¡hp dm[u _\u. ]¡$h c…[_¡ gN[u k|s…[Ap¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âey…[
\e¡g R>¡. S>¡dp‹ L$rhîuA¡ cNhp_ dlphuf â—e¡_p¡ ‘p¡[p_p¡ ‘|Zfi cs…[cph âNV$ L$ep£
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R>¡. S>epf¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ L$rhîuA¡ ‘p¡[p_u cNhp_ dlphuf [¡dS> [u\flL$fp¡ â—e¡_u
cs…[ â]$rifi[ L$fhp dpV¡$ k|s…[_p¡ klpfp¡ _lv g¡[p‹ ïgp¡L$p¡_p dpÝed\u cs…[cph
â]$rifi[ L$f¡g R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ h¥fp`e_¡ gN[u k|s…[Ap¡_u k‹¿ep ‘Z
_rlh[„ R>¡. S>¡ L$p¡óV$L$ ¯ ¡[p‹ S>ZpB Aph¡ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ h¥fp`e_¡
gN[u L$p¡B k|s…[Ap¡ dm[u _\u.
Apd L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ‘p¡[p_p
rhQpfp¡_u ı‘óV$ A_¡ âcphipmu Arcìes…[ dpV¡$ "hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ A¡d
bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ k|s…[Ap¡_¡ dpÝed b_ph¡g R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p
rhjep¡_¡ gN[u k|s…[Ap¡ âey…[ L$fu L$rhîuA¡ rhje h¥rhÝe kp\¡ ‘p¡[p_p Akud
op__p¡ hpQL$ hNfi_¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. Ap k|s…[Ap¡ Üpfp, ‘R>u cg¡ [¡ ipıÓue
op__¡ gN[p rhQpf lp¡e L¡$ N‹cuf ]$pifir_L$ rhQpf lp¡e, dlp‘yfyjp¡_u âirı[ lp¡e L¡$
kpdpÞe ìes…[_u âirı[ lp¡e, k˜S>_ âi‹kp lp¡e L¡$ ]y$S>fi_ t_]$p, âL'$r[ L¡$
dp_h kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$fhp_y‹ lp¡e L¡$ ]¡$i L¡$ _Nf kpƒ]$efi_y‹ rQÓp‹L$_ L$fhp_y‹ lp¡e,
ApQpf-rhQpf k‹b‹^ u rhQpfp¡ ìe…[ L$fhp_p lp¡e L¡$ rióV$pQpf k‹b‹^ u rhQpfp¡ L$rhîuA¡
Qp¡V$]$pf fu[¡ k|s…[_p dpÝed\u fS|> L$epfi R>¡. S>¡dp‹ L$rh_u khfi[p¡dyMu âr[cp_p ]$ifi_
kø]$euhpQL$_¡ \ep rh_p fl¡[p _\u. Apd L$rh A¡ S>¡ DØ¡i_¡ gB_¡ k|s…[Ap¡_¡ bÞ_¡
dlpL$pìep¡dp‹ dpÝed b_ph¡g R>¡ [¡dp‹ Mfp A\fidp‹ kam füp R>¡ A_¡ [¡dp‹S> L$rh_p
L$pìekS>fi__u kp\fiL$[p rkÙ \pe R>¡.
dram{X‘{{{{
A_¡¡¡¡¡
gwXe'Zm{X‘w ' {w ' {w ' {w ' {
_hmH$mì‘ dp‹‹‹‹‹
âL'' ''' $r[ hZfi_fifififi
âL$fZ-9
âL$fZ -9
* âL'$r[ iå]$_p¡ L$p¡idp‹ A\fi
* âL'$r[ iå]$_p¡ A\fi
* hufp¡]$edp‹ dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ rQÓZ
* ‘hfi[ hZfi_
* h_ hZfi_
* _]$u hZfi_
* kfp¡hf hZfi_
* kdyÖ hZfi_
* Üu‘ hZfi_
* F>[y hZfi_
* âcp[ hZfi_
* q]$hk hZfi_
* k‹Ýep hZfi_
* fprÓ hZfi_
* k|efi hZfi_
* Q‹Ö hZfi_
* ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ hZfi_
* ‘hfi[ hZfi_
* h_ hZfi_
* _]$u hZfi_
* kfp¡hf hZfi_
* kdyÖ hZfi_
* Üu‘ hZfi_
* F>[y hZfi_
* âcp[ hZfi_
* q]$hk hZfi_
* k‹Ýep hZfi_
* fprÓ hZfi_
* k|efi hZfi_
* Q‹Ö hZfi_
* hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[
rQÓZ_y‹ [yg_p—dL$ AÝee_
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r âL'$r[ iå]$_p¡ L$p¡idp‹ A\fi :-
"lgpey^L$p¡i’ dp‹ âL'$r[ iå]$_p A\p£ _uQ¡ âdpZ¡ Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
""àH¥$oV  æÌr (àoH«$‘V{ H$m‘m'oXH$_Z‘{oV $& à + H¥$ + o•VZ†) oeº[r
(864) 1. g˛daOæV_gm§ gmå‘mdæWm; àYmZ§; _m‘m; en•V; M¡VÝ‘_†; "g¸d§
aOæV_íM¡d JwUÌ‘_wXmöV_† $& gmå‘mdpæWoVa{V{fm§ àH¥$oV [naH$soV'Vm $&’ - BoV
_m¸æ‘{ $& 2. [m¡amUm§ l{U‘ ; "oàoU[¸‘ VVæVæ_¡ X˛mmÌ{‘m‘ gm{@Ow'Z $& AmÝZm‘ àH¥$oV
gå‘Jo^f{H$_J¥V’ - BoV _mH'$˚S>{‘{ (19/20) $& 3. A_m¸‘; "ædmå‘_m¸‘m¡ [wa§
amîQ›>§ H$m{fX˚S>m¡ gwö˛mWm $& gßV àH¥$V‘m{ ł{Vm gßVm§ am`‘_wÀ‘V{ - BoV _Zw
(9/298) 4. H$maU§; H$aU§; 5. H$mØ; 6. ædØ[mdæWm; "æd{oXVm{_oX'VíM¡d a`Owo^
[nad{oîQ>V $& _w•Vm{ ÛmXeo^d'f¡ íd[wÀN> àH¥$oV JV $&’ æd^md; "VÌ àH¥$oVØÀ‘V{
æd^mdm{ ‘ g [wZamhmam¡foY—ì‘mUm§ ædm^modH$m{ Jwdm'oXJwU‘m{J $& VÚWm - "_mf_wX†J‘m{
ewH$a¡U‘m{íM’ - BoV MaH{$ $& ‘m{oZ; ob§; ædm_r; gwöV†; H$m{f; amîQ›>§; XwJ“; ]b§;
Y_m'Ü‘jmoXgßVàH¥$V‘ Y_m'Ü‘jm{ YZmÜ‘ j H$m{fmÜ‘jíM ^ y[oV $& XyV[wam{Ym X{dk
gßV àH¥$V‘m{@^dZ† $&’ eo•V; "àYmZ§ àH¥$oV eo•V oZ'¸‘m MmodH¥$oVæVWm $& EVmoZ
Væ‘m Zm_moZ oed_mol¸‘ ‘m pæWVm’ - BoV em'Ya $& ‘m{ofV†; [a_m¸_m; [m^yVmoZ;
Jwł§; OÝVw; _mVm; à¸‘‘mV† àW_; EH$qde¸‘ja[mXÀN>ÝXm{ode{f (593) $&’’1
"rlÞ]$u iå]$ kpNf’ dp‹ âL'$r[_p¡ A\fi ıhcph, rd¯S>, S>N[_y‹ d|m buS>,
Ly$]$f[ hN¡f¡ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""àH¥$oV. g§km æÌr. (g§) 1. æd^md $& _yb‘m àYmZJwU Om{ gXm ]Zm ah{ $&
Vmgra $& O¡g{, - Amby H$s àH¥$oV Ja_ h¡ $& 2. àmUrH$s àYmZ àH¥$oV $& Z Ny>Q>Z{dmbr
ode{fVm $& æd^md $& o_OmO $& O¡g{ - dh ]¶S>r Im{Q>r àH¥$oV H$m _Zwî‘ h¡ $& 3. OJV H$m
_yb ]rO $& dh _yb eo•V AZ{H$ Ø[m¸_H$ OJV oOgH$m odH$mg h¡ $& OJV H$m C[mXmZ
H$maU $& Hw$XaV $&’’2
"cNhp¡d‹X$g’ dp‹ âL'$r[_p¡ A\fi ‘‹Qdlpc|[, Ly$]$f[, S>N[, ˘ hS>‹[y hN¡f¡
Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡dL¡$ :
""âL'$r[. (k‹.) ApL$pi hN¡f¡ ‘‹Qdlpc|[. Apq]$L$pfZ, (ıÓu) Ly$]$f[,
1. hbm‘wYH$m{e (Ao^YmZa¸Z_mbm) - ‘'$ - 448-449.
2. ohÝXr eªX gmJa - ‘'$ - 3133.
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3. cNhp¡d‹X$g cpN-6 - ‘'$-5862.
(ıÓu) S>N[; âL'$r[, ‘yfyj A_¡ ‘fd¡íhf Ap ÓZ_¡ AÝep—d ipıÓdp‹ A_y¾$d¡
˘h, S>N[ A_¡ ‘fb°ß L$l¡ R>¡. ˘h (ıÓu) ˘hS>‹[y. ıhcph; [pkuf; (rd¯S>
‘|hfi_p k‹ıL$pf_¡ Ap^u_ ıhcph; S>Þd ıhcph; ¯r[ ıhcph; hN¡f¡’’3
r âL'$r[ iå]$_p¡ A\fi :-
àH¥$oV iå]$ à + H¥$ ^p[y ‘f\u o•VZ†  â—ee L$fhp ‘R>u r_ó‘Þ_ \pe R>¡.
à = âL'$óV$, DÑd, î¡óW$ A_¡  H¥$oV = A¡V$g¡ fQ_p. Apd "âL'$r[’ iå]$_p¡ A\fi \pe
khp£—L'$óV$ fQ_p A_¡ Mf¡Mf âL'$r[A¡ Bðf_y‹ khp£—L'$óV$ kS>fi_ R>¡. [¡dp‹ L$p¡B i‹L$p_¡
ı\p_ _\u.
âL'$r[ A_¡ dpZk_p¡ k‹b‹^ A¡V$gp¡ S|>_p¡ R>¡ L¡$ S>¡V$gp¡ k'róV$_p D]„$ch A_¡
rhL$pk_p¡ Br[lpk âpQu_ R>¡. âL'$r[ â—e¡ dpZk_y‹ A_Þe A_¡ A]$çe ApL$jfiZ
Ap]$d A_¡ Bh_p S>dp_p\u Qpºey‹ Aph¡ R>¡. ApS>_p Ap^yr_L$ eyNdp‹ A_¡L$ Apr^,
ìepr^ A_¡ D‘pr^ hˆQ¡ ˘h[p dpZk_p q]$g A_¡ q]$dpN_¡ ipð[ ip‹r[ Ap‘_pfy‹
A¡L$ dpÓ ı\m âL'$r[_p¡ Mp¡mp¡ R>¡.
âL'$r[_p kprßÝedp‹S> op_ rhop__p¡ rhL$pk \ep¡ R>¡. ]$pifir_L$ ×róV$A¡
‘Z âL'$r[ A_¡ dp_hu_p¡ k‹b‹^ ı\peu R>¡. gV† Œ‘u âL'$r[ oMV† Œ$‘u ˘h_ A_¡
Ap_‹]$Œ$‘u ‘fd[Òh A¡ ÓZ¡ dmu_¡ krˆQ]$p_‹]$ ‘fd¡ðf_u kÑp_y‹ Œ$‘ ^pfZ L$f¡ R>¡.
ipfuqfL$, dp_rkL$ A_¡ ApÝeps—dL$ A¡d ÓZ¡ fu[¡ âL'$r[ dp_hu_y‹ ‘p¡jZ L$f¡ R>¡ A_¡
A¡ fu[¡ dpZk_y‹ ˘h_ ANm ^‘¡ R>¡.
âL'$r[ dp[pA¡ â—e¡L$ L$rh_¡ ‘p¡[p_p DÑd kprl—e kS>fi_ dpV¡$ ‘|f[p
âdpZdp‹ âp¡—kpl_ ‘|Œ‹$ ‘pX$ey‹ R>¡. h¡]$_p¡ L$rh lp¡e L$¡ ApS>_p¡ Ap^yr_L$ L$rh lp¡e
âL'$r[_p [Òhp¡A¡ [¡_¡ L$pìe kS>fihp â¡ep£ R>¡. kprl—e A¡ dpZk_y‹ A_¡ dp_h ˘h__y‹
âr[tbb R>¡ A_¡ [¡\u dp_h kp\¡ Arh_pcph¡ ¯ ¡X$pe¡gu âL'$r[_y‹ âr[tbb ‘Z [¡_p
kql—e kS>fi_dp‹ ıhpcprhL$ fu[¡ S> lp¡hp_y‹.
rhð_p âpQu_[d D‘gå^ kprl—e F>`h¡]$\u S> Ap‘Z_¡ âL'$r[ rQÓZ_u
ky×Y$ ‘f‹‘fp âpà[ \pe R>¡. F>`h¡]$ L$pmdp‹ dp_hu Mfp A\fidp‹ âL'$r[_p Mp¡m¡ ˘ h[p¡
l[p¡. _]$u_p¡ L$p‹W$p¡ L¡$ lqfepmp‹ M¡[fp¡, bfa\u Y‹$L$pe¡gp‹ rNqfi'‹Np¡, S>‹Ng L¡$ k‘pV$
â]¡$idp‹ A¡ ıh¡ˆR>p A¡ rhlpf L$f[p¡. Ar`_, k|efi, hpey S>¡hp âL'$r[_p [Òhp¡_¡ fp¡S>¡ fp¡S>
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r_lpm[p¡. fprÓ L¡$ Djp_p ApNd_ L¡$ h_rhlpf_¡ L$pfZ¡ [¡_p ø]$edp‹ ErdfiAp¡_p¡ kpNf
O|Oh[p¡ A_¡ ‘qfZpd¡ F>`h¡]$dp‹ A_¡L$ âL'$r[‘fL$ k|L$[p¡_y‹ kS>fi_ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡dL¡$ Af˛ep_u k|L$[ (F>`h¡]$ 10/146), Djp k|L$[ (F>`h¡]$ 4/51),
‘S>fiÞek|L$[ (F>`h¡]$ 5/83) fprÓ k|L$[ (F>`h¡]$ 10/127) hN¡f¡.
Apd F>`h¡]$dp‹ Djp, k|efi, dŒ$[, BÞÖ hN¡f¡_p¡ Agp¥qL$L$ is…[Ap¡ Œ$‘¡
ıhuL$pf L$fhp_u kp\¡ kp\¡ [¡_p dp_hue q¾$ep-L$gp‘p¡_y‹ rQÓZ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
S>¡dp‹ Djpk|L$[, d‹X|$L$k|L$[ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
Apd h¥q]$L$ F>QpAp¡\u  gB_¡ Ap y^r_L$ L$rhAp¡_u L$rh[pAp¡dp‹ dm[y‹ âL'$r[
rQÓZ [¡_u A¡L$ A[|V$ ‘f‹‘fp R>¡. Ap‘Zp F>rjAp¡ A_¡ L$rhAp¡A¡ âL'$r[_p kpƒ]$efi_y‹
ep¡`e kÞdp_ L$eyfl R>¡. [¡d_u _S>fdp‹ âL'$r[ ]¡$hu R>¡ A_¡ [¡ k]„$-Ak]„$\u ‘f R>¡.
k‹ıL'$[ L$rhAp¡A¡ dp¡V$p cpN¡ âL'$r[_p k‹h¡]$_iug ıhŒ$‘_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. hpºduqL$,
ìepk, L$prg]$pk hN¡f¡ L$rhAp¡_u L'$r[Ap¡dp‹ âL'$r[_p klS> kpƒ]$efi_p ]$ifi_ \pe R>¡. [p¡
chc|r[ S>¡hp L$rh âL'$r[_p f$p¥ÖŒ$‘_y‹ ‘Z r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡. L$prg]$pk_u L'$r[Ap¡ A_¡
[¡dp‹e Mpk L$fu_¡ "F>[yk‹lpf’ A_¡ "d¡O]|$[’ dp‹ âL'$r[_y‹ ‘|ZfiŒ$‘ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap‘Z¡ ApNm ¯ ¡ey‹ [¡d âL'$r[ A_¡ dpZk_p¡ A[|V$ k‹b‹^  âpQu_ L$pm\u
füp¡ R>¡. L$p¡B dpZk A¡hp¡ _ lp¡B iL¡$ L¡$ S>¡ âL'$r[_p kprßÝe\u âcprh[ \ep rh_p
fl¡. N‹cufdp‹ N‹cuf dpZk ‘Z âL'$r[_u Np¡]$dp‹ N‹cuf[p R>p¡X$u lmhp¡a}g \B ¯e.
¯¡ kpdpÞe dpZk âL'$r[_p q¾$epL$gp‘p¡\u A¡V$gp¡ âcprh[ \B iL$[p¡ lp¡e [p¡ ‘R>u
kø]$eu L$rh L¡$ kø]$eu dp_hu_u [p¡ hp[ S> iu L$fhu ? âL'$r[_p Mp¡m¡ M¡g[p‹ M¡g[p‹
S>¡ Ap_‹]$ dm¡ R>¡ [¡ r_c£m A_¡ kpsÒhL$ lp¡e R>¡ A_¡ [¡ Ap‘Zp ifuf, d_, A_¡
Ap—dp_¡ âayrºg[[p [\p [pS>Nu bn¡ R>¡. l¯fp¡ Œ$r‘ep MQfi[p‹ S>¡ Ap_‹]$ L¡$ kyM _
dm¡ [¡ âL'$r[ ‘pk¡\u rh_p d|ºe¡ A_¡ dp`ep hNf dm¡ R>¡.
k‹ıL'$[ kprl—e_p¡ S>¡V$gp¡ rhL$pk âL'$r[_p kprßÝe A_¡ r_Œ$‘Zdp‹ \ep¡ R>¡
[¡V$gp¡ _Nf L¡$ dl¡g_u A‹]$f \ep¡ _\u. A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ k‹ıL'$[ kprl—e_p¡ âL'$r[
h¥ch AÞe L$p¡B‘Z kprl—e_p âL'$r[ h¥ch L$f[p‹ QqY$ep[p¡ R>¡. L$rh Ly$gNyfy L$prg]$pk_y‹
"Arcop_ ipLy$Þ[g’ A_¡ bpZc¸$ _u "L$p]$çbfu’ [¡_p‹ S>hg‹[ D]$plfZ R>¡. ‘p¡[p_u
d_Nd[u âL'$r[_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ L$epf¡L$ [p¡ L$rh A¡hp¡ diN|g \B ¯e R>¡ L¡$ d|m L$\p
âhpl \p¡X$p kde dpV¡$ rhkpf¡ ‘X$u ¯e R>¡. \p¡X$p kde dpV¡$ h˛efi rhje c|gpB ¯e
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R>¡ A_¡ L$pìe_p ApMp kNfidp‹ âL'$r[_p h¥ch_y‹ S> hZfi_ Qpg¡ R>¡.
dlpL$pìedp‹ L$rh_¡ Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ hZfi_p¡ L$fhp_p¡ A_¡ [¡_p Üpfp ‘p¡[p_u hZfi_
L$gp_p¡ kø]$eu hpQL$_¡ ‘qfQe L$fphhp_p¡ kpfp¡ A¡hp¡ AhL$pi dm¡ R>¡. dlpL$pìe_p‹
gnZdp‹ ‘Z L¡$hp âL$pf_p‹ hZfi_p¡ dlpL$pìedp‹ Aphhp ¯ ¡BA¡ [¡ gnZL$pfp¡ A¡ b[pìey‹
R>¡. S>¡dL¡$ :
""g§Ü‘m gy‘}ÝXwaOZràXm{fÜdmÝVdmgam $&
àmV_'Ü‘m_¥J‘m e¡bVw'dZgmJam $&&
g§^m{Jodàbå^m¡ M _woZædJ'[wamÜdam $&
aUà‘mUm{[‘__ÝÌ [wÌm{X‘mX‘ $&&
dU'Zr‘m ‘Wm‘m{J§ gm§Jm{[m§Jm A_r Bh $&&’’4
A\pfi[„ dlpL$pìedp‹ k‹Ýep, k|efi, Q‹Ödp, fprÓ, â]$p¡j, A‹^L$pf, q]$hk,
âp[:L$pm, dÝep, d'Nep (riL$pf), ‘hfi[, F>[yAp¡, h_, kdyÖ, k‹cp¡N, rhep¡N,
dyr_, ıhNfi, _Nf, eo, k‹N°pd, epÓp, rhhpl, dÞÓ, ‘yÓ A_¡ Aæey]$e hN¡f¡_y‹
e\pk‹ch kp‹Np¡‘p‹N hZfi_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
L$\p_L$_¡ kfk[p A_¡ dlÑp â]$p_ L$fhp dpV¡$ AhpÞ[f kpdN°u\u [¡_¡
iZNpfhy‹ S>Œ$fu R>¡ A_¡ [¡\u S> k‹ıL'$[_p ApQpep£ A_¡ L$rhAp¡A¡ âL'$r[ rQÓZ_¡
dlpL$pìedp‹ rhi¡j dlÒh Apàey‹ R>¡. âL'$r[ A_¡ dp_hu A¡L$ bu¯_p ‘|fL$ R>¡. A¡
bÞ_¡ hˆQ¡ fpkperZL$ k‹ep¡S>_ \pe [p¡S> Ap ‘'Õhu_y‹ k‹[yg_ S>mhpB fl¡. âL'$r[
dpZk_u rhfp¡^u _\u, [p¡ dpZk ‘Z âL'$r[_p¡ rhfp¡^u b_¡ [¡ Qpgu iL¡$ _lv.
Aphu Ap âL'$r[_u cìe[p\u kpdpÞe dp_hu\u dp‹X$u L$rhø]$e_p dpZk
ky^u_p¡ L$p¡B‘Z âcprh[ \ep rh_p flu iL¡$ S> _lv —epf¡ ApQpefi op_kpNf˘
(L$rhîu c|fpdg ipıÓu) S>¡hp d|^fiÞe A_¡ kø]$eu L$rh [p¡ âL'$r[\u A—e‹[ âcprh[
\pe S>. [¡dp‹ g¡idpÓ k‹]¡$l lp¡B iL¡$ _lv. [¡Ap¡îuA¡ ‘p¡[p_p L$pìep¡dp‹ e\pk‹ch
âL'$r[_u cìe[p_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡dZ¡ ‘p¡[p_u fQ_pAp¡dp‹ âL'$r[_u dpÓ cìe
L$º‘_pAp¡ L$fu _\u L¡$ _\u [p¡ L'$rÓd hZfi_p¡ L$epfl ‘f‹[y L$rhîuA¡ [p¡ S>¡ âL'$r[_u Np¡]$dp‹
dpZk ðpk gB füp¡ R>¡ [¡ âL'$r[_y‹ ıhpcprhL$[p\u hZfi_ L$eyfl R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu_p "hufp¡]$e’ A_¡ "ky]$ifi_p¡]$e’
4. kprl—e ]$‘fiZ 6 Ì$p¡ ‘qfˆR>¡]$ - 322 \u 324 - ‘'$-225.
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dlpL$pìep¡dp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ rQÓZ_y‹  rhh¡Q_p—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
r hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ rQÓZ :-
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ ‘hfi[, _]$u, kfp¡hf, kdyÖ, Üu‘, F>[yAp¡, q]$hk hN¡f¡_p hZfi_p¡ M|b S> ky‹]$f fu[¡
L$epfi R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv Aphp d_dp¡lL$ hZfi_p¡ Üpfp L$rhA¡ âL'$r[ â—e¡_p ‘p¡[p_p
A‘pf gNph_p¡ ‘Z kø]$eu hpQL$_¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ L$rhîu Üpfp
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ hZfi_p¡ rhi¡ ¯¡BA¡ A_¡ A¡ fu[¡ âL'$r[_p¡
Apıhp]$ dprZA¡.
r ‘hfi[ hZfi_ :-
âL'$r[_y‹ A¡L$ [Òh [¡ ‘hfi[. S>¡ ApdS>_[p_¡ S>X$ ‘hfi[ gpN¡ [¡dp‹ L$rh_¡
L$p¡BL$ Agp¥qL$L$[p_p ]$ifi_ \[p lp¡e R>¡. âL'$r[_y‹ S>¡ cìe kpƒ]$efi kø]$eu hpQL$_¡ DÑy‹N
riMfhpmp ‘hfi[ ‘f\u \pe R>¡ [¡ AÞe L$p¡B‘Z S>`epA¡\u \B iL¡$ _lv A_¡ [¡\u S>
L$]$pQ kø]$eu L$rh ‘p¡[p_u fQ_pdp‹ âL'$r[_p Ap d_p¡lpfu A‹N_y‹ hZfi_ L$epfi hNf flu
iL$[p¡ _\u. L‹$B _lv [p¡ Q‹Öp¡]$e A_¡ k|ep£]$e_p blp_¡ L$rh ‘hfi[_u cìe[p_y‹ hZfi_
L$epfi hNf flu iL$[p¡ _\u A_¡ A¡ cìe ‘hfi[ ‘f ‘p¡[p_p‹ ‘pÓp¡_¡ ‘lp¢QpX$u —ep‹_u
cp¥Np¡rgL$[p [\p âL'$r[_y‹ hZfi_ A¡ ‘pÓp¡_¡ dpÝed b_phu_¡ L$f¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ kyd¡fy$, rldpge A_¡ rhS>epÙfi Ap ÓZ ‘hfi[p¡_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.
1. kyd¡fy$ ‘hfi[_y‹ hZfi_ :-
Ap ‘hfi[_y‹ hZfi_ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ b¡ hpf L$eyfl R>¡. A¡L$ hpf S>çbyÜu‘_p
hZfi_ kde¡ [\p bu˘hpf cNhp_ dlphuf_p S>Þdprcj¡L$ hM[¡ A¡d b¡ hpf ]¡$hrNqf
kyd¡fy ‘hfi[_y‹ hZfi_ L$rhîuA¡ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$ qÜ[ue kNfidp‹ S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ L$f[p‹
L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ :
""gpådoÕ ogqÕ àJwUmo_VæVw [mW{‘_mßV§ ‘oX d¥˛mdæVw $&
BVrd ‘m{ do•V gwamo—Xå^m{XæVædhæVm§JwnbaoZå^m{ $&
AYæWodæ\$mna\$UrÝ—X˚S>íN>Ìm‘V{ d¥˛mV‘m@ß‘I˚S> $&
gwXe'Z{¸‘w˛m_e¡bXå^§ æd‘§ g_mßZm{oV gwdU'Hw$å^_† $&&’’5
5. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/2-3 - ‘'$-12.
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A\pfi[„ S>çb|Üu‘_u hˆQ¡ A¡L$ gpM ep¡S>__u KQpBhpmp¡ kyd¡fy$ ‘hfi[ R>¡.
[¡_p blp_p l¡W$m ¯Z¡ L¡$ Ap S>çb|Üu‘ gp¡L$p¡_¡ k‹bp¡^_ L$fu_¡ kyd¡fy$Œ$‘u ‘p¡[p_p
lp\ KQp L$fu_¡ A¡d L$lu füp¡ R>¡ L¡$ l¡ d_yóep¡ ! ¯ ¡ [d¡ QpqfÓ hı[yŒ$‘ ‘p\¡e (cp\y‹)
âpà[ L$fu gu^y‹ lp¡e A¡V$g¡L¡$ QpqfÓ ^pfZ L$fu gu^y‹ lp¡e [p¡ ‘R>u rkqÙ (dp¡nŒ$‘u
gÿdu) [d_¡ dmu S> NB R>¡ [¡d dp_¯¡. hmu A^p¡gp¡L$dp‹ fl¡gp¡ A_¡ ‘\fpe¡gp¡ R>¡
[¡ kyd¡fy$ ‘hfi[ kyhZfi_p¡ b_¡gp¡ R>¡. A_¡ [¡\u L$rhA¡ D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ [¡_¡ i¡j_pNŒ$‘u
]‹$X$hpmp¡, ¯Z¡ L¡$ ‘'Õhu D‘f_y‹ R>Ó lp¡e A¡hp¡ Ap kyd¡fy$ ‘hfi[ kyhZfi_p¡ b_¡gp¡ lp¡e
[¡hp¡ hZfiìep¡ R>¡.
kyd¡fy$ ‘hfi[_y‹ AÞe hZfi_ kp[dp kNfidp‹ ‘p‹Q ïgp¡L$p¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡. kp[dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p S>Þd ‘R>u ]¡$h NZ Arcj¡L$ L$fhp dpV¡$ bpg
dlphuf_¡ kyd¡fy ‘hfi[ ‘f gB ¯e R>¡. —epf¡ [¡ kyd¡fy$ ‘hfi[ L¡$hp¡ l[p¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹
L$rh gM¡ R>¡ L¡$ - [¡ kyd¡fy$ ‘hfi[ Qpf¡ [fa\u h_\u O¡fpe¡gp¡ l[p¡. [¡dp‹ gp¡L$p¡_¡ cf‘|f
R>pep‹ ‘|fu ‘pX$[p OV$p]$pf A_¡ am\u gQu ‘X$[p‹ h'np¡ l[p‹, Ap âdpZ¡ [¡ kyd¡fy$ ‘hfi[
Qpf ‘yfyjp\fi\u ey…[ L$p¡B dlp‘yfyj S>¡hp¡ l[p¡. [¡ kyd¡fy$ ‘hfi[ ‘f 16 rS>_ d‹q]$f
Aph¡gp‹ l[p‹. S>¡hu fu[¡ _ur[Q[yóV$e\u ey…[ (ApÞhurnL$u, Óeu, hp[pfi A_¡ ]‹$X$_ur[
A\hp [p¡ kpd, ]$pd, ]‹$X$ A_¡ c¡]$) ‘yfyj S>_[p ‘f ipk_ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ [¡ kyd¡fy$
‘hfi[ ‘Z Qpf h_p¡_¡ ^ pfZ L$f[p¡. b^p ‘hfi[_p¡_p fp¯ Œ$‘¡ rhÛdp_ l[p¡. ]¡$hNZp¡A¡
S>epf¡ S>Þdprcj¡L$ kde¡ cNhp_ dlphuf_¡ kyd¡fy$ ‘hfi[_p riMf ‘f d|L$ep —epf¡
A¡hy‹ gpN[y‹ l[y‹ L¡$ ¯Z¡ L$p¡B_u kpd¡ _lv T|L$_pf kyd¡fy$ ‘hfi[ cNhp_ dlphuf_u NyZ
Nqfdp ¯¡BA¡ A¡V$gp¡ âcrh[ \ep¡ li¡ L¡$ ‘p¡[p_p¡ Al‹L$pf R>p¡X$u cNhp_ dlphuf_p
QfZp¡dp‹ T|L$u Nep¡. S>¡dL¡$ :
""gwaXoÝVoea pæWVm{@^dX† KZgma{ g M H{$eaæVd$&
eaX^«g_wÀM‘m{[na [naoUîQ>æV_gm§ g Mmß‘na $&&
dZamO MVwîQ>‘{Z ‘ [wØfmW'æ‘ g_oW'Zm O‘Z† $&
àoV^moV oJarída g M g\$bÀN>m‘odqY gXmMaZ† $&&
oOZgÙ g_Ýd‘ÀN>bmX† Y¥V_yVuoZ o]^oV' ‘m{ ]bmV† $&
Ao[ VrW'H$a¸dH$maUmÝ‘w[‘w•VmoZ JVm{@Ì YmaUm_†  $&&
oZOZroVMVwîQ>‘mÝd‘§ JhZì‘mOde{Z Yma‘Z†† $&
oZoIb{îdo[ [d'V{îd‘§ à^wØ[{U odamOV{ æd‘_† $&&
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JwØ_ä‘w[Jå‘ Jm¡ad{ oeagm _{ØØdmh g§æVd{ $&
à_wa{f J^raVmodY{ g M VÝdm [nadmnaVm{@]†oZY{ $&&’’6
2. rldpge hZfi_ :-
rldpge_y‹ hZfi_ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ S>çb|Üu‘_p hZfi_ ]$fçep_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. Ap hZfi_ A¡L$]$d k‹rnà[ R>¡, ‘f‹[y L$rhA¡ Apg‹L$pqfL$ fu[¡ Ap hZfi_ L$eyfl
R>¡. L$rh rldpge_u cp¥Np¡rgL$ sı\r[_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ S>çb|Üu‘ ‘f_p¡ Ap
cpf[hjfi ^_yóe S>¡hp¡ gpN¡ R>¡ A_¡ rldpge cpf[hjfi_u DÑf ‘|hfi q]$ipA¡ fl¡gp¡ R>¡
S>¡ ^y_óe_u ]$p¡fu S>¡hp¡ gpN¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""oh_mb‘m{ºbmog JwU g Ef Ûr[moY[æ‘{d YZwod'e{f$&&’’7
Ap fu[¡ rldpge_y‹ k‹rnà[ ‘Z Apg‹L$pqfL$ hZfi_ L$fu_¡ L$rhA¡ rldpge_y‹
dlÒh hpQL$p¡ kdn fS|> L$eyfl R>¡. ^ _yóe_y‹ dlÒh_y‹ A‹N S>¡d ]$p¡fu lp¡e R>¡ [¡d rldpge
A¡ ^_yóe_u ]$p¡fu S>¡hp¡ R>¡. Aphp¡ Ap ]$p¡fu Œ$‘ rldpge ApS>¡ ‘Z AX$N Ecp¡ flu
‘|fp cpf[hjfi_y‹ fnZ L$fu füp¡ R>¡.
3. rhS>ep^fi ‘hfi[_y‹ hZfi_ :-
rhS>ep^fi ‘hfi[_y‹ hZfi_ ‘Z qÜ[ue kNfidp‹ S>çb|Üu‘_p hZfi_ ]$fçep_
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap hZfi_ ‘Z Ar[ k‹rnà[ R>¡. hZfi_ L$f[p‹ L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$ -
‘|hfi\u gB_¡ ‘ròd kdyÖ ky^u fl¡gp¡ A_¡ N‹Np A_¡ rkÞ^y _]$uAp¡_p A‹[fpgdp‹
fl¡gp A¡hp Ap rhS>ep^fi ‘hfi[\u rhc…[ \e¡gp¡ Ap cpf[hjfi jV„$ M‹X$hpmp¡ R>¡. [¡dp‹
Ap ApefiM‹X$ R>A¡ M‹X$p¡dp‹ î¡óW$ N°l_u S>¡d fl¡gp¡ R>¡. (bpL$u_p ‘p‹Q M‹X$ [p¡
çg¡ˆR> M‹X$ lp¡hp\u Aâiı[ R>¡.) S>¡dL¡$ :
""lr ogÝYw - JmÝVaV pæWV{Z [ydm'[amå^m{oZoYg§ohV{Z $&
e¡b{Z o^ÝZ{@Ì oH$bm@@‘'epæV fS†>dJ'H{$ ædm{ÀM Bdm‘_pæV &&’’8
Mf¡Mf ‘hfi[ A¡ âL'$r[_y‹ A¡L$ A‹N R>¡ A_¡ [¡_y‹ hZfi_ ‘Z L$rhA¡ âL'$r[_p
AÞe A‹Np¡_u S>¡d ‘|fu [Þde[p\u L$eyfl R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) A¡ ‘p¡[p_p dlpL$pìedp‹ âk‹Np¡rQ[ ‘hfi[p¡_p hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡ L$epf¡L$
A—e‹[ rhı[pf‘|hfiL$ ¯¡hp dm¡ R>¡ [p¡ L$epf¡L$ dpÓ ‘hfi[_p _pdp¡ºg¡M\u ‘|Zfi \pe R>¡.
6. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/18 \u 22 - ‘'$-73-74.
7. A¡S>_ - 2/7 - ‘'$ - 13.
8. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/8  - ‘'$-13.
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‘hfi[ A¡ hpı[hdp‹ ıhprcdp__y‹ â[uL$ R>¡. Aphp AX$N rhðpk, ×Y$[p A_¡
ıhprcdp__p â[uL$ ‘hfi[_p hZfi_dp‹ L$rh_p cp¥Np¡rgL$ op__p¡ ‘qfQe [p¡ hpQL$_¡
dm¡ S> R>¡ kp\¡ kp\¡ L$rh_p L$pìe ipıÓue op__p¡ ‘Z A_ych kø]$euhpQL$ L$fu iL¡$ R>¡.
r h_ hZfi_ :-
âL'$r[ A¡ dp_h ˘ h_ kp\¡ hZpe¡gy‹ ArcÞ_ A‹N R>¡ A_¡ A¡ âL'$r[_y‹ A¡L$
ArcÞ_ A‹N A¡V$g¡ h_-S>‹Ng. dp_h ˘ h_ Apq]$L$pm\u h_-âL'$r[ kp\¡ hZpe¡gy‹
R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ âpQu_ kdedp‹ F>rj dyr_Ap¡_p Apîdp¡ h_dp‹ l[p S>ep‹ [¡
âkÞ_ rQÑ¡ ‘fd [Òh_u kp^_p L$f[p. Aphp Apîdp¡ A_¡ h_dp‹ ¯ ¡hp dm[u Sy>]$u-
Sy>]$u h_ı‘r[Ap¡ A_¡ [¡_p ‘f Mug[p‹ a}g dpZk_p‹ d__¡ âkÞ_ L$f¡ R>¡. [p¡ kp\¡
kp\¡ S>‹Ngdp‹ hk[p‹ ‘iyAp¡ L¡$ S>¡ ‘Z âL'$r[_p¡S> A¡L$ cpN R>¡. Aphp‹ tlkL$ ‘iyAp¡-
âpZuAp¡ ìes…[_p d_dp‹ ce ‘Z D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. [p¡ h_dp‹ ¯¡hp dm[p‹ amp¡\u
gQu ‘X$[p‹ h'np¡ ìes…[_p rQÑ_¡ Apl„gp]$L$[p\u cfu ]¡$ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ rhrh^ âk‹Np¡ ]$fçep_ e\phL$pi h_ hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rhA¡ R>Ì$p kNfidp‹ h_ hZfi_ L$eyfl R>¡. L$rh S>Zph¡
R>¡ L¡$ hk‹[F>[ydp‹ kdN° h_ â]¡$i ‘yó‘p¡_u ‘fpNfS>\u R>hpB ¯e R>¡. hk‹[F>[ydp‹
h_gÿdu A_¡ hk‹[fp¯_p rhhpl_u ky‹]$f L$º‘_p L$rhA¡ L$fu R>¡. S>¡dL¡$ h_gÿdu A_¡
hk‹[fpS>_p¡ rhhpl \B füp¡ R>¡. S>¡dp‹ _fL$p¡qL$gŒ$‘ rhâhf (î¡óW$ b°pßZ)_p k|L$[
(hQ_) S> d‹Óp¡ˆQpfZ R>¡. L$pd]¡$h_u âS>hrg[ Ar`_ S> lp¡dpr`_ R>¡ A_¡ c°dfp¡_y‹
Ny‹S>_ b¢X$hp¯ R>¡. Apd h_gÿdu_p rhhpl_y‹ hZfi_ d_p¡lpfu ×íe MXy‹$ L$f¡ R>¡.
""[amJZram{ØnaVàgyZ - l¥¡aZ¡H$gIm _wImoZ $&
_YwY'Zr Zm_ dZrOZrZm§ _Ø¸H$a{Um{jVw VmoZ _mZr $&&
dÝ‘m{ _Ym{ [moUY¥oVæVXw•V§ [w§æH$m{oH$b¡od'àda¡æVw gy•V_† $&
gmjr æ_amjrUhod^w'J{f ^{aroZd{em{@ob oZZmXX{e$&&’’9
ApNm S>[p‹ L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$, h_dp‹ Nygpb A_¡ gpg L$dm rhL$ku füp‹
R>¡. —ep‹ L$drg_u [p¡ dyLy$rg[‘pqZ‘yV$ Üpfp L$dm_u ip¡cp_¡ ˘[_pfu ıÓuAp¡_u
Ap‹Mp¡dp‹ ‘fpNfS>Œ$‘u ^|m _pMu flu R>¡ A_¡ L$pd]¡$hŒ$‘u Qp¡f Ap Ahkf ¯¡B_¡
9. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/13-14 - ‘'$-62.
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ø]$eŒ$‘u ^_ Qp¡fu ¯e R>¡. S>¡dL¡$ :
""_wHw$b[moU[wQ>{Z aOm{@oªOZr Ôoe XXmoV ØMm@å]wOoOX†Ôem_†
æWb[‘m{OdZ{ æ_aYy˛m'amS†>T>anV VX†Y¥X‘—odU§ agmV† $&&’’10
hmu ApNm S>[p‹ L$rh h_ı\gu_¡ h¡íep A_¡ L$pd]¡$h_¡ Qp¡f kp\¡ kfMphu
‘r\L$S>_p¡ _¡ bpZp¡\u hv^p[p b[ph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""F$oÕ¤ dmaOZrd JÀN>oV dZr g¡fmÝdh§ lr^wd§,
Vwº‘ æV{ZH¥$Vm àVO'oV Ia¡ [mÝWmZ† ea¡ amJX &&’’11
]$idp kNfidp‹ îu h^fidp_ cNhp__p rQÑdp‹ S>¡ rhQpfp¡ Aph¡ R>¡ [¡dp‹ h__y‹
Apg‹L$pqfL$ cpjpdp‹ L$rhA¡ hZfi_ L$eyfl R>¡. cNhp_ rhQpf¡ R>¡ L¡$, k‹kpf_u b^uS> hı[yAp¡
rh‘fu[ Œ$‘ ^pfZ L$f¡gu ]¡$Mpe R>¡. S>¡_¡ gp¡L$p¡ _Nf L$l¡ R>¡ [¡ [p¡ gJa A\pfi[„ rhjey…[
R>¡ A_¡ S>¡_¡ gp¡L$p¡ h_ L$l¡ R>¡ [¡dp‹ Ah_[Òh R>¡. A\pfi[„ [¡ bpü QL$pQp¢^\u ‘f R>¡. [p¡
‘Z [¡dp‹ Ah_[Òh R>¡ A\pfi[„ [¡dp‹ b^p S> âpZuAp¡ kyfrn[ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ dpfy‹
d_ _Nf R>p¡X$u_¡ h_dp‹ fl¡hp_u BˆR>p L$fu füy‹ R>¡. h_dp‹ H$mÝV (ky‹]$f) g[p R>¡
L$pfZL¡$ [¡ H$mÝVma R>¡ A\pfi[„ ıÓu krl[ R>¡. Ad'[dp‹ Mpfp‘ˇ‹ R>¡ A_¡ gwYm (Q|_p¡)
\u b_¡g dL$p_dp‹ gph˛e (k$p¥‹]$efi) R>¡. Aphp¡ rhfp¡^  ¯ ¡B_¡ S> dlp—dpAp¡ Of R>p¡X$u_¡
gmÝ—> (kyfçe) h_dp‹ fl¡ R>¡ A_¡ lh¡ lz‹ ‘Z k˜S>_p¡ dpV¡$ Ap_‹]$ ıhŒ$‘ k]$pe Ap_‹]$
Ap‘_pf _‹]$_h_dp‹ d_, hQ_ A_¡ L$pep\u â¡d‘|hfiL$ ¯J Ry>‹. S>¡dL¡$ :
""gJa§ ZJa§ ¸‘•¸dm odf_{@o[ g_{ ag $&
dZ{@ß‘dZV˛d{Z gH$b§ odH$b§ ‘V $&&
H$mÝVm bVm dZ{ ‘æ_m¸gm¡Y{ Vw bdUm¸_Vm $&
¸‘•¸dm J¥h_V gmÝ—{ æWr‘V{ oh _hm¸_Zm $&&
odhm‘ _Zgm dmMm H$_'Um gXZm l‘_† $&
C[¡å‘h_o[ àr¸‘m gXm@@ZÝXZH§$ dZ_† &&’’12
13 dp kNfidp‹ Ly$b¡f Üpfp cNhp_ dlphuf dpV¡$ "kdhifZ’ _pd_p¡
kcpd‹X$‘ b_phhpdp‹ Apìep¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh h_ A_¡ [¡dp‹ fl¡gp Sy>]p‹-Sy>]$p‹
h'np¡_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ kà[‘Zfi, Ap‹bp¡, Aip¡L$ A_¡ Qç‘L$ h'np¡\u ey…[
10. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/34 - ‘'$ - 66.
11. A¡S>_ - 6/37 - ‘'$ - 67.
12. A¡S>_ - 10/19 \u 21 - ‘'$-100.
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Qpf¡e q]$ipAp¡dp‹ Qpf h_ l[p‹ [¡dp‹ [¡ [¡ _pdhpmp h'np¡\u ey…[ d_p¡lf â]¡$ip¡ kyip¡rc[
\B füp l[p.
""gßVÀN>Xm@@_«m{ØH$Må[H$m{[[X¡d'Z¡‘'Ì H¥$Vm{[am{[ $&
_Zm{ham{@V g_^y¸àX{eæV˛m¸H$M¡¸‘—x_‘w•V b{e &&’’13
—epf‘R>u_p ïgp¡L$dp‹ L$rh L$l¡ R>¡, [—‘òp[„ L$º‘h'np¡_y‹ h_ l[y‹ S>¡ gp¡L$p¡_¡
¯Z¡ L¡$ L$lu füy‹ l[y‹ L¡$ Ad¡ [p¡ dp‹Nhp\u gp¡L$p¡_¡ BˆR>[ hı[y Ap‘uA¡ R>uA¡. ‘f‹[y
Ap cNhp_ [p¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u dp‹NZu rh_pS> kdN° S>N[_p kyM_p L$pfZ_¡ S>Zphu
füp R>¡. A[: Adpfy‹ lp¡hy‹ lh¡ ìe\fi R>¡. Ap âdpZ¡ ‘p¡[p_u ìe\fi[p_¡ ıhe‹ âNV$ L$f[p
¯Z¡ L¡$ Ap L$º‘h'np¡_y‹ h_ cNhp__u kdu‘ Aphu Ney‹ S>¡dL¡$ :
""odZmo[ dm˜N>m§ OJVm{@oIbæ‘ gwIæ‘ h{Vw§ JXVm{ oOZæ‘ $&
d¡‘ˇ‘'_md{Xo‘Vw§ æd_{f g_r[_{oV æ_ gwa—xX{e &&’’14
Apd "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhîuA¡ âk‹Np¡rQ[ h_hZfi_ L$f¡g R>¡. L$rhA¡
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ h_hZfi_ rhı[pf\u L$f¡g _\u ‘f‹[y L$\p âhpl_¡ klpeL$ _uhX¡$
A¡ fu[¡ L$f¡g R>¡. hmu L$rhA¡ âL'$r[_p Ap d_p¡lpfu A‹NŒ$‘ h_ hZfi_dp‹ L$ep‹e
cep_L$[p Aphhp ]$u^u _\u ‘f‹[y L$prg]$pk_u S>¡d kp¥çe âL'$r[_y‹ S> hZfi_ L$f¡g R>¡.
A¡ bpb[ Ap‘ˇ‹ Ýep_ M¢Q¡ A¡hu R>¡.
r _]$u hZfi_ :-
cpf[ue kdpS>¡ _]$u_¡ "gp¡L$dp[p’ _p ı\p_¡ âı\pr‘[ L$fu R>¡. Ap gp¡L$dp[p
_]$u_y‹ dp_h ˘ h_ A_¡ dp_h k‹ıL'$r[_p OX$[f A_¡ QZ[fdp‹ eyNp¡\u blzd|ºe ı\p_
füy‹ R>¡. Mf¡Mf _]$u A¡ [p¡ dp_h k‹ıL'$r[_y‹ ‘pfˇ‹ R>¡. S>¡ ‘pfZpdp‹ L¡$hm cpf[_u S>
_lv, kdı[ rhð_u âpQu_ k‹ıL'$r[Ap¡ T|gu R>¡, ‘p‹Nfu R>¡ A_¡ rhL$ku R>¡. N‹Np,
edy_p, _dfi]$p, tk^y, _pBg [¥N°uk Ap b^u L¡$hm _]$uAp¡S> _\u ‘f‹[y rhð k‹ıL'$r[_u
S>Þd]$pÓu [fuL¡$ [¡Ap¡ rhðdp[pAp¡_y‹ ı\p_ ‘pdu R>¡. Aphu Ap _]$u ‘Z âL'$r[_y‹
dlÒh‘|Zfi A‹N R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ S>¡ _]$u hZfi_ L$f¡g R>¡ [¡ Ap‘Z¡ lh¡ ¯¡BA¡.
qÜ[ue kNfidp‹ S>çb|Üu‘_p hZfi_ ]$fçep_ N‹Np A_¡ tk^y _]$u_p¡ dpÓ
13. hufp¡]$e dlpL$pìe - 13/11 - ‘'$-127.
14. hufp¡]$e dlpL$pìe - 13/13 - ‘'$-127.
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_pdp¡ºg¡M L$rhA¡ L$ep£ R>¡. [¡_p\u rhi¡j L$p¡B hZfi_ L$f¡g _\u. S>¡dL¡$,
""lr ogÝYw-JmÝVaV pæWV{Z [ydm'[amå^m{oZoYg§ohV{Z $&
e¡b{Z o^ÝZ{@Ì oH$bm@@‘'eoæV fS†>dJ'H{$ ædm{ÀM Bdm‘_pæV &&’’15
[p¡ kp[dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p S>Þd kde¡ kh£ ]¡$hp¡ Ly‹$X$_‘yf ¯e
R>¡. —epf¡ dpNfidp‹ ApL$pi N‹Np ]¡$Mpe R>¡ S>¡ ¯Z¡ L¡$ A—e‹[ h'Ù ]¡$hgÿdu_u h¡Zu lp¡e
A\hp ıaqV$L$ drZAp¡\u fQpe¡g ıhNfigp¡L$_y‹ dy¿e Üpf lp¡e A¡hu gpN[u l[u Apd
N‹Np_y‹ Apg‹L$pqfL$ hZfi_ L$rhîuA¡ L$eyfl R>¡. S>¡dL¡$
""H$]ard Z^m{ZXrojVm àOa¸‘m ædaoYol‘m{ohVm $&
æ\$oQ>H$mí_odoZo_'V æWbrd M ZmH$æ‘ odoZíMbmdob &&’’16
14 dp kNfidp‹ âepNdp‹ dm[u N‹Np A_¡ edy_p_y‹ hZfi_ R>¡. Alv
NZ^fp¡_p hZfi_ Üpfp L$rhA¡ A¡ ]$ipfiìey‹ R>¡ L¡$, nrÓe byqÙ dlphuf A_¡ rhâbyqÙ
BÞÖc|r[_y‹ rdg_ âepNdp‹ dm[u N‹Np A_¡ edy_p S>¡hy‹ R>¡. S>¡_p\u A¡L$ [u\fi ı\m
S>¡hu ‘rhÓ[p r_ó‘Þ_ \B R>¡. S>¡dL¡$ :
""g_mJ_ joÌ‘odà]wÜY‘m{a^yX[yd' [naaªYewÕ‘m{ $&
Jmæ‘ d¡ ‘m_wZV à‘mJ Bdm@@gH$m¡ æ[îQ>V‘m{[‘m{J &&’’17
""Ap D‘fp‹[ L$p¡B‘Z _]$u_y‹ _pd Apàep rh_p kpdpÞe _]$u_y‹ hZfi_ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹  ÓZ hM[ Aph¡ R>¡.’’18
Apd L$rhA¡ L$ep‹L$ _]$uAp¡_p¡ dpÓ _pdp¡ºg¡M L$ep£ R>¡ [p¡ L$ep‹L$ _]$uAp¡_p
_pd Apàep rh_p S> kpdpÞe _]$u Œ$‘¡ hZfi_ L$eyfl R>¡. [p¡ L$ep‹L$ k‹rnà[ ‘f‹[y Apg‹L$pqfL$
hZfi_ L$eyfl R>¡. Alv Mpk _p¢^hp ep¡`e bpb[ A¡ R>¡ L¡$ âL'$r[_y‹ A¡L$ dlÒh_y‹ A‹N
A¡hu gp¡L$dp[p _]$u_p hZfi_dp‹ L$rhîuA¡ blz fk ]$pMìep¡ _\u. blz S> k‹rnà[ hZfi_
L$fu_¡ L$rhA¡ L$\p âhpl_¡ ApNm h^pep£ R>¡.
r kfp¡hf hZfi_ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kfp¡hf hZfi_ qÜ[ue kNfidp‹ b¡ S>`epA¡ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡. S>¡ A—e‹[ kpdpÞe L$np_y‹ R>¡. qÜ[ue kNfidp‹ âpf‹c¡ rh]¡$l ]¡$i_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh
15. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/8 - ‘'$-13.
16. A¡S>_ - 7/9 - ‘'$ - 71.
17. A¡S>_ - 14/47 - ‘'$ - 141.
18. A¡S>_ - 2/15, 3/33 A_¡ 11/1.
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L$l¡ R>¡ L¡$ [¡ ]¡$i ApL$pi_¡ ı‘ifi[p âpkp]$p¡\u fdZue, ‘rhÓ L$dmp¡ A_¡ S>m\u cf¡g
kfp¡hf\u ey…[ A_¡ L$º‘h'np¡\u ìepà[ A¡hp ‘yf-N°pdq]$L$ hN¡f¡\u ıhNfi_u S>¡d ip¡c[p¡
l[p¡. S>¡dL¡$
""AZº[ [rVmå]aYm_aå‘m [odÌ[Ùmßgagm{@ß‘Xå‘m $&
AZ{H$H$º[—x_ gpådYmZm J«m_m bgoÝV oÌoXdm{[_mZm &&’’19
ApS> kNfidp‹ L$rh ApNm gM¡ R>¡ L¡$ S>¡ ]¡$idp‹ W¡$L$W¡$L$p‹Z¡ S>m\u cf¡gp‹ rhipm
kfp¡hfp¡ A_¡ ‘yó‘p¡-amp¡_p ‘qf‘pL$hpmp‹ h'np¡ ApS>¡ ‘Z ^_hp_ gp¡L$p¡_p AÞ_n¡Ó
A_¡ ‘fb bp‹^hp_p d_p¡f\_¡ ìe\fi L$f¡ R>¡. L$l¡hp_p¡ d[gb A¡ R>¡ L¡$ —ep‹ rh]¡$ldp‹
kfp¡hfp¡dp‹ ‘pZu A¡V$gy‹ l[y‹ L¡$ ‘fb_u S>Œ$f[ _ l[u. [¡dS> h'np¡ ‘f am-a}g A¡V$gp
Apkp_u\u D‘gå^ \[p l[p L¡$ AÞ_n¡Ó_u S>Œ$f[ S>Zp[u _ l[u. S>¡dL¡$ :
""[X{[X{@Zº[ObmæVQ>mH$m AZm{H$hm dm \$b-[wî[[mH$m $&
ì‘Wm'oZ VmdX†YoZZmo_XmZt gÌ à[mæWm[Zdm§oN>VmoZ &&’’20
hmu 12 dp kNfidp‹ N°uódL$pg (D_pmp) _p hZfi_ ]$fçep_ kfp¡hf_y‹ ÓZ
ïgp¡L$dp‹21 k‹rnà[ ‘Z d_p¡fçe hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡. D_pmpdp‹ kfp¡hf_y‹ ‘pZu
A—e‹[ [‘u S>hp\u cdfpAp¡ L$dm_¡ R>p¡X$u_¡ g[pAp¡_p¡ Apîe g¡ R>¡. lfZ ‘Z W‹$X$u
R>p‹epdp‹ b¡ku_¡ ˘c\u ‘p¡[p_u râe[dp_¡ Qp‹V$[p-Qp‹V$[p rhîpd L$f¡ R>¡. A—e‹[
[p‘_¡ L$pfZ¡ dyMdp‹ d'Zpg [‹[y gB_¡ b¡W¡$g fpS>l‹k fp¯ S>¡hp¡ ip¡cu füp¡ R>¡.
L$rhîu  c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹
qÜ[ue kNfidp‹ b¡ hpf [¡dS> 12 dp kNfidp‹ A¡L$hpf ÓZ ïgp¡L$p¡dp‹ kfp¡hf hZfi_ L$eyfl
R>¡. qÜ[ue kNfidp‹ kfp¡hf_p L$pfZ¡ rh]¡$l ]¡$i_u kd'qÙ b[phhp_p¡ L$rhA¡ âe—_ L$ep£
R>¡. [p¡ 12 dp kNfidp‹ D_pmp_u [uh°[p A_¡ kM[ [p‘ ‘X$[p¡ l[p¡ [¡ b[phhp dpV¡$
L$rhîuA¡ kfp¡hf hZfi_ L$f¡g R>¡. Apd L$rhA¡ M|bS> Ap¡R>p ïgp¡L$p¡dp‹ k‹rnà[dp‹ kfp¡hf
hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡_p Ap^pf¡ Ap‘Z¡ A¡d L$lu iL$uA¡ L¡$ L$rhîuA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ kfp¡hf hZfi__u gNcN D‘¡np L$fu R>¡.
r kdyÖ hZfi_ :-
S>ep‹ AapV$ S>mfpri O|Oh[p¡ lp¡e [¡hp kdyÖ_y‹ âpL'$r[L$ kpƒ]$efi ‘Z L$p‹BL$
19. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/10 - ‘'$-14.
20. A¡S>_ - 2/19 - ‘'$ - 16.
21. A¡S>_ - 12/8 \u 10- ‘'$ - 114.
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Agp¥qL$L$ S> lp¡e R>¡. L$rhA¡ âL'$r[_p Ap [Òh_y‹ âk‹Np¡rQ[ hZfi_ L$eyfl R>¡. âL'$r[_u
kp¥\u h^pf¡ S>m k‹‘]$p ^ fph[p Ap kdyÖ_y‹ L$rhA¡ L$epf¡L$ D‘dp Œ$‘¡ [p¡ L$epf¡L$ D—â¡np
Œ$‘¡ d_p¡lpfu hZfi_ L$eyfl R>¡. Ap kdyÖ hZfi__p L¡$V$gp‹L$ ×óV$p‹[p¡ Ap‘Z¡ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ ¯¡BA¡.
Q[y\fi kNfidp‹ L$rh kdyÖ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$, S>¡d L$p¡B dyMfi eyhp_
‘yfyj A_¡L$ eyh[uAp¡ kp\¡ kdpNd L$f¡ [p¡ S>º]$u h'Ù \B ¯ e R>¡ [¡hu S> fu[¡ Ap kdyÖ
‘Z Qp¡dpkp_p ‘pZu\u Ecfp[u _]$uAp¡_p¡ k‹Nd ‘pdu_¡ S>º]$u h'Ù \B füp¡ R>¡
A_¡ l¡ rdÓ ! S>¡d L$p¡B dpZk dq]$fp (]$pŒ$) ‘u_¡ _ipdp‹ T|dhp gpN¡ R>¡, DÙ[ \B
¯e R>¡ A_¡ A¡ga¡g bp¡ghp gpN¡ R>¡ [¡dS> dp¡ dp‹\u qaZ _uL$mhp gpN¡ R>¡ [¡hu fu[¡
Ap kdyÖ ‘Z l¯fp¡ _]$uAp¡_p S>m ‘u_¡ dq]$fp\u DÞd[ \e¡g ‘yfyj_u S>¡d Q¡óV$pAp¡
L$fu füp¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""àm¡oT§> JVmZm_o[ dmohZrZm§ gå[H'$_mgmÚ _whþ]'hÿZm_† $&
d¥Õm{ damH$m{ O¶S>Yr a‘{U OmVm{@YwZm od^«_g§‘wVmZm_† $&&
ag§ aog¸dm ^«_Vm{ dog¸dm@[‘Oº[Vm{@ß‘wÕVVm§ H$oe¸dm $&
[a˜m†O[w˜m†Om{X†JoV_p˚S>Vm æ‘_{V¸g_m[í‘ gI{@YwZm@æ‘ &&’’22
Apd L$rhA¡ kdyÖdp‹ Ly$]$f[u fu[¡S> b_[u OV$_p_¡ dp_hcphp¡\u hZu gB_¡
ky‹]$f hZfi_ L$eyfl R>¡.
7 dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_p S>Þd kde¡ b^p S> ]¡$hp¡ Ly‹$X$_‘yf ¯e R>¡
A¡ S>Þdprcj¡L$ kde¡ khfi ]¡$hp¡ D‘sı\[ fl¡ R>¡ —epf¡ kdyÖ (nufkpNf)_y‹ ky‹]$f hZfi_
L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ]¡$hkd|l¡ gwag (DÑd S>m) Œ$‘u A\fi_p ıhpdu A\hp ]¡$h kdy]$pe_p
ıhpdu [¡_¡ ‘p¡[p_p âcy BÞÖdp_u _¡ A_¡ b^u S> fu[¡ h'Ù A¡hp nufkpNf_¡ ‘p¡[p_p
dı[L$ ‘f ^ pfZ L$ep£ A\pfi[„ [¡ b^p S> ]¡$hp¡ nuf kpNf_y‹ S>m L$midp‹ cfu_¡ ‘p¡[p_p
dı[L$ ‘f DW$phu_¡ gpìep. S>¡dL¡$ :
""gwagmW'[qV V_m¸_Z à^wo_¸‘{¸‘ gw[d'Um§ JU $&
dhoV æ_ oeaægw gmåàV_o^Vm{ d¥Õ_d{¸‘ V§ ædV &&’’23
Aphp¡ A—e‹[ ‘|S>_ue A¡hp¡ kdyÖ S>epf¡ cNhp__p ]¡$l_p¡ D‘lpf b_¡
22. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/23-24 - ‘'$-41.
23. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/28 - ‘'$-75.
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R>¡. —epf¡ nufkpNf_y‹ S>m ljfi\u BÞÖ_p _Nf ky^u ‘lp¢Q¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Vabæ‘ __mß‘w[m‘Z§ à^wX{h§ oXdg{@Ú ‘¸[wZ $&
Ob_wÀMb_m[ VmdV{Ý—[wa§ gåàoV hf'gÝVV{ $&&’’24
lSy> h^y A¡L$ D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ ApW$dp kNfidp‹ cNhp_ dlphuf_u
bpºephı\p_y‹ hZfi_ L$f[p‹ kp\¡ kdyÖ hZfi__¡ ‘Z kp‹L$mu gu^y‹ R>¡. S>¡dL¡$ cNhp_
dlphuf ‘p¡[p_u bpg kygc rhrh^ Q¡óV$pAp¡ Œ$‘ q¾$ep-L$gp‘\u S>N[_¡ Apl„gpq]$[
L$f_pf [¡ bpgQ‹Ö ıhŒ$‘ cNhp_ k‹kpfdp‹ ljfiŒ$‘u kdyÖ_u h'qÙ L$f[p ıhe‹ ‘Z
h'qÙ L$fhp gp`ep A_¡ —epf¡ [¡ L$¡hp gpN[p l[p [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh ‘R>u_p‹ ïgp¡L$dp‹
gM¡ R>¡ L¡$ dlp_ D]$pf Q¡óV$pAp¡ L$f_pf [¡ cNhp_ dp[p_u Np¡]$dp‹ b¡ku_¡ A¡hp ip¡c[p
l[p L¡$ S>¡hu fu[¡ nuf kpNf_u h¡gp (cf[u) _u dÝedp‹ fl¡g L$p¥ı[yc drZ ip¡c[p¡
lp¡e, L¡$hu ky‹]$f L$º‘_p Alv L$rhA¡ L$fu R>¡. S>¡dL¡$ :
""BoV{Z oZOæ‘mW dY'‘Ý_m{XdmnaoY_† $&’’25
OJXmmXH$m{ ]mbMÝ—_m g_dY'V $&&
aamO _mVwØ¸g{ _hm{XmaodM{oîQ>V $&
jragmJad{bm‘m Bdm>{ H$m¡æVw^m{ _oU $&&
Apd L$rhîuA¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kdyÖ hZfi_ Ar[ rhı[pf\u _lv
Ap‘[p‹ âk‹Np¡‘p[ S> hZfi_ L$f¡g R>¡. Ap hZfi_ L$epf¡L$ kph ıhpcprhL$ Œ$‘¡S> Aph¡
R>¡. [p¡ L$epf¡L$ cp¥Np¡rgL$ sı\r[_p¡ r_]£$i hpQL$_¡ Ap‘u ¯e R>¡ [p¡ L$epf¡L$ D‘dp L¡$
D—â¡np Œ$‘¡ Ap hZfi_ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y Ap‘Z¡ A¡V$gy‹ S>Œ$f\u L$rl iL$uA¡ L¡$ L$rhA¡ cg¡
kdyÖ hZfi_ k‹rnà[ L$eyfl lp¡e ‘f‹[y S>¡ L$eyfl R>¡ [¡ d_p¡lf A_¡ d_cphL R>¡.
r Üu‘ hZfi_ :-
Üu‘ hZfi_dp‹ L$rhA¡ S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p qÜ[ue
kNfidp‹ â\d ‘p‹Q ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡. []„$A_ykpf Ak‹¿e Üu‘p¡hpmu, kdyÖ\u O¡fpe¡gu
‘'Õhu_u hˆQ¡ "S>çb|’ _pd_p¡ khfiÜu‘ rifp¡drZ Üu‘ Aph¡gp¡ R>¡. Ap S>çb|Üu‘_u
dÝedp‹ A¡L$ gpM ep¡S>_ KQp¡ kyd¡fy ‘hfi[ R>¡. S>çb|Üu‘_u _uQ¡ i¡j_pN Œ$‘u ]‹$X$
Aph¡gp¡ R>¡ A_¡ D‘f kyhZfi L$mi kdp_ kyd¡fy$ ‘hfi[ R>¡. Ap bÞ_¡_¡ Lp$fZ¡ S>çb|Üu‘
24. hufp¡]$e dlpL$pìe - 7/33 - ‘'$-76.
25. A¡S>_ - 8/7-8 - ‘'$-79.
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R>Óu S>¡hp¡ gpN¡ R>¡. Ap S>çb|Üu‘_u Qpf¡ bpSy> kdyÖ fl¡gp¡ R>¡. Ap S>çb|Üu‘dp‹ kp[
n¡Óp¡ R>¡. [¡ kp[ n¡Óp¡dp‹ ]$rnZ q]$ip [fa A—e‹[ kd'Ù A¡hp¡ cpf[ hjfi _pd_p¡ ]¡$i
Aph¡gp¡ R>¡.26
r F>[y hZfi_ :-
hk‹[, N°uód, hjpfi, if]$, l¡d‹[ A_¡ ririf Apd R> F>[yAp¡ R>¡. Ap R>
F>[yAp¡ Ly$]$f[_p ¾$dp_ykpf Apìep L$f¡ R>¡. S>¡ [¡ F>[y âL'$r[_¡ âcprh[ L$f¡ R>¡. A¡V$gy‹
S> _rl S>_ kpdpÞe ‘Z [¡_p\u âcprh[ \ep rh_p flu iL$[p¡ _\u [p¡ ‘R>u kø]$eu
hpQL$ L¡$ L$rh F>[yAp¡\u âcprh[ _ \pe A¡hy‹ [p¡ L¡$d b_¡ ? L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘) ‘Z âL'$r[_p ArcÞ_ A‹N F>[yAp¡\u A—e‹[ âcphr[
\ep R>¡ A_¡ A¡V$g¡ S> L$]$pQ L$rhA¡ âL'$r[_p AÞe[Òhp¡_u A‘¡npA¡ F>[yAp¡_y‹ hZfi_
rhı[pf\u A_¡ dp¡L$mp d_¡ L$eyfl R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ririf_¡ bp]$ L$f[p‹ AÞe ‘p‹Q F>[yAp¡_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.
S>¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
r hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ :-
b^u F>[yAp¡dp‹ rifdp¡f kdu hk‹[F>[y_¡ L$p¡B "F>[yfpS>’ L$l¡ R>¡ [p¡
L$p¡B [¡_¡ "F>[yAp¡_u dlpfpZu’ L$l¡ R>¡. S>¡ L$lp¡ [¡ hk‹[ A¡V$g¡ kdN°k'róV$dp‹ Q¡[_p
A_¡ âkÞ_[p_y‹ âpZ[Òh ‘|f_pf A—e‹[ D‘L$pfL$ A¡hp¡ kdeNpmp¡. h_-D‘h__p‹
kpƒ]$efi_¡ kp¡m¡ L$mpA¡ Mugu DW$hp_u [L$ A¡L$ dpÓ hk‹[dp‹ S> dm¡ R>¡. h_-D‘h_
dl¢L$u EW¡$ A_¡ S>_ kpdpÞedp‹ L$pdZ D—‘Þ_ \pe A¡hu Agb¡gu F>[y A¡V$g¡
hk‹[F>[y. ]$rnZ q]$ipA¡\u a}‹L$p[p‹ hpk‹[uhpefp_p¡ ¯]y$B ı‘ifi \[p‹ D]$pku_[p,
b¡X$p¡m[p A_¡ r_˘fih[p_y‹ _pdp¡r_ip_ _ fl¡. b^y‹S> ‘p‹Nfu EW¡$. Apd âpL'$r[L$
kpƒ]$efi\u cf¡gp¡ fk\pm W$pghu ]$B_¡ k‹kpfuS>_p¡_¡ Dºgpkde ˘h_ ˘hhp_p¡ k‹]¡$i
]¡$[u A¡L$ dpÓ F>[y A¡V$g¡ hk‹[ F>[y. Aphu Ap d_dp¡lL$ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_
L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p R>Ì$p kNfidp‹ L$eyfl R>¡. gNcN
25 (‘ˆQuk) ïgp¡L$p¡dp‹ ‘|Zfi cìe[p\u hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. A¡d L$rlA¡ [p¡
Mp¡Vy‹$ _\u L¡$ R>Ì$p¡ kNfi dp¡V$p cpN¡ hk‹[ hZfi_ dpV¡$ fp¡L$pe¡gp¡ R>¡. hk‹[ hZfi__p L¡$V$gpL$
ïgp¡L$p¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡Biy‹.
26. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/1 \u 5 - ‘'$-12-13.
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""[amJZram{ØnaVàgyZ l¥¡aZ¡H$gIm _wImoZ $&
_YwY'Zr Zm_ dZrOZrZm§ _Ø¸H$a{Um{jVw VmoZ _mZr $&&’’27
A\pfi[„ L$pd]¡$h S>¡_p¡ rdÓ R>¡ A_¡ Arcdp_u hk‹[Œ$‘u ‘yfyj ‘yó‘p¡_u
‘fpN ey…[ S>m\u cf¡gu ‘yó‘fy‘u r‘QL$pfuAp¡ Üpfp h_ı\gu Œ$‘u hr_[pAp¡_p
dyM_¡ ‘h_Œ$‘u lp\\u cvS>hu füp¡ R>¡. Apd hk‹[F>[ydp‹ kdN° h_fpB ‘yó‘ ‘fpN\u
cfpB ¯e R>¡. L¡$hy‹ d_p¡lpfu ×íe L$rhA¡ Alv A‹qL$[ L$eyfl R>¡.
[p¡ hk‹[yF>[ydp‹ h_gÿdu A_¡ hk‹[fpS>_p¡ rhhpl \[p¡ ‘Z L$rhA¡ b[pìep¡
R>¡ S>¡dp‹ _f L$p¡eg ‘yfp¡rl[ R>¡. L$pd]¡$h_u âS>hqg[ Ar`_ S> lp¡dpr`_Œ$‘ kpnu R>¡
A_¡ cdfpAp¡_y‹ Ny‹S>_ Y$p¡g _Npfp_p¡ AhpS> R>¡. S>¡dL¡$ :
""dÝ‘m _Ym{ [moUY¥oVæVXw•V§ [w§æH$m{oH$b¡od'àda¡æVw gy•V_† $&
gmjr æ_amjrUhod^w'J{f ^{aroZd{em{@oboZZmXX{e $&&’’28
hmu hk‹[F>[y_¡ rhíh rhS>¡[p L$pd]¡$h_p¡ klpeL$ (rdÓ) A_¡ rhep¡NuS>_p¡
dpV¡$ cıd L$f_pf ^|dL¡$[y (Ar`_) L$üp¡ R>¡. L$p¡eg_p ljfi_p Aæey]$e dpV¡$ [\p
L$pd]¡$hŒ$‘u fp¯_p kyM_¡ h^pfhp dpV¡$ ‘yó‘p¡—khhpmu hk‹[ F>[y_¡ rdÓ dp_hu
¯¡BA¡. Ap hk‹[F>[y _hu_ ‘yó‘p¡Œ$‘u bpZ gB_¡ Aph¡ R>¡ A_¡ L$pdŒ$‘u fp¯ ¯Z¡
L¡$ rhS>e d¡mhhp dpV¡$ âepZ L$f¡ R>¡. —epf¡ L$p¡eg_p \[p V$l}L$p ¯ Z¡ L¡$ L$pd]¡$h_p rhS>e
âı\p_ k|QL$ i‹M Ýhr_ S>¡hp gpN¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""OZrg_mOmXaUàU{Vwagm¡ ghm‘ æ_aodO{Vw $&
dZr odhmam{ÕaU¡H$ h{Vwod'‘m{oJdJm'‘ Vw Yy_H{$Vw $&&
_mH$ÝXd¥ÝXàgdmo^gVw' o[H$æ‘ _m{Xmä‘wX‘§ à{H$Vw'_† $&
oZ^mbZr‘ Hw$gw_m{¸gdVw' gIm gwIm‘ æ_a^yo_ ^Vw' $&&
‘Vm{@ä‘w[m˛mm Zd[wî[VmoV H$ÝX['^y[m{ odO‘m‘ ‘moV $&
Hw$hÿ H$am{Vrh o[H$oÛOmoV g Ef g§I ÜdoZamod^moV $&&’’29
hk‹[F>[ydp‹ ]¡$Mp[p cdfpAp¡ rhi¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ A¡ cdfpAp¡ A¡hp gpN¡
R>¡ L¡$ ¯Z¡ L¡$ dykpafp¡_¡ fp¡L$hp dpV¡$_y‹ rhipm l‹V$f (L$p¡fX$p¡) lp¡e A\hp hk‹[ gÿdu_u
fdZue h¡Zu S> lp¡e A\hp L$pdŒ$‘u NS>fpS>_¡ bp‹^hp_u kp‹L$m lp¡e. S>¡dL¡$ :
27. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/13 - ‘'$-62.
28. A¡S>_ - 6/14 - ‘'$-62.
29. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/17 \u 19 - ‘'$-63.
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""l{Ur g_ÝVmoÛbg¸‘brZm§ [mÝWm{[am{Ym‘ H$em@ß‘XrZm $&
d{Ur dgÝVol‘ Ed aå‘m@gm¡ e¥bm H$m_JO{Ý—Jå‘m $&&’’30
Apd L$rhA¡ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ R>Ì$p kNfidp‹ rhı[pf‘|hfiL$ L$eyfl R>¡. S>¡
hZfi_ hp‹ˆep ‘R>u kø]$eu hpQL$_p dyMdp‹\u D]„$Npf kfu ‘X¡$. Mf¡Mf hk‹[ [p¡ hk‹[
S> R>¡. L$rh_¡ d_ Ap_‹]$, Dd‹N, k‹Nu[, _'—e, kyN‹^ A_¡ kpƒ]$efi_u ˘h[u ¯N[u
d|r[fi A¡V$g¡ hk‹[ F>[y A¡hy‹ gp`ep rh_p kø]$eu hpQL$_¡ fl¡ _lu A_¡ A¡dp‹S> L$rh_u
hZfi_ L$gp_p¡ A_¡ âL'$r[ â¡d_p¡ kpQp¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ dm¡ R>¡. Aphu Agb¡gu
hk‹[F>[y_p hZfi_dp‹ L$rhA¡ gNcN ApMp¡ R>Ì$p¡ kNfi fp¡L$u_¡ ‘p¡[p_p âL'$r[ â¡d_p¡
kpQp¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡ L$fpìep¡ R>¡.
r N°uódF>[y (D_pmp)_y‹ hZfi_ :-
N°uódF>[y A¡V$g¡ DóZ[p_p¡ DL$m[p¡ QŒ$. âL'$r[_p A¡L$ f$p¥Ö ıhŒ$‘_u Tp‹Mu
N°uódF>[ydp‹S> \pe. ^f[u A_¡ ApL$pi bÞ_¡ ‘f S>epf¡ Nfdu_y‹ kpd°pS>e ìep‘u
¯e —epf¡ rnr[S> ¯ Z¡ lp‹a[u _ lp¡e A¡hp¡ cpk \pe R>¡. Aphp âMf D_pmp_y‹ hZfi_
L$rhA¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p‹ 12 dp kNfidp‹ L$eyfl R>¡. 12 dp kNfi_p¡ dp¡V$p¡ cpN A¡V$g¡L¡$
âpf‹c_p 32 ïgp¡L$ N°uódF>[y_p hZfi_dp‹ fp¡L$pe¡gp R>¡. Ap‘Z¡ lh¡ L¡$V$gpL$ ïgp¡L$_p¡
Apıhp]$ dpZuA¡.
N°uódL$pg L¡$hp¡ ApL$fp¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ L$rhA¡ kNfi_p âpf‹c¡S> L$eyfl R>¡. S>¡d
L$p¡B fp¡Nu dpZk gp‹bp¡ kde ‘\pfudp‹ füp ‘R>u S>W$fpr`_ âS>hrg[ \hp\u S>¡ L$p‹B
dm¡ [¡ c|M_p¡ dpep£ MpB ¯ e R>¡. [¡d k|efi ‘Z OZp q]$hkp¡ ‘R>u ¯ Z¡ L¡$ budpfudp‹\u
blpf Aphu ‘'Õhu ‘f_p b^p S> fkp¡_¡ kyL$hu _pMu_¡ ¯Z¡ L¡$ MpB füp¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""ædVm{ ohg§O¥på^VOmVd{Xm oZXmYH{$ Ø‰U Bdm{îUapí_ $&
oMamXWm{¸Wm‘ H$a¡ae{fmZ† agmoÝZJ¥m¸‘ZwdmoX Apæ_$&&’’31
D_pmp_u DN°[p_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh gM¡ R>¡ L¡$ N°uódF>[ydp‹ L|$$[fpAp¡_u
A‹]$f Ar`_ kmNu füp¡ R>¡ A_¡ [¡\u ¯Z¡ L¡$ [¡_u S>hpmp gbgb \[u ˘c_p
blp_¡ ArhrˆR>_ Œ$‘¡ gNp[pf Œ‘¡ blpf _uL$mu flu R>¡ A_¡ Aphp D_pmpdp‹ kfp¡hfdp‹
‘pZu_u k‹cph_p [p¡ L$ep‹\u fl¡. D_pmp_¡ L$pfZ¡ kfp¡hf k|L$pB Nep‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
30. hufp¡]$e dlpL$pìe - 6/26 - ‘'$-65.
31. A¡S>_ - 12/2 - ‘'$-113.
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""`dmbm oh bm{bmÀN>bVm{ ]ohæVmoÝZ‘m'¸‘odoÀN>ÝZV‘{oV _mZmV† $&
OmZmo_ OmJo˛m' oH$bmÝVa{ d¡ídmZa gåàoV _˚S>bmZm_† $&&
ghóYmg§JwoUVp¸d@ÝYm¡ dgwÝYam§ emgoV [Ù ]ÝYm¡ $&
O¶S>me‘mZmÝVw Hw$Vm{ ^odÌr gå^mdZm gmåàV_m˛m_¡Ìr $&&’’32
Aphp âMf D_pmpdp‹ ‘iy ‘nu A_¡ âpZu dpÓ R>p‹eX$p¡ ip¡^u_¡ b¡ku
¯e R>¡. [¡ hp[_y‹ [p×íe rQÓ L$rhA¡ Apg¡¿ey‹ R>¡. Nfdu_¡ L$pfZ¡ ‘nuAp¡ R>˜¯ _uQ¡
S>B_¡ ‘p¡[p_p dpmpdp‹ ip‹r[\u Q|‘Qp‘ b¡W$p‹ R>¡. A_¡ de|fNZ ‘Z L$p¡B h'n_u
OpV$u, rhipm, iu[m R>p‹ephpmu cu_u L$epfudp‹ S>B_¡ Q|‘Qp‘ b¡W$p¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""oÛOm dbä‘m_YwZm bgoÝV ZrS>moZ oZî[ÝXV‘m l‘oÝV $&
g_{oV oZîR>m§ gag{ odemb{ oeImdb gmÝ—ZJmbdmb{  &&’’33
L$rh N°uódF>[y_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ‘iy ‘nu_u hp[ L$ep‹ L$fhu ıhe‹
L$pd]¡$h ‘Z N°uód_p [p‘\u bQhp _hp¡Y$p A¡ gNph¡g Q‹]$_hpmp ı[_p¡_p d|mdp‹
Apfpd L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""Ao^—dÀMÝXZMoM'VmÝV§ H$m_m{@o[ dm_mæVZ‘m{Ø[mÝV_† $&
AmgmÚ gÚoæÌOJoÛO{Vm oZ—m‘V{@Ý‘æ‘ [wZ H$W{Vm $&&’’34
N°uódF>[y_p f$p¥Ö ıhŒ$‘_y‹ A¡L$ h^y D]$plfZ ¯¡BA¡ [p¡ k|efi_p‹ ce‹L$f
qL$fZp¡\u S>¡_p¡ A‹]$f_p¡ cpN bmu Nep¡ R>¡ A¡hp h'np¡_u bMp¡gdp‹ Ry>‘pB_¡ b¡W¡$gp
A_¡ S>¡_u Ly$dmu Qp‹Q M|gu R>¡ A¡hp‹ ‘nuAp¡_p‹ bˆQp [fk\u qQqQepfuAp¡ ‘pX¡$ R>¡.
[¡ ¯Z¡ A¡hy‹ gpN¡ R>¡ L¡$ Ndw_u ‘uX$p\u bMp¡g S> rQrQepfuAp¡ ‘pX$[u lp¡e.
""[naæ\w$Q>¸Ìm{oQ>[wQ>¡od'oS>å^{ àmU¡æVØUmo_d H$m{Q>amUm_† $&
H$m{Hy$‘ZmÝ‘>JV¡ oH«$‘ÝV{ ad{_'‘yI¡`d'obVmÝVamUm_†$ &&’’35
Ap N°uódF>[ydp‹ q]$hkp¡ ip dpV¡$ gp‹bp lp¡e R>¡ [¡_y‹ L$pfZ b[ph[p‹ L$rhA¡
A¡L$ ky‹]$f L$º‘_p L$fu R>¡ S>¡ ¯¡B_¡ Ap‘Z¡ N°uód hZfi_ ‘|Zfi L$fuiy‹. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
bu¯_u iu hp[ L$fhu. k|efi ıhe‹ N°uódL$pg\u A¡V$gp¡ Óı[ R>¡ L¡$ bfa (rld) _p¡
klS> h¡fu A¡hp¡ k|efi ‘Z rldpge_u NyapAp¡dp‹ \p¡X$uhpf dpV¡$ rhîpd L$fu_¡ ‘R>u
32. hufp¡]$e dlpL$pìe - 12/7-8 - ‘'$-114.
33. A¡S>_ - 12/12 - ‘'$-115.
34. A¡S>_ - 12/16 - ‘'$-116.
35. A¡S>_ - 12/19 - ‘'$-116.
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ApNm h^¡ R>¡ A_¡ ¯¡ A¡d _ lp¡[ [p¡ D_pmp_p¡ q]$hk A¡V$gp¡ gp‹bp¡ _ lp¡[. L$l¡hp_p¡
Apie A¡ R>¡ L¡$ rldpge_u Nyapdp‹ D_pmpdp‹ k|efi \p¡X$u hpf dpV¡$ Apfpd L$f¡ R>¡ [¡\u
D_pmp_p¡ q]$hk gp‹bp¡ R>¡. ¯¡ k|efi ıhe‹ N°uódF>[y\u ApV$gp¡ Óı[ lp¡e [p¡ bu¯_u
[p¡ hp[ S> iu L$fhu. S>¡dL¡$ :
""à‘m¸‘amoVíM aodoh'_æ‘ Xarfw odlå‘ oh_mb‘æ‘ $&
Zm{ M{¸jUjrUodMmadoÝV oXZmoZXrYm'oU Hw$Vm{ ^doÝV$ &&’’36
Apd L$rhA¡ D_pmp_p Ópk\u Ópku Ne¡gp‹ d|‹Np ‘iyAp¡ L$ep‹L$ ‘pZudp‹,
L$p]$hdp‹ L¡$ TpX$_u ApR>u ‘p[mu R>pepdp‹ Apîe g¡[p‹ ]$ipfiìep‹ R>¡. [p¡ gpQpf, cp¡mp
‘‹MuX$p‹ ‘p¡[‘p¡[p_p dpmpdp‹, dL$p_p¡_p‹ R>˜¯dp‹ L¡$ TpX$_u bMp¡gdp‹ L¡$ OV$p]$pf h'n_u
X$pmMuAp¡dp‹ X$p¡L$ Y$pmu_¡ g‘pB_¡ L¡$ k‹[pB_¡ D_pmp_p q]$hkp¡ ‘kpf L$f[p hZfiìep
R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ L$rhA¡ Ap‘Z_¡ N°uódF>[y (D_pmp)_p fp¡ÖŒ$‘_p¡ ApR>¡fp¡ ‘qfQe
L$fpìep¡ R>¡.
r hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ :-
hjpfiF>[y A¡V$g¡ kp¥\u d_p¡lf F>[y. ^f[uA¡ ¯Z¡ L¡$ gugu Ap¡Y$Zu Ap¡Y$u
lp¡e A¡d khfiÓ gugp¡[fu S> gugp¡[fu ‘\fpe¡gu lp¡e. _]$u, _pmp, kfp¡hf b y^‹ S>m\u
cf¡g lp¡e A_¡ Apbpg h'Ý^ kp¥_p‹ l¥ep‹ rlgp¡mp g¡[p‹ lp¡e [¡hu d_p¡lf F>[y [¡ hjpfiF>[y.
hjpfi_y‹ ApNd \[p‹ b^y‹ S> Q¡[_h‹[y b_u ¯e. ky‰$u cÌ$ ^f[udp‹ A¡L$ _hp¡ âpZ
‘yfpe. Aphu L$d_ue hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p Qp¡\p kNfidp‹ L$eyfl R>¡.
Qp¡\p kNfi_p 63 dp‹\u gNcN 26 ïgp¡L$p¡dp‹ L$rhA¡ hjpfi hZfi__y‹ Apg¡M_ L$eyfl R>¡
lh¡ Ap‘Z¡ [¡dp‹\u hjpfi hZfi__p‹ L¡$V$gp‹L$ D]$plfZp¡ ¯¡BA¡.
Q[y\fi kNfidp‹ hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ rhrh^ âL$pf_u Ap¥jr^Ap¡_¡
D—‘Þ_ L$f_pf, âi‹k_ue âh'rÑhpmp¡ A_¡ DÑd ^pÞep¡_¡ D—‘Þ_ L$f_pfp¡, S>m_p
ApNd__p¡ ıhpdu Ap fkpeZp^uíhf hjpfiF>[y_p¡ kde ‘p¡[p_p L$p¥iºe a¡gph[p¡ A_¡
kp\¡ kp\¡ S>m hfkph[p¡ [\p eaH$m˚S> (bŒ$) _¡ D—‘Þ_ L$f[p¡ Aphu ‘lp¢ˆep¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""ZmZm¡foYæ\y$o˛m'Ya àeæ‘-d¥o˛mO'J˛mßV_d{¸‘ Væ‘ $&
agm‘ZmYrída Ef H$mb àdV'‘Z† H$m¡ebo_¸‘wXma &&’’37
36. hufp¡]$e dlpL$pìe - 12/20 - ‘'$-116.
37. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/4 - ‘'$-36.
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hjpfiF>[ydp‹ k|efi_p ]$ifi_ q]$hkp¡ ky^u _ \pe A_¡ L$epf¡L$ Nfub gp¡L$p¡_¡
q]$hkp¡ ky^u fp¡˘ fp¡V$u _ dm¡. hjpfiF>[ydp‹ ìe\fi S>[p ‘pZu_y‹ ‘Z L$rh_¡ ]y$:M R>¡.
ApS>¡ S>epf¡ "hp¡V$f d¡_¡S>d¡ÞV$’ _p¡ S>dp_p¡ R>¡ —epf¡ L$rh_u Ap hp[ Mf¡Mf Ýep_dp‹
gBA¡ [p¡ Ahíe ‘pZu A‹N¡_u kdıepdp‹ ape]$p¡ \pe. S>¡dL¡$ :
""o_Ìæ‘ XwgmÜ‘_d{jUÝVyÚm{JmíM ‘yZm§ odb‘§ d«OÝVw $&
ì‘W“ VWm OrdZ_ß‘w[m˛m§ XwX£dVm§ XwoX'Zo^¸‘Jm˛mV† &&’’38
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ Apg‹L$pqfL$ cpjpdp‹ hjpfiF>[y_y‹ hpı[rhL$ hZfi_
L$eyfl R>¡.
L$rhA¡ Q[y\fi kNfidp‹ A¡L$ S>`epA¡ hjpfiF>[y_¡ A¡L$ ky‹]$f ıÓu Œ$‘¡ Apg¡Mu
R>¡. S>¡dL¡$ hjpfiF>[y ‘ep¡^fp¡ (hp]$mp¡ A_¡ ı[_) _u DÑp_[p A\pfi[„ DÞ_r[\u
d¡ONS>fi_p\u [\p Ap_‹]$ h^fiL$ hpZu\u gp¡L$p¡dp‹ L$pd]¡$h_¡ A—e‹[ âq]$à[ L$f_pfu,
_ug hıÓ ^pqfZu, fk (S>m A_¡ i'‹Npf) _p ‘|f_¡ h^pf_pfu A_¡ kyd_p¡
(‘yó‘p¡ A_¡ DÑd d_) \u ky‹]$f ÷u S>¡hu gpN¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""[‘m{Yam{˛mmZV‘m _wX{ dmH†$ ‘æ‘m^¥e§ Xro[VH$m_X{dm $&
Zrbmå]am àmd¥oS>‘§ M am_m agm¡KXmÌr gw_Zm{o^am_m &&’’39
[p¡ r_ç_rgrM[ ïgp¡L$dp‹ hjpfiF>[y_p¡ kde L$rh_¡ A¡L$ _pV$L$ Of S>¡hp¡ gpN¡
R>¡. L$pfZ L¡$ hjpfiF>[ydp‹ \[p¡ hp]$mp_p¡ NX$NX$pV$ d']‹$N Ýhr_ S>¡hp¡ R>¡ A_¡ A¡ AhpS>
kp‹cmu_¡ dp¡f V$l}L$p L$f[p‹ L$f[p‹ _'—e L$f¡ R>¡, L¡$hu ky‹]$f hp[ L$rhA¡ Alv r_Œ$‘u R>¡.
""ag¡O'J¸ßbmdo‘Vw§ jU{Z gy¸H$o˚R>>Vm{@‘§ _woXaædZ{Z $&
VZm{oVZ¥¸‘§ _¥Xw - _˜m†Owbm[r _¥X oZædmZoOVm H$bm[r$ &&’’40
hjpfiF>[ydp‹ QdL$[u huS>mu rhj¡ L$rhA¡ A¡L$ ky‹]$f L$º‘_p fS|> L$fu R>¡. D_pmp¡
h'np¡_¡ bpmu_¡ L$ep‹L$ k‹[pB Nep¡ R>¡. [¡_¡ ip¡^hp dpV¡$ ]y$:Mu \[p¡ d¡O hjpfi_¡
blp_¡ Ap‹ky kpf[p¡ huS>muŒ$‘u ]$u‘L$_¡ lp\dp‹ gB_¡ Apd[¡d D_pmp_¡ ip¡^u füp¡
R>¡. S>¡dL¡$ :
""dgwÝYam‘mæVZ‘mZ† od[Ú oZ‘m'ÝV_mam¸IaH$mb_Ú $&
eå[màXr[¡ [naUm_dm—m'p‰dbm{H$‘Ý¸‘å]w_wMm{@ÝVam—m' &&’’41
38. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/7 - ‘'$-37.
39. A¡S>_ - 4/10 - ‘'$-38.
40. A¡S>_ - 4/9 - ‘'$-38.
41. A¡S>_ - 4/11 - ‘'$-38.
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A‹[¡ hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ L$f[p¡ A¡L$ ïgp¡L$ ¯¡BA¡ S>¡dp‹ L$rhA¡ Ly$L$rhAp¡ ‘f
L$V$pn L$f[p‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ hjpfiF>[ydp‹ ]¡$X$L$p ‘p¡[p_¡ S> kh£khpfi kdS>_pf Ly$L$rhAp¡_u S>¡d
ìe\fidp‹ Vffi-V$ffi A¡hp¡ AhpS> L$fu füp R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ dlp‘yfyjp¡_p‹ d__¡ ]y$:M ‘lp¢QpX¡$
R>¡. S>¡dL¡$ :
""d¥Wm l‘ÝV Hw$H$odà‘mV§ [>ßbwVm H§$ H$b‘Ý¸‘wXm˛m_† $&
^{H$m oH$b¡H$moH$V‘mb[ÝVæVwXoÝV oZ¸‘§ _hVm_wVmÝV &&’’42
Ap fu[¡ L$rhA¡ Apg‹L$pqfL$ fu[¡ hjpfifpZu_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹ hpı[rhL$[p_u
kp\¡ kp\¡ L$rh_u L$rh—h is…[_p ]$ifi_ \ep qh_p fl¡[p‹ _\u.
r if]$F>[y_y‹ hZfi_ :-
âkÞ_[p, [pTNu A_¡ r_dfim[p_y‹ _S>fpˇ‹ gB_¡ ‘'Õhu_p Ap‹NZ¡
kp¡lpdZp‹ ‘Ngp‹ ‘pX$[u if]$F>[y_y‹ cpf[dp‹ ApNhy‹ dlÒh R>¡. eV§ Ord{_ eaX $&
"kp¡ if]$ ˘hS>¡’ A¡hp¡ hX$ugp¡ Üpfp ‘fp‘|hfi\u A‘p[p¡ Apiuhpfi]$ kl¡[yL$ R>¡. S>¡
if]$F>[ydp‹ ˘ hu Nep¡ [¡ ApMy‹ hjfi ˘ ìep¡ A¡hy‹ S>¡ L$l¡hpe R>¡ [¡_u ‘pR>m ‘Z if]$F>[y_p
‘gV$p[p âpL'$r[L$ hp[phfZ kpd¡ V$‰$f gB_¡ [‹]y$fı[u_y‹ fnZ L$fhp_p¡ A_yfp¡^ R>¡.
hjpfiF>[y_p NX$NX$pV$ L$f[p L$pmp‹ qX$bp‹N hp]$mp¡\u R>hpe¡gy‹ ApL$pi if]$F>[y_y‹ ApNd_
\[p‹ [p¡ap_ ‘R>u R>hpe¡gu ip‹r[ S>¡hy‹ r_fc° A_¡ R>[p‹ L$p¡BL$hpf Œ$_p‹ ‘p¡g S>¡hu ð¡[
hp]$muAp¡\u L¡$hy‹ ip¡cu EW¡$ R>¡. Aphu d_dp¡lL$ if]$F>[y F>Sy> ø]$e_p L$rh_¡ Ahíe
dp¡rl[ L$epfi rh_p fl¡ _lv. hufp¡]$e dlpL$pìe_p¡ k‹‘|Zfi 21 dp¡ kNfi if]$F>[y_p hZfi_dp‹
fp¡L$pe¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ L$f¡g if]$F>[y_p
hZfi__p L¡$V$gp‹L$ D]$plfZp¡ ¯¡Biy‹.
A¡L$hukdp kNfi_p âpf‹c¡ L$rhA¡ if]$F>[y_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$eyfl R>¡ S>¡dp‹ if]$F>[y_¡
"_hp¡Y$p’ kp\¡ kfMphu R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ Ap if]$F>[y _hrhhprl[p ıÓu_u S>¡d Aph[u
]¡$Mpe R>¡. S>¡hu fu[¡ _hp¡Y$p ıÓu_u Ap‹M_u qL$L$uAp¡ Q‹Qm A_¡ QdL$[u lp¡e R>¡. [¡hu
fu[¡ Ap if]$F>[y ‘Z ApL$pidp‹ [pfpAp¡_u QdL$\u ey…[ R>¡. S>¡hu fu[¡ _hp¡Y$p ıhˆR>
hıÓp¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ Ap if]$F>[y ‘Z ıhˆR> ApL$pi_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. S>¡hu
fu[¡ _hp¡Y$p ‘p¡[p_p ı[__¡ Ry>>‘ph¡ R>¡ [¡hu fu[¡ Ap if]$F>[y ‘Z [‘m{Yam{ (hp]$mp¡) _¡
42. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/17 - ‘'$-40.
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‘p¡[p_u A‹]$f Ry>‘phu_¡ fpM¡ R>¡ A_¡ S>¡hu fu[¡ _hp¡Y$p râe[d_¡ M|i L$f¡ R>¡ [¡hu fu[¡
Ap if]$F>[y ‘Z S>mpiedp‹ fl¡gp L$dm_¡ Mugh¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""[naæ\w$a˛mmaH$Vm ‘‘m@@o[ ogVmå]am JwßV[‘m{Yamo[ $&
Obme‘§ gåàoV _m{X‘ÝVreaÝZdm{T>{‘_Wmd«OÝVr &&’’43
hjpfiF>[y ‘|fu \pe A_¡ if]$F>[y b¡k¡ A¡V$g¡ ApMu ‘'Õhu L$p]$h-L$u$QX$
frl[ \B ¯e [¡dS> L$dm Mughp gpN¡ A_¡ [¡_p D‘f cdfpAp¡ b¡khp gpN¡ A¡
sı\r[ ¯ ¡B_¡ L$rh A¡L$ ky‹]$f L$º‘_p L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ Ap ‘'Õhu rhL$rk[ L$dgdyMu \B_¡
c°dfŒ$‘u _¡Óp¡_¡ ^pfZ L$fu_¡ ¯Z¡ L¡$ ‘p¡[p_u Ap‹Mp¡ Mp¡gu if]$F>[y_u ip¡cp_¡ ¯¡B
flu R>¡. S>¡dL¡$ :
""æ\w$a¸[‘m{OmV_wIr æd^mdmX>{ e‘mbrÝ— Hw$e{e‘m dm $&
eaoÀN›>‘§ ÑîQw>_[>[mÌr odæ\$mobVmjrd od^moV YmÌr &&’’44
if]$F>[ydp‹ ApL$pidp‹ fl¡gp [pfgpAp¡_¡ ¯¡B_¡ L$rh rhQpf¡ R>¡ L¡$ Q‹Ödp_¡
if]$F>[y kpd¡ Ne¡gp¡ ¯¡B_¡ hjpfiF>[y A—e‹[ Nyık¡ \B_¡ [pfpAp¡_¡ blp_¡ ‘p¡[p_u
dyÌ$udp‹ cf¡gp drZAp¡ a¢L$u_¡ —ep‹\u TX$‘\u Qpgu NB R>¡. S>¡dL¡$ :
""Vmam[X{emÝ_oU_woîR>Zmam¸àVma‘ÝVr odJVmoYH$mam $&
gm{_§ ea¸gå_wI_rj_mUm Øf{d dfm' Vw H¥$Và‘mUm  &&’’45
Aphu Ap kp¡lpdZu if]$F>[y\u âpZu dpÓ âcprh[ \pe R>¡ A¡V$gy‹ S>
_lv k|efi S>¡hp [¡S>ıhu ]¡$h ‘Z if]$F>[ydp‹ L$pdpk…[ b_u_¡ ‘p¡[p_u tkl h'rÑ_¡
R>p¡X$u_¡ (tkl fpri R>p¡X$u_¡) L$ÞepAp¡_p kd|ldp‹ S>B ‘lp¢Q¡ R>¡. (L$Þep fpridp‹ ¯e
R>¡) S>¡dL¡$ :
""æ_a eaÚoæV OZ{fw H$m{[r V[pædZm§ Y¡‘' JwUm{ ì‘bm{o[ $&
‘Vm{ oXZ{e g_w[¡oV H$Ý‘mamqe oH$bmgr_V[m{YZm{@o[ &&’’46
Apd [‘ıhu_p ^¥efi_p¡ ‘Z gp¡‘ L$fph¡ [¡hu if]$F>[ydp‹ Ar[d']y$g ifuf
^pfZ L$f_pf cNhp_ dlphuf dys…[ gÿdu_¡ ‘pçep A_¡ A¡ q]$hk l[p¡ L$pf[L$
dpk_u L'$óZ ‘n_u Qp¥]$k. S>¡dL¡$ :
43. hufp¡]$e dlpL$pìe - 21/2 - ‘'$-206.
44. A¡S>_ - 21/6 - ‘'$-207.
45. A¡S>_ - 21/9 - ‘'$-208.
46. A¡S>_ - 21/13 - ‘'$-208.
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""Ao[ _¥Xw^mdmoYîR> eara ogoÕol‘_ZwgVw“ dra $&
H$mo˛m'H$H¥$îUmªYrÝXwZw_m‘moæVW{oZ'em‘m§ odO‘Z_Wm@‘mV† &&’’47
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ Ap fu[¡ kpƒ]$efiipmu
F>[y if]$_y‹ ky‹]$f A_¡ dp¡lL$ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹ L$rhA¡ if]$F>[y ]$fçep_ âL'$r[dp‹
b_[u hpı[rhL$ OV$_pAp¡_y‹ Apg‹L$pqfL$ hZfi_ L$fu hpQL$_p d_p¡fpS>e ‘f if]$F>[y_y‹
rQÓ D‘kphhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
r l¡d‹[F>[y (riepmp) _y‹ hZfi_ :-
Qyrı[ A_¡ ıa}r[fi_u F>[y A¡V$g¡ riepmp¡, ApMp hjfi_u [‹]y$fı[u_y‹ cp\y‹
bp‹^hp_u F>[y A¡V$g¡ riepmp¡. Ap riepmp_u b¡ ‘¡V$pF>[yAp¡ l¡d‹[ A_¡ ririf R>¡.
[¡dp‹ ‘Z l¡d‹[_u [p¡ hp[ S> r_fpmu. Aphu kp¥çe A_¡ iu[m F>[y riepmp (l¡d‹[)
_y‹ hZfi_ L$rhA¡ hufp¡]$e dlpL$pìe_p 9 dp kNfidp‹ 18 \u 45 A¡d Ly$g 28 ïgp¡L$p¡dp‹
L$eyfl R>¡. S>¡dp‹\u Ap‘Z¡ L¡$V$gp‹L$ D]$plfZp¡ ¯¡BA¡.
‘p¡[p_p r‘[p kdn rhhpl_p¡ âı[ph Wy$L$fphu_¡ S>epf¡ cNhp_ dlphuf
k‹kpf_u ıhp\fi‘fL$ d|Mfi[p_¡ ]|$f L$fhp_p¡ rhQpf L$fu füp l[p bfpbf —epf¡S> riepmp_u
iŒ$Ap[ \B, ‘f‹[y A¡ riepmp¡ L¡$hp¡ l[p¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh gM¡ R>¡ L¡$ riepmpdp‹
_heyhp_ A_¡ L$pmp L¡$ihpmu L$p¡B ıÓu S>epf¡ Ly$hp ‘f\u ‘pZu cfu_¡ Of¡ Aph¡ R>¡
—epf¡ fı[pdp‹ rld‘p[ \hp\u [¡_p hpm ð¡[ \B ¯ e R>¡ A_¡ S>epf¡ [¡ ıÓu ‘p¡[p_¡ O¡f
¯e R>¡ —epf¡ [¡_p bpmL$p¡ ‘Z "Ap dpfu S> dp[p R>¡’ A¡hp c°ddp‹ ‘X$u ¯e R>¡. L¡$hp¡
L$p‹r[g li¡ A¡ riepmp¡ L¡$ S>¡_y‹ hZfi_ hp‹Q[p‹ ‘Z Ap‘Zp‹ NpÓp¡ \u˘ ¯e. S>¡dL¡$ :
""gpåd^«Vr gåàoV ZyVZ§ d‘ g_mZ‘ÝVr oH$b Hy$[V [‘ $&
VwfmaV gÝXYVr ogV§ oeaæVwO{ ^«_m{¸[o˛mH$ar¸‘hm{ oMa_† &&’’48
riepmpdp‹ Nfub dpZk_u fprÓ L¡$hu fu[¡ ‘kpf \pe R>¡ [¡_y‹ hpı[rhL$
rQÓ fS|> L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ riepmpdp‹ Nfub dpZk ‘p¡[p_u apV¡$g [|V¡$g Np¡]$X$u Ap¡Y¡$
R>¡ A_¡ [¡_p L$p‹Zp‹ (rR>Öp¡) dp‹\u W‹$X$u lhp Aphu flu R>¡. Ap\u [¡ V$pY$_p¡ dpep£ ]$p‹[
L$V$L$V$ph¡ R>¡. Aphu ]$ipdp‹ ‘Z [¡ cNhp__y‹ _pd fV$Z L$f[p‹ L$f[p‹ T|‹‘X$u_p A¡L$ M|Zpdp‹
V|‹$V$uey‹ hpmu_¡ fp[ ‘kpf L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
47. hufp¡]$e dlpL$pìe - 21/20 - ‘'$-210.
48. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/21 - ‘'$-91.
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""gJ«pÝWH$ÝWmoddam˛m_mØV¡oZ'em_Vr‘moÛMb—Xm{@Ì V¡ $&
oZ ædm{@o[ odídm{˛m_Zm_Ym_V Hw$Q>raH$m{U{Hw$oMVmH$m{ dV &&’’49
riepmp_u fprÓ ip dpV¡$ ]$uOfi lp¡e R>¡ [¡_p rhi¡ L$rh A¡L$ ky‹]$f L$º‘_p fS|>
L$f¡ R>¡. riepmpdp‹ W‹$X$u gpNhp\u Ap k|efi ‘Z fprÓ_p kde¡ ‘p¡[p_u ky‹]$f ıÓu_¡ NpY$
AptgN_ Ap‘u_¡ k|B ¯e R>¡. A[: Apmk_¡ L$pfZ¡ A_¡ W‹$X$u_p âcph\u khpf¡ [¡
TX$‘\u EW$u iL$[p¡ _\u A_¡ A¡ L$pfZ_¡ gB_¡ fpÓu Ap‘p¡Ap‘ gp‹bu \B ¯e
R>¡. S>¡dL¡$ :
""erVmVwam{@gm¡ VaoUoZ'em‘m_mob‘ JmT>§Xo‘Vm§ gwJmÌr_† $&
e{V{ g_w¸WmVw_WmbgmæVVæædVm{ Jm¡ad_{oV amoÌ &&’’50
Ap l¡d‹[ F>[ydp‹ od A\pfi[„ ‘nuAp¡_p k‹Qpf_p¡ gp¡‘ L$f_pf W‹$X$u ¯¡f]$pf
‘X$u flu R>¡ A_¡ ‘h_ ‘Z ¯¡f\u a}‹L$pB füp¡ R>¡. ıÓu frl[ d_yóep¡ dfZp¡ÞdyM \B
füp R>¡. A_¡ ıÓu_p ı[_p¡_u Nfdu\u DóZ \e¡g d_yóe _pQu füp R>¡ A\pfi[„ Ap_‹]$
d_phu füp R>¡. S>¡dL¡$ :
""erV§ dardo˛m' odMma-bm{o[ æd‘§ gargo˛m' g_raUm{@o[ $&
Ahm{ _ar_o˛m' oH$bmH$bÌ Zam{ Zar Zo˛m' Hw$Mm{î_VÝÌ &&’’51
L$rhA¡ A¡hp L$p‹r[g riepmp_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡ L¡$ h^pf¡ ‘X$[u W‹$X$u_p L$pfZ¡
S>mpie_y‹ ‘pZu ‘Z ¯du_¡ bfa \B Ney‹ R>¡. S>¡dL¡$ :
""erVmVwa¡ gmåàV_m eara§ J¥hrV_å^m{o^a[rh Mra_† $&
eZ¡adí‘m‘o_fmV† æd^mdm@gm¡ X§eZæ‘ à^wVm@ØxVm dm &&’’52
riepmp_u W‹$X$u_u L$p‹r[g[p_y‹ hZfi_ 9 dp kNfi_p A‹r[d 45 dp ïgp¡L$dp‹
L$eyfl R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡ - riepmp_u W‹$X$u_p L$pfZ¡ lfZ ‘p¡[p_u ‘pk¡S> S>du_
‘f ‘X¡$g Op‹k Mphpdp‹ Ar[ie îd_p¡ A_ych L$f¡ R>¡. kpd¡\u Aph[p lp\u
‘f Ap¾$dZ L$fhpdp‹ tkl ‘Z Ly‹$qW$[ ¾$dhpmp¡ \B Nep¡ R>¡ A\pfi[„ W‹$X$u_p L$pfZ¡
[¡_p ‘Z ‘N D‘X$[p _\u. A_¡ b°pßZ âp[:L$pgu_ k‹Ýep rhr^_p kde¡
dpmp a¡fhhp dpV¡$ ‘p¡[p_p¡ lp\ ‘Z KQp¡ L$fu iL$[p¡ _\u. Ap âdpZ¡ â—e¡L$
49. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/25 - ‘'$-91.
50. A¡S>_ - 9/32 - ‘'$-93.
51. A¡S>_ - 9/35 - ‘'$-94.
52. A¡S>_ - 9/41 - ‘'$-95.
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S>_ W‹$X$u_p Ap¾$dZ\u ]$e_ue ]$ip_¡ ‘pçep R>¡. S>¡dL¡$ :
""EUm{ ‘m¸‘w[H$m˚S>H$mYaXbæ‘mædmXZ{@o[ l_§,
qghm{ hoæVZ_mH«$_{Xo[ [wa àmßV§ Z Hw$˚R>H«$_ $&
odà ojà_w[moj[¸‘o[ H$a§ àmVod'Ym¡ Zm¸_Z,
hm erVm@@H«$_U{Z ‘m¸‘o[ Xem§ g§em{MZr‘m§ OZ &&’’53
Apd L$rhîuA¡ riepmp_u L$p‹r[g W‹$X$u_y‹ A¡V$gy‹ Apb¡l}b hZfi_ L$eyfl R>¡ L¡$
OX$ucf dpV¡$ hpQL$_p NpÓp¡ ‘Z \uS>hp gpN¡. [p¡ Nfub dpZk_y‹ fprÓ kde_y‹ hZfi_
L$fu L$rhA¡ Ap‘Z_¡ Ap S>N[dp‹ hk[p kpdpÞe dp_hu_p¡ rQ[pf ‘Z Apàep¡ R>¡.
[p¡ tkl S>¡hp¡ S>‹Ng_p¡ fp¯ ‘Z L$p‹r[g W‹$X$udp‹ ‘N D‘pX$hp Akd\fi \B ¯e A¡hy‹
hZfi_ L$fu L$rhA¡ riepmp_y‹ hZfi_ ‘|Zfi[p\u L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. hmu riepmpdp‹
‘pZu cfu_¡ Of¡ S>[u ıÓu ‘f rld‘p[ \[p‹ ‘p¡[p_p bpmL$p¡ ‘Z \p¡X$u nZp¡ dpV¡$
dp_¡ Ap¡mMhpdp‹ \p‘ MpB ¯e L¡$ Ar[ie W‹$X$u_p L$pfZ¡ kfp¡hf_y‹ ‘pZu \u˘_¡
bfa \B ¯ e A¡ L¡$rh L$p‹r[g W‹$X$u li¡. [¡_p¡ rhQpf L$f[p L$fu ]¡$ A¡hy‹ Apb¡lzb riepmp_y‹
hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡ A_¡[¡dp‹ L$rh_y‹ k|ÿd r_funZ, âL'$r[dp‹ b_[u OV$_pAp¡_y‹
Ahgp¡L$_ A_¡ L$rh—h is…[ A¡ b^p_p¡ ‘qfQe kyohpQL$_¡ \ep rh_p fl¡[p¡ _\u
A_¡ [¡dp‹S> L$rh_u Mfu kam[p R>¡.
r âcp[ hZfi_ :-
dp_hu_p ˘h_ dpV¡$ _hu [pS>Nu A_¡ D—kpl gB_¡ Aph[y‹ âcp[ fp¡S>
A¡L$ _hu Apip_p¡ k‹Qpf L$f¡ R>¡. âcp[ kde¡ d¡mh¡gp¡ [pS>Nu, ıa}r[fi A_¡ Q¥[Þe_p¡
M¯_p¡ ìes…[_¡ ApMp q]$hk_y‹ cp\y‹ ‘yfy‹ ‘pX¡$ R>¡. âcp[_p kde¡ TpL$m cu_p Opk_p¡
ı‘ifi A¡L$hpf dp˛ep¡ lp¡e, dpmpdp‹ ApMu fp[ ‘|fpB fl¡gp‹ ‘‹MuAp¡_p¡ Ap_‹]$ A_¡
Dºgpk A¡L$^pfp‹ Nu[p¡ A_¡ V$l}L$pAp¡dp‹ ìe…[ \[p¡ kp‹cþep¡ lp¡e, Mp¡fpL$_u ip¡^dp‹
DX$[p‹ ‘‹MuAp¡_p¡ L$gL$gpV$ S>¡Z¡ _S>f¡ ¯¡ep¡ lp¡e [¡_¡ S> âcp[_p r_fpmp _¥krNfiL$
kpƒ]$efi_u A_yc|r[ \pe R>¡. bpL$u [p¡ âcp[_p kde¡ Ap¡Y$hp_y‹ h y^_¡ h y^ M¢Qu_¡ ‘\pfudp‹
‘X$ep fl¡[p KOZiuAp¡_¡ âcp[ Aphp¡ Apcpk ‘Z _ \pe.
[pS>Nukcf A_¡ _hu_ Apip_p¡ k‹Qpf L$f[p‹ âcp[_y‹ hZfi_ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ M|bS> Aº‘ âdpZdp‹ L$eyfl R>¡. kdN° dlpL$pìedp‹ âcp[ hZfi_
53. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/45 - ‘'$-96.
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L$f[p ÓZ ïgp¡L$ dm¡ R>¡ A_¡ [¡dp‹ ‘Z kpdpÞe L$lu iL$pe A¡hp âL$pf_y‹ âcp[ hZfi_
L$rhA¡ L$eyfl R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
Q[y\fi kNfidp‹ 16 ıhà_ ¯ ¡ep ‘R>u cpV$QpfZp¡ Üpfp ı[yr[ L$fu_¡ DW$pX$hpdp‹
Aph¡g râeL$pqfZu fpZuA¡ ¯Nu_¡ âp[:L$pgu_ q¾$epAp¡ L$fu_¡ AlfiÞ[ rS>_¡ÞÖ_u
AóV $Öìe\u ‘|¯ L$fu. S>¡dL¡$ :
""BîQ>mMma[waæga§ daVZwæVº[§ odhm‘m@@h'Vm§ $&
àmV H$_' odYm‘ V¸H¥$VdVr —ì‘mîQ>H{$ZmM'Z_† &&’’54
—epfbp]$ ‘p‹Qdp kNfidp‹ fpZu râeL$pqfZu_u k¡hp dpV¡$ ıhNfidp‹\u Aph¡g
]¡$huAp¡A¡ âp[:L$pm¡ râeL$pqfZu fpZu ie_ L$ndp‹\u blpf Aph[p‹ S> [¡_¡ dyM
¯¡hp dpV¡$ Ap]$f‘|hfiL$ ]$‘fiZ (Afukp¡) Apàey‹, [p¡ L$p¡BA¡ ]$p‹[ iyÙ L$fhp dpV¡$ ]‹$[d‹S>_
Apàey‹ A_¡ L$p¡B bu˘ ]¡$huA¡ dyM ^p¡hp dpV¡$ ‘pZu Apàey‹ S>¡dL¡$ :
""àJ{ XXm¡ X['U_mXa{U ÔîQw>§ _wI§ _˜m†OwÔem{ a‘{U $&
aX{fw H$Vw“ _¥Xw _˜m†OZ§ M d•Ì§ VWm jmbo‘Vw§ Ob§ M &&’’55
k¡hpdp‹ fl¡gu ]¡$huAp¡_p¡ k‹L$p¡Q ]|$f L$fhp dpV¡$ dlpfpZu râeL$pqfZu [¡_¡ S>¡
Apðpk_ Ap‘¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡,$ l¡ byqÙ-^pfL$ ! S>¡hu fu[¡ âcp[_p¡
D]$e \[p‹ A‹^L$pf_u kÑp rbgLy$g _óV$ \B ¯e R>¡ [¡hu fu[¡ dp[p Üpfp Apðpk_
Ap‘hpdp‹ Aph[p‹ ]¡$huAp¡_p¡ k‹L$p¡Q rbgLy$g ]|$f \B Nep¡.S>¡dL¡$ :
""B¸‘{d_mídmgZV gwarUm§ ]^yd g>m{MVoV gwarUm $&
‘Wm à^mVm{X‘Vm{@ÝYH$ma - g˛mm odZí‘{Xo‘ ]woÕYma &&’’56
Ap fu[¡ L$rhA¡ M|b S> Aº‘ âdpZdp‹ kpdpÞe L$np_y‹ L$lu iL$pe [¡hy‹
hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡\u Ap‘Z¡ L$rl iL$uA¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âcp[ hZfi__u
L$rhA¡ D‘¡np L$fu R>¡.
r q]$hk hZfi_ :-
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ q]$hk hZfi_ L$rhA¡ A—e‹[ k‹rnà[ fu[¡ L$eyfl R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ q]$hk hZfi_ b¡ S>`epA¡ dm¡ R>¡. A¡L$[p¡ D_pmpdp‹ q]$hk ip
dpV¡$ gp‹bp lp¡e R>¡ [¡_u L$º‘_p L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$, D_pmp_u Ndw\u Óı[ k|efi
54. hufp¡]$e dlpL$pìe - 4/28 - ‘'$-42.
55. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/9 - ‘'$-51.
56. hufp¡]$e dlpL$pìe - 5/24 - ‘'$-54.
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57. hufp¡]$e dlpL$pìe - 12/20 - ‘'$-116.
58. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/29 - ‘'$-92.
59. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/45 - ‘'$-96.
bfa_p¡ Ly$]$f[u h¡fu lp¡hp R>[p‹ ‘Z [¡ rldpge_u NyapAp¡dp‹ \p¡X$uhpf dpV¡$ Apfpd
L$fu_¡ ‘R>u ApNm ¯e R>¡. ¯¡ A¡d _ lp¡[ [p¡ nZ-nuZ rhQpf_pf q]$hk ApS>¡
gp‹bp L¡$hu fu[¡ lp¡[. S>¡dL¡$ :
""à‘m¸‘amoVíM aodoh'_æ‘ Xarfw odlå‘ oh_mb‘æ‘ $&
Zm{ M{¸jUjrUodMmadoÝV oXZmoZ XrKm'oU Hw$Vm{ ^doÝV &&’’57
Apd 12 dp kNfidp‹ D_pmpdp‹ gp‹bp q]$hk rhj¡ L$rhA¡ L$º‘_p L$fu R>¡ [p¡
9 dp kNfidp‹ riepmpdp‹ q]$hk V|‹$L$p¡ ip dpV¡$ lp¡e R>¡ [¡_u L$º‘_p L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡ Ap$
í‘m_m (fprÓ Œ$‘u ıÓu) W‹$X$u\u ‘uX$pB flu R>¡. A¡d dp_u_¡ ¯ Z¡ L¡$ Ap q]$hk (k|efi)
â¡d‘|hfiL$ [¡_p dpV¡$ Ar^L$ Aå]a (hıÓ A_¡ kde) Ap‘u ]¡$ R>¡ A_¡ ıhe‹ k‹Ly$rQ[
\B_¡ kde rh[ph¡ R>¡. Ap âdpZ¡ [¡_u kp\¡ ı_¡l âNV$ L$f[p¡ ]¡$Mpe R>¡. Apd L$rhA¡
Alv riepmpdp‹ q]$hk V|‹$L$p A_¡ fprÓ gp‹bu lp¡e R>¡ [¡_¡ gÿedp‹ fpMu_¡ Ap L$º‘_p
L$fu R>¡. S>¡dL¡$ :
""í‘m_moæV erVmHw$obV{oV _¸dm àr¸‘må]a§ dmga Ef$ X˛dm $&
oH$bmoYH§$ g§Hw$oMV æd‘ÝVw Væ‘¡ [wZoæVîR>oV H$so˛m'VÝVw &&’’58
Apd L$rhA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ q]$hk hZfi_ A—e‹[ k‹rnà[ Apàey‹
R>¡ A_¡ Ly$]$f[dp‹ b_[u OV$_pAp¡_¡ ‘p¡[p_u L$º‘_p_p f‹Np¡ ‘|fu hpQL$ kdn fS|>
L$fu R>¡.
r k‹Ýep hZfi_ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ k‹ÝephZfi_ b¡ S>`epA¡ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡ [¡
‘Z _pd dpÓ_y‹ L¡$ _pdp¡ºg¡M ‘|f[y‹ S>. 9 dp kNfidp‹ riepmp_¡ L$pfZ¡ b°pßZp¡
âp[:L$pgu_ k‹Ýep rhr^_p kde¡ dpmp a¡fhhp dpV¡$ lp\ ‘Z KQp¡ L$fu iL$[p _\u
[¡hp¡ W‹$X$u_p¡ âL$p¡‘ L¡$ Ap¾$dZ R>¡. S>¡dL¡$ :
""odà ojà_w[moj[¸‘o[ H$a§ àmVod'Ym¡ Zm¸_Z $&
hm erVm@@H«$_U{Z ‘m¸‘o[ Xem§ g§em{MZr‘m§ OZ &&’’59
Alv k‹Ýep_p¡ dpÓ _pdp¡ºg¡M S> R>¡. [p¡ 11 dp kNfidp‹ îu lqfj¡Z ‘p¡[p_p¡
h'[pÞ[ S>Zph[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ lz‹ eyhp_ \ep¡ A¡V$g¡ dpfp rhhpl ‘Z \ep ‘f‹[y lz‹ îphL$
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^dfi_y‹ rhr^h[„ ‘pg_ L$f[p¡ l[p¡. [¡dS> ÓZ¡ k‹Ýep kde¡ lz‹ k‹ÝepL$pgu_ L$Ñfiìedp‹
‘fpeZ fl¡[p¡ l[p¡ A_¡ Ap âdpZ¡ ‘hfi_p q]$hkp¡dp‹ lz‹ D‘hpk L$f[p¡ l[p¡. S>¡dL¡$ :
""‘wd¸d_mgmÚ oddmohVm{@o[ Zm{[mgH$mMmaodMmabm{[r $&
gÝÜ‘mgw gÝÜ‘mZ[am‘U¸dmX{d§ M [d'˚‘w[dmgH¥$¸dmV† &&’’60
Apd D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ rÓL$pm k‹Ýep_p¡ dpÓ Dºg¡M L$ep£ R>¡. A¡\u
rhi¡j k‹Ýep hZfi_ L$f¡g _\u.
r fprÓ hZfi_ :-
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ fprÓ hZfi_ â\d A_¡ qÜ[ue kNfidp‹ A¡L$ A¡L$
ïgp¡L$ A¡d Ly$g dmu_¡ b¡ ïgp¡L$dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡dp‹e â\d kNfidp‹ fprÓ_y‹
kyf¡M L¡$ ı‘óV$ hZfi_ _lv L$f[p‹ L$rhA¡ fprÓ ]$fçep_ OyhX$ A_¡ ]y$S>fi__u âh'rÑAp¡_u
[yg_p ]$ipfihu R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡,$ OyhX$_p kd|l A_¡ ]y$óV$gp¡L$p¡dp‹ iy‹ rhi¡j[p R>¡. [¡ lz‹
¯Z[p¡ _\u. A\pfi[„ A¡ bÞ_¡ Apd [p¡ kfMp S> ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. L$pfZ L¡$ q]$hk
EN[p_u kp\¡S> OyhX$ kd|l drg_[p_¡ âpà[ L$f¡ R>¡ (A‹^pfu bMp¡gdp‹ cfpB ¯e
R>¡.) A_¡ Xm{fm (fprÓ) ]$fçep_ rhQfZ L$f¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ DÑd L$pìe âL$pri[
\[p‹S> ]y$S>fi_p¡ Okp[y‹ bp¡ghp gpN¡ R>¡ A_¡ ]$p¡jpÞh¡jZ dpV¡$ [Ò‘f \pe R>¡ Ap fu[¡ L$rh
L$l¡ R>¡ L¡$ d_¡ [p¡ OyhX$ A_¡ ]y$S>fi_ bß¡ kfMp gpN¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""‘m{@ä‘{oV _mobÝ‘_hm{ Z OmZ{ H$mì‘{ oXZ{dm àoV^mg_mZ{ $&
Xm{fm{Zwa•Væ‘ Ibæ‘ M{e ! H$mH$mnabm{H$æ‘ M H$m{ ode{f &&’’61
qÜ[ue kNfidp‹ rh]¡$l]¡$i_u kd'qÙ_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rhA¡ fprÓ hZfi_ L$f¡g
R>¡. S>¡dp‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ rh]¡$ldp‹ fprÓ ]$fçep_ Q‹ÖL$pÞ[drZAp¡_p Vy$$L$X$pdp‹\u _uL$m_pf
S>m\u cf¡gu DÑd _]$uAp¡ D_pmpdp‹ ‘Z Ar[L|$g A¡V$g¡ L¡$ bÞ_¡ qL$_pfp\u blpf
hl¡[u l[u. S>¡dL¡$ :
""oZemgw MÝ—m{[bo^o˛m - oZ‘'`Obßbdm lrgnaVm§ VoV‘'V† $&
oZXmYH$mb{@ß‘oVHy$b_{d àgÝZŒ$[m dhVrh X{d &&’’62
Apd L$rhA¡ Alv fprÓ ]$fçep_ rh]¡$l]¡$i_u _]$uAp¡ L¡$hu ]¡$Mp[u l[u [¡_u
ApR>¡fu TgL$ Ap‘u R>¡. ¯ ¡ hZfi_ \p¡Xy‹$ h^pf¡ g‹bpìey‹ lp¡[ [p¡ kø]$euhpQL$ A¡ Ahíe
dpZ[ [¡dp‹ L$p¡B i‹L$p_¡ ı\p_\u, ‘f‹[y L$rhA¡ Ar[ Aº‘ dpÓpdp‹ fprÓ hZfi_ L$fu
60. hufp¡]$e dlpL$pìe - 11/29 - ‘'$-110.
61. A¡S>_ - 1/20 - ‘'$-6.
62. A¡S>_ - 2/15 - ‘'$-15.
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hpQL$_¡ fprÓ hZfi__p Apıhp]$\u ]|$f fp¿ep R>¡.
r k|efi hZfi_ :-
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âk‹Np¡rQ[ k|efi hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡_p‹ L¡$V$gp‹L$ D]$plfZ
Ap‘Z¡ ¯¡Biy‹.
qÜ[ue kNfidp‹ rh]¡$l]¡$i_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ —ep‹ A¡V$gy‹ rh‘yg
âdpZdp‹ A_pS> ‘pL$ey‹ R>¡ L¡$ ‘|hfi q]$ipdp‹\u ‘ròd q]$ipdp‹ S>_pf k|efi dpV¡$
"rhîpdi¥g’  (¾$uX$p-‘hfi[) lp¡e [¡hp A_pS>_p Y$Ngp S>Zpe R>¡. S>¡dL¡$ :
""oeImdbrT>m^«V‘m@ß‘Qy>Q>m ]oh pæWVm ZyVZYmÝ‘Hy$Q>m $&
àmÀ‘m àVrMt d«OVm{@ªO[æ‘ odlm_e¡bm Bd ^moÝV Væ‘ &&’’63
R>Ì$p kNfidp‹ dlpfpZu râeL$pqfZu ky‹]$f bpmL$ kp\¡ A¡hu ip¡c[u l[u L¡$
S>¡hu fu[¡ k|efi Üpfp BÞÖiprk[ ‘|hfi q]$ip rhL$rk[ L$dg kd|l\u [mphX$u A_¡ _h
‘ºghp¡\u g[p ip¡c¡ [¡d fpZu ip¡c[u l[u. S>¡dL¡$ :
""aodUm H$Hw$odÝ—emogH$m æ\w$Q>[mWm{OHw$b{Z dmo[H$m $&
Zd[ºbdVm{ ‘Wm bVm ewew^{ gm@@ew ew^{Z dm gVm &&’’64
[p¡ 12 dp kNfidp‹ D_pmpdp‹ k|efi_p âMf [p‘_y‹ hZfi_ L$rh L$f¡ R>¡. L$rh L$l¡
R>¡ L¡$ ApMp¡ q]$hk k|efi_p‹ âMf qL$fZp¡\u k[phhpdp‹ Aph¡g Ap ‘'Õhu kp‹S>¡ Q‹Ö_p
L$f (qL$fZ L¡$ lp\) \u Apðpk_ d¡mhu_¡ ¯Z¡ L¡$ fp¡j\u ]$uOfi r_:ðpk R>p¡X$hp
gpNu R>¡. S>¡dL¡$ :
""[mX¡ Ia{ [yU'oXZ§ OJwod'Û‘m' ad{oZ'X'obV{‘_wdu $&
AmemogVm gm‘_w[¡oV am{fm¸H$a¡]¥'hoÝZídogV§ odYm{ gm &&’’65
A_¡ A‹[¡ A¡L$ D]$plfZ 14 dp kNfidp‹\u ¯¡BA¡. cNhp_ dlphuf_p
op__p¡ âcph L¡$hp¡ ‘X$ep¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡hu fu[¡ k|efi_p¡ D]$e \[p‹
A‹^L$pf_p¡ _pi \B ¯ e R>¡. [¡hu fu[¡ gp¡L$p¡_p ø]$e_y‹ Aop_ ]|$f \ey‹ A_¡ [¡_p ø]$edp‹
rQÑ_¡ Qd—¾$[ L$f_pf âL$pi A¡L$pA¡L$ âNV$ \ep¡ S>¡dL¡$ :
""‘Wm ad{{ØÒ_Z{Z Zmem{ ÜdmÝVæ‘ VÛ¸ghgm àH$me $&
_Zægw V{fm_ZwOm‘_mZíM_ÀMH$mamX†^wVgpådYmZ &&’’66
63. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/11 - ‘'$-14.
64. A¡S>_ - 6/39 - ‘'$-68.
65. A¡S>_ - 12/21 - ‘'$-117.
66. A¡S>_ - 14/19 - ‘'$-136.
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Apd L$rhA¡ e\p âk‹N k|efi_y‹ Ag‘ Tg‘ hZfi_ L$eyfl R>¡. L$rhA¡ ‘|fp
dlpL$pìedp‹ L$ep‹e S>¡hu fu[¡ F>[yAp¡_y‹ rhı[pf‘|hfiL$ hZfi_ L$eyfl R>¡ [¡hy‹ rhı[pf‘|hfiL$_y‹
hZfi_ k|efi_y‹ L$eyfl _\u. [¡dS> k|ep£]$e L¡$ k|epfiı[_u d_p¡lf R>V$pAp¡_y‹ ‘Z hZfi_
L$eyfl _\u.
r Q‹Ö hZfi_ :-
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹  Q‹Ö hZfi_ âdpZdp‹ M|bS> Ap¡Ry>‹ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡. Ap‘Z¡ Q‹Ö hZfi__p A¡L$ b¡ D]$plfZ ¯¡Biy‹.
qÜ[ue kNfidp‹ Ly‹$X$_‘yf_p‹ rS>_pgep¡_p ]$fhp¯_u D‘f_p cpN¡ gNpX$hpdp‹
Aph¡g Q‹ÖL$p‹[drZAp¡dp‹\u _uL$m[y‹ S>m ‘uhp BˆRy>L$ Q‹Ödp_y‹ d'N —ep‹ S>B_¡ A_¡
—ep‹ Qu[fhpdp‹ Aph¡g ‘p¡[p_p iÓy tkl_¡ ¯¡B_¡ cecu[ \B ¯e R>¡ A_¡ [f[ S>
‘pRy>‹ af¡ R>¡ S>¡dL¡$ :
""J¸dm àVm{broeIamJ«b‰Z{ÝXwH$mÝV oZ‘'`Ob_mo[[mgw $&
^rVm{@W VÌm{oºboIVmÝ_¥J{Ý—moXÝXm{_¥'J à¸‘[‘m¸‘Wm@@ew &&’’67
['[ue kNfidp‹ râeL$pqfZu fpZu_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ rh^p[pA¡
‘l¡gp‹ Q‹Ö_¡ b_pìep¡ li¡ A_¡ ‘R>u  âe—_‘|hfiL$-kph^p_u\u fpZu_p dyM_¡ b_pìey‹
li¡. Ap\u S> rh^p[pA¡ Q‹Ö tbb_u ìe\fi[p b[phhp dpV¡$ ¯Z¡ L¡$ [¡_p ‘f f¡Mp ]$p¡fu
]$u^u S>¡_¡ gp¡L$p¡ L$g‹L$ L$l¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""[yd“ odoZ_m'‘ odYw§ ode{f - ‘¸ZmoÛoYæVÝ_wI_{d _{f $&
Hw$d“æVXwºb{IH$at MH$ma g VÌ b{Imo_oV Vm_wXma &&’’68
Apd hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ Q‹Ö hZfi_ M|b S> Ap¡Ry>‹ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡
A_¡ S>¡ D]$plfZp¡ dm¡ R>¡ [¡ ‘Z A¡V$gp âcphp¡—‘p]$L$ L$lu iL$pe [¡hp‹ _\u.
r L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) frQ[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ âL'$r[ rQÓZ :-
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ âL'$r[ rQÓZ ¯¡ep ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ r_Œ$‘¡g âL'$r[ rQÓZ ¯¡Biy‹.
67. hufp¡]$e dlpL$pìe - 2/34 - ‘'$-19.
68. hufp¡]$e dlpL$pìe - 3/29 - ‘'$-33.
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69. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 2/14 - ‘'$-39.
70. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 7/11 - ‘'$-98.
r ‘hfi[ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ kyd¡fy$, rldpge A_¡ thÝepQg A¡d ÓZ
‘hfi[p¡_y‹ hZfi_ âL'$r[_p [Òh [fuL¡$ L$eyfl R>¡. S>¡ lh¡ ¯¡BA¡.
1. kyd¡fy$ ‘hfi[_y‹ hZfi_ :-
kyd¡fy$ ‘hfi[_y‹ hZfi_ "gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ b¡ hpf L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
qÜ[ue kNfidp‹ [¡dS> kp[dp kNfidp‹. qÜ[ue kNfidp‹ kyfrNqf (kyd¡fy$ ‘hfi[) _y‹ hZfi_
—epf¡ Aph¡ R>¡ L¡$ h'jc]$pk i¡W$_u ‘—_u rS>_dr[ i¡W$pZu fpÓ¡ L$p¥[yL$ ‘|Zfi ‘p‹Q ıhà_
Sy>A¡ R>¡. S>¡_u hp[p ‘p¡[p_p ‘r[_¡ L$f¡ R>¡. rS>_dr[ i¡W$pZu_¡ ıhà_dp‹ kyd¡fy$ ‘hfi[
]¡$Mpep¡ [¡ L¡$hp¡ l[p¡ ? [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹ i¡W$pZu L$l¡ R>¡ L¡$ ‘l¡gp‹ d¡ kyfrNqf
(kyd¡fy$ ‘hfi[) ¯¡ep¡. S>¡ ¯¡ep ‘R>u A¡hy‹ gpN[y‹ l[y‹ L¡$ A^f fl¡g ıhNfi gp¡L$ _uQ¡ _
‘X$u ¯e A¡hu i‹L$p\u L$p¡BA¡ [¡_u _uQ¡ A_pq]$L$pm\u Ap kyd¡fy$ Œ$‘u ky×Y$ ı[‹c
gNphu ]$u^p¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""gwamo—a{dmo—‘V{ _‘m@@Xm¡ oZYm‘ oM˛m{ ^dXr‘[mXm¡ $&
ZmXm¡ gwam>{ À‘woVe>‘{d oH$Zm{ÕV æVå^ Bdmo‘ X{d &&’’69
Apd L$rhA¡ ]¡$hrNqf (kyd¡Œ$) _¡ ip¡c¡ [¡huS> ky‹]$f L$º‘_p L$fu [¡_y‹ hZfi_
L$eyfl R>¡.
[p¡ kp[dp kNfidp‹ Ýep_ı\ "ky]$ifi_’ _y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ ky]$ifi_
Ýep_dp‹ kyd¡fy$ ‘hfi[_u S>¡d AL$ç‘ cph\u fl¡gp l[p. S>¡dL¡$ :
""ZmgmÔoîQ>aW àbpå]VH$am{ Ü‘mZ¡H$VmZ¸dV $&
lrX{dmo—dXàH$å[ BoV ‘m{@ß‘jwªY^md§ JV &&’’70
Apd L$rhA¡ kyd¡fy$ ‘hfi[_y‹ hZfi_ cg¡ b¡ ïgp¡L$dp‹ S> L$eyfl lp¡e, ‘f‹[y L$rhA¡
Ap b¡ ïgp¡L$dp‹ ]¡$hrNqf (kyd¡fy$ ‘hfi[) _¡ ip¡c¡ [¡hu KQpB A_¡ Nqfdp bnu R>¡.
2. rldpge ‘hfi[_y‹ hZfi_ :-
rldpge_y‹ hZfi_ ['[ue kNfidp‹ A¡L$ ïgp¡L$dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. ifuf ‘f
Q‹]$__p¡ g¡‘ L$f¡gp h'jc]$pk i¡W$ rS>_ cNhp__u ‘|¯ A_¡ ]$p_ L$epfi ‘R>u NÞ^p¡]$L$
‘pÓ lp\dp‹ gB_¡ Of [fa Aphu füp l[p —epf¡ r_dfim rhipm ‘Ú kfp¡hfhpmp¡
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rldpge ‘hfi[ S> ¯Z¡ L¡$ Qpºep¡ Aph[p¡ lp¡e [¡hp [¡ ip¡c[p l[p. S>¡dL¡$ :
""_¥XwMÝXZ MoM'VmdmZo[ JÝYm{XH$[mÌV g dm $&
ewew^{ àMboÝZdm_b [¥Ww[ÙöXdmZ† oh_mMb &&’’71
Apd L$rhA¡ rldpge_y‹ hZfi_ kdN° dlpL$pìedp‹ aL$[ A¡L$ hM[ L$eyfl R>¡
A_¡ [¡ ‘Z dpÓ A¡L$ S> ïgp¡L$dp‹.
3. thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_ :-
thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Q[y\fi kNfidp‹ A¡L$ S>
ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡ A_¡ [¡dp‹ ‘Z thÝepQg ‘hfi[_p¡ _pd dpÓ_p¡ Dºg¡M R>¡. S>¡ Ap‘Z¡
¯¡BA¡ - ky]$ifi__¡ d_p¡fdp â—e¡ A—e‹[ A_yfpN R>¡ [¡_y‹ L$pfZ b[ph[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
[¡ A_yfpN ‘|hfich_p k‹ıL$pf\u S>Þd¡gp¡ R>¡, ""‘|hfichdp‹ [y‹ thÝepQg r_hpku cug
l[p¡ A_¡ Ap d_p¡fdp [pfu N'rlZu (‘—_u) l[u. [¡ kde¡ [d¡ bÞ_¡ r_f‹[f ˘hp¡_p¡
h^ L$fu_¡ ‘p‘\u ‘qf‘|Zfi ˘h_ rh[ph[p l[p.’’ hN¡f¡ S>¡dL¡$  :
""¸d_{H$Xm odÝÜ‘oJa{oZdmgr o^ºbæ¸dXr‘m§oY«‘wJ{H$Xmgr $&
V‘m{aJm`Ord Z_¸‘K{Z oZaÝVa§ OÝVw]mYmo^Y{Z &&’’72
Ap fu[¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ kyd¡fy$, rldpge A_¡ thÝepQg A¡d ÓZ ‘hfi[p¡_y‹ hZfi_ M|bS> Aº‘
âdpZdp‹ L$f¡g R>¡. [¡dp‹ ‘Z rldpge A_¡ thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_ dpÓ A¡L$ A¡L$
ïgp¡L$dp‹S> L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. ‘f‹[y ApV$gp Aº‘ hZfi_dp‹ ‘Z L$rhîu_u L$rh—his…[_p‹
Ap‘Z_¡ ]$ifi_ \ep rh_p fl¡[p‹ _\u. ¯ ¡ L¡$ âL'$r[_p Ap ArcÞ_ A‹N_y‹ Apd Aº‘pr[
Aº‘ dpÓpdp‹ hZfi_ L$fhp_y‹ A¡L$ L$pfZ L$]$pQ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_y‹ L$\phı[y R>¡ L¡$
S>¡dp‹ Aphp âL$pf_p‹ hZfi_p¡_¡ Ap¡R>p¡ AhL$pi dm¡. R>[p‹ ‘Z S>¡ hZfi_ dm¡ R>¡ [¡_p
Üpfp kø]$eu hpQL$_¡ L$rh_p L$pìe ipıÓue op__p¡ Apıhp]$ dpZhp dm¡ R>¡.
r h_ hZfi_ :-
âL'$r[ hZfi_ ]$fçep_ ‘hfi[ hZfi_ ‘R>u ¯¡ L$p¡B ¾$d Aph[p¡ lp¡e [p¡ [¡ h_
hZfi__p¡ R>¡. L$pfZL¡$ Oˇ‹Mfy‹ h_ ‘hfi[ue ı\mp¡dp‹S> lp¡e R>¡. lh¡ Ap‘Z¡ "gwXe'Zm{X‘
_hmH$mì‘’ dp‹ h_ hZfi_ ¯¡BA¡ [p¡ kdN° dlpL$pìedp‹ DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hu fu[¡
71. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/7 - ‘'$-49.
72. A¡S>_ - 4/17 - ‘'$-62.
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L$rhA¡ L$p¡B h_ hZfi_ L$f¡g _\u. lp ! A¡L$ S>`epA¡ kNfi _hdp‹ L$rhA¡ dp_h Ah[pf_¡
Q‹]$_ kp\¡ kfMph[p h_ A_¡ [¡dp‹ ¯¡hp dm[p Sy>]$p‹-Sy>]$p‹ h'np¡_p¡ AR>X$[p¡ Dºg¡M
S>Œ$f L$ep£ R>¡. S>¡dL¡$ :
""AZ{H$OÝ_]hþV _¸‘' ^mdm{@oVXwb'^ $&
IoXamoXg_mH$sU} MÝXZ—x_dÛZ{ &&’’73
A\pfi[„ A_¡L$ âL$pf_p S>Þd A_¡ ep¡r_Ap¡hpmp Ap k‹kpfdp‹ dp_h Ah[pf
Ar[ ]y$gfic R>¡. S>¡hu fu[¡ M¡f, bphm hN¡f¡ A_¡L$ h'np¡\u ìepà[ h_dp‹ Q‹]$_ h'n
dmhy‹ Ar[ dyíL¡$g R>¡.
Apd k‹kpf_¡ h_ A_¡ dp_h Ah[pf_¡ Q‹]$_ kp\¡ kfMphu L$rhA¡ bÞ_¡_u
dlÑp ]$ipfihu R>¡ - bÞ_¡_u ]y$gfic[p ]$ipfihu R>¡. Ap fu[¡ L$rhA¡ cg¡ h__y‹ rhı[pf\u
hZfi_ _ L$eyfl lp¡e ‘f‹[y A¡L$ ïgp¡L$_p Ap hZfi_ Üpfp ˘h__p¡ blz dp¡V$p¡ k‹]¡$i
hpQL$ kdn d|L$ep¡ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ AÞe ˘hp¡ L$f[p‹ dp_h ˘h_ L¡$V$gy‹ Ad|ºe R>¡ [¡
]$ipfiìey‹ R>¡.
r _]$u hZfi_ :-
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ _]$u hZfi_ â\d, ['[ue A_¡ ‘p‹Qdp‹ kNfidp‹
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dp‹ cpf[ hjfi_u ‘ph_L$pfu N‹Np _]$u_y‹ [¡dS> tk^y _]$u_y‹ hZfi_
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap hZfi_p¡dp‹ L$ep‹L$ dpÓ _]$uAp¡_p _pdp¡ºg¡M R>¡. [p¡ L$ep‹L$ ‘|Zfi
Ap]$f\u [¡_u ‘rhÓ[p_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
lh¡ Ap‘Z¡ "gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ L$rhA¡ L$f¡g _]$u_y‹ hZfi_ ¯¡BA¡.
â\d kNfidp‹ L$rh cp¥Np¡rgL$ hZfi_ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡  L¡$, S>çb|Üu‘dp‹
cf[n¡Ó _pd_p¡ A¡L$ cpN R>¡. [¡ cf[n¡Ódp‹ ‘Z r[gL$ kdp_ ip¡cpedp_
Apepfih[fiA¡ DÑd _pd_¡ ^pfZ L$f_pf Apefi-M‹X$ R>¡. S>¡ N‹Np A_¡ tk^y _pd_u b¡
dlp_]$uAp¡_u hˆQ¡ Aph¡gp¡ R>¡ A_¡ ApefiS>>_p¡_p r_hpk_¡ L$pfZ¡ [¡ â]¡$i ‘rhÓ
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""æ\$wam‘_mU§ oVbH$m{[_{‘§ oH$bm‘' I˚S>m{˛m_Zm_Y{‘_† $&
Jm[JmogÝYwZXmÝVaÌ [odÌ_{H§$ àoV^moV VÌ &&’’74
D‘eyfiL$[ ïgp¡L$dp‹ N‹Np A_¡ tk^y A¡ b¡ dlp_ _]$uAp¡_p¡ L$rhA¡
73. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 9/51 - ‘'$-128.
74. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/14 - ‘'$-26.
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_pdp¡ºg¡M L$ep£ R>¡.
[p¡ kNfi ÓZdp‹ N‹Np_u ‘rhÓ[p A_¡ ‘|S>_ue[p ]$ipfih[p‹ L$rh hZfih¡ R>¡ L¡$,
""c|d‹X$g ‘f DÞ_[ dı[L$hpmp rldpge_u S>¡d DÑd NyZhp_, ‘fd A_yfpNu
îudp_\u D—‘Þ_ \e¡gu, r_dfim S>m\u Dºgrk[ \B_¡ hl¡[u, âepNdp‹ DÑd gp¡L$p¡
hX¡$ ‘|S>_ue A¡hu N‹Np_u S>¡d fkdeu A_¡ D—L'$óV$ Ly$mhpmp gp¡L$p¡ Üpfp âp\fi_ue
Ap‘_u ky‘yÓu ¯¡ Mpfp S>mhpmp kdyÖ_u S>¡d dpfp S>¡hp S>X$byqÙhpmp ‘yfyj_p
bpmL$ (ky]$ifi_) _u kp\¡ g`_ k‹b‹^\u ¯¡X$pe [p¡ Ap k‹b‹^ ‘'Õhu ‘f L$p¡_p dpV¡$
Ap_‹]$]$peL$ _lv lp¡e.’’ S>¡dL¡$ :
""^y_˚S>bm{ÝZVJwUmoXd gmZwamJmÒ{d oZ_'bagm{ºbogVà‘mJm $&
‘m@Jm`OqZ OJoV ^m{ OS>amoeO{Z Væ‘m à‘m{J Bh ‘ Ibw ]mbH{$Z $&&
^y‘m¸H$æ‘ Z _m{Xm‘{oV dXZ† l{oîQ> g˛m_ $&
d¥f^m{[[Xm{ Xmgm{ oZO[mXgam{O‘m{ &&’’75
Ap fu[¡ kpNf ]$Ñ i¡W$ ‘p¡[p_u ‘yÓu_u kNpB_p¡ âı[ph gB_¡ h'jc]$pk
i¡W$_¡ —ep‹ ¯e R>¡ A_¡ [¡d_u hˆQ¡ \e¡g hp[pfigp‘ ]$fçep_ N‹Np_u ‘|S>_ue[p A_¡
‘ph_L$pqf[p S>¡V$gp¡ S> Ap k‹b‹^ ‘|S>_ue A_¡ ‘ph_L$pfu b_u fl¡i¡ A_¡ S>N[_¡
dpV¡$ Ap_‹]$]$peL$ b_u fl¡i¡ [¡d L$rh S>Zph¡ R>¡. Apd Alv N‹Np â—e¡_p¡ ‘|S>_uecph
]$ipfihhpdp‹  Apìep¡ R>¡.
[p¡ kNfi-5 dp‹ Q[y\fi Nu[dp‹ L$rhA¡ rS>_ cNhp_ â—e¡_p¡ [¡dS> N‹Np
â—e¡_p¡ ‘|Zfi îÙp\u ‘|S>ecph b[pìep¡ R>¡. Nu[_p âpf‹c¡ S> L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ îu rS>_
cNhp__y‹ ‘|S>_ L$fhp_p¡ A¡hp¡ Ahkf d_¡ L$epf¡ dmi¡ L¡$ S>epf¡ lz‹ N‹Np_y‹ r_dfim S>m
kyhZfi OV$dp‹ cfu_¡ gphy‹ A_¡ rS>_ dyÖp_p QfZp¡dp‹ rhkS>fi_ L$fu_¡ (^fu_¡) dpfp
L$dfi L$g‹L$_¡ ^p¡J ? S>¡dL¡$
""H$Xm g_‘ g g_m‘moXh oOZ[yOm‘m $&&æWm‘r$&&
H$mZH$be{ oZ_'bOb_oYH¥$¸‘ _˜Ow Jm‘m $&
]mamYmam odgO'Z{Z Vw [X‘m{oOZ_w—m‘m
b‘m{@æVw H$b>H$bm‘m $&&æWm‘r$&&1$&&’’76
75. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/46-47 - ‘'$-57.
76. A¡S>_ - kNfi-5 Q[y\fi Nu[ - ‘'$-71.
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Ap fu[¡ D‘eyfiL$[ Nu[dp‹ L$rhA¡ ‘|Zfi îÙp\u A_¡ ‘|S>ecph\u N‹Np_y‹
S>m gphu cNhp_ rS>_¡ÞÖ_p QfZdp‹ QY$phu ‘p¡[p_p L$dfi ^p¡hp_u hp[ DˆQpfu R>¡.
S>¡dp‹ L$rhîu_p¡ N‹Np [\p cNhp_ rS>_¡ÞÖ â—e¡_p¡ KX$p¡ cs…[cph [\p A[|V$ îÙp
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap fu[¡ L$rhA¡ _]$u_¡ âL'$r[_p A¡L$ S>X$[Òh [fuL¡$ _lv ‘f‹[y gp¡L$p¡_p¡
DÙpf L$f_pfu, dys…[]$p[p [fuL¡$ N‹Np _]$u_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡.
r kfp¡hf hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ kfp¡hf hZfi_ â\d kNfidp‹ A‹N]¡$i_p hZfi_
]$fçep_ b¡ ïgp¡L$dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. A‹N]¡$i_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh S>Zph¡ R>¡ L¡$ A‹N]¡$idp‹
W¡$fW¡$f ‘rhÓ S>m\u cf¡gp‹ kfp¡hfp¡ l[p‹ A_¡ L¡$fu, ¯‹by, _pf‹Nu hN¡f¡ DÑd amp¡\u
gQu ‘X$[p‹ h'np¡ l[p‹. S>¡_p L$pfZ¡ [¡ ]¡$i_p ^ _hp_p¡_u k]$ph°[ Mp¡ghp_u A_¡ ‘pZu_p
‘fb Mp¡ghp_u cph_p ‘|fu \[u _ l[u. [¡_y‹ L$pfZ A¡ R>¡ L¡$ gp¡L$p¡_¡ X$Ng¡_¡ ‘Ng¡
kfp¡hfdp‹\u ‘uhp dpV¡$ ‘pZu A_¡ h'np¡ ‘f\u Mphp dpV¡$ duW$p‹ am klS>[p\u dmu
fl¡[p‹ l[p‹. [¡ ]¡$idp‹ Npd ‘Z k˜S>_p¡_¡ ıhNfi kdp_ â[u[ \[p‹ l[p‹. S>¡hu fu[¡
ıhNfidp‹ AàkfpAp¡ fl¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ [¡ Npdp¡dp‹ r_dfim S>m\u cf¡gp‹ kfp¡hf l[p‹.
S>¡hu fu[¡ ıhNfidp‹ rhrh^ ¯r[_p‹ L$º‘h'n lp¡e R>¡. [¡hu fu[¡ [¡ Npdp¡dp‹ ‘Z A_¡L$
¯r[_p‹ DÑd h'np¡ l[p‹. S>¡dL¡$ :
""[X{ [X{ [mdZ[ºdbmoZ gXm_«Oå]y``dbOå^bmoZ $&
gÝVm{ odbœ‘m oh ^doÝV Vmä‘ gÌ à[mæWm[Z^mdZmä‘ &&
J«m_mZ† [odÌmßgagm{@ß‘Z{H$ H$º[m§oY«[mÝ‘Ì gVm§ odd{H$ $&
eæ‘m¸_gå[¸g_dmo‘ZæVmZ† ædJ'àX{emÝ_ZwV{ æ_ eæVmZ† $&&’’77
Apd L$rhA¡ kfp ¡hf_p L$pfZ¡ A‹N]¡ $i_u kd'qÙ [¡dS> amp¡_u
klS> D‘gså^_y‹ k‹rnà[ hZfi_ L$eyfl R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ ¯¡BA¡ [p¡ L$rhîuA¡
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kfp¡hf hZfi__u k‹ch[: D‘¡np L$fu lp¡e [¡hy‹ gpN¡ R>¡.
r kdyÖ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ kdyÖ hZfi_ e\pâk‹N L$eyfl R>¡. S>¡ AÞe âpL'$r[L$
‘]$p\p£_p hZfi_ S>¡V$gy‹ rhı[pf\u L$fhpdp‹ Apìey‹ _\u. A¡ bpb[ _p¢^_ue R>¡. kdyÖ
hZfi__p L¡$V$gpL$ ïgp¡L$ D]$plfZ Œ$‘¡ ¯¡BA¡.
77. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/19-20 - ‘'$-27.
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â\d kNfidp‹ Qç‘p‘yfu _Nfu_u [yg_p A¡L$ rhipm kdyÖ kp\¡ L$fhpdp‹
Aphu R>¡. [¡ _Nfdp‹ fl¡[p gp¡L$p¡ dy…[pde l[p, ıÓuAp¡ khfiL$gpAp¡\u k‹‘Þ_,
Q‹Ö$L$pÞ[[yºe l[u A_¡ fp¯ iÓyAp¡_p‹ dı[L$p¡ ‘f h˙>$‘p[ L$fhp_¡ L$pfZ¡ lufL$drZ
S>¡hp l[p. Ap âdpZ¡ A¡ Qç‘p‘yf A¡L$ rhipm f—_pL$f (f—_p¡_p¡ c‹X$pf, kdyÖ) S>¡hy‹
]¡$Mp[y‹ l[y‹. S>¡dL¡$ :
""_w•Vm_‘m Ed OZmíM MÝ—H$mÝVm oæÌ‘æVm gH$bm Za{Ý— $&
oeaægw dO«§ oÛfVmo_hmb§ [wa§ M a¸ZmH$adoÛemb_† &&’’78
Apd Alv L$rhA¡ D‘dp Üpfp Qç‘p‘yfu _Nfu A_¡ kdyÖ_u [yg_p L$f¡gu
Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡.
qÜ[ue kNfidp‹ rS>_dr[ i¡W$pZu fprÓ_p kde¡ ‘p‹Q ıhà_ Sy>A¡ R>¡ S>¡dp‹
Óu¯ ıhà_dp‹ r_rhfiL$pf, ANp^ A_¡ D]$pf kpNf ]¡$Mpe R>¡. S>¡dp‹ D‘f dp¡[u ı‘óV$
×róV$Np¡Qf \[p‹ l[p‹. S>¡dL¡$ :
""gå^modVm{@V Ibw oZod'H$ma àæ[îQ>_w•Vm\$bVmoYH$ma $&
[‘m{oZoYæ¸dX†öoX dmß‘dma-[mam{@Vbæ[oe'V‘m@¸‘wXma &&’’79
['[ue kNfidp‹ kdyÖ hZfi_ Apg‹L$pqfL$ fu[¡ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$rh L$l¡ R>¡
l¡ cpB ! Ly$ig[p A_¡ k]„$cph_phpmp¡ Ap ky]$ifi_ kdyÖ_u S>¡d klS>cph\u S> kdı[
rhÛpŒ‘u _]$uAp¡ Üpfp k‹‘Þ_ \B Nep¡ A_¡ ‘p¡[p_p _pd_¡ kp\fiL$ L$fu b[pìey‹. S>¡dL¡$ :
""Hw$ebgØmdZm{@å]woYdV† gH$bodÚmgna¸goMd $&
ghO ^md{Z g˜OmV gwXe'Z Ef$ ^m{ ^«mV &&’’80
_]$u A_¡ kfp¡hf [p¡ S>mk‹‘rÑ_p‹ _p_p‹-_p_p‹ ıhŒ$‘p¡ R>¡. ‘f‹[y S>mk‹‘rÑ_y‹
hpı[rhL$ kpƒ]$efi [p¡ Ap‘Z_¡ kpNf_u S>m gl¡fuAp¡dp‹ S> ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y L$rhA¡
ANp^ S>mfpri ^fph[p kdyÖ_y‹ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ âk‹Np¡‘p[ R|>V$L$-Ó|V$L$
ïgp¡L$p¡dp‹ hZfi_ L$f¡g R>¡. Apd kdN° ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Aæepk ‘f\u Ap‘Z¡
A¡d L$lu iL$uA¡ L¡$ [¡dp‹ kdyÖ hZfi_ M|b S> Aº‘ âdpZdp‹ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S> ¡_p\u A¡d gpN¡ R> ¡ L ¡ $  L $rhA¡ âL' $r[_p Ap ApNhp A‹N A_¡ ıhŒ$‘_p
hZfi_dp‹ D]$pku_[p k¡hu R>¡.
78. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/28 - ‘'$-30.
79. A¡S>_ - 2/16 - ‘'$-39.
80. A¡S>_ - 3/30 - ‘'$-54.
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r Üu‘ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
A¡ â\d kNfidp‹ S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ ÓZ ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡. L$rh L$l¡
R>¡ L¡$ S>¡_y‹ _pd byqÙdp_p¡ dpV¡$ Ap_‹]$ Ap‘_pfy‹ R>¡. S>¡ b^pS> Üu‘p¡_p¡ Ar^‘r[ b_u_¡
b^p_u hˆQ¡ fl¡gp¡ R>¡ A_¡ S>¡ kyd¡Œ$ ‘hfi[Œ$‘u dyLy$V$_¡ ‘p¡[p_p dı[L$ ‘f ^pfZ L$f¡ R>¡
A¡hp¡ Ap ârkÙ S>çb|Üu‘ R>¡. Ap S>çb|Üu‘ A_pq]$L$pm\u ıh[: ârkÙ b_¡g
R>¡. ^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n A¡ Q[yhfiNfiŒ$‘ ‘yfyjp\fi_y‹ ıhpcprhL$ S> DÒ‘rÑı\p_
R>¡. rhQpfiug gp¡L$p¡ Üpfp S>¡_p k]$pe NyZNp_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡hp¡ Ap S>çb|Üu‘
‘y˛eŒ$‘u gÿdu_p d‹Ng]$u‘ S>¡hp¡ â[u[ \pe R>¡. Ap S>çb|Üu‘dp‹ cf[ _pd_p¡ A¡L$
cpN (n¡Ó) R>¡. S>¡ ¯ ¡[p‹ A¡hp¡ gpN¡ R>¡ L¡$ Ap ZraoY (ghZ kdyÖ) Œ$‘ hıÓ_¡ ^ pfZ
L$f_pfu A_¡ ‘hfi[Œ$‘u DÞ_[ ı[_hpmu ‘'Õhu ]¡$hu_y‹ ky‹]$f ggpV$ S> R>¡. S>¡dL¡$ :
""Ûr[æ‘ ‘æ‘ àoWV§ Ý‘Jm‘§ Oå]y[X§ ]woÕ_Xw¸gdm‘ $&
Ûr[{fw gd}îdoY[m‘_mZ gm{@‘§ gw_{Ø§ _wHw$Q>§ XYmZ $&&
_woXoÝXam_bXr[H$º[ g_oæV _oæVîH$dVm§ gwOº[ $&
AZmoXogoÕ gwVam_Zº[ bgÀMVwwd'J' oZgJ'Vº[ $&&
VX{H$ ^mJm{ ^aVmo^YmZ g_rjUmÚæ‘ Vw odoÛYmZ $&
^mb§ ^d{ÝZraoKMrad¸‘m ^wdm{@X CÀM¡ æVZe¡bV¸‘m $&&’’81
Ap fu[¡ L$rhA¡ [—L$pgu_ cpf[ hjfi_u c|Np¡m A_¡ cp¥Np¡rgL$ â]¡$i_p¡
‘qfQe Ap‘[p‹ S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ k‹n¡‘dp‹ L$eyfl R>¡.
r F>[y hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ _p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ âL'$r[_p AÞe
‘]$p\p£_p‹ hZfi_p¡_u A‘¡npA¡ F>[yAp¡_y‹ hZfi_ h^pf¡ \e¡gy‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Apd âpL'$r[L$
‘]$p\p£dp‹ ¯¡ L$p¡B ‘]$p\£ L¡$ [ÒhA¡ L$rh_¡ Ar^L$ âcprh[ L$epfi lp¡e [p¡ [¡ F>[yA¡.
L$rhA¡ ky]$ifi_p¡]$edp‹ F>[yAp¡_y‹ S>¡ fu[¡ hZfi_ L$eyfl R>¡ [¡ lh¡ Ap‘Z¡ ¯¡BA¡.
r hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ R>Ì$p kNfidp‹ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl R>¡.
âpf‹cdp‹ L$rhA¡  kpf‹NfpNdp‹ hk‹[F>[y_y‹ ky‹]$f hZfi_ A¡L$ Nu[ Üpfp L$eyfl R>¡. S>¡ ¯ ¡BA¡
81. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/11 \u 13 - ‘'$-25.
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- L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ hk‹[F>[y b^pS> âpZuAp¡_¡ dp¡rl[ L$f¡ R>¡. hk‹[F>[ydp‹ L$p¡eg_p
d^yf V$l}L$p_u kp\¡ kp\¡ rhâhfp¡_p h¡]$d‹Óp¡_p ıhf ‘Z kp‹cmhp dm¡ R>¡. Qpf¡ [fa
rhrcÞ_ âL$pf_p‹ ‘yó‘p¡ Mugu EW¡$ R>¡. S>¡\u kdN° ‘'Õhu ‘f Ap_‹]$_y‹ kpd°pS>e R>hpB
¯e R>¡. S>¡dL¡$ :
""g dgÝV AmJVm{ h{ gÝV, g dgÝV $&&æWm‘r$&&
[a[wîQ>m odàdam gÝV goÝV g[oX gy•V_wXÝV $&&1$&&
bVmOmoVØ[‘moV àga§ H$m¡VwH$gmÝ_Ywada§ VV† $&&2$&&
bgoV gw_Zgm_{f g_yh oH$_wV Z goI odæ\w$aXÝV $&&3$&&
^yamZÝX_‘r‘§ gH$bm àMnaV emÝV{ à^d§ VV† $&&4$&&’’82
L$rh —epf‘R>u_p bu¯ Nu[dp‹ hk‹[ hZfi_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ d|MfiS>_p¡_u
d|Mfi[p ]|$f L$f_pfu Ap hk‹[F>[y_y‹ ıhpN[ L$fp¡. S>¡dp‹ ‘yó‘p¡ Mug¡ R>¡ [¡dS> Ap F>[ydp‹
W‹$X$u _ fl¡hp\u gp¡L$p¡ Ap¡R>p‹ A_¡ ApR>p‹ hıÓ ‘l¡fhp_y‹ iŒ$ L$f¡ R>¡. Apd°d‹S>fu_u kyN‹^
Qpf¡bpSy> a¡gpB flu R>¡. [¡dS> L$p¡eg_p duW$p V$l}L$p kp‹cmhp\u kdı[ c|d‹X$g Ap_‹q]$[
\B füy‹ R>¡. [¡ âdpZ¡ Ap‘ gp¡L$p¡ ‘Z Ap hk‹[ kdedp‹ ‘fd Ap—dfpd_u A_yc|r[
Üpfp Ap_‹]$_y‹ ‘pÓ b_p¡. S>¡dL¡$ :
""g dgÝV ædroH«$‘Vm§ gÝV gdgÝV $&&æWm‘r$&&
ghOm æ\w$aoV ‘V gw_ZæVmO¶S>Vm‘míM ^d¸‘ÝV $&&1$&&
dgZ{ä‘íM oVbm˜Oob_w•¸dm@@‘oVVw X¡Jå]‘'ÝVV† $&&2$&&
ghH$maVam{ ghgmJÝY àgaoV oH$ÝZoh OJXÝV $&&3$&&
[a_mam_{ o[H$adol‘m ^yamZÝXæ‘ ^dÝV $&&4$&&’’83
hk‹[F>[y_p rhrh^ Œ$‘p¡dp‹ L$rhA¡ dp_hcph ¯¡hp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡
A_¡ A¡ fu[¡ hk‹[F>[ydp‹ _Nf_p DÛp_p¡A¡ ıÓu ‘yfyjp¡_¡ ApL$rjfi[ L$epfi R>¡.
hk‹[F>[ydp‹ L$rh_¡ DÛp_ ıÓuAp¡ S> ¡hp gpN¡ R> ¡. L¡ $dL¡ $ ıÓuAp¡ S> ¡hu fu[¡
Apmk ey…[ b_u d‹]$Nd_ L$f¡ R>¡. [¡hu fu[¡ DÛp_ ‘Z kpg ¯r[_p‹ h'np¡
kp\¡ k‹Nd_¡ ^pfZ L$fu füp‹ R>¡. S>¡hu fu[¡ ıÓuAp¡ ‘p¡[p_p rhipm _e_p¡dp‹
Ap‹S>Z (L$pS>m) gNph¡ R>¡. [¡hu fu[¡ gp‹bp d|mhpmp A‹S>_ ¯r[_p‹ h'np¡_¡ [¡
DÛp_ ^pfZ L$fu füp¡ l[p¡. S>¡dL¡$ :
82. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi - 6 - Nu[ - 1 - ‘'$-81.
83. A¡S>_ - kNfi-6 - Nu[ - 2 - ‘'$ - 81.
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""am_mOZ Bdm@@am_ gmbg__mXYV† $&
àrV‘{@^yÀM bm{H$mZm§ XrK'Z{ÌY¥Vm˜OZ &&’’84
S>¡d DÛp_p¡ ıÓuAp¡ S>¡hp gpN[p l[p‹ [p¡ ıÓuAp¡A¡ ‘Z DÛp_p¡_¡ ‘p¡[p_p
H$mÝV (‘r[) S>¡hp dpÞep l[p. S>¡hu fu[¡ ‘r[ ıhe‹ L$p¥[yL$ ey…[ rQÑhpmp¡ lp¡e R>¡.
[¡hu fu[¡ DÛp_ ‘Z rhrh^ âL$pf_p‹ L$p¥[yL$p¡ (‘yó‘p¡) \u ìepà[ l[p. S>¡hu fu[¡ ‘r[
A¡L$ î¡óW$ ‘yfyj_p‹ k‹ı\p_ (ApL$pf-âL$pf) _¡ ^ pfZ L$f¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ [¡ DÛp_ ‘Z
[wÝZmJ (_pNL¡$if) ¯r[_p DÑd h'np¡_p k‹ı\p_\u ey…[ l[p [\p S>¡hu fu[¡ ‘r[
_XZ (L$pd) _u D]$pf Q¡óV$pAp¡ L$f¡ R>¡ [¡hu fu[¡ [¡ DÛp_ _XZ ¯r[_p Ap‹bp hN¡f¡
¯r[Ap¡_p h'np¡_u D]$pf Q¡óV$pAp¡\u ey…[ l[p. S>¡dL¡$ :
""æd‘§ H$m¡VwoH$VædmÝV§ H$mÝV_m_{oZa{@>Zm $&
[wÝZmJm{oMVg§æWmZ§ _XZm{XmaM{oîdQ> V_† &&’’85
Apd L$rhA¡ Alv hk‹[F>[ydp‹ dp_hue cphp¡ r_fMhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡
A_¡ A¡ fu[¡ L$rhA¡ ‘p¡[p_u ApNhu i¥gudp‹ hk‹[F>[y_y‹ d_p¡lpfu hZfi_ R>Ì$p kNfidp‹
L$eyfl R>¡.
r N°uódF>[y (D_pmp) _y‹ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ _p â\d kNfidp‹ ‘p¡[p_u Ap fQ_p rhÜp_p¡dp‹ âi‹kp
‘pdi¡ S> A¡hp rhðpk kp\¡ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ op_ rhop_\u DÞ_[ Ap h[fidp_L$pmdp‹
dpfp S>¡hp Ao ‘yfyj Üpfp hZfi_ L$fhpdp‹ Aph_pf (fQhpdp‹ Aph_pf) Ap QqfÓ _p
‘W$_-îhZdp‹ rhÜp_ gp¡L$p¡_¡ fyrQ li¡ L¡$ _lv A¡hu i‹L$p [p¡ dpfp d_dp‹ R>¡ S> _lv
L$pfZL¡$ âQ‹X$ N°uódL$pmdp‹ (D_pmpdp‹) ¯¡ L$p¡B kfp¡hfdp‹ L$dm ¯¡hp dm¡ [p¡ [¡_p
‘f [p¡ cdfpAp¡ h^pf¡ ı_¡l b[ph¡ R>¡- [¡_p [fa h^pf¡ ApL$rjfi[ \pe R>¡. S>¡dL¡$
""Apæ_oÝZXmZr_OS>{@o[ H$mb{ ØoM ewoM æ‘m¸Ibw g˛m_m@@b{ $&
OS>me‘mX{d_X>[>m`OmV{ gwd¥˛m{@o[ Z OmVw e>m$ &&’’86
Apd Ap ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡ D_pmp_p¡ AR>X$[p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. Ap qkhpe
kdN° "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$ep‹e N°uódF>[y_y‹ hZfi_ L$eyfl _\u. A¡ bpb[ hpQL$_y‹
Ahíe Ýep_ M¢Q¡ R>¡.
84. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 6/1 - ‘'$-83.
85. A¡S>_ - 6/2 - ‘'$-83.
86. A¡S>_ - 1/6 - ‘'$-24.
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r hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ :-
hjpfiF>[y_p hZfi__p¡ Dºg¡M dpÓ Llu iL$pe [¡hy‹ hZfi_ "gwXe'Zm{X‘
_hmH$mì‘’ dp‹ b¡ S>`epA¡ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. ['[ue kNfidp‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡hu fu[¡
hjpfiF>[ydp‹ hfkp]$_p ‘pZu_¡ L$pfZ¡ L$uQX$ \pe R>¡ A_¡ if]$F>[y Aph[p‹ A¡ L$uQX$
kyL$pB ¯ e R>¡ A_¡ gp¡L$p¡_p d_ âkÞ_[p\u cfpB ¯ e R>¡. [¡hu fu[¡ ky]$ifi_ bQ‘Zdp‹
\_pfu S>X$[p (Aop_[p) _p¡ A‘L$pf (rh_pi) L$f_pfu A_¡ gp¡L$p¡_p d__¡ âkÞ_
L$f_pfu eyhphı\p_¡ ‘pçep¡. S>¡dL¡$ :
""‘wdVm§ g_dm[ ]mº‘V OS>Vm‘m A[H$mnaUr_V $&
eaX§ ^wod df'UmV† [wZ jUdºbjU_{¸‘ dæVwZ$ &&’’87
[p¡ buSy>‹ hZfi_ ‘p‹Qdp kNfidp‹ dm¡ R>¡. ky]$ifi_ i¡W$ _c[yºe i¥ep ‘f A¡hu
fu[¡ lp\ a¡gph¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ hjpfiF>[y_u S>m hjpfi kde¡ k|efi ‘p¡[p_p qL$fZp¡_¡
a¡gph¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""^mædmZmgZ_m[mÚmWm{X‘m o—o_dm{ÝZV_† $&
VÌ Vº[{ Z^ H$º[{ KZmÀN>mXZ_ÝVam $&&
jUmXwXra‘ÝZ{d§ H$aì‘m[ma_mXamV† $&
odf_m‘m§ M d{bm‘m§ àmd¥frd MH$ma g &&’’88
Apd L$rhA¡ hjpfiF>[y S>¡hu dp¡lL$ F>[y_y‹ hZfi_ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ dpÓ
b¡ S>`epA¡ A_¡ [¡ ‘Z Ar[ Aº‘ âdpZdp‹ L$eyfl R>¡ A_¡ [¡ ‘Z A¡V$gy‹ fp¡dp‹QL$ L¡$
d_p¡lpfu _\u.
r if]$F>[y_y‹ hZfi_ :-
if]$F>[y_y‹ hZfi_ "gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ â\d, ['[ue A_¡ ‘p‹Qdp
kNfidp‹ A¡L$ A¡L$ ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡. S>¡ ‘¥L$u ['[ue kNfidp‹ hjpfiF>[y_p hZfi__u kp\¡ kp\¡
if]$F>[y_p¡ Dºg¡M L$f[y‹ hZfi_ R>¡. S>¡_y‹ ‘y_fph[fi_ Ap‘Z¡ L$f[p _\u. lh¡ Ap‘Z¡
â\d A_¡ ‘p‹Qdp kNfidp‹ L$fhpdp‹ Aph¡g if]$F>[y_y‹ hZfi_ ¯¡BA¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$
k—‘yfyjp¡_p¡ k‹N if]$F>[y_u S>¡d ky‹]$f lp¡e R>¡. S>¡hu fu[¡ if]$F>[y A_¡L$ âL$pf_p‹ ^ pÞep¡
D—‘Þ_ L$f¡ R>¡ A_¡ dpNp£ ‘f_p L$uQX$_¡ kyL$hu_¡ AphpNd__p¡ âpf‹c L$fph¡ R>¡. [¡hu
87. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 3/32 - ‘'$-54.
88. A¡S>_ - 5/11-12 - ‘'$-78.
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fu[¡ k‹[p¡_p¡ k‹N A_¡L$ fu[¡ gp¡L$p¡ ‘f D‘L$pf L$f_pf b_u fl¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ if]$F>[ydp‹
kfp¡hf hN¡f¡_y‹ S>m r_dfim gl¡fp¡\u Dºgpkdp_ fl¡ R>¡. [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡_u k‹Nq[\u
d_ d‹q]$f ‘Z ld¡ip‹ Dºgpkey…[ fl¡ R>¡. S>¡hu fu[¡ if]$F>[y d¡Okd|lp¡_p¡ _pi L$f_pfu
R>¡ [¡hu fu[¡ k—‘yfyjp¡_u k‹Nq[ ‘Z gp¡L$p¡_p ‘p‘_p¡ _pi L$f_pfu b_¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""AZ{H$ YmÝ‘mW'H¥$VàMmam g_wºbgÝ_mZgd¸‘wXmam $&
gVm§ VoV æ‘mÀN>aXw•VaroV gm _{Kg§KmVodZmoeZroV &&’’89
‘p‹Qdp kNfidp‹ ky]$ifi_ i¡W$ _cı[g [yºe ‘\pfudp‹ lp\ ‘kpfu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$
l¡ rdÓ ! dp_ kfp¡hf hN¡f¡ S>mpiep¡_p S>m_¡ ıhˆR> b_phu ]¡$_pfu if]$F>[ydp‹ S>¡hu
fu[¡ ]y$:kl kÞ[p‘ (^pd) \B ¯e R>¡. [¡hu S> fu[¡ l¡ cpB ! dpfp d__¡ âkÞ_
L$f_pfu [pfu Ap L$p¡dm ]$¡lg[pdp‹ ]y$:kl kÞ[p‘ (S>hf-[ph) L$ep‹\u L¡$hu fu[¡
Aphu Nep¡ ? d_¡ [¡_y‹ M|b S> Apòefi R>¡. S>¡dL¡$ :
""^m{ ^m{ _{ _mZgæ\$soV H$na˚‘m§ Xwghm{@ß‘hm{ $&
eaXrd VZm¡ V{@‘§ gÝVm[ H$W_mJV &&’’90
¯¡ L¡$ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ S>¡ fu[¡ if]$F>[y_p hZfi_ dpV¡$ L$rhA¡ 21 dp¡
ApMp¡ kNfi fp¡L$ep¡ R>¡ A_¡ S>¡ fu[¡ if]$F>[y_y‹ d_dp¡lL$ hZfi_ L$eyfl R>¡ [¡hy‹ d_dp¡lL$ L¡$
rhı[pf‘|hfiL$_y‹ hZfi_ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhA¡ L$eyfl _\u. Apd ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ if]$F>[y_p hZfi_dp‹ L$rh D]$pku_ füp R>¡. [¡ hpQL$_u _S>f¡ QX$ep qh_p
fl¡[y‹ _\u.
r l¡d‹[$F>[y_y‹ hZfi_ :-
l¡d‹[F>[y_y‹ hZfi_ ky]$ip£_]$e dlpL$pìedp‹ L$rhA¡ L$eyfl _\u. S>¡ L‹$BL$ A‹i¡
Apòefi D‘¯h¡ R>¡. S>¡ fu[¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ NpÓp¡ \u¯hu ]¡$ [¡hp riepmp_y‹ -
l¡d‹[F>[y_y‹ L$rhA¡ S>¡ r_‘yZ[p\u Apb¡l}b hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡_u A‘¡npA¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ l¡d‹[F>[y_y‹ S>fp‘Z hZfi_ _ L$fu L$rhA¡ l¡d‹[F>[y_p hZfi__p Apıhp]$\u
hpQL$_¡ kph Argà[ fp¿ep R>¡.
r âcp[ hZfi_ :-
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âcp[ hZfi_ ‘p‹Qdp kNfidp‹ âpf‹c¡ L$fhpdp‹
89. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 1/8 - ‘'$-24.
90. A¡S>_ - 5/13 - ‘'$-78.
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Apìey‹ R>¡. fpN âcp[ L$pgu_dp‹ â\d Nu[dp‹S> âcp[ h¡mp_y‹ ky‹]$f hZfi_ L$rhA¡ L$eyfl
R>¡. S>¡ Ap‘Z¡ ¯ ¡BA¡. L$rh L$l¡ R>¡, ""Af¡ cpB Sy>Ap¡ âcp[ \B Ney‹ R>¡. S>Þd-dfZ
Œ$‘u kp‹kpqfL$ L$óV$_¡ ]|$f L$f_pf îu rS>_hf cpıL$f_p D]$$e\u ‘p‘‘|Zfi fprÓ, iyc
Q¡óV$phpmu Ap cpf[ c|rd ‘f\u L$p¡Z ¯Z¡ L$epf¡ Qpgu NB - L$ep‹ cpNu NB. iyc
âL$pihpmp Q‹Ödp_p¡ Aı[ \B S>hp\u ApL$pidp‹ [pfp ]¡$Mp[p‹ _\u. [¡d ð¡[hZfihpmp
A‹N¡°¯¡_p Qpºep S>hp\u Ap kde¡ cpf[hpkuAp¡dp‹ AnrÓe‘ˇ‹ (L$pef[p) ‘Z
¯¡hp dm[y‹ _\u, ‘f‹[y b^pS> gp¡L$p¡ lh¡ kplku b_u_¡ nrÓe‘ˇ‹ b[phu füp R>¡.
âcp[ kde¡ S>¡hu fu[¡ ApL$pidp‹ Apd[¡d ‘nuNZ O|d[p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡
Z^m{‘mZ (lhpB S>lpS>) ‘Z ApL$pidp‹ DX$[p‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. b°pßZ gp¡L$p¡ ı_p_
hN¡f¡\u ‘fhpfu_¡ S>¡hu fu[¡ ]¡$h‘|S>_ dpV¡$ L$dmp¡_¡ [p¡X¡$ R>¡. [¡hu S> fu[¡ gp¡L$p¡ lh¡ lu_
¯r[_p gp¡L$p¡_¡ Ap]$f k—L$pf ‘Z Dºgpk‘|hfiL$ L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡hu fu[¡ âcp[ kde¡
Nygpb hN¡f¡ ky‹]$f ‘yó‘p¡ ‘f cdfpAp¡ hN¡f¡_u drg_ L$p‹r[ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡ [¡hu S>
fu[¡ Ad¡qfL$p hN¡f¡ A_¡L$ ]¡$ip¡_p ø]$edp‹ lSy> ‘Z cpf[ â—e¡ drg_ cph_p ¯¡hp
dm¡ R>¡. Ap\u S> c|fp˘ (N°‹\L$pf) L$l¡ R>¡ c|d‹X$g_u khfi â¯_u ip‹r[ dpV¡$ hu[fpNîu
rS>_ cNhp__p QfZp¡_u Ap kde¡ h‹]$_p L$fhu ¯¡BA¡.’’ S>¡dL¡$ :
""Ahm{ à^mVm{ OmVm{ ^«mVm{ ^d^‘ha oOZ^mæH$aV $&&æWm‘r$&&
[m[àm‘m oZem [bm‘m_mg ew^m‘mX†^yVbV $&&1$&&
ZjÌVm ÔoîQ>_o[ ZmmoVogVÚw V{oZ'J_Z_V $&&æWm‘r$&&
I§J^mdæ‘ M [wZ àMmam{ ^doV ÔoîQ>[W_{f JV $&&
oH«$‘V{ odàda¡nahmXam{ O¶S>OmVæ‘ g_w¸gdV $&&æWm‘r$&&2$&&
gm@_{naH$moXH$æ‘ Vw _nbZm ØoM gw_Zgm_oæV ‘V $&
^yamOr emÝV‘{ doÝXVw§ [mXm¡ bJVw odamJ^¥V $&&æWm‘r $&&3&&’’91
Ap fu[¡ D‘eyfiL$[ Nu[dp‹ L$rhA¡ âcp[h¡mp_y‹ Apb¡l}b hZfi_ [p¡ L$eyfl S>
R>¡. kp\¡ kp\¡ [—L$pgu_ kde_u cpf[_u sı\r[ [¡dS> A‹N°¡¯¡_u A_¡ Ad¡qfL$p hN¡f¡
]¡$ip¡_u cpf[ â—e¡_u dqg_ cph_p A_¡ dqg_ Bfp]$pAp¡_y‹ ‘Z hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹
L$rh_u r_‘yZ[p_p‹ ]$ifi_ Ap‘Z_¡ \pe R>¡.
91. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi - 5 - Nu[ - 1 - ‘'$-69.
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r q]$hk hZfi_ :-
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhîuA¡ q]$hk hZfi_ L$f¡gy‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u.
r k‹Ýep hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ k‹Ýep hZfi_ A—e‹[ k‹rnà[ fu[¡ \e¡gy‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡. "gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ ApW$dp [\p 9 dp kNfidp‹ A¡L$ A¡L$ ïgp¡L$dp‹ L$rhA¡
k‹Ýep hZfi_ L$eyfl R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ - S>¡hu fu[¡ fprÓ A_¡ q]$hk_u hˆQ¡ fl¡_pfu k‹Ýep
ld¡ip‹ A¡L$ kfMu gprgdp ^ pfZ L$fu fpM¡ R>¡. [¡hu fu[¡ k˜S>_p¡_u âh'rÑ ‘Z k‹‘rÑ
A_¡ rh‘rÑ A¡d bÞ_¡_u hˆQ¡ kdp_cph_¡ ^pfZ L$fu fpM¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""‘Ûm oZem@h pæWoVdoÛ[o˛m gå[o˛m‘w‰_§ M g_mZ_o˛m $&
gVm§ àd¥o˛m àH¥$VmZwamJm gÝÜ‘{d ]ÝÜ‘{d od^yoV^mJmV† &&’’92
_hdp kNfidp‹ L$rh S>ep‹ ky^u ˘h_ fl¡ —ep‹ ky^u ÓZ¡ k‹ÝepAp¡dp‹
(âp[:L$pg, dÝecpN A_¡ kpe‹L$pg) ‘fdp—dp_y‹ ıdfZ L$fhp_y‹ L$l¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""_Ü‘{ oXZ§ àmVnadmW gm‘§ ‘mdÀN>ara§ VZw_mZ_m‘_† $&
æ_a{oXXmZt [a_m¸_ZæVw gX¡d ‘Ý_bH$mna dæVw &&’’93
Apd L$rhA¡ kdN° dlpL$pìedp‹ b¡ ïgp¡L$p¡dp‹ k‹Ýep hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡
âdpZdp‹ kpdpÞe L$lu iL$pe [¡hy‹ R>¡.
r fprÓ hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ kp[dp kNfidp‹ L$rhA¡ fprÓ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>epf¡
fpZu Acedr[_u ‘‹qX$[p _pd_u ]$pku fpZu_u Apop\u ky]$ifi__¡ ıdip_dp‹\u gphhp
dpV¡$ ¯e R>¡ —epf¡ fprÓ_y‹ hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ blz TX$‘\u O_Op¡f A‹^L$pf_¡
a¡gph_pfu Ap L$rgL$pgŒ$‘ fpÓu Aphu ‘lp¢Qu R>¡. S>¡dp op_u dlrjfiŒ$‘u, k|efi_u kÑp
Aı[ ‘pdu R>¡. L$dm dyfTpB Nep‹ R>¡ A_¡ lh¡ [¡_p ‘f cdfpAp¡ b¡k[p _\u.
‘nuAp¡_p¡ kd|l DX$pDX$ L$fhp_y‹ b‹^ L$fu r_ró¾$e b_u ip‹r[\u h'np¡ ‘f b¡ku Nep¡
R>¡. A‹^ L$pf_¡ gu ¡^ dykpafp¡_¡ dpNfi ×róV$Np¡Qf \[p¡ _\u. A‹^ L$pf_p¡ _pi L$f_pf Q‹Ödp_p¡
NN_d‹X$mdp‹ âp]y$cpfih \B Nep¡ R>¡. Aphu Ap L$rgL$pŒ$‘u ce‹L$f A‹^ L$pfhpmu fprÓdp‹
[¡ ‘‹qX$[p ]$pku ıdip_c|rddp‹ ky]$ifi__¡ g¡hp NB S>¡dL¡$ :
92. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - 8/20 - ‘'$-111.
93. A¡S>_ - 9/61 - ‘'$-130.
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""KZKm{agÝV_gJmÌr-‘_m‘mVm@a_hm{ H$obamoÌ $&&æWm‘r$&&
AæV§ JVm ^mædV g˛mm H{$db]m{YZ[mÌr $&
dZdmogfw g>m{MXem gm fQ†>MaU pæWoVhmÌr-‘_m‘mVm@a_hm{
H$obamoÌ $&&1$&&
oÛOdJ} oZoîH«$‘Vm§ ÔîQ†>dm qH$ oZJXmoZ ^«m¸ÔZ† $&
^rfUVm lUVmoXd I{X§ OJVm{XwnaV»‘mÌr-‘_m‘mVm@a_hm{
H$obamoÌ$&&2$&&
oX‰^«__{oV Z d{o˛m gw_mJ“ H$W_o[ VWm gw‘mÌr $&
oH§$ H$V'ì‘od_yT>m OmVm gH$bm[r‘§ YmÌr-‘_m‘mVm@a_hm{
H$obamoÌ $&&3$&&
^yamæVm§ MÝ—_gæV_gm{ hÝÌr emoÝV odYmÌr $&
gH$bOZmZm§ oZOod˛mæ‘ M bw˚Q>mH{$ä‘æÌmÌr - ‘_m‘mVm@a_hm{
H$obamoÌ $&&4$&&’’94
Apd Alv L$rhA¡ fprÓ_y‹ hZfi_ L$fhp_u kp\¡ kp\¡ [—L$pgu_ kde_u ^ prdfiL$
sı\r[_y‹ ‘Z hZfi_ L$eyfl R>¡. L$rgL$pgŒ$‘u fprÓ_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ L$rh ‘|Zfi fu[¡ kam
füp R>¡. A¡hy‹ Ap Nu[dp‹_y‹ fprÓ hZfi_ hp‹ˆep ‘R>u hpQL$_¡ gp`ep qh_p fl¡[y‹ _\u.
r k|efi hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ âL'$r[_p A¡L$ [Òh A¡hp k|efi_y‹ hZfi_ L$rhîuA¡
Ar[ Aº‘ âdpZdp‹ e\pâk‹N L$eyfl R>¡. ['[ue kNfidp‹ L$rh bpmL$ ky]$ifi__¡ b^p S>
gp¡L$p¡ ‘p¡[p_p Mp¡mpdp‹ b¡kpX$u_¡ [¡_p â—e¡ ‘p¡[p_p¡ â¡d âNV$ L$f[p l[p [¡_y‹ hZfi_
L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡hu fu[¡ k|efi ‘|hfi q]$ipŒ$‘u dp[p_p Mp¡mpdp‹\u EW$u_¡ D]$epQgŒ$‘u
r‘[p_u ‘pk¡ ¯e R>¡. —epf¡ kfp¡hf_p L$dm rhL$ku[ \B ¯e A_¡ k‹kpfdp‹ ‘|¯e
[¡d [¡ bpmL$ ‘p¡[p_u dp[p_u Np¡]$dp‹\u EW$u_¡ r‘[p ‘pk¡ ¯e R>¡ —epf¡ [¡ gp¡L$p¡_p
_e_ L$dm_¡ rhL$kph[p¡ b^p_p Ap]$fcph_¡ ‘pd¡ R>¡.
""JwØ_mß‘ g d¡ j_mKa§ gwoXem{ _mVwaWm{X‘ÝZa_† $&
^wod [y`‘V‘m aod‘'‘m Z¥ÔJå^m{O_wX{@d«O˛mWm &&’’95
k|efi hZfi__y‹ h^y A¡L$ D]$plfZ ¯ ¡BA¡ [p¡ kNfi-6 dp‹ Nu[-5 dp‹ L$fhpdp‹
94. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-7 - Nu[ - 3 - ‘'$-97.
95. A¡S>_ - 3/20 - ‘'$-51.
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Apìey‹ R>¡. L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ Sy>Ap¡ ! Ap k|efi S>¡_u kpd¡ L$p¡B ¯¡B _\u iL$[y‹ S>¡ b^p_¡
k‹[pr‘[ L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡_y‹ rhÜp_p¡A¡ Üp]$ip—dL$Œ$‘\u hZfi_ L$eyfl R>¡. A\pfi[„ S>¡ bpf
âL$pf_p‹ Œ$‘p¡_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡ S>¡ L$epf¡e A¡L$ Œ$‘¡ fl¡[p¡ _\u. [p¡ ‘Z L$drg_u [¡_p\u S>
rhL$rk[ \pe R>¡ A\pfi[„ k|efi\u S> âkÞ_ fl¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
""g Z Ôí‘ gÝVm[H¥$X† ^m{ ÛmXem¸_H$¸d{Z $&
H$oWV [oV odXwfm§ [wZ Ibw odH$goV ZobZr V{Z $&&æWm‘r$&&2$&&’’96
Apd L$rhA¡ k|efi_y‹ Ar[Aº‘ A_¡ Ly$]$f[dp‹ ¯¡hp dm[u kplrS>L$ OV$_p_y‹
hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡ hpQL$_¡ A¡V$gy‹ ApL$rjfi[ L$fu iL¡$ [¡d _\u.
r Q‹Ö hZfi_ :-
"gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘’ dp‹ Q‹Ö hZfi_ ‘Z k|efi hZfi__u dpaL$ Aº‘
âdpZdp‹ Apg¡rM[ \e¡gy‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. D]$plfZ Œ$‘¡ ¯¡BA¡ [p¡ R>Ì$p kNfi_p
‘p‹Qdp‹ Nu[dp‹ Q‹Ö hZfi_ L$f[p‹ L$rh L$l¡ R>¡ L¡$ Sy>Ap¡ ! Ap Q‹Ödp L$g‹L$ krl[ R>¡. [¡dS>
kkgp_¡ ‘p¡[p_p Mp¡mpdp‹ gB_¡ b¡W¡$g R>¡ A_¡ ıhcph\u S> nefp¡N ey…[ R>¡. [p¡ ‘Z
Ap Ly$dyq]$_u [¡_¡ ¯¡B_¡S> Ap_‹]$ ‘pd¡ R>¡ A_¡ [¡_p rh_p çgp_dyMu b_u ¯e
R>¡. S>¡dL¡$ :
""gH$b> [¥fX>H$ g j‘gohV ghO{Z $&
Hw$_wÛVr gm _wÛVr ^m{ à^doV Z o]Zm V{Z $&&æWm‘r$&&1$&&’’97
[p¡ _hdp kNfidp‹ L$rhîuA¡ Q‹Ödp_y‹ fprÓ ]$u‘L$ [fuL¡$ hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡
‘Z ¯¡BA¡.
""Ya¡d eæ‘m JJZ§ odVmZ§ æd]mhþ _yb§ VoXhm{[YmZ_† $&
aodàVr[íM oZemgw Xr[ e_r g Or‘mX† JwUJar[ &&’’98
Apd L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)A¡ âk‹Np_ykpf
Q‹Ö hZfi_ L$eyfl R>¡ [p¡ L$ep‹L$ Q‹Ö_p¡ D‘dp_ [fuL¡$ D‘ep¡N L$fu A¡ fu[¡ hZfi_ L$eyfl R>¡.
‘f‹[y kdN°fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ L¡$ kø]$eu hpQL$_¡ ApL'$óV$ L$f¡ [¡hy‹ ø]$e‹Nd
hZfi_ L$rhîuA¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ L$eyfl lp¡e [¡hy‹ S>Zp[y‹ _\u.
96. ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe - kNfi-6 - Nu[ - 5 - ‘'$-87.
97. A¡S>_ - kNfi- 6 - Nu[ - 5 - ‘'$-87.
98. A¡S>_ - 9/1 - ‘'$-117.
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"hufp¡]$e’ A_¡ "ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ "âL'$r[ rQÓZ’_y‹
kdunp—dL$ AÝee_ L$epfi ‘R>u lh¡ Ap‘Z¡ Ap bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ r_Œ$r‘[ "âL'$r[
rQÓZ’ _y‹ [yg_p—dL$ AÝee_ L$fuiy‹.
r "hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ r_Œ$r‘[ "âL'$r[ rQÓZ’ _y‹
[yg_p—dL$ AÝee_ :-
Apq]$L$pm\u S> dpZk_¡ âL'$r[ â—e¡ A]$çe ApL$jfiZ füy‹ R>¡. Apbpgh'Ù
kp¥ L$p¡B âL'$r[_p kpr_Ýedp‹ A¡L$ âL$pf_p AhZfi_ue Ap_‹]$_p¡ A_ych L$f¡ R>¡.
¯¡ kpdpÞeS>_ âL'$r[\u ApL'$óV$ \[p¡ lp¡e [p¡ ‘R>u kø]$eu L$rh âL'$r[ â—e¡ _
ApL$jpfie [p¡ S> Apòefi \pe. h¥q]$L$ L$pm_p¡ L$rh lp¡e L¡$ Ap^yr_L$ L$rh ]$f¡L$_¡ âL'$r[_p
kpr_Ýe¡ L$pìe kS>fi_ L$fhp â¡ep£ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv [¡_¡ DÑd L$np_p kprl—e kS>fi_
dpV¡$ âp¡—kpl_ ‘|fy‹ ‘pX$ey‹ R>¡. ]$f¡L$ L$rh_p kprl—e kS>fi_dp‹ L$p¡B_¡ L$p¡B ıhŒ$‘¡ âL'$r[_y‹
r_Œ$‘Z \[y‹ Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡. Apd âL'$r[ r_Œ$‘Z A¡ L$rh_p kpQp âL'$r[
â¡d_p¡ A_¡ âL'$r[ kp\¡_p NpY$ k‹b‹^_p¡ Ap‘Z¡ ‘qfQe L$fphu ¯e R>¡. A_¡ [¡\u S>
âL'$r[_p rhrh^ A‹Np¡_y‹ hZfi_ dlpL$pìedp‹ Aphhy‹ ¯ ¡BA¡ A¡hp¡ ApN°l gnZ N°‹\L$pfp¡
A¡ k¡ìep¡ R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p‹ "hufp¡]$e A_¡
ky]$ifi_p¡]$e’ A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ L$rhîu_u hZfi_ Ly$im[p_p¡ ‘qfQe
dm¡ R>¡. L$rhîuA¡ Ap bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ Oˇ‹Mfy‹ âL'$r[dp‹ ¯ ¡hp dm[p b^p ‘]$p\p£_p‹
hZfi_p¡ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ Aph[p‹ hZfi_p¡ hp‹Q[p‹ L$ep‹e ‘Z
hpQL$_¡ L‹$V$pmp_p¡ Al¡kpk \[p¡ _\u S>¡dp‹ L$rhîu_u hZfi_ L$gp_u rkÙ lı[[p kpqb[
\pe R>¡. "hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ A¡d bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhîuA¡ âL'$r[_p rhrcÞ_
[Òhp¡_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡_p rhi¡ ¯¡BA¡ [p¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âL'$r[ hZfi_ ¯¡hp
dm¡ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kyd¡fy$, rldpge A_¡ rhS>ep^fi ‘hfi[_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡.
S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kyd¡fy, rldpge A_¡ thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_ L$f¡g
R>¡. Apd Ap‘Z¡ ¯¡B iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ¯¡hp dm[y‹ rhS>ep^fi
‘hfi[_y‹ hZfi_ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ ¯¡hp dm[y‹ thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kyd¡fy ‘hfi[_y‹ hZfi_ S>çb|Üu‘ hZfi_ kde¡ [¡dS> cNhp_
dlphuf_p S>Þdprcj¡L$ hM[¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
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h'jc]$pk i¡W$_u ‘—_u rS>_dr[ i¡W$pZu ıhà_dp‹ kyd¡fy ‘hfi[ Sy>A¡ R>¡. —epf¡ A_¡
Ýep_ı\ ky]$ifi__p hZfi_ ]$fçep_ kyd¡fy ‘hfi[_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. rldpge_y‹ hZfi_ hufp¡]$e
dlpL$pìedp‹ S>çb|Üu‘ hZfi_ ]$fçep_ Ar[ k‹rnà[ fu[¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [p¡
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ ‘Z rldpge hZfi_ A¡L$ ïgp¡L$ Üpfp k‹rnà[ fu[¡ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ S> ¯¡hp dm[y‹ rhS>ep^fi ‘hfi[_y‹ hZfi_ S>çb|Üu‘
hZfi_ A‹[Nfi[ k‹n¡‘dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Apd rldpge hZfi_ Ap‘Z¡ ApNm
¯¡ey‹ [¡d "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u. [p¡ thÝepQg ‘hfi[_y‹ hZfi_
L¡$ S>¡ dpÓ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ S> ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡ ‘Z Ar[ k‹rnà[
(A¡L$ ïgp¡L$dp‹ S>) L$f¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apd L$rhîuA¡ e\phL$pi ‘p¡[p_p bÞ_¡
dlpL$pìep¡dp‹ âL'$r[_p A¡L$ A‹N¡ A¡hp ‘hfi[_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡dp‹ kyd¡Œ$ S>¡hp ‘hfi[_y‹
hZfi_ L$rhA¡ rhı[pf\u L$eyfl R>¡ [p¡ L$epf¡L$ L$p¡B ‘hfi[_p _pdp¡ºg¡M dpÓ\u S> ‘hfi[
hZfi_ ‘|Zfi \pe R>¡. ‘hfi[ A¡ hpı[hdp‹ [p¡ ıhprcdp_, AX$N rhðpk A_¡ ×Y$[p_y‹
â[uL$ R>¡. Aphp Ap ‘hfi[_p hZfi_dp‹ L$rh_p cp¥Np¡rgL$ op__p¡ [p¡ kø]$e hpQL$_¡
‘qfQe dm¡ R>¡. ‘f‹[y kp\¡ kp\¡ L$rh_u L$rh—h is…[_p‹ ‘Z ]$ifi_ \pe R>¡. ‘hfi[
hZfi_ AÞ[Nfi[ kyd¡fy$ ‘hfi[_p hZfi__¡ bp]$ L$f[p‹ AÞe ‘hfi[p¡_p‹ hZfi_ âdpZdp‹ Aº‘
dpÓpdp‹ L$f¡g R>¡. [¡_y‹ L$pfZ L$]$pQ bÞ_¡ dlpL$pìe_y‹ L$\phı[y R>¡. L¡$dL¡$ bÞ_¡ dlpL$pìedp‹
L$rh_p¡ dy¿e DØ¡i [p¡ S>¥_^dfi_u î¡óW$[p ]$ipfihhp_p¡ [¡dS> [¡_p âQpf-âkpf_p¡ füp¡
R>¡. S>¡_p L$pfZ¡ Aphp âL$pf_p‹ hZfi_p¡dp‹ h^y rhı[pf _ g¡[p‹ ‘p¡[p_p dy¿e DØ¡i_¡ L$rh
h^y hm[u füp R>¡. S>¡_p L$pfZ Œ$‘¡ L$]$pQ Aphp âL$pf_p‹ hZfi_p¡_¡ Ap¡R>p¡ AhL$pi
dm¡g R>¡. [¡d R>[p‹ S>¡ hZfi_p¡ dm¡ R>¡ [¡dp‹ ‘Z L$rh_u r_‘yZ[p_p‹ ]$ifi_ \pe R>¡.
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âL'$r[ hZfi_ AÞ[Nfi[ L$rhA¡
h_ hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡dp‹ hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ h_ hZfi__¡ L$rhA¡ h^pf¡ ‘X$[p¡ rhı[pf
Ap‘¡g _\u. ‘f‹[y L$\p âhpl_¡ klpeL$ _uhX¡$ A¡ fu[¡ h_îu_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡.
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhA¡ EX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hy‹ hZfi_ L$f¡g _\u. dpÓ A¡L$
ïgp¡L$dp‹ h_ hZfi_ L$f¡g R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìep¡_y‹ h_ hZfi_ ¯¡[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhA¡
r_Œ$r‘[ âL'$r[_p fdZue A‹N A¡hp h_ hZfi_dp‹ L$ep‹e cep_L$[p ¯¡hp dm[u _\u
L¡$ L$ep‹e âL'$r[_p f$p¥ÖŒ$‘_p‹ ]$ifi_ \[p‹ _\u. ‘f‹[y L$prg]$pk hN¡f¡_u S>¡d L$rhA¡
kp¥çe âL'$r[-kyLy$dpf âL'$r[_y‹ S> hZfi_ L$f¡g R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ e\p âk‹N hpQL$p¡_¡
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Aº‘ kde dpV¡$ h_ rhlpf L$fph¡g R>¡.
gp¡L$dp[p A¡hu _]$u_y‹ hZfi_ ‘Z bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âpà[ \pe R>¡. S>¡dp‹
‘ph_L$pfu N‹Np A_¡ rkÞ^y_y‹ hZfi_ L$rhA¡ Ap]$f‘|hfiL$ L$eyfl R>¡ [p¡ L$ep‹L$ dpÓ _]$uAp¡_p¡
_pdp¡ºg¡M L$ep£ R>¡. [p¡ L$ep‹L$ _]$uAp¡_p‹ _pd Apàep rh_pS> kpdpÞe _]$uŒ$‘¡ hZfi_
L$eyfl R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p‹  _]$u hZfi_ ¯¡[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ L$rhîuA¡ _]$u hZfi_dp‹ Mpk
fk ]$pMìep¡ lp¡e [¡hy‹ gpN[y‹ _\u.
S>¡hu fu[¡ _]$uAp¡_y‹ hZfi_ L$rhA¡ k‹rnà[ fu[¡ L$eyfl R>¡ [¡hu S> fu[¡ kfp¡hf
hZfi_ ‘Z âk‹Np_yŒ$‘ L$eyfl R>¡. S>¡ A—e‹[ kpdpÞe L$lu iL$pe [¡hy‹ R>¡.
AapV$ S>m fpri ^fph[p kdyÖ_y‹ hZfi_ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ rhı[pf\u
_lv Ap‘[p âk‹Np¡‘p[ hZfi_ L$f¡g R>¡. hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ kdyÖ hZfi_ L$epf¡L$ kph
ıhpcprhL$ Œ$‘¡ Aph¡ R>¡ [p¡ L$epf¡L$ cp¥Np¡rgL$ sı\r[_p¡ ‘qfQe Ap‘hp dpV¡$ Aph¡ R>¡.
[p¡ L$epf¡L$ D‘dp L¡$ D—â¡np Œ$‘¡ Ap hZfi_ Aph¡ R>¡. "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ kdyÖ
hZfi_ rhı[pf\u L$eyfl _\u. ‘f‹[y âk‹Np¡‘p[ R|>>V$L$ -Ó|V$L$$ ïgp¡L$p¡dp‹ L$f¡g R>¡. Apd
bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ âL'$r[_p A‹NŒ$‘ kdyÖ hZfi_dp‹ L$rh
L‹$BL$ A‹i¡ D]$pku_ füp R>¡.
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$
[¡dp‹ S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡ rkhpe AÞe L$p¡B ‘Z Üu‘_y‹ hZfi_
L$rhA¡ L$f¡g _\u. L$rhA¡ cpf[ hjfi_u c|Np¡m A_¡ cp¥Np¡rgL$ â]¡$ip¡_p¡ ‘qfQe Ap‘[p‹
S>çb|Üu‘_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡.
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìedp‹ L$rhîuA¡ ririf rkhpe
hk‹[, N°uód, hjpfi, if]$ A_¡ l¡d‹[ (riepmp¡) F>[yAp¡_y‹ hZfi_ L$f¡g R>¡. S>¡dp‹
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ hk‹[F>[y_y‹ hZfi_ ‘|Zfi cìe[p\u L$eyfl R>¡. [p¡ D_pmp_p
fp¡Ö Œ$‘_p¡ ApR>¡fp¡ ‘qfQe ‘Z hpQL$_¡ L$fpìep¡ R>¡. hjpfiF>[y_y‹ hZfi_ Apg‹L$pqfL$ fu[¡
L$eyfl R>¡. [p¡ hmu if]$F>[y_y‹ ky‹]$f A_¡ d_dp¡lL$ hZfi_ L$eyfl R>¡. A¡ S> fu[¡ riepmp_u
L$pr[g W‹$X$u_y‹ hZfi_ A_¡ A¡ hZfi_ ]$fçep_ riepmp_u fprÓAp¡dp‹ kpdpÞe dp_hu_u
sı\r[_p¡ rQ[pf ‘Z Apàep¡ R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ririf_¡ bp]$$ L$f[p‹ AÞe
cpf[ue ‘p‹Q F>[yAp¡_y‹ hZfi_ L$rhîuA¡ ky‘¡f¡ L$eyfl R>¡. "hufp¡]$e dlpL$pìe’ _u A‘¡npA¡
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ F>[y hZfi_dp‹ L$rh A¡V$gp Muºep _\u. ‘qfZpd ıhŒ$‘¡
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"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ F>[yAp¡_p‹ hZfi_p¡ L$ep‹L$ A¡L$p]$ Nu[ Œ$‘¡ L¡$ L$ep‹L$ F>[y_p¡
AR>X$[p¡ Dºg¡M L$fu_¡ [p¡ L$ep‹L$ k‹n¡‘dp‹ hZfi_ L$fu_¡ L$rh F>[y hZfi_ ‘|Zfi L$f¡ R>¡.
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ririf A_¡ l¡d‹[ (riepmp) _¡ bp]$ L$f[p‹ AÞe Qpf
F>[yAp¡_p‹ hZfi_ L$rhA¡ L$epfi R>¡. Apd bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ r_Œ$r‘[ F>[y hZfi_ ¯¡[p‹
L$rh_p âL'$r[ â¡d_p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. L$rhA¡ L$f¡g if]$F>[y A_¡ hk‹[F>[y_p hZfi_dp‹
Ap‘Z_¡ kyLy$dpf[p_p¡ Al¡kpk \pe R>¡. [p¡ N°uód (D_pmp) F>[y_p hZfi_dp‹
D_pmp_u DN°[p A_¡ ce‹L$f[p_p ]$ifi_ \pe R>¡. Apd ¯ ¡BA¡ [p¡ if]$F>[y_p ApL$pi_u
ip¡cpS> L‹$BL$ r_fpmu lp¡e R>¡ L¡$ S>¡_p L$pfZ¡ ]$ifiL$ A_pepk S> [¡_p [fa M¢QpB ¯e
R>¡. ‘f‹[y dlpL$rh c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ if]$F>[y_y‹ _hrhhprl[p
ıÓu_p Œ$‘L$ Üpfp D—â¡np‘fL$ S>¡ rQÓ M¢ˆey‹ R>¡ [¡ Mf¡Mf ky‹]$f R>¡. L$rh_y‹ N°uódF>[y_y‹
hZfi_ ‘Z Ahgp¡L$_‘|Zfi R>¡. S>¡ hpQL$_¡ D_pmp_p âQ‹X$ [p‘_p¡ ‘qfQe L$fphhp kd\fi
R>¡. ¯¡ L¡$ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p Aæepk ‘R>u A¡hy‹ S>Œ$f gpN¡ R>¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’
dp‹ L$rhA¡ F>[yAp¡_y‹ hZfi_ S>¡ rhı[pf\u L$eyfl R>¡ [¡hy‹ rhı[pf‘|hfiL$_y‹ F>[y hZfi_ "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u. L$]$pQ [¡_y‹ L$pfZ A¡ ‘Z lp¡B iL¡$ L¡$ "hufp¡]$e’ 22
kNfi_y‹ dlpL$pìe lp¡hp\u L$rh_¡ F>[yAp¡ [\p âL'$r[_p AÞe [Òhp¡_p‹ hZfi_p¡ L$fhp_p¡
\p¡X$p¡ AhL$pi S>Œ$f dm¡ R>¡ S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e’ dlpL$pìe âdpZdp‹ _p_y‹ dlpL$pìe
(9 kNfi_y‹) lp¡hp\u Aphp hZfi_p¡ dpV¡$ L$qh ‘pk¡ blz AhL$pi _lv füp¡ lp¡e.
L$rhîuA¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âcp[ hZfi_ Aº‘ âdpZdp‹ L$eyfl R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ âcp[ hZfi__¡ gN[p ÓZ ïgp¡L$ dm¡ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ fpN âcp[L$prgdp‹ A¡L$ ky‹]$f Nu[ Üpfp âcp[ h¡mp_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡
Nu[dp‹ L$rhA¡ âcp[ kde_y‹ d_p¡lf hZfi_ L$f¡g R>¡. [p¡ kp\¡ kp\¡ [—L$pgu_ kde_u
cpf[_u sı\r[ A_¡ A‹N°¡¯¡ [¡dS> Ad¡qfL$p hN¡f¡ ]¡$ip¡_u cpf[ â—e¡_u dqg_
cph_pAp¡_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹ L$rh_u Ly$im[p A_¡ op__p¡ ‘qfQe Ap‘Z_¡
\pe R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ q]$hk hZfi_ A—e‹[ k‹rnà[ fu[¡ \e¡gy‹ ¯¡hp
dm¡ R> ¡. S> ¡dp ‹ L $rhA¡ L y $] $f[dp‹ b_[u OV$_pAp¡_¡ L $º‘_p_p f ‹Np ¡ ‘|fu_¡
kyo hpQL$p¡ kdn fS|> L$fu R>¡. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ L$rhA¡ q]$hk hZfi_
L$f¡g lp¡e [¡hy‹ ×róV$Np¡Qf \[y‹ _\u.
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"hufp¡]$e [¡dS> ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ _p¡ Aæepk L$f[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ bÞ_¡
dlpL$pìep¡dp‹ k‹Ýep hZfi_ _pd dpÓ_y‹ S> R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ fprÓ hZfi_ rhı[pf\u \e¡gy‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u. S>epf¡
ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹ L$rgL$pgŒ$‘u fprÓ_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. S>¡dp‹ fprÓ hZfi__u kp\¡
kp\¡ [—L$pgu_ kde_u ^prdfiL$ sı\r[_y‹ ‘Z ]$ifi_ L$rhA¡ Ap‘Z_¡ L$fpìey‹ R>¡.
hufp¡]$e dlpL$pìedp‹ k|efi hZfi_ e\p âk‹N Ag‘ Tg‘ L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ‘Z âL'$r[_p Ap [Òh_y‹ hZfi_ rhı[pf\u L$fhpdp‹
Aph¡g lp¡e [¡hy‹ S>Zp[y‹ _\u.
"hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e’ A¡d bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ Q‹Ö hZfi_ rhı[pf\u
\e¡gy‹ ¯¡hp dm[y‹ _\u A_¡ S>¡ Q‹Ö hZfi_ dm¡ R>¡ [¡ ‘Z hpQL$_¡ ApL'$óV$ L$f¡ [¡hy‹
âcphp¡—‘p]$L$ _\u.
Apd kdN° fu[¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
A¡ ‘p¡[p_¡ kyLy$dpf L$rh rkÙ L$fhp dpV¡$ âL'$r[_p‹ kp¥çe hZfi_p¡ L$epfi lp¡e [¡hy‹ gpN[y‹
_\u. ‘f‹[y âk‹Np¡‘p[ A_pepk S> âL'$r[_p kp¥çe Œ$‘_¡ hZfiìey‹ R>¡ L$rhA¡ âL'$r[
hZfi_ ]$fçep_ ‘p¡[p_u hZfi_ r_‘yZ[p_p¡ ‘qfQe hpQL$p¡_¡ L$fpìep¡ R>¡. AV$g rldpge,
‘ph_L$pqfZu N‹Np, h_, AapV$ S>m fpri ^fph[p¡ kdyÖ, d_p¡lf kfp¡hf, F>[yfpS>
hk‹[, iyc°pL$pi if]$F>[y, L$pr[g riepmp¡, d__¡ âazrºg[ L$f_pfu hjpfifpZu, A‹^ L$pf_p¡
_pi L$f_pf âcp[, L$rgL$pgŒ$‘u ce‹L$f fprÓ A_¡ k‹Ýep, k|efi, Q‹Ö hN¡f¡ âpL'$r[L$
‘]$p\p£_p hZfi_dp‹ L$rh_u k|ÿd Ahgp¡L$_ ×róV$ ı‘óV$Œ$‘¡ ]¡$MpB Aph¡ R>¡. S>¡_p L$pfZ¡
L$rh_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âL'$r[ hZfi_ klS> ıhpcprhL$ Œ$‘¡ Aph¡ R>¡. [¡_p dpV¡$ L$p¡B
rhrióV$ âe—_ L$rh_¡ L$fhp¡ ‘X$[p¡ _\u. L$rh_p Ap âL'$r[_p rhrh^ A‹Np¡_p hZfi_
A_pepk S> hpQL$_¡ ApL'$óV$ L$f¡ R>¡. Apd kdN°[ep ¯¡BA¡ [p¡ L$rh âL'$r[ rQÓZdp‹
kam füp R>¡ A_¡ âL'$r[_p rhrh^ ‘]$p\p£_p hZfi_p¡ Üpf kø]$e hpQL$_¡ ApL'$óV$ L$fu
‘p¡[p_u L$rh—h is…[, hZfi_ Ly$im[p A_¡ kyLy$dpf[p_p¡ ‘qfQe Apàep¡ R>¡ A_¡ A¡
fu[¡ kø]$eu hpQL$_p dp_k‘V$ ‘f rkÙlı[ L$rh [fuL$¡_u R>p‘ R>p¡X$u ¯e R>¡ A_¡
[¡dp‹S> L$rh_p L$rh—h_y‹ kpaºe fl¡gy‹ R>¡.
D‘k‹lpf‹‹‹‹
âL$fZ-10
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r D‘k‹lpf :
k‹ıL'$[ kprl—e_p n¡Ódp‹ îìe L$pìe_p âc¡]$ [fuL¡$ dlpL$pìe_y‹ rhrióV$
ı\p_ A_¡ dlÒh R>¡. L$p¡B dlp‘yfyj_u ˘h_ TfZu_y‹ fk‘p_ L$fphhp ANf ^dfi L¡$
k‹â]$pe rhi¡j_p âQpf-âkpfp\£ dlpL$pìe gMp[p‹ lp¡e R>¡. Aphp dlp_ D]¡$íe dpV¡$_y‹
hpl_ ‘Z A¡hy‹ S> dlp_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. ˘h__y‹ rhipm, khfiìep‘u A_¡ Apd|g]$ifi_
L$fphhp_u dlpL$rh ‘pk¡\u A‘¡np fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap\u âr[cp, cìe
L$º‘_pis…[, Ahgp¡L$_, ˘ h__p â—e¡L$ ‘pkp_y‹ k|ÿd r_funZ, DˆQ k‹h¡]$_iug[p
cpjp ‘f_y‹ âcy—h hN¡f¡ is…[\u L$rh dp_k k‹‘Þ_ A_¡ kd'Ù lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
S>¥_ hpP„$de_p Br[lpkdp‹ "d|r_^dfi’ _u ‘fç‘fp_y‹ A¡L$ ApNhy‹ A_¡ rhrióV$
ı\p_ R>¡. S>¡Ap¡A¡ ‘p¡[p_p A‘|hfiop_ A_¡ kp^_p_p dpÝed\u k—e, Atlkp, ^dfi
A_¡ ˘h__p rhrh^ k‹]$cp£_¡ gB_¡ rhrh^ âL$pf_p kprl—e_u fQ_p L$fu kdpS>_¡
A¡L$ _hu q]$ip Ap‘hp_p¡ cNuf\ âepk L$ep£ R>¡. A¡ hp[ r_rhfihp]$ R>¡ L¡$ S>¥_pQpep£A¡
‘p¡[p_ eyN_u AphíeL$[pAp¡_¡ bfpbf ¯Zu gB_¡ ‘p¡[p_u rhdghpZu Üpfp ìe…[
L$fu R>¡. ^dpfl^[p, Œ$qY$Ap¡_y‹ Ap‹^my A_yL$fZ, ¯r[N[ c¡]$cph, ¯r[ Ly$m_y‹
rdÕeprcdp_, k‹â]$peN[ L$¸ $f[p hN¡f¡ rhOV$_L$pfu [Òhp¡ â—e¡ rhÖp¡l_p¡ AhpS> DW$pìep¡
A_¡ kdpS>_¡ k—e kd¯hhp_p¡ âe—_ L$ep£.
cpf[ ]¡$idp‹ A¡L$ A¡L$\u QqY$ep[p A¡hp A_¡L$ kp^y, k‹[p¡ A_¡ dyr_Ap¡
\ep R>¡ L¡$ S>¡dZ¡ cpf[_p kp‹ıL'$r[L$ A_¡ ApQfZp—dL$ _¥r[L$ d|ºep¡_u A_Þe^pfp_¡
âhprl[ fpMu R>¡. S>¡dp‹ X|$bL$u dpfu_¡ A_¡L$ gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_p ˘h__¡ kam b_pìey‹
R>¡. Aphp kp^y, k‹[p¡ A_¡ dyr_Ap¡_u ‘f‹‘fpdp‹ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi
op_kpNf˘) _y‹ _pd Aph¡ R>¡. S>¡_u hpZu A_¡ fQ_pAp¡dp‹ k—e‹, rih‹ A_¡ kyÞ]$fd„_y‹
‘ph_ qhfpV$[p_y‹ ıhŒ$‘ ¯¡hp dm¡ R>¡, ApQpefi op_kpNf˘A¡ op__u A¡hu N‹Np
âhprl[ L$fu R>¡ L¡$ S>¡dp‹ X|$bL$u gNphu_¡, [¡_p rh‘yg kprl—e_¡ hp‹Qu_¡, L$p¡B‘Z
dpZk ˘h__¡ ^Þe b_phu iL¡$ R>¡.
S>¥_^dfi_p Ap]$ip£_p kpQp âr[r_r^ [fuL¡$ dlpL$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ‘p¡[p_p kprl—ekS>fi__u L¡$X$u L‹$X$pfu R>¡. [¡Ap¡ S>¥_ ^dfi
A_¡ cNhp_ dlphufdp‹ AM|V$ îÙp ^fph¡ R>¡. ‘f‹[y [¡d_pdp‹ A‹^rhðpk L¡$ ^prdfiL$
T_|__p‹ ]$ifi_ \[p‹ _\u. k‹‘|Zfi kdS>Z‘|hfiL$ khfid[ kdÞhe_u D]$pÑ cph_p\u
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â¡fpB_¡ [¡dZ¡ ‘p¡[p_u kprl—e Apfp^_p Ap]$fu l[u. S>¥_ ^dfi_p rkÙp‹[_u kdS>Z
dlpL$pìe_p dpÝed\u Ap‘hp_p¡  L$rhîuA¡ _d° âepk L$ep£ R>¡. S>¥_ ^dfi_p¡ ¯[¡
A‹NuL$pf L$epfi ‘R>u A_¡ q]$Nçbf ]$unp ^pfZ L$epfi ‘R>u [¡_p âQpf âkpf_¡ [¡Z¡
˘h__y‹ dy¿e Ýe¡e N˛ey‹ l[y‹. Ap\u ‘p¡[p_p L$pìekS>fi__u âh'rÑ_p¡ DØ¡i ‘Z S>¥_^dfi
A_¡ [¡_p ‘pep_p rkÙp‹[p¡_¡ kd¯hhp_p¡ füp¡ R>¡. Apd L$rhîuA¡ ^dfi âQpf_y‹ n¡Ó
rhı['[ b_phhp dlpL$pìep¡_u fQ_p Ap]$fu l[u.
dlpL$rh AðOp¡j¡ bp¥Ù ^dfi_p âQpf-âkpf dpV¡$ ]wÕMnaV_† A_¡
gm¡ÝXaZÝX_†  dlpL$pìep¡_u fQ_p L$fu l[u. L$]$pQ [¡dp‹\u â¡fZp d¡mhu_¡ L$rhîu c|fpdg
ipıÓu (ApQpefi op_ kpNf˘) A¡  dram{X‘ A_¡ gwXe'Zm{X‘ A¡ dlpL$pìep¡_u fQ_p
L$fu R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv S>¡hu fu[¡ ]wÕMnaV_† _hmH$mì‘ dp‹ "cNhp_ byÙ’ _peL$ [fuL¡$
R>¡. [¡hu fu[¡ dram{X‘ _hmH$mì‘ dp‹ "cNhp_ dlphuf’ _peL$ R>¡. S>¡d gm¡ÝXaZÝX_†
_hmH$mì‘ dp‹ _‹]$ A_¡ ky‹]$fu_¡ _peL$-_preL$p [fuL¡$ r_Œ$‘u_¡ dlpL$pìe_¡ A‹[¡ _peL$
_‹]$_¡ bp¥Ù ^dfi_p¡ A‹NuL$pf L$f[p¡ b[pìep¡ R>¡ [¡d gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ dp‹ ky]$ifi_
A_¡ d_p¡fdp_¡ _peL$-_preL$p [fuL¡$ gB_¡ [¡_y‹ hZfi_ L$f[p‹-L$f[p‹ dlpL$pìe_p A‹[¡
ky]$ifi__¡ q]$Nçbf ]$unp N°lZ L$f[p¡ ]$ipfihhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Apd L$rhîuA¡ k‹ch[:
dlpL$rh AðOp¡j_u ‘f‹‘fp dp‹ S> S>¥_ ^dfi_p rkÙp‹[p¡_¡ âı\pr‘[ L$fhp [¡dS> [¡_p
âQpf âkpf dpV¡$ dram{X‘ A_¡ gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ _u fQ_p L$fu R>¡.
Ap D‘fp‹[ S>¥_ ^dfi_p‹ ‘p‹Q Aˇh°[p¡ - k—e, Atlkp, b°ßQefi Aı[¡e
A_¡ A‘qfN°ldp‹ L$rh cpf¡ îÙp ^ fph¡ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv Ap ‘p‹Q dlph°[p¡_y‹ dlp—çe
]$ipfihhp dpV¡$ S> ¯Z¡ L¡$ [¡dZ¡ ‘p¡[p_u L'$r[Ap¡_u fQ_p L$fu R>¡. Atlkp_y‹ dlp—çe
]$ipfihhp dpV¡$ X‘m{X‘Må[y, k—e A_¡ Aı[¡e_p dlp—çe dpV¡$ lr g_w—X˛mMnaV,
b°ßQefi_p¡ drldp ]$ipfihhp dpV¡$ dram{X‘ _hmH$mì‘ [p¡ A‘qfN°l_y‹ dlp—çe O‘m{X‘
_hmH$mì‘ dp‹ Nphpdp‹ Apìey‹ R>¡. [p¡ hmu ˘h_dp‹ Ap ‘p‹Q dlph°[p¡ D‘fp‹[ rQÑ_u
×Y$[p_u ‘Z A¡V$gu S> AphíeL$[p R>¡ A_¡ [¡ ]$ipfihhp dpV¡$ L$rhA¡ gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘
_u fQ_p L$fu R>¡.
L$rh L$pìedp‹ gep—dL$[p [¡dS> Nr[ gphhp dpV¡$ R>‹]$_p¡ âep¡N L$f¡ R>¡.
Ap‘Zp L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ ‘p¡[p_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âQrg[ A_¡ AâQrg[
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A¡d bÞ_¡ âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìep¡ (hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe) _¡ Apl„gp]$L$ A_¡ Nr[iug b_phhp dpV¡$ L$rhîuA¡ 22 âL$pf_p R>‹]$p¡_p¡
âep¡N L$ep£ R>¡.  hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p Ahgp¡L$_\u S>Zpe R>¡ L¡$ A_yóVy$‘
A_¡ D‘¯r[ R>‹]$ L$rh_¡ A—e‹[ râe R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv D‘¯r[ R>‹]$_p R>‹]$ipıÓdp‹
]$ipfihhpdp‹ Aph¡g Qp¥]$ âL$pfp¡_p¡ ‘Z L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ‘|fu Ly$im[p\u
rhr_ep¡N L$ep£ R>¡. [p¡ A_yóVy$‘„ R>‹]$ ‘Z bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ dp¡Mfp_y‹ ı\p_ ^fph[p¡
R>‹]$ R>¡. lp, A¡V$gy‹ Mfy‹ L¡$ A_yóVy$‘„ R>‹]$_p âep¡N_u bpb[dp‹ L$rhA¡ gOy Nyfy_u L$ep‹L$
Ry>V$-R>pV$ S>Œ$f gu^u R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ gOy Nyfy_u bpb[dp‹ L$rh ıh[‹Ó fu[¡ h—epfi R>¡.
Ap D‘fp‹[ "kyh'Ñr[gL$’ dp‹ n¡d¡ÞÖ¡ R>‹]$ âey…[ L$fhp_p S>¡ r_edp¡ Ap‘¡gp R>¡.
[¡hp L$p¡B r_edp¡_p dpmMp_¡ ‘Z L$rh hmNu _lv fl¡[p‹ oZax>em H$d‘ Ds…[_¡
kp\fiL$ W¡$fhu R>¡. L$rhîuA¡ A_yóVy$‘„, D‘¯r[, rhep¡rN_u, BÞÖh¯°, D‘¡ÞÖ h¯°,
hk‹[r[gL$p S>¡hp âQrg[ R>‹]$p¡_p¡ âep¡N bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ cpf¡ Ly$im[p\u L$ep£ R>¡
[p¡ ]$p¡lfp¡ S>¡hp AâQrg[ R>‹]$p¡_p¡ ‘Z âep¡N L$ep£ R>¡. Ap D‘fp‹[ ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìedp‹ Sy>]$p-Sy>]$p fpNfprNZuAp¡dp‹ 31 (A¡L$Óuk) S>¡V$gp‹ Nu[p¡ frQ_¡ L$rh
L$p¥iºe_p¡ ‘qfQe cphL$_¡ L$fpìep¡ R>¡. ¯¡L¡$ A¡ _p¢^_ue R>¡ L¡$ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹
Aphp A¡L$ ‘Z Nu[_u fQ_p L$rhîuA¡ L$fu _\u. "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ‘Z Ap
Nu[p¡ ‘p¡[p_u rhÜ[p ]$ipfihhp dpV¡$ _lv ‘f‹[y klS> ıhpcprhL$ fu[¡ hZfi__p A¡L$ cpNŒ$‘¡
S> Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ D]|fi$i¥gu_p L$ìhpgu fpN_p¡ ‘Z L$rhîuA¡ k‹ıL'$[ dlpL$pìedp‹ Nu[Œ$‘¡
D‘ep¡N L$fu cphL$_¡ A¡L$ A_p¡Mp cphgp¡L$_p‹ ]$ifi_ L$fpìep R>¡. Ap fu[¡ L$rhîuA¡
bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ rhrh^ R>‹]$p¡_p¡ D‘ep¡N L$fu dlpL$pìe_u N¡ep—dL$[pdp‹ Arch'qÙ
L$fu R>¡ [¡dS> L$rh_u rhrh^ R>‹]$p¡_¡ âey…[ L$fhp_u nd[p A_¡ R>‹]$ h¥rhÝe [\p R>‹]$p¡_p
KX$p op__u â[ur[ cphL$_¡ \ep rh_p fl¡[u _\u. [p¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p‹ rhrh^
hZfi_p¡ ]$fçep_ hˆQ¡ hˆQ¡ kplrS>L$ fu[¡ S> Aph[p rhrh^ fpN fprNZuAp¡dp‹ âey…[
\e¡gp‹ Nu[p¡ ‘Z hpQL$_¡ A¡L$ âL$pf_p¡ Nphp_p¡ dp¡l S>NpX¡$ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ dlpL$pìedp‹
A_pepk S> N¡ep—dL$[p Aphu ¯e R>¡. Apd L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ qhrh^
R>‹]$p¡ A_¡ fpN fprNZuAp¡dp‹ Nu[p¡_u fQ_p L$fu ‘p¡[p_u r_‘yZ[p A_¡ rkÙlı[[p_p¡
kpnp—L$pf L$fpìep¡ R>¡.
L$rh dlpL$pìe_¡ ky‹]$f b_phhp dpV¡$ rhrh^ Ag‹L$pfp¡_p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡.
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L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ L$rh[p-L$prd_u_¡ iZNpfhp
dpV¡$ A_¡L$ Ag‹L$pfp¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡. [¡d_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p dp¡V$p cpN_p ïgp¡L$p¡
âpe: Ag‹L'$[ R>¡. [¡dZ¡ iå]$pg‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf A¡d bÞ_¡ âL$pf_p Ag‹L$pfp¡_p¡
D‘ep¡N [¡d_u fQ_pAp¡dp‹ L$ep£ R>¡. [¡d_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ A‹—ep_yâpk_p¡ âep¡N
DX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ [¡hp¡ R>¡. Ap A‹—ep_yâpkey…[ fQ_pAp¡ L$rh_u k‹ıL'$[ kprl—e
kdpS>_¡ dp¥rgL$ ]¡$_ R>¡. hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìep¡ Oˇ‹Mfy‹ Vw L$pfpÞ[ ‘]$p¡\u
ey…[ R>¡. k‹ıL'$[ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhA¡ Aphu Vw L$pfpÞ[ fQ_phpmu blz S> Ap¡R>u L'$r[Ap¡
dm¡ R>¡. bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhA¡ A_yâpk, edL$, D‘dp, D—â¡np, Œ$‘L$, ïg¡j,
A\pfiÞ[fÞepk, A‘zr[, ‘qfk‹¿ep, rhfp¡^ , r_]$ifi_p, k‹L$f, c°p‹r[dp_, ×óV$p‹[ hN¡f¡
Ag‹L$pfp¡_p¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡. ‘f‹[y Ap b^pdp‹ ‘Z A_yâpk, edL$, D‘dp, D—â¡np,
rhfp¡^ , ×óV$p‹[ A_¡ A\pfiÞ[fÞepk Ag‹L$pfp¡ L$rh_¡ rhi¡j râe R>¡. Ap D‘fp‹[ L$rhîuA¡
rQÓpg‹L$pfp¡_p¡ ‘Z ky‹]$f fu[¡ âep¡N L$ep£ R>¡. rQÓpg‹L$pf AÞ[Nfi[ Np¡d|rÓb‹^ , ep_b‹^ ,
‘Úb‹^ A_¡ [pgh'Þ[b‹^dp‹ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ ïgp¡L$p¡_u fQ_p L$fu R>¡. [p¡
"ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe dp‹ L$mib‹^ A_¡ lpfb‹^dp‹ ïgp¡L$ fQ_p L$fu L$pìe_¡ Ag‹L'$[
L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. S>¡ kø]$eu hpQL$_p rQÑ_¡ cphrhcp¡f b_phu ]¡$ R>¡. Aphp
A]„$cy[ rQÓb‹^p¡_u fQ_p L$f_pf L$p¡B kpdpÞe L$np_p¡ L$rh lp¡B S> _ iL¡$ [¡ [p¡ L$p¡B
dlpL$rh S> lp¡B iL¡$. h[fidp_ kdedp‹ Aphp dlpL$rhAp¡ gNcN ]y$gfic R>¡. Ap fu[¡
L$rhA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ iå]$pg‹L$pf A_¡ A\pfig‹L$pf\u Ag‹L'$[ L$fu L$rh[p-L$prd_u_¡
‘|Zfi[: ky‹]$f b_phhp_p¡ âepk L$ep£ R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ ‘p¡[p_u bÞ_¡ fQ_pAp¡_¡ k—ede,
rihde A_¡ ky‹]$fÑd b_phhpdp‹ L$rh ‘|f¡‘|fp kam füp R>¡.
dçdV$pQpe£ L$pìeâL$pi_p â\d Dºgpkdp‹ S>Zpìep dyS>b L$rh_u k'róV$
ZdagØoMam§ lp¡e R>¡. L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ ‘p¡[p_p‹
bÞ_¡ dlpL$pìep¡_¡ rhrh^ fkp¡_p D‘ep¡N\u k-fk b_phhp_p¡ e—_ L$ep£ R>¡. "hufp¡]$e
dlpL$pìe’ _p¡ dy¿e fk "ip‹[’ R>¡. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ _p¡ ‘Z dy¿e fk [p¡
"ip‹[’ S> R>¡ ‘f‹[y [¡dp‹ kpÛÞ[ ip‹[fk_¡ AÞe fkp¡ kp\¡ k‹Ojfi L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. A_¡ Ap
k‹Ojfi_¡ A‹[¡ rhS>e [p¡ ip‹[ fk_p¡ S> \pe R>¡. AÞe fkp¡ Np¥Z fkp¡ [fuL¡$ e\pâk‹N
âey…[ \ep R>¡. S>¡ L$\p âhpldp‹ L¡$ dy¿e fk_¡ bp^L$ bÞep hNf r_Œ$r‘[ \ep R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ fp¥Ö fk_p¡ Acph R>¡ [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ lpıe
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fk_p¡ Acph R>¡. ‘f‹[y i'‹Npf, A]„$cy[ A_¡ hp—kºe Ap ÓZ¡ fkp¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
Np¥Z fkp¡ Œ$‘¡ âey…[ \ep R>¡. Apd L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ip‹[ fk_¡ dy¿e fk
[fuL¡$ [¡dS> AÞe fkp¡_¡ Np¥Z fk [fuL¡$ r_Œ$r‘[ L$fu L$pìe_¡ k-fk b_phhp_p¡ A\pN
âe—_ L$ep£ R>¡. A_¡ kø]$eu hpQL$_¡ fk[fbp¡m L$fu kfk[p_p¡ A_ych L$fpìep¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) ip‹[fkâ^p_ R>¡. [¡dp‹ eÓ [Ó k‹ep¡N i'‹Npf hN¡f¡ fk_p¡
âep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Aphu sı\r[dp‹ dp^yefiNyZ_y‹ âpQyefi lp¡hy‹ ıhpcpqhL$ R>¡.
L$rhîu_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ dp^yefi A_¡ âkp]$ NyZ_p¡ âep¡N h^pf¡ \ep¡ R>¡ S>epf¡
Ap¡S> NyZ D‘eyfiL$[ bÞ_¡ NyZp¡_u [yg_pA¡ Ap¡R>p¡ âey…[ \ep¡ R>¡. [¡_y‹ L$pfZ bÞ_¡
dlpL$pìep¡_y‹ L$\phı[y R>¡ L¡,$ S>¡dp‹ huffk_¡ ı\p_ _\u. [¡dS> f$p¥Öfk "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ Aº‘ âdpZdp‹ r_Œ$r‘[ \ep¡ R>¡ [p¡ "hufp¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ fp¥Öfk_p¡
k‹‘|Zfi Acph R>¡. [¡\u Ap¡S> NyZ A‘¡npA¡ Ap¡R>p¡ âey…[ \ep¡ R>¡. hmu L$rh AdyL$
fk dpV¡$ AdyL$ S> NyZ_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡ A¡hp L$p¡B r_eddp‹ b‹^pep hNf
L$\pâhpldp‹ Aph[p‹ hZfi_p¡ rhrh^fkp¡dp‹ ıhpcprhL$ fu[¡ L$f¡ R>¡.
hmu L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ r_Œ$‘Z i¥gu [fuL¡$ h¥]$cw fur[_¡ ‘k‹]$
L$fu R>¡. [¡_y‹ L$pfZ ‘Z bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Aph[y‹ rhjehı[y R>¡. Ap‘Zp L$rhîu_¡
iå]$pX‹$bf L¡$ ‘p‹qX$—e â]$ifi_ L$fhp_u S>fpe Acuàkp _\u. L$rhîu c|fpdg ipıÓu
A¡ hp[ kpfu fu[¡ ¯Z¡ R>¡ L¡$ Aphp iå]$pX‹$bf L¡$ ‘p‹qX$—e â]$ifi_\u dlpL$pìe L$rgóV$
b_u ¯e A_¡ L$]$pQ hpQL$ [¡_p¡ ıhuL$pf _ ‘Z L$f¡. Ap hp[_p¡ ¿epg fpMu_¡
ANdQ¡[uŒ$‘¡ [¡dZ¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ Np¥X$u i¥gu_p¡ —epN L$fu dp^yefiNyZ\u ey…[,
kdpkfrl[ L¡$ Aº‘kdpkp A_¡ d^Tf[u h¥]$cw i¥gu_p¡ ıhuL$pf L$ep£ R>¡. L$rh_p¡
Apie ‘p‹qX$—e â]$ifi__p¡ _lv ‘f‹[y rS>_]¡$h A_¡ S>¥_^dfi [fa_p¡ cs…[cph ]$ipfihhp_p¡
A_¡ rhð ip‹r[_u d_p¡L$pd_p ìe…[ L$fhp_p¡ R>¡. A_¡ [¡ dpV¡$ h¥]$cw i¥gu [¡_¡ dlÑd
klpeL$ _uhX¡$g R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
Ýhr__y‹ ky‘¡f¡ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. L$rhîuA¡ L$pìedp‹ ]$f¡L$ bpb[ hpˆep\fi_p dpÝed\u
L$l¡hp_¡ b]$g¡ L¡$V$guL$ hp[ Ýhr__p dpÝed\u L$l¡hp_y‹ DrQ[ dpÞey‹ R>¡. A_¡ A¡ fu[¡
kø]$ehpQL$_u byqÙ âr[cp ‘f L¡$V$guL$ hp[p¡ R>p¡X$u ]$u^u R>¡. kø]$ehpQL$ Mfp A\fidp‹
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Ýhr_ Üpfp A¡ DqØóV$ A\fi_¡ ‘pd¡ R>¡ —epf¡ b°ßp_‹]$ klp¡]$f[yºe Ap_‹]$_¡ ‘pd¡ R>¡.
Ap fu[¡ L$rhA¡ Ýhr__y‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ r_Œ$‘Z L$fu_¡ e\piL$e kø]$e hpQL$_p
dp_k‘V$ ky^u ‘lp¢Qhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ kycprj[p¡ A_¡ k|s…[Ap¡_p¡ M¯_p¡ ‘X¡$gp¡ R>¡. S>¡_u
fQ_p op_u ‘yfyjp¡A¡ L$f¡gu R>¡. Ap k|s…[Ap¡_p fQre[pAp¡ ^dfiipıÓ, _ur[ipıÓ,
kdpS>ipıÓ A_¡ kprl—epq]$_p r_óZp[p¡ l[p. A_¡ [¡\u [¡d_p kprl—edp‹ klS>
fu[¡ Aph[u k|s…[Ap¡dp‹  Ap b^pS> ipıÓp¡_p¡ ALfi$ A_pepk¡ Aphu S>[p¡ ¯¡hp dm¡
R>¡. cpf[_p Ak‹¿e op_u ‘yfyjp¡A¡ l¯fp¡ hjfi_p A_ych¡ S>¡ op__u âprà[ L$fu [¡
op_ kycprj[p¡ L¡$ k|s…[Ap¡_p dpÝed\u ApS>_u ‘¡Y$u ky^u ‘lp¢Q¡g R>¡.
L$rh ‘p¡[p_u hp[ âcphp¡—‘p]$L$ [¡dS> kQp¡V$ A_¡ kyı‘óV$ fu[¡ hpQL$ kdn
fS|> L$fhp dpV¡$ hˆQ¡-hˆQ¡ L¡$V$guL$ k|s…[Ap¡ dyL$u ]¡$ R>¡. Ap k|s…[Ap¡ "NpNfdp‹ kpNf
S>¡hu’ lp¡e R>¡. Aphu k|s…[Ap¡dp‹ W$p‹ku W$p‹ku_¡ A_ychS>Þe op_ cf¡gy‹ lp¡e R>¡. L$rhîu
c|fpdg ipıÓu_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ klS> ıhpcprhL$ fu[¡S> op__p c‹X$pfkdu
k|s…[Ap¡_p¡ rhr_h¡i \ep¡ R>¡. L$rhîuA¡ âk‹Np_yŒ$‘ 23 (Ó¡huk) âL$pf_u k|s…[Ap¡_p¡
D‘ep¡N L$ep£ R>¡ S>¡dp‹ L$rhîu_y‹ rhrh^ rhjep¡_y‹ [gı‘iw op_ ìe…[ \[y‹ ¯¡hp dm¡
R>¡. L$rhA¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡_u ı‘óV$, kyf¡M A_¡ âcphipmu Arcìes…[ dpV¡$
k|s…[Ap¡_p¡ dpÝed b_ph¡g R>¡. Ap k|s…[Ap¡dp‹ ‘f‹‘fpN[ A_¡ âh[fidp_L$pgu_
A¡d bÞ_¡ âL$pf_u k|s…[Ap¡_p¡ âep¡N L$rhîuA¡ L$ep£ R>¡. Aphu k|s…[Ap¡_p rhr_ep¡N\u
bÞ_¡ dlpL$pìep¡_u ky‹]$f[p A_¡ dp^yefidp‹ A_¡L$NZu Arch'qÙ \B R>¡.
Apq]$L$pm\u S> âL'$r[ dpZk_¡ ApL$rjfi[ L$f[u Aphu R>¡. Ap d_dp¡lL$
âL'$r[_p kpr_Ýe¡ dpZk_¡ L$pìekS>fi_ L$fhp â¡ep£ R>¡. Ap‘Zp L$rhîu c|fpdg ipıÓu
(ApQpefi op_kpNf˘)‘Z âL'$r[ â¡du R>¡. [¡dZ¡ ‘p¡[p_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹
âL'$r[dp‹ ¯ ¡hp dm[p rhrh^ ‘]$p\p£_y‹ hZfi_ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. S>¡dp‹ L$rh_u hZfi_
Ly$im[p_p¡ ‘qfQe hpQL$_¡ dm¡ R>¡. L$rhA¡ ‘p¡[p_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ âL'$r[_p rhrh^
Œ$‘p¡_y‹ hZfi_ L$epf¡L$ klS> ıhpcprhL$ fu[¡ L$eyfl R>¡ [p¡ L$epf¡L$ âL'$r[dp‹ klS> fu[¡ b_[u
OV$_pAp¡_¡ Apg‹L$pqfL$ fu[¡ r_Œ$‘u_¡ hZfi_ L$eyfl R>¡. Aphp hZfi_p¡ L$rhA¡ L$\p âhpl_¡
bp^L$ _ b_¡ [¡ fu[¡ L$p¡B‘Z âL$pf_p Apepk rh_p L$epfi R>¡. Apd A_pepk S>
âk‹Np¡‘p[ L$rhA¡ âL'$r[ hZfi_ L$eyfl R>¡. Ap âL'$r[ hZfi_dp‹ L$rh_u k|ÿd Ahgp¡L$_
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is…[_p ]$ifi_ \pe R>¡. c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) ip‹[fk_p L$rh R>¡.
[¡\u ‘Z L$]$pQ L$rhA¡ âL'$r[_p kp¥çe ‘pkp_¡ S> dl]‹$i¡ hpQL$ kdn fS|> L$fhp_y‹
DrQ[ dpÞey‹ R>¡. Apd bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ L$rhîuA¡ âL'$r[_p rhrh^ A‹Np¡_p hZfi_p¡
Üpfp hpQL$ hNfi_¡ ApL'$óV$ L$fu ‘p¡[p_u L$rh—h is…[, k|ÿd Ahgp¡L$_ is…[, hZfi_
Ly$im[p, kyLy$dpf[p A_¡ âL'$r[ â¡d_p¡ ‘qfQe L$fpìep¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡_u bu˘ L¡$V$guL$ rhi¡j[pAp¡ [fa ×róV$‘p[
L$fuA¡ [p¡ L$rhîuA¡ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ D]|fi$-apfku_p _{dm, _ra, A_ra, Z{H$, _m¡H$m,
eVa§O, ]mOr, Hw$amZ, o\$ar hN¡f¡ iå]$p¡_p¡ A_pepk S> âep¡N L$ep£ R>¡. A¡V$gy‹ S> _lv
[¡dp‹\u L¡$V$gpL$ iå]$p¡_u [p¡ V$uL$pdp‹ r_fys…[ Ap‘u_¡ [¡_¡ k‹ıL'$[ Œ$‘ Ap‘hpdp‹ Apìey‹
R>¡. A_¡ L¡$V$gpL$ iå]$p¡ Ar^L$ âQrg[ \hp\u ıhuL$pfu g¡hpdp‹ Apìep R>¡. Ap âdpZ¡
L$rhA¡ k‹ıL'$[ cpjp_¡ Ar^L$ kd'Ù L$fhp_p¡ A¡L$ _hp¡ fpl QvÝep¡ R>¡.
L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _u cpjp kd'Ù A_¡ kpƒ]$efi
ey…[ R>¡. [¡dZ¡ cphp¡_¡ A_yŒ$‘ cpjp_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. L$rh Üpfp k‹ıL'$[ cpjpdp‹
AÞe cpjp_p iå]$p¡_p¡ S>¡ kplrS>L$[p\u Arc_h âep¡N \ep¡ R>¡. [¡_p\u k‹ıL'$[ cpjp
Ar^L$ kd'Ù b_u R>¡ [¡dS> L$rhîu_p¡ AÞe cpjp_p op__p¡ ‘Z hpQL$_¡ ¿epg Aph¡
R>¡. L$rhîuA¡ rhrh^ cpjpAp¡dp‹ op_ ArS>fi[ L$eyfl R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ [¡ cpjp_p iå]$p¡
klS> fu[¡S> dlpL$pìedp‹ hZfi_p¡ ]$fçep_ Aph¡ R>¡. S>¡_p\u kø]$eu hpQL$_p op__u
h'qÙ ‘Z A_pepk S> \pe R>¡ Ap ‘Z L$rhîu_p¡ A¡L$ ı[y—e âepk R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p âpf‹rcL$ R> kNfi S>¡ \p¡X$p L$rgóV$ R>¡ [¡_p¡ kl¡gpB\u
A\fi kd¯B ¯ e A_¡ kø]$e hpQL$ [¡_p¡ Apıhp]$ dpZu iL¡$ [¡ dpV¡$ L$rhA¡ ıhe‹ [¡ R>
kNp£ ‘f k‹ıL'$[ V$uL$p ‘Z gMu R>¡. Ap V$uL$pdp‹ ïgp¡L$dp‹ fl¡g ïg¡j hN¡f¡ A\fi_¡
b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. [¡dS> kp\¡ kp\¡ [¡ ïgp¡L$dp‹ L$ep¡ Ag‹L$pf fl¡g R>¡. [¡ ‘Z
L$rhA¡ b[pìey‹ R>¡. S>epf¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dpV¡$ Aphu L$p¡B S>Œ$qfep[ L$rh_¡
S>Zp[u gpN[u _\u.
hmu bÞ_¡ dlpL$pìedp‹ ]$f¡L$ kNfi_p A‹[¡ L$rh ‘qfQe_p¡ A¡L$ ïgp¡L$ ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ :
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""lr_mZ† l{oîR>MVw^w'O g gwfwd{ ^yam_b{¸‘m‘§
dmUr^yfUdoU'Z§ Y¥Vdar X{dr M ‘§ YrM‘_† $&’’1
L$rhA¡ "ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe’ dp‹ A¡hp ‘Z ïgp¡L$_u fQ_p L$f¡g R>¡ L¡$ S>¡_p
â—e¡L$ QfZ_p âpf‹rcL$ A¡L$ A¡L$ Anf d¡mhhp\u "^yam_b H¥$V_æVw’ hpL$e b_¡ R>¡.
S>¡_p¡ A\fi ""Ap L'$r[ c|fpdg ipıÓu frQ[ R>¡’’ A¡hp¡ \pe R>¡. S>¡dL¡$ :
""^yV_mÌohV [mVw amOr_oV[oV g d $&
_oh_m ‘æ‘ ^m{ ^ì‘m bbm_m _maXyaJ $&&
H¥$[mbVmV AmaªY§ Væ‘{X§ __ H$m¡VwH$_† $&
_˜Owb{ ^dVm§ H$˚R>{@æVw V_m lrH$a§ [a_† $&&’’2
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ b°ßQefi_p¡ D‘]¡$i [p¡ Ap‘¡S> R>¡ D‘fp‹[ Atlkp A_¡
A‘qfN°l_p¡ D‘]¡$i ‘Z klS> fu[¡ Ap‘¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ [¡dp‹ S>¥_ Br[lpk A_¡ ‘yfp
[Òh_y‹ ‘Z L$rh_y‹ op_ ìe…[ \ey‹ R>¡. hmu ^dfi, ÞepeipıÓ hN¡f¡_u ‘Z TgL$ ¯¡hp
dm¡ R>¡. Apd L$rh_y‹ Ap dram{X‘ _hmH$mì‘ L$rh_p S> iå]$p¡dp‹ L$rlA¡ [p¡ oÌodîQ>[§
H$mì‘_w[¡å‘ hÝVw $& (hufp¡]$e - 1/23) oÌodîQ>[ A\pfi[„ ıhNfi S>¡hy‹ R>¡. [p¡ "ky]$ifi_p¡]$e
dlpL$pìe’ dp‹ kprl—e, k‹Nu[ A_¡ ]$ifi__y‹ A]„$cy[ k‹rdîZ \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
AÞ[ÜfiÞÜ, âkÞ_[p, cs…[, â¡d hN¡f¡ d_p¡cphp¡_¡ âNV$ L$fhpdp‹ klp$eL$ rhrcÞ_
fpN-fprNZuAp¡dp‹ r_bÙ Nu[p¡ A¡L$ A]„$cy[ dplp¡g Ecp¡ L$f¡ R>¡.
"hufp¡]$e dlpL$pìe’ _p¡ Aæepk L$f[p Ap‘Z_¡ L$rhîu_p âNºc ‘p‹qX$—e
A_¡ L$rh—h is…[ A_¡ rh_d°[p_p¡ ‘qfQe dm¡ R>¡. cNhp_ dlphuf_p D]$eŒ$‘
dlp—çe_y‹ hZfi_ L$fhp îu NZ^f ]¡$h ‘Z kd\fi _\u A¡hp dram{X‘ _y‹ hZfi_ L$fhp
dpV¡$ lz‹ S>mdp‹ fl¡g Q‹Ö_p âr[tbbŒ$‘u Q‹Ö d‹X$m_¡ DQL$_pf bpmL$_u S>¡d bpgcph_¡
^pfZ L$fy‹ Ry>‹ S>¡dL¡$ :
""dram{X‘§ ‘§ odXYmVw_{d Z eo•V_mZ† lrJUamOX{d $&
XYmå‘h§ VåàoV ]mbg˛d§ dhoÝZXmZt ObJ{ÝXwV˛d_† $&&’’3
Üpfp ‘p¡[p_u rh_d°[p ìe…[ L$fu R>¡. S>¡ ¯¡ep ‘R>u Ap‘Z_¡ "aKwd§e_†’
1. hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe_p¡ ]$f¡L$ kNfi_p¡ A‹r[d ïgp¡L$.
2. hufp¡]$e dlpL$pìe - 9/91 - 92 - ‘'$ - 136.
3. hufp¡]$e dlpL$pìe - 1/7  - ‘'$ - 3.
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dlpL$pìedp‹ "fOyh‹i’ _y‹ hZfi_ L$f[p L$rh Ly$gNyfy L$prg]$pk_p iå]$p¡ •d gy‘' à^dm{ d§e
•d Mmº[odf‘m_oV $& _u ep]$ Apìep rh_p fl¡[u _\u.
Apd (hufp¡] $e A_¡ ky]$ifi_p¡] $e) Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡ ‘p¡[p_u
rhi¡j[pAp¡_¡ gu^¡ k‹ıL'$[ kprl—edp‹ A¡L$ ApNhy‹ A_¡ A_¡Œ‹$ ı\p_ ^fph¡ R>¡.
kdN°[ep ¯ ¡BA¡ [p¡ c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) S>¥_ ^ dfi_p¡
âQpf-âkpf L$fhp dpN[p L$rh R>¡. [¡\u kpdpÞeS>_ dpV¡$ kyN°ple A_¡ ky‘pˆe \pe
A¡hu ìehlpfy X$lp‘Z A_¡ D‘]¡$i hQ_p¡\u cf¡gu i¥gudp‹ "L$pìe^dfi’ Üpfp
S>¥_ rkÙp‹[p¡_y‹ r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡. R>[p‹ L$\phı[y_p¡ âhpl A¡L$^pfp¡ A_¡ AıMrg[ fl¡
R>¡. [¡dp‹ âk‹Np¡_y‹ Ap¥rQ—e‘|Zfi Apep¡S>_ [\p ˘h‹[ kyf¡M A_¡ hpı[hgnu
‘pÓpg¡M__u L$rh_u aphV$ hf[pe R>¡. Apd L$rhîu c|fpdg ipıÓu_p‹ bÞ_¡ dlpL$pìep¡
(hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e) kpQp A\fidp‹ A¡L$ L$gpL$pf_y‹ kS>fi_ R>¡. [¡dp‹ L$gp A_¡
rhÜÑp_u kp\¡ hpı[rhL$[p A_¡ L$pìe[Òh_p¡ kdÞhe ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
Ap fu[¡ L$rhîu c|fpdg ipıÓuA¡ ^ dfi âQpf_y‹ n¡Ó rhı['[ b_phhp rhrh^
L'$r[Ap¡_u fQ_p L$fu. b^y‹ nrZL$ lp¡hp\u ]y$:Mdp‹\u Ap—e‹r[L$ R|>V$L$pfp¡ d¡mhhp dpV¡$
k]$pQpf A_¡ k‹‘|Zfi dp_rkL$ rhiyqÙ [\p Atlkp_¡ [¡ Ar_hpefi NZph¡ R>¡. iug A_¡
k‹ed‘|Zfi _¥r[L$ ˘h_ Üpfp dp_rkL$ A¡L$pN°[p L¡$mhu_¡ ApÝeps—dL$ DÞ_r[ lp‹kg
L$fhu A¡ Lrh_p d[¡ ˘ h_ Ýe¡e R>¡. [¡\u S> Alfi[„ ‘]$_u âprà[_¡ [¡dZ¡ ˘ h__p¡ ‘fd
DØ¡i NZ¡g R>¡. ‘f‹[y ìes…[ ‘p¡[p_p L$ºepZ_u ‘fhp _lv L$f[p‹ kdróV$_p L$ºepZ_u
M¡h_p L$f¡ A_¡ rhðip‹r[_u d_p¡L$pd_p k¡h¡ [¡ A—e‹[ S>Œ$fu R>¡.
âpQu_ kdedp‹ S>¡ hZfiìehı\p l[u [¡dp‹ DˆQ hZfi_p‹ ‘pÓp¡ DˆQ L$np_y‹
QpqfÔe ^ fph[p lp¡e S> A¡hu A‘¡np fpMhpdp‹ Aph[u. A_¡ L$rhAp¡ ‘Z e\p k‹ch
A¡ fu[¡S> r_Œ$‘Z L$f[p. ‘f‹[y L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) A¡
gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ dp‹ gwXe'Z hpqZep¡ (h¥íe) lp¡hp R>[p‹ [¡_¡ kyQqf[ b[pìep¡ R>¡.
[p¡ DˆQ hZfi_y‹ âr[r_r^—h L$f[u Aced[u fpZu_y‹ r_ç_ L$np_y‹ QpqfÔe hZfiìey‹ R>¡.
Apd gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ hp‹ˆ ep ‘R>u A¡L$ ×róV$\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ k‹ıL'$[ kprl—e_u
‘f‹‘fp_u âr[q¾$ep Œ$‘¡ L$rhA¡ Ap dlpL$pìe_u fQ_p L$fu R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ AâL$V$Œ$‘¡
kpçehpq]$ rhQpf^pfp_p¡ âcph L$rh ‘f ‘X¡$gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Ap fu[¡ hZfi ìehı\pdp‹
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DˆQ hZp£_u S>`epA¡ r_ç_ hZfi_p ‘pÓp¡_¡ dlpL$pìedp‹ rhrióV$ ı\p_ Ap‘u_¡ L‹$BL$
Sy>]$u S> fu[¡ L$rhA¡ rhQpfhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡.
hı[y[: ApQpefi op_kpNf˘A¡ ‘p¡[p_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p dpÝed\u
kdpS>_¡ A¡L$ A¡hp¡ k‹]¡$i Apàep¡ R>¡ L¡$ S>¡_p\u kpdpÞeS>_ ‘Z Ap L'$r[Ap¡_p¡ Aæepk
L$fu_¡ ‘p¡[p_p ˘ h_dp‹ ^ dfi_p dpN£ ApNm h^u DÞ_r[ kp^u iL¡$. A_¡ ‘p¡[p_y‹ ˘ h_
Myiuey…[ b_phu iL¡$. kprl—e_p¡ A¡L$ D]¡$íe Ap_‹]$ Ap‘hp_p¡ [p¡ lp¡e S> R>¡ kp\¡
kp\¡ kdpS>_¡ q]$ip Qv^hp_p¡ ‘Z lp¡e R>¡. ¯ ¡ kprl—e kdpS>_¡ q]$ip b[phhp knd
_ lp¡e, kpdpÞeS>_ ˘h_dp‹ D—‘Þ_ \[u rhk‹N[uAp¡_y‹ r_hpfZ L$fhp kd\fi _
lp¡e, k]„$rhQpfp¡ ¯N'[ L$fhp_u S>¡ kprl—edp‹ iq…[ _ lp¡e, S>¡ dys…[ L¡$ dp¡n [fa
S>hp_u k]„$$â¡fZp Ap‘hp kd\fi _ lp¡e [¡hy‹ L$pìe L¡$ kprl—e L$pgS>eu b_u iL¡$ _lv.
A¡hy‹ dlpL$pìe S> L$pgS>eu lp¡B iL¡$ L¡$ S>¡dp‹ ipð[ d|ºep¡_y‹ r_Œ$‘Z lp¡e. A¡V$gy‹ S>
_lv S>¡ kpdpÞeS>_\u dp‹X$u_¡ kdN° kdpS>_¡ gp¡L$ L$ºepZ, kdpS> L$ºepZ A_¡ rhð
L$ºepZ_u q]$ip Qv^[y‹ lp¡e.
k]„$QqfÓ[p, k]$pQpf, rh_d°[p, D]$pf[p, ]$ep, ]$p_, ]$prn˛e, k—e,
Atlkp, b°ßQefi, hX$ugp¡ â—e¡ kÞdp_, L$r_óV$p¡ â—e¡ ı_¡l, âpZu dpÓ â—e¡ O'Zp_p¡
Acph hN¡f¡ L$pgS>eu d|ºep¡ L¡$ ipð[ d|ºep¡_y‹ hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìedp‹
r_Œ$‘Z \e¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap L$pgS>eu L¡$ ipð[ d|ºep¡_u ApS>¡ rhð_¡ [p[u
S>Œ$qfep[ R>¡. A_¡ Aphp ipð[ d|ºep¡_y‹ r_Œ$‘Z L$f[u fQ_pAp¡ S>_d_f‹S>_ L$fhp_u
kp\¡ ipð[ V$L$u fl¡ R>¡. hufp¡]$e A_¡ ky]$ifi_p¡]$e dlpL$pìe Mfp A\fidp‹ Aphp‹  L$pgS>eu
dlpL$pìep¡ R>¡. A_¡ A¡ fu[¡ Ap‘Zp L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
Ap bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p dpÝed\u ipð[ d|ºep¡_¡ kø]$ehpQL$ ky^u ‘lp¢QpX$hpdp‹
kam füp R>¡.
A‹[¡ ip¡^âb‹^dp‹ S|>S> ı\p_p¡A¡ ıhd‹[ìe ‘Z Apàey‹ R>¡. S>¡_p\u A¡L$
bpSy>A¡ L$rh_u L$pìe âr[cp_¡ kdS>hpdp‹ klpe[p dm¡ R>¡ [p¡ bu˘ bpSy>A¡
dp¥rgL$[pdp‹ Arch'qÙ \pe R>¡.
Ap D‘fp‹[ bÞ_¡ dlpL$pìep¡dp‹ ¯¡hp dm[p D]|fi$-apfku cpjp_p iå]$p¡
A_¡ L$rh_y‹ cpjp h¥rhÝe A_¡ cpjp _¥‘y˛e, L$rhîu_u ]$pifir_L$ rhQpf^pfp, ]¡$i hZfi_,
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_Nf hZfi_, N°pd hZfi_, d‹q]$f hZfi_, kdhifZ d‹X$‘, epÓp hZfi_, Apq]$ hZfi_p¡
k‹Nu[pq]$ rhrh^ rhjep¡_y‹ L$rh_y‹ ipıÓue op_, S>¥_ ^dfi_p h°[p¡, ApQpep£_p
_pdp¡ºg¡M, rhrh^ N°‹\p¡_p Dºg¡M, cp¥Np¡rgL$ ×róV$A¡ Aph[p Dºg¡Mp¡, ‘epfihfZ,
dlpL$pìedp‹ hrZfi[ ]¡$h[p, ]$pifir_L$[p, Nyfy rióe ‘f‹‘fp, gp¡L$ ^ rdfi[p (gp¡L$ kpdpÞe
ìehlpfp¡ hN¡f¡)$, kdpS> A_¡ ıÓuAp¡, ]$p_ ^ dfi, _ur[‘fL$ AÝee_ hN¡f¡ ×róV$\u Ap
bÞ_¡ dlpL$pìep¡_p¡ Aæepk kyohpQL$p¡ A_¡ rhÜp_p¡ Üpfp crhóedp‹ \B iL¡$ [¡d
R>¡. A¡hy‹ d_¡ gpN¡ R>¡.
L$rhîuA¡ S>¡ kfm[p\u ‘pf‹‘qfL$ ^prdfiL$ cph_pAp¡ A_¡ _¥r[L$ d|ºep¡_y‹
r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡ [¡_p\u kdpS>_¡ A¡L$ _hu q]$ip A_¡ ×róV$ dmu iL¡$ [¡d R>¡. L$rhîu
c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘) _p ˘h_ A_¡ kprl—edp‹ ˘h_ ]$ifi_,
kprl—e ]$ifi_, L$dfi ]$ifi_, kdpS> ]$ifi_ A_¡ k¡hp ]$ifi__p¡ kdÞhe ¯¡hp dm¡ R>¡ A_¡
Ap âL$pf_u cph_pAp¡_¡ Arcìe…[ L$fhp dpV¡$ L$rhîuA¡ ‘p¡[p_p bÞ_¡ dlpL$pìep¡ dp‹
S>¡ kfm[p A‘_phu R>¡. A¡ Mf¡Mf A_yL$fZue A_¡ kfpl_ue R>¡.
A‹[¡ A¡V$gy‹ S> L$lui L¡$ L$rhîu c|fpdg ipıÓu (ApQpefi op_kpNf˘)
_p dram{X‘ A_¡ gwXe'Zm{‘ _hmH$mì‘ _¡ hp‹Q[p cNhp_ dlphuf_p QqfÓ_u kp\¡ kp\¡
S>¥_ ^dfi A_¡ S>¥_ ]$ifi__p¡ ‘Z ‘qfQe kyohpQL$_¡ âpà[ \pe R>¡. A_¡ dçdV$pQpefi
L$l¡ R>¡ [¡d H$mÝVm gpå_VV‘m{[X{e‘wO{ $& _u S>¡d S>¥_ ^ dfi_p¡ D‘]¡$i Ap‘hp_u kp\¡ Ap
bÞ_¡ dlpL$pìep¡ blzS>_ kdpS>_¡ Ap_‹q]$[ L$fhp kd\fi R>¡.
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‘qfrióV$ - 1
[u\flL$f_pd k|Qu
dram{X‘ _hmH$mì‘ A§VJ'V gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ AÝVJ'V
VrW“H$a Zm_ VrW“H$a Zm_
1. AoOVZmW 1. Z{o_ZmW
2. MH«$dVu AmoXebmH$m 2. [míd'ZmW
3. F$f^X{d 3. ^JdmZ _hmdra
4. d¥f^X{d 4. lr dmgw[y`‘ ædm_r
5. MÝ—à^ædm_r
6. [míd'ZmW
7. ^JdmZ _hmdra
8. lr dY'_mZ
9. erVbZmW
ApQpefi_pd k|Qu
dram{X‘ _hmH$mì‘ A§VJ'V gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ AÝVJ'V
AmMm‘' Zm_ AmMm‘' Zm_
1. AH$b>X{d 1. AH$b>X{d
2. Z{o_MÝ— ogÕmÝVr 2. oOZg{ZmMm‘'
3. [ÙZpÝX ogÕmÝVr 3. [y`‘[mX ædmo_
4. [y`‘[mX 4. lrYa AmMm‘'
5. à^mMÝ— 5. emoÝVgmJa AmMm‘'
6. ^—]mhþ 6. oedm‘Z AmMm‘'
7. ew^ MÝ— 7. g_ÝV^—mMm‘'
8. lwVgmJa
9. g_ÝV^— ædmo_
10. æWyb^—
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N°‹\_pd k|Qu
dram{X‘ _hmH$mì‘ A§VJ'V gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ AÝVJ'V
J«§WZm_ J«§WZm_
1. AmßV_r_m§gm 1. AmamYZm (^JdVr)
2. AmamYZm (^JdVr) 2. V¸dmW'gyÌ
3. [mV˜Ob_hm^mî‘ 3. _hm[mX[
4. àÚwåZ MnaV 4. _hmd¥o˛m (amOdmoV'H$)
5. _r_m§gmm{H$dmoV'H$ 5. odídbm{MZ H$m{f
6. ]¥h¸H$Wm H$m{f 6. gdm'W'ogoÕd¥o˛m
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‘qfrióV$ - 2
^m¡Jm{obH$ Zm_gyMr
dram{X‘ _hmH$mì‘ A§VJ'V gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘ AÝVJ'V
^m¡Jm{obJ Zm_ ^m¡Jm{obH$ Zm_
1. AbH$m[war 1. A_{naH$m
2. C`Oo‘Zr 2. A§JX{e
3. H$Xå]X{e 3. Am‘'I˚S>
4. H$ZH$[wa 4. CX‘mMb
5. H$mer 5. Jm
6. Hw$˚S>Z[wa 6. Må[m[war
7. H$m{oQ>df' 7. Oå]yÛr[
8. H$m{ºbmJ J«m_ 8. ZÝXZdZ
9. H$m¡emå]r 9. ZmJbm{H$
10. Jm 10. [mQ>br[wÌ
11. Jm¡]aJ«m_ 11. ^aVj{Ì
12. Må[m[war 12. _mZgam{da
13. N>Ì[war 13. odÝÜ‘mMb
14. Oå]yÛr[ 14. qgYw
15. VwoH$ goÝZd{e 15. gw_{Ø [d'V
16. XemU' 16. oh_mb‘
17. YmVH$s I˚S> 17. jragmJa
18. oZJw'ÝX X{e
19. [ºbd X{e
20. [w˚S>aroH$Ur ZJar
21. [wîH$b X{e
22. [wZoºb J«m_
23. ^maVdf'
24. _Wwam
25. _hreya
26. o_oWbm[war$
27. _m¡‘' J«m_
28. _§JbmdVr
29. aOVmMb
30. amOJ¥h
31. amO[war
32. drV^‘wa[wa
33. odX{hX{e
34. d¡embr
35. gmH{$V
36. ogÝYw
37. hoæVZm[wa
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::  k‹ıL'$[ N°‹\p¡  ::
1. AWd'd{X g§ohVm b{IH$ - AmMm‘' odîUw X{d gm§H$U{a [p˚S>V
odoY ^mfm ^mî‘ àH$meH$  _Ywa`‘m{V Q›>æQ>, àW_ Amd¥o˛m
àH$meZdf' - 1984
2. Ao^Zd^maVr AmMm‘' Ao^ZdJwßV (^mî‘H$ma  AmMm‘'
odíd{ída ogÕm§V oeam{_Ur) àH$meH$ 
ohÝXr od^mJ oXºbr odídodÚmb‘ -oXºbr.
àW_ g§æH$aU àH$meZ df' - 1960
3. A_aH$m{e g§J«hH$ma A_aqgh
gå[mXH$  [§. emæÌr haJm{qdX
àH$meH$  Mm¡Iå]m g§æH¥$V grnaO,
dmamUgr.  àW_ g§æH$aU - 1070
4. Abmaa¸ZmH$a H$odlr em{^mH$ao_Ì odaoMV
gå[mXH$ àm{. gr. Ama. X{dYa Am{ar‘ÝQ>b
]wH$  EOÝgr-[wZm.
àH$meZ df'-1942
5. AbmaH$m¡æVw^ H$od H$U'[ya Jm{ædmo_ oZo_'V
gå[mXH$ lr oedàgmX ^¯>mMm‘'
àH$meH$  The Varendra Research
Society Rajshahi - Bengal.
àH$meZdf' - 1926
6. Abmagd'æd_† amOmZH$Øæ‘H$H¥$V_†
àH$meH$  [m˚Sw>a§J OmdOr, _wå]B'.
oÛVr‘ g§æH$aU, àH$meZdf' - 1939
7. Ab>ma_hm{XoY b{. Za{Ý—à^gwna g§[mXH$  bmbMÝ—
^JdmZXmg Jm§Yr àH$meH$  Am{na‘ÝQ>>b
BÝæQ>rQ†>‘wQ>, ]S>m{Xm. B'.g. 1942
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8. AmMmam§J ----------
9. Am¡oM¸‘odMma MMm' j{_{Ý—aoMV, ì‘m»‘mH$ma  Zmam‘U o_l
àH$meH$  Mm¡Iå]m Am{na‘ÝQ>mob‘m
[m{.]m{. 32 Jm{Hw$b ^dZ H{$ - 37/103
Jm{[mb _§oXa b{Z dmamUgr.
àW_ g§æH$aU - od. g§ - 1982
10. F$‰d{Xg§ohVm g§[mXH$  dgÝVlr[mX gmVdU{H$a
àH$meH$  ^maV _w—mb‘ Am{ÝY ZJa
àH$meZ df' - odH«$_ gd§V† - 1996
11. H$odH$˚R>m^aU_† AmMm‘' j{_{Ý—
àH$meH$  _m{Vrbmb ]Zmagr Xmg, dmamUgr.
12. H$mì‘àH$me AmMm‘' _å_Q> H¥$V
ì‘»‘mH$ma  odíd{ída ogÕm§V oeam{_oU
àH$meZ  kmZ _˚S>b obo_Q>{S>, dmamUgr.
àW_ g§æH$aU  odH«$_ g§dV† - 2031
13. H$mì‘_r_m§gm amOe{Ia, AZwdmXH$  H{$XmaZmW e_m'
àH$meH$  o]hma amîQ›>^mfm [nafX, [Q>Zm.
oÛVr‘ g§æH$aU, B'.g. 1965
14. H$mì‘mXe' Xp˚S>odaoMV
àH$meZ  Mm¡Iå]m odÚm^dZ dmamUgr-1.
15. H$mì‘mbma ^m_haoMV
AZwdmXH$  S>m°. a_UHw$_ma e_m'
àH$meZ  odÚmoZoY àH$meZ, oXºbr.
àW_ g§æH$aU  gZ† - 1994
16. H$mì‘mbmagyÌmoU dm_ZmMm‘'odaoMV
àH$meZ  Mm¡Iå]m gwa^maVr àH$meZ,
dmamUgr.  àH$meZ df' - 1989
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17. Hw$db‘mZÝX lr_Xß[æ‘XrojV odaoMV
ì‘m»‘mH$ma  S>m°. ^m{bm ea ì‘mg
àH$meH$  Mm¡Iå]m odÚm ^dZ dmamUgr.
àH$meZ df' - 1956
18. MaH$ g§ohVm AmMm‘' MaH$
19. MÝ—mbm{H$ JwOamVr oàÝQ>tJ à{g, _wå]B'. MVwW' g§æH$aU
àH$meZ df' - 1939
20. N>ÝX emæÌ_† gå[mXH$  [§. AZÝV e_m'
[na_b [pªbH{$eZ oXºbr.
àH$meZ df' - 2001
21. N>ÝXm{_§Oar J§JmXmgH¥$V
g§[mXH$  S>m°. ]«÷mZ§X Ìr[mR>r
Mm¡Iå]m gwa^maVr àH$meZ dmamUgr.
oÛVr‘ Amd¥o˛m - 1983
22. O‘m{X‘ _hmH$mì‘$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
([ydm'Y' Ed§ C˛mamY') (AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZgmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
23. V˛dmW'gyÌ _hmemæÌ$ AmMm‘' C_mædm_rH«$V
ohÝXr Q>rH$mH$ma  AmMm‘' kmZ gmJaOr
_hmamO, àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW'
od_e' H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ)
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
24. V¡oVar‘ C[oZfX$ g§[mXH$  S>m°. V[ædr e§. ZmÝXr
àH$meH$  gaædVr [wæVH$ ^ §S>ma-A_XmdmX.
oÛVr‘ Amd¥o˛m - df' - 2001
25. X‘m{X‘ b{IH$ - [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZgmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
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26. XeØ[H$_† YZ§O‘odaoMV,
ì‘»‘mH$ma - ^m{bme§H$a ì‘mg
àH$meZ  Mm¡Iå]m odÚm^dZ, dmamUgr.
AmR>dm“ g§æH$aU - B' - 1988
27. ÜdÝ‘mbm{H$ AmMm‘' AmZ§X dY'Z odaoMV
gå[mXH$ - ZJrZXmg [ma{I
àW_ Amd¥o˛m - 1983
28. ZmQ>‘X['U_† am_MÝ— JwUMÝ—H¥$V
ì‘m»‘mH$ma  [§. WmZ{eM§— Cà¡oV
àH$meZ  [na_b [pªbH{$eÝg - oXºbr.
àH$meZ df' - B' - 1986
29. ZmQ>‘emæÌ_† AmMm‘' ^aV aoMV
g§[mXH$  S>m°. V[ædr e§. ZmÝXr
30. oZØH$V_† ‘mæH$mMm‘'àoUV
g§[mXH$  dgÝVHw$_ma _Zw^mB' ^¯>
g§[mXZ df' - 1997
31. [Ù[wamU_† d{Xì‘mg (g§[mXH$  I{_amO lr H¥$îUXmg)
àH$meH$  ZmJ àH$meZ, OdmhaZJa, oXºbr.
32. [§MV§Ì_† Zmam‘U emæÌrH¥$V
AZwdmXH$  d{X àH$me emæÌr
àH$meZ  gmoh¸‘ ^§S>ma
55 Mm¡[moQ>‘m am{S>, bIZD$.
àH$meZdf' - B' - 1985
33. àdMZ gma b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
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34. ^o•V g§J«h b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
àH$meH$ - AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—   ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
35. ^JdVrgyÌ ----------
36. ^mdH$me emaXmVZ‘H¥$V
àH$meH$  Jm‘H$dmS> Am{naA{ÝQ>b grnaO
]S>m{Xm.
37. _hm^maV (AmoX[d') d{Xì‘mg ^m˚S>maH$a àmÀ‘odÚm g§em{YZ
_§oXa, [yZm. àW_ g§æH$aU B'.g. 1971
38. _hm^mî‘ _hof' [V§Oob àoUV
g§[mXH$  Zmam‘U emæÌr
àH$meZ df' - lr gd§V - 1943
39. _w—mamjg g§[mXH$  Jm¡V_ dr. [Q>{b AmoX
àH$meH$  gaædVr [wæVH$ ^˚S>ma -
A_XmdmX .
àW_ g§æH$aU àH$meZ df' - 1972
40. _woZ_Zm{a˜OZmeroV b{IH$  [§. ^yam_ emæÌr
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
41. agmYa [§. OJÝZmW AZwdmXH$  am.O. AmR>db{
g§[mXH$  ZJrZXmg [ma{I
àH$meH$  ‘woZdog'Q>r J«ÝW oZ_m'U ]m{S>',
A_XmdmX.
àW_ g§æH$aU - 1974
42. agMpÝ—H$m AmMm‘' odíd{ída àH$meH$  Mm¡Iå]m
g§æH¥$V grnaO, dmamUgr. B'.g. 1983
43. aga¸Zg_wÀM‘ [p˚S>V lr Y_m'ZÝX e_'Um
g§[mXH$  _m{Vrbmb ]ZmagrXmg, dmamUgr.
oÛVr‘ g§æH$aU
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44. dm•‘[Xr‘_† $ ^V¥'hnaodaoMV
45. dm‰^Q>mb>ma dm‰^¯>, àH$meH$  Mm¡Iå]m odÚm^dZ,
dmamUgr. B'.g. 1957
46. odîUw [wamU (V¥Vr‘ A§e) JrVm à{g Jm{aI[wa.
47. odd{H$m{X‘ $ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
48. dram{X‘_hmH$mì‘_† $ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
49. d¡am‰‘eVH$_† ^V¥'hna, AZwdmXH$  gwZrb e_m'
àH$meH$  _Zm{O [ªbrH{$eÝg,
àW_ g§æH$aU àH$meZ df' - 2002
50. d¥˛ma¸ZmH$a $ lr H{$Xma ^¯> aoMV
gå[mXH$  lr YamZÝX emæÌr
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1979
51. d«H$m{o•˛mOrodV_† $ ì‘m»‘mH$ma  AmMm‘' odíd{ída
gå[mXH$  S>m°. ZJ{Ý—
àH$meH$  ohÝXr AZwg§YmZ [nafX, oXºbr.
odßd odÚmb‘ - oXºbr.
àH$meZ df' - 1955
52. eªXH$º[—x_ àH$meH$  Mm¡Iå]m g§æH¥$V grnaO dmamUgr.
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1967
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53. lr em§oVZmW [yOm odYmZ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  lr oXJå]a O¡Z g_mO go_oV
Ed§ gH$b oXJå]a O¡Z g_mO,
AO_{a (amOæWmZ).
oÛVr‘ g§æH$aU - 1994
54. lr_X† ^JdXJrVm g§[mXH$  S>m°. gr. Eb. emæÌr AmoX
àH$meZ df' - 1990
55. gaædVrH$˚R>m^aU_† ^m{O ì‘m»‘mH$ma  S>m'. H$_b{e o_l
àH$meH$  Mm¡Iå]m g§æH¥$V grnaO,
dmamUgr. àH$meZ df' - 1976
56. g_‘gma oXJå]amMm‘' lr_X† ^JdX†Hw$ÝXHw$ÝX
ædm_r odaoMV, ohÝXr Q>rH$m  AmMm‘' kmZ
gmJaOr _hmamO  àH$meH$  AmMm‘' kmZ
gmJa dmJW' od_e' H{$Ý—,ª‘mda (amOæWmZ).
MVwW' g§æH$aU - 1996
57. g_w— X˛mMnaÌ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  lr oXJå]a O¡Z go_nV Ed§ gH$b
oXJå]a O¡Z g_mO AO_{a (amOæWmZ).
àH$meZ  lr g{dm _§oXa Q›>æQ> O‘[wa
oÛVr‘ g§æH$aU - 1994
58. gmoh¸‘ X['U odßdZmWodaoMV
g§[mXH$  _m{Vrbmb ]ZmagrXmg, dmamUgr.
Zd_ g§æH$aU, àH$meZ df' - 1977
59. gå‘H†$¸dgmaeVH$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
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60. gwXe'Zm{X‘ _hmH$mì‘$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
61. gw^mofVa¸Z ^m˚S>mJma_† [UerH$am{[mhdodÛÛa bœ_U e_'VZwOZwfm
dmgwX{d e_'U, BæQ>Z' qbH$g' 5825/Ý‘w
MÝ—mdb, Odmha ZJa - oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1991
62. gw^mofVoÌeVr (lr ^V¥'hnaH¥$V eVH$Ì‘_†)
lr am_MÝ—]wY{Ý— odaoMV‘m
Mm¡Iå]m g§æH¥$V àæWmZ dmamUgr.
lr Jm{Hw$b _w—Umb‘
àW_ g§æH$aU od. g§. 2044
63. gwd¥˛moVbH$ ----------
64. ædm_r Hw$ÝX Hw$ÝX Am¡a b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr odaoMV
gZmVZ O¡ZY_' àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
65. ohV gå[mXH$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZgmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
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::  rlÞ]$u N°‹\p¡  ::
1. BoVhmg H{$ [ÝZ{ b{IH$   [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
gå[mXH$  AØUHw$_ma O¡Z
àH$meH$  lr oXJå]a O¡Z go_oV AO_{a
(amOæWmZ) àH$meZ  dra g{dm _pÝXa Q›>æQ>
O‘[wa - àW_ g§æH$aU
2. F$f^ MnaV$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
3. H$V'ì‘ [W àXe'Z b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
4. H$mì‘-àXr[$ b{IH$  [§. am_]hm{ar ew•b
àH$meH$  ohÝXr ^dZ OmbÝYa Am¡a
Bbmhm]mX. ‰‘mahdm“ g§æH$aU, df' - 1958
5. H$mì‘m§JH$º[—x_ b{IH$  lr à^mV emæÌr
àH$meH$  ohÝXr gmoh¸‘ gå_{bZ-à‘mJ.
àH$meZdf' - eH$gd§V - 1885
6. JwU gwÝXa d¥˛mmÝV b{IH$   [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU  - 1996
7. oMÌmbma S>m°. Ø—X{d oÌ[mR>r
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa
dmJW' od_e' H{$Ý—, ª‘mda (amOæWmZ).
àW_ g§æH$aU - 1998
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8. O¡Z AmJ_ gmoh¸‘ _{§ b{IH$  S>m°. OJXre MÝ— O¡Z
^maVr‘ g_mO Mm¡Iå]m odÚm^dZ dmamUgr - 1.
9. [‘m'daU Ed§ em¡a àXyfU$ b{IH$  C_{e amR>m¡a
àH$meH$  Vjoebm àH$meZ, 23/4762
A§gmar am{S> Xna‘mJ§O, ZB' oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1997
10. [‘m'daU Am¡a g§æH¥$oV$ b{IH$  S>m°. Jm{[mb MmVH$
H$m g§H$Q> àH$meH$  Vjoebm àH$meZ, 23/4762
A§gmar am{S> Xna‘mJ§O, ZB' oXºbr.
àW_ Amd¥o˛m - df' - 1992
11. [‘m'daU oejm$ S>m°. gwOmVm o]îQ>
àH$meH$  Vjoebm àH$meZ, 23/4762
A§gmar am{S> Xna‘mJ§O, ZB' oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1991
12. [‘m'daU-à^w¸d_† g§æH¥$V gmoh¸‘ Ed§ [‘m'daU_†
g§[moXH$m  S>m°. lr_Vr bœ_r ew•bm
àH$meH$  BæQ>Z' ]wH$ qbH$g' 5825 Ý‘w
MÝ—mdb, Odmha ZJa, oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1999
13. [odÌ _mZd OrdZ$ b{IH$  jw. 105 lr kmZ ^yfUOr _hmamO
(AmMm‘' kmZ gmJaOr _hmamO)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
14. àmMrZ ^maVr‘ gmoh¸‘$ b{IH$  am_Or C[mÜ‘m‘
H$s gm§æH¥$oVH$ ^yo_H$m àH$meH$  Mm¡Iå]m gwa^maVr àH$meZ
H{$/37/117 Jm{[mb _§oXa b{Z-dmamUgr.
15. ^m‰‘[arjm b{IH$   [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  oXJå]a O¡Z go_oV Ed§ gH$b
oXJå]a O¡Z g_mO, AO_{a (amOæWmZ).
oÛVr‘ g§æH$aU  - 1994
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16. _hmH$od AmMm‘'kmZ$ b{IH$  H{$. Eb. O¡Z
gmJaOr H{$ ohÝXr gmoh¸‘ gå[mXH$  S>m°. gZVHw$_ma O¡Z
H$s _m¡obH$ ode{fVmE| àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
àW_ g§æH$aU - 1996
17. _mZd Y_'$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
18. agemæÌ [naM‘$ b{IH$  d¡Ú ]Zdmarbmb Jm¡S> Ed§
‘edÝV H$m{R>mar
àH$meH$  [pªbH{$eZ æH$s_ O‘[wa
57/o_lamOmOr H$m aæVm-O‘[wa.
àW_ g§æH$aU - 1982
19. ag-_r_m§gm b{IH$  AmMm‘' am_MÝ— ew•b
gå[mXH$  odßdZmW àgmX o_l
àH$meH$  ZmJar àMmnaUrg^m H$mer.
V¥Vr‘ g§æH$aU - gd§V - 2017
20. agogÕmÝV ædØ[$ S>m°. AmZÝX àH$me XrojV
odíb{fU àH$meH$  amOH$_b àH$meZ - oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1960
21. ag g§»‘m H$m b{. gwÝXabmb H$Wwna‘m
H$mì‘ emæÌr‘ od{fU àH$meH$  gy‘' àH$meZ, ZB' gS>H$
oXºbr-6.  àW_ g§æH$aU - 1999
22. ag ogÕmÝV S>m°. ZJ{Ý—
àH$meH$  Z{eZb [pªbqeJ hmCg,
MÝ—bm{H$, OdmhaZJa - oXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1964
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23. amOæWmZ H{$ O¡Z Xme'oZH$m| gå[mXH$  S>m°. à^mH$a emæÌr
Ed§ H$od‘m| H$m g§æH¥$V àH$meH$  amOæWmZ g§æH¥$V AH$mX_r
H$m{ ‘m{JXmZ O‘[wa. àH$meZ df' - 1994
24. goM˛m odMma$ b{IH$  jw. 105, lr kmZ ^ yfUOr _hmamO
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
25. goM˛m odd{MZ$ b{IH$  jw. 105, lr kmZ ^ yfUOr _hmamO
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  AmMm‘' kmZ gmJa dmJW' od_e'
H{$Ý— ª‘mda (amOæWmZ).
V¥Vr‘ g§æH$aU - 1996
26. gab O¡Z oddmh odoY$ b{IH$  [§. ^yam_b emæÌr
(AmMm‘' kmZ gmJaOr)
àH$meH$  lr oXJå]a O¡Z go_oV Ed§ gH$b
oXJå]a O¡Z g_mO AO_{a (amOæWmZ).
àH$meZ  dra g{dm _pÝXa Q›>æQ> - O‘[wa
oÛVr‘ g§æH$aU df' - 1994
27. gmoh¸‘ emæÌr‘ V¸dm| H$m b{IH$  _YwgwXZ emæÌr
AmYwoZH$ g_mbm{MZm¸_H$ àH$meH$  Mm¡Iå]m odÚm^dZ dmamUgr.
AÜ‘‘Z àW_ g§æH$aU
28. g§æH¥$V H$mì‘emæÌ H$m [r. dr. H$mU{ àH$meH$  _m{Vrbmb
BoVhmg ]ZmagrXmg, dmamUgr.
àW_ g§æH$aU df' - 1966
29. g§æH¥$V Ambm{MZm$ b{IH$  ]bX{d C[mÜ‘m‘
àH$meH$  ohÝXr go_oV gyMZm od^mJ
CVaàX{e. oÛVr‘ g§æH$aU - 1963
30. g§æH¥$V _hmH$mì‘ H$s [a§[am$ b{IH$  H{$edbmb _wgbJm§dH$a
àH$meZ$  Mm¡Iå]m g§æH¥$V grnaO
àW_ g§æH$aU od. g§. - 2026
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31. g§æH¥$V gmoh¸‘ H$m BoVhmg$ b{IH$  C_me§H$a e_m'
àH$meZ$  Mm¡Iå]m ^maVr àH$meZ
[m{. ]m{. Z§. 1065, Jm{Hw$b ^dZ,
H{$. 37/109, Jm{[mb _§oXa b{Z-dmamUgr.
àW_ g§æH$aU - 1999
32. g§æH¥$V gmoh¸‘ H$m BoVhmg$ b{IH$  H¥$îU M¡VÝ‘
àH$meZ$  Mm¡Iå]m odÚm^dZ - dmamUgr.
àW_ g§æH$aU od. g§. - 2029
33. g§æH¥$V gmoh¸‘ H$m BoVhmg$ b{IH$  ]bX{d C[mÜ‘m‘
àH$meZ$  emaXm oZH{$VZ/4 ]r, H$æVwa]m
ZJa ogJam, dmamUgr.
Xe_ g§æH$aU - 1978
34. g§æH¥$V gmoh¸‘ H$m $ b{IH$  [wî[m JwßVm
odeX BoVhmg àH$meZ$  BæQ>Z' ]wH$ qbH$g', 5825
Ý‘w MÝ—mdb, Odmha ZJa-nXºbr.
àW_ g§æH$aU - 1994
35. gmoh¸‘mZwemgZ_†$ aMo‘Vm  AmMm‘' [p˚S>V lr grVmam_
MVwd}Xr , àH$meZ$  Mm¡Iå]m g§æH¥$V grnaO
dmamUgr-1. àH$meZ df' - 1970
36. ohÝXr N>ÝX àH$me b{IH$   [§. aKwZÝXZ emæÌr
àH$meH$  amO[mb E˚S> gÝg - oXºbr.
37. ohÝXy gä‘Vm b{IH$   amYm Hw$_wX _wH$Ou
AZwdmXH$  dmgwX{deaU AJ«dmb
àH$meH$  amOH$_b àH$meZ - oXºbr.
àH$meZ df' - 1995
38. kmZ H$m gmJa b{IH$   gwa{e gab O]b[wa
àH$meH$  lr oXJå]a O¡Z AoVe‘ j{Ì
_pÝXa g§YrOr, gm§JmZ{a, AO_{a
(amOæWmZ). àW_ g§æH$aU  - 2001
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::  NyS>fp[u N°‹\p¡  ::
1. Ag‹L$pf rhQpf g¡ML$ : âhuZcpB ey. ipıÓu
âL$piL$ : L‹$Q_gpg Q‹]y$gpg ‘fuM
Ly$gkrQh, NyS>fp[ eyr_hrkfiV$u, Ad]$php]$.
âL$pi_ hjfi - 1977
2. Ap_‹]$h^fi__p¡ Ýhr_ - rhQpf k‹‘p]$L$ : _Nu_]$pk ‘pf¡M
â\d Aph'rÑ - 1981
3. Ap_‹]$h^fi_pQpefirhfrQ[ k‹‘p]$L$ : X$pµ. [‘ıhu i‹. _pÞ]$u
ÝhÞepgp¡L$ (kgp¡Q_) âL$piL$ : Arïh_ bu. ipl
kfıh[u ‘yı[L$ c‹X$pf, lp\uMp_p,
f[_‘p¡m, Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1997-98
4. L$pìep]$ifi (]‹$X$u rhfrQ[) k‹‘p]$L$ : X$pµ. ¯N'r[ ìepk
âL$piL$ : Arïh_ bu. ipl
kfıh[u ‘yı[L$ c‹X$pf, lp\uMp_p,
f[_‘p¡m, Ad]$php]$.
â\d k‹ıL$fZ - 1994-95
5. L$pìepg‹L$pf k|Óh'r[ hpd_L'$[
k‹‘p]$L$ : X$pµ. Apf. ‘u. dl¡[p
âL$piL$ : Arïh_cpB bu. ipl
kfıh[u ‘yı[L$ c‹X$pf, lp\uMp_p,
f[_‘p¡m, Ad]$php]$.
â\d k‹ıL$fZ - 1995
6. L$pìeâL$pi k‹‘p]$L$ : _Nu_]$pk ‘pf¡M
â\d Aph'rÑ - 1981
7. NyS>fp[u rhðL$p¡i k‹‘p]$L$ : X$pfi. ^uŒ$cpB W$pL$f,
âL$piL$ : NyS>fp[ rhðL$p¡i V†$ıV$ -
Ad]$php]$. â\d Aph'r[ - 1996
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8. R>‹]$ipıÓ t‘NgpQpefi frQ[,
k‹‘p]$L$ : bpbycpB ‘V¡$g
âL$piL$ : eyq_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
NyS>fp[ fpS>e Ad]$php]$.
â\d k‹ıL$fZ - 1994
9. S>N[_p ^dp£_p¡ ‘qfQe g¡ML$ : âp. c. _. ]$h¡
âL$piL$ : _V$hfgpg L¡$. Np‹^u,
^u ‘p¡àeygf byL$ ıV$p¡f, kyf[.
âL$pi_ hjfi - 1960 Qp¡\u Aph'r[
10. S>¥_ f—_ tQ[pdrZ âL$pi_ hjfi - _h¡çbf-1985
khfi k‹N°l kp\fi (cpN-1,2)
11. t‘Ng R>‹]$ : k|Ó îu Np¡th]$gpg ipl âL$piL$ : k‹ıL'$[ kprl—e
AL$p]$du, S|>>_y‹ rh^p_kcp ch_, V$pD_lp¡g
‘pk¡, k¡L$V$f-17, Np‹^u_Nf.
12. ârióV$ k‹ıL'$[ R>‹]$p¡ k‹‘p]$L$ : X$pµ. ˘. A¡k. ipl
âL$piL$ : Arïh_ bu. ipl
kfıh[u ‘yı[L$ c‹X$pf, lp\uMp_p,
f[_‘p¡m, Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1988
13. âpQu_ L$pìeipıÓ f. ‘. L‹$Ng¡
A_yhp]$L$ : S>ih‹[u ]$h¡ A_¡ S>ep dl¡[p
âL$piL$ : rih˘ Apif hp¡fp A¡ÞX$ L‹$‘_u,
Np‹^u Q¡çbkfi-Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1978
14. b'l[„ t‘Ng g¡ML$ : fpd_pfpeZ rhð_p\ ‘pW$L$
âL$piL$ : S>e‹[L'$óZ l. ]$h¡
NyS>fp[u kprl—e ‘qfj]$,
cpf[ue rhÛpch_, dy‹bB-7.
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15. cNh]„$ Np¡d‹X$g L$[pfi : cNh[ tkl˘ - Np¢X$g.
âL$pi_ hjfi - ıhp[‹Ôe q]$_ - 1950
16. cpf[ue kprl—eipıÓ g¡ML$ : NZ¡i Ôe‹bL$ ]¡$i‘p‹X¡$
A_yhp]$L$ : S>ih‹[u A¡Q. ]$h¡
âL$piL$ : rih˘ Apif hp¡fp A¡ÞX$ L‹$‘_u,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1973
17. cpf[ue kprl—erhQpf k‹‘p]$L$ : X$pµ. fd¡i ky. b¡V$pB
d‹S|>jp M‹X$ - 1,2 klk‹‘p]$L$ : _pfpeZ d. L‹$kpfp
âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1975
18. cpf[ue kprl—eipıÓ_u g¡ML$ : X$pµ. [‘ıhu _pÞ]$u
rhQpf ‘f‹‘fpAp¡ âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$. â\d Aph'rÑ - 1974
19. cpf[ue kprl—eipıÓdp‹ g¡ML$ : Ar_fyÙ b°ßc¸$
NyZ A_¡ fur[_u rhQpfZp âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1974
20. dlpcpf[ Apq]$‘hfi h¡]$ìepk cpjp‹[f L$[pfi : ipıÓu rNqf¯i‹L$f
dpepi‹L$f, âL$piL$ : kı[y kprl—eh^fiL$
L$pepfige, cÖ ‘pk¡, Ad]$php]$.
âL$pi_ hjfi - 1986
21. fkrkÙp‹‹[ - A¡L$ ‘qfQe g¡ML$ : X$pµ. âdp¡]$Ly$dpf ‘V¡$g
âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1980
22. kp×íe d|gL$ Ag‹L$pfp¡ g¡ML$ : X$pµ. ArS>[ W$pL$p¡f
âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1988
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23. kprl—e_p¡ Apıhp]$ g¡ML$ : X$pµ. fd¡i ky. b¡V$pB
âL$piL$ : fd¡i b¡V$pB
107, khp£]$e _Nf - 3, f—_p‘pLfi$ ‘pR>m,
Ad]$php]$.
24. ıap¡V$hp]$ k‹‘p]$L$ : X$pµ. cNh[uâkp]$ ‘‹X$ep
âL$pi_$ : k‹ıL'$[ kprl—e AL$p]$du
S|>_y‹ rh^p_kcp ch_, V$pD_ lp¡g ‘pk¡,
k¡L$V$f-17, Np‹^u_Nf.
25. rlÞ]y$ [Òhop__p¡ Br[lpk d|mg¡ML$ : _dfi]$pi‹L$f ]¡$hi‹L$f dl¡[p
âL$piL$ : NyS>fp[ rhÛpkcp, cÖ,
Ad]$php]$.
bu˘ Aph'qÑ - 1962
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::  A‹N°¡˘ N°‹\p¡  ::
1. A History of Sanskrit Dasgupta S. N.
Litrature Publishers : University of
Calcutta-1960
2. AlaMkara-sarvasva Edited by : Dr. V. Raghavan
of Ruyyaka (with Published by - Meharchand
Sanjivani commentary) Lachhman Das
The Sanskrit Book Depot - 1965
3. Alankaramanjusa of Ujjain Oriental Manuscripts
Bhuuta Devashankara Library - 1940
Purohita
4. Bhadrodaya Mahakarvyam Translated in English
(Samudra Datta Charitra) Dr. Raj Hans Gupta
Published by : Acharya Gyansagar
Vagarth Vimarsh Kendra Beawer
First Edition - 1999
5. Gala's Cancise Compliers Gala L. R. & Rathod
Dictionary P. H. Publisher Gala
Publishers Dadar
(First Addition ) Bombai - 28
6. History of Sanskrit S. K. De
Firma K. L. Mukhopadhyya
Calcutta - 1960
7. History of classical M. Krishnamacharia
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::  L$p¡i N°‹\p¡  ::
1. AdfL$p¡i A_yhp]$L$ : L¡$ihfpd L$p. ipıÓu
âL$piL$ : eyr_hrkfiV$u N°‹\ r_dpfiZ bp¡Xfi$,
Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - 1975
2. NyS>fp[u-k‹ıL'$[ L$p¡i fQre[p : X$pµ. _pfpeZ L‹$kpfp,ApQpefi
_V$hfgpg eproL$, X$pµ. ]$if\cpB h¡q]$ep,
X$pµ. S>e‹r[gpg c¸$, X$pµ. Ad'[ D‘pÝepe
âL$piL$ : Bïhfgpg ‘V¡$g
dlrjfi h¡]$ rhop_ AL$p]$du hjfi - 1990
3. _mZndH$s [mna^mofH$ H$m{e k‹‘p]$L$ : X$pµ. _N¡ÞÖ
gmoh¸‘ I˚S> âL$piL$ : fpS>L$dg âL$pi_ hjfi - 1965
4. k‹ıL'$[-NyS>fp[u rh_u[L$p¡i k‹‘p]$L$ : Np¡‘pg]$pk ˘hpcpB ‘V¡$g
âL$piL$ : NyS>fp[ rhÛp‘uW$ - Ad]$php]$.
â\d Aph'rÑ - Sy>gpB - 1962
5. k‹ıL'$[ qlÞ]$u L$p¡i k‹N°lL$pf : dm_Z oedam_ Am˚Q>{
àH$meH$  A_a [pªbH{$eZ - dmamUgr.
àW_ g§æH$aU - 1964
6. kp\fi NyS>fp[u ¯¡X$Zu L$p¡i âL$piL$ : fpdgpg X$püpgpg ‘fuM
NyS>fp[ rhÛp‘uW$ Ad]$php]$-14.
â\d Aph'rÑ - 1929
7. rhð L$p¡i -----
8. hbm‘wYH$m{e (Ao^YmZ k‹‘p]$L$ : S>ei‹L$f ¯¡iu
a¸Z_mbm) âL$piL$ : kfıh[u ch_ hpfpZku
9. ohÝXr eªX gmJa _yb g§[mXH$  í‘m_ gwÝXa Xmg
[nadoY'V g§em{oYV ZdrZ g§æH$aU
àH$meZ df' - B.g. 1968
10. ohÝXr gmoh¸‘ H$m{e k‹‘p]$L$ : ^uf¡ÞÖ hdpfi
âL$piL$ : op_ d‹X$g guduV¡$X$, hpfpZku.
qÜ[ue k‹L$fZ, kh‹[ - 2020
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::  kpdreL$  ::
1. Ap—d ¯N°r[ âL$piL$ : rQf‹˘gpg S>¥_
dpqgL$ : îu huf Ly‹$]$ Ly‹$]$ L$lp_ - r_lpg -
kp¡Np_u V†$ıV$, 1004-bu, cph_Nf.
A‹L$ - 101, kàV¡$çbf - 2001
2. Ap—d^dfi âL$piL$ : îu Qud_gpg W$pL$fiu dp¡]$u
d‹Óu-V†$ıV$u : îu q]$N‹bf S>¥_ ıhpÝepe d‹q]$f
V†$ıV$ - kp¡_NY$.
k‹‘p]$L$ : _pNf]$pk b¡Qf]$pk dp¡]$u
A‹L$ 1 \u 10 Sy>gpB-2002 \u
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3. Ap—d â[ur[ âL$piL$ : îu fpS>¡ÞÖ rh_p¡]$fpe L$pd]$pf
2, L$fZ‘fp, fpS>L$p¡V$.
[‹Óu : îu kycpj S>e‹[ugpg i¡W$
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dyçbp]¡$hu fp¡X$, dy‹bB-2.
k‹‘p]$L$ : kyd_cpB fpd˘cpB ]$p¡iu
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hjfi : qX$k¡çbf-2001 \u 2003
5. àXr[ lr ÛmaH$mYre g§æH¥$V EH{$S>{_r dmof'H$ [oÌH$m,
g§[mXH$  S>m°. O‘àH$meH$ Zmam‘U oÛd{Xr
àH$meH$  lr gXmZ§X ]«÷Mmar
_§Ìr, lr emaXm[rR> odÚmg^m ÛmaH$m
(gd§V - 2056)
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6. ^maVr g§[mXH$  OJXre e_m'
àH$meH$  lr oJnaamO e_m', ^maVr ^dZ
AJæV-2003, A§H$-10
7. _{Ym g§[mXH$  S>m°. am_oZhmb e_m'
àH$meH$  emgH$s‘ XyYmYmar lr d¡îUd
[pªbH{$eZ - 1978, g§æH¥$V _hmodÚmb‘
^mJ-1,2 am‘[wa (_.à.).
8. d¡oXH$ Y_' g§[mXH$  ZdrZMÝ— [mb
(E_. E. odÚmbL†>H¥$V)
df' - 53, A§H$-7, 2031
9. gmå_Zæ‘_† lr ]¥hX† JwOamV g§æH¥$V [nafX _wI[Ì_†
g§[mXH$  [§. lr am_Xmg B¸‘moX
àH$meH$  àm gwa{e MÝ—O Xd{, àYmZ_§Ìr
lr ]¥. Jw. g. [nafX, lr aoVbmb ^m{. ^m{.
g§æH¥$V ^dZ, Ah_Xm]mX - 38009.
oXgå]a - 1994, A§H$ - 60-61
10. æda _bm àYmZ gå[mX  JL†>JmYa ^¯>
àH$meH$  amOæWmZ g§æH¥$V AH$mX_r
O‘[wa_†. (A§H$ - 5)
